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ADVERTENCIA PRELIMINAR
E l n u evo  libro que el O bservatorio  de Madrid ofrece al p ú ­
blico, en general, y á las personas aficionadas y dedicadas al 
estudio  de los fen óm en os atm osféricos, particularm ente, co m ­
p ren d e las O bservaciones M eteorológicas en el m ism o E sta ­
b lecim ien to  efectuadas, desde l .°  de E nero  de 18 9 6  al 3 l  de 
D iciem bre de 1 8 9 7 ; distribuidas por añ os en  dos distintas par­
tes , ordenadam ente dispuestas, resum idas con  el posib le esm e­
ro, y precedidas y acom pañadas de las necesarias exp licacion es  
para facilitar su buena inteligencia.
C om o en los vo lú m en es correspondientes á los añ os an terio­
re s , ciertas ob servacion es de sum a im portancia en el estudio  
d e las vicisitudes diurnas y continuas casi de la atm ósfera se  
publican íntegras; otras, referentes á fen óm enos, ó  m en os re­
p en tinos y v a r ia b les , ó  d e m enor interés y trascendencia, 
abreviadas, conform e á una regla ó principio general, por p e ­
ríodos de la m ism a duración, décadas ó m eses; y  todas ellas 
dispuestas en orden sen c illo , y d e m anera que las con secu en ­
cias que arrojar pudieren, ó  in terpretación  á que se  prestaren, 
se  deduzcan con facilidad, casi de su inm ediato y som ero , au n­
que un poco in te ligen te , exam en . E n este trabajo de ordena­
ción y reducción de las observaciones referidas, se  ha procura­
d o , á ejem plo  d e lo  que en  otros O bservatorios se  practica, 
con ciliar lo am plio, é  in con exo  á veces, de la m ateria, con  la 
brevedad v claridad de su exposición; investigar y reunir en
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corto esp acio  cuanto de útil ó  interesante ó m eram ente curioso  
pudiera calificarse; y prescindir d e otros m uchos datos que por  
ninguno de esto s co n cep to s m erecían conservarse.
D e  la ob servación  de los instrum entos m eteoro lóg icos se  ha­
llan, por turno y según  el estado de su salud y otros q u eh ace­
res se  lo p erm iten , en cargad os los varios em p lead os facu ltativos  
del O bservatorio . Casi to d o s , conform e á su d istinta categoría  
y diversidad de ap titu d es, y m uy particularm ente el A u xiliar  
prim ero D . M iguel A guilar, han cooperado adem ás eficazm ente  
en la ordenación  del presen te  v o lu m en , y contribuido á su p u ­
blicación , bajo la  inspección inm ediata  del A stró n o m o  D . A n ­
ton io  V ela , en cargado especialm ente del d esem p eñ o  de este  
p en oso  trabajo.
Madrid i .°  de Junio de 1 8 9 9 .
Vicente Ventosa.
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INTRODUCCIÓN
Los cuadros numéricos de observaciones, de que este volumen 
principalmente se compone, son de varias especies y de formas algo 
distintas, según la unidad ó periodo de tiempo á que corresponden, 
y la índole de los fenómenos meteorológicos, en ellos resumidos ais­
ladamente, ó unos con otros cotejados. En su primera parte, á razón 
de doce páginas por mes, se hallan por de pronto distribuidas siste­
máticamente, ó conforme á pauta común é invariable, las observa­
ciones correspondientes á los doce meses del año 1896, á contar del 
i.° de Enero hasta el 31 de Diciembre; y al 1897, en la segunda. Á 
renglón seguido se enumeran los cuadros en cualquiera de estas doce 
dobles secciones ó capítulos del libro comprendidos, y se advierte 
de paso cuanto para facilitar su buena inteligencia se ha creído ne­
cesario advertir.
El cuadro primero de todos los meses consta de las columnas si­
guientes:
Cuatro, ocupadas por la altura media de la columna barométrica; 
las alturas máxima y  mínima; y por la diferencia de éstas, ú oscila­
ción de la columna mencionada, expresadas en milímetros, y con re­
ferencia á los diversos días del mes, á las décadas, y á su conjunto 
ó unidad principal.
Otras cuatro, por las temperaturas, en grados centígrados, media, 
máxima y  mínima, y por la diferencia de estas dos últimas, ú oscila­
ción termométrica, relativas á los mismos intervalos de tiempo que 
se acaban de enumerar.
Tres, por el enfriamiento, ó descenso medio de la temperatura, 
producido en el psicrómetro por la evaporación del agua; por la hu­
medad relativa media del aire; y por la tensión del propio nombre 
del vapor acuoso, contenido en la capa inferior de la atmósfera.
Una, por los milímetros de agua evaporada diariamente, y prome­
dio de la misma cantidad, por décadas y en el mes.
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cada y durante el mes; y por la expresión de los días lluviosos en 
los cuatro últimos períodos contenidos.
Otras dos, por la dirección general del viento, dominante ó me­
dia, aproximadamente apreciada, en los varios días del mes, y direc­
ciones medias del mismo durante las décadas y su total; y por la ve­
locidad, ó espacio recorrido por el mismo viento, de cualquier rumbo 
soplase, en cada intervalo de 24 horas, y media diurna, con referen­
cia á las décadas y al mes.
Y otra, por la extensión de las nubes, ó porción del cielo entoldada 
cada día, década ó mes, aproximadamente valuada, y considerada 
también en conjunto, ó como término medio de la propia cantidad, 
durante las varias épocas ó períodos de tiempo á que los números se 
refieren y corresponden las observaciones.
Para deducir la altura media del barómetro, ó presión análoga de 
la atmósfera, y la temperatura, humedad relativa, y tensión del va­
por de agua, del propio modo denominadas, se ha procedido de la 
siguiente manera:
Por simples adiciones de los resultados inmediatos de la observa­
ción, efectuada diariamente de 3 en 3 horas, desde las 6 de la ma­
ñana hasta las 12 de la noche, y división de las sumas obtenidas por 
los números 10 y 30, en los meses de 30 días, 10, 11 y 31, en los de 
31; y 10, 9 ú 8, y 29 ó 28, en el de Febrero, se han obtenido, por 
décadas y meses, los valores de aquellas cantidades correspondientes 
á las 6 de la madrugada, 9 de la mañana, medio día, 3 y 6 de la tarde, 
y 9 y 12 de la noche. Y por interpolación, basada en la periodicidad 
á que los fenómenos meteorológicos se hallan sometidos en el curso 
de cada 24 horas, y efectuada, en consecuencia de este principio, 
por el método de los mínimos cuadrados, se ha deducido de aquella 
serie imcompleta de valores, correspondientes á tiempos ó argumen­
tos equidistantes entre sí, el término deficiente de las 3 horas de la 
madrugada. El promedio de los ocho valores ó términos, así com­
pletados, se ha considerado como la verdadera expresión de la al­
tura barométrica, temperatura, humedad y tensión del vapor, medias 
y referentes á las décadas y meses. Y, comparado con este prome­
dio el obtenido, prescindiendo del término probable de las 3 horas 
de la madrugada, se han deducido las correcciones, muy aproxima­
das á la verdad, que á los promedios de las 7 observaciones triho- 
rarias deben aplicarse diariamente, para compensar la falta de la 
octava, y suplir el vacío que antes existía en la serie.—Estas correc­
ciones, inferiores, tratándose del barómetro, á omm, 1, ascienden para 
los resultados termométricos hasta r°,o, en el rigor ó centro del ve­
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rano; y no son despreciables cuando se trata de fijar con el ma­
yor grado de aproximación posible, y sin aumento de trabajo y mo­
lestia para los observadores, el valor de la temperatura media en el 
curso del año.—Al final del tomo correspondiente á los años 1884 y 
1885 se insertaron diversos cuadros numéricos que contienen estas 
correcciones, juntamente con otros datos y resultados de análoga 
especie, dignos de consideración por varios conceptos.
Las alturas máxima y mínima del barómetro son las observadas 
en el curso del día, y no las absolutas, ni las correspondientes tam­
poco á las 9 de la mañana y 3 de la tarde: horas en que, por térmi­
no regular, suelen notarse las mayores y menores presiones atmos­
féricas.
La temperatura máxima es la señalada, á cualquier hora del día 
corresponda, por un termómetro del mismo nombre, del sistema del 
Dr. Phillips; y la mínima, por otro de alcohol, con mucha frecuen­
cia comparado con otro de su especie, pero más exacto y sensible, 
aunque no de tan fácil manejo, de mercurio, inventado y construido 
por el fabricante de Londres, Sr. Casella.—En los seis meses más 
calurosos del año se cuida de conservar, durante el centro del día, 
el mencionado termómetro de alcohol en sitio relativamente fresco, 
para evitar la alteración ó ruptura de su columna: cosa que, de lo 
contrario, suele efectuarse con mucha y lamentable facilidad, y que 
se procura evitar ó remediar con empeño.
El agua, expuesta á la evaporación, se halla contenida en un vaso 
circular de hierro, de unos 30 centímetros de diámetro, colocado á 
nivel casi del suelo, al aire libre y á bastante distancia del edificio 
principal, ú Observatorio Astronómico.—Todos los días viértese en 
aquel vaso una cierta cantidad de agua, previamente medida con 
una probeta graduada, después de medir y derramar la que confien e, 
residuo de la que en el día precedente se expuso á la intemperie 
con el propio objeto: la diferencia, expresada en milímetros, y refe­
rida al área del vaso evaporatorio, denota á cuánto asciende el líqui­
do evaporado en las últimas 24 horas.
El agua de lluvia se recoge en otro vaso cilindrico, colocado cer­
ca del anterior, y se aprecia del propio modo: por trasvasación del 
líquido á la probeta, reducción de una superficie á otra, y expresión, 
en milímetros, del espesor de la capa de agua caída sobre la tierra. 
En días de lluvia, tiénese cuenta del espesor de esta capa, al valuar 
la del agua evaporada.
La dirección general, más frecuente ó media del viento, se apre­
cia, día por día, examinando cuidadosamente las líneas rectas ó si­
nuosas que en una hoja, adecuada al objeto, traza de continuo el
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anemómetro de Ostler, colocado en el templete del Observatorio. 
Semejante apreciación es casi siempre algo arbitraria ó incierta, ya 
por la dificultad suma de expresar por una sola frase ó con un solo 
signo el resultado de un fenómeno ó variación atmosférica muy com­
pleja, ya por la diferencia que pudiera existir entre el juicio pruden­
cial y manera de ver las cosas de un observador y de otro; pero la 
arbitrariedad é in certidumbre, sobre limitadas, son en este caso de 
muy pequeña importancia.
Para deducir las direcciones medias, correspondientes á las déca- • 
das y á los meses, el trabajo empleado es mayor, y más minucioso 
y preciso.
Día por día se cuentan, repasando las hojas anemométricas cita­
das, las horas en que soplaron los ocho vientos principales, N., 
N.E., E., etc., etc.; y, por adición de los números así obtenidos, con- 
clúyense luego los correspondientes á los otros períodos de mayor 
duración. Considerando luego aquellos números como expresión de 
la intensidad de ocho fuerzas, concurrentes en el mismo punto, y cu­
yas direcciones fuesen las que indican las iniciales de los vientos, la 
dirección final é intensidad, ó duración en este caso, de las resultan­
tes respectivas, se deducen por la aplicación de las primeras reglas 
de la Estática y procedimiento, en los tratados de Meteorología, 
llamado de Lambert. Operando de semejante modo, se prescinde 
de la velocidad, muy diversa, tal vez hasta por término medio, de 
los varios vientos, y se supone que todos soplan con igual fuerza, y 
que las masas ó columnas de aire, que arrastran ó transportan de un 
lado para otro, son proporcionales á su duración en el sitio donde 
se observan; y esto indudablemente aminora mucho la importancia 
de los resultados obtenidos. Pero tales resultados conservan, sin em­
bargo, una importancia ó significación muy interesante: ora se con­
sideren en absoluto ó aisladamente; ya, con mayor motivo, si se 
comparan los referentes á la estación de Madrid con los en otras 
estaciones y países más ó menos lejanos, obtenidos por análogo y 
muy usado procedimiento.
La velocidad del viento se determina por medio de un molinete 
ó anemómetro del sistema ideado por el Dr. Robinson, esmerada­
mente construido por el artífice mecánico de este Observatorio, 
Sr. Cobo, é instalado sobre el templete del edificio, en sitio despe­
jado, y á la conveniente y posible distancia del de Ostler. Para 
facilitar las observaciones, ya trihorarias, ya accidentales, que en 
cualquier momento fuere menester efectuar, háse puesto el molinete, 
que inmediatamente recibe el impulso del viento, en relación con 
un contador eléctrico y registrador electrográfico, obra también del
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Sr. Cobo, en la oficina de cálculo del Establecimiento, y el cual 
funciona de un modo inmejorable, con auxilio de cuatro elementos 
voltáicos de grandes dimensiones, cargados con una disolución de 
alumbre y cloruro de sodio.
Y la cantidad de nubes, cuya expresión ocupa la última columna 
del cuadro primero, que estamos analizando, es el término medio 
de la apreciación numérica del estado del cielo, hecha cada 3 horas 
á la simple vista, y, por efecto acaso de la costumbre, con bastante 
más aproximación á la verdad de lo que al pronto pudiera pre­
sumirse.
El cuadro segundo contiene las observaciones barométricas efec­
tuadas en el curso del día, y durante el mes, expresadas en milíme­
tros, reducidas á la temperatura de o°, y corregidas de la pequeña 
depresión producida por la capilaridad. En los cuatro últimos ren­
glones, concernientes á las décadas y al mes, están condensados los 
resultados medios, obtenidos de la manera poco antes explicada, al 
tratar en general de los valores medios de las indicaciones de los 
diversos instrumentos meteorológicos.
El cuadro tercero, referente al termómetro, se ha ordenado con­
forme á la misma pauta que el segundo, y no requiere aclaración 
alguna particular.
El cuarto comprende las temperaturas señaladas por cinco termó­
metros, tres de máxima y dos de mínima; y sus diferencias diurnas 
y medias, por décadas y en el mes. Los dos primeros termómetros 
se hallan expuestos al sol, á 1 */* metros del suelo: en el vacío el 
uno, y el otro al aire libre; y el tercero á la sombra, ó resguardado 
de los rayos solares y de la irradiación cenital y terrestre. Y los de 
mínima junto al tercero de máxima y en paridad de condiciones, uno; 
y el otro en el interior de un reflector metálico, y sin obstáculo 
alguno á la irradiación zenital nocturna, en la azotea del Obser­
vatorio.
Los quinto, sexto y séptimo, concernientes al psicrómetro, en nada 
difieren, por la forma, de los segundo y tercero.
El octavo comprende, día por día, en las décadas y el mes, las 
horas que cada uno de los ocho vientos principales dominó, sin 
distinción de la velocidad, grande ó pequeña, de sus movimientos 
respectivos. Estos números se han deducido, según poco antes se 
dijo, del examen atento y minucioso de las indicaciones gráficas del 
anemómetro de Ostler.
El noveno, por el contrario, comprende los kilómetros recorridos 
por el viento, cualquiera que éste fuese, y de dirección constante ó 
variable, en los diversos intervalos de 3 horas, en que el día puede
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descomponerse, y á que las observaciones corresponden. Resultados 
obtenidos con auxilio del anemógrafo eléctrico, poco antes men­
cionado.
El décimo es en cierto modo un complemento necesario del ante­
rior, y expresa la frecuencia relativa de los mismos ocho vientos 
principales en los diversos períodos del día.
Y el undécimo presenta, como subordinadas á la dirección varia­
ble del viento, las indicaciones del barómetro, termómetro y psi­
crómetro, así como el estado despejado, nuboso ó cubierto, de la 
atmósfera.
A todos estos cuadros precede una breve introducción ó adver­
tencia, en la cual se hallan comprendidos, de palabra, los fenóme­
nos meteorológicos, dignos de mención especial en cada mes, y que 
por su índole no pueden expresarse mejor numéricamente.
Y en unas pocas páginas, á continuación, con el epígrafe común, 
y muy significativo, de Resumen Anual, se han compendiado estos 
mismos estados numéricos individuales, ateniéndose para ello á la 
consignación explícita de los resultados más importantes, anterior­
mente obtenidos.
En el primero de los ocho cuadros de este Resumen figuran las 
alturas medias y extremas, y las oscilaciones del barómetro en los 
doce meses del año, y en su conjunto ó unidad integral.
En el segundo los resultados análogos, correspondientes á las in­
dicaciones del termómetro, ó á las vicisitudes de la temperatura del 
aire ambiente, observadas á la sombra y á cosa de i */, metros del 
suelo.
En el tercero se han resumido por pintadas, en su orden natural 
de sucesión, desde el día i.° de Enero al 31 de Diciembre, los valo­
res de la misma temperatura media del aire, y los de las máximas y 
mínimas temperaturas, cuyas diferencias completan el carácter tér­
mico de la localidad á que se refieren, imperfectamente definida por 
el primer elemento, aislada ó exclusivamente considerado.
Los cuarto, quinto y sexto, arreglados á la pauta de los primero y 
segundo, comprenden los resultados principales de las indicaciones 
del psicrómetro y consecuencias desprendidas por el cálculo: enfria­
miento medio producido por la evaporación del agua en el aparato, 
como signo de la velocidad de este fenómeno, é indicio consiguiente 
del estado, sin cesar variable, de humedad ó aridez del aire; tensión 
del vapor de agua existente en la atmósfera, cerca del suelo; y hu­
medad relativa, ó fracción de saturación, referida al número 100, de 
la misma capa inferior atmosférica.
En el séptimo se han reunido los resultados anemométricos más
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interesantes, referentes también á los doce meses del año, y á esta 
unidad total: horas que reinaron los ocho vientos principales; direc­
ción y duración ó valor de las resultantes de estos vientos; velocida­
des medias y extremas de las corrientes aéreas, prescindiendo de sus 
direcciones, y distribución por días, en escala gradual de 200 en 200 
kilómetros, de estas velocidades de propagación ó paso del viento.
Y en el octavo se han compendiado algunos resultados un poco 
inconexos, correspondientes á la cantidad de agua expuesta en el 
suelo á la intemperie y evaporada en el curso del año; de lluvia, en 
contraposición, descendida, con mucha irregularidad y muy de tarde 
en tarde, de las nubes; y al aspecto del cielo, ó carácter del tiempo, 
determinado por la clasificación de los días con diversas denomina­
ciones, ó por referencia á los fenómenos higroscópicos en ellos ob­
servados, ó con cierta vaguedad inevitable advertidos.—Á propósito 
de esta clasificación difícil, é imperfecta de consiguiente, conviene 
saber:
i.°  Que como días de lluvia se han contado exclusivamente 
aquellos en que el agua vertida por las nubes fué en realidad men­
surable; distinguiéndose de aquellos otros, en bastante número, de 
llovizna, aparato de lluvia, ó meramente lluviosos, por breves m o­
mentos con frecuencia. — De esta segunda especie suelen contarse 
algunos en lo más ardoroso del estío: de aspecto tempestuoso y llu­
via insignificante, é insuficiente de todo punto para humedecer el 
suelo, y tan pronto desprendida de las nubes como evaporada y di­
suelta de nuevo en el aire. No estableciendo distinción alguna entre 
unos y otros, contaríanse más de 100 ó 120 días de lluvia, durante 
el transcurso del año, en el clima árido y desapacible de Madrid; 
cuando, en realidad, no suelen ser más de 60 los de lluvia, superior 
á 1 mm, ni mucho más de 30 aquellos otros en que pasa de 5 mm el es­
pesor de la capa de agua desprendida de las nubes sobre la tierra, 
las más veces sedienta, en cada intervalo de 24 horas.
2.0 Que como días de rocío no se han contado aquellos que tam­
bién lo fueron de escarcha, por haber considerado como necesaria­
mente comprendidos en éstos los primeros. Los de rocío bien ma­
nifiesto, y exclusivo, son los anotados en el cuadro. Y su escaso nú­
mero demuestra cuánta es la sequedad del ambiente de Madrid, tan 
pronto como las nubes se dispersan ó diluyen, y pasan las épocas 
efímeras de nieblas y lluvia, y de temporales borrascosos. En noches 
despejadas y tranquilas, á propósito para la formación del rocío y 
de la escarcha, suele faltar la humedad del ambiente; y, aun cuando 
la temperatura descienda algunos grados bajo cero, el suelo amane­
ce marchito y seco, y como abrasado por desoladora manga de fue-
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go. Las heladas negras, tan desastrosas cuando por noches consecu­
tivas se prolongan ó reproducen, compiten en frecuencia con las 
escarchas, mucho más benignas.
3.0 Que como días de niebla no se han contado tampoco aque­
llos en que la niebla, muy baja y poco densa, procede de la fusión, 
y evaporación consiguiente, de la escarcha, en las madrugadas de 
los buenos días de invierno: nebulosos en las primeras horas de la 
mañana; pero de espléndido sol á medio día y por la tarde, y des­
pejados por la noche.
4 .0 Que como días tempestuosos se han considerado aquellos en 
que hubo tempestad, ó amago muy próximo é inminente de haberla, 
con lluvia ó en seco; pero con truenos y relámpagos, ó manifesta­
ciones eléctricas, claramente perceptibles.—De aquellos otros en que 
la tempestad apuntó en los confines extremos del horizonte, sólo se 
hace mención en la advertencia preliminar que precede á los cua­
dros numéricos, correspondientes á los doce meses del año.
Y 5.0 Que se han calificado de días despejados aquellos en que 
ni las dos décimas partes del cielo estuvieron empañadas por las 
nubes; de cubiertos aquellos otros en que ni las mismas dos déci­
mas partes se manifestaron por término medio despejadas; y de 
simplemente nubosos los restantes.— La apreciación de estos carac­
teres en un momento determinado es difícil é incierta; pero, en el 
conjunto de cada mes, y más todavía del año, debe, sin embargo, 
considerarse como suficientemente aproximada á la verdad ó reali­
dad de las cosas.
Los varios cuadros que se acaban de enumerar, concernientes al 
año civil á que el presente libro se refiere, comenzaron á insertarse 
en el volumen correspondiente al año 1876, en observancia de los 
preceptos formulados por el Congreso Meteorológico celebrado en 
Viena, en 1873, Y con el exclusivo objeto de asimilar en lo posible 
nuestra publicación á otras análogas extranjeras. Mas, como desde 
el año i860 al 1875 consideramos el año como meteorológico, com­
puesto de los doce meses, de Diciembre de un año civil al de No­
viembre inclusive del siguiente, agrupados de tres en tres por esta­
ciones, para no romper, desde luego y sin muy fundado motivo, con 
la tradición y no truncar la serie de nuestros trabajos, á continuación 
del precedente Resumen, y por vía de apéndice, se incluye otro 
mucho más extenso y detallado, conforme en todo con los publica­
dos en tiempos anteriores.—Esta tercera sección ó parte del libro, 
consta de 40 cuadros numéricos, cuyo contenido y significado pa­
samos á enumerar y explicar rápidamente.
El primero comprende las alturas medias mensuales de la colum-
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na barométrica á diferentes horas del día, y en conjunto después; 
las alturas máximas y mínimas, observadas en los doce meses del 
año; las diferencias de estos últimos números, ú oscilaciones extre­
mas del barómetro; el promedio de las oscilaciones diurnas; las 
oscilaciones máximas y mínimas del propio nombre; y, por nota, la 
indicación de las fechas á que las observaciones directas ó inme­
diatas corresponden.
El segundo contiene el mismo género de datos que el anterior; 
pero más condensados, ó referidos únicamente á las cuatro estacio­
nes del año, y á esta unidad ó suma de tiempo total.
Amplían el contenido de los dos anteriores, y sirven para carac­
terizar los meses y estaciones del año por la diversidad de las indi­
caciones y fluctuaciones barométricas, los cuadros tercero y cuarto: 
el primero de los cuales contiene los números de días en que las 
alturas medias del barómetro fueron iguales ó superiores á determi­
nado número de milímetros, variando de dos en dos mm., entre los 
límites inferior ó superior, ó extremos en el año; y el segundo aque­
llos otros en que las oscilaciones de la presión atmosférica resulta­
ron comprendidas entre los límites extremos también, que en la 
línea superior del mismo claramente se especifican.
En las fórmulas periódicas de que consta el cuadro quinto, se ha­
llan resumidas de un modo breve y sencillo las leyes del movimiento 
diurno medio del barómetro, durante los meses, las estaciones y 
el año.
El cuadro sexto se ha deducido del anterior, atribuyendo á la 
letra ó cantidad indeterminada x, en las últimas cinco fórmulas, los
valores o", 15o, 30o.... 3 4 5 o, y efectuando luego los cálculos que en
ellas están indicados. Los resultados así obtenidos son los valores 
medios más probables de la presión atmosférica en el curso de las 
24 horas del día, durante las cuatro estaciones y el año.—Su repre­
sentación gráfica, muy sencilla y elocuente, lo mismo que la de 
otros fenómenos meteorológicos análogos, no puede ofrecer al lec­
tor dificultad alguna, si consulta cualquiera de los volúmenes an­
teriores de esta publicación, correspondientes al decenio de 1865 
á 1875. Porque la ley de los fenómenos aludidos apenas discrepa 
de un año para otro, por más que los límites, dentro de los cuales su 
desenvolvimiento periódico se verifica, varíen ú oscilen un poco en 
los diversos años consecutivos. Razón suficiente, aunque no exclu­
siva, de haber suprimido desde el de 1876 la traducción gráfica del 
cuadro sexto, y de los demás, idénticos en la forma, que le siguen.
Así como el cuadro sexto representa la presión media de la at­
mósfera en el curso del día y diversas épocas del año, así el séptimo
c
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denota cuál fué la presión, no de la envolvente general aérea, sino 
del aire seco únicamente. Y para formarle se ha considerado sufi­
ciente restar de los números del anterior los correspondientes á las 
mismas horas, contenidos en el XXIII, los cuales designan los valo­
res de la tetisión del vapor de agua, existente en la atmósfera, cerca 
del suelo, conforme se desprende de las observaciones psicromé- 
t ricas.
Los cuadros VIII, IX, X, XI, XII y XIII, relativos á las indicacio­
nes del termómetro, están formados bajo el mismo plan que los seis 
primeros concernientes al barómetro, y basta leer sus epígrafes para 
comprender el sentido ó significación que debe atribuírseles.
En los XIV y XV se han reunido los promedios, y diferencias de 
la misma especie, de las indicaciones de cinco termómetros: tres de 
máxima, colocados, uno á la sombra y dos al sol—en el vacío uno 
de éstos, y otro en contacto con el aire,—y dos de mínima: resguar­
dado de la irradiación cenital y enfriamiento nocturno consiguiente, 
el primero; y expuesto por completo á la intemperie, dentro de una 
cavidad ó reflector metálico, el segundo.
En los XVI y XVII figuran las temperaturas medias, por décadas, 
meses, estaciones y año, del aire libre, determinadas por el procedi­
miento ordinario y deducidas de la serie trihoraria completa, y del 
suelo, obtenidas por la observación de cinco termómetros, enterra­
dos á las profundidades respectivas de 0.6, 1.2, 1.8, 3.0 y 3.7 metros. 
Estos cinco termómetros sólo se observan una vez al medio día; y 
los resultados contenidos en la última línea del cuadro XVII mani­
fiestan cuán poco se adelantaría con repetir más á menudo este gé­
nero de observaciones.—El suelo donde yacen los termómetros es el 
de la meseta del Observatorio, artificialmente formado, y compues­
to de arena, tierra vegetal y materiales de construcción, revueltos 
y apelmazados en el transcurso de muchos años.
Los cuadros XVIII, XIX y XX; los XXI, XXII y XXIII; y los 
XXIV, XXV y XXVI, consagrados, unos á la exposición del enfria­
miento producido por la evaporación del agua; de la tensión del va­
por acuoso contenido en el aire, los segundos; y de la humedad re­
lativa de la atmósfera, los últimos, se han formado ateniéndose á las 
mismas reglas que se observaron al ordenar los otros anteriores y 
muy parecidos, concernientes á la presión y á la temperatura; y, por 
lo tanto, no es necesario agregarles explicación alguna particular. 
La humedad relativa, señalada con la letra H, y la tensión del va­
por de agua existente en la atmósfera, con la inicial T n , se han de­
ducido de las indicaciones de los dos termómetros del psicrómetro, 
y calculado con auxilio de las tablas apropiadas al caso, insertas
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en el Anuario del Observatorio, correspondiente al año de 1863.
En el cuadro XXVII se hallan reunidos los elementos necesarios 
para formarse idea del estado, sin cesar variable, de la atmósfera en 
el curso del año. En primer lugar figuran en él la cantidad media 
de agua evaporada, y la máxima y mínima, correspondientes á dos 
días de cada mes; luego los días de lluvia y aquellos de tempestad ó 
con amagos de haberla, cuando menos; la cantidad de agua recogi­
da en cada mes y la máxima en un solo día; los números de días 
despejados, ó, como ya poco más atrás se advirtió, en que las nubes 
no entoldaron ni dos décimas partes del cielo visible; los nubosos, ó 
en que las nubes se extendieron sobre más de dos y menos de ocho 
décimas; y los encapotados ó cubiertos; y, últimamente, los días de 
calma, brisa, viento y viento fuerte, que prudencialmente se conta­
ron en cada mes.
Amplían en algún concepto el contenido del cuadro precedente 
los XXVIII y XXIX, en los cuales figuran por décadas, meses, es­
taciones y año, y á siete distintas y equidistantes horas del día, las 
fracciones de cielo entoldado por las nubes, en el supuesto de ha­
llarse representado el total por el número 10.—Por más que la apre­
ciación de aquellas cantidades se verifique á la simple vista, y sin 
atenerse á precepto alguno riguroso; y por más que el objeto de la 
apreciación varíe, muchas veces, por instantes y en escala muy ex­
tensa, no obstante, descúbrese en los resultados finales del cua­
dro XXIX un cierto orden ó ley muy manifiesto: el máximo de 
nubes, por ejemplo, coincide por término medio, y en los meses de 
verano particularmente, con las horas de mayor calor; y el mínimo 
corresponde á la media noche; y del máximo al mínimo la transi­
ción se efectúa en el curso del día con aquella continuidad ó grado 
acompasado que en tantos otros y, al parecer, no menos embrolla­
dos fenómenos naturales se observa también, después de estudiados 
con minuciosidad y constancia.
El cuadro XXX comprende, en primer término, la expresión de 
las horas que en los doce meses del año soplaron, con más ó menos 
fuerza, los ocho vientos principales; en segundo, la reducción de es­
tos ocho vientos á solos cuatro; en tercero, las relaciones de los del 
N. y S., y del E. y O.; y, en cuarto, la dirección é intensidad, ó du­
ración, aproximadas de la resultante. Los primeros números, como 
ya más atrás queda dicho, se han deducido del examen atento de 
las indicaciones ó trazos continuos de un anemómetro del sistema 
Ostler; los segundos, sumando con las horas correspondientes á los 
vientos N., E., S. y O. las que resultan de proyectar sobre cada una 
de estas direcciones las relativas á los N.E., S.E., S.O. y N.O.; los
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terceros, efectuando las divisiones indicadas en el cuadro; y los úl­
timos considerando los vientos como fuerzas de intensidad igual al 
número de horas que reinaron—supuesto nada más que aproxima­
do á la realidad de las cosas—y componiéndolos, hasta reducirlos 
á uno solo, por las reglas más elementales de la Estática. Por no 
haber funcionado siempre bien el aparato, faltan en la primera sec­
ción del cuadro algunas horas, cuya influencia en los resultados 
finales debe considerarse como insignificante ó despreciable.
El cuadro XXXI sólo se diferencia del anterior en que las horas 
que cada viento sopló se hallan reemplazadas por los kilómetros 
recorridos por el mismo viento en aquellos intervalos, ó sustituida 
la duración por la velocidad. Como esta ultima cantidad, en vez de 
permanecer constante, varía por momentos, y muchas veces sin or­
den ni ley al parecer, los resultados finales, deducidos de los núme­
ros de la primera sección, ó de la izquierda, en ambos cuadros in­
sertos, no pueden coincidir; y, en efecto, discrepan sensiblemente. 
Pero, si en vez de comparar una con otra las columnas de ambos 
cuadros que contienen la dirección de la resultante, se comparasen 
las dos anteriores, no menos significativas, la discordancia que, por 
regla general, aunque en grado variable, habrá de existir y de no­
tarse siempre, se reducirá á proporciones mucho menores ó menos 
aparentes. A pesar de este desacuerdo inevitable, ó por efecto del 
mismo, ambos cuadros son muy importantes y necesarios, como que 
recíprocamente se completan, y en uno cualquiera se hallan en 
cierto modo salvadas las imperfecciones y vaguedades que en el 
otro podrían advertirse.
El XXXII es una consecuencia natural de los dos anteriores, y 
comprende los cocientes que han resultado de dividir los números 
contenidos en las doce primeras columnas del XXXI por los in­
sertos en las del XXX.
El XXXIII contiene la velocidad del viento, ó los espacios reco­
rridos por el aire en cada intervalo de 3 horas, primero; de 6 horas, 
á continuación; desde las 6 horas de la mañana á las 6 de la tarde, 
ó durante el día, y en las doce horas restantes, ó durante la noche, 
en tercer lugar; en totalidad, luego; y por término medio cada día, 
en la última columna.
El cuadro XXXIV contiene una clasificación de los días del año 
en tranquilos y ventosos, en mayor ó menor grado; y su sentido se 
comprende desde luego, sin ningún género de dificultad.
No son tampoco más complicados el XXXV, que resume por es­
taciones y año el contenido del cuadro décimo de todos los meses, 
y el XXXVI, compendio del anterior, destinado á revelar con suma
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claridad el orden ó ley de rotación de los vientos en el curso ó du­
rante las varias horas y períodos del día.
A completar las indicaciones de estos dos cuadros se halla con­
sagrado el XXXVII, el cual consta de dos partes algo distintas. En 
la primera, ó de la izquierda, figuran los cambios parciales de direc­
ción del viento, ó pasos de un rumbo á otro inmediato, con expre­
sión del sentido en que se efectuaron; y, en la segunda, esto mismo 
relativamente á los giros totales, ó vueltas de horizonte completas, 
descritas por la veleta. Para deducir de las hojas anemométricas los 
primeros resultados, ha sido menester: primero, prescindir de los 
cambios de rumbo muy frecuentes, ó de corta duración, de la pro­
pia amplitud y recíprocos; segundo, prescindir igualmente de aque­
llos cuya amplitud no abarcaba medio cuadrante; y tercero, anotar, 
por el contrario, en cada vuelta de horizonte, los ocho vientos, por 
más repentino que fuese el giro. Aun ateniéndose á esta pauta, en 
la apreciación ó cuenta de los cambios de rumbo, es con frecuencia 
muy difícil obtener un resultado preciso y plenamente satisfactorio, 
si bien la indecisión debe influir mucho más en los valores de las 
relaciones de los números obtenidos, y correspondientes á cada ini­
cial N., N.E., etc., que en los de sus diferencias.
El número de giros completos y la expresión del sentido en que 
se efectuaron, contenidos en este cuadro, se han deducido del exa­
men minucioso de las hojas anemométricas, sin omisión alguna, 
cuando menos voluntaria.
El cuadro XXXVIII, resumen del undécimo de los meses, indica, 
por estaciones y en el conjunto del año, la dependencia que entre 
los varios fenómenos meteorológicos ha existido. La primera columna 
contiene el número de observaciones á que corresponden los resul­
tados inscritos en las demás, concordando el total con el de obser­
vaciones efectuadas en los varios períodos que el cuadro compren­
de, á razón de 7 por día. La segunda expresa el orden de sucesión 
de los vientos: orden á que los demás fenómenos atmosféricos se han 
referido. Y las restantes comprenden los valores medios de la pre­
sión barométrica, de la temperatura, humedad, tensión y cantidad 
de nubes, obtenidos sumando los números correspondientes á las 
diversas observaciones efectuadas, y dividiendo las sumas por los 
números del margen.
El cuadro XXXIX, en fin, comprende de diez en diez días, gene­
ralmente, las alturas barométricas y temperaturas del aire, medias, 
máximas y mínimas, y las oscilaciones de los mismos nombres; los 
resultados psicrométricos medios; la evaporación media del agua; la 
lluvia total y los días de lluvia; la dirección y la velocidad medias
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del viento; y la cantidad relativa media de las nubes que entoldaron 
el cielo, adoptando para escala de apreciación los números del o al 
io. Y el XL estos mismos resultados comparativos, con relación á 
los meses, las estaciones y el año.
Desde el i.° de Enero de 1887 llévase cuenta minuciosa del núme­
ro de horas durante las cuales brilla el Sol sobre nuestro horizonte, ó 
completamente despejado, ó entrevelado por vapores y celajes, que 
solamente en parte amortiguan su resplandor. A dar breve explica­
ción del procedimiento para esto seguido, y exponer en sus princi­
pales detalles los resultados obtenidos, se halla consagrada al final 
de las dos distintas secciones del tomo, referentes á los años 1896 y 
1897, una nota ó apéndice especial, letra A, páginas 201 y 457.
Como complemento de esta nota A, se pueden considerar las dos 
siguientes, A, y A ,, destinadas á resumir los datos referentes á la 
insolación registrados en Madrid, durante el quinquenio de 1892 á 
1896, en la primera, y en el decenio de 1887 á 1896, en la segunda. 
En las mismas, como introducción (páginas 223 y 229), se da expli­
cación de la estructura de los tres cuadros numéricos que cada una 
de ellas comprende y se hacen algunas consideraciones sobre el 
contenido de los mismos.
A completar en algún concepto la sucinta reseña verbal del esta­
do atmosférico, antepuesta á los cuadros numéricos de observacio­
nes de todos los meses, se ha destinado otra nota, letra B (páginas 
235 y 479 del libro), que contiene la indicación de las tempestades 
eléctricas experimentadas en Madrid durante el transcuso de los 
dos años mencionados.
Y en la C, páginas 245 y 489, se han recapitulado sucinta y cla­
ramente las observaciones de la declinación de la aguja imanada, 
efectuadas también en ambos años, valiéndose para ello de un 
excelente teodolito magnético de Brunner, de la mejor manera po­
sible instalado en el campo del Observatorio, conforme se explicó 
en las páginas 247 y siguientes, del libro análogo al presente, que 
á los años 1888 y 1889 corresponde.
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MBS DE ENERO DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i y  2 .—D os h e rm o so s  d ías de in v ie rn o : apacibles, velados p o r ten u es 
celajes, y  fresqu itos, sin  ra y a r  en destem plados; de p resión  poco su p e rio r  á 
la m edia; y  v ien to  débil del N .E.
Días 3 y  4 .—P arecidos á los an te rio res , a u n q u e  algo m ás destem plados; de 
m en o r p resión , y  cielo  m ás n u b o so .— Dos b u enos d ías de inv ie rn o .
Días 5 y  6.— P o r ex trem o  apacib les, de buen tem ple , y  p resión  elevada. 
Com o en los an terio res , am anece el cielo cu b ie rto  de rocío, sin apen as v e s­
tigio de  escarcha, q u e , tras la salida del Sol, se re su e lv e  en neb linas y  celaje­
ría tenue .
Días 7 y  8.— A rrec ia  el v ien to  del N .E ., constan te  en dirección desde q u e  
p rincip ió  el m es, y  se en to ld a  en m u ch a  parte  el cielo, com o si am agase una  
nevada. A lto  el baró m etro , y  d es tem plado  y áspero  el am bien te .
D ías q, lo  y 11.— D espejados y ven tosos, de m ed ian a  p resión , y  m u y  des­
tem p lad o s: de rigoroso  inv ierno . D u ran te  el ú ltim o , la te m p e ra tu ra  oscila 
en tre  4 -0”,3 (m áx.) y  —7°,o (m ín .‘).
Día 12.—N ivoso  y  desapacib le. D u ran te  la m añ an a  caen m en u d ísim o s co­
pos de nieve, d u ro s  com o granizo , q u e  rebo tan  en la tie rra  congelada.
Días 13 y  14.— D espejados y fríos; de  v ien to  recio, del N .E ., el p rim ero ; y 
débil el segundo . P ro p e n d e  á su b ir  el baró m etro . T em p o ra l d u ro  y  seco.
D ías i 5 a l 20.— De herm o so  aspecto , e levada p resión , y  baja tem p era tu ra . 
C opiosas escarchas m atinales. E nca lm ad o  el v iento : lo cual co n tr ib u y e  á  q u e  
el d estem ple  del aire sea fác ilm en te  so p o rtab le .—Se p ro longa la sequía. M uy 
escasa n ieve  en las cu m b res de G uad arram a.
Días 21, 22 y  23 .— N ubosos y de  aspecto  vario ; de m ejo r tem ple  q u e  los 
an te rio res ; y  algo, dem asiado  poco, lloviznosos.
Días 24, 2 5 y  2 6 —Se despeja  de n u ev o  el cíelo, y  el v ien to  co n tin ú a  ado r, 
m ecido. A u m e n ta  co n s id erab lem en te  la p resión , y  tam bién  sensib lem en te  
la te m p e ra tu ra .— E scarchas m atinales.
D ías 27 y 28.— B onancib les tam bién , com o los an terio res, con tendencia  á 
en to ld arse  el cielo. C on tin ú a  el a lza b arom étrica . Y del N .E . se inc lina  la  v e ­
leta  hacia  el S .E .
D ías 29, 3o y  3 i . — A n u b arra d o s  y  varios; de v ien to  m od erad o  del E .; b u e­
n a  tem p era tu ra ; y  baró m etro , al final del m es, p o r cim a de 720 m m .— Re- 
sién tese  la tie rra  vegetal de falta de agua.
Mes m u y  poco n u b o so  y  ex trao rd in a riam en te  seco; tra n q u ilo  casi siem pre; 
d es tem p lad o  sin exceso; de  e lev ad a  presión  atm osférica; y  v ien to  su a v e  del 
N .E ., casi constan te , ó con m anifiesto  p red o m in io  sobre los p roceden tes de 
o tro s rum bos.
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CUADRO PRIMERO
1896
nn/iTT i n
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO A T M Ó M E / PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS Nli BES FECH AS
A n, A-máx. Am ín.
Oscil.n T m Tm áx. T mín Oscil.n (T-T')m ■^m. B m . Evapor.1 Lluvia Días Dirección. Velocidac
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 709,18 710,59 708,29 2,3o 7,”9 14,”8 o ,'8 14,°0 i >“3 6,7 86 0,7 .... N .E . 119 2,3 1
2 708,o 3 709,12 707,50 1,62 9 , 3 l6 , 2 2 ,8 13, 4 2 , 4 6,4 72 1,1 .... N .N .E . 286 4,1 2
3 707,28 7 oS,3 1 7o6,55 1,76 7 , 1 1 1 ,0 3, : 7 -9 1, 5 6,1 81 0,4 .... N .N .E . 281 9,1 3
4 706,62 707,46 705,91 1,55 7 , 8 13, 9 2, 2 H , 7 i , 9 6,2 78 0,7 N. 222 6,4 4
5 709-91 712,78 707,35 5,43 6 ,8 13, 8 1, 5 12, 3 1 ,2 6,3 85 0,7 N. 133 4,6 5
6 7 i 3,68 714,71 712,84 1,87 6, 7 1 0 ,7 2, 4 8 ,3 1, 2 6,2 84 o ,4 .... E .N .E . 146 6,3 6
7 712,42 712,96 7 H ,52 1,44 4 , 7 7, 6 1, 3 6, 3 1, 2 5,3 85 0,6 .... .... N .E . 4 3 o 8,6 7
8 711,36 712,56 710,20 2,36 6, 7 1 0 ,0 4 , 4 5 , 6 2, 0 5,4 75 0,6 N .E . 3 io 7,4 8
9 707,76 709,00 706,67 2,33 3 ,5 12, 2 — 2, 2 14, 4 2, 4 4,0 69 0,7 .... .... N .E . 295 0,0 9
10 708,54 709,38 707,65 1,73 — 0, 6 6, 2 — 5, 3 11, 5 i >4 3,4 76 0,7 N .N .E . 379 0,0 10
11 7o8,55 7 0 9 ," 707,95 1,16 - 3, o 0, 3 — 7. 0 7, 3 0, 9 3,i f
0,7 .... N .E . 444 i ,9 11
12 708,65 709,39 708,07 1,32 —  1, 3 4, 6 - 4 , 5 9 , 1 0 ,7 3,6 87 0,7 .... N .E . 3g 3 4,6 12
13 705,77 706,63 704,96 1,67 0 ,7 7, 3 - 3 , 4 10, 7 2 ,0 3,2 69 0,7 .... N .E . 5 3 1 0,0 i 3
14 705,79 706,63 705,37 1,26 1, 1 9 , 3 — 6, 2 15, 5 1, 4 3,9 79 0,7 .... N .E . 140 3,7 14
i 5 708,87 711,79 706,12 5,67 4 , 6 13, 2 - i , 5 14, 7 2, 0 4,7 75 0,7 N .E . 244 0,6 i 5
16 714,60 715,67 7 : 3,33 2,34 5, 0 13, 8 — 2, 4 16, 2 2, 0 4 ,8 74 0,7 .... N .E . 281 0,0 16
17 714,28 715,76 713,28 2,48 7 , 0 : 5, 4 —  1, 2 16, 6 3, 5 4,2 58 0,8 N .E . 3oo 0,4 17
18 710,11 711,62 709,25 2,37 4 , 8 12, 8 — 0, 1 12, 9 2, 3 4,5 70 0,7 N .E . 179 0,0 18
■9 709,87 710,28 709,46 0,82 3 , 9 12, 2 - 3 , 1 15, 3 i , 9 4,4 74 0,6 . . . . N .E . 113 1,0 19
20 710,53 711,23 709,76 1,47 4 , 1 11, 4 — 2, 5 13, 9 i , 9 4,5 76 0,6 . . . . N. 109 0,1 20
21 7 H ,4 o 712,31 710,88 1,43 4 , 1 8 ,8 — 0, 7 9 , 5 1, 6 4,9 79 0.7 N .E . 357 8,1 21
22 709,27 710,81 708,17 2,64 6, 3 i i , 5 2, 3 9 , 2 1 ,8 5,5 76 1,0 o ,7 N .E . 34 6 9,6 22
23 708,23 708,73 707,53 1,20 6 , 4 11, 1 4 - 1 7 ,o 1, 6 5,6 79 i ,4 i , i N.E. 232 8,4 23
24 710,16 7 i i ,63 709,04 2 ,5g 6, 4 1 2 ,7 3 ,6 9 , 1 2 ,4 4,9 70 1,1 N .E . l8 l 2,3 24
25 713,09 714,17 712,01 2,16 3 , 9 11, 4 —  1, 9 13, 3 1, 6 4,7 78 o ,5 . . . . N .N .E . 164 0,1 25
26 714,54 7 : 5,33 7 1 3,83 i , 5o 5 , 5 14, 9 — 2 , 7 17, 6 2 ,3 4,8 72 0,6 . . . . N .E . 143 0,7 26
27 7 1 3,5 1 714,53 712 ,88 i ,65 7 , 0 14, 7 0 ,4 14, 3 2, 0 5,6 76 i , i . . . . S.E . 15 1 3 ,o 27
28 7 i 5,9 i 717,53 714,21 3,32 6, 4 14, 8 0, 3 14, 5 i , 9 5,4 77 0,9 . . . . N .E . 162 1,8 28
29 718,06 7 i 8,77 717,5o 1,27 7 , 3 12, 6 1 ,8 10, 8 2, 1 5,6 74 0,9 . . . . N .E . 220 5,i 29
3o 719,38 720,82 718,29 2,53 5 , 4 10, 6 1, 0 9 , 6 i , 9 5,o 75 o ,7 . . . . . . . . S.E. 428 6,3 3o
3i 719,17 720,89 718,18 2,71 4 , 8 lo , 6 0, 1 10, 5 i , 9 4,8 ?5 i ,3 . . . . . . . . N.E. 327 6,4 3 i
Décadas. décadas
1 .* 709,48 714,71 7 o 5,9 i 8,80 6, 0 16, 2 - 5, 3 21, 5 1, 6 5,6 79 0,66 . . . . N .E . 260 4,9 i."
2." 709,70 715,76 704,96 10,80 2, 7 i 5, 4 — 7, 0 22, 4 1, 8 4 ,i 74 0,69 . . . . . . . . N .E . 273 1,2 2."
3." 7 : 3,88 720,89 707,53 13,36 5 , 7 14, 9 — 2, 7 17, 6 1, 9 5,i 76 0,93 1,8 2 N .E . 246 4,7 3."
Mes. 7 i i , n 720,89 704,96 15,g 3 4 , 8 16, 2 — 7 , 0 23 , 2 1 ,8 5,o 76 0,76 1,8 . 2 N .E. 260 3,6 Mes.
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4CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. inm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 709,90 710,59 709,62 708,83 708,58 708,77 708,29
2 707,80 709,12 7 o8 , 3 i 707,5o 707,77 708,20 707,88
3 707,79 708,31 707,28 706,55 706,87 707,47 707,03
4 707,0b 707,46 706,37 7o 5,g i 706,11 706,77 707,04
5 707,35 708,93 708,80 709,46 710,43 71 ( ,q5 712,78
6 713,82 714,7 ¡ 7 i 4 , i 3 7 i 3,6 i 7 13,58 7 i 3,44 712,84
7 711,89 712,87 712,20 7 i i ,65 712,29 713,09 713,04
8 712,37 712,69 711,88 710,84 710,93 710,82 710,33
9 709,00 708,91 707,94 706,69 706,67 707,48 708,01
10 708,20 709, i 3 7o 8,58 707,55 708,12 709,38 709,08
11 707,95 709,(1 708,75 708,07 7o 8,33 709,02 708,93
12 709,08 709,39 709,15 708,07 708,09 708,09 708,98
i 3 706,43 706,63 705,93 704,96 705,27 706,69 705,76
14 706,o 3 706,63 706,01 705,37 7o 5,53 7o5,5g 705,66
i 5 706,12 707,5o 707,63 707,73 709,43 711,16 7 U ,79
r6 7 ( 3,33 7 (4,85 714,52 714,06 714,60 715,45 715,67
i? 715,34 715,76 714,78 ? i 3,6 i 713,77 7 i 3,68 713,28
18 711,62 711,61 7 io ,55 709,25 709,36 709,41 709,26
19 709,49 710,28 710,23 709,46 709,66 710,12 7 10 ,(3
20 710,60 71 1,23 710,82 709,76 710,07 710,63 710,89
21 711,38 7 1 2 ,3 i 712,10 71 1,23 710,88 711,00 711,18
22 7 ( 0,47 710,81 709,75 708,46 708,64 708,89 708,17
23 707,91 708,62 708,34 707,53 708,05 708,76 708,76
24 709,04 710,02 710,01 709,50 710,06 7 n , i 7 7 1 1,63
25 712,01 7 ( 3,23 712,97 712,28 712,89 7 i 3,96 714,17
26 714,60 7 : 5,33 714,88 7 ( 3,83 7 i 4 , u 714,62 714,72
27 7 ¡ 3,78 714,53 7 i 4 , i 3 712,92 712,88 7 ( 3,19 713,40
28 714,21 7 i 5,53 715,94 715,45 716,07 716,89 717,56
29 7 ( 7,93 718,77 7 i 8,59 7 1 7 ,5o 717,77 717,88 718,29
3o 718,29 719,46 719,33 718,5 1 719,22 720,30 720,82
3 i 720,36 720,89 719,94 718,41 718,21 718,48 718,18
D écadas
1." 7 0 9 ,1 3 709,82 710,27 709,61 708,87 709 ,13 709,74 709,63
2." 709,43 709,60 7 io ,3 o 709,84 709,o 3 709,41 709,88 7 io ,o 3
3. ' 7 1 3 ,5 1 713,64 714-49 714,18 713,24 7 13,52 7 i 4 ,io 714,26
Mes. 710,77 711,00 711,78 7 ” ,27 710 ,5o 710,78 7 1 1,33 711,4c
P re sió n  m áx im a 720,36 720,89 719,94 718,51 719,22 720,3o 720,82
Id em  m ín im a .. . 706,06 706,63 705,93 704,06 705,27 705,59 7o 5,66
D ife ren c ia ........... :4 ,3o 14,26 14,01 13,55 i 3,95 14,71 16,16
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5CUADRO 111
Observaciones termométricas.
EN ERO
Fechas. 3 ra. () 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 3,"o 5,°4 12,*0 i 4,05 9,-5 677 ó,"8
2 .... 5 , 0 7 , 9 i 3, 6 15, 6 9, 8 8 ,2 7 , 4
3 .... 5, 3 5 , 8 9 , 9 10, 3 8, 5 7, 5 4 , 7
4 3 , 4 5, 9 10, 9 i 3, 1 i i ,  2 7 , 2 5 ,3
5 .... 3, 2 3 , 4 10, 4 12, 3 8 ,8 7 , 0 4 , 6
6 5, 6 6, 8 10, 5 10, 0 6, 4 5, 5 4 , 3
7 1, 9 4 , 1 7 , 2 5 ,8 5, 0 5 ,5 5 ,6
8 5, 6 6 ,6 9 , 0 8 ,8 7, 8 6 , 3 5 , 0
9 — 0, 4 1, 6 8, 1 n , 7 3 ,6 1, 8 0, 2
IO .... — 4, 0 —  1 ,0 3, 2 5 ,5 — 0, 4 — 2, 2 - 3 ,2
11 .... — 5, 0 — 2, 8 0, 0 0, 0 — 2, 6 — 3 ,9 — 3, 0
12 — 2, 7 — 2, 0 i , 4 2, 8 — 2, 5 — 0, 6 — 2, 0
i 3 .... — 3, 2 — 0, 6 5, 4 6, 8 1 ,8 - o , 3 — 1, 4
14 — 4, 0 — 3, 1 4 , 8 8, 0 3 , 4 2 ,4 0, 0
i 5 .... 0, 2 3 ,8 11, 0 12, 0 5, 2 3 ,3 0, 6
16 — o, 2 1, 5 10, 5 12, 0 8, 0 4, 5 1, 6
■7 2 ,8 4, 8 11, 0 15, 0 8, 0 5, 2 5, 2
18 .... 1, 2 4, 0 9 , 7 12, 2 5, 2 4, 0 0, 2
19 .... — 2 , 7 2, 6 9 , 0 11, 4 5, 2 3 ,9 0 ,4
20 .... — I, 2 3 , 0 9, 0 ro, 8 5 , 6 2, 5 1, 6
21 1 ,4 3 ,3 7 , 7 7 , 8 4 , 4 3, 5 3 , 8
22 3 ,8 5 , 2 9 , 8 9 , 5 7, 0 6, 6 5, 3
23 4 , 8 5 ,6 9 , 9 10, 2 6, 2 5 , 9 4 , 9
24 5, 1 5, 6 10, 0 12, 5 7 , 0 3 ,6 3 , 7
25 .... —  1, 2 2, 4 8 ,6 11, 2 5, 2 3, 7 0, 4
26 — i , 7 1, 1 8 ,8 14, 2 9, 0 5, 8 3 , 8
27 1, 3 4 , 8 11, 9 13, 6 9 , 4 7 , 6 3 , 4
28 0, 4 3 , 6 n , 9 13, 6 8, 0 5, 2 5, 2
29 3 , 8 6 ,3 12, 0 12, 3 8, 0 6, 4 4 , 8
3o 5, 0 6, 8 8, 7 9 , 9 6, 7 1, 6 2, 0
3 , I, 7 4 , 9 9 , 3 7, 8 6, 8 3 , 6 2, 2
Décadas
1.* 3,"8 2, 9 4 , 6 9, 5 10, 8 7 , 0 5 ,3 4 , 1
2." — 0, 5 — 1, 5 1, 1 7 , 2 9 , 1 3, 7 2, 1 0, 3
3." 2, 9 2, 2 4 , 5 9 , 9 11, 1 7 , 1 4 , 9 3 ,4
Mes. 1 2, 1 1, 2 3 , 4 8, 9 10, 3
6 ,0 4, 2 2 ,9
T em p ." m áxim a. 5 ,6 7 , 9 13, ó 15, 6 11, 2 8, 2 7 , 4
Id em  m ín im a .. . . — 5, 0 - 3, 1 0, 0 0, 0 — 2, 6 - 3 , 9 — 3, 2
D ife ren c ia ............. 10, 6 11 ,0 13, 6 15, 6 13, 8 12, 1 10, 6
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CUADRO IV
Observaciones termomótvicas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
1896
F
echas..........
^ 0
S'” 8. ® p-
. e  M
T
.“ 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra .......
T
.‘ 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire. ...
T." 
m
in. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto ...........
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.a 
y 
2.*.
Dif." 
de 
las 
tem
neratu 
- 
ras 
2.a y 
3.".
w § r’1 0
v T s ”
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4a. y 
o.\
i 4 ° ," i 23,*2 i4-°8 o,"8 o ,°7 i6,°g 8 /4 1 4 /0 0 ,°I
2 4 5 , 3 23 , 2 16, 2 2, 8 1, 1 22, 1 7 ,0 13, 4 I, 7
3 19, 5 12, 4 11, 0 3, 1 2 ,0 7 , ' ' , 4 7 , 9 1, 1
4 4 0  0 19, 2 13, 9 2, 2 0, 4 21, 8 5 ,3 " ,  7 1 ,8
5 39, 1 20, 0 13, 8 1, 5 — 0, 6 19, 1 6, 2 12, 3 2, 1
6 16, 4 11 ,6 10, 7 2, 4 1, 1 4 , 8 0, 9 8, 3 i , 3
7 23, 6 I I ,  2 7 , 6 i , 3 — 0, 8 12, 4 3 , 6 6, 3 2, i
8 ' 3 ,4 I I ,  3 10, 0 4 , 4 3 ,5 12, 1 ' , 3 5, 6 0, 9
9 3 7 ,8 19, 0 12, 2 — 2, 2 — 5 , 6 18, 1 6 ,8 ' 4 , 4 3 , 4
10 3 5 ,6 10, 2 6, 2 - 5 ,3 — 10, 0 2 5 ,4 4, 0 11, 5 4 , 7
11 32, 5 6, 6 0, 3 . — 7. 0 — 11, 0 25 , 9 6 , 3 7, 3 4 , 0
12 3 4 ,8 1 1 ,2 4, 6 — 4 . 5 — 6 , 4 23 , 6 6 ,6 9 , 1 i , 9
x3 3 6 ,9 13, 2 7 , 3 - 3 ,4 — 7, 8 2 3 ,7 5, 9 io , 7 4 > 4
14 41, 0 15, 6 9 , 3 — 6, 2 — 9 , 2 2 5, 4 6, 3 ' 5 , 5 3 , 0
i 5 40, 6 20, 2 13, 2 — 1, 5 - 3 , 4 20, 4 7 , 0 ' 4 , 7 i , 9
16 40, 6 19, 8 13, 8 — 2 , 4 - 4 , 3 20, 8 6, 0 16, 2 ' , 9
17 4 3 ,5 22, 0 15 , 4 —  1, 2 — 4, 0 2 1 ,5 6 ,6 16, 6 2, 8
18 40, 5 19 ,3 12, 8 — 0, 1 - 3 ,5 2 1 ,2 6 , 5 ' 2 , 9 3 , 4
•9 41, 1 19, 6 12, 2 — 3, 1 — 6, 4 21, 5 7 , 4 15, 3 3, 3
20 4 ° , 6 18, 3 11, 4 — 2, 5 — 6, 4 22, 3 6, 9 ' 3 .9 3 ,9
21 28, 6 13, 2 8 ,8 — 0, 7 — 2, 6 ' 5 . 4 4 , 4 9 , 5 ' , 9
22 42, 4 19, 0 11, 5 2 ,3 1, 1 23 , 4 7 , 5 9, 2 «, 2
23 39, 7 17, 1 11, 1 4 , ' 3, ' 22, 6 6, 0 7, 0 1, 0
24 41, 0 20, 0 12, 7 3 ,6 0, 8 2 1 ,0 7 , 3 9 , 1 2, 8
25 41, 5 17. 8 11, 4 —  i , 9 — 4 , 9 23 , 7 6 , 4 ' 3 ,3 3, 0
26 4 1 ,0 18, 8 ' 4 , 9 — 2, 7 — 5, 2 22, 2 3 , 9 17, 6 2, 5
27 40, 4 20, 4 14, 7 o , 4 1 , 1 20, 0 5, 7 ' 4 . 3 2, 5
28 4 3 , 3 21, 4 14, 0 0 , 3 2 , 9 2 ' , 9 6, 6 14, 5 3, 2
29 38, 5 1 9 .4 12, 6 1 ,8 0, 2 19, 1 6, 8 10, 8 2, 0
3o 4 3, 2 16, 3 10, 5 1, 0 0, 6 26, 9 5, 7 9 , 6 0, 4
3 1
Déc.s
4 % 1 i 8 , 3 10, 6 0, 1 - 2 ,3 2 6 ,8 7, 7 10, 5 2 ,4
i . ‘ 3 1, 2 16, 1 11, 6 1, 1 — 0, 8 15, 0 4 , 4 10, 5 1, 9
2." 3g, 2 16, 6 10, 0 — 3, 2 — 6, 2 22, 7 6 , 5 13, 2 3, o
3.‘ 40 , 5 18, 3 12, 1 0, 7 —  1, 2 22, 1 6, 1 " ,  4 ' ,  9
M es. 37, 0 17, 1 i i , 3 — 0, 4 — 2, 7 20, 0 5 ,7 " ,  7 2, 3
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
EN ERO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
i 0,*2 o ,'ó i,*8 4 >*i i ,*3 o ,"3 I ,°2 4 >*i 0,°2
2 .... i ,  6 I. 7 3, 7 4 , 4 3,o 1 ,8 1, 4 4 , 4 I, 4
3 .... I) I i) 0 2, 4 i , 9 2, 3 2, 0 0, 7 2 ,4 0 , 7
4 0, 5 0, 9 2 , 7 3, 7 4 , 0 1, 5 0, 4 4 , 0 0, 4
5 .... 0, 4 0, 2 2, 3 3, o 1, 9 0, 8 0, 6 3,o 0, 2
6 0, 6 i) 1 2, 0 2, 2 1, 6 1, 5 0, 5 2, 2 0, 5
7 o , 3 0, 8 1, 7 1, 8 1, 2 1, 5 1, 7 1 ,8 0, 3
8 1 ,7 2, 0 2, 2 2, 6 2 ,6 2, 6 1, 0 2, 6 1, 0
9 0, i 1, 7 2, 0 4 , 9 2 ,8 3 ,4 2 , 3 4 , 9 0, i
IO 0, 9 2, 6 0, 8 1, 0 1-4 2, 0 1, 6 2, 6 0, 8
11 1, 0 i) 2 0, 9 1, 0 1, 1 0, 3 i , 4 1 , 4 0, 3
12 .... 0 ,4 0, 5 0 ,4 1, 6 0, 4 2, 0 0, 4 2, 0 0, 4
13 0, 6 0, 5 3, 2 4, 6 2, 8 i , 9 1, 4 4 , 6 0, 5
14 0, 3 0, 5 2, 6 3,o 1, 8 1, 4 0 ,8 2, 6 0, 3
15 0, 6 i ,  2 3 ,9 4, 5 1, 8 i , 9 0, 8 4 , 5 0, 6
16 0 ,4 1, 1 3, 3 4. 2 3,o i , 7 1, 2 4 , 2 o, 4
17 1 ,8 2 ,3 4 , 2 6, 5 3 ,8 3, , 3 ,5 6, 5 i , 8
18 2, 0 2, 4 3 , 5 4, 6 1 ,8 1, 6 0, 8 4 , 6 0, 8
19 0, 4 2 ,4 3, 0 4, 2 2, 0 i , 4 0, 7 4 , 2 0, 4
20 0 ,7 i , 7 3 ,o 4 , 1 2, 3 1, 1 1, 0 4 , 1 0 ,7
21 0 ,4 0, 9 2, 2 2, 8 2, 0 1, 6 1, 1 2, 8 0, 4
22 1, 1 i , 7 2, 6 3 ,5 i , 4 1 ,8 1, 1 3 ,5 1, 1
23 0, 5 i, 1 2, 6 3 , 4 2, 0 1 ,2 1, 3 3 ,4 0, 5
24 .... 1, 6 1 ,8 3 ,2 4 , 7 3, 0 i , 3 2, 2 4 , 7 ' , 3
25 .... , 0, G i , 3 2 ,4 4 , 2 1 ,8 1, 1 0, 8 4, 2 0, 6
26 0, 8 i, 7 2, 9 5, 4 2, 9 1, 7 1, 1 5 , 4 0 ,8
27 0, 2 i, 0 3, 0 4 , 5 2, 9 2, 6 0, 8 4, 5 0, 2
28 .... o, 3 o , 7 3, 1 4 , 7 2 ,5 1, 5 i , 4 4 , 7 0, 3
29 .... 1, 2 1 ,4 3, 0 3 , 9 2 ,3 2, 0 1 ,8 3 ,9 1, 2
3o i) 6 1, 3 2, 8 3 , 6 2, 6 0, 8 1, 1 3 ,6 0, 8
3 i 1, 0 1, 6 3 ,3 2 ,8 3 ,3 i , 7 0, 5 3 ,3 0, 5
Décad.
i.* o ,"9 ° ) 7 1, 3 2, 2 2, 9 2, 2 1, 7 1, 1
2." 1, 2 0, 8 1, 3 2 ,8 3 ,8 2, 1 1, 6 1, 2
3." 1, 3 o¡ 9 i , 4 2, 8 3 ,9 2 , 4 1 ,6 1, 2
M es. 0, 8 1, 3 2, 6 3 ,6 2, 2 1, 6 1, 2
E n fr ia m .’ m áx. 2, 0 2, 6 4 , 2 6, 5 4, 0 3 , 4 3 ,5
Id em  m ín im o .. 0, 1 0, 2 0, 4 1, 0 0, 4 0, 3 0, 4
D iferencia . . . . 1, 9 2, 4 3 ,8 5 ,5 3 , 6 3, 1 3, i
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i .... 5,5 6,1 8,4 7,3 7,4 7,0 6,1 8,4 5,5
2 .... 5,1 6,2 7,2 7,7 5,8 6,3 6,3 7,7 5,i
3 .... 5,6 5,9 6,6 7,3 5,9 5,7 5,8 7,3 5,6
4 .... 5,4 6,1 6,7 7,0 5,6 6,0 6,3 7,0 5,4
5 .... 5,4 5,7 6,9 7,3 6,4 6,7 5,8 7,3 5,4
6 6,2 6,2 7,3 6,8 5,6 5,4 5,8 7,3 5,4
7 .... 4-9 5,4 5,8 5,2 5,4 5,4 5,2 5,8 4,9
8 5,2 5,3 6,2 5,8 5,3 4,7 5,6 6,2 4,7
9 4,4 3,7 6,0 5,o 3,4 2,5 2,9 6,0 2,5
10 .... 2,8 2,3 5,i 5,8 3,4 2,4 2,3 5,8 2,3
11 2,3 2,8 3,8 3,8 3,i 3,2 2,6 3,8 2,3
12 .... 3,5 3,6 4 , ' 4,2 3,5 2,9 3,7 4,2 2,9
i 3 .... 3,2 4,0 3,8 3,i 3,o 3,0 3,i 4 ,o 3,o
■4 3,2 3,4 4 ,i 5,o 4,3 4,2 4 ,i 5,o 3,2
i 5 .... 4,2 4,9 5,6 5,5 5,o 4 ,i 4 , i 5,6 4,1
16 4,2 4,2 6,0 5,8 5,o 4,7 4 ,i 6,0 4 , i
<7 .... 4,0 4,3 5,3 5,o 4,3 3,7 3,3 5,3 3,3
18 .... 3,4 3,9 5,5 5,5 5,o 4,7 4 ,o 5,5 3,4
19 3,5 3,5 5,5 5,5 4,8 4,8 4,2 5,5 3,5
20 .... 3,7 4 ,i 5,5 5,3 4,7 4,5 4,3 5,5 3,7
2 I 4-7 5,o 5,6 5, i 4,4 4,4 5,o 5,6 4,4
22 5,o 5,i 6,3 5,3 6,0 5,5 5,6 6,3 5,o
23 6,0 5,7 6,3 5,7 5,2 5,8 5,3 6,3 5,2
24 5 ,i 5,i 5,8 5,6 4,6 4,8 3,9 5,8 3,9
25 .... 3,8 4,3 5,9 5,4 5,o 5,o 4.1 5,9 3,8
26 3,4 3,6 5,5 5,8 5,6 5,3 5,o 5,8 3,4
27 4-8 5,5 6,9 6,4 5,8 5,2 5, . 6 ,9 4,8
28 4,5 5,3 6,9 6,1 5,5 5,2 5,3 6,9 4,5
2Q 4-9 5,8 7 ,i 6,3 5,6 5,3 4.8 7 ,i 4-8
3o 5,1 5,9 5,5 5,3 4,8 4 ,4 4,3 5,9 4,3
3 i 4,3 5,o 5,4 5, i 4,2 4,3 4,9 5,4 4,2
Décad.
i." 5,3 5,0 5,3 6,6 6,5 5,4 5,2 5,2 ....
2." 3,6 3,5 3,9 4,9 4,9 4,3 4 ,o 3,7 .... ....
3.* 4,6 4,7 5, i 6,1 5,6 5,i 5,o 4,8 .... ....
Mes. 4,5 4 ,4 4,8 5,9 5,3 4,9 4,7 4,6 .... ....
T e n s ió n  m áx." 6,2 6,2 8,4 7,7 7,4 7,0 6,3
Id em  m ín im a. 2,3 2,3 3,8 3, . 3,0 2 ,4 2,3
D ife re n c ia . . . . 3,9 3,9 4,6 4,6 4,4 4,6 4 ,o .... ....
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9CUADRO VII
Observaciones psicrom étricas.—Hum edad relativa.
EN ERO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 97 9 2 80 60 84 96 85 97 60
2 77 78 62 58 65 77 82 82 58
3 85 86 72 77 72 74 9 i 91 72
4 92 88 69 62 56 81 94 94 56
5 94 97 ?3 67 77 90 92 97 67
6 92 86 76 74 79 79 93 93 74
7 96 88 78 76 83 80 77 96 76
8 77 74 74 68 67 66 86 86 66
9 98 73 7-3 49 60 49 62 98 49
IO 82 56 86 86 76 63 69 86 56
11 78 77 88 83 88 90 72 90 72
12 92 9 i 94 76 92 66 93 94 66
i 3 88 92 56 42 58 68 ?3 92 42
14 94 90 64 63 74 78 86 94 63
i 5 90 82 5? 53 ?5 ?3 86 90 53
)6 93 83 62 55 63 76 80 93 55
i? 7? 68 54 39 53 57 53 ?3 39
18 69 66 60 5 i 75 76 86 86 5 i
' 9 92 63 64 54 72 79 88 92 54
20 87 64 55 69 83 84 87 55
21 94 86 72 65 71 76 84 94 65
22 82 76 69 60 82 76 84 84 60
23 93 85 69 61 73 84 82 93 61
24 77 76 63 52 61 80 68 80 52
25 89 80 71 54 83 86 89 54
26 86 74 65 48 65 77 83 86 48
27 97 86 67 55 66 67 88 97 55
28 95 89 66 53 69 79 81 93 53
29 82 81 67 59 72 73 75 82 59
3o 77 80 66 5g 66 87 83 87 5g
3 i 84 77 61 65 58 ?3 92 92 58
D écad. 
1 " 88 89 82 74 68 72 75 83
2 / 82 86 79 66 5? 72 ?3 80
3." 84 87 81 67 5? 69 78 82
Mes. 85 87 80 69 61 7 . 76 85 . . . .
H u m ed . m áx. 98 97 94 86 92 96 94
Id em m ín im a 69 56 54 3g 53 49 53
D iferencia . . . 29 4 ' 40 47 39 47 41
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CUADRO VIII
Anemómetro.— Horns que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. tsr. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 23 1
2 10 14 .... .... ....
3 9 i 5 .... .... .... .... ....
4 20 3 1 .... .... ....
5 ' 4 6 .... 4 .... ....
6 .... 7 14 3 ....
7 1 23 .... .... .... .... ....
8 24 .... .... .... .... ....
9 20 .... 1 .... 2 .... 1
10 7 12 .... .... .... 5
11 i 5 5 1 .... 3
12 18 6 ....
i 3 24 .... .... ....
: 4 14 1 2 3 3 1
i 5 5 8 5 T .... .... 2 3
16 4 8 I 5 5 1
i? 5 19 .... .... .... ....
18 6 16 .... .... .... 2 .... ....
■9 2 8 1 2 .... 7 1 3
20 9 2 1 .... 7 2 .... 3
21 5 17 2 .... .... ....
22 .... 24 .... .... .... .... .... ....
23 24 .... ....
24 3 14 2 2 2 1 ....
25 3 12 .... .... .... 9 ....
26 4 10 I 2 5 2
27 1 4 1 8 .... 6 4
28 1 19 .... 2 .... .... .... 2
29 6 18 .... .... .... ....
3o .... 9 3 12 .... ....
3 i .... 14 3 7 .... .... .... ....
D écadas
i." 61 138 18 11 6 6
2." 3 : I 32 12 12 9 22 11 11
3 ." 23 i 65 11 32 4 21 .... 8
Mes. 115 435 41 55 i 3 49 11 25
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
EN ERO
Fechas 12n .-3 m 3 m.~6 m. 12m -3 | 6 t . - 9 n . 9 n - 1 2 n
I 9 21 17 i 3 3 26 23
2 16 22 40 5 i 38 4 2 41 36
3 38 33 38 33 29 43 45 22
4 17 23 32 34 35 36 24 21
5 19 5 5 17 19 i 3 29 26
6 17 8 24 20 19 24 9 25
7 35 33 43 54 61 73 69 62
8 66 43 42 32 3 i 24 33 37
9 29 i? 19 10 14 58 61 87
IO 65 49 3 i 39 52 58 5o 35
11 17 i 3 55 95 82 35 72 75
12 81 70 72 3? 25 18 3 i 5g
i 3 76 87 99 79 59 43 44 44
' 4 i 5 12 7 9 29 29 2 3 16
i 5 25 35 25 17 24 57 43 18
16 3o 23 8 i 5 57 71 49 28
i? 12 45 3o 26 45 44 47 5 1
18 48 4 2 23 i 5 i 3 10 14 14
■9 14 i 3 19 i 5 12 10 7 23
20 i 5 20 22 i 5 9 4 I 23
21 33 44 40 38 38 38 5g 67
22 48 53 4 5 39 43 4 2 39 37
23 5o 5o 38 3? 25 l 5 6 11
24 8 20 3 1 26 16 14 21 45
25 19 33 29 18 20 14 8 23
26 19 17 7 10 21 23 32 14
27 12 18 13 11 20 20 24 33
28 IO 18 i 5 27 11 19 3o 32
29 33 36 20 10 i 5 21 3: 53
3o 49 48 43 62 ?3 72 40 41
3 i 39 53 5g 54 34 35 25 28
Déc.a
i.* 3 00 244 295 307 3 i 1 374 38? 374
2." 333 36o 36o 323 355 321 3 3 1 3 5 1
3 ." 320 3go 340 332 3 16 3 13 3 16 384
Mes. 962 994 995 962 982 1008 10 34 1109
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento ¡i diferentes horas del día. 
1896 E N E R O
Vientos. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n . 1 2
N. 2 2 4 3 4 4 8 6
N .E . 24 27 2 + 17 10 11 i5 23
E. 2 2 5 5 4 ....
S.E . I 3 4 3 4 i
S. i i
s .o . 2 .... I 2 6 6 i
o . .... .... .... 2 i
N.O. 2 .... I 2 2
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
3 i N.
mm.
710,37 5 ,*8 5,2 76 3,6
127 N .E . 710,82 4 , 2 4,8 78 3,9
18 E. 712,50 8 , 9 5,9 72 5,o
i 5 S .E . 714,35 6, 2 5,o 71 4 ,i
2 S. 710,00 3 ,8 4,7 79 0,0
16 S.O . 710,93 8, 0 5,3 66 1,7
3 O. 710,86 5 ,5 4,9 7 ? 0,0
5 N .O . 710,96 7 , 2 5,2 70 1,2
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MES DE FEBRERO DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i y  2 .—A n u b arrad o s y  de aspecto  vario ; de tem ple  poco grato; llu ­
v ioso el p rim ero , y  lloviznoso el segundo . Algo, m u y  poce, desciende el ba­
ró m etro , y el v ien to  co n tin ú a  sop lando  con fuerza m oderada  del N .E.
D ías 3 al 10.— C om pletam en te  despejados, de  b risa  m u y  déb il de l N .E ., 
e levada p resión , y  te m p e ra tu ra  m u y  desigual, de l so l á  la  som bra . P o r la 
noche h ie la  en todos ellos rec iam en te ; y, de m a d ru g a d a , se m u es tra  la tie rra  
c u b ie rta  p o r  te n u e  capa de escarcha, in sú lten te  para  rem ed ia r  lo s daños de 
la seq u ía .— E n las cu m b res de G u ad a rram a  v is lú m b ran se  p o r ju n to  algunas 
p equeñas m an ch as  de  n ieve .— A las gh 29™ 3o" de la  m añ an a  del 10 estalla 
con estrép ito  a tro n ad o r, al E. y  no le jos de l cén it, u n  bólido, q u e  desp ide so­
bre la tie r ra  a lgunos peq u eñ o s fragm en tos m eteó ricos.
D ías 11 al 16.—D ep resió n  algo m en o r, y te m p e ra tu ra  algo m ás su a v e  ta m ­
b ién , p ro p iam en te  p rim a v e ra l, q u e  los an terio res. E l cielo se co nserva  des­
pejado , y  el v ien to  con tin ú a  sop lando  del N .E ., recio  p o r excepción y  con 
tendencia  á  v a ria r, in c linándose  al S. en a lgunos m o m en to s .—V ístense  de 
Hor lo s a lm en d ro s poco á  poco. N o p o r falta de  calor, sino  de riego, el m o ­
v im ien to  de  la vegetación  es poco m anifiesto  todav ía .
D ías 17 y  18.— A n u b arrad o s y  com o borrascosos, de no m al tem ple, y  v ien ­
to del E .S .E ., recio a lg u n o s ra to s. E l b a ró m etro  se declara en  descenso rá ­
pido.
D ías 19 y  2 0 .—M uy an u b a rra d o s  tam b ién , llov iznosos y  d es tem plados: 
p ro p iam en te  borrascoso , del S. y  S .O ., el segundo .
Día 21.— No cede p o r com p le to  la borrasca. E l v ien to  sop la  del N .O . des­
apacib le, a u n q u e  no frío. Y el b a ró m etro  co n tin ú a  en descenso  pau sad o__
A d v iértese  a lg ú n  p equeño  au m en to  de  n ie v e  sob re  la in m ed ia ta  cordille ra .
D ías 22 y  28. — E ncapotados, borrascosos, y lluv iosos: no tan to  esto ú ltim o  
com o d em an d a  la aridez  de los cam pos. L a  n ieve  sí q u e  a u m en ta  a h o ra  no­
tab lem en te  sobre  las cu m b res y  laderas de la  sierra .
D ías 24 y  26.— De b u en  aspecto , y  no dem asiado  baja tem p era tu ra ; pero  
ag itad o s p o r v ien to  v io len to  del N., áspero  y  desapacib le  com o en el rigo r 
del inv ierno .
D ías 26 y  27 .—A n u b arra d o s  y  de  v ien to  N .O . y  N. m ás im petuoso  y  ás­
pero  q u e  en  los dos an terio res . T e m p o ra l du ro  de  inv ie rn o , con am ago  de 
n ieve  en a lg u n o s m o m en tos. E l b aró m etro  ex p e rim en ta  frecuen tes sacud idas 
y  co n c lu y e  p o r su b ir  ráp id am en te .
Días 28 y  29.— M ejora poco á poco el tem poral. C álm ase el v ien to , del 
N .E . o tra  vez; y  el cielo se co nserva  casi siem pre  despejado. A u n q u e  poco, 
algo h ie la  y  escarcha  p o r la noche.
Mes despejado y  apacib le en su p rim e ra  m itad , sa lvos los d ías 1 y  2, e n ­
capo tados y  algo lluv iosos; y an u b arrad o , rev u e lto  y borrascoso , en general, 
d u ra n te  la segunda. De tem ple  m u y  desigual, y  desfavorab le  p a ra  la sa lud , 
en la  transic ión  del día á la noche, y  del sol á la som bra . Y lluv ioso , p o r ex­
cepción ra ra , y  siem pre  en can tidad  m u ch o  m en o r de lo q u e  la aridez  del 
am b ien te  y  necesidades de los cam pos pedían . T o d o  lo cual no co n s titu y e  
n ovedad  ex trañ a  en el c lim a extrem oso, d u ro  y  seco, de  M adrid.
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CIJA IHtl) PRIMERO
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÚME 0 PLDVIÓMETRI ANEMÓMETRO
fECHAS _ n NUBES FECHAS
A m . A m áx. A m in. Oscil.n T m. T  ■max. T  -mm. Oscil.n (T-T')ff
T
m. H m . Evapor 11 Lluvi Días Dirección. Velocidac
mui. mm. mm. mm. mm. mm. mm. K m .
i 716,06 717,31 714,82 2,49 2C8 7,-9 i,*o 6, q °,*5 5,3 93 1,5 7,7 .... N .E . 36q 10,0 I
2 713,71 714.24 712,94 i , 3o 5, 0 11, 4 0, 9 10, 5 1, 2 5,6 85 1,6 i,8 .... N.E. 327 6,9 2
3 7 i 5,93 716,98 714,87 2,11 5, 0 11 ,8 1, 0 10, 8 1, 8 5,2 78 0,8 .../ .... N .E . 249 0,7 3
4 717,46 718,40 716.88 1,52 4 , 6 12, 3 —2, 0 14- 3 2 ,4 4,4 70 2,2 .... N .E . 219 0,0 4
5 7 *7,5 i 7 18 ,1 5 716,79 i ,36 4 , 7 12, 8 — 2, 5 15, 3 2, 9 4,0 64 1,0 .... .... N .E . 178 0,0 5
6 718,21 718,75 717,57 1,18 4 , 7 14, 8 - 3 ,4 18, 2 3, 1 3,8 62 1,0 .... N. 126 0,0 6
7 716,76 718,25 715,95 2,3o 4, 8 14, 5 - 3 , 9 18, 4 3, 0 4 ,i 65 1,0 .... N. 110 0,0 7
8 7 : 5,38 716,25 714,66 i , 5g 5, 1 ■4 , 5 — 4, 2 18, 7 3 ,3 3,7 5g 1,0 .... N .E . i 5o 0,0 8
9 716,07 716,60 715,25 i ,35 5 ,3 15, 5 — 4, 0 19, 5 3, 5 3,7 5q 1,0 .... N .N .E . 108 0,0 9
10 716,71 717,25 7 :6 ,2 6 o ,99 6 , 9 16, 4 — 2 , 7 19, 1 3 ,5 4,6 69 1,0 .... N .N .E . 135 0,0 10
11 716,78 717,74 716,16 i ,58 7 , 2 16, 6 — o, 7 17, 3 4 , 4 3,6 5 i 1,6 .... N .E . 214 0,1 11
12 714,58 716,12 713,10 3,02 9 , 4 17, 0 2, 0 15, 0 4 , 1 4,4 54 2,0 .... N.E. 353 0,0 12
13 712,37 7 1 3,85 711,35 2,5o 9 - 1 17, 0 1, 6 ■ 5, 4 4 , 9 3,9 47 2,7 .... N .N .E . 3 5 : 0,0 i 3
■4 710,60 7 H , 7o 709,73 i ,97 8, 9 18, 0 0, 5 17, 5 5, 3 3,4 44 2,6 .... N .E . 261 0,6 14
15 7 io ,o 3 710,79 709,24 i ,55 7 , 8 18, 2 —  1, 4 19, 6 4, 5 3,7 48 1,1 .... N .N .E . 142 0,0 i 5
16 709,86 710,84 708,82 2,02 7 , 7 17, 3 0, 2 17, 1 3 ,4 4,6 60 2,9 .... E .y 366 0,2 16
>7 708,99 709,61 708,06 1,55 7 , 4 10, 5 3 ,3 7, 2 2, 2 5,5 72 1,2 .... .... E .S .E . 55g 10,0 17
18 709,18 709,97 708,40 i , 5? 9 , 4 16, 5 6, 0 10, 5 2, 2 6,4 74 1.7 .... .... E .S .E . 438 7,7 18
'9 706,99 708,95 704,76 4 , i 9 8, 3 1 2 ,8 4 , 8 8, 0 0, 8 7,4 90 0,3 .... S. 234 10,0 19
20 7 o3,32 706,76 701,39 4 ,3? 6, 1 10, 0 2, 5 7 , 5 i , 4 5,7 78 1,5 2,5 .... S .S .O . 612 6,4 20
2 I 702,60 705,39 700,17 5,22 6, 1 12, 6 1 ,6 11 ,0 2, 4 4,9 70 2,2 N .O . 462 6,0 21
22 699,40 699,85 698,89 0,96 5, 1 6 ,8 2 , 3 4 , 5 0 , 5 6 ,i 92 0,1 4,i S.E. 325 10,0 22
23 701,99 702,66 70 1 ,5o 1,16 6 ,3 10, 4 3, o 7 , 4 1, 6 5,7 80 1,4 9,6 N .E . 5 97 9-3 23
24 7 o 3 ,19 704,73 701,85 2,88 6, 7 12, 8 0, 6 12, 2 4 , 0 3,8 52 1,8 ... . N. 652 1,4 24
25 705,72 706,89 704,61 2 , 2 8 5, 8 1 1 ,6 — 0, 1 n , 7 4, 6 2,8 43 1,8 .... .... N.O. 633 2 , 0 25
26 7 0 1,63 702,63 700,36 2,27 7 , 6 14, 0 3 ,5 10, 5 4 , 2 4,3 56 4,2 N.O. 791 5,0 26
27 706,16 708,27 7 ° 3 ,5 i 4.73 4 , 1 7 , 5 —  1 ,2 8 , 7 3, 0 3,4 5? 2,0 Inap. ... . N. 762 9,0 27
28 711,68 71 3,18 709,72 3,46 6, 5 14, 6 0, 4 14, 2 2, 6 4,7 69 3,3 ... . N .E . 5og 0,7 28
29 710,78 7 1 3,o i 709,37 3,64 8 ,8 16, 2 0, 4 15, 8 3, 5 5,o 60 3,o ... . .. . . N .E . 33q 0,3 29
D écadas. Décadas
i." 716 ,38 718,75 712,94 5,81 4 , 9 16, 4 — 4 , 2 20, 6 2 , 4 4,4 70 1 , 2 1 9,5 2 N .E. 197 1,8 i."
2 ." 710,27 717,74 701,39 16,35 8, 0 18, 2 i , 4 19, 6
3, 3 4,9 62 1,76 3,9 2 E .N .E . 353 3,5 2 ."
3 ." 704,79 7 i 3, i 8 698,89 14,29 6 , 3 16, 2 1, 2 17, 4 2 ,9 4,5 64 2,20 i 3,7 2 N .N .E . 562 4,1 3.*
M es. 710,68 718,75 698,89 19,86 6, 4 18, 2 — 4, 2 22, 4 2 ,9 4,6 66 i , 7 i 27,1 6 N .E . 364 3,3 Mes. |
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. ! 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 717,21 717,31 716,85 715,40 7 1 5,5 r 7 i 5,63 714,82
2 7 i 3 ,5o 714,16 714,13 712,94 713,42 7 1 3,88 714,24
3 714,87 715,92 7 i 5,9o 715,49 715,91 716,72 716,98
4 717,10 718,40 717,95 716,88 7 16,88 717,45 717,81
5 717,39 7 i 8 , i 5 717,74 716,79 717,0o 717,66 718,10
6 718,09 7 i 8,75 718,55 717,57 718,01 718,22
00
7 717,57 718,25 717,54 716,22 7 i 5,99 716,09 715,95
8 7 : 5,43 716,25 7 i 5,87 714,66 714,92 715,29 7 i5 ,5 o
9 715,84 716,60 7 i 6,58 7 ¡ 5,25 715,62 7 ( 6,38 7 i 6 ,5?.
10 7 1 6 ,3 i 716,92 717,07 717,26 716,26 7 i 6 , 5 i 716,93
11 716,06 717,74 7 1 7 ,5 1 716,16 716,32 716.40 716,41
12 71 6 ,o 3 716,12 715,46 713,40 7 1 3, io 714,00 714,01
13 7 i 3,53 7 i 3,85 712,88 7 1 1,35 711.45 711,81 711,82
14 711,22 711,70 711,08 709,73 709,82 7 i o ,36 710,36
i 5 7 10,25 710,79 710,40 709,24 7 0 9 ,5o 709,96 710,16
16 709,80 710,32 710,06 708,82 709,06 710,18 710,84
i? 709,45 709,61 709,35 708.06 708,45 708,06 709,12
18 709,13 709,97 709,41 709,34 708,40 708,93 709,16
'9 708,62 708,95 708,34 706,70 706,04 706,62 704,76
20 7o 3,o8 702 ,84 701,57 701,39 703,64 7o5, o 3 70.6,76
21 7o 5,2 i 7o5,3g 704,17 701 ,74 701,41 700,67 700,17
22 699,35 699,66 699,48 698,89 699,37 699,73 699,86
23 7 0 1,51 702,22 702,26 7 0 i,5 o 702,20 702,66 702,17
24 7o i ,99 702,80 702,68 701,85 703,09 704,66 704,73
25 706,66 706,85 706,89 706,28 706,84 705,52 704,61
26 702,62 702,34 701,86 700,36 701,35 701,69 701,76
27 7 o 3,5 1 705,49 705,67 705 ,65 707 ,4 2 707,64 708,27
28 709,72 711,42 7 " , 5 o 7 n , i 5 712,26 7 1 3,18 718,09
29 712,48 7 i3 ,o i 711,98 709,77 709,37 709,74 709,67
Décadas
i." 716,06 7 i 6,33 717,07 716,82 715,84 715,96 7 i 6,38 716 ,64
2 .‘ 710 ,17 710,81 711,19 710,61 709,42 709,58 710,12 710,24
3." 704,21 704,67 705,46 705,16 704,02 704,70 705, o 5 704,92
Mes. 710,34 710,81 7 H ,44 711,06 709,96 710,26 710,71 710,76
P re s ió n  m áxim a 718,09 718,75 7 i 8,55 717,57 718,01 718,22 7 i 8,53
Id em  m ín im a .. 699,35 699,66 699,48 098,89 699,37 699,73 699,85
D ife re n c ia ........ 18,74 19,09 19,07 -18,68 18,64 18,49 18,68
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
1 7
F E B R E R O
F echas. 3 m. <) 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
i 2,"0 2,*6 4-”7 6,°5 3,-2 3,-0 2,-4
2 .... 3, 2 4, 6 g ,8 8 ,8 5 ,6 4 , 2 3, 1
3 .... 1, 8 4, 8 9 , 4 11 ,0 5, 6 3 ,6 2, 7
4 .... — 0, 5 3 ,2 9, 2 n , 8 7, 2 3 , 2 2, 1
5 — 0, 3 i , 9 10, 0 12, 6 6, 4 4, 0 2, 6
6 — 2, 8 A 1 :o , 4 14, 5 7, 4 4 , 7 1, 6
7 .... — 3, 0 2, 3 i r ,  4 14, 0 8, 4 4, 2 0, 4
8 . ... — 1-9 3, 2 1 1 ,4 13, 8 8, 0 4 , 6 1, 0
9 .... — 2, 4 2, 2 12, 0 i 5, 0 8, 0 5, 4 0, 8
10 —  1, 8 4 , 5 13, 6 1 6 ,4 9 , 8 6, 0 4 , -
11 — 0, 6 5 , 9 13, 8 i 5, 8 -0, 7 5 ,9 3, 2
12 3, 9 7 , ' 15, 2 16, 8 10, 0 6, 0 3 ,8
i 3 2, 6 7 , 2 14, 6 16, 8 13, 2 8, 2 6, 2
>4 2, 1 7 , 1 16, 2 -7 , 8 10, 5 8 ,1 4 , 0
i 5 1, 2 4, 0 *3, 3 - 7. 3 to , 8 7 , 9 3 , 8
16 3, 0 7, 6 13, 9, 12, 2 10, 8 6, 2 4, 6
'7 4 , 4 5, 7 9 , 4 10, 0 9 , 4 8 ,6 8, 3
18 .... 6 , 9 9 - 2 i 3, 1 15, 0 11, 1 7, 2 6 ,8
19 6 ,8 7 , 9 10, 0 - i , 4 10, 2 8 , 5 7 , 8  I
20 7 , 5 8 , 7 7 , 5 9, 0 5 , 4 5 ,7 2 ,8
21 3 , 4 6, 0 8, 4 11, 6 7 , 6 6, 2 3, 2
22 3 ,8 5 ,8 6, 2 6, 2 5, 2 5, 4 5 , 6
23 4 , 3 4 , 9 8, 5 10, 0 7, 4 6, 5 5, 4
24 5, 3 8 ,0 n ,3 12, 0 7, 8 4 , 4 0, 8
25 0, 4 5, 2 9 , 8 11, 2 6, 7 5, 0 . 5, 2
26 5 , 6 8, 9 1 0 ,4 12, 3 8 , 5 5 ,5 4 , 8
27 0, 8 3 , 4 6 ,6 6 ,3 5, 2 5, 0 4 , 2
28 1, 0 4 , 0 11 ,2 13, 8 8, 2 5, 1 4 - 7
29 .... 3 ,6 8, 4 13, 0 i 5, 2 10, 8 8, 0 5 ,3
Décadas
i." o,*6 — 5, 7 3, 0 10, 2 12, 4 7, 0 4 , 3 2, 1
2." 4, 0 3 ,8 7, 0 12, 7 14, 2 10, 2 7 , 2 5, 1
3." 3 , 4 3, t 6, 1 9, 5 10, 9 7 , 5 5, 7 4 , 4
Mes. 2, 6 2, 1 1 5 , 4 10, 8 | 12, 6 8 ,2 5, 7 3 ,8
T em p.*  m áxim a. 7, 5 9 , 2 16, 2 17, 8 i 3, 2 8, 6 8 ,3
Id em  m ín im a.. . . - 3,o 1, 1 4 -7 6, 2 3 ,2 3, 0 0, 4
D ife ren c ia ............ 10, 5 8, 1 12, 5 I I ,  ó 10, 0 5 , 6 7 , 9
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1896
F
echas..........
T.* 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio ............
T
.e 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T
.“ m
áx. á 
la 
som
bra.......
T
.‘ 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire. ...
1 
T 
" 
m
ín. 
por 
I 
irradiación 
á 
1 
cielo 
descu-¡ 
I 
bierto...........j
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.* 
y 
2.*.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2." y 
3.*.
¿ g ®
> ? s
“  B 1  
^  3 ® 
r -~ %
i 40 ,’o 12,‘7 7,*9 I ,"0 0,°2 2 7," 3 4 ,*8 6,*g o,°8
2 4 3 , 2 1 9 ,0 i i , 4 0, 9 0, 8 2 4 ,2 7, 6 10, 5 0, i
3 41, 6 1 8 ,5 i i ,  8 1, 0 — I, I 23, I 6, 7 10, 8 2, 1
4 42, 5 19 ,3 12, 3 — 2, 0 — 4 , 7 23, 2 7 , 0 14, 3 2, 7
5 4 3 , 6 2 0 ,3 12, 8 — 2, 5 — 5 ,9 23, 3 7 , 5 15, 3 3 ,4
6 43, 5 2 3 ,3 14, 8 - 3 , 4 — 7, 1 20, 3 8, 4 18, 2 3, 7
7 4 3 , 5 20, 8 14, 5 - 3 ,9 — 8. 0 22, 7 6, 3 18, 4 4 , 1
8 42, 3 22, 8 14, 5 — 4, 2 — 7, 0 19, 5 8, 3 18, 7 2, 8
9 4 3 ,3 23 , 0 15, 5 — 4, 0 — 7 , 0 20, 3 7, 5 19, 5 3, o
10 4 4 , 5 24, 0 1 6 ,4 — 2, 7 — 5 ,8 2 0, 5 7 , 6 19, 1 3, 1
11 4 5 , 5 24, 0 16, 6 — 0, 7 — 4 , 6 2 1 ,5 7 , 4 17, 3 3 , 9
12 4 6 ,4 24, 2 17, 0 2, 0 0, 2 22, 2 7, 2 15 , 0 1, 8
i 3 4 7 , 0 24, 0 17, 0 1, 6 — 1, 1 23, 0 7, 0 15, 4 2, 7
"4 48, 0 26, 0 18, 0 0, 5 — 2, 7 22, 0 8, 0 17, 5 3 ,2
i 5 45, 2 24, 3 18, 2 — i , 4 — 4 , 2 20, 9 6, 1 19 ,6 2 ,8
16 48, 0 2 4 ,4 i? , 3 0, 2 —  1, 7 23 , 6 7 , 1 17, 1 i , 9
i? 11, 9 10, 5 10, 5 3 ,3 i , 3 I, 4 0, 0 7, 2 2, 0
18 44- 5 22, 2 16, 5 6, 0 5, 6 22, 3 5 ,7 10, 5 0 ,4
19 38, 6 18, 2 12, 8 4 , 8 3 , 4 2 0, 4 5 , 4 8, 0 i , 4
20 42, 5 13, 0 10, 0 2, 5 — o, 7 29, 5 3, 0 7 ,o 3, 2
21 4 4 , 0 18, 3 12, 6 1, 6 - i , 4 25, 7 5, 7 11 ,0 3, 0
22 9, 3 6 ,8 6, 8 2 ,3 — 0, 2 2, 5 0, 0 4 , 5 2, 5
23 22, 4 1 1 ,6 10, 4 3,o 3 ,0 10, 8 i ,  2 7- 4 0, 0
24 4 8 ,6 18, 0 12, 8 0, 6 - 2 , 8 3o , 6 5 , 2 12, 2 3 , 4
25 4 3 , 0 16, 2 11, 6 — 0, 1 —  3, 7 27, 4 4 , 6 11 ,7 3 ,6
26 4 7 , 2 16, 1 14, 0 3 ,5 0 ,7 3 1, 1 2, 1 10, 5 2, 8
27 28, O 9, 3 7, 5 1 ,2 — 2, 6 18, 7 1 ,8 8 , 7 i , 4
28 4 4 , 7 20, 3 14, 6 0 ,4 —  1, 0 2 4 ,4 5, 7 14,2 1 ,4
29 4 6 ,4 22 ,3 16, 2 o , 4 —  1, 0 24, 1 6, 1 i 5, 8 1 ,4
Déc.s
1.* 42, 8 20, 3 13, 1 — 1-9 — 4, 5 2 2 ,4 7 , 2 15, 2 2, 6
2." 41, 7 2 1 ,0 , 5 , 3 1, 8 — 0, 4 20, 6 5 , 7 13, 5 2 ,3
3 ." 37, ‘ i 5, 4 6 ,8 1, 1 —  1, 0 2 1 ,7 3 ,6 10, 7 2, 2
M es. 40, 6 19, 0 13, 5 o , 3 — 2, O 2 1 ,6 5, 5 13, 2 2 ,4
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
FEB R E R O
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
1 °>*4 o ,°5 o,°8 i ,°7 o,”6 o ,°3 0,°2 l ,*7 0,°2
2 0, 2 0, 6 2 ,4 2, 6 1, 2 0, 8 1, 2 2, 6 0, 2
3 i .  1 . , 8 2, 8 3 ,8 1 ,8 1, 0 0 , 9 3 , 8 0, 9
4 0 , 7 1 ,8 2, 2 5, 0 4, 0 2, 2 1 ,7 5, 0 0, 7
5 1, 3 2, 1 3 ,9 6, 1 2 ,8 2, 4 2 , 4 6, i I, 3
6 0, 7 1 ,0 4 , 2 6 , 3 4 , 4 3 ,6 1 ,8 6, 3 0, 7
7 0, 4 2, 5 4 , 3 6 , 4 4 , 4 2, 5 1, 2 6, 4 0, 4
8 I , 3 3,o 4 , 8 6, 0 4 , 3 2, 0 1 ,8 6, 0 i , 3
9 0, 8 2, 3 5, 0 6 ,8 4 , 4 3 ,5 2, 0 6, 8 0, 8
10 1, i 3,o 6, 4 7, 8 2 ,3 2, 0 0, 3 7 , 8 0, 3
11 1, 2 3 ,6 6, 7 8, 0 6, 1 3 ,8 2, 5 8 ,0 1, 2
12 3, i 4 , 0 5 ,8 7 , 2 4 , 6 3, 1 2, 3 7, 2 2 ,3
13 2, 0 3 ,4 6, 0 7, 8 7 , 4 4, 8 4 , 4 7, 8 2, 0
"4 2, 5 3 ,8 8 , 3 9 , 2 6, 1 5, 1 3 ,2 9, 2 2, 5
i 5 2, 4 2, 6 6, 1 9 , 1 5, 6 4 , 5 2, 4 9 , 1 2, 4
16 3 ,2 4, 6 6, 2 2, 9 4 , 6 2 ,3 1, 4 6, 2 i , 4
i ? 1 ,9 2, 0 3, 2 2, 8 2, 7 2, 1 2, 0 3, 2 i , 9
18 i , 3 i , 9 3 , 6 4, 5 3,o 1, 5 1, 2 4 , 5 1, 2
19 1, 7 i , 3 1, 3 i , 4 0, 6 0 ,4 0, 5 1, 7 0 ,4
20 •• 0, 3 0, 5 0, 7 3 ,3 2, 2 3, 1 i , 3 3, 3 0, 3
21 0, 2 2, 5 4 , 1 4 , 4 3 ,2 2, 5 0, 8 4 , 4 0, 2
22 0, 6 0 ,6 0, 8 0, 6 0, 4 0, 6 0, 9 0, 9 0, 4
23 o, 3 0, 4 2, 0 3, 1 2, 2 2 ,3 1, 6 3 , 1 0, 3
24 2, 5 2, 9 4, 8 6, 4 5, 6 4, 0 2, 2 6, 4 2, 2
25 2 ,4 3 ,6 7 ,o 7, 2 4 , 5 3, 9 4, 0 7, 2 2 ,4
26 4 , 9 6, 0 5, 1 5, 3 4 , 0 3, i 2, 4 6, 0 2, 4
27 .. 2, 2 3, 1 3, 4 3 ,7 3 ,4 3, 1 3 ,3 3, 7 2, 2
28 i , 4 0 ,8 4, 6 6 ,5 3 ,2 1 ,8 1, 1 6, 5 0, 8
29 1, 0 2, 6 4 , 7 7 ,o 3 ,6 3 ,9 2 , 9 7, 0 1, 0
Décad.
i.* 1 °2 0, 8 i , 9 3, 7 5, 2 3, o 2, 1 i , 3 . . . .
2." 2 0 2, 0 2 ,8 4, 8 5 ,6 4, 3 3, 1 2, 1 . . . .
3." 2 0 1, 7 2, 5 4 , 1 4 , 9 3 ,3 2, 8 2, 1
M es. 1 7 i ,  5 2 ,4 4 ,2 5 ,3 3 ,6 2, 6 i , 9 . . . .
E n fria ra .°m á x . 4 , 9 6, 0 8, 3 9, 2 6, 1 5, 1 4 , 4
Idem  m ín im o .. 0, 2 0, 4 o , 7 0, 6 0, 4 0, 3 0, 2 . . . .
D iferencia . 4 , 7 5 , 6 7, 6 8 ,6 5 ,7 4 , 8 4 , 2 . . . .
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CUADRO VI
Observaciones psicroméfcricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm.
i .... 4,9 5,1 5,7 5,6 5,2 5,4 5,3 5,7 4,9
2 .... 5,6 5,8 .6 ,5 5,8 5,7 5,5 4,6 6,5 4,6
3 .... 4,7 4,8 6,0 5,7 5,i 5,0 4,8 6 ,0 4,7
4 3,9 4 ,i 6 ,4 4,9 3,8 3,8 3,9 6,4 3,8
5 .... 3,5 3,5 5 ,i 4,2 4,5 3,9 3,5 5 ,i 3,5
6 3,3 3,6 5,o 5,o 3,5 3,1 3,6 5,o 3 ,i
7 .... 3,4 3,3 5,4 4,6 3,9 3,9 3,8 5,4 3,3
8 2,9 3,i 4,8 4,9 3,8 3,7 3,5 4,9 2 ,9
9 .... 3,2 3,5 5,o 4-7 3,7 3,4 3,3 5,o 3,2
10 .... 3,2 3,6 4,4 4,4 6,6 5 ,i 5,9 6,6 3,2
11 3,5 3,6 4,2 3,9 3,3 3,4 3,6 4,2 3,3
12 .... 3,3 3,7 5,9 5,2 4,4 4,1 3,9 5,9 3,3
13 .... 3,8 4,3 5,4 4,6 3 ,i 3,5 2,9 5,4 2 ,9
14 .... 3,2 3,9 3,8 3,7 3,2 3,1 3,2 3,9 3 ,i
i5 .... 3 ,i 3,7 4,6 3,6 3,8 3,6 3,8 4,6 3 ,i
16 3,o 3,4 4,7 7,2 4-7 4,8 5 ,i 7,2 3,o
'7 4,5 5,o 5,5 6,2 6 ,0 6 ,2 6,1 6,2 4,5
18 6,1 6,7 7,1 7,2 6,6 6 ,0 6 ,i 7,2 6 ,0
19 .... 5,7 6,7 7.7 8,5 8,7 7,9 7,4 8,7 5,7
20 .... 7,5 7,9 7,1 5,i 4,7 4,0 4,4 7,9 4,0
2 I 5,7 4,7 4,2 5,4 4,7 4,7 5 ,i 5,7 4,2
22 .... 5,5 6,3 6,3 6,4 6,2 6,1 5,g 6,4 5,5
23 .... 6,0 6,1 6,2 5,9 5,5 5,o 5,2 6,2 5,o
24 .... 4,3 5,i 4 ,9 3,5 2,6 2,7 3,2 5 ,i 2 ,6
25 .... 2 ,0 3,3 2,0 2,5 3,i 3,o 3,0 3,3 2,0
26 .... 4 ,4 5,2 4 ,i 4,9 4,3 3,9 4 ,2 5,2 3,9
27 3,2 3 ,i 4 ,i 3,7 3,4 3,7 3,2 4 ,i 3 ,i
28 .... 3,8 5,4 5,o 4,4 4,9 4,9 5,4 5,4 3,8
29 5,o 5,5 5,8 4,6 5,8 4,2 4,o 5,8 4 ,0
Décad.
i." 4)0 3,9 4 ,0 5,4 5,o 4,6 4,3 4,2 .... ....
2 ." 4.5 4 ,4 4,9 5,6 5,5 4,8 4,7 4,6 .... ....
3." 4,3 4,5 5,o 4,7 4-6 4,5 4,2 4,4 .... ....
Mes. 4,3 4 ,2 4,6 5,3 5,o 4,6 4,4 4,4 .... ....
T e n s ió n  m áx." 7,5 7,9 7,7 8,5 8,7 7,9 7,4
Id em  m ín im a. 2,9 3 ,i 2,0 2,5 2 ,6 2,7 2,9
D ife re n c ia . . . . 4 ,6 4,8 5,7 6 ,0 6,1 5,2 4,5 .... ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrom étricas.—Humedad relativa.
F E B R E R O
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
i 94 9 3 89 78 91 96 97 97 78
2 97 92 72 68 83 88 81 97 68
3 83 7 -s 67 58 76 85 86 86 67
4 88 7 3 74 48 49 67 74 88 48
5 78 67 56 39 63 66 63 78 39
6 86 75 53 40 45 5o 72 86 40
7 92 62 54 38 47 65 80 92 38
8 76 55 49 42 48 60 72 76 42
9 85 64 48 36 46 53 69 85 36
IO 80 78 37 3 i ?3 ?3 96 96 3 i
11 79 52 35 29 35 49 63 79 29
12 56 49 45 3? 49 5g 67 67 37
i 3 70 57 43 32 29 43 43 70 29
14 62 ' 5 i 27 24 33 39 55 62 24
i 5 63 62 40 24 39 4 5 65 65 24
16 53 44 40 68 5o 68 80 80 40
>7 ?3 7 3 62 67 68 74 75 73 62
i8 83 77 62 5? 66 81 85 85 37
' 9 78 84 85 84 93 95 94 93 78
20 96 94 91 59 70 58 80 9 ') 58
21 97 67 5 i 53 60 67 87 97 5 i
22 9 1 92 89 92 94 92 88 94 88
23 96 94 76 64 72 70 78 96 64
24 65 64 49 34 33 44 65 65 33
25 61 5 1 23 25 43 46 4 5 61 23
26 35 85 43 45 52 58 66 85 35
27 65 56 56 5 i 54 57 53 65 5 i
28 77 88 5 i 37 61 75 84 88 37
29 85 68 52 35 60 52 60 85 35
D écad.
i." 84 86 73 60 48 62 70 79
2." 74 71 64 53 48 53 61 7 i
3." 7 ' 75 74 54 48 5g 62 69
Mes. 76 77 70 56 48 58 65 ?3 . . . .
H u m ed . máx.* 97 94 91 92 94 96 97
Idem  m ín im a. 35 44 23 24 29 39 43
D iferencia. . . . 62 5o 68 68 65 5? 54
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CUADRO VIII
Anemómetro.— H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 7 16 1
2 20 3 1 ....
3 4 14 2 2 .... 2
4 7 14 2 .... .... 1
5 1 22 I .... .... .... ....
6 12 1 I 1 5 2 2
7 12 2 I 1 .... 8 ....
8 1 12 3 .... 3 5
9 10 8 I .... 1 .... 4
10 10 8 2 4 .... .... ....
11 4 i? 2 1 ....
12 3 i 5 2 3 1 ....
i 3 8 16 ....
14 .... i 5 2 4 3
i 5 7 4 4 .... .... 2 6 1
16 .... 11 1 10 2 .... .... ....
i ? .... 10 2 12 .... .... .... ....
18 .... 6 6 12 .... .... .... ....
19 2 5 5 3 6 3 .... ....
20 . ... .... .... .... 8 4 4 8
21 J 3 3 5 12
22 .... 6 2 10 3 3 .... ....
23 22 2 .... .... ....
24 17 7 .... .... .... ....
25 8 7 .... .... .... .... .... 9
26 .... .... 4 20
27 •7 4 .... .... .... 3
28 2 18 2 .... 2
29 6 i 3 .... .... .... .... 5
D écadas
i> 64 117 i 3 13 1 16 11 5
2.* 24 99 22 43 17 i 3 i 3 9
3 ." 5o 77 4 13 8 6 9 49
M es. 138 293 39 69 26 35 33 63
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CUADRO IX
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día,
FEB R E R O
Fechas 12n .-3 m 3 m .-6 m. 6m .-9 m. 9m-12m 12m -3 t 3 t . - 6 t. 6 t . - 9n . 9 n - 1 2 n
i 27 56 53 5o 47 39 48 49
2 35 53 54 44 44 34 29 34
3 46 43 49 29 20 22 27 ,3
4 26 22 22 40 3 i 28 33 17
5 3o 27 10 12 20 22 36 2 r
6 i 5 9 7 7 17 18 26 27
7 17 10 8 9 21 19 7 19
8 26 3o 11 7 22 17 ,3 24
9 16 19 9 9 10 9 20 16
IO 20 10 32 i 5 l 3 6 . 8 3 i
11 20 3 i 35 21 22 20 36 29
12 53 •s 4 64 4 5 25 23 40 49
i 3 3? 58 32 45 49 28 49 53
"4 62 49 23 29 17 18 20 43
i 5 i / 16 17 9 21 24 21 17
16 37 34 38 28 27 48 9 i 63
i? 49 64 5- 46 96 95 77 7-3
18 67 55 43 49 41 70 68 45
19 53 43 35 18 17 16 24 28 ■
20 39 36 44 77 95 15? 78 86
21 76 98 54 80 39 43 46 26
22 27 29 36 42 44 36 5 , 60
23 60 55 68 65 90 88 86 85
24 95 65 60 9 " lo ó 106 86 43
25 70 69 77 76 94 81 72 94
26 70 66 89 i 32 ,53 108 77 96
27 98 108 71 104 115 100 58 98
28 69 58 28 43 9 i i o 5 75 40
29 3o 40 27 32 4 t 35 48 86
D éc.s
2 58 279 255 222 245 214 247 2 5 l
2.‘ 434 440 388 367 410 499 504 488
3 ." 5g 5 588 5 io 665 773 702 599 628
Mes. 1287 i 3oy 1153 1264 1428 ,4 ,5 135o 1367
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1 8 9 6  F E B R E R O
Vientos. 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
N. 12 4 3 r 4 3 3 6
N .E . I I 2 0 2 2 11 5 11 1 0 12
E. I I 7 7 i 3 2
S .E . I I 3 4 3 4 4
S. I I 2 .... i ....
s .o . I 2 I 2 3 3 . . . . 2
o . 2 I . . . . 2 6 3
N.O. 2 3 4 2 5 3
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
2 4 N. 7 1 0 ,7 8 5,'4
mm.
4,2 63 3,r
91 N .E . 7 1 2 ,2 6 5 ,4 4,5 6 8 3,o
.  21 E. 7 1 3 ,6 9 1 0 , 2 5 ,i 5? 2 ,0
19 S .E . 7 0 9 , 3 1 9 , 0 5,7 69 6 ,2
4 S. 7 0 6 ,6 5 8 , 4 5,6 71 5,o
i3 S.O . 70 7 ,1 9 9, 5 5,5 63 5 ,i
12 0 . 7 0 9 ,6 4 8 , 6 4 ,2 53 2,3
19 N .O . 705,25 7 ,7 4,3 56 3,4
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MES DE MARZO DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i y  2.— H erm osos días de inv ierno : despejados y  fresqu itos, con a l­
gún vestigio de escarcha m atin a l y  v ien to  suave  del N .E .
Días 3 y  4.— A n u b arrad o s y  revu e lto s: de v ien to  recio del S .O . y  O., sin 
sin  se r frío , poco g rato . Indeciso  el b a ró m etro , con tendencia  á su b ir  al fin.
D ía 5.— V entoso tam bién  y desapacible, pero  de  m e jo r aspecto q u e  los an ­
terio res.
D ías 6 al 10.—C álm ase el v ien to  y  se fija en el N .E .; asciende p o r de p ro n ­
to  el b a ró m etro  á g ran d e  a ltu ra , para d escender desp u és pausadam en te ; el 
cielo se despeja p o r com pleto ; y la tem p era tu ra , su p e rio r  á los 20° en el cen ­
tro  del d ía , desciende p o r bajo  de 0° d u ran te  la noche. T e n u e s  escarchas 
m a tin a les .—T ie m p o  com o de p rim a v e ra  ad e lan tad a , pero  dem asiado  seco.
Días 11, 12 y  i 3.—Se c o n se rv a  el cielo  despejado; pero  el v ien to  se despe­
reza y  sopla, con ím p etu  m oderado , del S. y  S .O ., y  el te rm ó m e tro  desciende 
con rap id ez .--  De tem ple  m ás un ifo rm e y suave q u e  los an terio res.
Días 14 y  15 .—A n u b arrad o s, y  lloviznosos a lg u n o s ra tos, con tendencia  á 
borrascosos. E l v ien to  v u e lv e  á  so p la r del N .E ., y  el baró m etro  recupera  sin 
ta rd an za  la p erd ida  a ltu ra .
D ías 16 y  17.—D espejados y  tran q u ilo s , y  de tem p le  suav e  p r im a v e ra l.— 
T ie m p o  vario  é inseguro .
D ías 18 y  19.— A nu b arrad o s y borrascosos; de v ien to  im petuoso  y  d es­
tem p lad o , del S .O . p rim e ro , y  luego del N .O . al N .; lloviznosos, en can tidad  
insignificante; y  con aspecto de  n ivosos en algunos m om en to s. M uy inqu ie to  
el baró m etro .
D ía 20 .— D espejado, tra n q u ilo  y g ra to .—H elad a  m atinal, sin  escarcha p e r­
cep tib le , poco in tensa.
D ías 21, 22 y  23.—A n u b arra d o s  y  de aspecto vario ; de m ed iana  p resión ; 
b u en a  tem p e ra tu ra ; y  v ien to  recio, v io len to  a lgunos ratos, del S. y  S .E .— 
T am b ié n  en la m ad ru g ad a  del 21 h ie la  á flor de tie rra .
D ías 24 y 25 .— A n u b arra d o s y  varios, y  de v ien to  m oderado , del S E. el 
p rim e ro  y del N .O . el ú ltim o ; lloviznosos; y aun de aspecto, de vez en cuan­
do, to rm en to so . A las 11 de la m añ an a  del 25 desp iden  las nub es efím era 
(ociada  de  gran izo  m e n u d o  y  anguloso . Poco m ás de nada. E l baróm etro , 
indeciso  estos días, se declara  al fin en alza.
D ías 26 al 3 t .— D espejados, ó m u y  poco nubosos; de v ien to  recio, b o rra s ­
coso á  ra tos, del N .O ., N. y  N .E .; g enera lm en te  destem plados; y  p o r la noche 
y  de  m adrugada, de frío seco y  p en e tran te , com o en el rigor del inv ie rn o .— 
C onten ido  el m o v im ien to  periód ico  de la vegetación  p o r la d estem planza  del 
am b ien te  y falta de riego en la tierra.
Mes, en con ju n to , despejado ó m ed ian am en te  nuboso ; borrascoso  p o r ex­
cepción; de tem p era tu ra  acep tab le; y seco en  dem asía: com o lo fueron  tam ­
bién los dos an terio res. D uran te  el tran scu rso  de los tres, cayeron  escasos 
32 m m . de  lluv ia : la m a y o r  parte , 27 m m ., en F eb re ro .
4
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1896
CUADRO p R1MER0
27
M A R Z O
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÚME,0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS NUBES FECHAS
A m . ■^máx. A
Oscil.n T m. T  -max. ^ m ín .
Oscil.R
(T-T ,)m.
T °m. H m . Evapor.» Lluvia Días. Dirección. Velocidad
m m . mm. mm. mm. mm. mm. mm. K m .
i 7o6 , 3 i 708,39 704,50 3,89 7,"4 i 5,°8 i ,’5 I 4,"3 3,-i 4,9 64 2,6 .... N .E . 302 0,0 1
2 7o 3,86 704,51 70?,18 r ,33 7, 3 1 6 ,4 — 1, 3 i? ,  7 3, i 5,0 66 2,3 . . . . N .N .E . 179 1,1 2
3 70 3,47 704,20 702,27 1,93 6, 6 13, 6 —  1, 6 15, 2 2 ,5 5,1 70 3,1 o . s . o . 435 4,0 3
4 701,72 702,36 700,89 i ,47 8, 2 15, 0 3, 7 1 1 ,3 2 ,9 5,3 68 3,3 . . . 0 . 791 7,0 4
5 707,47 710,59 7 0 4 , i 5 6,44 6, 9 13, 0 1, 5 11, 5 3 ,6 4 ,0 58 3,6 . . . . N.O. 562 1,4 5
6 713,71 715,32 712,55 2,77 8, 0 1 6 ,4 — 0, 6 17, 0 3 ,4 4,8 62 2,5 N .N .O . 2o 3 0,0 6
7 716,57 717,72 715,47 2,25 10, 2 18, 8 0, 4 18, 4 4 . 6 4,7 55 2,5 . . . . N.E. i 59 0,0 7
8 7 : 5,19 717,04 714,10 2,94 11, 5 21, 7 0, 7 2 1 ,0 4 , 9 4,9 53 3,0 N .E . 189 0,0 8
9 712,24 713,74 711,11 2,63 i i , 7 22, 4 1, 6 20, 8 6, 2 3,7 43 4,3 . . . . N .E . 282 0,0 9
10 709,49 710,99 708,48 2,5 1 12, 9 2 4 -4 1, 0 23, 4 5 ,5 5,2 52 4,0 . . . . N .E . 3o 3 0,0 10
11 708,9? 711,43
oc0 3,32 i 3, 1 21, 7 5 ,8 15, 9 4 , 3 6,5 61 3,7 N .E . 299 0,0 11
12 706,54 708,26 705,49 2,77 13, 0 22, 0 3 , 9 18, 1 4 ,6 6 ,i 58 3,8 . . . . . . . . S.S.O . 249 0,0 12
13 701,69 704.41 699,49 4,92 11, 0 1 9 ,1 3 , 4 15, 7 3 ,5 6,1 65 3,9 s o . 358 1,4 i 3
' 4 697,99 699,28 696,20 3,o8 9 , 4 16, 7 4 , 9 1 1 ,8 2, 1 6,7 77 2,0 1,6 . . . . s o . 369 9,6 14
i 5 704,71 708,35 701,28 7,07 I I ,  5 19, 0 6, 0 i? ,  0 3, 5 6,4 64 3,9 0,4 . . . . N .E . 467 3,3 i 5
16 710,53 710,89 709,73 1,16 1 2 ,9 21, 5 5, 0 16, 5 4 , 1 6,5 5g 3,3 . . . . N .E . 212 o ,3 16
i? 709,29 711,57 707,32 4,26 i 3, 2 22, 8 4 , 5 18 ,3 4 , 7 6,2 5? 3,2 . . . . N.E. 188 o ,3 17
18 7 o 3, i 3 705,07 701,57 3,5o 10, 0 18, 2 6, 2 12, 0 3 ,5 5,6 61 3,9 Inap. S .O . 607 5,9 18
19 702,8? 7o5,8o 701 ,14 4,66 6, 7 12, 3 1, 9 1 0 ,4 3 ,4 4,0 58 3,o Inap. N .N .O . 852 5,7 19
20 707,11 708,31 706,44 1,87 10, 0 17, 8 2 ,0 - 15, 8 4 , 2 4,9 55 3,8 .... .... N. 264 o ,7 20
21 704,55 706,19 70?,25 2,94 i i , 4 19, 0 i , 9 17, 1 4, 0 5,8 63 4,2 S. 291 7,6 21
22 705,04 706,99 703,77 3,22 i i , 8 1 9 ,2 7 , 2 12, 0 3, 3 6,8 67 3,i E .S.E . 540 9,3 22
23 705,45 707,29 704,30 2,99 11, 3 ,8 ,8 7 , 0 11, 8 3,o 6,9 70 3,i . . . . . . . . S.E. 409 6,1 23
24 702,11 703,12 700,44 2,68 11, 7 2 1 ,4 3 ,3 18, 1 2 , 9 7,2 72 2,8 o ,3 . . . . S.E. 244 8 ,i 24
25 704,88 707,77 702,86 4 ,9 i 10, 8 i 9 , 9 5 ,7 14, 2 3, 0 6,5 69 3,o 0,4 N .O . 322 4,9 25
26 712,55 714,53 710,19 4,34 1 0 ,4 17, 2 3 ,6 , 3 ,6 4 ,3 4,9 55 4,6 N .N .E . 422 o ,7 26
27 7 1 3,55 715 ,24 712,53 2,71 12, 7 21, 8 2 , 5 19, 3 5, 4 5,o 5o 5,i N .O . 262 o,4 27
28 709,10 711,54 707,40 4,14 12, 3 20, 8 3, 1 17,7 5, 2 5,o 5o 5,9 N .O . 454 i ,9 28
29 704,97 706,64 703,76 2,88 1 0 ,4 18, 7 3, 1 15, 6 4 , 4 4,8 54 4,5 N.O. 467 3,i 29
3o 7 0 ?,83 706,00 702,53 3,47 8 , 7 18, 6 2, 9 15, 7 4, 0 4,5 55 4,5 . . . . N. 477 2,1 3o
3 1 704,62 7 o 5,5 i 7o3,3o 2,21 6, 3 14, 5 — 0, 4 14,9 4 , 4 3,o 47 5,2 N .E . 64? ’ 0,1 3 1
D écadas. D écadas
1.* 709,00 717,72 700,89 16,83 9 , 1 24, 4 — 1, 6 26, 0 4 ,0 4,8 58 3,12 . . . . N .N .O . 340 i ,3 i."
2.* 706,28 711,57 696,20 i 5,37 11, 1 22, 8 1, 9 2 0 ,9 3 ,8 5,9 62 3,45 2,0 2 N .N .E . 38? 2,7 2."
3 .* 706,42 715,24 700,44 14,80 1 0 ,7 2 1 ,8 — o , 4 22, 2 4, 0 5,5 59 4 ,18 o ,7 2 N .E . 412 4 ,o 3."
Mes. 706,89 717,72 696,20 2 1,52 10, 3 24, 4 —  1, 6 26,I_0 3 ,9 5,4 60 3,60 2,7 4 N .N .E . 3 8 i 2,7 Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
Fechas. 3 in. 6 9 1 2 3 t. 6 9 „. 12
mm. m m. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 70S,28 708,39 707,43 7o 5,5S 705,29 70.6,04 704,5o
2 703,65 704,51 704,26 703,18 7 <>3,5o 704,17 704,12
3 703,64 704,12 7 o 3,38 702,27 703,36 704,20 70 3 ,65
4 702,11 702,36 702,04 700,89 701,45 701,62 701,93
5 704,15 706 ,o 3 706,88 706,79 708,3.6 709,87 710,59
6 712,55 7 i 3,77 7 1 3,66 712,75 7 i 3,5g 714,65 7 : 5,32
7 7 '  5,47 717,72 717,22 7 i 5,99 716, o 5 716,88 716,99
8 716,43 717 ,04 7 ' 5,94 7 ' 4 ,3o 714,10 714,45 714,42
9 713,62 7 i 3,74 712,62 711,16 711,11 711,83 711,92
IO 710,52 710,99 709,82 708,48 708,68 709,2 1 709,1 I
11 708,93 7 H ,43 709,36 708,40 708,10 708,41 708,I I
12 707,99 708,26 707,49 7 0 .6,63 7o 5,5 1 705,78 7°  5,49
i 3 704,41 704,00 702,65 700.67 700,52 700,41 699,49
14 698,55 698,41 697,89 696,20 697,46 698 ,5 ¿ 699,28
i 5 701,28 703,19 704.04 703,99 7o 5,io 707,35 708,35
16 709,73 710,83 710,89 710,34 710,62 710,88 710,88
17 7 I ! , I I 711,57 710,66 708,69 708,10 707,92 707,32
18 7o 5,o5 7o 5,o ; 703,73 702,3o 702 ,84 702,21 701,37
19 701,14 702,16 702,06 701,53 702,78 704,66 7o 5,8o
20 707,31 708,3 1 707-67 706,44 706,72 707,10 7 06 ,5 6
2 I 70.6,82 706,19 704,99 703 ,63 7o 3,38 703,84 70 3,99
22 704,14 706,02 704,57 703,77 704,68 706,12 706,99
23 706,93 707,29 7o 6 ,o 3 704,37 704,32 704,94 704,30
24 703,07 703,12 701,99 700,44 701,07 702,60 702,51
25 702,86 704,33 704,30 7 o 3,8 i 704,66 706,45 707,77
26 710,19 711,84 712,35 712,21 712,75 714,01 714,53
27 714,66 715,24 714,30 712,54 712,58 713,01 712,53
2 8 . 711,54 711,33 710,14 708,12 707,69 707,51 707,40
29 706,43 706,64 705,86 704,11 703,76 703,87 704,11
3o 702,94 703,77 703,62 702,53 702,94 705,04 706,00
3 i
D écadas
7 0 5 ,5 i 70.6,00 704,47 70 3 ,3o
cr0 7o 5,io 7° 5,47
1 •* 708,62 709,04 709,87 709,23 708,14 *o 0
°
709,19 709,25
2 .‘ 704,88 7o5,55 706,33 705,64 704,42 704,72 7o 5,32 705,29
3 ." 706,43 706,73 707,25 706,60 7o 5,35 705,57 706,59 706,87
Mes. 706,64 707,10 707,80 707,17 7°5,g5 706,26 707,02 707,13
P re s ió n  m áx im a 7 i6,43 717,72 717,22 715,99 716,o 5 714,45 716,99
Id em  m ín im a . . . 698,55 698,41 697,89 696,20 697,46 698,52 699,28
D ife ren c ia ........... 17,88 19,3 i 19,33 19,79 i 8 , 5g 15,93 i 7 ,7 i
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CUADRO III
Observaciones termomótricas.
M A R Z O
Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
1 2 ,*I 6,"9 i 3,*7 15,*2 10,”0 7,°2 3,"6
2 .... — 0 , 4 7 , 1 13, 6 , 5 ,8 10, 6 7 , 8 3, 7
3 .... 0, 3 5, 0 12, 3 , 3, 6 9, 0 7 - 4 4, 6
4 6, 6 8 , 5 12, 3 12, 2 9, 8 7, 7 6, 7
5 5 , 4 8 , 9 10, 9 12, 0 9, 0 6, 2 2, 1
6 1 ,0 7 , 4 12, 9 15, 4 11, 4 8, 3 6, 1
7 1 ,0 8 ,6 14, 9 18, 2 i 3, 8 i i ,  6 9 , 4
8 .... 1. 4 ix , 3 16, 2 20, 4 17, 2 ,2 , 3 7 , 9
9 .... 2, i 10, 8 18, 1 2 1 ,6 ,6 ,8 11, 0 7 , 6
10 .... 1, 2 9 ,o 1 9 ,9 24, 0 ,8 ,8 ' 3 ,7 9 , 7
11 .... 7, 2 12, 5 19, 2 20, 6 i 5, 8 14, 3 8 , 7
12 4 , 9 12, 0 18, 0 21, 4 ' 7 , 4 13, 5 9 , 8
i 3 .... 4 , 5 10, 5 17 ,4 ,8 , 6 14, 0 9, 8 8, 0
14 .... 5 ,9 1 0 ,4 14, 1 ' 6 , 4 9, 0 8, 0 7, 8
i 5 .... 7 . 2 11, 1 14, 9 18, 6 14, 4 ' 0 , 7 9 , 0
16 6 , 4 12, 5 1 8 ,8 20, 6 14, 7 ' 3 , 7 9 , 1
•7 .... 4 , 9 13, 5 ■9, 8 22, 5 17, 0 '2 ,  I 9 , 1
18 .... 6 ,8 12, 8 17 ,4 15, 3 8, 2 8, 7 6, 6
19 .... 2 ,4 6, 2 9 , 4 12, 0 9, 6 7, 2 5 , 6
20 .... 3, 0 10, 9 15, 0 ' 7, 2 13, 3 10, 1 6, 2
21 .... 3 ,9 11, 1 16, 0 '7 , 8 14, 5 13, 6 8 , 4
22 7 , 6 12, 2 17, 3 18, 0 14, 0 10, 4 9 . 4
23 .... 7 , 5 i 3, 0 17, 1 17, 8 , 3 , 8 9 , 1 6 ,8
24 5 , 1 i i .  8 17, 6 19, 8 ,2 , 6 11, 1 10, 2
25 6, 4 11, 8 15, 6 i 5, 5 14, 0 ,0 , 4 8, 0
26 4, 3 12, 0 i 4 , 7 17, 0 , 3 ,8 10, 6 6, 6
27 4 , 6 9 , 9 19, 0 20, 6 16, 8 12, 5 11, 8
28 3 ,8 1 2 ,7 18, 6 19, 2 15, 3 13, 2 9 , 5
29 4 , 0 11, 7 14, 6 15, 8 13, 2 i i , 4 8 ,6
3o .... 3 , 9 11, 9 , 3 ,6 16, 2 12, 2 5 ,9 3 ,6
3 i . . . . 0, 4 7 , 4 " ,  4 14, 2 9 , 6 5, 2 2 ,4
Décadas
i.* 2,*6 2, 1 8, 4 14, 5 16, 8 12, 6 9 , 3 6, 1
2.* 5 , 4 5 ,3 i i , 2 ' 6 , 4 18, 3 13, 3 10, 8 8, 0
3.* 4 , 5 4 , 7 i i ,  4 15, 9 17, 4 13, 6 10, 3 7 , 7
Mes. 4, 2 4, 0 io , 4 15, 6 17 , 5 ' 3 .2 10, 1 7, 3
T em p.*  m áx im a. 7 , 6 13, 5 19, 9 24, 0 ,8 ,8 ' 4 , 3 i i , 8
Id em  m ín im a .. . . — o , 4 5, 0 9 , 4 12, 0 8 ,2 5 ,2 2, 1
D ife ren c ia ............ 8, 0 8, 5 10, 5 12, O 10, 6 9, 1 9 , 7
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CUADRO IV
Observaciones termométricas. —Comparación de las tem peraturas extremas. 
1896
F
echas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio ...........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T
.a m
áx. á 
la 
som
bra___
T
.“ 
m
inim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T." 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto...........
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.a 
y 
2.a.
D
if.“ 
de 
las 
tem
peratu 
- 
ras 
2.a y 
3.a.
~ ,~ 2  3 |  r*
v i ! ®
*•? m
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4a. y 
ó.'.
i 4 8 /2 22,°o i 5,"8 i ,*5 — o ,*4 26,"2 6,°2 14-°3 i >°9
2 5 1, 2 2 3 ,3 16, 4 - i , 3 — 3, 0 2 7 ,9 6, 9 17, 7 i , 7
3 46, 2 15, 8 13, 6 — 1, 6 - 3 , 4 3o, 4 2, 2 15, 2 1 ,8
4 5 1, 2 17, 7 15, 0 3, 7 1, 2 33, 5 2 , 7 11, 3 2, 5
5 46, 2 18, 0 13, 0 1, 5 —  1, 6 28, 2 5 , o 11, 5 3, 1
6 4 5 , 8 23, 0 16, 4 — 0, 6 — 3, 7 22, 8 6 ,6 17, 0 3, i
7 47 . 4 25 , 8 18, 8 0 ,4 — 3, 3 2 1 ,6 7 , 0 18, 4 3 ,7
8 5 o, 5 2 8 ,6 21, 7 0, 7 — 3, 3 2 1 ,9 6, 9 2 1 ,0 4, 0
9 52, 7 29, 0 2 2 ,4 1, 6 — o , 9 23 , 7 6, 6 20, 8 2, 3
10 5 3 ,2 3o, 6 2 4 ,4 1, 0 ---2, 0 22, 6 6, 2 2 3 ,4 3,o
11 5o, 0 29, 0 21, 7 5 , 8 3 ,3 21, 0 7, 3 i b , 9 2, 5
12 5o, 0 26, 2 22, 0 3 , 9 2, 0 23 , 8 4 , 2 18, 1 i , 9
i 3 4 9 , 5 24, 8 19, 1 3 , 4 1, 5 24, 7 5, 7 i 5, 7 i , 9
14 4 4 , 6 21, 4 16, 7 4 , 9 2, 7 23 , 2 4 , 7 11, 8 2, 2
i 5 5 i ,  2 24, 8 19, 0 6, 0 4 , 9 26, 4 5, 8 13, 0 1, 1
16 5o, 7 2 8 ,8 21, 5 5, o 3, 0 21, 9 7 , 3 16, 5 2, 0
i? 5 i ,  7 29, 6 22, 8 4 , 5 2 ,9 22, I 6 ,8 18, 3 1, 6
íS 47 , 7 26, 3 18, 2 6, 2 4 , 3 2 t, 4 8 , i 12, 0 1-9
>9 3 9, 2 14, 2 12, 3 i , 9 0, 0 25, 0 i , 9 10, 4 i , 9
20 48, 4 24, 3 17, 8 2 ,0 — 0, 9 24, 1 6 , 5 15, 8 2, 9
2 I 5 1, 0 24, 0 ig , 0 1-9 - 1 ,  5 27, 0 5, o 17, 1 3 , 4
22 56, 7 26, 3 19, 2 7 , 2 5 , 7 3 1, 4 6, i 12, 0 1, 5
23 4 5, 9 22, 8 1 8 ,8 7 ,o 5, 2 23 , I 4, o i i ,  8 1 ,8
24 53, 1 28, 0 21, 4 3 ,3 i , 3 25 , I 6, 6 18, 1 2, 0
25 52, 7 22, 6 19, 9 5 ,7 3 ,4 3o, 1 2 , 7 14, 2 2 , 3
26 4 9 , 2 22, 3 17, 2 3 , 6 1, 0 26, 9 5, i 13, 6 2, 6
27 52, 2 28, ñ 2 1 ,8 2, 5 - 0 ,  3 23 , 6 6 ,8 19, 3 2 ,8
28 5o, 5 26, 2 20, 8 3, 1 0, 7 24, 3 5 , 4 17, 7 2 , 4
29 5 i, 8 24, 3 1 8 ,7 3, 1 0, 3 27, 5 5 , 6 15, 6 2 ,8
3o 53, o 24, 2 18 ,6 2 ,9 — o , 4 28, 8 5, 6 i 5, 7 3, 3
3 i
Déc.s
46, 8 21, 3 14, 5 — 0 ,4 — 2, 6 25 , 5 6, 8 •1 4 ,9 2, 2
1." 4 9 , 3 23 , 4 17, 7 0, 7 — 2, 0 25, 9 5, 7 17, i 2, 7
2." 4 8 ,3 24, 9 19, 1 4 , 4 2 ,4 23 , 4 5 , 8 14, 7 2, 0
3 .* 5 1, 2 24, 5 19, 1 3 , 6 1, 6 26, 7 5 ,4 15, 5 2, 4
M es. 4 9 , 6 24, 3 18, 7 2 ,9 0, 5 25 , 4 5 ,6 15, 7 2 , 4
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
M A R Z O
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
1 i ,*3 2,°7 5,“o 6 ,“i 4,°2 3,°o i ,°8 6 ,°r i ,°3
2 0, 5 2 , 6 4 , 4 6 , 4 4 - 2 3 ,6 1-9 6 , 4 0, 5
3 0, 7 1, 6 4, 0 4 , 7 4, 0 3 ,4 1, 2 4 , 7 0, 7
4 0 ,4 1, 3 5 ,6 4, 8 4, 2 3, 1 3, 1 5, 6 0, 4
5 2, 8 3 ,6 5, 3 5 ,  8 5, 0 3 ,5 1 ,  5 5 ,8 1,  5
6 1 . 4 2, 9 5, 2 6, 2 4 ,  6 3, 1 2, 7 6, 2 i , 4
7 0 ,  Cj 2 ,9 5, 8 8, 2 6, 0 5 ,8 4 - 4 8 ,  2 0, 9
8 1 ,0 3 , 7 7 , 1 8, 8 6 , 8 5 , 9 3 ,8 8 ,8 1, 0
9 r ,  7 4 , 5 8, 5 i ' , 4 9 , 4 6, 2 4, 6 11, 4 1, 7
10 1, 6 4, 2 8, 0 10, 8 9 - 1 4 , 5 2 ,  8 10, 8 1 ,6
11 1, 5 3, 2 6 ,  2 7, 6 5 , 4 4, 9 2 ,8 7 ,  6 1, 5
12 1, 2 3, 2 5 , 8 8 ,8 5 ,8 5, 6 3 ,4 8 ,8 1, 2
13 1, 2 3 , 4 6 ,  0 7 , 2 5, 4 i, 7 i ,  6 7 , 2 1, 2
14 1, 2 3, - 4 , 7 5 ,3 1, 2 0, 8 0, 3 5 ,3 o , 3
15 0 ,  6 2, 0 4 , 7 7 , 1 5, 6 3, 7 2 ,9 7, 1 0, 6
16 1. 7 3 , 2 6 ,  1 7 -  6 4 , 7 5, 1 2, 6 7 , 6 1, 7
i ? 0, 9 3, 7 6 ,  6 9 -  3 6 , 8 4- 5 3 ,4 9 , 3 0, 9
18 2, 6 4 , 3 6, 6 5,  1 0 ,  8 3 ,7 3 , 6 6 ,  6 0 ,  8
19 1, 0 2 ,4 4, 8 6 ,  2 5, r 3 ,6 3, 0 0 ,  2 1, 0
20 1 ,8 4, 0 5 , 6 6 , 8 5 ,3 4, 8 3, 1 6 , 8 1 ,8
21 0 ,  3 2, 4 7 . 1 7 - 5 6, 3 4 . 8 i- 7 7 ,  5 0, 3
22 1, 6 3 , 0 5 , 4 6 , 6 4 .8 2, 2 '-  9 6 ,  6 1, 6
23 1, 2 3 ,2 5 , 3 6 ,  1 4, 0 2, 0 1 ,4 6 ,  1 1 ,  2
2 4 0, 1 3 , 0 5, 7 6 ,  6 3, 2 2 ,  1 1, 6 6 ,  6 0, 1
25 o, 0 1 ,3 3 ,7 5, 2 5 ,7 4 , 6 2, 8 5, 7 0 ,  0
26 1, 5 4 ,2 6 , 7 7 , 5 fi , 2 4 , 2 2, 4 7 ,5 1, 5
27 0, 8 2 ,9 7, 1 9 ,  3 8 ,2 6, 2 5 , 8 9 , 3 0, 8
28 2, 0 4 , 3 8, 0 8, 4 6, 9 5 ,5 4 ,0 8 , 4 2, 0
29 1 .7 4 , 3 6, 1 7 -4 5 ,8 4 -9 3, 2 7 ,4 i , 7
3o i , 3 4 ,1 6 , 4 7 - 2 5, 0 3 ,5 3 , 2 7 ,2 1, 3
3 i 1, 2 4 ,4 6 ,  5 7 , 4 6 , 4 4 , 7 3 ,2 7, 4 1, 2
Décad.
i." *1*7 1,  2 3 , 0 5 ,9 7 ,  3 5, 7 4 - 2 2, 9
2 . ' 1,  9 1 , 4 3 , 2 5, 7 7, 1 4 , 6 3 ,8 2, 7
3 ." 1 .4 1, 1 3 ,4 6, 2 7 , 2 5 ,7 4 , 1 2, 8
M es. 1, 6 I, 2 3 ,2 5 , 0 7 , 2 5, 4 4 , ° 2, 8
E n fr ia m .'m á x . 2, 8 4 , 5 8, 5 11, 4 9 -4 6, 2 5, 8
Idem  m ín im o .. 0 ,  0 1 , 3 3, 7 4 - 7 0, 8 0 ,  8 0, 3
D iferencia . . . . 2 ,8 3 ,2 4, 8 6 , 7 8 , 6 5 , 4 5 ,5
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CUADRO VI
Observaciones psicrométrieaa.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
inim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm.
i 4,2 4,8 5,9 5,5 4,7 4,7 4 ,2 5,9 4,2
2 4,2 5,o 6,5 5,5 5,i 4 ,4 4,2 6,5 4,2
3 4,2 5 ,i 6,2 6,1 4,5 4,4 5,3 6,2 4,2
4 6,9 7,o 4,6 5,3 4,6 4,8 4,4 7,o 4,4
5 4 ,i 4,8 4,1 4,2 3,6 3,8 4,o 4,8 3,6
6 .... 4 ,o 4-9 5,3 5,5 5 ,i 5,1 4,5 5,5 4 ,o
7 4,2 5,3 5,8 5,o 4,9 4,0 4,3 5,8 4 ,o
8 4,2 6,0 5,0 5,7 5,9 4 ,3 4,2 6,0 4,2
9 3,9 4,9 4,6 3,5 3,o 3,3 3,4 4,9 3,o
IO 3,7 4,3 6,3 5,8 4,3 6,5 6,0 6,5 3,7
11 6,0 7,2 8,0 7,3 6,6 6 ,4 5,5 8,0 5,5
12 3,4 6,8 7,6 6,4 7,3 5,2 5,5 7,6 5,2
i3 5,2 5,9 7,0 6,5 5,7 7,2 6,4 7,2 5,2
14 5,8 6,2 6,5 7,2 7,3 7,2 7,6 7,6 5,8
15 7,o 7,7 6 ,9 6,6 5,7 5,7 5,6 7,7 5,6
16 5,5 7,2 7 ,8 7,3 6,7 5,8 5,9 7,8 5,5
'7 5,7 7,2 7 ,9 6,5 5,8 5,6 5 ,i 7 ,9 5,i
18 4,9 6,1 6,3 6,7 7,3 4 ,7 3,9 7,3 3,9
19 4,5 4-8 3-9 3,8 3,7 4,1 4,0 4,8 3,7
20 4 ,i 5,5 6,0 5,9 5,3 4,3 4,2 6,0 4 ,i
21 5,8 7,2 4,9 5,6 4,9 6,1 6,3 7,2 4,9
22 6,2 7,2 7,6 6,8 6,3 7,0 6,8 7,0 6,2
23 6,6 7,5 7,6 7 ,i 7,1 6,5 6,0 7,6 6,o
24 6,4 6,9 7,5 7,9 7,2 7 ,6 7,5 7,9 6,4
25 7,2 8,8 8,5 6,7 5,3 4,5 5,2 8,8 4,5
26 4 ,8 5,8 4,7 5,o 4,7 5,1 5,o 5,8 4,7
27 5,6 6,0 6,8 5,2 4,2 4,1 4 ,i 6,8 4-1
28 4,2 6,2 5,4 5,4 4,8 5,1 4,7 6,2 4,2
29 4,5 5,6 5,3 4,5 4,8 4,8 5 ,i 5,6 4.5
3o 4,9 5,8 4,4 4,9 5,1 3,7 3,i 5,8 3 ,i
3 i 3,8 3,5 3,2 3,7 2,6 2 ,4 2,8 3,8 2 ,4
Décad.
i . " 4,2 4,4 5,2 5,4 5,2 4,6 4 ,5 4-4
2* 5,o 5,4 6 ,5 6,8 6,4 6,1 5,6 5,4 .... ....
3." 5,o 5,4 6,4 6,0 5,7 5,2 5,2 5 ,i .... ....
Mes. 4 ,8 5 ,i 6,0 6,1 6,1 5,3 5,1 5,o .... ....
T e n s ió n  máx.* 7 , 2 8,8 8,5 7,9 7,3 7,6 7,6
Id em  m ín im a. 3,7 3,5 3,2 3,5 2,6 2,4 2,8
D ife re n c ia . . . . 3,5 5,3 5,3 4,4 4,7 5,2 4,8 ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrom étricas.—Humedad relativa.
M A B Z O
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
I 80 64 5o 44 53 6 1 . 7 4 80 44
2 9 6 67 56 42 53 55 73 96 42
3 88 77 58 53 53 57 82 8 8 53
4 q5 84 42 5o 5z 62 60 95 42  ■
5 62 58 43 40 42 34 77 ‘ 77 40
6 77 63 47 43 5, 62 64 77 43
7 85 65 43 32 42 40 49 85 32
8 83 60 3,7 32 4 1 39 53 83 32
9 74 5i 3o 18 21 34 44 74 18
10 75 5 1 37 26 27 56 67 75 26
11 8 r 65 49 40 5o 53 66 81 40
12 83 65 49 34 49 45 60 83 34
i3 82 6 r 47 4 0 47 79 80 82 40
14 84 66 54 52 86 90 96 96 32
i5 92 77 55 41 47 5g 65 92 41
>6 77 65 48 4 0 54 49 68 77 40
i? 88 62 46 33 40 53 6 0 88 33
18 66 56 43 52 90 56 53 90 43
'9 8 4 68 45 3? 42 54 5g 84 37
2 0 73 56 47 4 ' 47 47 5g ?3 41
21 9-3 73 3? 36 39 53 78 95 . 36
22 8 0 67 52 43 53 74 77 80 43
23 85 66 53 47 60 76 81 85 47
2 4 98 67 5o 46 65 7 6 81 98 46
25 100 85 64 52 45 5o 65 100 4-3
26 78 55 3? 35 40 53 6 8 78 35
27 89 6 6 4 i 29 29 38 40 89 29
28 71 56 34 33 36 4 6 54 71 33
29 75 54 42 34 42 4 8 61 75 34
3o 81 56 37 36 4 8 54 54 81 36
3 i 80 45 32 3i 28 36 53 80 2 8
D écad.
i." 85 S i 6 4 44 38 43 52 64
2 .a 77 81 04 48 41 55 58 6 7
3.a 81 85 63 43 38 44 55 65 ....
Mes. 79 82 64 43 3g 47 55 65
H u m ed . m áx .a 100 85 58 53 90 90 96
Id em  m ín im a. 62 45 3 o 18 21 34 40 ....
D ife re n c ia .. . . 38 40 28 35 69 56 56 ....
5
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CUADRO VIH
Anemómetro.— H oras qne soplaron los ficho vientos principales.
1896
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
I 2 12 1 1 3 5
2 10 10 3 1
3 9 . . . . 10 3 2
4 . . . . 4 20 . . . .
5 1 2 . . . . 5 16
6 5 4 6 1 8
7 . . . . 12 . . . . 2 6 4
8 2 12 3 1 5 1
9 22 . . . . .... 2
IO 20 1 1 2
11 4 9 1 1 1 6 2
12 2 2 7 3 7 3
i 3 7 5 11 ....
14 2 1 2 7 10 2
i 5 22 2 . . . . ....
16 23 1
i? 9 7 3 4 1
18 .... 4 5 1 7 4 3
19 12 2 .... .... 4 6
20 11 3 .... .... 4 4 2
21 1 5 10 6 1 1
22 .... 6 6 12 ....
23 5 5 ' 4 ....
24 6 1 10 2 1 1
25 1 7 1 .... 1 3 11
26 13 8 3
27 .... 9 . . . . 3 1 1 10
28 3 4 . . . . 2 1 14
29 . . . . 2 2 3 '7
3o 11 5 . . . . 3 1 4
3 i 24 . . . .
D écadas
i." 19 101 5 4 27 5o 34
2.* 38 80 9 16 i 5 44 '9 19
3 .* ' 4 74 i 3 43 i 5 16 8 61
M es. 91 255 2 7 63 3o 87 77 1 :4
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CUADRO IX
A nem óm etro.- Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
M A R Z O
Fechas 12 n.-3 m 3m .-6m 6 m .-9 m 9m-I2 m 12m-3 3 t . - 6 t. 6 t . - 9 n . 9 n - 1 2 p
I 68 53 69 43 18 18 23 10
2 9 19 '7 16 28 20 47 23
3 6 i 5 10 60 125 123 58 38
4 77 113 90 86 119 119 119 68
5 126 111 65 44 67 74 46 29
6 i 5 16 26 3 i 21 ?5 22 47
7 24 11 11 18 24 17 18 36
8 33 18 ' 4 ,5 i 5 16 3g 39
9 38 10 12 11 35 5g ?3 42
10 23 16 11 14 28 42 78 9 i
i1 66 47 55 28 25 17 3o 3 i
12 14 28 13 18 43 5 o 42 41
i 3 56 26 46 35 4 5 58 42 5o
14 5o 64 21 4 ' 46 78 47 22
i 5 29 52 67 69 79 60 60 5 1
16 40 36 1 7 20 20 18 28 33
17 27 26 12 18 29 27 26 23
18 40 43 27 4 5 111 129 96 116
' 9 77 67 21 63 171 188 160 io 5
20 58 27 22 25 20 33 41 38
21 20 7 I 3 37 67 47 43 37
22 40 40 45 93 99 102 69 52
23 52 40 43 57 64 61 55 37
24 3o 20 12 17 21 69 43 32
25 12 11 12 34 3? 75 86 35
26 15 4 i 33 80 83 75 66 29
27 11 22 9 22 27 9 1 48 32
28 43 33 9 24 86 44 94 119
29 95 48 14 20 44 109 9 i 46
3o 34 10 1 4 81 70 73 98 88
3 i 56 66 85 80 77 83 78 118
D éc.s
i.* 4 1 9 382 325 338 480 5 13 525 42.3
2." 457 416 3o i 362 58g 658 572 5 10
3 ." 410 347 289 545 6 g 5 829 771 64 5
Mes. 1286 1145 g i 5 1245 1764 2000 1868 1578
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1896 M A R Z O
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 7 3 3 5 3 3 3
N .E . 12 2 1 18 9 6 5 8 12
E. 3 2 3 i i i
S .E . i I 4 3 4 2 2 3
S. 2 I i 2 i I
S.O . I 2 2 4 4 I 2 4
O. 2 I 5 7 10 3
N .O . 3 I 2 5 3 8 12 9
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
mm mm.
20 N. 707,19 t i , ‘4 5,1 53 3,8
79 N .E . 708,36 9 , 5 5,3 61 1,1
8 E. 708,86 1 9 ,8 5,4 59 2,2
19 S .E . 704,36 13, 5 6,7 63 7,0
6 S. 706,92 14, 3 6,1 54 4,0
19 S.O . 702,41 11, 6 6,2 63 4-9
26 0 . 707,44 1 4 ,4 5,7 48 2,5
40 N .O . 706,59 10, 8 4,9 5 i 2,7
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MES DE ABRIL DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i al 5.—P ro lóngase el tem p o ra l de  fines de M arzo: despejado, ó m u y  
poco nuboso ; de v ien to  im p e tu o so  y  desapacib le  del N .E.; m ed iana  presión ; 
y te m p era tu ra  p rop ia  del in v ie rn o .— E n todos ellos h ie la  rec iam en te  p o r la 
noche, con gran  daño de las m ieses, v iñedo  y  a rb o lad o .— D u ran te  la ú ltim a , 
se en to lda  el cielo a lg u n o s ratos, y parece q u e  am aga lluvia . Ilusión  todo.
D ías 6 y  7.—A u m e n ta n  p re s ió n  y  tem p e ra tu ra , conservándose  el cielo 
despejado. P ero  el v ien to  N .E . sopla con no m en o r in tensidad  q u e  en los 
d ías an te rio res , y  p o r n in g u n a  región del h o rizon te  se v islum bran  indicios 
de p róx im a lluv ia . V isteóse de  fior los lirio s traba jo sam en te .
D ías 8 al 13.—C onsérvase el cielo despejado, ó m u y  poco nuboso; sopla el 
N .E. con m enos v io lencia q u e  en los an terio res ; y  la tem p era tu ra  au m en ta  
no tab lem en te , sobre  to d o  en lugares expuestos sin  defensa á  los ray o s del 
Sol: lo cual co n tr ib u y e  con la seq u ía  al em p o b rec im ien to  de los cam pos.
D ías 14 y  i 5.— N ubosos y  de  tem p le  m ás su a v e  q u e  los an terio res : b o rra s­
coso del N .E . el segundo . A lto  el b a ró m etro .
D ías 16 al iq .— De m u y  herm o so  aspecto, apacibles, y  de elevada te m p e ­
ra tu ra : sin  esperanza de  p ró x im o  cam bio  de  tem p o ra l.
D ía 20.— H erm o so  y  calu roso , com o de p leno  verano . A m ed ia  tard e  se 
n u b la  por b rev e  tiem po , com o si am agara llu v ia  to rm en tosa . D isipóse el 
am ago  luego , sin  desp ed ir las nubes sob re  la tie rra  sed ien ta  u n a  go ta  de 
agua.— A lgo desciende el baró m etro .
D ías 21 al 25.— Del m ism o  cariz q u e  los an terio res : despejados y secos, 
bajo la in fluencia  del v ien to  N .E ., q u e , al so p la r v io len to  a lgunos ra to s, le ­
v a n ta  n u b es y  rem o lin o s de polvo, q u e  e n tu rb ia n  el co lor azul del c ie lo .— 
L angu idece  la vegetación , y  es so rp ren d en te  q u e  la v id a  de las p lan tas , en 
p lena  in tem p erie , no se extinga por com pleto.
Días 26, 27 y  28.—Secos y  ca lu rosos, com o de  v e ran o . A m ortiguase  un  
poco el v ien to , y  m u e s tra  ten d en c ia  á  v a r ia r  de dirección. E l baró m etro  baja 
m u y  despacio.
Días 29 y  3o. — Algo nubosos y de aspecto vario  los dos: caluroso , y  de 
v ien to  fuerte  del S.O ., el p rim ero ; y  el segundo , m ás fresco, de v ien to  bo ­
rrascoso  y  d u ro  del N.O. Ni en u n o  n i o tro  se ad v ie rte  tam poco le jano  a m a ­
go de lluv ia .
Mes de penoso recu erd o  p o r la sequ ía  tenaz y deso ladora q u e  d u ra n te  su 
tran scu rso  afligió á la tie rra : de v ien to  constan te  del N .E ., im petuoso  m u ch o s 
días; y  de te m p e ra tu ra  desigual, ó ráp id am en te  variable: p ro p iam en te  de 
in v ie rn o  al em pezar, y  de  v erano  en su segunda qu incena, con am plias y  
dañosas oscilaciones d iarias siem pre , de  la m áxim a á la m ín im a, ó en tre  las 
p rim e ras  ho ras de la ta rd e  y de la  m ad ru g ad a .
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CUADRO PRIMERO
1896
rnriTT i n
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÚME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
XTiinnoFECHAS NUBES FECH AS
Á m . A máx. A m i n Oscil.n T m. 1  ináx. T i n í n Oscil.n ( T - f ) m ^ m. H m . Evapor.’ Lluvia Días Dirección. Velocidat
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 703,88 7o 5 , i 5 702,52 2,63 7.-2 l 6,-3 —  l,"o 16,-3 4,-6 3,5 48 4,8 N .E . 623 0,1 1
2 704,20 704,01 7 o 3,20 1,71 8 ,4 17, 3 I , 0 16, 3 4 , 2 4,3 54 4,7 N .E. 498 0,1 2
3 704,12 7 g5, io 702,99 2,11 5, 2 12, 8 — 0, 4 12, 4 3 ,5 3,7 5? 3,6 N .N .E . 694 3,9 3
4 70.5,76 706,97 704,13 2,84 6, 2 15, 3 - 3 ,2 18, 5 4 , 0 3,4 5 i 4,5 N .E . 421 2,0 4
5 706,80 708,01 71,5,82 2,19 S, 4 17, 1 — I, I 18, 2 4 , 3 4,1 52 5,2 Inap. N .N .E . 5g 3 2 ,7 5
6 707,39 708,67 706,71 1,96 8, 8 16, 9 3, 1 1 3, 8 4 , 4 4,2 5 i 4,8 N .E . 559 1,1 6
7 708,67 709,33 707,71 1,62 10, 7 18, 8 3, 0 i 5, 8 4 , 3 5,1 56 5,2 N .E. 618 1,6 7
8 709,05 7 :0 ,2 6 707,99 2,27 12, 2 2 1 ,0 4 , 7 16, 3 4 , 7 5,5 55 4.5 . . . . N .E . 362 o ,4 8
9 709,08 710,58 707,82 2,76 i 3, 4 2 3, 0 4 , 1 18, 9 4 , 8 6,1 5? 4,6 . . . . N .N .E . 3o 1 2,0 9
10 712,91 714,23 711,79 2,44 14, 9 23, 9 6, 8 17, 1 5, 4 6,3 62 5,2 N .E . 421 o ,9 10
11 715,77 7 : 6,58 714,71 1,87 13, 6 23 , 0 3, 9 19, 1 6, 3 4,8 42 6,6 N .N .E . 492 3,6 1 1
12 714,70 7 : 5,88 713,67 2,21 16, 1 24, 8 6, 1 18, 7 6 ,3 6,3 48 8,1 N.O. 4 36 2,7 12
i 3 7 13,40 7 : 3,5? 712,85 0,72 14, 4 26, 1 5, 1 2 1 ,0 7 , 8 3,7 34 7-2 S.E. 324 1,0 i 3
i 4 711,95 7 :3 ,8 9 710,32 3,57 12, 7 22, 5 3, o 19, 5 5, 6 5,i 49 5,4 . . . . N .E . 3 07 4,0 14
i 5 7 11 ,5o 712,26 7 :o ,5 o 1,76 12, 3 19, 2 6, 3 12, 9 4 , 8 5,5 53 6,4 . . . . N .N .E . 665 4,4 i 5
t6 711,66 712,34 710,80 1,54 13, 8 24, 2 6, 0 18, 2 5 ,3 6,0 53 5,6 N .N .E . 3g 3 1,3 16
'7 712,36 7 1 3, i 3 711,23 1,90 ’4 , 4 24, 8 3,o 21, 8 5 ,8 5,8 5o 5,8 N .E . 297 0,1 17
18 712,35 7 i 3,74 710,89 2,85 16, 2 25 , 8 6, 5 19, 3 6 ,7 5,7 45 5,8 N .E . 328 1,6 18
■9 7 H ,79 7 i 3,io 710,49 2 ,6 l 16, 3 26, 2 7 , 2 19, 0 6 ,4 6,3 48 5,8 . . . . N.N.E. 261 0,1 19
20 7o8,53 7 i 0,97 706,73 4.24 17 ,4 28, 0 7 , 0 2 1 ,0 7 , 2 6 ,. 43 5,9 Inap. E .N .E . 284 ’ ,7 20
2 I 705,54 707,65 703,26 4,39 14 ,7 25 , 6 7 , 0 1 8 ,6 7 , 0 4,6 3? 7,5 N .E . 566 :,o 21
22 706,97 707,77 705,99 1,78 I I ,  7 21, 0 2, 5 18, 5 6, 1 3,8 39 5,6 N .N .E . 321 1,7 22
23 707,02 708,33 705,78 2,55 14, 7 2 3 ,8 4 . 9 1 8 ,9 7, 4 4,0 34 6,1 N .E . 3o8 0,6 x3
24 706,73 707,49 706,68 1,81 15, 6 24, 3 7 . 1 17, 2 7, 0 4,7 38 7,8 N .E . 668 1,1 24
25 706,69 7o8 ,o 3 704,93 3, :o 16, 2 2 5 , 2 6, 7 18, 5 7 , 4 4,9 38 6,6 N.E. 4 2 9 0,4 25
26 708,92 7 :0 ,9 2 707,60 3,32 15, 6 26, 0 7 , 5 17, 5 7, 1 4,9 39 6,9 N .E . 409 0,1 26
27 709,98 711,32 708,41 2,91 15, 6 25 , 0 6, 7 18, 3 6 ,5 5,5 46 5,8 . . . . E - v 2 38 0,0 27
28 706,90 709,23 705,17 4,06 >7 , 1 26, S 6 , 5 20, 3 6, 8 6,2 45 6,3 N .E . 277 0,6 28
29 704,82 707,09 7 0 3 ,36 3,?3 18, 2 28, 4 lo , 2 18, 2 7 , 8 5,6 39 8,0 S.O. 448 2,9 29
' 3o 703,68 704,23 702,93 : , 3o 15,4 22, 4 io , 7 11, 7 6, 1 5,8 4 6 7 ,o N.O. 739 3,7 3o
Décadas. Décadas
1.* 707,18 714,23 702,52 11,71 9 , 5 23, 9 - 3 ,2 27, 1 4 , 4 4,6 53 4 ,7 i Inap. N .E . 5og i ,5 i . "
2." 712,40 716,58 706,73 9,85 ■4 , 7 28, 0 3, 0 25, 0 6 , 2 5,5 4 6 6,26 Inap. N .E . 379 2,0 2 .'
3." 706,73 7 i i ,32 702,93 8,39 15, 5 28, 4 2 ,  5 25, 9 6, q 5,o 40 6,85 . . . . N .E . 440 1,1 3 .‘
Mes. 708,78 7 : 6,58 702,62 14,06 13, 2 28, 4 —  3, 2 3 1, 6 5, 8 5,o 46 5,94 Inap. N.E. 443 1,: Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
Fechas. 3 m . 6 9 1 2 3 t. j 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 704,62 7 o 5,:5 704,22 702,89 702,52 703,73 704,01
2 704,55 704,91 704,35 703,20 7o3,3g 704,50 704,47
3 704,06 704,96 704,17 702,99 703,24 704,32 7 o 5, io
4 7o 5,85 706,79 705,73 704,13 704,33 706,47 706,97
5 707,32 708,01 707,26 705,82 706,31 706,75 706,10
6 706,79 707,28 707,47 706,71 706,87 707,93 708,67
7 708,96 709,33 708,90 707 ,7 : 707,94 709,03 708,80
8 709,89 710,26 709,56 708,34 707,99 708,55 708,76
9 708,89 709,47 708,80 707,82 708,21 709,68 710,58
10 7 H ,79 712,87 712,87 7 :2 ,11 712,30 7 :4 ,2 : 7 :4 ,2 3
11 715,49 716,11 7 i5 ,5 o 7 :4 ,7 : 715,46 71 6 ,3o 716,68
12 7 1 5,88 715,84 715,06 7 i 3,7 5 7 :3 ,6 7 7 :4 ,2 8 7 : 4 , :9
13 713,21 7 i 3,57 7 : 3,36 7 :2 ,8 5 712,86 7 : 3,20 ? i  3,53
14 7 1 3,5g 713,89 7 :2 ,61 710,32 710,57 710,84 7 1 :,7 2
i 5 712,07 712,26 7 : : , 3 1 7 io ,5 o 7 :0 ,6 9 94 7 : i ,55
16 711,94 712,22 7 1 : ,5 : 710,80 710,97 711,66 7 :2 ,3 4
17 712,84 7 1 3,o6 7 :2 ,2 9 711,48 7 : : ,2 3 7 :2 ,2 9 71 3,i  3
18 7 :3 ,5 o 7 : 3,74 712,69 71 : , 3 1 7 :0 ,8 9 711,82 712,28
19 712,98 7 i 3, i o 712 ,4 : 7 :0 ,9 7 7 :0 ,4 9 710,98 7 :1 ,3 9
20 710,97 710,72 709,29 707,34 706,73 707,24 707 ,2 :
21 707,65 706,16 704,80 703,26 703,39 706,04 707,03
22 707,51 707,77 706,90 706,00 7° 5,99 706,74 707,44
23 707,83 708,33 707,40 706 ,1 3 706,78 7o6,55 706,68
24 707,33 707,49 706,67 705,68 705,73 706,78 7 07 ,1 :
25 707,92 708 ,o 3 707,18 7o 5,34 704,93 706,16 706,84
26 708,05 709,21 708,63 707,75 707,60 709 ,84 7 :0 ,9 2
27 7 :1 ,01 711,32 710,61 709,00 708,41 709,08 7 io ,o 3
28 709,23 708,97 707,50 7 o 5,go 705,17 705,48 70.6,63
29 707,09 706,29 705,07 7 o 3,58 7 o 3,36 703,78 704 ,15
3o .... 7o 3,6 : 704,23 703,72 702,93 703,02 703,78 704,07
D écadas
1.* 707,12 707,27 707,90 707,34 706,17 ? o 6 ,3 i 707,52 707,77
2." 7 :2 ,6 2 7 : 3,25 713,45 7 :2 ,5 9 7 1 :,4 0 7 :1 ,3 6 7 :2 ,0 6 7 :2 ,3 9
3 ." 707,26 707,72 707,78 706,84 705,56 7 : : , 3 4 706,42 706,99
Mes. 709,01 709,41 709,71 708,92 707,71 707,67 708,66 709,o 5
P re s ió n  m áx im a 7 1 5,88 716,11 7 :5 ,5 o 7 :4 ,7 : 7 :5 ,4 6 71 6 ,3o 716,58
Id e m  m ín im a .. . 703,61 704,23 703,72 702,89 702,62 703,73 704,01
D ife re n c ia ........... 12,27 1 i,S8 11,78 11,82 ! 2,94 : 2,5? 12,57
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
A B R IL
Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i .... o,*o 6,"7 I 3,"2 i 5,°6 11,”8 6,"7 3, '6
2 .... i , 4 8 , 7 ' 4 , 7 16, 3 12, 6 8, 1 4, 0
3 0, 4 8, 1 10, 5 11, 7 7 , 7 4 . 8 0, 2
4 — 1, 2 5 ,9 " ,  4 14, 2 io , 5 6, 4 3, 2
5 — 0, 2 8, 4 14, 2 16, 0 " ,  1 9, 2 7 , 4
6 4, 0 ti, 2 i 5, 0 ' 4 , 9 12, 8 7, 2 5, 2
7 .... 4 , 7 12, 2 16, 1 17, 5 14, 7 10, 0 6, 8
8 5 , 7 12, 6 16, 7 iq , 0 16, 8 12, 2 9-7
9 6, 1 13, 6 18, 4 2 1 ,6 18, 5 12, 5 ti, 8
10 8 ,2 15, 2 19, 6 22, i 19, 6 15, 4 11, 2
11 6, 1 ' 4 . 7 20, 2 2 1 ,2 17, 0 12, 8 i i ,  8
12 8, 1 ' 5 ,7 24, 0 23 , 6 20, 6 '7 ,  3 12, 0
i 3 7, 6 '7 ,  3 2 .5, 0 2 1 ,3 16, 0 ■ 3 ,5 8, 0
14 5 , 4 13, 3 17, 5 22, I '7 ,  0 1 3, 6 8, 6
i 5 .... 8, 7 ' 3 ,3 ' 7 , 1 17, 6 15, 0 '  2, 5 9 , 8
16 .... 8, 3 14, 6 20, 3 22, 8 17, 8 12, 8 8 , 5
■7 .... 5 ,4 ' 4 , 1 20, 0 23, 3 20, 6 ' 4 . 7 10, 2
18 .... 7, 8 16, 8 22, 4 2 3 ,8 22, 0 16, 5 11, 9
19 .... 9 , 3 17, 2 2 3 ,8 23 , 4 21, 8 ' 5, 7 " ,  '
20 .... 9, 5 18, 1 2 3 ,4 27, 0 22, 3 ' 7 . ' 12, 8
21 9 , 4 17, 0 22, 0 24, 6 19, 2 " ,  0 7 , 6
22 .... 4 , 6 12, 5 18, 0 18, 6 15, 6 " ,  7 8 ,2
23 6 ,6 ' 4 , 7 21, 0 22, 8 ' 9 , 4 ' 4 , 7 " ,  4
24 8 ,8 16, 2 2 1 ,0 2 3, 8 2 0 ,4 16, 0 " ,  4
25 .... 8 , 4 15, 8 22, O 24, 6 21, I 17, 0 12, 1
26 _ 8 ,9 ' 7 , 1 21, 4 2 3, 0 20, 9 15, 0 10, 9
27 .... 9 - 3 17, 6 2 1 ,6 24, 6 21, 0 i 3 , 8 9 ,o
28 8, 4 17, 6 2 1 ,0 25, 0 22, 8 ' 7 , 4 15, 4
29 i i ,  1 '9 ,  0 25 , 3 25 , 6 21, 8 ' 7 , 4 14, 8
3o 13, 0 16, 7 ' 9 , 9 2 1 ,6 19, 0 14, ti 10, 7
D écadas
I.* 2 ,"5 2, 9 10, 1 15, 0 16, 9 13, 6 9 , 2 6, 1
2." 6 , 5 7 , 6 15, 5 2 1 ,4 22, 6 19, 0 14, 6 10, 5
3." 7 , 8 8 ,8 16, 4 21, 3 23, 4 20, 1 14, 8 i i , 2
Mes. 5, 6 6 , 5 14, 0 19, 2 2 1 ,0 17, 6 12, 9 9 , 2
T em p ."  m áx im a. 13, 0 '9 ,  0 25, 3 27, 0
co ' 7 , 4 ' 5 , 4
Id em  m ín im a .. . . —  1, 2 5 , 9 10, 5 " ,  7 7 , 7 4, 8 0, 2
D ife ren c ia ............ 14, 2 13, 1 14, 8 15, 3 15, 1 12, 6 15, 2
6
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1896
F
echas..........
T.* 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
úq
!  0"
3 F
:
i e
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T 
" 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto...........
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.* 
y 
2.\
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2." y 
3.".¡
g g S
% 2 ® 
> Í S
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
5.'.
i 4 7 /6 2 2 /8 16,”3 — I,‘o - 3,-4 24.-8 6,-5 i 7,'3 2,-4
2 4 8 ,4 2 2 , 7 17. 3 1 ,0 —  1, 1 25, 7 5 ,4 16, 3 2, 1
3 46, 6 1 6 ,  6 1 2 ,  8 — 0 ,  4 - 3,2 3o ,  0 3 ,8 1 3, 2 2 , 8
4 4 6 ,  5 2 : ,  7 i 5, 3 - - 3 , 8 — 6 ,  2 2 4 ,  8 6 , 4 1 8 ,  5 3, o
5 52 , 0 23 , 9 1 7 ,  1 — 1, r - 3 , o 2 8 ,  1 6 ,8 1 8 ,  2 i , 9
6 5 4 ,  0 2 4 ,  1 1 6 ,  9 3, 1 1,  4 2 9 ,  9 7 ,  2 i 3, 8 i , 7
7 5 4 ,  0 2 4 ,  7 18, 8 3, o i ,  1 2 9 ,  3 5 , 9 i 5, 8 1 ,9
8 5o ,  0 2 6 ,8 2 1 ,0 4 . 7 3, o 23 , 2 5 , 8 16, 3 1 ,7
9 53,7 29, 2 23 , 0 4 , 1 2, 5 2 4 ,  5 6, 2 18, 9 1, 6
I O 52 , 0 2 9 ,  8 23,9 6, 8 5, 0 22, 2 5, 9 1 7 ,  1 1 ,8
11 53 , 4 28, 2 2 3, 0 3 , 9 1, 5 25 , 2 5, 2 19, 1 2 ,  4
1 2 57,4 3o ,  2 2 4 ,  8 6, 1 3, 7 27 , 2 5, 4 1 8 ,  7 2, 4
i 3 5g, 8 3 1, 1 2 6 ,  1 5, 1 3, 0 2 8 ,  7 5, 0 2 1 , 0 2 ,  1
14 53,4 2 8 ,  6 22, 5 3,o i , 4 2 4 ,  8 6, 1 19, 5 1 ,6
i 5 5 i ,  7 £ 00 1 9 ,  2 6 , 3 5,2 2 6 ,  9 5 , 6 1 2 , 9 1, 1
1 6 5 7 , 6 29, 8 2 4 ,  2 6, 0 2 , 7 2 8 ,  4 5, 0 1 8 ,  2 3 ,3
i? 52, 5 3o ,  8 2 4 ,  8 3, o 1,  2 2 1 ,  7 6, 0 2 1 , 8 1 , 8
iS 55 , 2 3o ,  6 25 , 8 6 ,5 3 ,5 2 4 ,  6 4 , 8 19, 3 3, 0
19 55, 6 32 , 0 2 6 ,  2 7, 2 6, 6 2 3, 6 5 , 8 1 9 ,  0 0, 6
20 57 , 0 3 4 ,  0 28, 0 7, 0 6, 0 23 , 0 6, 0 2 1 , 0 1 ,0
21 54,8 3 1, ó 25 , 6 7 ,  0 4 ,  6 2 3 ,  8 5, 4 18, 6 2 , 4
22 . 53 , 7 2 8 ,  8 21, 0 2, 5 0 ,  5 2 4 ,  9 7 ,  8 1 8 ,  5 2 ,  0
23 54 , 6 2 9 ,  8 2 3 ,  8 4 , 9 2,3 2 4 ,  8 6 ,  0 1 8 ,  9 2 ,  6
2 4 55, 7 3o ,  0 2 4 ,  3 7 , 1 5 ,5 2  5, 7 5,7 1 7 ,  2 1, 6
25 55 , 4 3 1, 3 25 , 2 6 , 7 5, 0 2 4 ,  1 6, 1 1 7 ,  5 1, 7
2 6 55 , o 3 1 , 2 25 , 0 7, 5 6 ,  0 23, 8 6 ,  2 1 7 ,  5 1, 5
2 7 55 , 0 31, 0 2 5, 0 6 , 7 3, 3 2 4 ,  0 6, 0 18, 3 3 , 4
2 8 55 , 0 31, 9 2 6 , 8 6 ,  5 3, 5 23 , 1 5, i 2 0 ,  3 3, 0
2 9 5g , 5 32 , 2 2 8 ,  4 1 0 ,  2 7 , 4 2 7 ,  3 3 , 8 1 8 ,  2 2 , 8
3o 55 , 5 25 , 8 2 2 , 4 1 0 , 7 1 0 ,  0 2 9 ,  7 3 , 4 1 1 ,  7 0 ,  7
Déc.s
i . ‘ 5o, 5 2 4 ,  2 1 8 ,  2 i, 7 — 0 ,  4 2 6 ,  2 6 ,  0 1 6 ,  5 2 ,  1
2 . " 55 , 5 29 , 9 2 4 ,  5 5 ,4 3 ,5 25 , 4 5, 6 1 9 ,  1 i , 9
3." 55 , 4 3o ,  3 2 4 ,  7 7 , o 4 , 8 2 5, I 5,6 ' 7,7 2 ,  2
M es. 53 , 7 2 8 ,  2 2 2 ,  5 4 , 7 2 ,  6 25 , 5 5 , 7 1 7 ,  8 2 ,  1
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
A B R I I ,
S S
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2 E§ 3
» p
I 1,-8 4 , '° 6.-6 8,-1 6,-6 4,-3 3,”4 8 , 'i 1,-8
2 .... 1, 8 4 - 1 6, 4 7 , 5 6, 2 3 ,6 2, 2 7, 5 1 ,8
3 .... i ,  3 4 , 4 5 ,5 6, 1 4 , 1 3 ,6 1, 6 6, 1 1, 3
4 .... 1 ,6 3 , 9 6, 0 6, 8 5 ,7 4, 2 2 ,4 6 ,8 1, 6
5 .... 1 .9 4 , 6 7, 6 7 , 4 5, 3 3 , 8 2 ,4 7 , 6 1, 9
6 3, 2 4 , 5 6, 2 6, 5 5, 9 3 , 8 3 ,2 6, 5 3 ,2
7 2, 1 4, 2 6 , 7 7 , 1 6 , 3 3 ,8 2, 4 7 , 1 2, 1
8 1, 7 4, 0 6, 4 7 , 4 7 , 0 5, 0 3 ,9 7 , 4 1, 7
9 1 ,0 4 , 3 7 , 2 8, 8 7, 3 4 , 3 3, 2 8 ,8 1, 0
10 2, 2 4 , 8 7 , 3 8 , 7 6, 9 6, 2 4 , 4 8 , 7 2, 2
11 2, 6 5 ,5 10, 9 10, 2 7, 6 5, 1 4, 6 10, 9 2, 6
12 2, 6 5, 0 10, 7 7, 6 10, 2 5, 2 5, 0 10, 7 2, 6
i 3 5 , 6 8 ,8 12, 4 11, 5 8, 0 7 , 1 3 ,2 1 2 ,4 3 ,2
14 .... 2, 2 5, 0 7, 2 9 , 6 7, 8 6, 0 3 ,2 9 , 6 2, 2
15 3 ,2 5, 2 6, 8 7 , 4 5 ,6 3 ,8 3 , 6 7 , 4 3, 2
16 2 ,4 4 .6 7 , 1 9 . 8 7 , 2 5, 1 3 , 1 9 , 8 2, 4
17 1, 5 4 , 7 8 , 7 10, 5 7, 8 5, Q 3 ,8 10, 5 1, 5
18 .... 2, 1 6, 0 9 , 1 10, 1 9 , 2 7, 6 5, 0 10, 1 2, 1
19 .... 3, 7 5 , 4 9 , 4 10, 0 8, 9 6, 0 3 ,5 10, 0 3 ,5
20 .... 2 , 4 5, 7 9 , 2 11, 6 9 , 5 8 ,6 5 , 8 i i ,  6 2, 4
21 3 ,6 7 , ° 10, 2 i i ,  i 9 , 4 6, 9 4, 6 11, 1 3 , 6
22 .... 2 ,7 5 ,5 8, 3 9 , 8 7 , 8 6, 4 5, 4 9 , 8 2, 7
23 .... 3 ,8 6, 1 9, 6 11, 4 9 , 4 8 ,9 6, 2 1 1 ,4 3 ,8
24 .... 4 ,7 7, 2 10, 3 i i ,  8 7 ," 3 7, 0 4 , 6 i i , 8 4, 6
25 3 ,2 6 ,4 9 , 7 i i , 4 9 , 8 8 ,5 5, 9 11 ,4 3, 2
26 .... 5, 5 7 , 1 9, 2 10, 3 10, 0 6, 6 4 - 4 10, 3 4 , 4
27 .... 2, 9 6, 2 9 , 7 11, 3 9 ,3 5, 2 3 ,6 11, 3 2, 9
28 .... 2, 9 6, 6 9 , 4 1 0 ,9 9 , 9 5, 0 5 , 8 lo , g 2, 9
29 .... 3 ,9 7, 6 10, 6 i i , 8 10, 5 7 - 9 6, 0 i i , 8 3, 9
3o .... 3 ,7 5, 9 8, 3 9 , 9 8, 6 5 ,6 4 , 0 9 , 9 3 ,7
Décad.
i.* i >*7 1 ,9 4 , 3 6 ,6 7 , 4 6, 1 4 , 3 2, 9 .... ....
2 .‘ 2, 6 2 ,8 5 ,6 9 , 1 9 . 8 8, 2 6, 0 4 , 1 ....
3 ." 3, 7 3, 7 6 ,6 9, 5 11 ,0 9 ,2 6 ,8 5, 0 .... ....
M es. 2 , 7 2, 8 5 ,5 8, 4 9 , 4 7, 8 5 ,7 4- 0 ....
E n friam .°m áx . 5 , 6 8 ,8 12, 4 11, 8 10, 5 8, 9 6, 2
Idem  m ín im o .. 1, 0 3 , 9 5,5 6, 1 4 , 1 3, 6 1, 6
D ife ren c ia . . . . 4, 6 4 , 9 6 , 9 5,7 6, 4 5 ,3 4, 6 ....
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n . 1 2
M
áxim
a
M
inim
a
mm. mm mm ínm. mm mm mm mm. mm. mm
i .... 3,4 3,6 4 ,0 3,6 3,3 3,3 3,0 4,0 3,o
2 .... 3,3 4,3 5,0 4,7 4 ,i 4.5 4,0 5,o 3,3
3 .... 4 ,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,2 3,4 4,2 3,2
4 .... 3,0 3,4 3,7 4,3 3,5 3,3 3,6 4,3 3,o
5 .... 3 ,i 3,7 3,5 4,6 4,2 4 ,8 5,3 5,3 3,i
6 3,2 4,1 5,4 5,o 4,5 4 ,0 3,7 5,4 3,2
7 .... 4 ,4 5,9 5,3 5,8 5,o 5,2 5 ,i 5,9 4,4
8 5,2 6,3 6,1 6,5 5,4 5,1 4,9 6,5 4,9
9 .... 6 ,0 6,6 6,3 6,6 6,3 6 ,0 5,7 6,6 5,7
10 .... 5,9 6,9 7,o 7,o 7,5 5,5 5,2 7,5 5,2
11 .... 4,6 6,0 3,4 4,6 4,9 5,4 5,3 6 ,0 3,4
12 .... 5,4 7,0 6,0 9,7 4,2 7 ,9 5,o 9,7 4,2
i 3 .... 2,5 3,9 4,6 3,2 4 ,0 3 ,7 4,8 4,8 2,5
14 .... 4 ,7 5,7 5,7 6,0 4,7 4 ,8 5 ,i 6 ,0 4,7
i5 .... 5 ,i 5,5 5,9 5,5 6 ,0 6 ,0 5,3 6 ,0 5,i
16 5,7 6,8 7,7 6,2 5,9 5,3 5 ,i 7 ,7 5,1
' 7 5,4 6,5 5,5 5,8 7 ,i 5,5 5,3 7 ,i 5,3
18 5,6 6,5 6 ,i 6,6 6,3 4 ,6 4,9 6,6 4,6
19 4,9 7,6 7-4 6,4 6,6 5,9 6,1 7,6 4,9
20 .... 6 ,4 7,8 7,3 7,1 6,2 4 ,0 4,6 7,8 4 ,0
2 I 5,o 5,6 5,i 5,9 4,2 2,7 3,4 5,q 2 ,7
22 .... 3,8 4,8 4,7 3,5 4,o 3,4 2 ,9 4,8 2 ,9
23 .... 3,7 5,3 5 ,i 4,2 4,4 2,4 3,5 5,3 2 ,4
24 .... 3,8 4,9 4,4 4,5 6,2 4,5 5 ,i 6,2 3,8
25 .... 5,o 5,5 5,7 5,5 5,o 4 ,0 4-1 5,7 4,o
26 3 ,i 5,6 5,9 5,8 4 ,6 4 ,9 5 ,i 5,9 3,i
2 7 5,7 6,9 5,4 5,7 5,5 5,2 4,9 6,9 4,9
2 8 5,3 6,5 5,4 6,4 6,1 8,2 6,1 8,2 5,3
20 5.7 6,2 7,o 5,8 4,6 4 ,8 5,5 7 ,o 4 ,6
3o 6,9 6,6 5,9 5,2 5,o 6,0 5,4 6,9 5,0
Décad.
i." 4,2 4,2 4,9 5,o 5,2 4,8 4 ,5 4,4 .... ....
2." 4 ,8 5,o 6,3 6,0 6,1 5,6 5,3 5 ,i .... ....
3.* 4.4 4,8 5,8 5,5 5,2 5,o 4 ,6 4,6 .... ....
Mes. 4:4 5,o 5 j*7 5,5 5,5 5 ,i 4 ,8 4,7 .... ....
T e n s ió n  m áx." 6,9 7 ,8 7,7 9,7 7,5 7 ,9 6,1
Id em  m ín im a. 2,5 3,4 3,4 3,2 3,3 2,4 2,9 ....
D ife re n c ia . . . . 4,4 4,4 4,3 6,5 4 ,2 5,5 3,2 .... ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
A B R IL
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
s¡B.
X
S'
M
ínim
a
I 72 4 8 35 27 32 44 5o 72 27
2 72 5 i 40 33 38 56 68 72 33
3 79 46 4 0 37 5o 5o 75 79 3?
4 72 49 37 35 37 45 63 72 35
5 6 8 46 28 34 43 56 70 70 28
6 55 48 43 39 4 ' 52 56 56 39
7 7 i 55 40 39 42 5~r 60 71 39
8 77 58 44 40 39 48 55 77 3q
9 86 57 40 34 40 55 63 86 34
10 ?3 54 41 35 43 43 53 73 35
11 66 48 18 25 25 48 48 66 18
12 67 53 27 45 24 54 4 8 67 24
i 3 33 26 20 17 29 3 i 61 61 17
'4 70 5o 39 3o 32 41 61 7 0 3o
i5 61 4 8 41 37 47 5g 5q 61 37
16 71 55 44 3o 39 4 8 62 71 3o
i? 80 54 32 26 39 44 57 80 26
18 75 47 3 2 29 32 33 4 8 73 29
'9 5? 52 33 3o 34 45 61 61 3o
20 .... 72 5o 34 27 3o 27 42 72 27
21 5g 39 26 26 26 27 44 5g 26
22 62 44 3 i 23 3o 34 36 62 23
23 5r 43 28 21 26 ‘ 9 35 5 i 21
2 4 46 36 2 4 21 40 35 5 1 46 2 I
25 .... 61 42 29 24 27 28 40 61 24
26 36 39 3 i 26 26 39 52 52 26
2 7 65 ' 46 29 25 3o 47 58 65 2.5
28 6 4 43 29 27 3o 55 4 6 64 27
29 57 38 3o 24 24 33 44 57 24
3o 62 47 35 27 3 i 47 56 62 27
D écad.
i." 75 72 5 i 39 35 41 5i 62
2 ." 67 65 48 32 3o 33 43 55 ....
3." 5? 56 42 29 24 29 36 46 ....
Mes. 66 65 47 33 3o 34 43 54
H u m ed . m áx." 86 58 44 45 5o 59 75
Id em  m ín im a. 33 26 18 17 24 IU 35 ....
D iferencia. . . . 53 32 26 28 26 40 40 ....
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CUADRO VIII
Anemómetro.— H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 1 21 2
2 3 21 .... .... ....
3 12 12 ....
4 4 16 4
5 9 i 5 .... .... ....
6 3 21 ....
7 1 22 1 ....
8 1 r 4 3 3 2 ....
9 ó 11 1 .... 1 5
10 7 i? .... .... .... .... ....
11 10 13 1
12 4 1 5 8
i 3 .... 7 2 10 .... 5
14
15
2
14
10
10
4 1
.... ....
5
16 7 14 1 1 .... 1
i ? 2 17 .... .... .... .... 2 3
18 .... 16 4 2 1 .... 1
19 7 9 3 4 .... 1 .... ....
20 10 6 4 .... 2 .... 2
21 3 i 5 3 3 ....
22 6 12 4 .... .... 2
23 .... 17 1 4 1 ....
24 .... 24 .... .... .... .... ....
25 2 18 4 .... :... .... .... ....
26 2 i 5 5 1 1
27 .... 5 5 5 .... 3 2 4
28 1 7 2 3 5 2 3
29 .... 4 4 4 10 2 ....
3o .... 1 .... .... .... 6 17
D écadas
i." 47 170 7 3 1 .... 3 9
2.* 46 107 19 27 7 6 2 26
3 .a 14 118 23 21 2 20 16 26
Mes. 107 3g 5 49 5 i 10 26 21 61
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CUADRO IX
A nem óm etro.- Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
A B R IL
Fechas 12n .-3 m 3 m.~6m 6 m .-9 m 9m-12m 12m -3 i 3 t . - 6 t. 6 t . - 9n . 9n - 1 2 n
i 126 107 79 61 53 44 62 91
2 i o 5 84 52 46 5o 45 53 63
3 42 41 84 112 125 116 112 61
4 35 29 45 5 i 3? 48 108 68
5 56 68 91 70 61 83 78 86
6 88 84 116 97 64 32 29 49
7 70 65 92 76 74 79 63 99
8 95 60 69 4 5 21 20 21 3 i
9 20 36 3 i 3 i 23 26 5o 84
10 83 71 64 40 3o 26 32 75
11 70 40 26 36 78 98 65 79
12 49 i 3 17 22 95 i o 3 76 61
i 3 20 33 42 38 78 46 19 48
14 42 47 22 17 25 52 36 66
i 5 67 97 89 96 95 84 79 58
16 45 1 45 5o 49 36 60 69 39
17 35 28 19 i 5 23 17 78 82
18 61 56 3? 22 20 20 3o 82
19 65 61 36 23 22 i 5 10 29
20 45 33 2! 21 28 7 48 81
21 86 9 i 87 47 3o 45 i o 3 77
22 74 64 6 l 3? 24 19 8 34
23 43 53 32 19 29 20 23 89
24 104 100 96 91 89 49 61 78
25 80 80 66 29 24 25 36 89
26 78 70 77 26 27 36 60 35
27 i 3 3o 44 38 40 17 24 32
28 28 34 9 35 44 33 46 48
29 55 55 18 26 56 92 81 65
3o 78 115 94 110 i i 3 108 78 43
D éc.8
i." 720 645 723 629 539 5 ig 608 707
2." 499 453 35g 33g 5oo 502 5 io 625
3." 6 3g 692 584 458 476 444 520 5 go
Mes. 1858 1790 1666 1426 15 15 1465 1638 1922
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento 4 diferentes horas del día. 
1896 A B R IL
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
N. 3 3 4 7 7 10 8 5
N .E . 21 23 i5 1I 8 M 14 18
E. 2 6 4 2 I 2 3
S .E . I 2 2 2 I 1 ....
S. .... I 3 I 2 i
S .O . i I 3 2
O. I 2 3 2
N.O. 2 2 2 7 4 2 t
C U A D R O  XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presido. Temperatura. Tensiín. Humedad. Nubes.
44 N.
mm.
708,87 i 3,*8
mm.
5,o 44 2,8
IOO N .E . 708,71 12, 0 4 ,8 48 0,8
18 E. 709,27 17, 2 5,4 38 0,8
8 S .E . 711,10 17, 6 5,5 38 i,5
8 S. 709,14 18, 6 5,9 39 ‘ ,9
7 S.O . 707,87 18, 8 5,5 36 i , i
7 O . 705,32 20, 5 6,2 34 i ,3
:8 N .O . 708,39 18, 2 5,8 38 3,3
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MES DE MAYO DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i al 4 .— De cielo despejado, ó m u y  poco nuboso  algunos ratos; v ien­
to largo y  seco del N. E., im p etu o so  de  vez  en cuando; de te m p era tu ra  m o ­
derada  por m añ an a  y tarde , q u e  desciende n o tab lem en te  p o r la noche, hasta  
los 0° casi á flor de tie rra , a lg u n a  h o ra  an tes de am anecer; y  presión  poco 
elevada y en pausado  descenso.
D ía 5 .—V entoso  tam bién  y fresqu ito ; m u y  an ubarrado ; y  llov iznoso  al 
fin. Indeciso  el baróm etro .
Días 6, 7 y  8 .—T em p o ra l m u y  an u b a rrad o  y húm edo ; de v ien to  suave, 
vario  en d irección, au n q u e  p red o m in an te  del N .E .; fresqu ito ; lluv ioso  sin 
exceso; y con frecuencia tem p estu o so . Al com enzar la ta rd e  del 7, cae una  
b u en a  ch ap arrad a  de agua, re v u e lta  con granizo  m en u d o . Poco y  m u y  des­
pacio  desciende el baró m etro .
D ías g, 10 y  11.—Del m ism o cariz y  condición  q u e  los an terio res: m u y  
an u b arrad o s y de  v ien to  suav e  del S. y  S .O .; llov iznosos el p rim e ro  y ú lti­
m o; y  decid idam en te  llu v io so  y  tem pestuoso , sin v io lencia, el segundo. 
T am b ié n  gran iza en la ta rde  del 10. Y, d u ran te  la noche, en los tres  se con­
se rv a  el am b ien te  v a p o ro so  y fresqu ito .
D ías 12 y  13.— A u n q u e  el v ien to  sopla  del N .E ., con au m en to  de la p re ­
sión barom étrica , el cielo se co nserva  m u y  an u b arrad o , y  m en u d ean  los 
am agos de tem pestad , con d esp ren d im ien to  de llu v ia  escasa: suficiente, sin 
em bargo , para e n tre te n e r  h ú m e d a  la tie rra , y rem ed ia r los daños de la pa­
sada sequía.
D ía 14.— P rim av e ra l, m u y  herm oso .
Día i 5.— N uboso y  vario , fresqu ito , a lboro tado  a lgún  rato , y lloviznoso 
tam bién  de vez en cuando .
D ías ifi, 17 y  18.—C o n tin ú a  ven teando  del N .E . D ism in u y en  la hum ed ad  
y los am agos de llu v ia , y p ropende el cielo á  despejarse . De buen  tem ple.
Días iq  al 22.— M uy poco nubosos y  de v ien to , g enera lm en te , recio del 
N .E ., fresco y hasta  desapacib le á  ratos.
D ía 2 'i.— Poco nuboso  y vario  tam bién  com o los an terio res. P o r  la ta rd e  
se nub la  p o r b reves m o m en to s el cielo com o si am agase tem pestad , y  llo ­
v izn a  en can tid ad  inapreciab le .
Días 24 y  25 .— De buen  aspecto y  tem ple  g rato . E n  am bos sopla v ien to  
recio del N .E ., q u e  co n tr ib u y e  á m o d era r  los a rd o res del Sol. Indeciso el ba­
ró m etro .
D ías 26 al 3o.—E n capo tados p o r com pleto  casi, y apacib les; de presión  
pocos m ilím e tro s in ferio r á la m edia; de su a v e  tem p era tu ra ; y lluv iosos en 
abundancia , sob re  todo los 27 y  29. T e m p o ra l h ú m ed o  con am agos de te m ­
pestuoso , au n q u e  tard ío , m u y  beneficioso para  los cam pos.
D ía 3 1.—Cesa la lluv ia , y se despeja en  m u c h a  parte  el cielo; pero  el am ­
b ien te  se co n serv a  m u y  tran q u ilo , h ú m ed o  y  tibio. De p rim a v e ra  b o nan­
cible
Mes an u b a rrad o  y  de v ien to  bas tan te  suav e  y casi constan te  del N .E .; fres- 
q u ito  y seco al p rinc ip io ; pero  m u y  luego m an sam en te  lluv ioso , y  en canti­
dad ab u n d an te  al fin, sin tem pestades, ó tu rbonadas, v io len tas .
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1806
I
CUADRO PRIMERO
51
MAYO
rüPTTl 0
BARÓMETRO TERMOMETRO
• PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
MUIAS NUBES FECHAS
A m .
A
máx. Amín. Oscil.n T m. Tmúx. T  -mm.
O scil." l (T -T ')m . Tnm. H m. Evapor.” Lluvia Días Dirección. Velocidac
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. lvm.
I 707,02 708,17 7o 5,9 I 2,26 I I , ”4 19,”5 4,°7 14,”8 5,“4 4,3 44 6,2 N .N .E . 5 i 4 0,4 I
2 707,65 709,04 706,1 3 2 ,9 1 I 1, 0 20, 0 2, 9 ' 7 , 1 5 ,8 3,9 43 6,3 N .E . 493 1,7 2
3 706,78 707,97 706,48 2,49 10, 6 20, 0 1, 2 18, 8 5 ,8 3,8 41 5,8 N .E . 386 0,0 3
4 7 o 5,53 706,91 703,83 3,o8 1 2 ,4 22, 0 2 ,7 19, 3 6, 0 4,2 42 6,5 .... N .E. 56o 2,4 4
5 7 o 5,79 706,23 706,16 1,07 11, 3 16, 6 7 , 9 8 ,7 3, 2 6,4 60 4 , ' 0,3 E .N .E . 5og 9,0 5
6 704,97 7o 5,58 704,38 1,20 9 - 4 15, 0 7, 6 7 , 4 0, 9 7,9 88 1,1 " , 9 F..N.E. 335 10,0 6
7 705,69 706,02 704,84 1,18 10, 8 ' 7, 2 7, 5 9 ,7 1, 5 8,1 85 2,6 8 , ' E .v 260 8,6 7
8 703,67 708,34 702,32 3,02 12, 3 2 1, 1 6 ,3 14, 8 2 ,4 8,1 76 3,2 4 ,9 * N .E . 281 7, ' 8
9 702,83 7o3,g8 701,90 2,08 12, 5 ' 9 , 3 7 , 4 11, 9 2, 8 7,6 73 3,2 0,6 S.O. 35? 7,4 9
10 704,48 705,12 70 3,74 1,38 10, 4 18, 0 7, 0 1 1 ,0 1, 5 7,9 83 2,4 7,4 ... S -v 217 8,7 10
11 705,73 706,43 704,70 r ,73 11, 6 ' 9 , 3 5, 9 ' 3 ,4 2, 2 7,9 78 3,3 0,2 S.O. 25 1 7,9 11
12 708,20 709,54 707,04 2,5o 12, 4 20, 4 7 ,8 12, 6 2, 1 8,4 79 2,1 4,2 N .E . 2 7 1 8,6 12
i 3 708,99 709,67 707,76 1,91 15, 2 23 , 7 7 , 5 16, 2 4 , 0 8,0 66 4 ,i 0,1 N .E . 3 15 5,6 i 3
14 707,54 708,33 706,34 1,99 16, 0 23, 0 9, 0 14, 0 5 ,9 6,3 49 6,0 N .E . 465 ' , ' '4
i 5 707,19 707,90 706,27 i ,63 15, 6 24, 7 8 ,g i 5, S 4, 8 7,3 87 5,3 o ,9 .... N.E. 427 6,4 i 5
16 706,27 707,20 706,42 1,78 ' 8 ,9 25 , 0 9 ,9 i 5, 1 4 ,9 7,4 55 4,0 E .N .E . 364 5,7 16
■7 704,97 708,87 703,77 2,10 ' 5 ,4 23, 2 8 ,4 14, 8 6 ,3 5,5 43 5,5 N .N .E . 472 3,9 '7
18 705,74 707,28 704,08 3,20 15, 0 24, 3 7 , 7 16, 6 5 ,8 5,7 48 6,4 N .E . 490 3,i 18
19 708,16 708,90 706,98 1,92 16, 3 2 5 ,8 7 , 8 18, 0 5 ,9 6,5 5o 5,9 .... N .N .E . 289 3,o '9
20 707,60 709,06 706,46 2,60 ' 7 ,6 2 6 ,8 8 ,6 18, 2 6, 1 7,i 49 6,5 .... N .E . 368 2,3 20
21 706,44 707,39 708,19 2,20 14 ,0 22, 2 7 , 3 ' 4 , 9 5 ,7 5,4 47 7.5 N .N .E . 587 ',7 21
22 707,08 708,18 7o 5,83 2,35 13, 6 22, 2 3 ,5 18, 7 5 ,7 5,i 46 6,2 N .E . 34 5 o ,3 22
23 707,61 708,88 706,74 2,14 16, 0 2 5 ,7 5, 0 20, 7 5, 8 6,5 5o 5,6 N .N .E . 359 3,3 23
24 709,27 709,75 708,39 i ,36 17, 0 2 4 ,7 10, 9 13, 8 5 ,8 7 ,i 5o 6,5 .... N .E. 574 2,6 24
25 706,79 708,69 706,14 3,55 18, 0 2 6 ,8 8 ,8 18, 0 6 ,6 6,8 46 6,3 .... N .E . 410 3,i 25
26 703,64 705,40 702,32 3,o8 ' 7 , 0 25 , 2 '0 , 4 '4 ,  8 4, 7 8,3 60 5,8 1,0 N .E . 442 8,6 26
27 702,37 703,48 701,55 1,93 10, 7 12, 3 10, 2 2, 1 0, 5 9 ,i 93 o ,3 22,4 E .y 364 10,0 27
28 704,24 704,88 703,53 i ,35 13, 2 iS , 4 9 ,4 9 ,0 I, 7 9,2 82 ' , 4 5,3 E .N .E . 202 10,0 28
29 703,67 704,82 703, i 3 1,19 13, 8 ' 9 , 2 10, 6 . 8 ,6 1, 2 i o ,3 87 2,2 ' 4 ,9 N .E . 232 10,0 29
3o 703,73 704,58 702,86 1,72 16, 0 23, 6 " ,  1 12, 5 2, 6 10,2 77 3,8 2,0 N .E . 287 9 ,o 3o
3 i 704,88 7 o 5,3o 704,40 0,90 18, 1 26, 0 10, 0 16, o 4, 2 9,9 66 3,9 0 . 224 3,6 3 i
D écadas. Décadas
i . ‘ 705,44 7 09 ,04 701,90 7 D 4 11, 2 32, 0 1, 2 3o, 8 3 ,5 6,2 64 4 , i 4 33,2 6 N .E . 391 5,5 1."
2.* 707,04 709,67 703,77 5,90 15, 1 26, 8 5 ,9 20, 9 4, 8 7,0 57 4 ,9 ' 5,4 4 N .E . 371 4,8 2."
3." 705,43 709,78 • 701,55 8,20 15, 2 26, 8 3 ,5 2 3 ,3 * 4 , 0 8,0 65 4,5o 45,6 5 N .E . 366 5,6 3 ."
Mes. 70.8,95 709,75 701,55 8,20 13, 9 26, 8 I, 2 25, 6 4, 1 7,1 62 4,52
*5-
00 i 5 N.E. 376 5,3 Mes.
* Lluvia y granizo.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
F echas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
rain. m m . mm. m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 05 ,91 7 0 6 ,9 8 7 0 6 ,8 9 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,7 7 70 7 ,8 2 7 0 8 ,1 7
2 7 0 9 ,0 4 7 0 8 ,9 4 7 0 7 ,7 2 70 6 ,2 6 7 0 6 ,1 3 707,43 7 0 7 ,8 5
3 7 07 ,93 707,97 7 0 6 ,9 0 7 o 5,53 7 0 5 ,4 8 70 6 ,6 9 70 6 ,6 7
4 706 ,91 7 0 6 ,4 4 7 0 5 ,6 4 7 0 4 ,6 0 ? o 3,83 7 o 5 , i 8 7 0 6 ,0 2
5 7 0 6 ,0 0 70 6 ,0 2 70 6 ,2  3 7 0 5 ,1 6 70 5 ,1 7 706 ,01 705,75
6 7 o 5 ,o 5 7 o 5,58 7 0 5 ,2 4 7 0 4 ,4 8 7 0 4 ,3 8 704,97 7 0 4 ,8 7
7 7 o 5,65 7 06 ,02 7o 5,36 7 0 4 ,8 9 7 0 4 ,8 4 70 6 ,8 2 70 6 ,8 2
8 705,34 7 o 5 ,o 8 703 ,61 702,32 7 0 2 ,4 5 703,58 7o 3,o 8
9 702,7.3 7 o 3, i i 7 0 2 ,4 2 7 0 1 ,9 0 7 0 2 ,0  I 7 0 3 ,4 7 703,98
10 70 4 ,2 6 70 4 ,6 3 704,61 703 ,81 7 0 3 ,7 4 7 0 4 ,9 5 7 ° 5 , i 2
11 7o 5,55 7 0 6 ,2 5 7o 5 ,6 i 7 0 4 ,7 0 7 o5 ,o6 706 ,21 7 0 6 ,4 3
12 7 0 7 ,0 4 707,97 7 0 8 ,2 7 7 0 7 ,2 0 7 0 8 ,0 9 7 0 8 ,9 9 709,54
13 709 , 5 i 7 0 9 ,6 7 7 0 9 ,0 0 7 0 8 ,5 8 7 0 7 ,7 6 70 9 ,0 2 7 09 ,13
'4 70 8 ,3 3 7 0 8 ,0 8 70 7 ,5 5 7 0 6 ,5 6 7 0 6 ,3 4 7 0 7 ,5 6 7 0 8 ,1 0
i 5 707,77 7 0 7 ,9 0 7 0 7 ,0 6 7 0 6 ,3 8 7 0 6 ,2 7 7 0 7 ,3 0 7 0 7 ,3 6
16 7 0 7 ,2 0 7 0 7 ,0 7 7 0 6 ,2 8 70  5,49 7 05 ,42 7 06 ,01 7 0 6 ,1 8
i ? 7 0 5 ,8 7 7 o 5 ,6 8 704,79 703,77 7 0 3 ,8 4 7 0 5 ,1 9 7o 5,37
18 7 0 6 ,2 7 7 0 6 ,4 0 7o 5,5o 7 0 4 ,2 5 7 0 4 ,0 8 7 0 6 ,0 9 7 0 7 ,2 8
19 7 0 7 ,9 7 7 0 8 ,4 3 70 7 ,9 2 7 0 6 ,9 8 7 0 7 ,1 0 70 8 ,5 2 7 0 8 ,9 0
20 7 0 9 ,0 6 708 ,91 707,94 7 06 ,72 7 0 6 ,4 6 7 0 7 ,0 3 7 0 6 ,7 9
21 7 0 7 D 4 7 0 6 ,8 4 7 0 6 ,2 6 7 0 5 ,1 9 705,38 7 0 6 ,6 7 7 0 7 ,3 9
22 7 0 8 ,1 2 7 0 8 ,1 8 7 07 ,28 7 0 6 ,1 9 705,83 7 0 6 ,6 7 7 0 7 ,0 9
23 7 0 7 ,0 6 707,73 7 0 7 ,2 5 7 0 6 ,7 4 7 0 7 ,0 4 7o8,35 7 0 8 ,8 8
24 7 0 9 ,4 8 70 9 ,7 5 7 0 9 ,5o 708,05 7 0 8 ,3 9 70 9 ,4 2 709 ,48
25 7 0 8 ,6 9 7 0 8 ,5 4 707,63 7 0 6 ,1 9 7 o 5, i 4 7o 5,65 7 0 6 ,4 8
26 7 0 5 ,4 0 ? o 5, 11 7 0 3 ,8 9 7 0 2 ,6 2 7 02 ,32 7 0 8 ,1 7 7 0 2 ,7 8
27 7 0 1 ,7 8 7 0 2 ,1 4 7 0 2 ,4 0 701,55 701 ,74 7 0 3 ,2 3 7 9 3 ,4 8
28 703,53 7 0 4 ,0 9 7 0 4 ,1 5 y o 3,85 7 0 4 ,2 5 7 0 4 ,8 8 704,65
29 7 0 4 ,0 9 7 0 4 ,3 2 7 0 3 ,4 0 7 0 3 ,3 4 7 0 2 ,1 3 703,77 703 ,37
3o 7o 3,6 i 7 0 3 ,8 7 70 3 ,6 2 7 0 2 ,8 6 7 ° 3,i  1 7 0 4 ,2 0 704,58
3 i 704,79 7 ° 5,i  i 7 04 ,82 704,41 7 0 4 ,4 0 7o 5 , i 4 7o 5 ,3o
D écadas
y o 5 ,6 i 705,88 7 0 6 ,0 8 70 5 ,4 6 704,52 704 ,48 7 o 5,5g 7o 5,?3
2." 7 0 7 ,2 6 7 0 7 ,4 6 707 ,64 7 0 6 ,9 9 7 06 ,06 7 0 6 ,0 4 7 0 7 ,1 9 7 07 ,51
3 ." 7 o 5,58 705,79 ? o 5,97 7 0 5 ,4 7 70 4 ,6 9 7 04 ,61 7o 5,56 70.6,68
Mes. 7 0 6 ,1 3 7 0 6 ,3 6 7 0 6 ,5 4 705,95 y o 5,o 8 7 0 5 ,0 4 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,2 9
P re sió n  m áx im a 7 09 ,51 7 0 9 ,7 5 70 9 ,5 0 7 0 8 ,6 5 7 0 8 ,3 9 70 9 ,4 2 7 0 9 ,5 4
Id em  m ín im a .. . 7 0 1 ,7 8 7 0 2 ,1 4 70 2 ,4 0 701,55 7 0 1 ,7 4 70 3 ,1 7 7 0 2 ,7 8
D iferen c ia ........... 7,73 7 ,6 ' 7 ,10 7 ,1 0 7,65 6,25- 6 ,76
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CUADRO 111
Observaciones termométricas.
M A Y O
F echas. 3m . O 9 1 2 3 t. 6 9n . 1 2
I 7,'9 I2 ,°6 i 6,°4 i ? ,*4 14,*8 9 , 'q 6 ,*i
2 .... 4 , 6 10, 8 16, 8 19 , 3 15, 2 10, 2 5 , 0
3 3 ,8 12, 6 15 , 4 18, 0 15 , 0 9 , 9 5 , 4
4 4 , 0 1 2 ,9 18, 2 19 , 2 17 , 2 1 1 ,6 9 , 0
5 9 ,2 15, 8 12, 0 15, 6 1 2 ,4 10, 8 8 ,5
6 8 ,9 8 , q 12, 8 12, 8 9 , 8 9 ,4 8 , 6
7 9 , 1 i 3, 0 , 3 , 6 13, 0 13, 8 9, 0 9 , 2
8 .... 8 , 5 14, 5 19, 6 16, 0 12, 3 11, 2 9 ,4
9 .... 8 , 8 i 3, 3 18, 1 17, 0 14, 4 i i , 5 9 , 2
10 .... 9 , 7 i 3, 4 i i , 5 13 , 4 14, 0 9 , 0 7 , 6
: i .... 7 , 5 i i .  9 17, 0 16, 9 14, 8 10, 7 8 ,9
12 10, 8 16, 5 12, 2 18, 4 1 3, 0 12, 0 10, 2
i 3 .... 1 1 ,2 17, 7 22, 0 18, 1 17, 2 14, 8 1 1 ,6
1.4 11 , 2 1 8 ,4 21 , 5 2 1 ,4 1 9 ,6 14, 3 , 1, 2
i 5 .... 10, 2 17 , 8 21 , 6 20, 5 17, 1 15 , 0 12, 9
:6 .... 11, 5 17, 7 23 , 0 20, 8 17, 2 13, 6 ,2 ,  8
‘ 7 10, 6 17, 2 19, 3 22 , 4 20, 0 13, 6 10, 7
18 .... 9 , 6 i 5 , 1 20 , 8 22, 1 18, 4 14, 2 10, 6
19 . ... 10, 0 17, 2 2 0 ,7 2 1 ,4 21 , 6 ■ 5 , 9 12, 6
2 0 .... 11, 9 18, 5 2 2 ,4 25, 0 2 1 ,5 16, 8 12, 8
21 10, 7 17, 7 1 9 ,9 20, 0 15, 6 i i .  4 7 ,4
22 .... 6, 4 i 3, 2 17, 0 20 , 8 19, 2 13 , 8 9, 8
23 .... 9 ,6 16, 5 20, 7 23 , 0 19, 0 14, 8 12, 9
24 .... 14, 6 17, 6 22, 8 22 , 0 2 0 ,4 14 , 2 11, 9
25 11, 8 18, 2 2 1 ,8 26, 2 2 1 ,8 ,6 ,  2 14, 8
26 .... 13 , 5 18, 4 24 , 5 2 1,5 19, 4 14, 2 12, 4
27 .... 12, 0 11, 1 1 1 ,0 12, 0 12, 2 u , 3 10, 2
28 .... 1 0 ,4 12, 8 18, 3 , 6 , 8 , 4 , 6 12, 8 1 1 ,2
29 .... 12, 0 14, 0 15, 3 18, 0 16, 8 13, 4 12, 0
3o 13, 6 17, 7 20, 3 20, 0 18, 0 14, 0 12, 8
3 i i 3 , 0 18, 8 22, 8 2 3, 8 21 , 4 i ? ,  9 i 3, 7
D écadas
i ." 6,*o 7 ,4 1 2 , 8 15 , 4 16, 2 i 3, 9 ,0 ,  2 7 , 8
2.* 9, 0 10, 4 , 6 , 8 20 , 0 20 , 7 ,8 ,  0 14, 1 1 r, 4
3.* 10, 4 11, 6 16, 0 19, 5 20, 4 ,8 ,  0 14, 0 1 1 ,7
Mes. 8 , 6 9 ,9 15 , 2 1 8 ,4 19, 1 1 6 ,7 ,2 , 8 10, 4
T em p.*  m áx im a. 14, 6 18, 8 24, 5 26, 2 2 1 ,8 17, 9 14, 8
Id em  m ín im a .. . . 3 ,8 8 ,9 1 1 ,0 12, 0 9 , 8 9, 0 5, 0
D ife re n c ia ............ 10, 8 9 -9 1 3, 5 14, 2 12, 0 8 ,9 9, 8
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1896
F
echas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra___
T
.e 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T." 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto...........
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.a 
y 
2.a.
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
3 g S  
¡ B  ^
«T |®
p
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
5/.
i 5 1 /2 25,-3 19,-5 4 / 7 i,°6 25,-9 5,-8 14,-8 3,-1
2 53, 6 26, 4 20, 0 2, 9 0, 0 27, 2 6, 4 ' 7 , 1 2 ,9
3 5 i, 6 24, 3 20, 0 1, 2 — i , 4 27, 3 4 , 3 1 8 ,8 2, 6
4 56, 5 2 8 ,3 22, 0 2 , 7 6, 5 28, -2 6, 3 19, 3 2, 2
5 4 9 , 8 22, 1 16, 6 7 , 9 6 , 7 27, 7 5 ,5 8 , 7 1, 2
6 5o, 0 21, 4 1 5, 0 7, 6 6 ,3 28, 6 6 , 4 7 , 4 i , 3
7 5q, 6 2 3 ,3 17, 2 7 , 5 6, 4 36, 3 6, 1 9 - 7 1, 1
8 5y, 2 27, 0 21, 1 6, 3 4 , 8 3o, 2 5 , 9 14, 8 1, 5
9 5 3 ,6 23 , 2 1 9 ,3 7 , 4 6, 1 3o, 4 3 , 9 n , 9 1, 3
10 5o, 0 25 , 3 18 ,0 7, 0 5 ,3 24, 7 7, 3 1 1 ,0 i , 7
11 55, 6 24, 0 1 9 ,3 5, 9 4 , 7 3 1, 6 4 , 7 i 3 , 4 1, 2
12 55,o 24, 2 2 0 ,4 7, 8 4 , 7 3o, 8 3 , 8 12, 6 4 , 1
i 3 58, 7 3o, 7 2 3, 7 7 , 5 4 , 9 28, 0 7 , 0 16, 2 2, 6
' 4 5 4 ,7 2 9 ,4 23 , 0 9- 0 6 , 3 26, 3 6 , 4 14, 0 2, 7
15 60, 2 3 1, 2 24, 7 8 , 9 7 , 1 29, 0 6, 5 i 5, 8 1 ,8
16 60, 5 32, 2 25 , 0 9 , 9 8, 2 28, 3 7 , 2 15, 1 i , 7
i ? 55, 5 28, 3 23, 2 8, 4 5 ,3 27, 2 5, 1 14, 8 3, 1
i8 54, 2 3o, 3 24, 3 7 , 7 5 , 9 23 , 9 6, 0 1 6 ,6 1 ,8
19 61, 1 3 1, 6 2 5 ,8 7 , 8 5, 0 29, 5 5 , 8 18, 0 2, 8
20 55, i 31, 2 26, 8 8 ,6 6, 2 23, 9 4 , 4 18, 2 2, 4
21 56, 5 28, 2 22, 2 7, 3 5, 1 28, 3 6, 0 14, 9 2, 2
22 52, 7 28, 0 22, 2 3 ,5 1, 1 24, 7 5 , 8 18, 7 2 ,4
23 5g , 5 3o, 1 25 , 7 5 , 0 3 ,3 29, 4 4 - 4 2 0 ,7 1, 7
24 59, 5 3o, 8 24, 7 1 0 ,9 8 ,3 28, 7 6, 1 i 3, 8 2, 6
25 58, 2 33, 0 26, 8 8 ,8 6, 2 2 5, 2 6, 2 18, 0 2, 6
26 60, 5 3 1, 4 25, 2 10, 4 8, 1 29, 1 6, 2 14, 8 2, 3
27 12, 3 12, 3 12, 3 10, 2 8, 5 0, 0 0, 0 2, 1 1, 7
28 42, 4 22, 0 l8 , 4 9 , 4 8, 5 20, 4 3 ,6 9 ,0 0, 9
29 3 3 ,4 21, 2 ig , 2 10, 6 10, 0 12, 2 2, 0 8 ,6 0, 6
3o 58, 5 2 9 ,0 2 3, 6 11, 1 9 , 2 29, 5 5, 4 12, 5 i , 9
3 i
Déc.s
5?, 2 3 1, 1 26, 0 10, 0 8, 0 26, 1 5, 1 16, 0 2 ,0
1.* 53, 3 24, 7 18, 9 5, 5 3 ,6 28, 6 5, 8 1 3 ,4 1, 9
2." 5?, 1 29, 3 26, 6 8, 2 5 ,8 27, 8 5 , 7 i 5, 4 2, 3
3 ." 5o, 1 27, 0 22, 4 8, 8 6, 9 2 3, 1 4 , 6 13, 6 i , 9
M es. 5 3 ,4 27, 0 21, 6 7, 6 5, 5 2 6 ,4 5 , 4 14, 0 2, 1
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CU ADltO  V
Observaciones psicrométricns.—Enfriam iento producido por la evaporación.
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
I 3,"4 4>°4 8,*i 8 /4 7,°4 5,"5 3.-5 8 ,"4 3,°4
2 2, 7 5 , 2 8, 2 9 , 5 8, 1 5 ,3 3 ,5 9, 5 2, 7
3 2, 8 5, 8 8, 4 8 ,6 7 , 8 5, 3 3 ,8 8 ,6 2, 8
4 2, 8 5 ,7 7, 9 9 , 8 8 , 7 5 , 4 4 , 0 g ,8 2, 8
5 3 ,2 6, 2 3, 2 4 , 5 3 ,8 2 , 9 1, 0 6, 2 1, 0
6 1, 0 1, 2 1 ,8 2 , 4 0, 8 0, 6 0, 6 2 , 4 0, 6
7 0, 6 2, 0 2, 2 2, 6 3,o o , 4 0 ,8 3, 0 0, 4
8 0, 5 2, 5 5 ,3 5 , 2 2, 5 1, 8 0, 8 5 , 3 o ,.5
9 0, 3 2, 7 5 ,7 6, 4 2, 9 2, g 0, 8 6, 4 0, 3
10 0, 9 2, 4 2, 0 2 ,8 3, o 0 , 7 0, 6 3, 0 0, 6
I I 0, 0 1 ,4 4 , 5 5 ,4 3 ,8 1, 7 0, 8 5, 4 0, 0
12 i , 7 3 ,9 i , 8 5, 7 1 ,8 1, 4 0 ,8 5, 7 0, 8
13 1, 2 4 , 7 6, 9 6, 3 4 , 8 4 , 3 2 , 4 6 , 9 1, 2
14 2, 3 5 ,9 8, 5 9 , 7 8, 8 4, 6 4 , 2 9 , 7 2, 3
i 5 3, 2 6, 2 8, 0 6, 8 5, 6 4, 0 2, g 8, 0 2, 9
16 2, 7 5, 1 8, 1 7 , 4 5 , 4 3 ,6 4, 6 8, 1 2, 7
i ? 3 , 4 6, 2 7, 0 9 , 8 8 ,8 6, 6 5, 3 9, 8 3 ,4
18 3, 2 5 ,3 8 ,8 10, 1 7 , 6 6, 2 2, 4 10, 1 2 ,4
19 2, 8 5 ,9 8, 4 9 - 1 9, 0 4, 8 3, 8 9 , 1 2, 8
20 3 ,3 6, 0 8, 7 10, 0 7 , 9 5 ,7 3 , 8 10, 0 3 ,3
21 3 , 4 6, 5 7 , 8 9 , 2 7 - 3 5 ,o 3 , 4 9 , 2 3 ,4
22 2, 6 5 ,6 7 , 4 9 , 1 7 , 9 6, 2 4, 0 9 - 1 2, 6
23 3, 0 6, 3 8 ,6 9 , 2 6 ,8 4 ,8 4 , 0 9 , 2 3,o
24 4 , 2 6, 0 8 , 3 8, 4 7, 5 4 , 7 3, 5 8 , 4 3 ,5
25 2 ,8 5 ,5 8, 2 10, 6 8 ,8 5 ,8 6, 6 ro, G . 2 ,8
26 3,o 5 ,5 8, 9 7 -7 6, 6 1 ,8 1, 6 8, 9 1, 6
27 2, 2 0, 4 0, 4 1, 0 0, 6 • 0, 7 0, 4 2, 2 0, 4
28 0, 6 1, 2 4 , 4 3 ,9 2 , 9 1, 0 0, 2 4 , 4 0, 2
29 o , 4 i , 3 1, 9 2 , 7 2, 8 1, 3 0 ,4 2 ,8 0, 4
3o 0, 9 3, 3 5 , 7 5 /3 3 ,8 0, 5 0, 6 5, 7 0, 5
3 i i , 3 4, 2 6, 9 7 , 4 6 ,8 3 ,5 1, 1 7 , 4 1, 1
Décad.
1.* i ,°4 1 ,8 3 ,8 5, 3 6, 0 4 , 8 3, 1 t , 9
2." 2, 1 2 ,4 5, 1 7 , 1 8, 0 6 ,3 4 , 3 3, 1 . . . .
3 . ' 1, 7 2 ,2 4 , 2 6, 2 6 ,8 5 ,6 3 ,2 2, 3 . . . .
M es. 1 ,8 2, 1 4 , 3 6, 2 6, 9 5 ,6 3 ,5 2, 5
E n fr ia m .'m á x . 
Idem  m ín im o .. 
D iferencia . . . .
4 . 2
o ,  o  
4 . 2
6 ,5  
o, 4
6, i
8, g 
o, 4 
8 , 5
io , 6 
i ,  o  
g, 6
9 ,0  
o, 6 
8, 4
5 ,6  
0 ,4  
6 , 2
6 , 6 
O, 2
6 , 4
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.-—Tensión del vapor.
1896
Fechas
!
3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
rom. rom. mm . m m mm. mm. mm mm. mm. rom
I .... 4 ,6 5,9 4,1 4,3 4,0 3,5 3,8 5,9 3,5
2 .... 3,9 4 ,2 4 ,2 4,3 3,4 4 ,0 3,4 4,3 3,4
3 .... 3,5 4,5 3,3 4,4 3,7 3,7 3,2 4,5 3,2
4 .... 3,6 4 ,8 5,3 3,8 3,9 4 ,4 4,5 4,8 3,6
5 5,4 5,8 6,8 7,6 6 ,4 6 ,5 7,3 7,6 5,4
6 .... 7,5 7,3 8,9 8,1 8,2 8,1 7,7 8 ,9 7 ,3
7 .... 8 ,0 8,8 8,9 8 ,0 8,1 8,1 7,8 8,9 7,8
8 .... 7,8 9,2 9,5 7,0 7,8 7,9 7,9 9,5 7,0
9 .... 8,1 8,1 7,8 6,3 8,6 6 ,9 7,8 8,6 6,3
10 .... 8,0 8,6 7,9 8,1 8,3 7,8 7,2 8,6 7,2
11 .... 7,7 8 ,8 8,5 7,4 7,9 7 ,8 7,7 8 ,8 7,4
12 .... 7,8 8 ,8 8,5 8 ,0 9,o 8,9 8,4 9,o 7,8
i3 .... 8,6 8 ,8 9,2 7,2 8,3 7,3 7,5 9,2 7,2
14 .... 7,3 7,8 6,9 5,3 5,2 6 ,7 5,4 7,8 5,2
i5 .... 5,9 7,1 7,5 8 ,2 7,3 7,8 7,7 8,2 5,9
16 7 ,i 8,3 8,4 7,7 7,6 7,3 5,8 8,4 5,8
'7 .... 5,9 6,7 7,o 5,9 5,4 4 ,2 4 ,2 7,o 4,2
18 .... 5,6 6,4 6,0 5,3 5,8 4 ,9 6,9 6,9 4,9
19 .... 6,2 7 ,0 6.4 6,1 6,3 7,5 ' 6,5 7,5 6,1
20 .... 6,7 7,8 7,2 7,6 7,6 7 ,0 6,7 7,8 6,7
21 6,0 6,7 6 ,6 5,o 4,5 4 ,7 4,4 6,7 4-4
22 .... 4,7 5,o 5,i 5,6 6,0 4 ,7 4,8 6,0 4,7
23 .... 5,8 6,1 6,2 7 ,i 7 ,i 6 ,7 6,6 7 ,i 5,8
24 .... 7,2 7,2 8 ,0 7,3 7,3 6,6 6,5 8 ,0 6,5
25 .... 7,2 8,1 7,4 7,8 6,7 6,4 4 ,8 8,1 4,8
26 .... 7,8 8,2 8 ,8 7,9 7,7 9,7 8,9 9,7 7,7
27 .... 8 ,0 9,4 9,4 9,3 9,9 9,3 8,9 9-9 8 ,o
28 .... 8 .8 9,6 9,5 9,o 8 ,8 9,8 9,7 9,8 8 ,8
29 9-9 io,3 10,6 1 1,5 io ,5 9,8 9-9 1 1,5 9,8
3o 10,4 10,6 9,5 9,8 10,2 11,2 10,2 11,2 9.5
3r .... 9,6 io ,3 9,9 10,2 9,0 io ,5 10,2 io ,5 9,o
Décad.
i . “ 5,7 6 ,0 6,7 6,7 6,2 6,2 6,1 6,1
2 ." 6,3 6 ,9 7,7 7,6 6,9 7,0 6,9 6,9 .... ....
3." 7,5 7,8 8,3 8,3 8,2 8 ,0 8,1 7,7
Mes. 6,5 1 6,9 7)6 7,5 7 D 7,1 7 ,i 6 ,8 ....
1T e n s ió n  m á x .“ 10 ,4 10,6 10,6 1 1,5 , I io ,5
1
11,2 10,2 ....
Idem  m ín im a. 3,5 4,2 3,3 3,8 3,4 3,5 3,2 ....
D ife re n c ia .. . . 6,9 6,4 7,3 7,7 7 ,i 7,7 7,0 ....
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CUADllO Vil
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
MAYO
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 58 54 29 29 32 39 54 58 29
2 62 43 3o 25 27 40 53 62 2 5
3 60 42 25 29 28 41 48 60 25
4 60 43 3 4 23 26 43 53 60 23
5 62 44 65 5 7 60 67 88 88 44
6 88 86 80 74 90 93 93 93 74
7 93 78 76 72 69 95 90 95 69
8 94 ?3 56 53 73 79 90 94 53
9 97 72 5 t 44 71 67 90 97 44
10 89 74 78 7 i 69 92 92 92 69
11 100 85 39 52 63 80 90 100 52
12 80 64 80 5 i 80 85 90 90 5 i
i 3 86 66 47 46 64 66 ? 3 86 46
1 4 74 5o 35 28 3 i 55 54 74 28
i 5 63 47 39 46 5 ; 6 i 69 69 3o
16 70 55 40 4 ' 52 63 52 70 40
17 61 46 43 29 3 i 36 42 61 29
18 62 5o 33 27 36 41 72 72 27
'9 67 48 35 32 33 55 61 67 32
2 0 64 49 36 32 39 49 61 64 32
21 61 44 38 29 34 4 7 57 61 29
2 2 60 44 36 3 1 36 40 55 66 3 i
23 65 4 5 34 34 4 3 54 5g 65 34
2 4 58 48 39 3? 41 54 62 62 3 ?
25 69 53 38 3 : 34 47 38 69 3 i
26 68 52 39 40 45 82 82 82 39
27 76 96 96 89 93 92 q 5 96 76
28 93 87 61 64 71 89 98 98 61
29 96 86 81 73 74 86 96 96 74
3o QO 70 53 56 66 g 5 93 95 53
3 ,
D écad.
86 64 4 8 46 47 68 88 88 46
I . " 8 , 77 61 52 48 54 66 75
2 . " 73 73 56 45 38 48 59 66 ....
3.* 79 63 5 i 48 53 68 75 ....
Mes. 7 « ?5 60 49 45 5 2 64 7 2
H u m ed . máx." 100 96 96 89 93 95 98
Id em  m ín im a 58 42 25 23 26 36 38 .... ....
D ife re n c ia .. . 42 54 71 66 67 59 60 ....
8
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CUADRO VIII
Anemómetro.— H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 10 12 2
2 2 iQ 1 1 1
3 4 11 4 .... 1 4
4 I 20 3 . . . . . . . .
5 .. .. 8 9 3 4 . .. .
6 I 12 8 3
7 8 6 6 1 2 . .. . 1
8 12 2 5 .... 3 1 1
9 5 1 2 . .. . 15 . .. . 1
10 1 5 7 6 3 2
11 4 i 5 .... 5
12 I i 3 4 1 .... 1 1 3
i 3 4 16 i 3 .... .... . ... . . . .
14 22 1 1 .... .... ....
i 5 2 14 2 3 2 1 . . . .
16 2 7 9 1 1 4
‘ 7 13 11 . ... . . . . . . . . . . . . .
18 1 18 1 1 . . . . . ... 1 2
■9 9 f 1 2 1 . . . . . . . . 1
20 3 18 .... . ... . . . . . ... . .. . 3
21 8 9 7 . . . . . .. .
22 2 19 3 . . . . . . . .
23 8 10 . .. . . .. . 6
24 7 16 . . . . . .. . . . . . 1
25 2 16 . .. . . . . . . . . . 2 1 3
26 11 1 4 5 2 1
27 4 5 7 6 2 .. .. . . . .
28 1 12 7 3 . . . . . . . . 1
29 2 18 . . . . 2 2 . . . .
3o . . . . 22 . .. . 2
3 1
D écadas
5 6 1 . .. . . . . . . . . . 10 2
18 107 34 25 i 3 27 5 11
2.* 35 i 34 20 11 3 21 2 H
3." 39 144 26 17 7 6 11 H
M es. 92 385 80 53 23 54 18 39
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C U A D R O  IX
Anem óm etro.- Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
MA Y O
Fechas 12n.-3m 3m .-bm 6m .-9m 9m-12m 12m-3 3 t.-6 t. 6 t .-9 n . 9 n -12u
I 52 33 95 89 59 54 60 72
2 77 55 67 62 19 46 83 84
3 5g 3g 34 ‘9 3i 36 77 91
4 83 92 97 49 39 4 0 72 8 8
5 7 6 70 5g 67 69 75 60 33
6 4 0 48 47 45 53 32 35 35
7 4 6 41 29 18 55 28 26 '9
8 38 35 29 25 42 4-3 35 32
9 i5 14 24 66 9 i 82 34 3i
10 10 24 z5 ó t 3i '7 27 22
11 8 10 18 44 74 56 33 8
12 . 41 4 5 27 26 18 40 37 37
i3 25 10 23 28 5r 60 62 56
'4 5o 4 1 49 75 5g 7 ' 64 56
i5 77 8 a 71 26 61 53 32 25
:6 47 54 53 47 66 25 3o 42
i ? 6 4 46 39 75 72 7 ' 49 56
18 92 80 78 47 3g 3o 69 55
19 36 4 i 33 4 0 36 39 27 3?
20 68 40 33 28 29 45 5 1 74
21 7 0 54 45 61 76 93 98 90
22 66 5o 34 33 24 25 47 66
23 22 27 i3 18 35 55 89 100
24 106 5? 97 7 0 75 53 5g 5?
25 66 7 6 69 45 28 3o 3i 65
26 77 53 33 40 65 .49 58 67
27 4 6 54 79 7 1 35 3? 21 21
28 10 10 16 39 39 27 20 4 '
2 9 40 3o 39 3o 22 21 34 16
3o 21 11 "9 65 62 44 34 3 1
3i 43 23 32 17 2 4 36 34 i5
D éc.s
1 ." 49 6 4 5 1 504 5ot 48 9 4 55 5og 5oy
2 ." 5o8 449 4 2 4 436 5o5 4 9 0 45 4 4 46
3." 567 445 4 7 6 48 9 485 47 0 525 56g
Mes. 1671 i345 1404 1426 '4 7 9 1415 1488 I 522
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CUADRO X
Anemómetro.—Número da veces que reinó cada viento ú diferentes horas del día. 
1896 MAYO
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 5 3 3 5 2 3 2
N .E . 23 21 18 9 6 4 8 12
E. i 2 3 i I
S .E . I 4 3 4 2 3 3
S. I i 2 i I
s . o . i 2 2 4 3 I 2 4
o . i I 5 7 9 2
N O . .... I 2 5 4 11 i 3 10
C U A D R O  XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. 'lientos. Presidn. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
18 N.
mm.
7o 5,26 16,”2
mm.
7,8 59 6,2
7» N .E . 705,93 i 5, 7 7,5 66 5 ,9
7 E. 704,93 14, 8 8,0 68 5,6
20 S .E . 707,15 16, 2 5,9 44 2,0
6 S. 705,38 1 6 ,4 7,6 59 5 ,3
18 S.O . 707.44 14, 8 6,4 52 2,8
24 0 . 706,41 15, 2 7 ,o 56 5,9
46 N .O . 705,36 14,4 7 ,i 60 6,2
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MES DE JUNIO DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días 1 ,2  y 3.—De aspecto  v a rio  y buen  tem ple , h ú m ed o s, y  con te n d e n ­
cia á lluv iosos. E n  los tres  sopla  v ien to  del S. al S .O ., recio ú n icam en te  al 
com enzar la ta rd e  del segundo . De m a d ru g a d a  m u és tra se  en los tres el 
cam po  cub ierto  de ten u e  capa  de rocío.
Días 4  al 7.— A n u b arra d o s y  rev u e lto s , y  de  tem p le  v a rio  y poco grato. 
E n  los cuatro  sop la  v ien to  im p etu o so  del S.O ., v io len to  y  desapacible, en 
p a rticu la r  en  el d ía  5. L luv iosos, a u n q u e  poco, el p rim ero  y  ú ltim o . In q u ie ­
to el baró m etro .
Días 8 y  9.— M uy an u b arrad o s, y borrascosos com o los an terio res; y  llu ­
viosos a lg u n o s ratos, con tendencia  á  to rm en tosos. T ru e n a  p o r el N O. al co­
m en za r la ta rd e  del p rim e ro , d u ra n te  la cu a l desp iden  las nubes breves ch a­
parradas. Y algo tru e n a  tam bién , llovizna, y  au n  graniza, en  la  del segundo.
Días to , 11 y  12.—S u b e  el baró m etro ; se despeja el cielo; cede el em puje  
del v ien to , vario  en d irección; au m en ta  la tem p e ra tu ra ; y  se inicia su a v e­
m en te  la tem p o rad a  de verano.
Días 13 al 16.— V uelve  á en to ld arse  el cielo, con leve dep resió n  barom é­
trica. Con el S .O . a lternan  los v ien tos del N .O . y  N .E ., p o r ra ra  excepción 
im petuosos. Y llovizna, ó llueve , con frecuencia, au n q u e  siem p re  en escasa 
can tidad . Con lo cual se conserva  h ú m ed o  y  su a v e  el am bien te .
D ías 17 al 20. —H erm oso  tiem po de verano, de b u en a  presión , v ien to s m o ­
derados del N .E . y  S .O ., y  te m p e ra tu ra  elevada, au n q u e  no excesiva, ni fati­
gosa, todav ía . En la ta rd e  del 20, sin em bargo, au m en tó  n o tab lem en te  la 
tem p era tu ra , y  se ex p e rim en ta ro n  rachas de v ien to  sofocante. Y d u ran te  la 
noche ilu m in a ro n  p o r v a rio s p u n to s  el ho rizo n te  re lám pagos lejanos.
Día 21.— De m u y  vario  aspecto; y  rev u e lto  y  to rm e n to so , con  am ago  de 
llu v ia , p o r la tarde. L a tem pestad , p roced en te  del S.O . y S ., descargó por el 
E. y N .E ., con aparato  eléctrico im ponen te , a u n q u e  lejano. E n la  te m p e ra ­
tu ra  se adv ie rten  am plias y  frecuen tes fluctuaciones. No tan to  en el b aró m e­
tro, q u e  apenas acusa pertu rb ac ió n  atm osférica p ro fu n d a .
D ías 22 y  23 .— N ubosos y  de cariz tem p estu o so  m u ch o s  ratos. B astan te  
tra n q u ilo s  y de  calor angustioso  p o r la tarde. Fosco  el ho rizo n te , ilum inado  
d u ra n te  la noche p o r d ifuso resp lan d o r de re lám pagos silenciosos.
Días 24 y 28.—T em p o ra l an ubarrado ; ven toso  sin  v io lencia  del N .O . y 
N .E .; de tem p era tu ra  elevada y  débil presión ; y carác ter d ecid idam en te  te m ­
pestuoso . E n  la  noche in term ed ia , y d u ra n te  las p rim e ras h o ras de  la ta rd e  
del segundo , fué  cu ando  las nubes reven ta ro n  con m a y o r  estrép ito , desp i­
d iendo copiosa lluv ia , re v u e lta  con algún granizo . Acaso no fué sobre  el h o ­
rizonte  de  M adrid d o n d e  la tem pestad  descargó con m a y o r furia .
D ías 26 y 27.— De v ien to  tem pestuoso  del N .E ., q u e  a tropella  y  se lleva  las 
nubes, y  am bien te  h ú m ed o  y  fresqu ito , q u e  co n trasta  con el de los in m e d ia ­
tos an terio res.
D ías 28, 29 y 3o.— H erm oso  tiem po de verano : despejado, algo  ven toso  
del N .E ., de  elevada p resión , y  b u en a  tem p era tu ra .
Mes de condición varia : bas tan te  an u b arrad o  y  lloviznoso  m u ch o s días; 
tem pestuoso  p o r excepción; y con a lg u n a  frecuencia  borrascoso . E n  co n ju n ­
to, aceptable com o bueno  en tre  los de su nom bre.
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“  P R IM E R O
1896
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m . A max. A" m in .
Oseil.B T m. T  •max. T  •min.
O scil.n
m m . mm. mm. mm.
i 704,37 ? o 5,94 703,12 2,82 19,’o 26,*7 .10,*8 ' 5,"g
2 702,59 703,42 701,88 1,54 ' 4 , 9 23, 2 10, 8 12, 4
3 704,16 704,66 703,60 1,06 ' 6 ,9 24, 3 7 , 3 '7 ,  0
4 706,09 706,96 705,35 1,61 17, 2 25 , 0 12, 1 12, 9
5 707,80 708,46 707,33 1 ,13 '4 ,  5 21, 4 10, 0 11, 4
6 708,27 709,37 707,0 3 2,34 15, 3 2 1 ,3 9 , ' 12, 2
7 703,81 705 ,9? 701,10 4,87 i 3, 4 ' 7 , 9 lo , 5 7 ,4
8 698,89 7 0 i,3 o 697,43 3,87 " ,  7 ' 7 , 2 10, 0 7 , 2
9 703,32 706,69 701,79 3,90 12, 5 '7 ,  6 8, 4 9, 2
10 7 0 7 ,3 4 708,76 706,53 2,23 14, 9 2 1 ,2 8, 3 12, 9
11 709,59 7 1 0 ,3 i 708,86 1,45 18, 0 2 5 ,9 6 ,9 '9 ,  0
12 707,39 709,25 705,89 3,36 22, 8 3 1, 7 i r, 0 20, 7
i 3 705,45 706,41 704,43 1,98 18, 2 2 3 ,8 ' 3 ,4 10, 4
14 703,99 704,73 7o 3,o 5 1,68 14, 2 2 2 ,4 ' 0 ,9 11, 5
15 70 4 ,3 7 704,81 703,76 i ,o 5 15, 8 23, 6 " ,  1 12, 5
16 7o 5 , 3 i 705,90 704,74 1,16 ' 9 , 6 29, 2 " ,  1 18, 1
i ? 706,10 706,69 7° 5, 3g i ,3o 23 , 5 3 ' ,  3 13, 5 ' 7, 8
18 708,29 708,66 707,74 0,92 24, 7 3 2 ,8 ' 4 , 7 18, 1
19 7og,65 710,62 708,77 1,75 26, 1 3 4 ,3 ' 4 , 5 19, 8
20 710,02 711,34 708,65 2,69 26, o 35, 2 18, 0 17, 2
21 709,33 710,32 706,94 3,38 23 , 2 35, 1 16, 5 18 ,6
22 7o8 ,5 i 709,28 707,47 1,8; 24, 6 3 3 ,2 ' 4 , 7 18, 5
23 708,53 709,21 707,38 i ,83 26, 3 3 6 ,4 18, 2 18, 2
24 706,81 708,67 704,99 3,68 2 5, 3 34, 9 ' 7 , o ' 7 ,9
25 704,80 7o 5,6o 703,92 1,68 '9 ,  5 3 1, 6 13, 8 '7 ,  8
26 706,36 707,31 7 o 5,44 1,87 16, 1 23, 2 9, 8 i 3, 4
27 707,07 708 ,44 706,20 2,24 15, 5 22, 0 9, 8 12, 2
28 709,58 711,43 708,75 2,68 18, 6 27, 1 10, 0 ' 7 , 1
29 711,90 712,50 710,72 1,78 20, 9 3o, 0 10, 5 19, 5
3o 710,72 712,01 709,38 2,63 2 3 ,7 32, 2 ' 4 , 2 18, 0
D écadas.
i." 704,66 709,37 69 7 ,4 3 11,94 15, 0 26, 7 7 , 3 ' 9 ,4
2." 707,02 7 " , 3 4 703, o 5 8,29 20, 9 35, 2 6, 9 28, 3
3 / 708,36 7 :2 ,6 0 703,92 8,58 21, 3 3 6 ,4 9 ,8 26, 6
M es. 706,68 712,5o 697,43 ' 5,07 ' 9 , 1 3 6 ,4 7, 3 29, 1
P S IC R Ó M E T R O • A T M Ó M E . 0 P 1M Ó M E T R A N E M Ó M E T R O
l i n n n o
(T-T')m
T n
m. H m . Evapor. 1 Lluvit Días . Dirección. Velocidac
N U B E S F E C H A S
3,"9
mm.
10,8 69
mm.
4 >i
mm.
O .S.O .
K m . 
2 34 3,9 1
3, 0 8,8 72 3,3 Inap. S.S .O . 467 8,4 2
3 ,6 9,4 69 3,1 .... S. 189 6,3 3
4 , 8 8,4 59 4,4 0,8 O .S.O . 476 5,o 4
3 ,6 7,9 67 6,2 .... .... S .O . yo 5 4,4 5
4 , 2 7,7 62 5,2 s .o . 5 6 1 3,9 6
1, 8 9,3 82 1,5 2,8 .... S.O. 520 10,0 7
2, 0 8,0 79 3,1 6,1 .... O .S .O . 616 7,7 8
2, 5 7,9 ?3 3,4 1,8 .... s.o . 579 6,1 9
4 , 8 6,7 56 6,4 .... N .O . 576 1,6 10
6, 0 7,7 52 5 ,5 S.O. 184 o ,9 11
8, 7 7,9 42 7,3 .... .... N .E . 314 0,0 12
5, 7 8,1 52 4,7 Inap. s;o. 3 96 9,6 i 3
3 ,3 8,3 68 3,5 3,4 N.O. 328 8,6 14
2, 6 10,0 74 2,2 1,1 N.O. 22Q 9,4 i 5
4 , 6 io ,3 63 4,6 0,6 E .N .E . 171 6,3 16
7, 2 10,1 48 7,7 N.E. 326 3, i 17
8 ,2 10,0 45 8,6 O. i b j t,o 18
9, 5 9,3 40 10,0 .... O .S .O . 371 0,4 19
8 , ' " , 5 48 9,2 .... .... N .E . 404 0,1 20
5, 7 12,0 62 7,2 0,3 N .E . 400 5,6 21
6 ,9 11,6 55 7,6 .... S .O . 169 2,4 22
8 ,2 " , 4 49 9,3 .... N .E . 38 1 6,9 23
7 , 2 11,8 52 6,6 • ,3 .... N .O . 321 6,1 24
3 ,5 12,0 70 8,3 i 5, i .... N .E. 392 5, i 25
5 ,3 7,0 52 7,5 N .E . 641 r,3 26
5 ,4 6,6 5 i 7,3 .... N .N .E . 638 2,9 27
6, 5 7,o 48 7,4 E .N .E . 454 i ,4 28
6,3 9,3 53 7 ,i N.E. 38o 0,6 29
9, 0 7,9 39 9 ,o .... .... N.E. 416 0 , 0 3o
3,3 8,5 69 4,07 1 1,5 4 S.O . 492 5,7
Décadas
1."
6 ,4 9,3 53 6,33 5,i 3 N.O. 298 3,9 2."
6 ,4 9,7 53 7,73 16,7 3 N .E . 419 3,2 3.*
5 ,4 9,2 58 6,04 33,3 10 O .S.O . 4 o 3 4,3 Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 705,66 705,94. 704,84 708,82 703, I 2 703,48 703,19
2 702,83 702,5o 702,14 701,88 702,41 7 o 3,o 5 703,42
3 704,29 704,66 704,49 7o 3,65 7o 3,6o 704;2 J 704,31
4 7o 5,35 706,19 7o 5,86 705,54 706,87 706,95 706,96
5 707,65 708,01 707,55 707,33 707,47 708,17 708,46
6 708,90 709,37 708,95 708,10 707,63 707,96 707,03
7 705,97 705,81 705,04 7 o 3,6 i 702,55 702,66 701,10
8 697,92 697,43 697,62 698,29 698,86 700,89 701,30
9 701,79 702,26 702,44 702,60 7 o 3,3 i 706,22 705,69
10 706,53 707,07 707,28 706,66 706,94 708,18 708,76
11 709,81 710,31 710,09 709,23 708,86 709,64 709,29
12 709,25 708,72 708,41 706,90 706,28 70 6 ,3o 705,89
13 70 5,74 706,37 706,41 705,73 704,71 704,78 704,43
' 4 704,11 703,79 703,71 7o 3,o 5 703,71 704,73 704,60
r 5 704,42 704,41 704,54 704,00 703,76 704,66 704,81
16 704,87 7o 5,5o 705,43 704,74 704,96 706,74 705,90
i ? 706,21 706,42 7 0 6 ,1 5 705,58 7o 5,39 706,28 706,69
18 707,98 708,66 708,62 707,90 707,74 708,62 708,63
19 7 1 0 ,i 5 710,62 709,68 708,95 708,77 709,70 709,77
20 711,14 7 U ,34 710,28 708,89 708,65 710,01 709,81
21 710,32 710,23 708,83 706,94 708,88 7 io ,3 i 709,57
22 709,28 709,28 709,13 707,93 707,47 708,14 708,14
23 709,13 709,18 708,49 707,38 707,46 708,64 709,21
24 708,67 708,39 707,83 706,87 704,99 706,84 7 0 6 ,85
25 706,02 704,75 704 ,3o 703,92 704,24 706,54 706,60
26 706,40 706,48 706,08 705,44 705,70 706,93 707,31
27 706,74 706,91 706,67 706,20 706,45 707,95 708,44
28 708,90 709,21 709,00 708,75 708,99 710,69 711,43
29 712,27 713,11 712,5o 711,36 710,72 711,28 711,87
3o 712,01 711,95 711,19 709,87 709,38 710,07 710,38
D écadas
i." 704,64 704,69 704,92 704,62 704 ,15 704,18 706,08 706,02
2.* 706,99 707,37 707,60 707,33 706,50 706,28 707,03 706,98
3." 708,59 708,87 708,95 708,39 707,37 707,43 708,53 708,78
Mes. 706,77 706,98 707,16 706,78 706,01 706,96 706,88 706,93
P re s ió n  m áx im a 712,27 7 1 3,1 1 7 12 ,5o 7 i i ,36 710,72 711,28 711,87
Id em  m ín im a ... 697,92 697,43 697,62 698,29 698,86 700,89 701,10
D ife re n c ia ........... 14,35 15,68 14,88 13,07 n ,8 6 io ,39 10,77
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
J U N I O
F e c h as . 3 m. 0 9 1 2 3 t. 6 9 n . 1 2
i 1 4 /2 ig , *2 2 4 ,°5 2 4 ,*4 22,°0 i ?,°3 15,*o
2 ... . ' 4 , 8 20 , I 20, 9 i 5 , 6 13, 8 11, 9 11, 0
3 10, 0 1 7 ,4 20 , 8 22, 4 20, 4 16, 6 14, 6
4 i 3, 8 18, 0 2 1 ,8 22, 6 19, 8 15 , 2 i 3 , 4
5 12, 0 1 4 ,8 1 7 ,8 18, 5 17, 2 i 3, 7 i i , 6
6 I I ,  2 15, 7 19, 2 20, 0 18, 5 14, 9 12, 2
7 .... 11, 8 i 3 , 9 15, 8 16, 0 15 , 2 1 3, 0 12, 2
8 .... 12, 3 11, 5 14, 7 ” , 1 i 5, 0 11, 7 IO, o
9 .... 9 , 6 1 1 ,9 1 3, 6 1 6 ,8 15, 4 12, 5 12, 0
IO .... 11, 3 15, 0 1 7 ,0 20, 2 19, 2 14, 9 10, 6
11 .... 10, 2 19, 1 22 , 7 2 .5, 6 24 , 5 17, 8 1 3, 2
12 .... 1 5, 4 23 , 2 28 , 3 3 1, 0 29, 5 21, 5 1 7 ,4
i 3 1 6 ,7 19- 7 20, 7 23 , 0 2 1 ,8 17, 3 15, 2
'4 .... i i , 5 16, 0 19, 8 16, 2 17, 6 13, 2 1 2 ,4
i 5 .... i 3, 4 i 5 , 7 20, 4 20 , 0 18, 3 14 , 7 14, 7
16 .... 14, 4 21, 6 22, 6 26, 5 22, 4 19, 2 16, 8
■7 . .. . 16, 6 24, 6 28, 6 3o, 8 28, 2 23 , 4 18, 8
18 .... 1 9 ,4 26, 3 29, 0 3 1, 6 3o, 0 24, 0 18, 7
19 .... 1 9 ,8 25 , 7 3 1, 6 33 , 2 3 1, 5 25 , 0 22 , 2
20 .... 19, 8 25 , 8 31, 5 33 , 3 3o, 4 25 , 4 22, 4
21 .... z o , 7 26 , 4 3a , 3 3 3 ,2 19, 6 19, 2 17, 2
22 1 7 ,8 24, 9 28 , 9 3 1, 5 3o, 6 24 , 2 20, 6
23 .... 2 1 ,0 28 , 2 33 , o 34, 0 3o, 0 24, 5 20 , 2
24 .... 19 ,4 27, 2 3 2 ,9 29, 8 3 i , 4 22, 6 20 , 6
25 .... 18, 8 26 , 1 2 7 ,6 1 9 ,4 20, 4 17, 2 14 , 2
26 12, 3 18, 4 21 , 3 2 1 ,4 io ,  3 1 5, 1 12, 2
27 12, 8 18, 2 19, 3 20 , 2 18, 0 14, 5 . 12, 5
28 .... 1 2 ,4 1 9 ,4 2 5 ,4 2 5 ,4 22 , 6 18, 0 13, 8
29 .... 13 , 6 21 , 3 24, 2 28 , 9 27 , 1 20, 7 17, 6
3o 16, 6 2 4 ,4 28 , 2 3o, 9 2 9 , 1 23 , 1 20, 3
D écadas
i." 10,*g 12, 1 1 5, 7 1 8 ,6 18, 8 17, 6 14, 2 12, 3
2 .‘ 14, 5 i 5, 7 2 1 ,8 25 , 5 27 , 1 2 5 ,4 20, 2 17, 2
3." 14, 5 16, 5 23 , 4 27, 3 27, 5 24, 8 19, 9 16, 9
M es. 13, 3 14, 8 20 , 3 2 3 ,8 24 , 4 22, 6 18, 1 15 , 5
T e m p .' m áx im a. 21,0 28 , 2 33 , 0 34, 0 3 1, 5 25, 4 22, 4
Id em  m ín im a .. . . 9 , 6 i i , 5 i 3, 6 11, 1 i 3 , 8 " , 7 10, 0
D ife ren c ia .............. 11, 4 16, 7 19, 4 12, 9 17, 7 13. 7 12, 4
9
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CUADRO IV
Observaciones term ométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1 8 9 6
Fechas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra___
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T 
a 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto..........j
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.‘ 
y 
2.*.
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
p ® r» ¡o 3 »
«T i®
E
D
if.a 
de 
las, 
tem
peratu­
ras 4a. y 
5.". 1
I 56,”5 32,*2 26,°7 10,*8 8 ,"5 24,-3 5 /5 i 5,*g 2,-3
2 52, 0 27, 8 23, 2 10, 8 10 ,4 24, 2 4, 6 12, 4 0, 4
3 58, 0 3 4 ,4 24, 3 7, 3 5 ,8 2 3, 6 10, 1 17, 0 1, 5
4 5g, 0 28, 0 25, 0 12, I 9 ,9 3 1, 0 3, 0 12, 9 2, 2
5 56, 0 24, 3 21, 4 IO, 0 7 , 0 3 1, 8 2, 8 11, 4 3,o
6 5 1, 0 23 , 2 21, 3 9 , 1 6 ,4 27, 8 i , 9 12, 2 2, 7
7 19, 0 19, 0 17, 9 10, 5 7 , 2 0, 0 1, 1 7 ,4 3, 3
8 29, 8 20, 3 17, 2 10, 0 9, 6 9 , 5 3, 1 7, 2 0 ,4
9 3 1, 3 21, 3 17, 6 8, 4 6, 5 10, 0 3 ,7 9 , 2 i , 9
IO 5 1, 5 26, 7 21, 2 8, 3 6, 0 24, 8 5 ,5 12, 9 2 ,3
11 54, 9 3 1, 6 2 5 ,6 6, 9 5, 0 23, 3 5, 7 19, 0 i ,9
12 6 0 ,4 38, o 21, 7 1 1 ,0 7 , 1 2 2 ,4 6 ,3 20, 7 3, 9
i 3 5g, 5 29, 0 2 3 , 8 13, 4 10, 6 3o, 5 5 , 2 10, 4 2, 8
"4 60, 2 27, 8 22, 4 ro, 9 8, 7 32, 4 5 ,4 11, 5 2, 2
i 5 55, 1 27, 0 23, 6 11, 1 10, 2 28, 1 3 ,4 12, 5 o , 9
16 6 5 , 5 35, 1 29, 2 11, 1 9 . 3 3o, 4 5 ,9 18, 1 1 ,8
17 5 9 ,8 35, 7 3 1, 3 , 3 ,5 10, 6 24, 1 4 , 4 17, 8 2, 9
18 60, 0 36, 0 3 2 ,8 M ,7 n , 7 24, 0 3 ,2 18, 1 3, o
19 61, 5 37, ■ 3 4 ,3 14, 5 11, 6 24, 4 2 ,8 19, 8 2, 9
20 62, 6 4 1 , 7 35, 2 18, 0 16, 8 20, 9 6, 5 17, 2 1, 2
21 65, 1 40, 0 35, 1 16, 5 15, 9 25 , 1 4 - 9 1 8 ,6 0, 6
22 61, 5 40, 3 33, 2 14, 7 13, 0 21, 2 7 , 1 18, 5 i , 7
23 65 , 2 40, 2 3 6 , 4 18, 2 16, 0 25 , 0 3 ,8 18, 2 2, 2
24 67, 0 40, 2 34 -9 17, 0 14, 6 26, 8 5 ,3 17, 9 2 ,4
25 63 , 5 38, 0 3 1, 6 i 3, 8 i i ,  8 2 5 ,5 6, 4 1 7 , 8 2, 0
26 6 5 ,4 27, 6 23, 2 9, 8 7 ,4 27, 8 4 - 4 13, 4 2 ,4
27 56, 0 26, 3 22, 0 9 ,8 6, 9 29 , 7 4 ,3 12, 2 2, 9
. 28 5 8 ,6 32, 0 27, 1 10, 0 8, 0 26, 6 4 , 9 17, 1 2, 0
29 58, 1 3 5 ,7 3o, 0 10, 5 7 ,7 22, 4 5, 7 19, 5 2 ,8
3o 60, 9 3 2 ,9 32 , 2 14, 2 12, 7 28, 0 o , 7 18, 0 1, 5
Déc.s
i." 4 6 ,4 2 5 , 7 2 1 ,6 9 . 7 7 - 7 20, 7 4 , 1 11, 9 2, 0
2 . " 5 9 ,9 3 3 ,9 29, 0 12, 5 10, 2 26, 0 4 , 9 16, 5 2, 3
3 ." 61, 1 35, 3 3o, 6 13, 4 11, 4 25, 8 4 ,7 17, 2 2, 0
M es. 55, 8 3 1, 6 27, 1 11 ,9 9 ,8 24, 2 4 , 5 i 5, 2 2, 1
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
J U N I O
S s
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12 m'B B
e e
i o,*6 3,'o 7,"3 7 /2 6 ,'4 2,-8 1,-8 7 ,”3 o,°6
2 1, 6 5, 8 7 , 0 3 ,6 2 ,9 1, 3 1, 0 7 , 0 t, 0
3 0, 0 3, 1 5, 4 7 , 0 6, 2 3 ,6 2 ,8 7 , 0 0, 0
4 .... 2, 6 2, 7 6 ,6 7 , 8 7, 6 5 , 2 3 ,6 7, 8 2, 6
5 .... i , 8 3, 9 6, 3 6, 3 4, 6 2 ,8 1, 6 6, 3 1, 6
6 1 ,8 4 ,3 6, 4 7, 0 6, 1 4, 5 2, 2 7, 0 1 ,8
7 1, 7 2, 8 3 ,8 2 ,7 2 ,7 0, 4 0, 4 3 ,8 0, 4
R 0, 3 0, 7 4 , 1 i , 4 5 ,5 2 ,7 i , 4 5, 5 o ,3
9 0, 9 2, 1 3, 1 4 ,4 3 ,8 2, q 3, 0 4 , 4 0, 9
10 2, 9 5, 0 6, 7 7, 9 7 ,4 4 ,8 1 ,8 7 ,9 1 ,8
11 1, 0 5, 7 7 , 9 1 0 ,2 10, 2 6 ,3 3 ,6 10, 2 1, 0
12 4 , 1 8, 2 i i ,3 14, 0 . 3 ,3 7 ,7 5 ,2 14 ,0 4 , i
i 3 4 , 8 6, 7 7, 3 7 , 4 7 , 1 4 , 1 5 ,2 7 ,4 4 , 1
*4 1, 2 3, 7 6, 9 4, 8 5 ,4 2, 0 2 ,4 6, 9 1, 2
:5 1, 3 2, 5 5, 0 5 ,4 4 , 5 i ,3 1 ,4 5 ,4 i ,3
16 0, 8 5, 4 ó, 2 9 , 5 6, 6 4 , 4 3 ,1 9 , 5 0, 8
i ? 1 .9 7, 0 10, q 12, 0 10, 6 7, 6 4 ,1 12, 0 i ,9
18 3 ,4 7 , 5 10, 2 12, 4 11, 2 7 ,4 8 ,7 12, 4 3 ,4
19 4 .4 7, 3 13, 0 15, 2 14, 3 8, 6 6, 9 15, 2 4 , 4
20 4 , 2 7, 2 10, 0 13, 1 10, 8 7 ,9 6, 8 13, 1 4, 2
21 4 ,3 8, 1 n , 9 12, 4 3, 2 3 ,2 1, 2 1 2 ,4 1, 2
22 i, 2 5 ,9 10, 2 11, 5 i i . 4 7 ,4 5, 0 11, 5 1, 2
23 4 ,2 8 ,7 11, 9 13, 7 12, 6 6 ,5 4, 2 • 3, 7 4 , 2
24 3 ,5 8, 1 ' i ,  7 ” , 4 i i , 8 4, 8 3, 6 11, 8 3 ,5
25 2, 7 6 ,5 7 , 8 i ,4 4 ,2 3, 0 3 ,2 7, 8 i , 4
26 2, 3 5 ,8 8, 0 8, 6 7, 3 5, 0 4 ,4 8, 6 2 ,3
27 4, 0 5 ,8 7 , 1 8 ,8 7, 0 5, 1 3, 9 8, 8 3 ,9
28 3 ,3 6, 7 9 ,7 10, 8 8 ,8 6 ,3 3 ,8 10, 8 3 ,3
29 3 ,4 6 ,9 8, 5 11, 2 10, 5 5 ,8 1 ,8 i i . 2 1 ,8
3o .... 2, 2 10, 0 1 1 ,4 13, 4 12, 5 9 , 8 7 ,9 i 3, 4 2, 2
Décad.
i." o,*g • ,4 3, 3 5 ,7 5 ,5 5 ,3 3, 1 2, 0
2.* 3, 0 2 ,7 6, 1 8 ,9 io , 4 9 ,4 5, 7 4 , 7 .... ....
3.* 2, 2 3, 1 7 , 2 9, 8 10, 3 8 ,9 5, 7 3 ,9
M es. 2, 0 2, 4 5 ,6 8, 1 8, 7 7 ,9 4, 8 3 , 5 . ...
E n fr ia m .’ m áx . 4 ,8 10, 0 13, 0 15, 2 14, 3 9, 8 8, 7
Id em  m ín im o .. 0, 0 0, 7 3, 1 I, 4 2, 7 0, 4 0, 4 ....
D iferencia . . . . 4, 8 9 ,3 9 , 9 3, 8 11, 6 9 ,4 8, 3 .... ....
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CUADRO VI
Observaciones psicrométrioas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
inim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm
i . . . . I 1,2 12,2 10,8 :o ,9 9,9 '0 ,9 10,3 12,2 9,9
2 . . . . 10,4 9,2 8,2 8,6 8,2 8.9 8,7 10,4 8,2
3 . . . . 9,2 10,5 i o ,3 9,4 9,0 9,3 8,9 io ,5 8,9
4 8,6 11,6 9,5 8,5 6,7 6,5 7,3 i i , 6 6,5
5 . . . . 8,4 7,7 7,0 7,4 8,5 8,2 8,4 8,5 7,0
6 7,9 7,9 7,8 7,6 7,6 7 , ' 8 , ' 8 ,i 7 , '
7 . . . . 8,4 8,4 8,5 9,9 9,3 io ,6 10,1 10,6 8.4
8 . . . . io ,3 9,3 7,4 8,3 6,1 7,3 7,6 io ,3 6,1
9 8,1 8,2 8,0 8,5 8,2 7,5 7 , ' 8,5 7 , '
10 . . . . 6,8 6,6 5,9 6,6 6,7 6,8 7,5 7,5 5,9
11 8,2 8,6 8,4 7,8 6,9 7 ,o 7,2 8,6 6,9
12 7,9 8,5 8,6 7,3 6 ,9 7,9 7,9 8,6 6,9
i 3 8,0 7,8 7,7 9,4 8,8 9,2 6,5 9 ,4 6,5
14 . . . . 8,7 8 ,8 7,6 7,7 8,3 8,9 8,6 8,9 7,6
i 5 . . . . 9,8 10,0 io ,5 9-7 9 ,4 ' 0,7 10,6 10,7 9,4
16 11,1 11,0 '0 ,7 9,5 9,9 i o ,3 10,0 9,5
'7 1 1,5 i i ,3 9,5 9 ,9 9,5 9,4 10,4 u ,5 9 ,4
18 . . . . i i , 8 12,3 10,8 10,2 i o ,3 io ,3 4,8 12,3 4,8
iq . . . . io ,8 12,0 9.2 7,6 7,4 9 ,4 9,4 12,0 7,4
20 . . . . i i , 8 12,3 14,0 10,9 i i ,3 11,0 9,7 14,0 9,7
2 I n ,7 n ,5 11,6 11,8 12,2 " , 9 ' 2.9 12,9 11,5
22 . . . . i 3,4 ' 3,4 10,7 11,5 10,7 i o ,5 iú ,7 ' 3,4 io ,5
23 . . . . 12,0 12,4 12,5 '0 ,7 8,4 12,1 " , 4 12,5 8,4
24 . . . . 11,7 12,3 12,7 9,9 10,9 ' 2,7 12,6 ' 2,7 9,9
25 . . . . 12,2 ' 3,7 i 3,2 ' 4,0 I I , ó i o ,5 8,2 ' 4,6 8,2
26 8,0 7,9 7,3 6,7 6,8 6,7 5,7 8,0 5,7
27 . . . . 6,5 7,8 7,0 5,6 6,3 6,3 6,4 7,8 5,6
28 . . . . 6,9 7 , ' 7 , 7 6,4 7,2 6,6 7,2 7 - 7 6,4
29 7.5 8,8 8,9 9,3 8,6 9,7 '2 ,4 12,4 7,5
3o . . . . 11,1 7 , i 8,3 8,0 7 , 7 6,4 6,7 6,4
Décad.
i." 8,7 8,9 9,2 8,3 8,6 8,0 8,3 8,4 . . . . . . . .
2." 8,7 10,0 i o ,3 9,7 9 ,o 8,9 9,4 8,5 . . . .
3.* 9,7 10,1 10,2 10,0 9-4 9 ,o 9,3 9,4 . . . . . . . .
Mes. 9 ,i 9 ,7 9,9 9,3 9 ,o 8,6 9 ,o 8,8 . . . . . . . .
T e n s ió n  m áx." 13,4 ' 3,7 '4 ,0 ' 4,6 12,2 '2 ,7 ' 2,9
Idem  m ín im a. 6,5 6,6 5,9 5,6 6 , ' 6,3 4,8
D ife re n c ia . . . . 6,9 7,i 8,1 0,0 6,1 6,4 8,i . . . . . . . .
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CUADRO VII
Observaciones psicromé tricas.—Humedad relativa.
J U N I O
Fechas 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
S
w
|
M
ínim
a
i 94 73 48 48 5 i 7 5 82 94 48
2 84 52 45 65 70 86 88 88 45
3 100 71 56 47 5 o 66 72 too 47
4 73 76 48 42 39 5 1 63 76 39
5 80 62 46 47 5g 71 82 82 46
6 79 60 48 44 48 57 76 79 44
7 81 71 64 74 73 96 96 96 64
8 97 9 2 60 84 48 70 84 97 48
9 80 77 68 5g 63 68 67 89 59
I O 67 52 4 i 38 40 54 79 79 38
11 88 52 41 32 3o 46 63 88 3o
12 .... 61 40 3 1 22 23 41 54 61 22
i 3 56 46 43 45 4 5 63 5 i 63 43
14 86 65 44 55 53 78 74 86 44
i 5 86 76 58 56 60 86 85 86 56
16 92 57 52 37 5o 62 7 i 92 37
17 82 5o 32 3o 34 45 46 82 3o
18 70 48 37 29 33 47 29 70 29
19 62 49 27 21 22 40 47 62 21
20 65 49 40 29 36 4 5 48 65 29
21 64 4 5 33 32 72 72 88 88 32
22 89 57 37 34 32 47 5q 89 32
23 .... 66 44 34 27 26 53 65 66 26
24 70 46 34 3 i 32 62 70 70 3 1
25 76 54 48 87 65 72 67 87 48
26 75 5o 39 35 4 1 52 54 75 35
27 .... 59 5o 42 32 4 1 5 i 58 5g 32
28 64 44 34 29 35 46 62 64 29
29 .... 65 46 40 32 33 53 84 84 32
3o 78 3 i 29 24 25 3o 38 78 24
Décad.
89 84 69 52 55 54 69 79
2.* 70 75 53 40 36 39 55 57
3.* 77 7 1 47 37 36 40 54 64
M es. 79 77 56 43 42 44 5g 67
H u m e d . máx.* 100 92 68 87 73 96 96
Id em  m ín im a . 56 40 27 21 22 3o 29
D iferencia . . . . 44 52 4 1 66 5 i 66 67
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 6
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8 .0 . 0. N.O.
i 3 5 9
2 .... 6 6 8 4 ....
3 .... 2 16 4 2 ....
4 4 3 10 6 1
3 .... .... 17 7 ....
6 1 18 5 ....
7 1 23 ....
8 5 10 6 2
9 .... .... i 3 4 7
IO .... .... 3 3 18
11 I 1 1 12 1 4
12 9 2 7 1 4 .... 1
i 3 .... 4 2 i 5 3 ....
14 2 .... 1 2 6 3 10
i 5 3 1 1 .... .... .... 3 16
[6 1 7 7 2 4 3
17 .... 8 .... 2 .... 6 3 5
18 .... 2 2 1 5 9 5
19 4 1 .... 2 i 8 6 2
20 2 18 4 .... .... .... .... ....
21 1 8 4 5 2 1 1 2
22 .... 1 4 3 9 5 2
23 1 7 2 6 1 6 1
24 1 6 .... 5 1 2 9
25 19 3 .... .... 1 .... 1
26 4 20 ....
27 12 12 .... -•••
28 4 i 3 7 ....
29 3 18 3 .... ....
3o 2 18 4 .... .... .... ....
D écadas
I.* .... .... 16 3? 115 44 28
2.* 12 5 i 16 18 9 56 32 46
3 ." 28 12 1 24 20 7 19 6 i 5
Mes. 40 I72 40 54 53 190 82 89
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CUADRO IX
Anemómetro.-—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
J U N I O
Fechas 12n.-3m 3 m .-6 m. 6m.~9 m. 9m-12m 12m -3 t 3 t  -6 t. 6 t . - 9 n. 9n - 12n
I 12 10 20 32 5 i 55 41 :3
2 25 24 45 81 97 107 56 32
3 3o 10 12 14 3 1 42 27 23
4 4 ' ?2 32 20 76 120 86 69
5 49 39 99 116 113 i 3o 96 63
6 5o 5 i 74 74 104 94 79 35
7 52 37 82 98 69 53 56 53
8 40 42 110 129 111 65 66 53
9 54 ?3 64 76 88 73 85 66
IO 46 35 116 93 82 79 69 54
11 i 5 3o 1 9 22 34 27 20 1 7
12 43 44 32 26 47 49 38 35
i 3 15 26 49 77 79 61 53 36
*4 46 21 39 29 57 61 40 35
:5 20 20 28 33 35 42 37 '4
16 18 7 16 12 23 3o 44 2 :
i ? *7 20 22 35 56 5g 61 36
18 16 7 17 29 67 63 40 :6
'9 16 6 22 44 88 83 6 : 5 :
20 70 60 56 3g 28 32 56 63
21 63 46 3o 32 35 io 3 57 34
22 22 21 '4 23 32 24 21 12
23 46 5o 3 i 35 56 72 40 5 :
24 20 26 32 4 i 54 68 42 38
25 62 5 i 40 24 46 49 5 : 69
26 78 43 56 65 83 120 108 88
27 80 61 85 93 i o 3 81 83 52
28 5o 65 63 63 55 60 45 53
29 47 44 56 41 3? 3 i 54 70
3o 89 89 66 3o 27 21 3o 64
Déc.s
399 373 654 735 822 8 :8 6 6 : 4 6 :
2.* 296 241 302 346 514 507 45o 324
3 ." 557 496 473 447 528 629 5 3 : 5 3 :
Mes. 1252 1110 1429 1628 [864 1954 :&42 : 3 :6
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á  diferentes horas del día. 
1896 j u n i o
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. i i i 3 2 3 i
N .E . 9 i 3 8 6 3 5 8 10
E. i .2 3 i i i
S .E . i 1 6 2 . i i 3
S. 3 3 3 4 2 i 2 i
S .O . 6 5 5 i i I I 9 r> 5
O. 4 3 2 3 5 7 4 3
N .O . 5 2 3 2 4 4 7
C U A D R O  X I
Correlación de laa observaciones meteorológicas.
Obseryaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
11 N.
mm.
7 0 6 ,8 1 2 I ,° 4
mm.
9,2 5 i 3,6
53 N .E . 7 0 8 ,7 4 19, 8 9,2 55 2,3
8 E. 707,03 22, 6 io ,5 60 5,o
14 S .E . 707,12 2 3, 1 11,1 54 4,8
16 S. 7 0 6 ,1 9 21, 6 9,6 55 4-2
5z S .O . 7 0 5 ,7 2 20, 1 9 ,o 55 5,4
27 0 . 7 0 6 ,4 1 18 , 2 8,4 58 5,3
28 N .O .
z
7 0 6 ,6 9 17-7 8,5 5? 4,9
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MES DE JULIO DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i al 4 .— B uen tiem po de  verano: despejado y  calu roso , de elevada 
presión , y v ien to  largo del N .E ., q u e  co n trib u y e  á  m o d erar a lg ú n  tan to  los 
efectos del ascenso ráp id o  de la tem p e ra tu ra .
D ías 5 y  6 .— De aspecto vario  y  ca lo r sofocante y  angustioso . El te rm ó ­
m etro  señala  la m áxim a te m p e ra tu ra  de 3g°,3; m u y  poco in ferio r á la m áx i­
m a en el año . P o r la ta rd e  se n u b la  el cielo p o r el O ., con am ago en am bos 
días de recia to rm en ta , q u e  se desvanece, co n tra riad a  p o r el v ien to  N .E ., sin 
es ta lla r sobre  el h o rizon te  de  M adrid. Baja el b a ró m e tro , y  p ro p en d e  á so­
p la r  el v ien to  del S O.
Días 7 al to .— C alurosos tam bién , a u n q u e  algo m enos q u e  los an terio res; 
de cielo fosco, algo n u boso  y  vario; y  v ien to  S. O., recio con frecuencia . D u­
ran te  la noche del ú ltim o , re lam paguea v ivam en te  p o r cim a de la s ie rra  de 
G uad arram a.
Día 11.— A lgo nuboso  p o r la  tarde, com o si am agase to rm e n ta  p o r el N. 
Se despeja  y  sop la  v ien to  fresqu ito  del N .E . d u ran te  la  noche.
D ías 12 y  i 3.— H erm o so  tiem p o  de v erano . E lévase n o tab lem en te  la  tem ­
p e ra tu ra  á  c o n ta r  de la m añana del p rim ero .
Día 14.— D espejado, tra n q u ilo  y  calu roso , por la  m añana; ray a  la tem p e­
ra tu ra  en lo s 40” al com enzar la  ta rde; cúb rese  luego, y  am enaza to rm e n ta  
p o r el S .O ., an te s  de obscurecer; y , ad e lan tad a  ya  la  noche, estalla por fin 
con g ran  apara to  eléc trico , y  desp ren d im ien to  de  a lgunas ch ap arrad as, en 
to ta lid ad  de escasa cuan tía .
D ías i 5 al i g .— M uy poco nubosos; de  v ien to  m oderado  del N .E . y  S.O., 
u n o  con o tro  en p u gna; y  calu rosos y  sofocantes todos. E l h o rizo n te  se con­
se rv a  fosco y  calinoso; y  casi todas las noches re lam p ag u ea  sobre  la sierra , 
del N. al N .O . y  O.
D ías 2 0 ,2 1  y  22.— D espejados; v en tosos del S O. al N .O .; de buen a  p re ­
sión; y  de g rata  tem p era tu ra , .in ferio r á  la experim en tad a  en los d ías prece­
den tes.
D ía 23. —Fosco  y  rev u e lto : de buen  tem ple.
Días 24 y  25.— D espejados y  apacibles. E n  am bos sop la  v ien to  débil y  cá­
lido  del S .O . Indeciso  el baró m etro .
D ía 26.-—D espejado tam bién ; pero  de  v ien to  im petuoso  del S .O ; y  m enos 
ca lu ro so  q u e  los an te rio res .
D ía 2 7 .— E x trañ o  d ía, com o de o toño: m u y  anubarrado , tran q u ilo , y  m a n ­
sam en te  llu v io so . D escenso considerab le de la  tem p era tu ra .
D ía 28 .— N uboso , vario  y  fresqu ito , con vestig ios de  rocío en el cam po, de 
m ad ru g ad a .
Días 2g y  3o .— H erm o so  tiem p o  de  v erano  benigno. A u m en ta  sin  exceso 
la tem p era tu ra . H ú m ed o  tam bién  p o r el rocío  el cam po, al am anecer.
Día 3 i . — P arecido  á los an terio res ; pero  de cielo algún  tan to  velado  p o r las 
nubes. E n  descenso el b a ró m etro .
M es p rop io  del verano : ni excesivam ente caluroso; ni borrascoso  tam poco 
en dem asía; ni apenas tem pestuoso .
10
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CUADRO p r i m e r o
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J U L I O
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m. Amáx. Ami'n. Oscil.n T■‘■m. Tm áx.
T  -mm. Oscil.n
i
mm.
708,67
mm.
710,26
mm.
707,13
mm.
3,12 24,“2 34,”0 l 5,*2 18,”8
2 707,46 708,2 3 706,07 2,16 23 , 3 32, 2 i 5, 0 17, 2
3 709,71 711,35 708,91 2,44 25 , 1 33, 8 15, 8 18, 0
4 712,41 713,43 711,20 2,23 26, 4 36, 0 16 ,7 19, 3
5 711,10 712,55 709,42 3,13 3o, 0 3g ,3 19, 1 20, 2
6 708,12 710,39 706,44 3,95 28, 5 38,o 21, 5 16, 5
7 70 5 ,36 706,29 704,57 1,72 28, 0 37, 3 19. 1 18, 2
8 705,37 706 ,I I 704,03 2,08 29, 3 37, 2 iS , 4 18, 8
9 707,39 707,80 706,59 1,21 26, 6 35, 2 20, 8 14, 4
10 707,30 7o8,33 706,34 1,99 26, 0 3 4 ,8 16, 0 18, 8
11 707,23 708,16 706,69 1,57 24, 3 34, 5 15, 6 18, 9
12 708,74 709,36 707,59 i ,77 24, 2 3 3 ,4 15, 2 18, 2
i 3 708,65 709 ,85 707,70 2 ,15 26, 1 35,o 17, 4 17, 6
'4 706,65 708,00 705,29 2,71 28, 3 40, 0 18, 4 22, O
i 5 704,86 706,83 7 o 3,6o 3,2 3 2 8 ,7 3 7 ,3 17, 7 19, 6
16 704,53 705,48 703 ,34 2,14 2 7 ,7 36, 2 1 8 ,8 1 7 ,4
i? 706,62 707,48 705,72 1,76 27, 1 36, 0 1 8 ,9 17, 1
18 707,76 708,73 706,98 i ,?5 27, 9 37, 2 19, 4 ■ 7, 8
19 706,72 707,87 705,57 2,3o 27, 7 3 5 ,8 20, 0 15, 8
20 706,71 7 0 7 ,5 1 705,67 1,84 22, 8 3o, 2 18, 1 12, 1
21 708,85 709,39 708,37 1,02 23 , 5 3 2 ,8 16, 3 16, 5
22 707,52 708,70 706,27 2,43 2 4 -7 34, 0 15, 5 18, 5
23 705,19 706,68 703,78 2,90 23, 7 3 3 ,5 i 5, 2 18, 3
24 704,54 7 o 5, 3 i 703,75 1,56 24, 9 3 3 ,8 14, 8 19, 0
25 704,39 708,57 7o 3, i 5 2,42 26, 1 35, 3 14, 3 21, O
26 706,22 707,35 7 o 5,6o 1,75 24, 2 3o, 9 1 6 ,4 14, 5
27 707,84 708,37 707,48 0,89 15, 6 24, 0 11, 0 13, 0
28 708,55 709,89 707,68 2,21 18, 0 26, 2 11, 0 15, 2
29 708,41 710,12 706,84 3,28 20, 0 29, 5 8, 2 21, 3
3o 704,02 705,98 702 , 3 i 3,67 2 3 ,5 3 3 ,4 11, 9 21, 5
3 i 703,93 704,43 7o 3,52 0,91 2 1 ,9 3o, 7 14, 0 16, 7
Décadas.
3 9 ,3 15, 0 24, 3i." 708,29 7 i 3,43 704,03 5,40 26, 6
2 ." 706,84 709,85 703,34 6 , 5 1 26, 5 40, 0 15, 2 24, 8
3.* 7 0 6 ,3 1 710,12 702,31 7,81 22, 4 35, 3 8 , 2 27, 1
Mes. 707,11 7 i 3,43 702,31 11,12 2 5 , 0 40, o 8 , 2 3 1, 8
PSICRÓMETRO ATM ÓM E.” PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS
(T-T')m
rnn
m. H m. Evapor.” L ia via Días Dirección. Velocidac
ÑORES
9,”4
mm.
8,0 38
mm.
10,0
mm.
N .E .
Km.
392 o ,3 1
9 ,4 7,4 36 10,5 N.E. 5 l 2 1,1 2
8 ,6 9 ,o 41 9,5 N .E . 336 0,6 3
9 ,8 9 ,i 38 10,8 N .E . 3o i 0,0 4
11, 0 10,8 36 I I , 6 Inap. N .E. 320 2,1 5
10, 4 io ,3 38 9,3 Inap. N.E. 458 6,1 6
10, 5 9,6 36 12,1 .... o . s . o . 5oo 3,3 7
11, 3 8,g 33 i i , 8 .... S.O. 33g i ,4 8
11, 1 7,5 32 11,8 .... .... s . o . 4 i 5 i ,3 9
11, 0 7,4 32 i i ,3 .... S.O. 358 4,7 10
8 ,4 9 ,i 40 9 ,i .... N .N .E . 33o 2,0 11
7, 6 10,2 48 10,0 .... N .E . 43o o ,3 12
9 , 5 9,4 40 9,7 .... N .E . 282 0,0 i 3
11, 2 8 , 9 35 12,5 3,8 N .E . 338 2,9 14
11, 8 8,5 32 11,1 .... .... O .S .O . 404 0,9 i 5
10, 6 9,3 3? i i ,4 .... N .E . 423 1,7 16
9 ,8 9,8 40 i o ,3 N .E . 288 1,1 17
9, 5 I 1,0 41 9 ,o .... S .E . 270 2,7 18
9 ,4 10,8 42 10,7 .... S.O. 381 o ,3 19
7 ,  8 8,g 44 12,3 .... .... O .S .O . 5go 0,6 20
8 ,7 8,4 41 10,8 .... o . v 4 i 5 o ,3 21
9 ,o 8,0 40 i o ,3 .... .... N .O . 332 i ,4 22
8, 4 8 , 8 43 9,8 .... N .E . 442 4 ,o 23
9 ,  9 7,8 37 10,2 .... O .S .O . 294 0,6 24
10, 6 7,9 35 i o ,5 .... O .S.O . 281 2,3 25
9 ,6 7,6 35 12,1 s o . 540 1,7 26
3, 0 9,4 72 3,3 2,3 0 -v 296 8,7 27
5 ,4 8,1 55 6,i N .E . 298 4 ,i 28
7 ,8 6,8 42 7,6 .... N .E . 206 0,4 29
lo , 4 6,3 32 io ,3 .... N .N .O . 35g 0,6 3o
8 ,4 7 , 8 40 io ,3 .... N .E . 353 3,6 3 i
10, 2 8,8 36 10,87 Inap. N .E . 3g 3 2,1
Décadas
i.*
9 ,6 9,5 40 10,61 3,8 1 N .E . 379 1,2 2."
8 ,3 7,9 43 9,21 2,3 1 N.O. 347 2,5 3."
9 ,3 8,7 40 10,20 6,1 2 N.N .O . 375 2,0 Mes.
I
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
F echas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n . 1 2
mm. mm. mm. m m . mm. mm. m m . m m .
I 7 1 0 ,2 0 71 0 ,2 5 709,23 707,90 7 0 7 ,1 3 7 0 7 ,8 0 7 0 7 ,8 8
2 7 0 8 ,2 3 7 0 8 ,1 4 7 0 7 ,3 4 7 0 6 ,6 2 7 0 6 ,0 7 707,52 7 0 8 ,0 9
3 7 0 8 ,9 9 7 0 9 ,5 4 7 0 9 ,2 7 708 ,91 7 0 9 ,0 7 710,55 71 1 ,3 5
4 7 i 3, I 7 718 ,43 7 1 2 ,8 4 7 :1 ,9 0 7 1 1 ,2 0 7 1 1 ,8 2 7 1 2 ,1 4
5 71 2 ,4 4 712,55 7 H ,79 7 1 0 ,5 4 70 9 ,4 2 7 i ó , i 9 7 1 0 ,4 8
6 7 1 0 ,3 9 709,73 70 9 ,1 2 707,29 7 0 6 ,4 4 7 0 6 ,7 0 7 0 6 ,9 0
7 706 ,11 7 0 6 ,2 9 7 o 5 ,5 i 7 0 4 ,6 2 7 0 4 ,5 7 7 0 5 ,0 0 ? o 5 , n
8 705,67 7 o 6 ,o 3 7 oS,49 704 ,5 i 7 0 4 ,0 3 705,49 706,11
9 707,35 7 0 7 ,8 0 7 0 7 ,6 5 707 ,02 7 0 6 ,5 9 707,38 707,63
10 O O 0
0 708,33 7 0 7 ,6 3 7 0 6 ,6 0 7 0 6 ,3 4 70 6 ,6 9 706 ,91
11 7 0 6 ,7 6 7 0 7 ,3 9 7 0 6 ,9 6 7 0 6 ,5 9 70 6 ,6 9 7 0 7 ,8 2 7 0 8 ,1 6
12 70 8 ,9 3 7 0 9 ,2 8 7 0 8 ,8 9 7 0 8 ,0 8 7 0 7 ,5 9 7 0 8 ,8 6 709,36
i 3 70 9 ,8 5 7 0 9 ,7 6 709 ,12 70 8 ,2 7 7 0 7 ,7 0 70 7 ,9 6 7 0 7 ,9 2
14 7 0 8 ,0 0 70 7 ,8 7 7 0 7 ,0 7 7o 5 ,S i 7 0 5 ,2 9 7 0 8 ,8 7 7 0 6 ,4 0
i 5 7 0 5 ,7 0 706,83 7 0 5 ,1 9 7 0 4 ,0 3 7 0 3 ,6 0 704 ,01 7 0 4 ,4 6
16 7 0 5 ,4 8 7 0 5 ,4 4 7 0 4 ,9 8 703,58 7 0 3 ,3 4 7 0 4 ,0 9 704,61
i ? 7 0 6 ,2 7 7 0 6 ,8 4 706 ,72 ? o 5,99 7 0 5 ,7 2 7 0 6 ,3 8 7 0 7 ,4 8
18 7 0 8 ,4 0 7 08 ,73 7 0 8 ,2 0 7 0 7 ,2 9 7 0 6 ,9 8 707 ,11 7 0 7 ,3 7
19 7 0 7 ,7 4 7 0 7 ,8 7 70  7,49 7 0 6 ,1 8 7 0 5 ,5 7 7 0 5 ,9 5 7 0 6 ,o 3
20 7 0 7 ,0 8 7 0 7 ,2 3 706 ,41 7 0 5 ,6 7 705,77 7 0 7 ,0 8 707 ,5 1
21 70 8 ,7 6 70 9 ,3 9 7 0 8 ,9 9 7 0 8 ,3 7 7 0 8 ,4 9 708,91 7 0 8 ,8 7
22 7 0 8 ,7 8 70 8 ,7 0 707,97 706 ,82 70 6 ,2 7 7 0 6 ,9 6 7 0 7 ,0 3
23 70 6 ,6 8 706,53 7 o 5,58 7 0 4 ,2 9 703,78 704,3  o 7 o 5 ,o 3
24 7o 5 ,3 i 70 5 ,2 7 70 4 ,8 7 70 3 ,7 5 703 ,79 7 0 4 ,2 6 704,37
25 7 0 5 ,5 7 7 0 5 ,4 6 7 0 4 ,9 0 7o 3 ,8o 7 ° 3, i 5 7o 3,65 7 0 4 ,0 8
26 7 0 5 ,6 0 705,95 7 0 6 ,1 3 7 0 5 ,6 4 ? o 5,99 70 6 ,7 5 707,35
27 7 0 7 ,4 s 7 0 7 ,6 8 7 07 ,81 7 0 8 ,3 7 7 0 8 ,o 3 7 0 7 ,7 0 7 0 7 ,6 6
28 7 0 7 ,8 9 7 0 8 ,2 9 707 ,93 7 0 7 ,6 8 7 0 8 ,4 8 7 0 9 ,5 6 7 0 9 ,8 9
29 70 9 ,9 8 710 ,12 7 0 9 ,4 0 7 0 7 ,8 9 7 0 7 ,1 4 7 07 ,35 7 0 6 ,8 4
3o 7 0 5 ,9 8 7 0 5 ,7 4 7 0 4 ,6 7 7o 3, 18 702 ,31 7 0 3 ,o 5 7 o 3 ,o g
3 i 7 o 3 ,5 g 7 0 4 ,0 3 70 3 ,7 3 7 03 ,73 7o 3,52 70 4 ,3 2 70 4 ,4 3
D écadas
i.* 7 0 8 ,6 0 7 0 9 ,0 9 709 ,21 70 8 ,5 9 7 0 7 ,5 9 7 07 ,09 707 ,91 7 0 8 ,2 6
2." 7 0 7 ,1 0 7 0 7 ,4 2 707,72 7 0 7 ,1 0 7 0 6 ,1 5 7 0 5 ,83 7 0 6 ,5 1 7 0 6 ,9 3
3 . ' 7 0 6 ,4 4 7 0 6 ,8 7 707,01 7 0 6 ,5 4 705,77 705,54 70 6 ,0 7 7 0 6 ,2 4
Mes. 7 0 7 ,2 4 7 0 8 ,1 0 7 0 7 ,9 s 707,41 7 0 6 ,5o 7 0 6 ,1 5 706,81 7 0 7 ,1 4
P resió n  m áx im a 7 i 3, i 7 7 1 3 ,4 3 7 1 2 ,8 4 7 " , 9 6 7 1 1 ,2 0 711 ,82 7 :2 ,1 4
Id em  m ín im a .. . 7 0 3 ,5 9 7 04 ,03 70 3 ,7 3 7o 3, i 8 702,31 7o 3, o 5 7 0 3 ,0 9
D iferencia ........... 9,58 9 ,4 0 9 , " 8 ,7 8 8 ,8 9 8,77 g ,°5
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CUADKO 111
Obaervacionea termometricaa.
J U L I O
Fechas. 3m . G 9 1 2 3 t. 6 9 n . 1 2
I i 8 ,*o 25,°I 29 ,°6 32,°0 3i,°o 2 3 /3 18 ,“8
2 .... 1 6 , 6 23, 6 2 9 , 0 3o, 4 2 9 , 0 23, 0 19 , 4
3 18 , 1 25, 2 2 8 , 5 3 1, 2 3o, 0 2 4 , I 2 0 , 2
4 19 , 3 2 7 ,4 3 1, 8 3 4 ,8 32, 4 25, 8 2 1 , 1
5 2 1 , 4 3 i ,  1 36, 6 3 8 ,4 3 4 ,9 2 8 ,5 2 6 , 5
6 2 4 , 6 2 6 , 5 34 , 6 37, 0 35, 0 2 7 , 6 2 2 , 4
7 .... 2 1 ,2 3o, 1 34, 7 34, 4 3 3 ,o 2 8 , 2 ■2 2 , 4
8 2 1 , 8 3o, 2 34 , 0 3 6 ,7 33, 6 2 6 , 5 2 3 ,8
9 2 1 ,8 2 7 , 8 3 1, 0 3 3 ,4 32, 2 2 6 , 2 2 1 , 5
10 .... 19, 7 2 7 , 2 3 1, 8 3 3 ,8 2 9 , 8 2 6 , 7 2 1 ,3
11 .... 2 0 , 3 25, 8 3o, 7 3o, 2 27 , 8 2 2 , 9 19 , 4
12 17 , 2 23, 4 2 8 ,6 3 1, 8 3o, 8 2 4 , 3 2 0 , 6
13 .... 1 9 ,4 2 6 ,8 3 1, 5 32, 6 3 3 ,o 2 4 , 8 2 2 , 6
14 .... 2 1 ,8 3o, 2 35, 1 3 8 ,2 3 1, 6 2 7 , 0 21, 9
i5 .... 2 1 ,8 2 9 ,4 34 , 8 3 6 ,4 3 3 ,2 2 8 ,8 24 , 3
16 .... 2 1 , 2 2 8 , 4 3 3 ,7 35, 0 3 2 ,8 27 , 4 23, 4
i ? 2 0 , 2 2 8 , 0 33, i 3 4 ,5 3 3 ,o 25, 4 2 3 ,5
18 .... 2 1 ,6 2 8 , 5 3 4 ,4 3 5 ,6 33, 2 2 6 , 1 2 3 ,4
19 .... 2 2 , 2 2 9 , 0 3 2 ,9 33, 8 3 3 ,2 2 8 , 2 2 2 , 0
20 .... 2 0 , 1 2 4 , 7 2 8 , 6 2 8 , 8 25, 4 2 1 , 3 1 8 ,7
21 1 7 ,4 2 2 , 0 2 8 , 3 3o, 8 2 9 , 0 22, I 2 1 , 6
22 .... 19 , 3 2 7 , 2 3 1, 0 32, 0 2 8 , 8 23, I 18 , 7
23 .... 1 6 ,8 23, 2 2 9 ,6 3 1, 6 2 8 , 8 2 3 ,6 1 9 ,6
2 4 17 , 6 25, 0 2 9 , 2 3 i, 8 3o, 4 25, 8 2 0 , 6
25 .... 18, 2 2 6 , 2 3 1, 6 3 4 ,6 3 1, 8 2 4 , 3 2 2 , 2
26 19 , 0 25, 7 2 9 , 0 3o, 2 2 7 ,4 2 3 ,7 2 0 , 7
27 17 , 0 22, I 2 0 , 8 15, 6 14 , 2 13, 6 12 , 6
28 .... 1 4 ,7 17, I 2 3 ,4 2 4 ,8 2 0 , 8 17 , 3 i3 , 9
29 .... 1 1 ,8 19, I 23, 6 2 9 , 5 2 7 , 0 19 , 7 15, 5
3o 1 4 ,4 23, 5 2 9 , 2 32, 2 2 8 , 6 23, 5 2 0 , 2
3 : 15, 6 2 3 ,8 2 6 , 7 2 9 , 8 25, 0 2 0 , 5 18 , 9
D écadas
i.* 18,*6 2 0 , 3 2 7 , 4 32, 2 3 4 , 2 32, I 2 6 , 0 2 1 ,7
2 .* 10, 0 2 0 , 6 2 7 ,4 3 2 ,3 3 3 ,7 31, 4 25, 6 2 2 , 0
3.* 15, 7 16, 5 23, 2 2 7 , 4 2 9 , 4 2 6 , 5 2 1 , 5 18 , 6
M es. 17. 7 19 , 0 2 5 ,9 3o, 6 3i ,3 29 -9 2 4 , 3 2 0 , 7
T em p.* m áx im a. 2 4 , 6 31, i 3 6 ,6 3 8 ,4 3 5 ,o 2 8 ,8 2 6 , 5
Id em  m in im a .. . . 1 1 ,8 17 , i 2 0 , 8 15, 6 14 , 2 13, 6 12 , 6
D ife ren c ia ............ 12, 8 14 , 0 15, 8 22, 8 2 0 , 8 15, 2 i3 , 9
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CUADRO IV
Observaciones term ométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
1896
F
echas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T
.“ 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra ___
T
.‘ 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T." 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto ..........
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1 .* 
y 
2 .".
D
if.- 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.* y 
3.*.
3 £ ?> t» ¡3 »CC-ti' 6,0 d
« ¡3®  
’•Y §
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
f>.\
i 6 1 ,"5 4 0 ,”2 34 ,"o i 5,*2 i3,*5 2 1 ,”3 6,"2 18,*8 ',*7
2 6 1 , 4 3 7 ,2 32, 2 i 5, 0 13, 0 2 4 , 2 5, 0 17 , 2 2 , 0
3 6 1 , 3 4 ° , 0 3 3 ,8 15, 8 i3 , 7 2 1 , 3 6 , 2 18 , 0 2 , 1
4 6 4 , 0 4 2 , 0 36, 0 16 , 7 15, 5 2 2 , 0 6 , 0 19 , 3 1 , 7
5 6 6 , 0 4 4 -4 3g, 3 19 , 1 '7 ,  7 2 1 ,2 5 ,5 2 0 , 2 1 ,4
6 6 7 , 0 4 3 ,6 38, 0 2 1 ,5 1 9 ,4 23, 4 5 ,6 16 , 5 2 , 1
7 6 5 ,v 4 2 , 0 37, 3 19 . 1 18 , 1 23, 7 4, 7 18 , 2 1, 0
8 6 6 , 2 4 2 , 0 3 7 , 2 18 , 4 15, 9 2 4 , 2 4 , 8 18, 8 2 , 5
9 63, 5 4 0 , 0 3 5 ,2 2 0 , 8 17 , 6 23, 5 4 ,3 '4 , 4 3, 2
10 6 4 ,5 39, 2 3 4 ,8 16 , 0 12 , 8 25, 3 4, 4 1 8 ,8 3, 2
11 6 6 , 1 4 0 , 0 3 4 ,5 15, 6 14 , 4 2 6 , 1 5, 5 1 8 ,9 1, 2
12 6 1 , 6 3% 8 3 3 ,4 15, 2 12 , 0 2 2 , 8 5 ,4 18 , 2 3, 2
13 6 1 , 5 4 1 , 3 3 5 ,o 17 - 4 15, 5 2 0 , 2 6 ,3 17 , 6 i , 9
■4 6 6 , 0 44, 5 4 0 , 0 18, 0 16 , 4 2 1 , 5 4 , 5 2 2 , 0 1, 6
i5 6 4 , 0 4 1 , 2 3 7 ,3 i? ,  7 16 , 1 2 2 , 8 3 ,9 1 9 ,6 1 ,6
16 6 3 ,6 4 2 , 0 36, 2 , 8 , 8 16 , 0 2 1 ,6 5 ,8 i? ,  4 2 , 8
17 63, 0 4 1 , 3 36, 0 18, 9 16 , 2,1 2 1 , 7 5 ,3 17, 1 2 , 7
18 63, 6 4 2 , 3 3 7 , 2 1 9 ,4 17 - 9 2 1 ,3 5, 1 17 , 8 i ,  5
19 6 2 , 6 3 9 ,3 35, 8 2 0 , 0 18 , 0 2 3 ,3 3 ,5 15, 8 2 , 0
20 4 8 , 2 3 3 ,8 4 0 , 2 18 , 1 15, 8 1 4 ,4 3 ,6 12 , 1 2 , 3
21 6 0 , 5 37, 4 3 2 ,8 16 , 3 1 3, 7 23, I 4, 6 16 , 5 2 , 6
22 6 1 ,2 3 8 , i 34, 0 15, 5 12 , 0 23, 0 4 , 2 18 , 5 3 ,5
23 6 0 , 5 38, 2 33, 5 15, 2 13, 2 2 2 , 3 4, 7 18 , 3 2 , 0
24 6 4 , 0 3g, 0 33, 8 1 4 ,8 11 , 9 25, 0 5, 2 ' 9 , 0 2 , 9
25 65, 7 3q, 7 35, 3 14 , 3 10 , 2 2 6 , 0 4 ,4 2 1 ,0 4- 1
26 63, 3 3 3 ,8 5o, 9 1 6 ,4 1 3, 9 2 9 , 5 2 , 9 14 , 3 2 , 5
27 43, 0 2 4 , 8 2 4 , 0 1 1, 0 io , 8 18 , 2 0 , 8 13, 0 0 , 2
28 58, 5 3 1, 1 2 6 , 2 1 1 ,0 9 ,3 2 7 ,4 4, 9 15, 2 1, 7
29 63, 0 36, 3 2 9 . 5 8 , 2 5 ,8 2 6 , 7 6 , 8 2 1 , 3 2 ,4
3o 6 4 , 2 39, 7 3 3 ,4 11 , 9 9 -9 2 4 , 5 6 ,3 2 1 , 5 2 , 0
3 i
Déc.s
6 3 ,4 35, 1 3o, 7 14 , 0 11 , 6 2 8 , 3 4 ,4 16 , 7 2 , 4
X.* 6 4 , 1 4 1 , 1 35, 8 17- 8 i5 , 7 2 3 , 0 5 ,3 18 , 0 2 , 1
2 .* 6 2 , 0 4 ° , 5 3 5 ,6 1 7 , 9 15, 8 2 1 , 5 4, 9 '7 . 7 2 , 1
3." 6 0 , 7 3 5 ,7 3 1, 3 1 3, 5 11 , 1 2 5 ,0 4 ,4 17 , 8 2 , 4
M es. 6 2 , 2 3 g ,o 34 , 1 16 , 3 14 , 1 23, 2 4 ,9 '7 . 8 2 , 2
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
JU L IO
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i . . . . 4,"9 8 ," 5 i3 , 'o '4 , °2 i3 , '3 10 ,°o 5,°g 14,”2 4,°9
2 . . . . 5 ,9 9 , 2 12, 3 13, 2 12 , 5 10 , 2 6 , 4 1 3 ,2 5 ,9
3 . . . . 4, 9 7, 1 11 , 2 i3 , 2 12 , 2 9 , 9 6 ,3 i3 , 2 4, 9
4 . . . . 5 ,7 8 , 9 1 3 ,6 '  5, 4 1 3, 2 10 , 0 6 , 5 '5 , 4 5 ,7
5 . . . . 7, 0 12 , 1 14 , 8 '7 ,  6 i3 , 6 9 ,9 7, 0 ' 7 , 6 7 , 0
6 . . . . 7, 6 7 ,8 i3 , 6 16 , 6 15, 4 10 , 2 6 , 2 16 , 6 6 , 2
7 4 ,8 10 , 1 15, 4 14 , 6 , 3 ,8 1 0 , 7 9 , 2 i5 , 4 4 , 8
8 . . . . 6 , 6 io , 6 ■ 3, 4 ' 7 , 3 15, 6 1 1 ,0 9 , 2 '7 ,  3 6 , 6
9 ... . 6 , 4 n , 4 14 , 1 15, 6 15, 2 11 , 1 8 ,5 15, 6 6 , 4
10 7, 1 10 , 3 14 , 8 16 , 4 '3 ,  5 11 , 4 7 ,7 '6 , 4 7, 1
11 5 ,6 8 , 4 12 , 6 11 , 9 11 , 1 8 , 1 6 , 8 12, 6 5, 6
12 . . . . 5 ,4 7 , 3 1 0 ,4 12 , 2 12, 0 7, 5 5 ,6 12, 2 3 ,4
i3 . . . . 4 , 8 9, 0 12 , 2 14 , 3 '4 ,  2 8 , 8 7 , 8 ' 4 , 3 4 , 8
’4 ... . 6 , 8 1 1 ,0 16 , 1 18 , 2 '4 ,  6 i i ,  2 5, 5 18, 2 5 ,5
i5 5, 5 10 , 9 14, 2 ' 7 , 2 16, 8 i3 , 6 9 , 6 '7 ,  2 5 ,5
16 4 , 2 8 ,7 '5 , 7 16 , 7 i5 , 6 10 , 1 8 ,3 '6 , 7 4 , 2
i ? 5, 2 10 , 3 13, 7 '5 ,  9 14 , 0 8 , 6 6 , 0 ' 5 , 9 5, 2
18 ... . 4, 9 8 ,3 13, 2 i5 , 1 '4 ,  0 9 ,o 7- 2 15, 0 4 ,9
19 . . . . 4. 2 8 , 6 11 , 6 14 , 2 '4 ,  4 1 1 ,0 6 , 8 ' 4 , 4 4 , 2
20 . . . . 6 , 0 9, 2 1 1 ,4 1 1 ,6 9, 6 6 ,8 4, 9 11, 6 4, 9
21 3 , 9 6 , 8 12, 4 13, 3 '  1, 4 7 ,8 8 , 6 '3 , 3 3 ,9
22 . . . . 5 ,7 10 , 0 12 , 7 14 , 2 11, 6 7, 0 5, 9 14 , 2 5, 7
23 . . . . 3 , 9 7, 1 " , 7 13, 6 1 1 ,8 8 ,7 6 ,2 13 , 6 3 ,9
2 4 . . . . 4, 6 7 ,7 " ,  7 ' 4 , 8 ' 4 . 4 11 , 6 7, 9 14 , 8 4, 6
25 5 ,8 8 , 7 14 , 3 16 , 5 1 5 , 0 9 ,3 8 ,3 16, 5 5 ,8
2 6 . . . . 6 , 1 10 , 5 12, 7 14 , 6 11, 2 8 ,7 7, 0 14 , 6 6 , 1
2 7 . . . . 4, 4 7, 6 7, 0 3, 2 1 , 2 0 , 7 0 , 4 7 ,6 0 , 4
28 i , 3 3 ,2 7 , 6 9 ,  8 8 , 8 6 ,4 4, 1 9, 8 1, 3
29 . .. . 2 ,3 6 , 2 9, 6 i3 , 0 12 , 8 8 , 3 5, 8 13, 0 2 ,3
3o . . . . 5 ,6 9, 5 1 4 , 2 ' 4 , 9 13 , 3 10 , 2 8 ,4 '4 , 9 5 ,6
3 i 3, 1 8 , 0 1 1 ,2 '4 , 6 io , 3 7 ,7 7, 2 '4 ,  6 3 , i
D écad.
1 .* 5,«5 6! 1 9, 6 1 3, 6 ' 5 , 4 1 3 , 8 10 , 4 7, 3
2 ." 4 , 6 5 , i 9, 1 '3 ,  1 '4 ,  7 13, 6 9- 5 6 , 9 . . . . ....
3 .‘ 4 ,5 4 ,2 7, 8 11 , 3 13, 0 " ,  1 7 ,9 6 ,3
M es. 4 , 8 5, 1 8 ,9 '2 , 7 '4 ,  4 12, 8 9 ,3 6 ,8
E n fr ia m .°m á x . 7, 6 12 , 1 16 , 1 18 , 2 16 , 8 13, 6 9 , 6
Id em  m ín im o .. 1 ,3 3 ,2 7 , 0 3, 2 1, 2 0 , 7 0 , 4 ....
D iferen c ia . . . . 6 ,3 8 ,9 9, ' 15, 0 i5 , 6 12, 9 9, 2
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
min. mm. mm. mm. mm. mm mm mm mm. m m .
i .... 8,7 9,6 7,4 7,9 8,3 6,3 8,1 0,6 6,3
2 .... 6,6 7,5 8,3 7,9 7,6 5,9 7 ,9 8,3 5,9
3 .... 8 ,8 1 1,8 9 ,o 8,6 8,9 7,0 8 ,7 11,8 7 ,0
4 .... 8,7 i i ,3 8,6 8,9 9,8 8,2 9,1 n , 3 8,2
5 .... 8,6 10,2 11,8 9,5 11,8 10,8 * 3,3 1 3,3 8,6
6 .... 10,7 12,1 i i ,5 9,3 9 D 9,5 10,6 12,1 9 , i
7 .... 11,4 12,3 8 ,8 9,7 9,5 9,4 6 ,6 12,3 6 ,6
8 .... 9,4 i i ,5 i i , i 8,2 7 ,4 7,8 7,6 i i ,5 7,3
9 .... 9,7 8 ,0 7,2 7,2 6,7 7 , i 6,9 9,7 6,9
IO .... 7,3 9 , i 6 ,9 6 ,6 6,9 7,1 7,7 9 , i 6 ,6
11 .... 9,7 i o ,5 9 ,o 9,5 8,4 8,3 7,4 io ,5 7,4
12 .... 10,0 9,4 10,2 io ,7 9,9 10 ,4 9,9 10,7 9-4
:3 .... 10,0 i o ,5 10,4 8,3 8 ,8 9 ,o 8,5 i o ,5 8,3
14 .... 9,2 10,9 8,3 8,3 7 ,o 7,6 11,1 n , i 7 ,o
i 5 .... 11,0 io ,2 10,7 8 ,6 5,5 6,0 7,5 11,0 5,5
16 12,3 12,6 7,4 7,3 6,7 9,5 8,5 12,6 6,7
i ? .... 10,1 9,8 9,7 8 ,0 9,2 9,7 n ,9 i i ,9 8,0
18 .... 1 1,6 13,4 n , 9 l o ,2 9,4 9,9 10,1 1 3,4 9,4
19 .... 13,2 13,3 12,7 9,7 8,8 8,9 9,3 13,3 8,8
20 .... 8,q 8 ,4 8,8 8,7 8,5 8,8 9,4 9,4 8,4
21 .... 9-9 9,3 8 ,0 8,1 9 , i 8,1 6,8 9,9 6,8
22 .... 8 , 7 9,5 9,2 7,9 8.7 10,1 8,0 10,1 7,9
23 .... 9 ,o 10,0 9,3 8,4 8 ,4 8,1 8,3 10,0 8,1
24 .... 8 ,8 10,7 8,9 6 ,9 6,2 6,1 6,9 10,7 6,1
25 .... 7,8 10,4 7,4 7,3 6,5 8 ,0 7 ,7 10,4 6,5
26 8 ,0 7,5 7,3 5,8 8 ,0 8,3 8,1 8,3 7,3
2 7 .... 8 ,6 8,4 8,2 9 ,o i o ,5 10,7 i o ,3 10,7 8,2
28 .... 10,7 10,1 9,4 7,7 6 ,0 6,4 7 ,o 10,7 6 ,0
29 .... 1-1 7,9 7,0 7,3 5,5 5,8 6,1 7,9 5,5
3o 5,7 7 , i 5,5 7 ,i 6,2 6,2 6 ,0 7,1 5,5
3 i 9 , i 9,2 7,4 5,5 7,1 7,1 6,7 9,2 5,5
Décad.
i.* 8,5 9 ,o i o ,3 9 , i 8,4 8,6 7,9 8 ,6
2." 9,9 lo ,ó 10,9 9,9 8,9 8,2 8,8 9,4 .... ....
3." 7-6 7,6 9D 8,0 7,4 7,5 7,7 7,4 .... ....
Mes. 8,6 9,1 10,1 8,9 8 ,2 8,1 8,1 8,5 .... ....
T e n s ió n  m áx." I 3,2 * 3,4 12,7 10,7 11,8 io ,8 *3,3
Id em  m ín im a. 5,7 7,1 5,5 5,5 5,5 5,8 6 ,0
D ife re n c ia . . . . 7,5 6,3 7,2 5,2 6,3 5 ,o 7,3 ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrométrieas.—Humedad relativa.
J Ü 1. I O
Fechas. 3m . 6 9 12 3 t. 6 9n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 5? 41 24 23 25 3o 5o s? 23
2 47 34 27 25 26 28 48 48 27
3 5? 5o 3i 26 29 32 49 57 26
4 52 42 24 21 27 34 49 52 21
5 45 3o 26 20 28 38 5 i 5 i 20
6 46 47 28 19 2 I 35 52 52 19
7 60 38 21 24 25 33 3z 60 21
8 48 37 27 l 8 20 27 35 48 l 8
9 5o 29 22 20 19 28 36 5o 19
IO 43 33 20 17 22 27 4 0 43 17
11 54 42 27 3o 3l 4 0 44 54 27
12 69 47 35 3i 3o 4 6 54 69 3o
13 5g 40 3 i 23 24 39 42 59 23
14 47 34 20 17 20 29 56 56 17
i5 56 34 27 18 14 20 34 56 14
]6 66 44 20 17 l 8 35 40 66 i ?
17 57 35 26 20 24 41 54 87 20
18 60 4 6 3o 23 24 39 47 60 23
■9 67 46 34 25 23 3i 48 67 23
20 5i 36 3o 29 36 45 5? 5? 20
21 65 4 8 27 25 3o 41 35 65 25
22 5z 35 27 23 29 48 5o 52 23
23 64 48 3o 24 29 38 49 6 4 2 4
24 5g 4 6 3o 20 19 25 38 5g 19
25 5o 41 21 17 19 35 38 5o 17
26 5 o 3o 24 18 29 38 45 5o 18
27 60 43 45 68 87 92 96 96 43
28 86 7 0 45 33 33 45 59 86 33
29 ?5 49 33 24 21 34 4 6 21
3o ■ 47 33 19 20 22 29 35 47 19
3 i 7 0 43 29 17 3o 39 41 70 17
D écad.
i." 53 5 i 38 25 21 24 3i 44
2 ." 6 o 5g 40 28 23 24 3? 48 ....
3." 6 o 62 44 3 i 26 32 42 48 ....
Mes. 58 5? 4 i 28 23 27 3? 47
H u m ed . máx.* 8 6 70 45 68 87 92 96 ....
Id em  m ín im a. 43 29 19 17 14 20 32 ....
D iferencia . . . . 43 4 i 26 5 i ?3 72 64 ....
11
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CUADRO VIII
Anemómetro.— H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 17 1 2 2 2
2 24 . . . . . . . .
3 . ... 18 3 1 . . . . 2
4 14 3 2 2 3 . . . .
5 I T . ... 5 . ... 3 1 4
6 12 2 2 2 1 5
7 . .. . 9 1 8 6
8 3 3 3 . .. . 11 3 1
9 .... 1 . . . . . .. . 16 8 . ...
10 . . . . . . . . i? 4 2
11 11 7 . . . . . .. . 1 1 4
12 1 19 1 . .. . 1 2
i 3 12 2 1 7 2
14 2 i 5 . .. . 1 1 4 . . . . 1
i 5 . . . . 10 . . ... .... Q 5
16 1 9 1 2 3 7 1
i ? . .. . 12 . . . . 4 2 3 2 1
18 . .. . . ... 5 11 3 5 . . . . . .. .
19 . . . . 2 7 1 '4 . ...
20 . . . . . .. . 14 9 1
21 8 8 8
22 1 6 . ... . ... 8 9
23 2 14 .... . .. . 4 2 2
24 . . . . 10 1 . ... 1 10 2 . . . .
25 3 .... 6 . . . . 2 7 6 . . . .
26 2 1 i 5 3 3
27 4 .... 2 7 4 7
28 10 11 . . . . . ... 2 1
29 . . . . 11 . . . . 7 4 2 . . . . . . . .
3o 2 4 5 1 ó . . . . 6
3 i 4 r3 . .. . . . . . . . . . .. .. 1
D écadas
i.* 3 109 6 H 5 62 25 iG
2.a 15 85 14 21 9 59 25 11
3 .a 26 69 12 10 10 67 27 4 ?
Mes. 44 2 64 32 45 24 188 77 70
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
J U L I O
Fechas 12n.-3m 3m .-6m . bm .-9m . 9m-12m 12m~3t 3 t  -6 t. 6 t.-9 n . 9 n -12n
i 64 5g 33 24 3o 24 65 93
2 02 96 88 40 3? 37 5o 72
3 66 5o 21 3o 22 18 49 8 0
4 64 6 7 4 6 33 28 :8 20 25
5 3o 55 43 23 20 :8 33 98
6 81 49 39 5o 3g 73 40 87
7 85 8 0 24 67 84 8 : 5o 29
8 12 32 22 28 65 68 84 2 8
9 66 47 3i 69 67 65 45 25
I O i5 12 1 3 60 87 77 5 o 44
11 H 33 39 24 3i 44 5: 74
12 6 8 76 60 37 33 3o 53 ?3
i3 6 4 64 5? 29 29 16 19 4
14 37 53 28 18 44 70 67
i5 45 26 25 22 5? 97 77 55
16 52 47 33 37 78 70 58 48
i ? 44 35 23 22 48 36 34 46
18 38 4 6 34 32 29 19 32 40
‘9 5o 52 28 37 78 43 18
20 3? 28 81 ?3 104 :o 3 io3 : :
21 54 76 6 8 36 39 68 3 : 43
22 3o 12 i3 22 42 41 63 109
23 87 78 55 21 3i 36 38 96
¿4 83 2 4 27 20 29 42 3 : 38
25 11 i3 20 43 62 6 : 3? :2
26 20 2 3 5? 96 112 : o : 64 17
27 43 1 3 36 62 65 36 25 14
28 8 33 20 22 25 71 5g 60
29 26 24 "9 16 26 34 44 17
3o 26 36 25 43 52 6 8 74 35
3 i 38 4 5 32 3 1 4 8 56 42 6 :
D éc.s
:.* 5?5 547 36o 4 2 4 479 479 4 8 6 5 8:
2 ." 4 6 9 4 6 0 4 0 8 3 3 1 53: 56o 537 4 90
3.* 448 377 372 4 1 4 53: 6 :4 5o8 552
Mes. 1492 1384 1140 1169 1541 1653 :5 3 : :623
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CUADRO X
Aue mó me tro .—Número de veces que reinó cada viento, á  diferentes horas del día. 
1896 j u l i o
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3t. 6 9 n. 1 2
N. 6 ■ 3 2 2 3 2 2
N .E . 14 19 17 4 4 7 12
E. 3 2 4 1 1
S .E . 3 2 f 1 3 2
S. 3 5 4 1 2
S.O . 2 3 4 17 9 13 6 2
O. 4 2 1 9 3 5 3
N .O . 2 2 2 3 5 3 6 7
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presida. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
14 N.
mm.
7 0 7 ,3 3 2 2 ,°8
mm.
9,0 49 2,5
63 N .E . 7 0 7 ,8 3 2 2 , 6 9,1 4 6 1 ,8
8 E. 7 0 7 ,0 8 25, 9 1 0 ,7 44 o ,3
12 S .E . 7 0 8 ,1 8 2 8 , 3 9,9 36 i ,5
I 5 S. 707,23 ' 2 8 , 4 8,5 32 3,i
54 S.O . 706,35 2 9 , 8 8 ,4 2 8 2 ,0
23 O. 7 0 6 ,3 1 26, 3 8 ,2 35 2,7
28 N .O . 7 0 6 ,8 3 2 6 , 3 8 ,0 33 i ,5
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MBS DB AGOSTO DB 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i .—Fesco, au n q u e  poco nuboso ; de  baja presión ; a lta , pero  no exce­
siva, tem p era tu ra ; y v ien to  largo del N .E.
Día 2 .—E m páñase  m ás el cielo; el v ien to  sopla  del E . al S.; y  p o r varios 
p u n to s p resen ta  el h o rizo n te  m al aspecto.
Día 3. —E ncapotado  y  to rm en toso , con v ien to  d o m in an te  del S .E . y del
S.O ., p o r m añ an a  y  tarde . Al ce rra r  la  noche, de las yh 46™ á las 8h io m , es­
ta lla  con g rande es trép ito  la tem p estad , con ru m b o  del S.O . a l N .E  , d esp i­
d iendo , au n q u e  breve, n u tr id a  ch aparrada , con g ran izo  a b u n d an te  y  del g ro ­
sor m áx im o  de avellanas, pero  b lando , ó p ró x im o  á  licu arse .— La n u b e  d e ­
bió pasar p o r el cen tro  y O . de la población , donde la descarga de agua y 
granizo fué m u ch o  m ás ab u n d an te  y  tem erosa q u e  p o r la reg ión  o rien tal.
Días 4  y  5.—A n u b arrad o s y  varios, con a lgún  am ago tam b ién  de to rm e n ­
ta, y  llov izna  insignificante. T em p o ra l ven toso  y  fresqu ito , com o de otoño.
D ías 6, 7 y  8.—D espejados y  de buen  tem ple : ven tosos del N .E.
Días Q y  to .—De aspecto vario , rev u e lto s, y  to rm en to so s. A l com en zar la 
ta rd e  del segundo , se eleva  has ta  el cén it u n a  n u b e  tem pestuosa , p roceden te  
del N .N .O ., con ru m b o  al E .S.E .: la cual, en tre  t h i 5m y t h 2ñm de la tarde, 
desp ide a lgunos tru en o s, y  una b rev e  chaparrad a  de agua y  granizo  m en u d o  
inofensivo .
D ias 11 al 17.—H erm oso  tiem po  de v erano : despejado , en genera l; v e n to ­
so, sin v iolencia, del N .E .; y  de te m p e ra tu ra  en au m en to , soportab le  sin e s­
fuerzo s ie m p re .— N uboso y  vario , p o r excepción, el i 5.
Días 18 y  19.— A n u b arrad o s y  varios; calurosos; y  con tendencia  á te m ­
pestuosos. En la ta rd e  del segundo , con débil apara to  eléctrico , d esp id en  las 
nu b es escaso aguacero . L os am agos de to rm e n ta  no  cesan h as ta  b ien  en trad a  
la noche.
Días 20, 21 y  22.—N ubosos y fresqu itos, con p red o m in io  de los v ien tos 
del N .E . y N., im petu o so s con frecuencia. Inqu ie to , y  elevado  p o r el m o ­
m en to , el b a ró m etro .
Días 23 al 27.— D espejados y  de tem p le  grato, p rop io  to d av ía  del verano; 
de p resión  in segura , y secos; y  de v ien to  casi constan te , y  recio, del N .E ., 
d o m in an te  desde los p rinc ip ios del m es.
Días 28 al 3 t .— Algo m ás nubosos, y  tam b ién  un poco m ás tra n q u ilo s  q u e  
los an terio res; ca lu rosos en las ho ras de sol; y fresqu itos de m ad ru g ad a . 
C om o días b onancib les de o toño.
M es calu roso , sin exceso; despejado, en general, ó m u y  poco n uboso ; te m ­
pestuoso , p o r excepción; y , a u n q u e  ven toso  m u ch o s días, nun ca  p ro p iam en ­
te borrascoso . P arecido  en su s  condiciones de  bonanza al a n te rio r; y, com o 
éste, dem asiado  seco.
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CUADRO PRIMERO
1896 AGOSTO
7
8
9 
10
11
12 
13
■4
15
16
>7 
1 8
'9  
20
21
22
23
2 4
25
2 6
2 7
2 8
2 9
30
3 1
D écadas
1 .*
2 . "
3 ."
M es.
7 0 3 ,5 7
702.39 
702,55 
703,62
705.46
708,41
709,43
706,74
703.97 
706,30
703,48 
7 1 3,i  3
709.91
707.40
704.80
706.46 
707,77 
706,65
704.91
7 0 5 .2 9
708,60
710.09
711.29
710.81
708.28
704.81 
7 0 7 , 1 4
711,07
7 0 8 ,4 5
706.09 
7 0 5 ,5o
706,24
707.98
708.28
707,21
704.88
703.77  
7 0 3 ,3 4  
704,08 
706,36
710.71 
7 1 1 ,1 3
708.28 
705,73
709.78
7 : 5,04
714,96
711.89
709.23
706.71
708.16
709.16 
708,33 
706,32
707.62
709.23 
711,69 
712,52 
711,86 
7 :0 ,7 0
706,04 
7 0 9 ,7 : 
7 1 :,8 7  
7 :0 ,9 0
706.29
706.62
7 : 1 , :3
7 : 5,04
712.62
7 : 5,04
mm.
702,29
7 0 0 . 7 2  
7 0 :,44 
7 0 2 ,7 :
704.79
7 0 5 , 9 6
7 0 7 . 8 0  
705,37
702,42
704,08
7 U .38 
7 1 1,58 
708,21 
705,70 
7o3,o5
706,2%
7o6,5o
? o 5,33
7 0 3 , 6 4
7 0 4 . 0 4
7 0 7 , 9 :
7 0 9 , 0 7
7 0 9 , 9 3
709,79
7 o6,33
7 0 3.74 
7 0 4 , 9 1 
7 : 0 , 3 i  
7 0 6 , 4 5  
7o 3,88 
7 0 4 , 5 4
700.72
7 03 .0 5
703.74 
7 0 0 , 7 2
T E R M Ó M E T R O P S I C R Ó M E T R O A T M Ú M E
Oscil.n T m T  .m a x . T  •A  m m . O scil.n ( T - T ' ) m
T nm . H m . Evapor
2,59 2 2 , ' ’ 7 3:,"4 : 4,°2 : 7,°2 8 ,"3
m m .
8 , r
1
4 1
m m .
9,0
3, o 5 2 4 ,  0 33,  3 : 5,  7 1 7 ,  6 8 ,  3 9,4 43 9,4
1 , 9 0 23,  2 33,7 : 6 ,  4 17 ,  3 6 ,  3 1 :,3 58 7 ,o
1 >37 23 ,  4 3o ,  6 1 6 ,  2 1 4 > 4 6 ,  9 i o ,5 5 i 7,3
: , 5? : g ,  6 27,4 H ,  9 1 1 2 ,  5 4 , 9 1 0 , 0 6 2 7,6
4 , 75 1 7 ,  6 2 4 ,  2 1 2 ,  2 1 2 ,  0 5,7 7-5 52 8 , 0
3,33 17,  6 25 ,  9 8 ,4 1 7 ,  5 6 ,  3 6 , 8 4 6 7,4
2 , 9 1 1 8 ,  2 2 6 ,  0 1 0 ,  0 1 6 ,  0 6 , 6 6,9 47 7,2
3, 3 1 : g ,  3 2 8 ,  4 : : ,  : 1 7 ,  3 6 ,  3 8 , i 52 7,3
5,70 1 7 ,  8 2 8 ,  3 1 2 ,  3 1 6 ,  0 6 , 0 7,4 5o 8,5
3,66 1 6 ,  1 2 4 ,  2 9 ,  9 1 4 , 3 5,  3 9,4 55 7,8
3,38 2 0 ,  5 2 9 ,  2 8 ,  0 2 1 ,  2 7,  2 7,7 4 6 8,5
3,68 23 , 0 3 1 ,  6 :  3,  9 l 7> 7 8 ,  2 8,5 43 8,7
3,53 2 4 ,  0 32,  9 14 , 0 :  8 ,  9 9,  0 7,9 3g 9,6
3,66 25,4 35,2 1 5,  0 2 0 ,  2 9,  3 9 , i 4 1 9,4
2,94 2 2 ,  9 3 t ,6 :  7,  1 : 4 ,  5 7,  3 1 0 , 7 5o 9 , o
2 , 6 6 2 4 ,  5 33,  . 1 5,  0 1 8 ,  1 9 ,  0 8,7 4 2 9 , o
3, o o 2 7 ,  3 35,6 1 8 ,  0 :  7,  6 : : ,  4 7,7 3 i 1 2 , 4
2 , 6 8 19> 3 33, o : 4 ,  6 :  8 ,  4 3,  0 1 2 , 3 75 3,5
3,48 1 6 ,  6 2 7 ,  0 1 2 ,  0 1 5, 0 4,6 8 , 2 6 0 7 , o
1,32 1 8 ,  2 25,  9 9 ,  8 1 6 ,  1 6 ,  0 7,7 5o 7,9
2 , 6 2 2 0 ,  7 2 9 ,  1 1 3,  1 1 6 ,  0 6 , 8 8 , 6 49 8,7
2 , 5 9 2 0 ,  1 3 o ,  ó 1 0 ,  5 2 0 ,  : 7 , 7 7,3 4 2 8 , 2
2 , 0 7 2 2 ,  0 32,  0 1 2 ,  0 2 0 ,  0 9,0 6 , 6 40 7,9
4 , 3? 2 4 ,  8 34, 0 15,  0 1 9 ,  0 9 ,  2 8,9 4 1 8 , 6
2 , 3 o 2 2 ,  4 32,  0 ¡ 4 ,  1 1 7, 9 9,6 6 , 2 35 1 1 , 1
4 , 8 0 1 6 , 9 25 ,  3 1 r ,  3 14 ,  0 6 ,  8 5,8 44 8 , 1
1,56 1 6 ,  9 25 ,  2 8 , 8 1 6 ,  4 6 ,  7 5,9 44 6,9
‘  4,45 1 8 ,  6 2 7 ,  2 1 0 ,  1 : ? ,  : 7,0 6,5 44 7,1
2 , 4 : 2 0 , 9 3o ,  6 8 , 8 2 1 , 8 9, : 5,8 35 7,6
:,98 23,  6 32,  7 1 3,  3 : g ,  4 : o ,  4 5,8 32 8 , 2
: o , 4 i 2 0 ,  3 33,7 8 ,  4 2  5,3 6,5 8 , 6 5o 7 , 8 7
:  r ,99 2 2 ,  0 35,  6 8 ,  0 . 2 7 ,  6 7,4 8 , 8 4 8 8,49
8 , 7 8 2 0 ,4 34,  0 8 , 8 25, 2 8 ,  0 6 , 8 4 1 8 , 2 1
: 4,32 2 0 ,  9 35,  6 8 ,  0 2 7 ,  6 7,  4 8 , 0 4 6 8 , 1 9
Lluvia Días.
4 ,:
0,1*
0,1
Inap.
:,9
:>6
6,2
:,6
7,8
A N E M Ó M E T R O
N U B E S F E C H A S
Dirección. Velocidad
N.E.
K m . 
354 2 , 7 1
E .N .E . 4 0 0 7 , 0 2
S.E . 397 9,3 3
S.O. 3oo 4,3 4
N.O. 53y 6 , 0 5
N .E . 535 3,i 6
N .E . 345 0 , 0 7
N .E . 4 0 2 0 , 7 8
N .E. 440 4,7 9
N.E. 6 6 0 2 , 1 10
N .N .E . 5 15 :,4 11
N.E. 471 0 , 0 12
N.E. 382 0 , 1 i 3
S.E . 36g 0 , 0 14
E. 337 4 ,o i 5
N .E . 448 1 , 1 16
N .E . z 83 0 , 0 17
O. 497 5,9 18
S.O . 210 9,7 19
N .N .E . 572 4 ,o 2 0
N. 4 6 2 4,4 2 1
N. 470 2 , 7 22
N .E . 4 55 :,7 23
N .E . 3oo 2 , 0 24
N .E. 340 :,3 25
N.O. 43o 2 , 4 26
N .E . 6 2 0 o ,3 2 7
N .E . 4 0 2 3,9 28
N .E . 33o 3,9 2 9
N .N .O . 2 4 4 :,4 3o
N. 234 3,6 3 i
N .E . 4 3 ? 4, o
Décadas
i."
N .E . 4 0 8 2 , 6 2 . *
N .E . 3go 2,5 3.*
N .E. 411 3,0 Mes.
* Lluvia y granizo.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
F e c h a s . 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 4 ,8 8 7 0 4 ,7 4 703,94 7 0 2 ,7 2 7 0 2 ,2 9 7 0 2 ,7 5 7 0 3 ,4 0
2 703,77 ? o 3,66 70 2 ,5 7 7 01 ,21 70 0 ,7 2 7 0 1 ,9 9 7 02 ,53
3 7 0 2 ,8 9 7 0 3 ,3 4 702,71 7 0 1 ,4 4 701,49 7 0 2 ,5 9 7 0 3 ,1 0
4 70 3 ,6 7 7 0 4 ,0 8 703,79 703,07 702,71 7 0 3 ,83 7 o 3 ,8 8
5 7 0 4 ,9 5 705 ,23 704,79 7 o 5 ,oo 7 o 5,35 7 0 6 ,3 6 7 0 6 ,2 7
6 705 ,96 70 7 ,3 0 70 7 ,8 9 7 0 8 ,2 0 7o 8,36 7 1 0 ,1 4 710 ,71
7 7 1 0 ,8 4 7 11,1 3 709,99 7 0 8 ,7 0 7 0 7 ,8 0 708,61 7 0 8 ,6 7
8 7 0 8 ,2 7 7 0 8 ,2 8 707,34 7 o 5,88 7o 5,37 7o 5,85 7 o 5 ,g 3
9 705 ,73 70 5 ,5 7 704,41 7 0 2 ,9 2 7 02 ,42 7 0 2 ,9 4 7o 3,5o
10 7 0 4 ,0 8 7 0 6 ,0 9 7 0 4 ,9 6 7 o 5,o 5 7 0 6 ,2 4 7 08 ,62 7 0 9 ,7 8
11 7 i i ,38 7 1 2 ,6 6 7 1 2 ,8 4 7 1 2 ,9 4 7 i 3,77 714,65 7 i 5,04
12 7 1 4 ,9 6 7 1 4 ,6 9 7 i 3,5g 7 1 1 ,9 6 7 1 1,58 712,38 7 1 2 ,2 7
i 3 71 1 ,8 9 7 1 1 ,6 0 7 1 0 ,6 6 7 0 9 ,0 6 708,21 7 0 8 ,7 8 7 0 9 ,1 4
'4 7 0 9 ,0 8 7 09 ,23 7 0 8 ,1 7 7 06 ,61 705,70 706 ,28 7 0 6 ,6 9
i 5 7 06 ,71 70 6 ,6 2 7 0 5 ,3 9 7 0 3 ,6 9 7 0 3 ,o 5 703,65 7 04 ,42
16 7 0 5 ,2 2 7 0 6 ,0 0 7 0 6 ,2 5 705,94 7 0 6 ,0 3 7 0 7 ,5 3 7 0 8 ,1 6
i ? 7 0 8 ,6 9 7 0 9 ,1 6 7 0 8 ,2 6 7 0 7 ,0 4 7 0 6 ,5o 7 0 7 ,2 6 7 07 ,42
18 707 ,71 7 0 8 ,3 3 707,33 7 06 ,12 7 o 5,33 705,43 7 0 6 ,2 3
19 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,3 2 7o 5 ,4 g 704,75 7 0 3 ,6 4 7 0 4 ,1 5 7 0 3 ,7 6
20 70 4 ,0 6 7 0 4 ,3 8 7 0 4 ,1 2 7 0 4 ,0 4 7 0 5 ,6 4 707 ,21 707,52
21 707,95 7 0 8 ,7 2 7 0 8 ,9 3 707,91 7 0 8 ,5 2 70 9 ,2 3 7 0 9 ,1 6
22 7 0 9 ,2 3 709,99 7 0 9 ,7 3 7 0 9 ,0 7 709,73 7 1 1 ,4 0 7 1 1 ,6 9
23 7 1 1 ,9 6 7 1 2 ,6 2 7 1 1 ,8 7 710,36 709.93 7 ' i , 3o 7 1 1 ,2 8
2 4 7 1 1 ,5 4 7 1 1 ,8 6 7 1 1 ,3 4 7 1 0 ,2 6 709,79 71 0 ,4 5 71 0 ,6 3
25 7 1 0 ,6 9 7 1 0 ,7 0 709 ,3 i 707,65 7 0 6 ,8 9 7 0 6 ,6 l 7o 6,33
26 70 6 ,8 2 7 0 6 ,0 4 7 0 5 ,0 8 7o 4 , o 5 703,74 7 0 4 ,5 3 70 4 ,6 3
2 7 704 ,91 7 0 6 ,4 8 7 0 6 ,6 6 7 0 6 ,5 9 707 , i 3 7 0 8 ,6 8 709,71
2 8 7 1 1 ,0 4 7 1 1 ,8 7 711 ,21 710,61 7 i o ,3 i 7 1 1 ,2 0 71 1 ,4 8
29 7 1 0 ,6 0 7 1 0 ,9 0 709,39 707,95 7 0 7 ,0 8 7 0 6 ,9 9 70 6 ,4 5
3o 7 o 5 ,g i 7 0 6 ,2 9 7o 5,38 7 0 4 ,1 0 7o 3,88 704,77 7o 5, 5o
3 i 705 ,81 7 0 6 ,6 2 7o 5 ,9 o 7o 5,o 5 704,54 7 0 5 ,2 9 7o 5,63
D écadas
i ." 705,49 7o 5 ,5o 7 0 5 ,8 4 7 0 6 ,2 4 7 04 ,42 7 0 4 ,2 7 705,37 7 0 5 ,7 8
2." 7 0 8 ,1 6 7 0 8 ,5 9 7 0 8 ,9 0 708 ,21 707,21 7 0 6 ,9 4 707,73 70 8 ,0 7
3 ." 7 0 8 ,0 6 7 0 8 ,6 8 7 0 9 ,2 6 70 8 ,6 2 7 0 7 ,6 0 7 0 6 ,5o 7 0 9 ,1 3 708 ,41
Mes. 7 0 7 ,2 7 7 0 7 ,6 2 7 0 8 ,0 4 7 0 7 ,4 0 7 0 6 ,4 5 7 o 5,93 707,47 707 ,45
P re s ió n  m áx im a 7 1 4 ,9 6 7 1 4 ,6 9 7 i 3,5g 712,94 7 1 3,77 714,65 7 i 5,04
Id e m  m ín im a .. . 7 0 2 ,8 9 7 0 3 ,3 4 7 0 2 ,5 7 701,21 700 ,72 7 0 1 ,9 9 7 0 2 ,5 o
D ife re n c ia .......... 12,07 1 1,35 11,02 i i ,?3 i 3,o 5 12,66 i 3,54
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
A G O ST O
Fechas. 3 m. 0 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
I .... i 5,*8 23,*4 27,”3
00diC4 26,*6 23,*9 19,*2
2 .... 18, 0 24. 7 3 1, 0 3o, 7 27, 7 22, 7 ig , 8
3 17, 6 27, 8 3o, 2 3 1 ,0 25, 3 19, 0 18, 2
4 1 9 ,7 22, 7 2 7 ,4 28, 0 27, 7 24, 1 20, 6
5 .... 16, 6 2 1 ,4 24, 7 22, 6 21, 6 19, 1 18, 0
6 17, 5 19, 1 22, 8 22, 8 •9 ,4 15, 8 12, 2
7 .... 10, 6 19, 1 22, 2 2 3 ,9 22, 7 i? ,  0 14, 3
8 .... 1 1 ,2 19, 7 23, 4 23 , 5 22, 9 17, 8 15, 2
9 12, 6 20, 6 26, 8 27, 9 2 1 ,8 • 7, 1 •4 . 9
10 .... i 3 ,3 19, 2 23, 4 23, 5 2 1 ,2 17, 0 13, 4
11 13, 1 12, 7 20, 0 22, 9 20, 6 16, 7 14, 0
12 .... i i ,  8 20, 4 2 6 ,4 2 8 ,3 2 5 ,8 20, 4 • 6 ,9
i 3 .... i 5, 4 22, 9 2 8 ,4 3 i ,  6 28, 9 22, 4 18, 5
"4 .... 16, 6 2 4 .4 2 9 ,9 3 i , 9 29 , 2 22, 4 •9 , 7
15 .... 17, 0 25 , 0 3o, 7 3 4 ,6 3o, 4 25, 0 22, 0
16 17, 8 2 3 ,6 28, 9 29, 1 27, 5 20, 8 18, 6
'7 16, 2 24, 2 3o, 0 32, 2 3o, 7 23, 4 22, 1
18 1 8 ,8 27- 4 3 2 ,8 34 i 6 3 1, 4 28, 7 24, 0
>9 .... 17. 5 2 1 ,8 25, 7 24, 5 20, 1 1 7 ,0 •4 . 9
20 .... 15, 0 2 1 ,0 22, 2 20, 6 •7 , 7 14, 6 12, O
21 12, 0 19, 3 23, 2 23, 6 22, 0 18, 7 16, 3
22 i 5, 0 2 3, 9 27, 2 2 7 ,8 24, 2 18 ,6 15, 2
23 11, 8 2 0 ,0 2 5 ,9 29, 0 25, 6 19, 8 16, 6
24 13, 3 20, 6 28, O 3o, 2 28, 7 22, 2 18, 2
25 .... 16, 1 2 4 .4 3o, 8 3 2 ,8 3o, 0 24, 8 2 2 ,4
26 18, 2 25 , 1 29 , 3 3o , 8 25, 4 •9 , 4 15, 6
27 11, 9 18, 3 23, I 24, 0 20, 4 15, 3 •2, 9
28 10 ,7 17, 8 22, 8 24, 7 20, 6 i 5, 4 • 3, 2
29 1 1 ,0 1 7 ,4 24, 3 26, 7 23, 0 16, 5 i 5, 9
3o 1 0 ,7 20, 0 26, 5 3o, 1 24, 2 21, 4 20, 2
3 i
D écadas
.... 14, 3 25 , 0 3o, 5 3 i> 7 2 7 ,8 20, 3 18, 6
1." 13,°g i 5, 3 2 1 ,8 25, 9 26, 4 2 3, 7 • 9 , 3 16, 6
2.* 15, 3 i 5, 9 22, 3 27, 5 29, 0 26, 2 21, 1 i 8 ,3
3.* i 3, 1 13, 2 21, I 26, 5 28, 3 24, 7 19, 3 16, 8
Mes. 14, 1 1 4 ,7 21 , 7 26, 6 27, 9 24, 9 •9 ,9 •7 , 2
T em p.* m áx im a. 19- 7
00£ 32 , 8 34, 6 3 1, 4 28, 7 24, 0
Idem  m ín im a .. . . 10, 6 12 ,7 20, 0 20, 6 • 7 , 7 • 4 , 6 12, 0
D ife re n c ia ............ 9 , 1 15 ,1 12, 8 14, 0 13,-7 14, 1 12, 0
12
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CUADRO IV
Observaciones termoinéfcricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1896
F
echas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra .......
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T.* 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto ...........
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1." 
y 
2.*.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.“ y 
3.*.
S |  F>
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4a. y 
5/.
i 63 ,*o 38,”0 31 ,*4 14,*2 g /8 25,'o 6 /6 1 7 /2 4,*4
2 61, 8 37, 0 3 3 ,3 <5, 7 i 3, 9 24, 8 3, 7 17, 6 1 ,8
3 7 0 ,4 3? , 6 3 3 ,7 16, 4 "4 ,6 3 2 ,8 3 ,9 17, 3 1 ,8
4 65 , 5 36,o 3o, 6 16, 2 14 ,0 29, 5 5, 4 14, 4 2, 2
5 65 , 3 3o, 3 27, 4 14. 9 12, 3 35, 0 2, 9 12, 5 2, 6
6 62, 3 29, 2 24, 2 12, 2 12, 0 33, 1 5, 0 12, 0 0, 2
7 58, 6 3 1, 0 25 , 9 8, 4 4, 8 27, 6 5, 1 17, 5 3 ,6
8 5g ,5 3 i ,  9 26, 0 10, 0 7 -4 27, 6 5 ,9 16, 0 2, 6
9 6 3 ,6 3 1, 3 28, 4 11, 1 10, 0 32, 3 2, 9 17, 3 1, 1
IO 63 , o 3 1, 2 28, 3 12, 3 10, 6 3 1, 8 2, 9 16, 0 1, 7
11 64, 5 29, 5 24, 2 9 , 9 6, 9 35, 0 5 ,3 14, 3 3, 0
12 61, 5 3 3 ,9 29, 2 8, 0 5 , 0 27, 6 4 ,7 2 1 ,2 3, 0
i 3 63, 5 3 7 ,3 3 1, 6 i 3, 9 11 , 7 26, 2 5, 7 17, 7 2, 2
«4 64, 6 3 8 ,4 32, 9 14, 0 13, 8 26, 2 5, 5 18, 9 0, 2
i 5 6 5 ,9 41, 0 35, 2 15, 0 1 1 ,0 24, 9 5 ,8 20, 2 4 ,o
16 6 5 ,2 3 6 ,9 3 1, 6 ' 7 , 1 14, 9 28, 3 5 ,3 14, 5 2, 2
*7 63 , 8 3 8 ,9 33, 1 15, 0 12, 9 2 4 -9 5, 8 18, i 2, 1
18 6 5 ,4 40, 5 35, 6 18, 0 i 5, 9 24, 9 4 , 9 17, 6 2, 1
>9 61, 0 34, 2 33, o 14, 6 12, 4 26, 8 1 ,2 18, 4 2, 2
20 63 , 5 3 i ,  4 27, 0 12, 0 11, 3 32, 1 4 , 4 15, 0 0 ,7
2 I 64, 0 31, 0 25, 9 9, 8 7 , 2 33,o 5, 1 16, 1 2, 6
22 6 * 3 3 5 ,9 29, 1 13, 1 10, 7 28, 4 6, 8 16, 0 2, 4
23 62, 5 36, 5 3o, 6 10, 5 7, 8 26, 0 5 ,9 20, I 2, 7
24 6 5 ,2 3 8 ,7 32, 0 12, 0 8, 8 26, 5 6, 7 20, 0 3, 2
25 64, 8 3 9, 0 34, 0 15, 0 13, 2 25, 8 5,o 19, 0 1 ,8
26 64, 5 35, 1 32, 0 14, 1 11, 9 29, 4 3, 1 17, 9 2, 2
27 60, 5 3 r , 5 2 5, 3 11, 3 9- 3 29, 0 6, 2 14, 0 2, 0
28 5g, 2 3 1, 2 25, 2 8 ,8 6, 2 28, 0 6, 0 1 6 ,4 2, 6
29 5g, 0 33,o 27, 2 10, 1 8, 0 26, 0 5 ,8 1 7 ,1 2, 1
3o 62, 5 3?, 0 3o, 6 8, 8 6, 0 25, 5 6, 4 21, 8 2 ,8
3 1
Déc.s
64, 6 3 9 ,3 3 2 ,7 13, 3 I I ,  o 25, 3 6 ,6 19, 4 2 ,3
i." 6 3 ,3 33, 3 28, 9 13, 1 10, 9 3o, 0 4 ,4 15, 8 2, 2
2 . ' 0 3 ,9 3fi, 2 31, 3 i 3, 7 11, 6 27, 7 4 , 9 17, 6 2, 1
3.‘ 62, 8 35, 3 29, 5 11, 5 9 - 1 27, 5 5 ,8 18, 0 2 ,4
Mes. 63 , 3 35,o 29, 9 12, 8 10, 5 2 8 ,4 5, 1 17, 1 2 ,3
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C ü ADUO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
AGOSTO
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 4,*° 7,"3 10,"9 l3,*2 9 /8 10 ,”2 6 / 6 t 3 , ’ 2 4 / 0
2 3 ,7 6 , 5 > i ,7 i 3 , 4 11 , 6 7 ,0 7, 1 13, 4 3 ,7
3 . . 2 , 4 8 ,15 lo , 8 12 , 5 8 ,1 2 , 1 3 ,0 12 , 5 2 ,1
4 2 ,7 5, 0 9, 1 9 ,4 10 , 5 8 , 6 6 , 4 10 , 5 2 , 7
5 3, 0 5 ,8 8 ,9 5 ,8 6 , 2 4 , 3 3 ,6 8 , 9 3 ,0
6 3 ,2 6 , 0 8 , 4 9, 1 7, 2 5 ,6 3 ,8 9, 1 3 ,2
7 3 ,5 6 , 9 8 , 6 9 , 8 8 , 6 6 ,7 4 ,4 9 , 8 3 ,5
8 2 , 6 7 ,  5 8 , 5 10 , 0 9, 6 6 ,4 5, 2 10 , 0 2 , 6
9 3 ,2 6 , 0 10 , 6 i i , 6 8 , 3 5, 0 2 , 9 11, 6 2 , g
Í O 2 , 7 5 ,6 9, 2 9, 2 8 , 8 6 , 0 3 ,9 9, 2 2 ,7
11 3, 1 3 ,8 7, 6 8 , 9 7, 0 5, 4 3 ,8 8 , 9 3, 1
12 2 , 6 7, 0 10 , 5 1 1 ,9 10 , 4 6 , 6 5, 1 1 1 ,9 2 , 6
13 3, 0 7, 1 11 , 0 i3 , 1 11 , 3 9, 2 6 , 7 13, 1 3, 0
14 5 ,3 8 , 8 12 , 6 14 , 2 13, 0 8 , 6 5, 7 14, 2 5 ,3
15 3 ,8 8 ,3 1 1 ,9 14, 7 12 , 7 9, 9 7, 0 1 4 ,7 3 ,8
16 3 ,8 6 , 8 1 0 ,4 I I ,  ó 10 , 2 5 ,8 4 , 8 11 , 6 3 ,8
17 2 , 9 7, 2 1 1 ,0 14 , 1 12 , 9 9 ,4 8 ,7 14 , 1 2 ,9
18 6 , 7 9, 4 1 3, 1 16 , 5 15, 1 14 , 1 9 , 0 16 , 5 6 , 7
19 1, 1 3 ,3 6 , 8 7 ,0 3 ,o 1, 6 i , 7 7, 0 1, 1
20 2 , 0 6 , 5 8 , 2 3 ,2 6 , 8 5 ,5 3 ,2 8 , 2 2 , 0
21 3 ,8 6 , 8 8 , 6 9 , 5 7 , 5 5, 2 3 ,8 9, 5 3 ,8
22 2 , 6 7 , 3 10, 0 11 , 2 i o ,3 5, 4 4, 4 i i , 2 2 , 6
23 3, 5 7 , 8 11 , 3 12 , 8 10 , 2 6 ,8 4 ,9 12, 8 3 ,5
24 3 , i 7, 0 12, 2 14 , 5 13, 5 9, 4 7, 2 14 , 5 3, 1
25 2 , 7 7 ,o 11 , 6 1 4 ,8 1 2 ,8 10 , 4 9 , 0 14 , 8 2 ,7
26 7 ,0 11 , 4 14 , 8 14 , 2 10, 8 7 ,8 4 , 6 14, 8 4 , 6
27 . . 3 ,o 6 , 4 10 , 3 11, 6 9 , 6 6 , 4 4, 5 11, 6 3 ,o
28 . . 3 ,3 6 , 6 9 ,7 11 , 1 9 ,4 6 ,3 4 ,5 11, 1 3 ,3
29 3 ,9 6 , 7 9 , 3 n , 7 9 ,4 5, 6 6 , 1 n , 7 3 ,9
3o 3 ,7 7, 6 12 , 6 14 , 3 10, 4 9 , 8 9, 6 14 , 3 3, 7
3 i 5, 7 10 , 2 i5 , 5 15, 7 13, 2 8 , 5 7, 4 1 5 ,7 5 ,7
Décad.
i.* 2 ,■9 3, 1 6 ,5 9, 7 10 , 4 8 , 9 6 , 2 4 ,7
2 ." 3, 4 3 ,4 6 , 8 10 , 3 11 , 5 10, 2 7, 6 5, 6 . . . . . . . .
3." 4. 1 3 ,8 7, 7 1 1 ,4 12 , 8 10 , 6 7 ,4 6 , 0
M es. 3, 6 3 ,5 7 , 0 10 , 5 11 , 6 9, 9 | 7, 1 5 ,4 . . . .
E n fr ia n V m á x . 7 , 0 1 1 ,4 15, 5 16 , 5 1 5, 1 14 , 1 9 , 6
Idem  m ín im o .. 1 , 1 3 ,3 6 , 8 3 ,2 3 ,o 1, 6 1, 7 . . . . . . . .
D iferencia . 5, 9 8 , 1 8 , 7 1 3, 3 12, 1 12, 5 7 ,9 . . . .
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CUADRO VI
Observaciones psior o métricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m. 6 9 1 2 3 t. 6 9n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
inm. mm mm. mm mm . mm. m m m m mm. mm
i 8,3 9,9 8,3 7 ,3 9 , ' 6 ,4 7,5 9,9 6 ,4
2 10,0 12,2 10,7 7 ,9 7,7 9 ,7 . 7 ,3 12,2 7-3
3 ” ,7 12,1 H ,2 9 ,4 10,4 13,3 n , 4 13,3 9-4
4 i3 ,o 12,5 io ,g 11,0 9,2 8,7 8,9 i3 ,o 8,7
5 10,0 10,3 8 ,8 11,2 9,8 io ,3 io ,6 i i ,2 8 ,8
6 io ,5 8,2 7,9 7,0 6,9 6 ,4 6,3 io ,5 6,3
7 5,8 7,0 7,2 7,0 7,6 5,9 6 ,9 7,6 5,8
8 7,o 6,7 8,1 6 ,4 6,5 6 ,9 6,5 8 , . 6,4
9 7,2 9,4 8,3 7 ,8 7,2 8 ,0 8,9 9,4 7,2
10 8,1 8 ,8 7,3 7,3 6,3 6 ,8 7,o 8 ,8 6,3
11 7,6 14,2 6,9 7 ,3 8 ,0 7,3 7,3 14,2 6 ,9
12 7,4 8,1 8,1 7 ,8 7,7 8 ,4 7 ,i 8 ,4 7,1
i3 9 ,i 9,7 9,2 9,1 9 ,2 6,6 7,o 9,7 6,6
14 7,3 8,7 8,3 7 ,8 7 , ' 7 ,4 9 ,i 9 ,i 7 ,i
i5 9,3 9,9 10,1 9 ,9 8,7 7,7 9 ,i 10,1 7,7
16 10,0 io ,g io ,5 9,0 9,4 9,8 9,3 10,9 9 ,0
17 10,0 10,7 10,7 8,3 8 ,6 7 ,i 6 ,0 10,7 6 ,0
18 7,1 io ,5 10,4 7,0 6 ,2 5,i 8 , t io ,5 5 ,i
19 13,3 14 ,1 12,7 u ,3 i3 ,o 12,2 io ,3 14,1 io ,3
20 10 , t 9,1 7,7 ' 2,1 6 ,2 6,0 6,8 12,1 6 ,0
2 1 6,2 7,4 7,9 7,2 8 ,4 8,9 8,8 8,9 6,2
22 9,3 10,4 9,5 8,3 6,6 8 ,6 7,4 10,4 6 ,6
23 6,4 6 ,6 6 ,6 7,2 7,8 7,7 7,8 7,8 6,4
2 4 7,7 8 ,0 7 , 1 5,9 6,0 6,3 6,2 8 ,0 5,9
25 10,0 1 1,2 ' 0 ,4 7,8 8,1 6 ,9 6 ,9 10,4 6,9
26 6 ,4 5,9 4,8 6 ,8 6 ,8 6,2 7,5 7,5 4,8
27 7,0 7.2 5,8 4,9 4 ,8 5,3 6,0 7,2 4,8
28 6,0 6,6 6,3 5,9 5 ,i 5,4 6,1 6 ,6 5,i
29 5,6 6,2 8 ,0 6 ,8 6 ,8 6 ,8 6 ,0 8 ,0 5,6
3o 5,7 6,9 5,4 6,1 6,5 5,2 4,7 6,9 4.7
3 i 5,5 7,3 4,8 5,5 5,6 5,9 6,2 7,3 4,8
Décad.
i." 8,3 9 ,2 9,7 8,9 8,2 8,1 8,2 8,1 . . . .
2 .* 8,2 9 0 10,6 9,5 9,o 8,4 7,8 8 ,0 . . . . . . . .
3.* 6,5 6,9 7,6 7,0 6 ,6 6 ,6 6,6 6,7 .... . . . .
Mes. 7,7 8,3 9,2 8 ,4 7,9 7,6 7,5 7,6 . . . .
T e n s ió n  m áx." 13,3 14,2 '2 .7 12,1 i3 ,o •3,3 1.1,4
Idem  m ín im a. 5,5 5,9 4,8 4,9 4,8 5,i 4,7 . . . .
D ife re n c ia . .  . . 7,8 8,3 7,9 7,2 8,2 8,2 6,7 . ... . .. .
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G U A M O  Vil
Observaciones psicromé tricas,—Humedad relativa.
A G O ST O
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 62 47 3 i 24 36 29 45 62 24
2 66 53 32 24 28 47 43 66 24
3 78 44 35 28 44 81 73 81 28
4 .... 76 61 40 40 33 39 49 76 33
5 72 54 37 55 5 i 62 67 72 37
6 70 5o 38 33 41 48 60 70 33
7 60 42 36 32 37 40 5? 60 32
8 71 40 38 3o 32 43 5 i 71 3o
9 65 52 32 28 37 55 71 71 28
10 71 53 34 34 33 47 60 71 33
11 66 71 39 36 45 5 1 64 71 36
12 .... 7 i 44 32 27 3o 47 54 7 > 27
i 3 70 47 32 27 3 , 32 43 70 27
H .... 52 38 26 23 23 3? 53 53 23
i 5 65 42 3o 24 27 32 46 65 24
16 66 5o 36 3o 35 53 58 66 3o
i? .... 73 48 34 23 27 33 35 ?3 23
18 .... 44 39 28 16 18 17 36 44 16
'9 .... 89 ?3 52 5o 74 85 83 89 5o
20 80 49 39 ?3 42 48 65 80 39
21 5g 44 37 33 43 56 65 65 33
22 .... 74 47 35 3o 3o 34 58 74 3o
23 62 38 26 24 32 45 55 62 24
24 .... 68 45 26 18 21 3 i 40 68 18
25 .... 74 49 32 21 26 29 34 74 21
26 .... 41 25 16 21 29 37 ■ 57 5? 16
27 67 45 26 22 28 41 54 67 22
28 .... 63 43 3 i 26 28 42 54 63 26
29 .... 5? 42 35 26 32 5o 44 5? 26
3o .... 59 3g 21 19 29 28 27 59 19
3 : .... 45 3 i i 5 16 21 34 39 45 i 5
D écad.
i." 70 69 49 35 33 3? 49 58
2." 68 68 5o 35 33 35 43 54 ....
3." 60 61 41 27 23 29 41 48 ....
M es. 66 66 46 32 29 34 44 53 .... ....
H u m e d . m áx.* 89 73 52 73 74 85 83
Id em  m ín im a . 41 25 i 5 16 18 17 27 ....
D iferencia . . . . 48 48 37 57 56 68 56
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CUALMO VIH
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. S O . 0 . N.O.
i 3 12 1 1 4 3
2 .... 2 8 10 2 1 1
3 9 2 i 3 .... .... .... ....
4 .... 4 3 4 12 1 ....
5 .... 2 .... 10 1 11
6 18 6
7 4 20 .... .... ....
8 1 23 .... .... ....
9 2 13 5 1 3 ....
10 9 i 5 .... .... .... .... ....
11 12 11 .... 1
12 .... 24 .... .... .... ....
i 3 .... 10 5 9 .... ....
14 .... .... 7 17 .... .... ....
i 5 . ... 11 3 2 2 3 3
16 23 1
17 9 5 6 3 .... .... 1
18 9 3 .... 2 10 ....
19 .... 1 5 2 i 3 2 1
20 10 10 2 .... 2 .... ....
21 17 7 .... .... .... ....
22 10 5 9 .... .... ....
23 .... 24 .... .... .... ....
24 .... 24 .... .... .... .... ....
25 11 .... 1 9 1 2
26 2 4 18
27 .... 24 .... .... . . . .... :...
28 .... 21 3 .... .... .... .... ....
29 .... 11 .... 10 1 2 ....
3o 6 4 .... 6 2 6
3 i 10 3 1 2 .... 8 .... ....
D écadas
i." 19 116 14 29 7 25 10 20
2 .“ 22 96 3o 45 7 *9 i 5 6
3.a 45 138 4 12 ÍO 24 5 26
Mes. 86 354 48 86 24 68 3o 52
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C U A D 110 IX
Anemómetro. -  Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
A G O ST O
Fechas 12n.“3 m 3 m .-6 m. 6 m .-9 m. 9m_I2m 12m~3 t 3 t . - 6 t. 6 t . - 9 n . 9 n~12n
I 7 ' 58 58 21 29 . 18 32 67
2 47 32 47 45 42 5o 94 43
3 43 46 34 32 52 94 58 38
4 42 26 26 16 4 ' 61 52 36
5 47 39 63 97 93 63 72 63
6 23 22 67 92 96 95 76 64
7 53 26 20 37 33 20 75 81
8 77 57 3g 70 16 26 44 73
9 63 66 70 i 3 21 43 qo 74
10 9 : 96 100 76 69 60 98 70
11 40 33 44 61 108 95 7 5 59
12 48 23 40 73 75 78 63 7 '
i 3 62 54 67 36 34 35 5o 44
‘4 5 i 43 34 53 5 i 4 5 42 5o
i 5 43 39 34 3 i 34 33 53 70
16 74 71 5g 53 48 4 ' 64 38
‘ 7 53 55 32 '7 40 29 '4 43
18 67 68 28 '9 46 66 60 '3 4
19 54 21 14 20 29 25 27 20
20 20 52 59 53 70 i 3g 80 99
21 72 45 36 9o 97 80 21 21
22 16 22 43 5o ?3 107 86 73
23 66 60 52 37 42 4 -s 67 86
24 28 38 4 ' 42 40 3i 38 42
25 5o 47 36 24 46 46 3o 61
26 35 28 74 52 62 66 55 58
27 86 100 106 78 55 53 70 72
28 61 40 56 56 4 5 32 40 72
29 82 9 i 52 22 27 i 3 11 32
3o 23 21 24 ■9 39 24 38 56
3 i
D éc.s
49 10 39 24 26 33 18 35
i." 537 46S 524 499 492 53o 6 9 ! 609
2.* 5 :2 459 411 416 535 586 537 628
3." 568 502 55q 494 552 53o 4 74 608
Mes. i 63? '4 2 9 '4 9 4 1409 i 57g 1646 1702 1845
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1896 AGOSTO
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 3 2 5 3 4 5 i
N .E . 17 22 19 7 8 9 14 i 9
E. 5 2 7 5 4 3
S.E . 2 2 I 6 3 2 3 3
S. 4 i I
S .O . 2 I 2 3 8 9 5 3
0 . .... 4 i
N.O. 2 2 2 i 4 3 .... 4
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
20 N.
mm.
707,94 20,*6 7,6 44 3,:
98 N .E . 7 0 8 ,2 6 19, 1 7 ,6 4 8 2 ,0
21 E . 7 0 7 ,7 9 25, 3 9 ,0 39 3, i
20 S .E . 7o5 ,i 5 2 4 , 6 9,3 43 5,i
6 S. 7 0 6 ,4 6 2 8 , 8 9 ,6 34 6 ,0
3i S.O . 705,35 25, 9 8 ,4 37 4,3
5 O . 7 0 6 ,6 6 2 1 , 7 6 ,8 35 2,4
16 N .O . 705,88 2 2 , 6 8,5 43 4 ,4
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MES DE SEPTIEMBRE DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i ,  2 y  3.—Casi p o r com pleto  despejados; de  m ediana  presión ; viento 
m oderado  del N .E .; y te m p e ra tu ra  todav ía  elevada, au n q u e  m u y  v a ria  del 
d ía  á  la noche.
Días 4  al 7.—C am bia de d irección  el v ien to  y  sopla  im petu o so  m u ch o s 
ra to s, del S .O  y  N .O .; pero  el cielo se co nserva  despejado, y  en la  tem p era ­
tu ra  se ex p e rim en ta  variac ión  m u y  leve.
Días 8, g y  10.—C ontinúa  sop lando  v ien to  algo im petu o so  del S.O. y O.; 
p resúm anse  el h o rizo n te  tu rb io  ó calinoso, y el cielo em pañado á ratos por 
nub es tenues , de  escasa consistencia; y  p o r la noche desciende sensib lem en­
te  la tem p era tu ra . P e ro  indicios de p róx im o  y  p ro fu n d o  cam bio  de tem p o ­
ral p o r n in g u n a  parte  se ad v ierten .
D ías 11 y 12.—H erm o so  tiem p o  de v eran o : despejado, ven toso  del O. al
S .O .; seco; y  calu roso .
Día i 3.— M uy an u b arrad o  p o r la  m añ an a , y  apenas nuboso  p o r ta rd e  y 
noche, ag itadas, la  ta rd e  p rincip a lm en te , p o r v e n ta rró n  desapacible del S.O. 
In q u ie to  el b a ró m etro , y  en descenso m om en tán eo  la  tem p era tu ra . Sin m ás 
consecuencias en la localidad  este am ago  de borrasca.
D ías 14 al 18.— D espejados y  tran q u ilo s , de elevada presión , y  tem p era ­
tu ra  com o en el r igo r del estío. E n  el 17 llega  la  m áx im a á  los 3 3",6, y  no 
baja la m ín im a  de  16°,4.—Con el ca lo r y  la seq u ía  p re sen tan  los cam pos tr is ­
te  aspecto .
D ías 19 y  20.— N ubosos y  de  aspecto  vario , y  de  v ien to  su a v e  y  g rato  del 
N .O . y  N .E . P ero , en todo  lo dem ás, m u y  parecidos á  los an terio res. Secos 
y  ca lu rosos, sin esperanza en am bos concep tos de p róx im a y  cada vez m ás 
a p rem ian te  m ud an za .
Días 21 y  22.— V u e lv e  á  despejarse  el cielo, sin  q u e  la  d irección ni la fu er­
za del v ien to  v aríen . El b a ró m etro  se sostiene  sob re  su  a ltu ra  no rm al; y  en 
la te m p e ra tu ra  se ad v ie rte  a lg ú n  descenso.
D ías 23 y  24.— De aspecto  vario , y  fresq u ito s de  m ad ru g ad a : nada  m ás. 
F irm e  el b a ró m etro  p o r los 709 m m , sin  esperanza  de p róx im a llu v ia , q u e  
rem ed ie  los estragos de la p ro lo n g ad a  seq u ía  del v erano .
D ía 25 .— M uy an u b arrad o  y  de v ien to  im p etu o so  del N .O .; pero  del m is­
m o tem p le  y  de  análoga  aridez en el am b ien te  q u e  los an te rio res .— Sobre  la 
reg ión  can táb rica , y  p o r  F ran c ia  é In g la te rra , es d o nde las n u b es v ie rten  
m u y  copiosos, y  a ú n  desastrosos, rau d a les de  lluv ia .
D ías 26 y  27.-—Pasó la borrasca  y  q u ed ó  todo  com o estaba: despejado el 
cielo, y  fluc tu an d o  el v ien to , tre sq u ito  de  m ad ru g ad a , con escasa fuerza, del 
N .O . al N .E .
D ías 28 y  29.—D e aspecto vario , y  con a lg ú n  indicio  de  tem pestad  lejana 
p o r el E., en la  ta rd e  del segundo: nada  q u e  m erezca  exp resam en te  consig­
narse.
D ía 3o.— A lto el b a ró m etro , y  en  descenso sensib le  la tem p e ra tu ra ; despe­
jado y  alegre el cielo; y  el am b ien te  agitado p o r ráfagas v io len tas de v ie n ­
to N .E .
Mes de m o n o to n ía  d esesperan te : casi s iem p re  despejado; tra n q u ilo  tam ­
bién, p o r reg la  genera l, con excepciones p o r ju n to  en los días, a lg ú n  tan to  
borrascosos, 4, i 3, 25 y  3o; y  de ten az  y  d eso ladora  sequía, sin  am ago s iq u ie ­
ra  de lluv ia , ó tem pestad , en  todo su transcurso .
13
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1896
CUADRO PRIMERO
99
S E P T I E M B R E
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÚME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS(ECHAS
A m . A .max. A mín. O scil." T m. T  •m ax. T  -1 mm.
O scil.n (T-T')m T nm. H m. Evapor.a Lluvia Días. Dirección. Velocidad
NUBES
i
mm.
704,53
mm.
7 o 5,58
mm.
703,17
mm.
2,41 21,”5 8 2 /8 : 3,"4 ' 9,°4 7,"8
mm.
7,8 45
mm.
7,9
mm.
N.E.
Km.
392 0,4 1
2 704,58 7 o 5,93 7o 3, i 2 2,8 ! 20, 2 2 9 ,5 12, I ' 7 , 4 6 ,8 8,0 48 7,4 .... N .E . 37 5 2,0 2
3 705,75 706,72 704,98 1,74 2 1 ,2 3 1, 6 i 3 ,3 18, 3 6 ,7 9,1 54 6,9 .... E . 277 0,0 3
4 706,84 707,72 7 06 ,13 : , 5g 2 1 ,8 29, 2 14, 1 15, 1 7 -0 9,0 49 9,5 .... .... S.O . 533 2,9 4
5 707,90 708,68 707,09 i , 5g 19, 8 2 8 ,7 ' 3 ,9 14, 8 7, 6 6,8 42 8,3 .... N.O . 403 0,7 5
6 706,54 707,96 705,47 2,49 20, 5 2 9 ,7 12, 2 17, 5 8, 1 6,7 4 ' 7,2 S.O . 217 0,6 6
7 703,96 705 ,63 702,94 2,69 22, 0 3o, 2 " ,  5 ' 8 ,7 8, 2 7,8 42 7,9 .... .... S .O . 3 :8 0,6 7
8 705,07 705,96 704,35 1,61 18, 1 24, 8 13, 2 11, 6 5, 2 8,6 5? 7, ' .... S.O . 486 2,3 8
9 705,25 706,22 704,05 2,17 18, 5 26, 0 9 ,9 16, 1 5 ,8 8,2 54 6,6 .... 0 . 344 3,9 9
10 707,48 708,09 706,86 1,23 18, 6 26, 0 1 0 ,6 ' 5, 4 5 ,8 8,1 53 7,6 .... .... O. 477 2,7 10
11 709,73 710,52 709,06 1,46 ' 9 ,4 26, 8 13, 5 ' 3 ,3 6 ,4 7,8 48 7,4 O .S .O . 433 .0,0 11
12 707,00 710,34 704,01 6,33 20, 2 28, 6 lo , 5 18, 1 6 ,5 8,5 5o 6,9 0 . 3o6 o ,3 12
13 703,99 7o 5 ,36 7o 3,o2 2,34 16, 9 23 , 5 1 1 ,6 " ,  9 3 ,5 9,6 67 5,3 S.O. 611 3,7 i 3
'4 707,74 708,90 706,40 2,5o •18, 0 26, 3 9 , 5 16, 8 5 ,6 8,0 54 5,3 S.O . 20.3 0,0 '4
15 709,74 710,39 709,0 5 1,34 20, 4 3o, 3 10, 5 19, 8 7, 2 7,7 46 5,9 .... N .N .E . 171 0,0 i 5
16 711,07 712,09 7 :0 ,3 7 1,72 2 3 ,0 33, o 14, 0 ' 9 , 0 8 ,5 8,7 44 6,3 E. 2 32 i ,3 16
'7 710,20 712,11 708,90 3,2 I 23 , 9 3 3 ,6 1 6 ,4 ' 7 , 2 8 ,9 8,5 4 ' 7,6 S.E. 382 ',9 '7
18 707,64 709,36 7o5,53 3,83 2 3 ,7 33, 2 ' 4 ,9 18, 3 8 ,5 8,7 43 7-9 S.S.E. 3o8 2,0 18
'9 705,20 7o6,3o 704,37 i ,g 3 20, 9 3 1, 0 '4 ,  0 '7 ,  0 6, 1 9,5 53 6,5 ' N .O . 368 7,9 '9
20 705,33 706 ,15 704,29 1,86 18, 6 28, 3 13, 0 i 5, 3 6, 2 7 ,8 49 5,6 .... N .E . 326 4 ,° 20
2 I 707,04 707,84 708, r 5 1,69 ' 9 .9 28, 3 9 ,4 ' 8 ,9 7, 2 7 ,4 45 6,1 .... N .E . 3oq 0,1 21
22 707,79 708,74 706,94 i,8 o 20, 8 29, 3 13, 6 15, 9 7 , 1 ■ 8,2 47 6,8 .... N.O . 366 ',3 22
23 708,55 709,44 707,72 1,72 21, 3 32, 2 9 , 5 22, 7 7 ,7 7,8 44 7,5 .... N .O . 388 4,4 23
24 709,53 710,97 7o 8 ,5S 2,39 18, 4 2 8 ,4 1 1 ,6 16, 8 6, 7 7,5 47 5,i .... N .E. 297 4,6 24
25 706,82 708,04 705,88 2,16 19, 0 27, O 13, 0 '4 , 0 6, 1 8 , ' 53 7,5 .... .... N.O . 69 3 8,0 25
26 710,55 711,25 709,24 2,01 18, 1 20, 1 11, 0 i 5, 1 5 ,5 8,2 55 6,1 N .E . 423 0,1 26
27 707,10 709,49 7o 5,63 3,86 20, 1 3o, 2 9 ,7 20, 5 6, 7 8,3 5i 5,3 N .O . '7 4 0,0 27
28 705,55 706,57 704,39 2,18 2 1 ,0 3 1, 3 " ,  9 ' 9 ,4 7 ,4 8,0 46 6 , ' N .E . 3 :8 8,0 28
29 708,48 710,63 707,34 3,29 20, 1 29, 2 14, 0 15, 2 5 ,8 9,6 55 5,4 N .E . 3g 5 2,0 29
3o 711,68 712,61 710,84 1,77 10, 1 24, 2 9 ,8 ' 4 , 4 6, 2 5,5 46 5,7 .... .... N .E . 574 0,1 3o
D écadas.
1.* 7° 5,79 708,68 702,94 5,74 20, 2 3 2 ,8 9 -9 2 2 ,9 6 ,9 8,0 48 7,64 S.O. 382 ',6
Décadas
i."
2." 707,76 712,11 703,02 9,09 2 0 ,4 3 3 ,6 9 , 5 24, 1 6, 8 8,5 49 6,47 S.O. 334 2,1 2."
3 ." 708,82 7 1 2 , 6 1 704,39 8,22 19, 3 32, 2 9 ,4 22, 8 6 ,6 7,8 49 6,16 .... N .E . 394 2,9 3 ."
Mes. 707,29 7 :2 ,6 1 702,94 9,67 20, 0 33, 6 9 ,4 24, 2 6 ,8 8 , ' 49 6,76 .... .... N.O.
•
370 2,2 Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7o 5, 5 i 7o 5,58 7 0 4 , 5 9 7 0 3 , 6 7 7 0 3 , 1 7 7 0 4 , 2 6 7 0 4 , 8 3
2 7 ° 5,79 , 7 o 5 , g 3 7 0 4 , 8 6 7 0 3 , 6 7 7 0 3 , 1 2 7 0 3 , 9 4 7 0 4 , 6 6
3 7 0 5 , 9 1 7 0 6 , 7 2 7 0 5 ,85 7o 5, i 3 7 0 4 , 9 8 705,65 7 0 5 , 8 3
4 7 0 6 , 6 2 7 0 7 , 3 2 7 0 6 , 7 4 7 0 6 ,  i  3 7 0 6 , 2 1 7 0 7 , 1 0 7 0 7 , 7 2
5 708,35 7 0 8 , 6 8 7 0 8 , 1 3 7 0 7 , 1 5 7 0 7 , 0 9 7 0 7 , 8 3 7 0 7 , 9 8
6 7 0 7 , 6 7 7 0 7 , 9 6 7 0 7 , 1 9 7o 5,88 705,47 7 0 5 , 8 7 7o 5,65
7 7o 5, 5o 7o 5,65 703,43 7 o 3 , 3 5 7 0 2 , 9 4 7 0 3 , 4 2 703,37
8 7 0 4 , 3 5 7 0 6 , 0 1 7 0 5 , 0 0 7 0 4 , 5 5 704,85 7 0 8 , 6 9 7 0 5 , 9 6
9 7 0 5 , 7 6 7 0 6 , 2 2 7 0 5 , 2 2 7 0 4 , 0 5 7 0 4 , 1 1 7 0 6 , 2 6 7 0 6 , 0 6
I O 7 0 7 , 0 7 7 0 8 , 0 9 7 0 7 , 8 8 7 0 6 , 8 6 7 0 7 , 0 6 707,58 7 0 7 , 7 5
1 1 7 0 9 , 0 6 7 0 9 , 9 4 7 0 9 , 4 4 7 0 9 , 1 8 7 0 9 , 7 0 7 1 0 , 5 2 7 1 0 , 3 4
1 2 7 1 0 , 3 4 7 1 0 , 0 8 7 0 8 , 1 8 7 0 6 , 4 0 7 0 5 , 1 4 7 0 4 , 9 4 7 0 4 , 0 1
13 703,73 7 0 4 , 3 1 7 0 3 , 6 2 7 0 3 , 0 2 703,44 7 0 4 , 5 2 7 0 5 ,36
14 7 0 6 , 4 0 707,77 7 0 7 , 6 0 707,45 707,47 7 0 8 , 6 5 7 0 8 , 9 0
i 5 7 0 9 , 7 1 7 1 0 , 3 9 7 0 9 , 8 6 709 , o 5 7 0 9 , 2 4 7 0 9 , 7 0 7 1 0 , 2 7
1 6 7 1 0 , 9 6 7 1 2 , 0 9 7 H ,45 7 1 0 , 3 7 7 1 0 , 6 0 7 1 0 , 8 0 7 n ,37
i ? 7 1 2 , 0 4 7 1 2 , 1 1 7 1 0 , 9 4 7 0 9 , 1 9 7 0 8 , 9 0 7 0 9 , 1 4 7 0 9 , 1 6
1 8 7 0 9 , 2 6 7 0 9 , 3 6 7 0 8 , 1 2 7o 6,85 7 0 6 , 5 3 7 0 6 , 9 0 7 0 6 , 5 6
19 7 0 6 , 0 4 7 0 6 , 3o 7 o 5 , i g 7 0 4 , 4 6 704,37 7 0 4 , 9 8 7 o 5 , u
2 0 7 o 5,53 7 0 6 , 1 5 705,43 7 0 4 , 2 9 7 0 4 , 4 4 7o 5, 6o 7 0 5 , 9 4
2 1 7 0 6 , 6 0 7 0 7 , 8 4 7 0 7 , 3 7 7 0 6 , 1 6 7 0 6 , 4 0 707,47 7 0 7 , 6 8
2 2 7 0 7 , 7 0 7 0 8 , 7 4 7 0 8 , 0 8 7 0 6 , 9 4 7 0 7 , 0 4 7 0 8 , 0 2 7 0 8 , 2 0
23 7 0 8 , 7 6 7 0 9 , 0 2 7 0 8 , 6 1 7 0 7 , 7 2 7 0 8 , 1 2 7 0 9 , 1 2 7 0 9 , 4 4
2 4 7 0 9 , 7 1 7 1 0 , 9 7 7 i o , i 5 708,58 7 0 8 , 9 0 7 0 9 , 4 0 7 0 9 , 2 1
25 7 0 8 , 0 4 7 0 7 , 8 9 7 0 6 , 6 2 7 0 6 , 0 0 7 0 6 , 7 1 7o 5,88 7 0 6 , 8 4
2 6 7 0 9 , 2 4 7 1 1 , 2 8 7 1 0 , 6 6 7 1 0 , 4 1 7 1 0 , 8 0 7 1 1 , 1 8 7 1 0 , 5 3
2 7 709,49 7 0 9 , 2 8 707,97 7 0 6 , 0 1 7 0 5 ,63 ? o 5,85 7o 5, 7 i
2 8 7o 5,85 7 0 6 , 2 6 7 0 5 , 4 1 7 0 4 , 3 9 7 0 4 , 7 1 7o 5,56 7 0 6 , 5 7
2 9 7 0 7 , 3 7 7 0 8 , 7 0 7 0 8 , 1 6 707,34 7 0 7 , 9 0 7 0 9 , 4 6 7 1 0 , 6 3
3o 7 1 0 , 8 4 7 1 2 , 4 0 7 1 2 , 3 2 7 i o ,85 7 H ,o 5 7 1 1 , 8 7 7 1 2 , 6 1
D é c a d a s
i . " 7o 5,90 7 0 6 , 2 5 7 0 6 , 7 2 7o 5, 8g 7 0 5 , 0 4 7 0 4 , 9 0 705,66 705,98
2 . " 7 0 7 , 6 8 7 0 8 , 3 1 7o 8,85 7 0 7 , 9 8 7 0 7 , 0 3 7 0 6 , 9 7 707,57 7 0 7 , 7 0
3. * 7 0 8 , 1 2 7 0 8 , 3 6 7 0 9 , 2 4 7 0 8 , 5 4 707,44 7 0 7 , 7 3 708,38 7 0 8 , 7 4
Mes. 7 0 7 , 2 3 7 0 7 , 6 4 7 0 8 , 2 7 707,47 7 0 6 , 5 0 7 0 6 , 5 3 7 0 7 , 2 1 707,47
P re s ió n  m áx im a 7 1 2 , 0 4 7 1 2 , 4 0 7 1 2 , 3 2 7 i o ,85 7 1  ! , o 5 7 1 1 , 8 7 7 1 2 , 6 1
Id em  m ín im a ... 703,73 7 0 4 , 3 1 703,43 703,02 7 0 2 , 9 4 7 0 3 , 4 2 703,37
D ife re n c ia .......... 8, 3 1 8 , 0 9 8,89
£
8 , 1 1 8 , 4 5 9,24
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CUADRO 111
Observaciones termométricas.
S E P T I E M B R E
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
I 14,*2 22,*8 28,"7 3o,"o 26 ,"3 20,e2 13,*4
2 . . . . 13, 1 19, 7 26, 0 2 9 ,0 25 , 7 19, 3 15, 4
3 . . . . 14, 2 22, 1 29, 7 3o, 2 26, 7 19, 4 13, 7
4 .... i 5, 0 2 2 ,9 27, 1 2 8 ,8 25 , 4 21, 9 19, 4
5 . . . . 15, 0 20, 0 25, 2 27, 8 2 4 ,0 19, 0 i 5, 6
6 13, 8 2 1 ,3 27, 8 27, 9 25 , 8 18, 8 15, 3
7 i 3, 0 21, 8 27, 9 3o, 0 26, 0 22, 2 20, 4
8 . . . . 14, 2 21, 2 21, 5 23 , 6 21, 3 17, 8 1 4 ,4
9 11, 0 19, 5 24, 1 2 5 ,4 2 1 ,4 19, ° r 6, 1
I O . . . , i 3, 2 18, 3 22, 8 26, 0 21, 3 18, 2 17, 2
11 . . . . 14 .4 19, 1 24, 3 26, 0 22, 1 19, 2 17, 9
12 11, 7 19, 2 25 , 5 28, 0 24, 3 21, 3 18, 3
t 3 . . . . i 3, 7 16, 5 20, 0 22, 3 19, 8 17, 6 15, 1
14 . . . . 10, 2 19, 0 23 , 1 25, 6 22, 2 16, 7 • 3 , 4
i 5 11, 4 22, 5 28, 2 2 9 ,8 22, 3 19 ,4 16, 0
16 15, 1 24, 0 3o , 5 3 2 ,8 26, 2 2 1 ,6 18, 0
‘ 7 16, 7 2 4 ,9 3 1, 7 32, 6 25 , 4 2 3 ,8 19, 2
18 . . . . 16, 0 24, 0 3o, 0 32, 0 27, 6 23, 3 19, 9
19 14, 9 2 1 ,8
ood 27, 0 23 , 4 19, 7 i? , 9
20 . . . . 14, 3 20, 0 2 4 ,4 2 .5, I 22, 2 16, 6 1 4 ,4
21 10, 7 19, 3 24, 1 28, 0 z 3 , 8 20, 8 1 8 ,8
22 14. 4 2 1 ,6 2 6 ,7 2 7 ,7 25, I 21, 2 16, 2
23 . . . . i i ,  7 2 1 ,6 29, 8 3o, 0 24, 0 21, 2 18, 1
24 . . . . 12, 8 19, 2 24, 6 27, 6 19, 2 17 ,4 14, 8
25 . . . . 14, 4 19, 3 2 5, 0 24, 0 20, 2 1 9 ,9 17, 2
26 12, 0 1 8 ,8 23 , 2 2 5 ,8 20, 2 18, 5 15, 0
27 10, 5 19, 0 25, 8 3o, 0 2 4 ,9 20, 5 16 ,9
28 1 2 ,9 22, 5 28, 0 27, 7 23, 3 21, 2 18, 1
29 14, 5 20, 5 2 6 ,6 28, 0 22, 8 19, 8 i 5, 6
3o 1 1 ,2 i? ,  7 2 1 ,7 22, 8 1 6 ,6 12, 8 10, 1
Décadas
i." i 3,"o i 3, 7 2 1 ,0 26, 1 27, 9 2 4 ,4 19, 6 16, 3
2 .' 13, 8 13, 8 21, 1 26, 6 28, 1 23 , 6 19 ,9 17, 2
3." 1 2 ,4 12, 5 i 9 , 9 25, 5 27, 2 22, 0 19, 3 16, 1
M es. i 3, 1 13, 3 20, 7 26, 1 27 , 7 23, 3 19, 6 16, 5
T em p ." m áx im a. 16, 7 24, 9 3 1 ,7 3 2 ,8 2 7 ,6 23 , 8 2 0 ,4
Id em  m ín im a .. . . 10, 2 16, 5 20, 0 22, 3 16, 6 12, 8 10, 1
D ife re n c ia ............. 6 ,5 8 ,4 11, 7 10, 5 1 1 ,0 11 ,0 io, 3
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CUADRO IV
Observaciones term ométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1896
F
echas..........
T
.“ 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio ...........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
lib
re...
T." m
áx. á 
la 
som
bra.......
T
.“ 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire-----
T.* 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto..........
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.* 
y 
2.’.
D
if.’ 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2." y 
3.".
3 ? a
*T§® 
", %
D
if.’ 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4*. y 
5.*.
i 66,"5 36,"3 3 2 / 8 1-V4 11,*4 3o ,"2 3 / 5 19,"4 2 /0
2 61, 1 34, 2 29, 5 12 ,1 10, 1 26, 9 4 , 7 1 7 ,4 2, O
3 62, 5 37, 0 3 1, 6 1 3 ,3 H , 7 25, 5 5 , 4 18 ,3 I , 6
4 62, 6 32, 0 29, 2 14,1 12, 3 3o, 6 2, 8 15,1 1, 8
5 6o, 8 3 1, 7 28, 7 i 3, 9 1 1 ,8 21 , I 3 , 0 14, 8 2, 1
6 61, 6 34 ,3 29, 7 12, 2 10, 0 2 7 ,3 4, 6 17, 5 2, 2
7 63 , 5 35, 2 3o, 2 u , 5 10, 5 2 8 ,3 5 , 0 18, 7 1, 0
8 59, 0 27, 2 24, 8 13, 2 10, 6 3 1, 8 2, 4 11, 6 2, 6
9 6 1 ,0 3o, 7 26, 0 9 , 9 6 , 5 3o, 3 4 , 7 16, 1 3, 4
10 57 , 6 3o, 0 26, 0 10, 6 7 , 4 27, 6 4, 0 i 5, 4 3 ,2
11 58, z 3o, 0 26, 8 ' 3 .5 10, 1 28, 2 3 ,2 13, 3 3 , 4
12 5g , 6 32, 4 28, 6 to , 5 7 , 7 27, 2 3 ,8 18, 1 2, 8
i 3 5 9 ,3 26, 2 2 3, 5 1 1 ,6 9 ,o 33, 1 2, 7 11, 9 2, 6
i 4 57, 9 32, 0 26, 3 9, 5 6, 8 25 , 9 5, 7 16, 8 2, 7
i 5 61, 2 3 6 ,6 3o, 3 10, 5 8, 7 24, 6 6 , 3 19, 8 i , 8
16 6 3 ,3 40, 0 33, o 14, 0 12, 8 23 , 3 7, 0 19, 0 1, 2
17 64, 0 39, 7 33, 6 16, 4 14, 6 24, 3 6, 1 17, 2 i , 8
18 63 , 1 3 8 , 4 3 3 ,2 ' 4 , 9 13, 0 2 4 , 7 5 ,2 18, 3 ' , 9
19 65 , 0 33, 0 3 1, 0 14, 0 12, 6 3 2 ,0 2, 0 17, 0 «, 4
20 5g, 6 32, 9 28, 3 13, 0 10, 4 26, 7 4 , 6 15, 3 2, 6
21 58, 8 3 4 ,3 28, 3 9 . 4 7, 6 24, 5 6, 0 18, 9 i , 8
22 60, 0 34 ,3 29, 5 13, 6 11, 9 25, 7 4 , 8 15, 9 ' , 7
23 6 3 ,2 37, 0 32, 2 9, 5 8, 0 26, 2 4 , 3 22, 7 1, 5
24 60, 0 3 3 ,7 28, 4 1 1 ,6 10, 0 26, 3 5 ,3 16, 8 1, 6
25 54, 0 28, 0 27, 0 13, o 11, 0 26, 0 1 ,0 14, 0 2, 0
26 5?, 2 3 i> 1 26, 1 1 1 ,0 8 ,0 26, 1 5 , 0 15, 1 3, o
27 61, 9 37, 0 3o, 2 9 , 7 7 , 7 24, 9 6 ,8 20, 5 2 ,0
28 64, 5 3 6 ,8 3 1, 3 u , 9 9 , 0 27 , 7 5 ,5 ' 9 . 4 2, 9
29 62, 2 36, 3 29, 2 14, 0 12, 0 2 5 ,9 7 , 1 '  5, 2 2, 0
3o 57, 7 29, 3 24, 2 9, 8 7, 4 28, 4 5, 1 14- 4 2 ,4
Déc.s
I.* 61, 6 32, 9 2 8 ,8 12, 4 to , 2 28, 8 4 , 0 16, 4 2, 2
2.* 61, 2 34, 1 29, 5 12, 8 10, 6 27, 0 4 , 7 16, 7 2 ,2
3 .* 5 9 ,9 3 3 ,8 28, 6 11, 3 9 -3 26, 2 5, 1 '7 ,  3 2, 1
M es. 60, 9 3 3 ,6 29, 0 12, 2 10, 0 27, 3 4, 6 16 ,8 2, 2
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
S E P T I E M B R E
Fechas. 3m . 6 9 12 3 t. 6 9n. 12
EM
1
M
ínim
a
1 3 /8 7 /4 i t / 5 i 3 / 8 io /5 6 /6 4.-5 ,3 / 8 3 /8
2 3, 2 5, 8 8, 2 12 , 5 n , 4 7, 0 3 ,2 12, 5 3 ,2
3 1 ,8 5, 0 11 , 1 13, 2 h , 3 6, 4 1 ,8 13, 2 1, 8
4 2 , 0 5, 1 10 , 2 ■ 3 ,3 10 , 3 7 . 3 5, 2 , 3 , 3 2 , 0
5 3, 0 7, 4 1 1 ,4 12 , 8 10, 0 7 , 2 5 ,4 12 , 8 3, 0
6 4 , 5 7 ,9 11 , 8 12 , 8 11, 8 6 , 5 5, 1 12 , 8 4 , 5
7 4 .4 6 , 0 10, 8 13, 0 10, 9 8 , 0 7 , 5 i3 , 0 4 ,4
8 2 , 0 4, 7 6 , 1 9, 1 7 ,8 5 ,5 4, 4 9, 1 2 , 0
9 . , 8 4, 4 8 , 0 9 ,9 7, 8 6 ,5 5, 4 9, 9 1 ,8
10 3 ,4 6 , 4 8 , 1 9- 4 7, 3 5, 1 4 , 6 9, 4 3 ,4
11 3 ,4 5, 5 9 ,3 1 1 ,0 7 ,9 5 ,8 5 ,7 11 , 0 3 ,4
12 i , 7 4 , 6 8 ,9 10, 8 8 , g 7 ,4 6 , 5 lo , 8 i , 7
13 1, 2 2 , 5 4, 5 5, 7 5, 4 5, 1 3 ,7 5, 7 1, 2
"4 3 ,4 4, 8 8 , 6 10 , 1 7, 7 4, 7 3 ,5 10, 1 3 ,4
15 2 , 2 7 , 2 11, 2 i3 , 2 7, 9 6 , 9 5 ,6 1 3, 2 2 , 2
16 4, 2 7, 5 12, 0 14 , 0 9, 7 7, 6 5, 2 ' 4 , 0 4, 2
i ? 4 , 8 8 , 5 i3 , I '4 , 4 8 , 9 9, 7 5 ,6 14- 4 4 , 8
18 4, 6 8 , , I I ,  I 13, 4 11 , 2 8 , 2 6 , 1 13, 4 4 , 6
19 3, 5 7, 1 I I ,  I 9 , 8 6 , 8 4 , 6 3 ,5 11 , 1 3, 5
20 2 , 6 5 ,6 8 , 4 9 , 8 7 , 8 6 , 7 5 ,4 9 ,8 2 , 6
21 4- 1 7, 4 9, 9 12 , 4 9 ,6 7, 3 3 ,8 12, 4 3 ,8
22 : , 8 3 ,9 9 , f 10 , 5 9- 2 10, 1 6 , 4 10 , 5 ' , 8
23 4 -6 8 ,4 12, 8 12 , 9 7 , 6 6 , 1 5 ,8 12, g 4 , 6
24 2 , 8 5 ,6 9 , 3 11, 8 7 ,9 7 , 2 5 ,7 i i , 8 2 , 8
25 1 ,8 8 , 8 12 , 6 7, 8 4 ,9 5, 2 4, 9 12, 6 1 ,8
26 3, 1 6 , 0 8 , 4 9. 1 6 , 6 5 ,3 3 ,4 9, 1 3, 1
27 1, 3 5 ,4 9, 6 1 1 ,6 9, 4 7, 5 5, 4 i i , 6 1, 3
28 3 ,2 7, 7 I I ,  ó 11 , 5 9, 1 7, 2 4 ,7 i i , 6 3, 2
29 3, 1 5 ,3 8 , 2 9 , 8 6 , 8 6 , 1 4 ,6 9, 8 3, 1
3o 3 ,o 7, i 9 -9 n , 5 7, 2 4 ,3 3, 7 11 , 5 3 ,o
Décad.
1.* 3 /3 3 ,o 6 , 0 9 ,7 12 , 0 9 ,9 6 , 6 4 ,7 . .. . . . . .
2 ." 3 ,6 3 ,2 6 , 1 9 ,8 11 , 2 8 , 2 6 ,7 5, 1 . . . .
3." 2 , 9 2 , 9 6 , 8 10 , 2 10 , 9 7, 8 6 , 6 4 ,8 . . . . . . . .
Mes. 3 ,3 3 ,o 6 ,3 9 ,9 11 , 4 8 , 7 6 , 6 4, 9 . . . . . . . .
E n friam .°m áx . 4, 8 8 , 8 i3 , 1 '4 ,  4 i i , 8 10 , 1 7, 5 . . . .
Idem  m ín im o .. 1 , 2 2 , 5 4, 5 5, 7 4 ,9 4 ,3 1 ,8
D iferencia . . . . 3 ,6 6 , 3 8 , 6 8 , 7 6 , 9 5, 8 5 ,7 . ... . . . .
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CÜADRO VI
Observaciones psierométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m. 6 9 1 2 3t. 6 9n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm.
i .... 7 ,4 9,2 8,7 6,7 8,0 8,2 7,4 Q,2 6,7
2 .... 7,5 8 ,g io ,g 7,6 6,3 7,1 8,9 rQ,g 6,3
3 .... 9,7 12,0 10,2 7,7 7,3 7 , 9 9,4 12,0 7,3
4 10,1 12,6 9,0 6,4 7,5 8 ,6 9,5 12,6 6 ,4
5 .... 8,9 7,1 6,0 6,2 6 ,8 6 ,8 6,5 8 ,9 6 ,o
6 .... 6,5 7,4 7,5 6,3 5,9 7,4 6,7 7-5 5,9
7 6,1 10,2 9 , o 7,8 7,2 7,9 7,2 10,2 6,1
8 .... 9,5 11,6 9 , 9 7,6 7,6 7,9 6,9 1 1,6 6,9
9 .... 7 ,8 io ,6 9,6 8,1 7,6 7,5 6 ,8 i o ,6 6 ,8
10 .... 7,4 7,2 8,2 9,2 8,2 8 ,6 8,5 9,2 7,2
11 .... 8,1 8 ,8 8 ,0 7 ,i 8 ,0 8,5 7,7 8 ,8 7 ,i
12 .... 8,4 10,1 9,4 9 , i 8 ,6 8 ,0 7 ,i 10,1 7,1
i 3 .... 10,1 10,7 io ,g n , i 9,5 8,2 8,2 11,1 8,2
J 4 6 ,7 9,7 7,9 8,0 8,4 8,1 8 ,6 9,7 6,7
i5 .... 7 ,6 9,2 8,7 7,3 8,2 7,3 6 ,6 9,2 6 ,6
16 7,5 10,2 9,7 8,9 9,o 8 ,0 8,3 10,2 7,5
i? 7,9 9,5 9,2 8,2 9,4 7 ,i 8 ,8 9,5 7 ,i
18 7,7 9,3 ro,5 9,o 8,1 8,6 8,7 io ,5 7,7
19 8,3 8 ,8 9 , 3 9,6 io ,6 io ,5 10,4 i o ,6 8,3
20 .... 8,9 9,4 9 ,2 7,9 8,2 5,6 5,9 9,4 5,6
2 I 5,3 6,7 7,0 6,9 7 ,i 7,8 io ,8 i o ,8 5,3
22 .... 9,9 io ,3 9,2 .9,2 8,7 4-7 5,7 io ,3 4,7
23 .... 5,3 7,o 7 , 9 7,9 10,1 9,6 7,7 10,1 5,3
24 .... 7,7 8,8 8,2 7,3 6 ,0 6,1 5,8 8 ,8 5,8
25 .... 9,9 5,o 4 ,4 9,8 io ,5 9,9 8 ,2 io ,5 4 ,4
26 7,0 8 ,0 8,2 9,4 8,2 8 ,6 8,5 9,4 7,o
27 .... 8 , . 8,9 8 ,8 9,8 8,3 7 ,4 7,4 9,8 7,4
2 8 .... 7 ,4 8 ,6 7,9 7,8 7,4 8,2 9,o 9,o 7 ,4
29 8.5 10,2 11,6 io ,5 10,1 8 ,6 7,5 11,6 7 .5
3o .... 6,6 5,9 5,2 4 ,i 5, r 6,1 5,4 6,6 4 ,i
Décad.
i." 7,2 8,1 9,7 8,9 7,4 7,2 7,8 7,8 .... ....
2." 7,5 8,1 9,6 9,3 8,6 8,8 8,0 8 ,0 .... ....
3." 7,6 7 ,6 7,9 7,8 8,3 8,2 7,7 7,6 .... ....
Mes. 7,5 7,9 9 ,i 8,7 8,1 8,1 7,8 7,8 .... ....
T e n s ió n  máx.* 10,1 12,6 11,6 11,1 10,6 io ,5 10,8
Id em  m ín im a. 5,3 5,o 4,4 4D 5 ,i 4 ,7 5,4 ....
D ife re n c ia . . . . 4,8 7,6 7,2 7 ,o 5,5 5,8 5,4 ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
S E P T I E M B R E
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 62 4 5 3o 21 32 47 58 62 21
2 66 52 44 26 26 43 68 68 26
3 81 60 33 25 28 48 81 81 25
4 80 60 34 22 3 i 44 56 80 22
5 70 41 25 23 3 i 41 49 70 23
6 55 39 27 23 24 43 52 55 23
7 . . . . 55 53 32 25 29 40 40 55 25
8 79 62 52 35 40 52 57 79 35
9 79 62 43 34 40 46 5o 79 34
10 65 46 40 37 44 56 39 65 3?
11 66 34 35 28 41 5 1 5o 66 28
12 81 61 39 32 38 43 43 81 32
i 3 87 76 62 55 55 55 64 87 55
14 64 58 3? 32 42 57 66 66 32
i 5 75 46 3i 24 41 44 5o 75 24
16 60 46 29 24 36 42 55 60 24
i? 56 41 27 22 39 33 53 56 22
18 5? 42 33 26 3o 40 5o 3? 26
' 9 65 4 3 32 36 5o 61 69 69 32
20 74 53 41 34 41 40 48 74 34
21 55 40 32 25 33 43 67 67 25
22 82 - 53 36 34 3? 26 42 82 26
23 5 i 36 26 26 45 52 5 o 52 26
24 70 53 35 27 36 38 46 70 27
25 . . . . 82 3o 19 44 5g 5? 56 82 19
26 67 5o 3g 38 47 55 67 67 38
27 85 55 36 3 i 35 41 52 85 3 i
28 . . . . 66 42 28 28 35 44 5y 66 28
29 68 3? 44 3 7 49 5o 5? 68 3?
3o 66 40 27 20 37 55 58 66 20
D écad.
1.* 68 69 52 36 27 32 46 3?
2." 66 68 52 3? 3 i 41 47 55
3.* 70 69 46 32 3 i 41 46 34 . . . . . . . .
Mes. 68 69 5o 35 3o 38 46 56 . . . .
H u m ed . m áx." 87 76 62 44 5g 61 81
Id em  m ín im a. 5 i 3o 19 20 24 26 40
D iferencia . . . . 36 46 43 24 35 35 41 . . . .
H
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CUADRO VIII
Anemómetro.— H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. jsr.E. E. S.E. S. 8.0 . 0 . N.O.
I 17 6 1
2 1 12 3 1 .... 2 5 ....
3 .... .... 12 1 11 ....
4 .... 5 1 5 8 2 3
5 2 .... .... .... 5 2 i 5
6 5 5 1 i 3 ....
7 .... .... .... .... 19 2 3
8 .... .... .... .... 24 ....
9 .... .... .... 6 16 2
10 .... .... .... .... 7 i 5 2
11 7 13 4
12 7 16 1
i 3 .... 12 7 5
14 .... 2 10 6 6
i 5 3 7 .... 2 7 1 1 3
16 1 23 .... ....
17 .... 5 5 9 4 1 .... ....
18 .... 8 .... 8 3 5 ....
19 4 7 .... 1 2 1 9
20 2 14 .... .... .... 5 1 2
21 10 .... 3 8 1 2
22 2 1 .... 2 7 3 9
23 5 1 .... 1 2 i 5
24 2 18 2 2
25 .... 7 .... .... 5 .... 12
26 5 14 2 3
27 2 5 .... 5 2 10
28 .... 24 .... .... .... ....
29 .... 18 5 1 .... ....
3o .... 24 .... .... .... .... ....
D écadas
1.* 8 34 20 4 5 101 42 26
2.* 9 42 28 19 17 5o 4 5 3o
3." 16 12 r 7 2 10 23 8 53
M es. 33 197 55 25 32 174 q5 109
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
S E P T I E M B R E
Fechas 17 11 .-.ini 9 m-12m 12 m -3 l 3 t  -6 t. 6 t.~9 n. 9n - 12 n
I 5o 5z 33 19 4 i 33 66 98
2 73 82 72 23 35 45 i 5 3o
3 40 41 47 3 i 43 41 23 11
4 20 18 3 i 57 120 127 85 ?5
5 37 46 56 45 67 56 66 3o
6 25 39 23 20 37 36 23 14
7 23 3 i 19 19 58 72 49 47
8 25 22 32 96 n 3 i o 3 66 29
9 28 i 5 12 43 . 69 82 52 43
10 45 38 40 64 92 88 45 65
11 32 41 39 5 i 81 93 49 47
12 26 14 11 39 75 58 4 i 42
13 38 45 52 i o 5 137 121 67 46
14 38 i 5 1 1 37 40 29 i 3 20
i 5 21 27 14 19 23 12 36 19
16 48 52 26 21 23 l8 7 37
i? 58 5o 5o 4 1 59 40 40 44
18 40 44 36 43 3 o 39 40 36
l 9 34 26 7 48 76 85 49 43
20 33 5o 5o 3 i 3 i 38 57 36
21 32 38 24 19 34 3? 61 44
22 88 40 16 40 29 59 49 4 5
23 21 22 i 5 26 47 96 80 81
*4 24 37 48 40 22 45 42 39
25 16 11 28 78 135 153 143 129
26 45 3o 19 35 i o 3 64 68 59
27 20 13 10 11 21 26 29 44
28 18 12 39 3g 32 37 70 7 i
29 66 61 49 46 27 20 57 69
3o 46 63 49 54 61 84 113 104
D éc.s
1.* 366 384 365 417 675 683 490 442
2." 368 364 296 435 57 5 533 399 370
3 " 376 327 297 388 5 11 641 712 685
Mes. I 1 10 1076 g 55 1240 1761 1867 160T 1497
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día 
1 8 9 6  S E P T I E M B R E
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 2 2 i i I 3
N .E . 10 i 3 14 6 2 4 8 8
E. 3 7 3 3 2 i i
S .E . i 2 I 2 3
S. 2 i I I i 2
S O . 2 3 5 12 17 12 5 5
o . 7 2 4 3 3 6 8 2
N .O . 3 3 2 3 3 6 5
C U A D R O  XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
8 N. 708 ,o 5 I7,°4
inm.
7 , 4 52 2,9
5 5 N .E . 708,34 18, 8 8,0 5o 2,4
18 E. 708,24 21, 2 9 ,i 5 i 1,9
8 S .E . 709,10 24, 3 8,4 3 9 2,5
6 S. 707,49 22, 9 8,9 4 3 1,5
5g S .O . 706,16 : 3 , 3 8 ,3 41 i ,7
27 0 . 705,89 21, 3 7,9 44 3,o
29 N .O . 707,62 20, I 8 ,3 48 2,1
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MES DE OCTUBRE DE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i al 4 .— De v ien to  N .E ., recio  y  destem plado , al p rinc ip io , q u e  se 
am o rtig u a  poco á  poco; p resión , e levada tam b ién  el p rim e r día, en descenso 
ráp id o  luego; cielo apenas nuboso ; y  te m p era tu ra  p ropia del otoño, q u e  
recu erd a  la del inv ie rn o  en las a ltas h o ras de la  noche y  m ad ru g ad a . La v a ­
riación , en tal concep to , del m es a n te r io r  á  éste h a  sido rep en tin a  y  am plia .
Días 5 al 8.— H erm oso  tiem p o  de o toño : despejado, tran q u ilo , de m ed iana  
p resión , y  tem p le  m ás su a v e  q u e  en los cu a tro  d ías an te rio res .
Días 9 y 10.— M uy an u b arrad o s, y  de v ien to  S.O ., su a v e  y  tib io  al p rin c i­
pio, y  v io len to  y destem plado  luego , con tendencia  á  so p la r p o r  fin del N .O . 
Algo, dem asiado poco, llov izna  y llu ev e  en la  noche in te rm ed ia , y  m a d ru ­
gada del segundo .
D ías 11 y  12.—B orrascosos y d es tem plados del N .O ., com o días m alos de 
inv ierno . En las cu m b res de G u ad a rram a  se fo rm an  algunas peq u eñ as m a n ­
ch as de n ieve.
D ías i 3 al 17.— De rigu roso  inv ie rn o . D espejados y  tran q u ilo s ; pero  de 
tem ple  d u ro  y  m alsano . La te m p e ra tu ra  m ín im a  del a ire  desciende p o r bajo 
de  0°, y  au n  de — 3° y  —4* ju n to  á la tie rra  vegetal, sin  vestig io  bien p e rcep ­
tib le  de  escarcha: signo éste de la aridez ex trem a del am bien te.
Días 18 y  19.— D esciende el b aró m etro  n o tab lem en te , se en to ld a  en p a rte  
el cielo, y  algo m ejo ra  la  te m p e ra tu ra . E l v ien to  sopla  del S .O . al N .O ., con 
ím p e tu  creciente, no excesivo.
D ías 20, 21 y 22.— A nu b arrad o s y  borrascosos; de v ien to  recio, au n q u e  in ­
deciso, del O.; y de no m al tem ple. C hispea  a lg u n a  vez; y  sobre la  in m ed ia ­
ta co rd ille ra , p o r N. y  N .O ., d iríase q u e  n ieva.
Días 2 3 al 26.— Pasó la  borrasca, con ascenso consigu ien te , no m u y  consi­
derab le , del b aróm etro . Se despeja  el cielo; y  v u e lv en  á experim en tarse  las 
heladas n o c tu rn as  y  m atinales, p recu rso ras  del in v ie rn o , acom pañadas esta 
vez de tenues, pero  bien percep tib les, escarchas.— Las cim as de G u a d a rra ­
m a se m u estran  coronadas de n ieve.
Día 27.— D esciende el b aróm etro ; se n u b la  casi en  to ta lidad  el cielo; y  con 
v ien to  su a v e  del E. y  S .E . com ienza á  llo v izn ar y  llo v e r  p o r la  noche.
Día 28 .— D ilu v ia  cop iosam en te  de m ad ru g ad a , y co n tin ú a  llov iendo  toda 
la m añana, con v ien to  im p etu o so  del S .E . a lte rnado  con ráfagas del S.O . y 
N.O. Cesa la llu v ia  p o r ta rd e  y  noche, ásperas y  destem p lad as. Y el b a ró m e­
tro  p ro p en d e  á  su b ir  sin  dem asiad a  rapidez.
Días 29 y  3o .— B orrascosos del S .O ., algo lluv iosos tam bién , y  desapaci­
bles com o d ías de  inv ie rn o .
Día 3 i .— Cede la  borrasca y  cesa la llu v ia . P ero  el cielo  se co nserva  enca­
potado, bajo el baró m etro , y  h ú m ed o  y  frío el am bien te .
Mes de  condición  m u y  desigual ó varia: seco, destem plado , re la tiv a m e n te  
tran q u ilo , y  poco nuboso , en su p r im e ra  m itad ; y  anubarrado , borrascoso , 
y  lluv ioso  p o r ú ltim o , en  la segunda. En él se inicia rep en tin am en te  la te m ­
porada  de inv ierno , con la p resen tac ión  de las p rim eras n ieves en  G u ad a­
rram a, y  escarchas y  heladas insisten tes en la cam piña  de M adrid.
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CUADRO PRIMERO
1896
B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O
FECHAS
A m . A .m a x . A-min. O s c i l . n T m . T m á x . T  •i n i n .
O s c i l . n
i
mm.
7i l , n 7 1 2 , 2 1 710,39
mm.
1 , 8 2 i 3,°3 2 0 , “ 7 6 ,"3 14,“4
2 708,35 7 0 9 , 7 0 7 0 7 , 2 0 2 , 5 o 19, 2 2 1 , 7 5, 9 1 5,  8
3 7 0 6 , 6 2 7 0 7 , 8 7 7o 5,85 2 , 0 2 1 4 ,  6 2 4 ,  8 3,  5 2 1 , 3
4 7 0 5 , 6 4 7 0 6 , 8 8 7 0 4 , 7 8 2 , l o 17,  3 2 4 ,  8 7 ,  8 1 7 ,  0
5 707,n 7 0 8 , 0 7 7 0 6 , 4 1 1 , 6 6 1 6 ,  3 25 ,  7 1 0 , 4 15,  3
6 7 0 8 , 9 5 7 0 9 , 8 6 7 0 8 , 6 4 1,32 ' 1 5,  8 25 ,  2 7 ,  0 1 8 ,  2
7 7 0 8 , 0 6 7 0 9 , 7 1 7 0 6 , 9 2 2,79 1 6 ,  8 25,3 8 ,  4 1 6 ,  9
8 7 0 6 , 9 8 707,53 7 o 5 , 2 i 2,32 1 6 , 4 25,  2 9 ,4 15,  8
9 705,73 7 0 6 , 7 1 7 0 4 , 9 3 1,78 1 4 ,  3 24 ,  2 9 ,  5 14,  7
1 0 7 0 6 , 3 7 706,85 7 0 5 , 8 6 0 , 9 9 1 2 ,  7 17, 3 1 0 ,  9 6 ,  4
11 7 0 6 , 4 2 707,03 7 0 6 , 8 6 1,17 1 0 ,  6 1 7 ,  3 5,9 n ,4
12 7 0 6 , 7 6 7 0 8 , 0 4 7 0 6 , 0 8 1 , 9 6 7 ,9 15, 0 4, 2 1 0 ,  8
i 3 7 0 9 , 8 1 710,44 7 0 8 , 9 8 1 , 4 6 6 , 0 1 5,  7 —  1, 5 17, 2
14 7 0 9 , 6 5 7 1 0 , 9 3 7 0 8 , 7 6 2 , 1 7 6, 2 1 5,  6 — 1, 4 1 7 ,  0
i 5 7 0 8 , 0 8 7o 8,85 7 0 7 , 2 7 i ,58 6 ,7 1 5,  7 - i ,5 1 7 ,  2
1 6 7 0 7 , 6 6 7 0 9 , 2 1 7 0 6 , 2 6 2 , 9 5 9 ,9 1 8 ,  4 — 0 ,  5 1 8 ,  9
i ? 705,55 7 0 6 , 5 1 7 0 4 , 6 6 i ,85 10, 1 1 8 ,  8 4 , o 1 4 ,  8
1 8 700,65 7 0 4 , 4 4 6 9 6 , 2 8 8 , 1 6 1 0 ,  9 1 9 ,  0 1, 0 1 8 ,  o
19 6 9 3 , 7 3 6 9 6 , 5 9 6 9 1 , 6 2 5 , 0 7 8,8 1 6 ,  8 3,2 1 3, 6
20 7 0 1 , 2 3 7 0 2 , 8 8 6 9 8 , 2 9 4,59 8,7 1 4 ,  6 5,  1 9 ,  5
21 7 0 2 , 1 4 7 o 3 , 6 8 7 0 1 , 2 5 2,43 9,3 1 3 , 4 5 ,9 7 ,  5
2 2 7 0 1 , 8 9 7 0 3 ,36 7 0 0 , 6 1 2 , 7 6 8 ,7 1 4 ,  2 7, 9 6 ,  3
23 7 0 6 , 6 6 7 0 8 , 9 6 703,34 5 , 6 2 6, 1 1 4 , 2 1, 3 1 2 , 9
2 4 7 0 9 , 0 6 7 0 9 , 9 2 7 0 8 , 6 7 1,25 6, 0 15,  6 —  1 ,  3 1 6 ,  9
25 7 o5,86 7 0 8 , 1 6 7 o3,77 4,39 6 ,  7 15, 0 — 0 ,  2 1 5, 2
2 6 7 0 4 , 0 7 7 0 4 , 8 1 7 0 3 , 7 7 1 , 0 4 7 ,  1 1 5,  4 —  1 ,  3 16, 7
2 7 703,95 7 0 8 , 7 8 7 0 1 , 6 3 4 , 1 5 8, 8 1 6 ,  3 0 ,  0 1 6 ,  3
28 6g 5,63 7 0 0 , 4 1 6 9 1 , 4 0 9 ,o i 9 , 5 1 5,  6 4 ,  8 1 0 ,  8
29 7 0 0 , 7 4 7 o3,32 6 9 8 , 2 1 5, i  1 5,9 1 0 ,  6 0 ,  4 1 0 ,  2
3o 6 9 8 , 6 0 699,91 6 9 7 , 2 7 2 , 6 4 6 ,  6 1 1 ,  1 3,8 7,  3
3 i 7 0 0 , 1 3 7 0 0 , 5 9 6 9 9 , 6 0 o ,99 5,5 1 0 ,  2 2 ,  0 8 ,  2
Décadas.
2 5 , 71 . * 7 0 7 , 3 9 7 1 2 , 2 1 7 0 4 , 7 8 7,43 i 5,  1 3,  5 2 2 ,  2
2 . " 7 0 4 , 9 5 7 1 0 , 9 3 6 9 1 , 6 2 1 9 , 4 1 8 ,  6 1 9 ,  0 —  1 ,  5 2 0 ,  5
3. * 7 0 2 , 6 1 7 0 9 , 9 2 6 9 1 , 4 0 i 8,52 7 ,  3 1 6 ,  3 - i ,3 1 7 ,  6
Mes. 7 0 4 , 9 1 7 1 2 , 2 1 6 9 1 , 4 0 2 0 , 8 1 1 0 ,  2 2 5 , 7 —  1 ,  5 2 7 , 2
O C T U B R E
PSICRÓM ETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
( T - T ' ) m . H m . Evapor.n Lluvia Días. Dirección. Velocidad
NUBES FECHAS
5,°4
mm.
5,4 5 1
rara.
5,3
mm.
N .N .E .
Km.
5 ,3 i,3 1
4, 6 5,9 56 4 ,6 N .N .E . 481 3,7 2
3 ,9 7,7 66 3,9 N .E . 267 1,0 3
5, 0 8,2 59 3,9 N .E . 203 2,7 4
5, 0 7,8 58 5,2 0 - v
000r: 1,4 5
5 ,4 7,o 53 4,o .... O. 174 0,1 6
5 ,6 7,3 53 4,4 .... o . s . o . 232 0,1 7
4 , 8 7,9 60 4,7 N .E . 284 1,1 8
2 , 5 9,2 75 2,7 Inap. O .S.O . 263 8,3 9
3, 0 7,6 69 2,6 i,7 S O . 494 8,9 10
4 ,5 4,9 53 4,6 N.O. 555 i,3 11
4 , 0 4-2 53 3,8 .... N .O . 575 4 ,4 12
3 , i 4,3 63 2,5 .... N .E . 23 4 2 ,4 i3
3, 7 3,8 55 3,0 N. 2S 1 i,3 14
4 ,o 3,6 53 2 ,9 .... .... S.O. 181 0 ,7 i5
5 ,o 4 ,i 47 3,o N. 2 l5 o,7 16
3 ,9 5 ,i 59 3,5 Inap. O .N .O . 3 i  i 1,1 17
4 ,4 5,2 55 3,8 S.O. 28 0 4,3 18
3 ,9 4,6 55 3,6 .... O .N .O . 4 3 9 4,7 19
3 ,6 4,7 58 3,7 .... 0 . 5 ? i 5,9 20
2 , 0 6,9 77 1-4 0 - v 8 20 6 ,0 21
i , 4 7,2 85 1,0 .... S.O. 5 17 8,7 22
2, 3 4,9 72 2,7 N .N .O . 29 7 1,6 23
2 ,4 4 ,8 ?3 i,7 .... S .O . i 52 0 ,4 2 4
2 , 9 4 ,6 67 i,9 .... .... S .O . 174 0 ,0 25
3, 1 4 , 6 65 2,1 S.O . 1 5 ; 0 ,6 26
2 , 6 5,9 71 2,9 o,S E .N .E . 229 8,4 27
1, 1 7,8 87 i,3 26 ,9 .... S .E . 690 7,4 28
1 ,0 5,9 86 2,3 4,7 S.O. 748 7,3 29
1, 1 6,2 86 1,8 1,6 S.O . 833 6,0 3o
1 , 4 5,4 82 1,2 S.O . 397 7,9 3i
4, 5 7,4 60 4 , 1 3 1,7 1 N .O . 324 2,9
Décadas
i."
4 , 0 4,4 55 3,44 Inap. N.O. 364 2,7 2 ."
i , 9 5,8 77 i,85 34,0 4 S.O . " 456 4,9 3."
3 ,4 5,9 65 3 ,io 35,7 5 N.O. 384 3,5 Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 „ . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 1 2 , 1 0 7 1 2 ,2 1 7 1 1 ,2 1 7 1 0 , 3 9 7 1 0 , 5 o 7 1 0 , 8 4 7 : 0 , 8 7
2 7 0 9 , 7 0 709 , 3o 7 0 8 , 6 2 7 0 7 , 2 0 707,77 7o 8 , 3 l 7 0 7 , 9 7
3 7 0 7 , 3 0 7 0 7 , 8 7 7 0 6 , 8 4 7o 5,85 705 , g 5 7 0 6 , 2 7 706,58
4 7 0 6 , 4 6 7 0 6 , 8 8 7 0 6 , 0 4 7 0 4 , 7 8 704,79 7 0 5 , 3o 705 , 5?
5 7 0 6 ,4 1 7 0 7 , 2 7 7 0 6 , 9 8 7 0 6 , 4 2 707,13 7 0 7 ,8 .6 7 0 8 , 0 7
6 7 0 8 , 7 2 7 0 9 , 8 6 7 0 9 , 2 8 7 0 8 ,6 1 7 0 8 , 5 4 7 0 8 , 9 7 7 0 8 , 9 9
7 7 0 8 , 9 2 7 0 9 ,7 1 7 0 8 , 7 4 7 0 7 , 0 5 707,01 7 0 8 , 4 5 7 0 6 ,9 2
8 7 0 6 , 5 7 707,53 706,54 7o 5, 3o 7o 5, 2 i 7 o 5 , 5 g 7 0 5 , 5o
9 7 0 5 , 6 7 7 0 6 ,7 1 7 0 6 , 0 7 7 0 5 , 0 4 704,93 7 0 6 , 2 6 7o 5,8 i
IO 7o 5,86 7o 6,85 7 0 6 , 7 0 7 0 6 ,1 1 7 0 6 , 2 8 7 0 6 , 7 0 7 0 6 , 4 3
i  r 7 0 6 , 0 3 7 0 6 , 8 9 7 0 6 , 2 8 7 0 6 , 8 6 7 0 6 ,4 6 7 0 7 , 0 3 7 0 6 , 7 6
12 7 0 6 , 4 3 7 0 6 , 6 9 7 0 6 , 1 8 7 0 6 , 0 8 7 o 6,63 7 0 7 , 6 2 7 0 8 , 0 4
i 3 7 0 9 ,8 2 7 1 0 , 2 6 7 0 9 , 7 0 7 0 8 , 9 8 709,59 7 1 0 , 4 4 7 1 0 , 2 6
'4 7 i o , i 5 710,93 710,03 7 0 8 , 7 6 7 0 9 , 0 4 7 0 9 , 3 8 7 0 9 , 6 3
i 5 7 0 8 , 5 5 708,85 7 0 7 , 9 8 7 0 7 , 2 7 707,43 7 0 8 , 3 6 7 0 8 , 4 4
16 7 0 8 , 3 4 709,21 708,38 7 0 7 , 4 6 7 0 7 , 2 7 7 0 7 , 0 5 7 0 6 , 2 6
i ? 7o 5,75 706,5 1 705,34 7 0 4 , 6 6 705,34 7 0 6 , 9 0 7 0 5 ,7 1
18 7 0 4 , 4 4 704,44 702,55 7 0 0 ,1 2 6 9 8 , 8 6 6 9 8 , 2 0 6 9 6 , 2 8
19 6 9 3 , 2 9 6 9 3 , 2 9 691,52 6 g i , 8 8 6 9 3 , 9 0 6g 5, g 8 6 9 6 , 5 9
2 0 6 9 8 , 2 9 7 0 0 , 7 5 7 0 1 , 1 8 7 0 1 , 2 0 7 0 2 , 1 0 7 0 2 , 8 8 702,53
21 7 0 1 , 3 0 7 0 1 ,8 4 7 0 1 , 5 o 7 0 1 , 2 5 7 0 2 ,4 1 7 0 3 ,36 7o 3,68
22 7 0 2 , 9 7 7o 3,36 701,92 7 0 0 ,6 1 7 0 1 ,2 6 7 0 1 , 6 2 7 0 1 , 8 3
23 7 0 3 , 3 4 7 o 5 , 5 i 7 0 6 , 1 7 7o 6,55 7 0 7 ,8 3 7 0 8 , 6 4 7 0 8 , 9 6
24 7 0 9 , 0 8 7 0 9 , 9 2 709,5 I 7 0 8 , 6 8 7 0 8 , 9 3 7 0 8 , 9 6 7 0 8 , 6 7
25 7 0 7 , 5 9 7 0 8 , 1 6 7 0 7 , 1 0 7o 5,56 7 0 4 , 8 0 7 0 4 , 3 9 7° 3,77
2 6 7 0 3 , 7 2 704,42 703,76 703,77 703,93 7 0 4 , 4 0 7 0 4 , 8 2
27 7 0 4 , 7 5 7 0 5 , 7 8 7 0 4 , 8 7 7 0 3 , 7 7 7 0 3 , 6 9 703,53 7 0 1 , 6 3
2 8 6 9 6 , 1 0 694,70 6 9 1 , 4 6 6 9 1 , 4 0 6 9 6 , 5 2 6 99 ,15 7 0 0 ,4 1
29 7 0 2 ,6 1 7o 3,32 7 0 2 , 3 6 7 0 0 , 2 2 6 9 9 , 6 6 6 9 9 , 1 7 6 9 8 ,2 1
3o 6 9 7 , 2 7 6 9 8 , 0 9 6 9 8 , 3 3 6q 8 , i 3 6 9 9 , 0 6 6 9 9 , 7 5 6 9 9 ,9 1
3 i 6 9 9 , 9 8 7 0 0 , 4 4 6 9 9 , 9 7 6 9 9 , 6 0 7 0 0 , 4 3 7 0 0 , 5 9 7 0 0 , 2 8
D écadas
7 0 7 , 0 2 707,77 7 0 8 , 4 2 7 0 7 , 6 9 7 0 6 , 6 7 7 0 6 ,8 1 707,45 7 0 7 , 2 7
2 ." 7 0 4 , 5 9 7° 5, i i 7 0 5 , 7 8 7 0 4 ,9 1 7 0 4 ,2 3 7 0 4 , 6 6 7 0 8 , 2 8 7o 5, o 5
3 .* 7 0 2 , 2 6 7 0 2 ,6 1 7o 3,23 7 0 2 , 4 5 7 0 1 , 7 8 7 0 2 , 6 0 7o 3, o 5 7 0 2 , 9 2
Mes. 704,55 7o 5, o 8 705,73 7 0 4 , 9 4 7 0 4 , 1 5 7 0 4 , 6 2 7o 5, i 9 7 0 5 ,0 1
P re sió n  m áx im a 7 : 2 , 1 0 7 1 2 ,2 1 7 1 1 ,2 1 7 i o ,39 7 i o ,5o 7 1 0 , 8 4 7 1 0 , 8 7
Id em  m ín im a .. . 6 9 3 , 2 9 6 9 3 , 2 9 6 9 1 , 4 6 6 9 1 , 4 0 6 9 3 , 9 0 6 9 5 , 9 8 6 9 6 , 2 8
D iferencia ........... 1 8 ,8 1 1 8 ,9 2 19,75 18,99 1 6 ,6 0 1 4 ,8 6 14,59
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
OCTUBRE
Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 9 / 0 i 5,°8 1 8 / 2 1 9 /4 1 4 / 2 ” ,”9 1 0 / 0
2 6 ,  8 i 5, 4 1 9 ,  6 2 0 ,  2 1 4 , 2 " ,  7 g , 8
3 4 ,  6 13, 1 2 1 , 6 2 4 , 0 1 8 , 2 1 5, 7 " ,  3
4 8 ,  2 1 6 , 4 2 1 , 2 2 4 ,  2 2 0 ,  2 ' 9 - 4 ' 7, 7
5 i i , 5 1 8 , 0 1 8 , 8 2 4 ,7 1 9 , 2 1 6 , 7 I I ,  ó
6 7 , 4 1 7 , 2 23 , 0 2 4 ,  0 ' 8 . 2 ' 4 ,9 1 2 , 1
7 1 0 ,  3 1 8 , 5 23, 9 2 4 , 8 ' 7 ,  3 1 6 , 0 12, 8
8 1 0 , 2 16, 7 2 2 ,  8 2 4 ,  6 1 9 , 6 1 5, 2 12, 2
9 1 0 , 5 :  5, 9 2 0 ,  2 1 6 ,  8 ' 5 ,7 1 4 , 0 ' 3 .6
IO 1 2 , 0 13, 5 i b ,  8 ' 5 ,9 13, 5 1 2 , 7 1 0 , 9
11 7 , 4 1 1 , 2 15, 2 1 6 , 0 " ,  4 9 , 1 8 , 6
12 6 ,  5 9 , 5 1 2 , 8 " ,  7 9 , 3 6 , 7 4 , 2
i 3 — 0 ,  7 7 , 1 i 3, 7 1 1 , 8 6 , 8 4 , 7 4 , 0
14 0 ,  0 5, 4 12 ,2 1 3, 6 9 , 5 6 ,  0 ' , 8
i 5 —  1, 0 5 ,7 1 4 , 5 1 4 ,  2 9 - 3 5 ,6 3 ,2
1 6 2 ,  1 9 ,  0 15, 8 ' 6 ,4 1 1 , 0 9 , 8 1 0 , 1
' 7 5 , 4 1 0 , 3 16, i ' 7 , 3 1 3, 2 8 ,  0 5, 0
1 8 1, 5 1 0 , 4 1 7 , 0 ' 7 , 9 1 3, 2 i i , 6 9 , 7
19 4 ,2 8 , 8 15, 6 1 3, 2 9 ,8 8 ,  0 6 ,  7
2 0 6 ,  4 8 ,  0 1 1 , 1 1 2 , 5 1 1 , 2 9 ,3 7 , 3
2 1 6 , 8 8 ,  2 1 0 , 4 1 3, 2 " ,  4 10, 1 9 , 0
2 2 9 .2 i o , 7 i 3, 1 1 3, 8 7-4 6 ,  7 4 ,  0
23 . , 8 7 ,8 13, 1 1 0 , 4 7 , 2 4 ,8 1 , 6
2 4 —  1, 0 5, 0 12, 1 ' 4 , 2 9 , o 5, 2 2 ,  3
25 — 0 , 2 5 ,6 , 3 ,6 1 4 , 2 8 , 2 4, 8 4 , 2
2 6 — 0 ,  5 6 ,  0 13, 2 1 4 , 6 1 0 , 6 6 ,  0 3 ,4
27 1, 2 7 , 3 1 5, 0 1 3, 2 1 0 ,  8 9 , 1 8 , 2
2 8 1 0 ,  9 i 3, 1 1 5, 0 1 0 , 8 7 , 8 7 , 2 5, 3
2 9 3, 7 4 ,9 6 ,  7 1 0 , 0 7 , 2 6 ,  4 5 ,9
3o 6 , 3 7 , 4 9 ,9 9 ,  8 6 ,6 5, 2 4 , 2
3 i 3 ,7 4, 8 8, - 9 , 7 6 ,4 5, 2 4 , 2
D écadas
i." 8 /9 9 , 1 1 6 , 1 2 0 ,  6 2 1 ,  9 ' 7 , 0 ' 4 ,8 1 2 , 2
2." 3, 5 3 ,2 8 ,5 14, 4 1 4 ,5 10, 5 7 , 9 6 ,  1
3." 3 ,6 3 ,8 7 ,4 1 1 , 8 1 2 , 2 8 ,  4 6 ,  4 4 - 7
M es. 5, 2 5 ,3 1 0 ,  5 i 5, 5 i G ,  0 " ,  9 9 ,6 7 ,  6
T em p." m áx im a 1 2 ,  0 1 8 ,  5 23 , 9 2 4 ,  8 2 0 ,  2 ' 9 ,4 ' 7, 7
Id em  m ín im a .. . —  1 , 0 4 ,8 6 ,  7 9 , 7 6 ,4 4 , 7 ' , 6
D iferen c ia ............ 13, 0 1 3, 7 1 7 ,  2 1 5, 1 1 3, 8 ' 4 ,7 1 6,  1
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C U A D R O  IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1896
Fechas..........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
-  8
T." m
áx. á 
la 
som
bra........
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T 
8 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto ..........
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.a 
y 
2.a.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.°.
a r S  
» g ^  
“ 1  -
’• £
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
5/.
i 56,"3 26,-8 20,"7 6,-3 3,-5 29,-5 6,°- - 4,°4 2,-8
i 57, 0 27, 2 2 1 ,7 5, q 2, 6 29, 8 5, 5 15, 8 3, 3
3 57, 0 3o, 4 24, 8 3 ,5 - , 4 26, 6 5 ,6 21, 3 2, 1
4 55, 6 3o, 3 24, 8 7 , 8 5, 0 25, 3 5 ,5 17, 0 2 ,8
5 57, 0 29, 3 25, 7 10, 4 8, 2 27, 7 3 , 6 15, 3 2, 2
6 56, 1 29, 6 25 , 2 7 , 0 5, 0 26, 5 4 , 4 18, 2 2, 0
7 56, 7 3o, 4 25, 3 8, 4 7, 6 26, 3 5, x -6 , 9 0, 8
8 55, 9 2 9 ,4 25 , 2 9 , 4 7 , 9 26, 5 4, 2 15, 8 1, 5
9 55 , 0 25, 4 24, 2 9, 5 6 , 7 29, 6 1, 2 -4 , 7 2 ,8
10 4 3 , 4 18, 5 17, 3 10, 9 9 , 9 24, 9 1, 2 6, 4 1, 0
11 52, 2 1 9 ,4 - 7 , 3 5 , 9 3, 1 32, 8 2, - - - , 4 2 ,8
12 5 1, 0 17, 2 x 5, 0 4, 2 1 ,6 3 3 ,8 2, 2 10, 8 2, 6
i 3 52, 6 2 1 ,0 - 5, 7 —  1, 5 - 3 , 9 3 1, ó 5, 3 17, 2 2, 4
14 52, 0 21, 3 15, 6 — 1 ,4 — 4 , 4 3o, 7 5, 7 17, 0 3, 0
i 5 4 9 , 1 2 1 ,0 - 3 . 7 —  1, 5 - 3 ,9 28, 1 5 , 3 17, 2 2 ,4
16 5 5 ,6 24, 0 18, 4 — 0, 5 — 2, 9 3 1, 6 5 , 6 18, 9 2, 4
17 4 9 , 9 21, 3 18, 8 4 ,o 1, 6 28, 6 2, 5 14, 8 2, 4
18 5o, 6 23, 4 19, 0 1 ,0 —  1, 0 27, 2 4 , 4 18, 0 2, O
19 4 9 , 2 2 1 ,0 16, 8 3 ,2 1, 9 :  8, 2 4 , 2 13, 6 1, 3
20 5o, 0 17, 0 -4 , 6 5, 1 2 ,7 33, 0 2, 4 9 , 5 2 , 4
21 42, 5 16, 2 - 3, 4 5, 9 3, 9 26, 3 2 ,8 7, 5 2, O
22 27, 5 16, 6 14, 2 7 , 9 5 , 9 10, 9 2 ,4 6 , 3 2, 0
23 5o, 8 20, 0 14, 2 -, 3 - o , 3 3o, 8 5 , 3 -2, 9 I, 6
24 4 8 ,3 20, 4 15, 6 - - , 3 — 4, - 27, 9 4 , 8 16, 9 2, 8
25 47 , 7 ig , 5 15, 0 — 0, 2 — 4, 2 28, 2 4 , 5 15, 2 4, 0
26 47 , 2 20, 3 - 5, 4 - 1 ,  3 - 3 ,3 26, 9 4 , 9 16, 7 2, 0
27 46, 5 19, 2 16, 3 0, 0 - 3 ,2 27, 3 2, 9 16, 3 3 ,2
28 32, 5 16, 0 15, 6 4 , 8 3, 9 16, 5 0 ,4 10, 8 0, 9
29 4 4 , 8 13, 5 10, 6 0, 4 —  i , 9 3 1, 3 2, 9 10, 2 2 ,3
3o 46, 3 14, 0 11, i 3 ,8 2, 1 32, 3 2, 9 7 , 3 I, 7
3 r
Déc.s
4 4 , 2 13, 6 10, 2 2, 0 0, 0 3o , 6 3 ,4 8, 2 2, O
i." 55, 0 27, 7 23 , 5 7 , 9 5, 8 27, 3 4 , 2 15, 6 2, I
2.* 5 x, 2 2 0 ,7 -6 , 7 - , 9 — 0, 5 3o, 5 4, 0 14, 8 2 , 4
3." 4 3 ,5 17, 2 13, 8 2, - — 0, 1 26, 3 3 , 4 - 1 ,7 2, 2
M es. 4 9 , 7 21, 7 - 7 , 9 3 ,9 1, 7 28, 0 3 , 8 14, 0 2, 2
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
O C T U B R E
S g
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2 S'g
S'
5
i 2,"I 5,-8 7,-4 7,-9 5,-6 5,-2 4,”8 7,-9 2,°i
2 2, 6 5 , 8 7 , 9 8, 6 4, 8 3 ,2 2, 4 8 ,6 2 , 4
3 0, 6 3, 7 7 , 4 8, 7 5, 4 2, 7 1, 6 8 , 7 0, 6
4 0, 5 4 - 1 6, 2 8, 5 6 ,6 6, 3 5 ,5 8 ,5 0, 5
5 1. 7 4, 2 3 ,9 io , 9 7, 8 5, 3 3, 0 10, 9 1, 7
6 2, 5 5 ,4 8 , 4 9 , 7 5, 8 4 , 3 3, 7 9 , 7 2, 5
7 3 , 1 5, 1 8, 9 9 , 6 5, 6 5, 2 3 ,9 9 , 6 3, 1
8 i ,  2 4, 2 8 , 3 9, 6 6 , 4 3 ,5 2 ,8 9 ,6 1, 2
9 1, 0 3 ,6 5, 7 2, 8 2, 7 2, 0 2, 1 5, 7 1, 0
10 0, 7 1, 2 4, 8 4, 3 3, 9 4, 2 3 ,7 4, 8 0, 7
11 2, 0 4 , 1 6, 9 7 , 6 5 , 2 4 , 0 3 , 4 7 , 6 2, 0
12 3 .0 3 , 8 5 , 4 5, 1 5 ,3 4, 0 3, 0 5, 4 3, 0
i 3 0, g 3 ,2 5 , 6 5, 1 3 ,4 2, 8 2, 2 5 ,6 0, 9
"4 I ,  2 2, 6 5 ,6 6 , 9 5 ,2 4 - 0 2, 2 6 , 9 1, 2
i 5 1 ,3 3 , 4 6, 7 7 , 1 5, 1 3 ,6 2 ,8 6, 7 i , 3
16 2 ,8 4 - 5 7 ,3 7 , 8 5 ,3 4 , 2 4 - 9 7 , 8 2, 8
i ? 0, 5 3, 0 7 , 8 7, 1 5, 0 3 ,6 2, 6 7 , 8 0, 5
18 i , 3 3 ,5 6 ,9 7, 6 5 , 4 4 , 5 3 ,5 7, 6 i , 3
19 I, 2 2 ,9 5 ,8 6, 1 5, 3 3, 7 4 , 3 6, 1 1, 2
20 2, 6 3 , 3 4, 8 5, 2 4, 6 3 ,9 2 , 9 5, 2 2, 6
21 I, I 1, 0 1, 3 2, 5 6, 0 1, 6 1, 2 6, 0 1, 0
22 r , 3 1, 0 3 ,4 3, 6 0, 8 0, 4 0, 2 3 ,6 0, 2
23 0, 2 1, 5 4 , 6 5, 4 3, 2 2, 1 0, 8 5, 4 0, 2
24 .... 0, 2 1, 5 4 , 4 6, 2 3, 4 I, 7 0, 6 6, 2 0, 2
25 . ... 0, 2 i , 9 5 ,3 6 , 4 3 ,6 2, 2 2, 0 6, 4 0, 2
26 0, 3 2, 0 4 , 9 6, 7 4 , 8 2, 8 1, 6 6, 7 0, 3
27 1, 0 2 ,8 5, 4 4 , 5 3 ,8 1 ,3 0, 8 5, 4 0, 8
28 0, 1 0, 7 1 ,8 i , 9 2, 2 1 ,8 0, 5 2, 2 0, 1
29 2, 2 1, 2 1 ,2 3 ,2 0, 8 0, 0 0, 1 3 ,2 0, 0
3o 0, 0 0, 5 2, 8 2 ,7 1, 6 1, 0 0, 5 2, 8 0, 0
3 i 0, 5 1, 1 2, 6 3 , 4 1, 6 1 ,4 0, 5 3 , 4 0, 5
Décad.
i." 2,*I 1 ,6 4 , 3 6 , 9 8, 1 5 ,5 4, 2 3 ,4 ....
2." 2, I 1, 7 3 , 4 6 ,3 6, 6 5, 0 3 ,8 3 ,2 ....
3." 0 ,8 0, 6 i , 4 3 ,4 4 , 2 2 , 9 1, 5 0, 8 ....
M es. I, 7 1 i , 3 3,o 5 ,5 6, 2 4 , 4 3, 1 2, 4 .... ....
E n fria ra .°m á x . 3, 1 5 , 8 8 , 9 io , 9 7 , 8 6, 3 5, 5
Idem  m ín im o .. 0, 0 0, 5 1, 2 1, 9 0, 8 0, 0 0, 1 ....
D iferencia . . . . 3, 1 5, 3 7 , 7 9, 0 7, 0 6, 3 5 , 4 . ... ....
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m . 6 9 12 3 t. 6 9n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm mm. mm mm. mm. mm. mm . mm mm.
i .... 6,3 6,2 5,9 6,1 5,6 4 ,8 4 ,2 6,3 4,2
2 .... 4,9 6,1 6,2 5,8 6,4 6 ,7 6,5 6,7 4-9
3 .... 5,8 7,0 8,3 8,5 8,3 9,1 8,2 9 ,i 5,8
4 7,6 8,5 9,5 8,9 8,2 8 ,0 7 ,8 9,5 7,6
5 8,2 9,6 10,7 6,2 6,1 7 ,4 6 ,8 10,7 6,1
6 5,2 7,6 8 ,0 7,2 7,8 7 ,4 6,4 8 ,0 5,2
7 . . . . 6,1 8,9 8,t 8 ,0 7 ,4 7 ,0 6 ,6 8 ,9 6,1
8 8,0 8 ,6 8 ,0 7,8 8 ,0 8 ,4 7,4 8 ,6 7,4
9 8 ,4 8,8 9:4 io ,5 9,8 9 ,4 9 ,0 io ,5 8,4
10 .... 9-7 9,' 8,0 8,0 7,o 6,2 5,9 9,7 5,9
11 5,7 5,5 4,7 4,4 4,5 4 ,5 4,9 5,7 4,4
12 4-4 4,9 5,o 4)8 3,5 3,6 3,5 5,o 3,5
13 3,6 4,5 5,3 4,8 4,2 3,8 4 ,0 5,3 3,6
14 3,6 4,2 4,5 3,9 3,6 3,3 3,4 4,5 3,3
i5 .... 3,3 3,7 4,6 4 ,0 3,6 3,5 3,3 4,6 3,3
16 3,i 4 ,i 4,6 4,4 4,2 4 ,6 4,2 4,6 3 ,i
'7 6,2 6,1 4,2 5,7 5,6 4,5 4 ,i 6,2 4 ,i
18 4,0 5,7 5,7 5,5 5,2 5,3 5,4 5,7 4,0
19 5,i 5,5 6,2 4,5 3,6 4 ,4 3,4 6,2 3,4
20 .... 4,7 4,7 4 ,8 5 ,i 5,o 4 , 7 4,8 5,i 4-7
21 6,2 7,0 8,0 8,3 3,7 7,5 7,3 8,3 3,7
22 7,3 8,5 7,3 7,4 0 ,9 7 ,0 5,9 8,5 5,9
23 5,o 6,4 6,0 3,8 4,5 4 ,5 4 ,4 6 ,4 3,8
24 4 ,i 5 ,i 5,7 4,9 5,0 5,0 4,8 5,7 4 ,i
25 .... 4 ,4 5,o 5,5 4,7 4,5 4 ,4 4 4 5,5 4 ,4
26 4 ,2 5 ,i 5,7 4,6 4,5 4 ,4 4,3 5,7 4,2
27 4,2 4,9 6,3 6,2 5,6 7 ,2 7,3 7,3 4 ,2
28 9,6 io ,3 io ,3 7,5 5,6 5,8 6,2 io ,3 5,6
29 4,o 5,4 6 ,i 5,8 6 ,4 7,2 6 ,8 7,2 4,o
3o 7,2 7,2 6,2 6,2 5,7 5,7 5,7 7,2 5,7
3i 5,5 5,4 5,4 5,5 5,6 5,3 5,7 5,7 5,3
Décad.
i . ' 6 ,4 7,0 8 ,0 8,2 7 ,7 7,5 7 ,4 6,9
2 ." 4,1 4 ,4 4,9 5,o 4 ,7 4,3 4,2 4 ,i .... ....
3.* 5,4 5,6 6 ,4 6,6 5,9 5,3 5,8 5,7 ....
Mes. 5,3 5,7 6,4 6,6 6,1 5,7 5,8 5,6 ....
T e n s ió n  m áx." 9,7 io ,3 10,7 io ,5 9,8 9 ,4 9,0 .... ....
Id em  m ín im a. 3, i 3,7 4,2 3,8 3,5 3,3 3,3
D ife re n c ia .. . . 6,6 6,6 6,5 6,7 6,3 6 ,i 5,7 .... ....
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C U A D R O  VII
Observaciones psicrom ótricas.—Hum edad relativa.
O C T U B R E
Fechas. 3 m . 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 7  5 46 39 37 46 45 46 75 37
2 66 46 36 33 53 65 72 72 33
3 92 62 43 38 53 ?3 82 92 38
4 94 62 5 ; 40 47 48 52 94 40
5 81 63 65 27 3? 52 67 81 27
6 68 52 39 33 5o 58 60 68 33
7 64 56 37 34 5 i 53 5 9 64 34
8 86 62 3g 34 48 66 69 86 34
9 88 65 53 74 74 79 77 88 53
10 92 87 56 5g 60 56 5g 92 56
11 74 55 36 32 44 53 59 74 32
12 61 56 45 46 40 48 5? 61 40
i 3 85 5g 45 46 56 61 68 85 45
■4 80 65 42 33 4 i 47 66 80 33
i 5 77 55 37 33 42 5 i 59 77 33
16 58 48 35 3 i 43 52 4 5 58 3 i
17 93 65 3 : 39 49 56 64 93 3 i
18 79 60 40 35 46 52 60 79 35
19 82 65 46 40 41 55 4 5 82 40
20 66 60 49 47 5 i 55 63 66 47
21 86 87 85 73 3? 81 86 87 3?
22 85 88 65 63 90 95 97 97 63
23 97 82 53 4 i 59 7 1 87 97 41
24 97 79 54 41 60 77 90 97 4 t
25 97. ?3 48 39 56 69 71 97 39
26 95 73 5 i 37 48 62 76 g 5 3?
27 83 54 49 54 58 86 90 90 49
28 99 92 82 78 ?3 76 93 99 73
29 68 83 85 63 90 100 99 100 63
3o 100 94 67 68 79 86 93 100 67
3 i 93 84 68 60 79 81 93 93 60
Décad.
1.* 1 3 81 60 46 41 52 5g 66 .... ....
2." 71 75 5g 4 ' 38 45 53 59 .... ....
3.* 91 91 82 64 56 66 80 89
M es. 80 83 67 5 i 4 5 55 65 72 ....
H u m ed . m áx." 100 94 85 78 90 100 99
Id em  m ín im a. 58 46 3 : 27 37 43 4-3
D iferencia. . . . 42 48 54 5 1 53 55 54
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 8 i 5 I
2 8 16
3 16 5 2 1
4 11 10 3
5 9 5 10
6 5 ' 9
7 5 5 3 1 7 3
8 10 1 6 7
9 .... 12 12 ....
I O .... .... .... 17 3 4
11 24
12 6 3 .... .... i 5
i 3 3 i 3 1 7
14 12 2 .... 2 6 .... 2
i 5 10 .... 1 12 1 ....
r6 9 1 3 4 5 2
i? 4 .... .... 8 12
18 10 1 12 1 ....
19 1 1 6 6 10
20 .... .... 18 6
21 .... 10 3 11
22 i 5 1 8
23 5 5 3 3 8
24 11 2 11 ....
25 .... .... 24 . . . .
26 24 ....
27 1 9 5 1 4 4
28 .... 6 7 3 5 3
29 18 6 ....
3o .... .... 22 1 1
3 i .... .... .... 16 8 ....
Décadas
1.* 21 73 5 4 2 68 52 i 5
2.* 54 19 2 4 3 41 3q 78
3." 6 2 0 19 1 : 2 '47 24 35
Mes. 81 112 26 ' 9 7 256 115 128
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C U A D R O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
O C T U B R E
Fechas 12n .-3 m 3 m .-6 m. 12m -3 t 3 t .- 6 t. 6 t . - 9n . 9 n - 12n
i 36 62 78 80 81 77 81 78
2 72 41 3o 56 61 81 83 57
3 27 21 5 18 21 52 68 45
4 40 i 5 17 '9 26 35 27 24
5 40 17 12 40 64 47 40 20
6 7 12 10 t'5 5o 39 23 18
7 25 35 37 18 48 24 28 '7
8 i 5 40 26 35 74 52 33 9
9 8 8 19 47 74 53 3 i 23
10 3o 55 59 79 88 92 55 36
11 58 64 16 78 94 99 75 7 '
12 75 68 77 97 111 95 21 3 i
i 3 49 6 5 22 22 5o 27 53
14 3o 8 10 35 55 57 4 ' 4 5
i 5 3o 35 S 17 3o 32 18 11
16 26 34 29 29 29 i 5 23 3o
i? 62 11 ' 7 34 65 57 35 3o
18 20 33 i 3 2b 70 70 18 3o
19 23 10 i 5 28 125 121 5g 58
20 47 66 72 111 98 72 57 48
21 68 90 113 128 i 58 I I I 79 73
22 69 64 65 98 i o 5 89 12 i 5
23 3o 33 i 5 26 61 55 45 32
24 6 i 5 16 14 28 39 17 ' 7
25 4 6 8 28 58 40 , i 5 i 5
26 12 10 1 3 19 48 36 i 5 4 '
27 10 38 28 3 i 14 33 38 3?
28 7 = 5o 86 112 i o 3 129 86 49
2g 65 45 35 111 i 3 7 H 7 133 io 5
3o i 5o 140 106 107 134 80 72 44
3 i 40 34 38 73 87 62 38 25
Déc.s
1.* 3oo 3o6 293 4 °7 587 552 469 327
2.* 420 335 262 477 699 668 374 407
3." 529 525 523 747 933 7 9 ' 55o 416
Mes. 1249 1166 1078 16 3 1 2219 2011 13g 3 i i 5o
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CUADRO X
Anemómetro.—Numero de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1896 O C T U B R E
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 4 2 3 3 2 3 :
N .E . 6 9 9 2 4 4 7
E. 2 i i i
S .E . 2 2 4 2
S. i i I I
S .O . 9 6 8 18 17 13 10 6
O. 5 5 5 2 3 6 7 7
N.O. 5 6 3 4 6 5 7 7
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
O bservaciones. Vientos. Presión. Tem peratura. T ensión. Humedad. Nubes,
' 4 N.
mm.
707,26 9,"5 4,6 53 2,9
35 N .E . 708,14 9 , 4 5,7 64 1,9
3 E. 7o6,3 i 10, 3 6,3 69 4,0
10 S .E . y o 5,38 11, 0 6,5 69 4,1
4 S. 700,82 9 , 4 6,3 69 6,8
78 S.O . 704,36 12, 0 6,2 62 4,2
35 0 . 703,83 1 1 ,2 6,1 63 3,8
38 N .O . 703,67 . 1 0 ,7 5,9 63 4,5
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MES IDE NOVIEMBRE IDE 1896
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i . — A nubarrado  y lloviznoso, p o r la m añana; y de aspecto  vario , re ­
v u e lto  y  desapacib le, p o r  ta rd e  y  noche.
Día 2 .—T e n u e  escarcha m atin a l. D espejado el cielo y  tra n q u ilo  el am b ien ­
te á todas h o ras. B uen día de inv ierno .
D ías 3 , 4 y  5.— M uy an u b arrad o s y  ven tosos, ora del N .E ., ya  del S.O .; 
d estem plados; y lluv iosos, p a rticu la rm en te  el 4  de m ad ru g ad a . P o r lo noche 
se despeja  en gran parte  el cielo, y  la tie rra  am anece con leve capa de escar­
cha. E l b a ró m etro , dep rim id o  al com enzar el m es, asciende sensib lem ente  
d u ra n te  la noche del 4  al 5.
D ías 6 y 7 .— M uy a n u b arrad o s  tam bién  y  de tem p le  poco g rato ; algo llu ­
viosos, y  lloviznoso con frecuencia , el p rim ero , y de am b ien te  m u y  hú m ed o  
al am anecer, el segundo; y am bos m ás tra n q u ilo s  q u e  los an terio res. In d e­
ciso el baróm etro .
Días 8, 9 y  10.— Poco nubosos, llov iznosos á ra to s, destem plados, y  bo ­
rrascosos. E l v ien to  N .E . arrec ia  de p ron to  en la ta rd e  del p rim ero , sopla 
h u racan ad o  d u ra n te  el segundo , y cede poco á poco en el tercero . El cielo se 
despeja  p o r com pleto  al fin, y  el b a ró m etro  ex p erim en ta  ascenso conside­
rable.
Días 11 y  12.—T ra n q u ilo s  y  fríos. H iela  y  escarcha, con no dem asiada in ­
tensidad . N ebuloso  y vario  el cielo, por ta rd e  y noche. El baróm etro  se con­
se rv a  á b u en a  a ltu ra .
Día 1 3 y 14.— De aspecto vario , poco ven tosos, y de no m al tem ple. A m a­
go de llu v ia  en la m ad ru g ad a  del p rim e ro . D escenso súb ito  del b aróm etro  
en la ta rd e  del segundo.
Días 15, 16 y  17.—B orrascosos y  d u ro s , y  de m u y  vario  aspecto, con al­
gún pasajero am ago de llu v ia  ó n ieve. V io len to  y  áspero  es el N .O ., d u ran te  
le s d o s p rim eros, y algo m ás b lando, au n q u e  to d av ía  im petuoso , en el ú lti­
m o. E l b aróm etro  p rop en d e  luego á su b ir  ráp idam en te .
D ía 18.— N uboso  tam bién ; pero  tra n q u ilo  y bonancib le. H ie la  y escarcha 
d e  m ad ru g ad a . C on tin ú a  en ascenso el baróm etro .
D ías 19 al z 5 — H erm oso  tiem po  de in v ie rn o : despejado, de  elevada p re ­
sión  atm osférica, y  tran q u ilo ; de buen tem ple  p o r el día, y de frío p e n e tra n ­
te  p o r la noche. M enudean las escarchas y  h e ladas m atinales, con neb linas 
consigu ien te s á la sa lida del S o l.— V ien to  co n stan te  del N .E ., de m oderado  
im p u lso  casi siem pre .
D ías 26 al 3o.— N u eva y am plia  sacud ida b arom étrica , á la cual acom paña 
p ro fundo  cam bio  de tem poral, m u y  an u b a rrad o  y lluv ioso  con frecuencia 
en todos ellos, au n q u e  no en can tidad  excesiva. Al N .E. suave, sucede en la 
ta rd e  del 28, el S .O ., h u racan ad o  y  tib io ; que , conform e v u e lv e  á su b ir  el 
b a ró m etro , se aplaca y  da lu g a r al N .O., N. y  N .E . al final del m es.
Mes, en con jun to , an u b arrad o  y  vario ; lluv ioso  en sus p rim e ro s  y  ú ltim o s 
días; y  de no m al tem ple: favorab le para el cu ltiv o  de  los cam pos. C om o bo ­
rrascosos m erecen  en él señalarse los d ías 9, de v iento  N.; i 5 y  16, del N .O .; 
y  28, del S.O.
1U
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CUADRO pg¡MERO
1896 N O V IE M B R E
BAROMETRO TERMOMETRO PSICRÓMETRO ATMÚME.C PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS n NUBES FECHAS
A m . 1" m a x . A•"-mm.
Oscil.n T m. ^m áx . T  •min.
Oscil.n
(T-T')m T m. H m . Evapor.u Lluvia Días Dirección. Velocidac
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. K m .
i 699,69 700,33 698,92 1,41 4,”9 9,-3 3,-0 6,"3 1,-6 5,i 78 0,8 0,3 O .S.O . 3oq 4,9 1
2 700,27 700,88 699,77 1,11 4 , 4 10, 6 — 0 ,4 1 1 ,0 2 ,1 4,4 74 2,2 .... .... O. 2 3 : 0,7 2
3 699,50 700,30 698,95 i ,35 5, 2 10, 6 0 ,2 10, 4 2 ,1 4,7 74 0,8 3,5 N.E. 470 7,0 3
4 702,32 7o 5,66 698.58 7,08 2, 9 7, 3 0 ,4 6 ,9 0, 5 5,2 93 o ,3 12,0 S-v 4 33 5,7 4
5 706,03 707,10 705,07 2,o3 5, 7 11, 0 0 ,0 11 ,0 2, 0 5,2 74 1,1 0,3 N .E . 488 8,7 5
6 704,18 704,92 703,76 1,16 5 ,4 8 ,8 3 ,5 5 ,3 0 ,8 5,9 89 0,4 3,3 N .E . 266 9 ,i 6
7 705,46 706,20 704,88 1,32 6, 9 12, 2 1, 8 1 0 ,4 1 ,8 5,7 77 1,1 .... N .E . 273 6,1 7
8 704 ,34 706,26 703,17 3,09 6, 7 13, 3 0, 0 13, 3 1, 9 5,5 77 1,1 o ,3 .... N .E . 384 5,3 8
9 706,61 707,94 705,45 2,49 5, 2 9 , 0 0, 2 8, 8 3, 0 3,9 59 2,2 Inap. .... N. 658 3,4 9
IO 7 :0 ,4 : 7 H ,74 708,19 3,55 5, 21
n , 4 •—0, 2 11 ,6 2, 6 4,2 66 1,1 .... N .N .E . 492 1,4 10
11 7 :0 ,4 7 711,73 709,77 1,98 4 , 6 12, 7 - 3, o i 5, 7 1 ,6 5,o 79 1,1 .... N .E . 107 0,4 11
12 708,20 709,22 707,28 1,94 5, 2 11 ,2 —  2 12, 4 1, 2 5,6 86 1,0 .... S .O . 165 4,3 12
13 708,20 709,72 707,06 2,66 8 ,7 15, 1 5, 1 10, 0 2, 0 6,4 78 i ,9 Inap. .... O .S.O . 4 :4 4,4 i 3
14 709,53 7 : i ,53 707,37 4,16 8, 0 13, 5 1, 6 i : , 9 1, 3 6,7 85 0,7 .... .... S.E. 256 7,4 14
i 5 703,79 704,50 702,81 1,69 7 ,4 12, 6 4 , 9 7 ,7 2, 3 5,6 72 2,0 0,4 .... N .O . 821 4,6 r 5
16 703,17 704,39 702,00 2, 3g 6, 6 11, 3 3 ,4 7 ,9 2 ,9 4,6 65 2,7 .... N.O. 844 1,7 16
17 703,34 704,87 701,71 3, i 6 6, 0 12, 3 4, 0 8 ,3 2, 8 4,4 63 1,8 .... N .N .O . 468 4,3 17
18 707,99 708,10 706,16 i ,94 6, 5 13, 2 — 1 ,0 14, 2 2, 4 5,1 72 0.7 S. 2 l 3 4,7 18
19 7 : 1 , l5 7 :2 ,61 709,50 3, i i 7, 8 15, 7 0, 7 15, 0 2, 2 5,7 ?5 0,6 .... N .E . 196 0,4 19
20 7 : 3,5 : 714,40 712,79 1,61 7 , 5 14, 6 0, 9 13, 7 i ,9 6,0 77 3,6 .... .... N .E . 187 0,1 20
21 7 1 3,68 714,63 713,16 1,47 6, 1 14, 2 0, 0 14, 2 1, 9 5,3 76 0,9 .... N .E . 190 0,4 21
22 711,67 712,94 710,76 2,18 6, 2 13, 0 —  1 ,0 16, 0 2, 6 4,8 69 i ,4 .... N .E . 379 0,0 22
23 711,17 712,22 710,54 1,68 3 ,9 I I, 0 — 0, 2 11,2 3 ,4 3,2 55 0,8 .... .... N .E . 363 0,6 23
24 710,28 711,96 708,92 3,04 3 ,6 10, 4 —  1, 2 11,6 2, 5 3,9 67 0,9 .... N .E . 3o6 o,? 24
25 707,08 708,87 ? o 5,36 3,5 1 3, 0 8, 8 — 2, 4 " ,  2 2, 1 4 ,o 72 o,8 .... N .E . 163 2,3 25
26 701,07 7o 3,55 698,24 4 ,6 i 2, 1 5, 3 — 2, 4 7, 7 1, 1 4,3 80 0,9 Inap . N .N.E. 253 8,0 26
27 696,27 697,51 694,62 2,99 3, o 5, 0 0, 4 4 , 6 0, 1 5,6 98 1,1 io ,4 N .E . 206 10,0 27
28 696,86 701,57 693,48 8,09 9, 2 13, 6 2, 6 11, 0 1, 0 7,6 89 t,o 4-9 S.O . 667 9,4 28
29 705,34 707,00 703,37 3,63 8, 2 10, 8 7 , 0 3 ,8 0, 2 8,0 98 o,9 2,5 N .N .E . i 32 8,7 29
3o 707,11 708,19 705,67 2,52 9 ,8 12, 3 6, 2 6, 1 0, 4 8,7 97 0,9 3,2 .... N .E. 25o 10,0 3o
D écadas. • D écadas
i." 703,88 7 H ,74 696,58 15, 16 5, 2 13, 3 — 0, 4 13,7 1,8 5,o 76 i , n 19,7 6 N .E. 400 5,2 i."
2." 707,95 714,40 701,71 12,69 6 ,8 15, 7 — 3, 0 18, 7 2, 1 5,5 75 1,31 0,4 1 N .O . 36? 3,2 2."
3 ." 706 ,o 5 714,63 693,48 21 , 15 5 ,5 15, 0 — 2 ,4 17, 4 1, 5 5,5 80 0,96 21,0 4 N .E . 291 5,0 3 .‘
Mes. 705,96 714,63 693,48 2 i , i  5 3, 9 15, 7 - 3,o 18,7 1,8 5,3 77 i , i 3 41,1 11 N .E. 353 4,5 Mes.
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CÜADRO II
Observaciones barométricas.
1896
F e c h as . 3 m . 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 6 9 9 ,8 4 700,33 6 9 9 ,6 2 698 ,92 6 9 9 ,7 6 7 0 0 ,0 8 6 9 9 ,/3
2 6 9 9 ,7 7 7 0 0 ,4 8 70 0 ,4 8 699,99 70 0 ,2 6 7 0 0 ,8 8 70 0 ,4 6
3 699,11 7 0 0 ,0 9 69 9 ,3 3 69.8,95 699,48 7 0 0 ,3 o 6 9 9 ,6 8
4 6g 8,58 700,81 7 0 1 .4 0 70 1 ,7 8 7 o 3,5 i 7 0 4 ,8 4 705,66
5 7o5 ,g3 70 7 ,2 0 7 0 6 ,4 8 7 o 6 ,3 o 7o 5,75 705,89 70 5 ,0 7
6 70 3 ,8 6 70 4 ,1 6 7 0 4 ,0 4 7 0 3 ,7 6 7 0 4 ,2 0 704,77 704,92
7 7 0 4 ,8 8 70 6 ,7 8 7o 5 ,3 i 7o 5 o ,5 7 o 5, 5 i ? o 5,83 7 0 6 ,2 0
8 7 0 5 ,8 0 7 0 6 ,2 6 70 4 ,8 5 703,33 7 0 3 ,1 7 7o 3,68 703,72
9 706 ,30 705,45 70 5 ,6 2 7 0 6 ,2 9 7 0 7 ,2 3 70 7 ,8 9 707,94
10 7 0 8 ,1 9 7 1 0 ,0 9 7 io ,o 5 7 1 0 ,4 9 7 1 1 ,0 2 71 1 ,6 9 7 H ,74
11 7 1 1 ,0 9 7 n , 7 ? 7 1 0 ,7 3 71 0 ,0 6 7 10,11 7 IO ;2 I 709,77
12 709 ,11 7 0 9 ,2 2 708 ,71 707,79 707,85 707,85 70 7 ,2 8
13 707 ,06 7 0 8 ,0 4 7 0 7 ,8 2 7 0 7 ,6 8 708,21 70 9 ,3 o 709 ,72
14 7 1 0 ,6 7 711-53 710,55 7 0 9 ,4 5 709,41 708 ,83 707,37
i 5 7o 3,35 7 0 3 ,85 702 ,81 7 0 4 ,0 9 70  3,94 7 0 4 ,5 o 7 0 4 ,4 3
16 7 0 4 ,3 9 7 0 4 ,1 0 703,69 7 0 3 ,1 9 7 0 2 ,9 8 7 0 2 ,2 9 7 0 2 ,0 0
17 701,71 70 2 ,5 5 703,12 703 ,22 7 o 3 ,g 5 70 4 ,4 0 7 04 ,87
18 7 0 6 ,1 6 7 0 8 ,0 4 7 0 7 ,7 6 707,49 7 0 8 ,1 0 70 9 ,0 8 7 0 9 ,6 9
19 7 0 9 ,5 0 7 1 1 ,1 0 7 i o ,83 710,58 7 n ,37 7 1 2 ,5 0 712,61
20 7 1 2 ,7 9 71 4 ,0 6 7 i 3,59 7 i3 ,o 8 7 1 3 ,2 0 7 1 3 ,8 9 7 1 4 ,4 0
21 714 ,02 71 4 ,6 3 7 1 4 ,0 0 7 i 3,32 7 ' 3 , i 6 ■713,38 713,55
22 7 1 2 ,6 0 7 1 2 ,9 4 711 ,61 7 1 0 ,7 6 7 i o ,94 7 h ,57 7 H ,53
23 711 ,61 7 1 2 ,2 2 7 H ,99 7 10 ,62 7 1 0 ,5 4 710,65 7 1 0 ,8 7
2 4 71 1 ,2 7 7 1 1 ,9 6 7 1 0 ,8 4 709,91 7 0 9 ,8 7 709,47 7 0 8 ,9 2
25 70 8 ,4 4 70 8 ,8 7 707,73 7 0 6 ,6 9 7 0 6 ,4 5 7 0 6 ,3 0 7o 5,36
26 703,55 7 0 3 ,1 5 7 0 2 ,1 7 7 0 0 ,6 0 699 ,91 69 9 ,4 2 6 9 8 ,9 4
27 697,51 697,47 69 7 ,2 2 6 9 6 ,2 0 6 9 5 ,9 0 6 9 5 ,3 4 694 ,52
28 69 3 ,4 8 6 9 4 ,0 8 69 4 ,0 5 69 6 ,3 5 6 9 8 ,1 9 700,58 701,57
29 7o 3,37 7 0 4 ,6 4 7 0 4 ,7 ? 705 ,21 70 6 ,0 5 7 0 6 ,6 6 7 0 7 ,0 0
3o 70 7 ,6 3 7 0 8 ,1 9 7 0 7 ,9 8 70 7 ,2 2 7 0 6 ,6 7 7 0 6 ,6 7 7 0 5 ,6 7
D écadas
i." 7o 3 , # 7o 3,23 70 4 ,0 7 70 3 ,7 2 703,49 703,99 7 0 4 ,5 8 704,61
2." 70 7 ,5 1 70 7 ,5 8 70 8 ,4 2 7 0 7 ,9 6 7 0 7 ,6 6 707 ,91 7 0 8 ,2 8 708,21
3." 7o 5,73 706,35 70 6 ,8 2 7 0 6 ,2 8 7 0 6 ,6 9 705,97 7 0 6 ,0 0 7o 5,79
Mes. 7 o 5,56 705,72 706 ,43 7 ° 5,97 705,61 7 0 6 ,9 9 7 0 6 ,2 9 7 0 6 ,1 7
P re s ió n  m áx im a 71 4 ,0 2 701 ,63 71 4 ,0 0 713,32 7 : 3,20 7 1 3,8o 7 1 4 ,4 0
Id e m  m ín im a ... 6 9 3 ,4 8 69 4 ,0 8 6 9 4 ,0 5 6 9 6 ,2 0 6 9 5 ,9 0 6 9 5 ,3 4 69 4 ,5 2
D ife re n c ia ........... 2 1 ,6 4 20,55 2 0 ,95 17,12 17,3o i 8,55 19,88
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CUADRO 111
Observaciones termométricas.
N O V IE M B R E
Fechas . 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
i .... 4 , ': 5,°2 7,”9 7,‘7 4 / 8 4 ,"o 3,-4
2 .... 1, 5 4 , 4 9 , 7 9 , 4 3,8 3, 7 1, 4
3 1, 0 3 , 9 10, 2 9 , ' 6, 7 5, 2 3, 4
4 .... I. 7 2, 8 5, 0 6 , 8 3, 5 1, 8 1, 7
5 .... 1, 6 4 , 0 10, 6 10, 0 7,  2 5, 0 4 , 2
6 4,  2 5,5 7,  3 7 , 5 6,  2 5, 8 4 , 0
7 4 , 1 8 , 7 10, 4 10, 2 7, 0 6, 6 3,9
8 1, 0 4,  6 11, 4 I I , o 9, 4 7, 0 5 , 2
9 .... 4 , 4 6, 5 8, 0 6, 5 4 , 3 4 , 8 4 , 4
10 .... 3,5 5, 2 9,  3 10, 8 5, 9 3, 3 1, 0
11 .... — 2, 2 3, 2 8 , 8 12, 0 6 , 8 5, 9 1, 5
12 .... — 0, 4 4 , o 6,  4 I I ,  o 7 , o 5 , 4 6 , 4
i 3 .... 6, 1 8 , 0 14, 0 13, 9 9, 2 5, 9 6 , 8
14 2, 5 3,7 11, 8 i i .  7 9 , 7 8,  6 8 , 8
i 5 .... 8 , 3 9 , 7 11, 6 6, 6 7, 8 6 , 4 4 , 9
16 3,9 6,  5 8 , 8 10, 5 8 , 2 6, 8 5, 2
■7 5 , 0 7, 2 9 , 4 9 , 1 6, 0 4,  8 4 , 2
18 .... o , 4 5, 2 11, 4 12, 5 7 , 5 7 , 4 4 , 5
19 1-9 5, 2 13, 0 14, 6 9 , 6 7 , 3 6,  0
20 .... 2, 8 6, 9 13, 8 14, 0 7, 8 6, 8 4 , 2
21 0, 5 4 , 6 12, 3 13, 7 7 , 6 5 , 6 1, 9
22 0, 0 5, 2 14, 3 i 3, 8 6, 8 3, 2 2, 6
23 o, 3 3,4 9, 6 10, 6 3, 7 2 , 4 0, 2
24 0, 2 3, 5 9 , o 9, 8 4 , 8 2, 2 —  1, 2
25 . . . . — 0, 8 1, 6 7 , 5 7 , 4 4 , 9 3, 8 — 0, 6
26 0, 6 3,5 4 , 1 4 , 6 2, 0 i , 3 1, 5
27 1, 2 2, 0 4 , 5 4 , 0 3,5 4, 0 4 , 8
28 7, 5 10, 2 12, 3 12, O 9 , 2 8 , 2 7 - 9
29 7 , 6 7 , 7 9 , 4 10, 6 9,  0 8,  0 7 , 6
3o .... 8 , 2 9 , 2 12, 2 11, 2 lo , 6 to ,  3 9-9
D écadas
I." 2 ,*5 2 , 7 5, 1 9,  0 8, 9 5, 9 4,  2 3,3
2." *3, 6 2, 8 6,  2 10, 9 11, 6 8, 0 6, 5 5,3
3." 2, 6 2,5 5, 1 9 , 5 9, 8 6, 2 4 , 9 3,5
Mes. 2 , .9 2 , 7 5, 4 9, 8 10, 1 6 , 7 5 , 4 4, 0
T em p.* m áx im a.
00 10, 2 14, 3 14, 6 10, 6 10, 3 9 , 9
id em  m ín im a .. . . — 2, 2 1, 6 4 - 1 4 , 0 2, 0 i , 3 —  1, 2
D iferen c ia ............. 10, 5 8,6 10, 2 10, 6 8 ,6 9 , o 11, 1
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C U A D R O  IV
Observaciones termoméfcricas.—Comparación de las tem peratu ras extremas,
1896
F
echas..........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio............
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra ........
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T 
* 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto...........
D
if.1 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1." 
y 
2.a.
D
if.1 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
x s f Sp g r »
^ 2  *
D
if.a 
de 
las 
tem
pera 
tu
­
ras 
4a. y 
;V
.
I 4275 12,°2 9,”3 3, 'o I ,‘o 3o ,"3 2 ,'g 6 / 3 2,"o
2 42, 8 l6 , 2 io , 6 — 0, 4 — 2, 9 26, ó 5 , 6 11, 0 2, 5
3 4 7 , ° 17, O 10, 6 0, 2 — 2, O 3o, 0 6 ,4 10, 4 2, 2
4 I I, 2 7 , 3 7, 3 o , 4 — 0 , I 3, 9 0, 0 6 , 9 0, 5
5 43, 5 16, 0 1 1 ,0 0, 0 —  I, 0 27, 5 5, 0 11 ,0 1, 0
6 18, 6 9 ,8 8 ,8 3 ,5 2, 5 8, 8 1 ,0 5 ,3 I, 0
7 4 9 , 1 18, 6 12, 2 1 ,8 0, 6 3o, 5 6 , 4 to , 4 I, 2
8 47 , 4 19. 0 13, 3 0, 0 —  1, 7 28, 4 5 ,7 i 3 ,3 1,7
9 42, 5 12, 8 9, 0 0, 2 - 2 , 3 29, 7 3 ,8 8 ,8 2, 5
10 42, 5 17, 5 11, 4 — 0, 2 - 3 ,0 2 5 , 0 6, 1 i i , 6 2 ,8
11 4 3 , 8 17» 5 12, 7 - 3 , o — 6, 0 26, 3 4 , 8 15 ,7 3, 0
12 3g, 5 16, 8 1 1 ,2 — 1, 2 - 3 ,2 22, 7 5 , 6 ' 2 , 4 2, 0
i 3 4 9 - 0 17, 3 i 5, 1 5, 1 3 , ' 3 1, 7 2, 2 10, 0 2, 0
' 4 4 3 ,5 ' 7 . 4 13, 5 1, 6 0, 0 26, 1 3 , 9 " ,  9 1, 6
i 5 5o, 0 15, 0 12, 6 4 , 9 3 ,9 35, o 2, 4 7 , 7 1, o
16 4 3 ,3 14, 2 11, 3 3 ,4 0, 0 29, 1 2, 9 7 , 9 3 , 4
17 41, 8 14, 0 12, 3 4 ,o 1, 9 27, 8 1, 7 8 ,3 2, 1
i8 4 9 , 5 19, 3 13, 2 — 1 ,0 - - 3 , 8 3o, 2 6, 1 ' 4 , 2 2 ,8
■9 4 3 , 0 21, 3 15, 7 0, 7 — 2, 0 2 1 ,7 5 , 6 15, 0 2 , 7
20 47 , ' 21, 4 14, 6 0, 9 —  1 ,0 25 , 7 6 ,8 i 3, 7 ' , 9
21 4 3 , 7 20, 2 14, 2 0, 0 —  1 ,9 23 , 5 6, 0 ' 4 , 2 i , 9
22 42, 4 20, 0 15, 0 —  1, 0 - 3 ,3 22, 4 5, 0 16, 0 2 , 3
23 4 4 , 4 ' 7 . 4 1 1 , 0 — 0, 2 2, 3 27, 0 6 , 4 11, 2 2, 1
24 4 3 ,5 16, 7 10, 4 —  1 ,2 — 3, 8 26, 8 6 , 3 1 1 ,6 2, 6
25 41, 5 14, 3 8, 8 — 2 ,4 - 5 ,5 27, 2 5 ,5 " ,  2 3, 1
26 14, 0 6 ,6 5 ,3 — 2, 4 — 5, 2 7 , 4 i , 3 7 , 7 2, 8
27 11, 0 5, 0 5, 0 0 ,4 —  1, 6 6, 0 0, 0 4 , 6 2, 0
28 4 4 , 2 1 6 ,8 13, 6 2 ,6 2, 6 2 7 ,4 3 ,2 11 ,0 0, 0
29 19, 1 12, 2 io , 8 7 , 0 6, 0 6 , 9 i , 4 3 . 8 1 ,0
3o 22, 5 12, 8 12, 3 6, 2 5, 8 9 , 7 0, 5 fe, 1 0, 4
Déc.s
í." 3 8 ,7 14, 8 10, 3 0, 8 — 6, 9 24, 1 4 , 3 9 , 5 1, 7
2." 4 5 , 0 1 7 ,4 13, 2 1, 5 — 0, 7 27, 6 4 , 2 " ,  7 2, 2
3." 3 2 ,6 14, 2 10, 6 o , 9 — 0, 9 18, 4 3 , 6 9 , 7 1 ,8
M es. 3 8 ,8 15, 4 11, 4 1, 1 — 0 ,8 23, 4 4 , 0 10, 3 ' , 9
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
NOVIEMBRE
S S
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
p-X
B
a
3
p p
I 0 /6 °,°4 i ,*i 2,*3 2,*5 2,°2 2,"6 2 /6 °,°4
2 0 ,9 i , 9 4 , 3 4 , 4 1, 8 1, 6 0, 4 4 , 4 0, 4
3 1, 0 1 ,8 4 , 2 3 ,9 2, 2 1, 4 0, 6 4 , 2 0, 6
4 0, 1 0, 2 1, 1 2, 1 0, 5 0, 0 0, 0 2, 1 0, 0
5 1, 0 1, 7 3, 2 3, 0 1, 7 2 ,3 1, 5 3, 2 1, 0
6 0, 4 0, 6 1, 3 1, 7 1, 2 0, 8 0, 3 1, 7 0, 3
7 0, 7 2, 1 3, 1 3, 1 i , 5 1 ,8 i , 3 3, 1 0, 7
8 0, 2 0, 8 3 ,9 3 ,6 1, 4 1, 5 2, 5 3, Q 0, 2
9 2 . 4 3 ,4 3 ,9 3 ,5 2, 9 3, 0 2, 6 3 ,9 2 ,4
IO 1, 6 2, 2 4 , 1 5 ,6 2, 9 i , 9 0, 8 5 ,6 0 ,8
11 0, 0 1 ,0 2, 5 4, 2 2, 5 2, 2 0, 4 4, 2 0, 0
12 0 , I 0, 5 i , 4 3, 0 1, 7 1, 0 1, 2 3, o 0, 1
i 3 0, 4 0, 8 4 , fi 4 , 7 2, 5 1, 1 1, 2 4 , 7 0, 4
>4 0, 2 0, 8 2, 5 2 , 9 1 ,6 1, 1 1, 0 2, 9 0, 2
i 5 0. 7 2, 0 4, 6 1, 6 4 , 5 2 ,8 1, 1 4 , 6 0, 7
16 2, 0 2, 5 3 ,7 4, 6 3 , 6 2, 8 1, 6 4 , 6 1, 6
i ? 2, 1 3, 0 4, 5 3 ,9 2, 6 2, 2 2, 8 4 , 5 2, 1
18 0, 6 1, 7 3 ,8 4, 6 2 , 9 2 ,7 i , 3 4 , 6 0, 6
19 0, 6 1 , 4 3 ,8 4 , 8 2, 8 2, 0 1, 3 4 , 8 0, 6
20 0, 5 1, 2 3 ,8 4 , 3 2, 2 2, 0 1, 1 4 , 3 0, 5
21 0, 2 1, 1 3, 5 4 , 4 2, 6 1, 6 0, 6 4 , 4 0, 2
22 0 , 3 i ,  5 5, 4 5 ,8 3 , 4 1, 9 i , 4 5 ,8 0, 3
23 1 .9 3, 0 5, 2 6, 4 3 ,5 2 ,6 2, 0 6 ,4 1, 9
24 1. 2 2, 1 3 ,7 4, 8 3, 4 i , 9 1, 0 4, 8 1, 0
25 0 ,9 1, 5 3 , 0 3 ,6 2, 8 2, 5 0, 9 3 ,6 0, 9
26 0 ,9 1, 6 1, 2 2, 2 i , 4 0, 9 1, 0 2, 2 o , 9
27 0, 2 0, 2 0, 7 O, 2 0, 2 0, 0 0, 2 0, 7 0, 0
28 0, 0 0, 7 1 ,8 2, 8 1, 2 0, 8 0 ,7 2, 8 0, 0
29 0, 2 o , 4 0, 2 0, G 0, 2 0 ,4 0, 2 0, 6 0, 2
3o 0, 0 0, 0 1, 4 0 , 7 0, 6 0, 5 0, 1 i , 4 0, 0
Décad.
1.* i,*i o , 9 1, 3 3, 0 3 ,3 i , 9 1, 6 i , 3 . . . .
2." 0, 9 0 ,7 1, 5 3 ,5 3 , 9 2 ,7 2, 0 1, 3 . . . . . . . .
3." 0 . 7 0, 6 1, 2 2, 6 3 , - i , 9 i , 3 0 ,8 . . . . . . . .
M es. 0, 9 0, 8 i , 4 3,o 3 , 4 2, 2 1, 6 1, 1 . . . .
E n fr ia ra .”m áx. 2 ,4 3, 4 5 , 4 6 ,4 4 , 5 3, 0 2, 8 . . . .
Idem  m ín im o .. 0, 0 0, 0 0, 2 0 ,2 0, 2 0, 0 0, 0 . . . .
D iferencia . . . . 2, 4 3 ,4 5, 2 6, 2 4 ,3 3, 0 2, 8 .. .. . . . .
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm mm. mm mm. mm. mm. mm mm. mm.
I .... 5,6 6,2 6 ,9 5,5 4,1 4,0 3 ,5' 6,9 3,5
2 .... 4,3 4,5 4,5 4 ,3 4,4 4,5 4 ,7 4,7 4-3
3 .... 4 -i 4,4 4,9 4 ,7 5,2 5,3 5,3 5,3 4 ,i
4 .... 5,o 5,4 5,5 5,4 5,5 5,2 5,2 5,5 5,o
5 .... 4 ,3 4,6 6,1 6 ,0 5,9 4,4 4 ,8 6,1 4,3
6 .... 5,8 6,2 6 ,0 6 ,0 5,9 6,2 5,8 6,2 5,8
7 .... 5 ,4 6 ,0 6,2 6,1 6,0 5,5 4 ,9 6,2 4,0
8 .... 4 ,7 5,6 5,8 5,9 7,3 5,9 4 ,3 7,3 4,3
9 .... 4,1 4 ,0 4,2 4 ,0 3,6 3,6 3,8 4,2 3,6
10 .... 4 ,4 4 ,6 4,5 3,8 4-3 4 ,i 4 ,3 4,6 3,8
11 .... 3,9 4 ,9 5,9 5,9 5,o 4,9 4 ,7 5,0 3,9
12 .... 4 ,4 5,7 5,8 6,5 5,8 5,8 6,0 6,5 4,4
13 .... 6,6 7,2 6,5 6 ,4 6 ,0 5,9 6,1 7,2 5,9
14 .... 5,3 6,1 7,5 7,0 7,2 7,2 7 ,4 7,5 5,3
15 .... 7,5 6,9 5,2 5,7 3,6 4,5 5,5 7,5 3,6
16 4,2 4,9 4.7 4 ,6 .4 ,5 4,7 5,i 5,1 4,2
17 .... 4,6 4,7 4,2 4,6 4,6 4,4 3,6 4,7 3,6
18 .... 4,2 5,2 5,9 5,7 4,9 5,o 5 ,i 5,9 4,2
19 .... 4,7 5,3 6.8 6,7 5,9 5,6 5,7 6,8 4,7
20 .... 5,2 6,2 7 ,2 6,9 5,6 5,4 5,2 7,2 5,2
21 4,3 5,3 6,7 6,6 5,2 5,3 4,7 6,7 4,3
22 4,3 5,3 5,9 5,i 4,2 4-2 4,5 5,9 4,2
23 3,3 3,3 3,7 3,o 3,o 3,3 3,2 3,7 3,o
24 3,7 4 ,0 4,8 4 ,i 3,3 3,7 3,4 4,8 3,3
25 .... 3,7 3,9 4,8 4,2 4 ,0 4 ,o 3,8 4,8 3,7
26 4 ,i 4.4 5,i 4,3 4-1 4,3 4,2 5 ,i 4 ,i
27 4-8 5,o 5,7 5,9 5,7 ó ,i 6,2 6,2 4,8
28 7,7 8,6 8,6 7,3 7,4 7,3 7,3 8,6 7,3
29 7,6 7,5 8,6 8,9 8,3 7,6 7,6 8,9 7-5
3o .... 8,1 8,7 9 ,o 9,2 8,9 8,9 9 ,o 9,2 8,1
Décad.
i.* 4,5 4,8 5 ,i 5,5 5,2 5,2 4,9 4,7 ....
2." 5,2 5,i 5,7 6,0 6 ,0 5,3 5,3 5,4 ....
3." 5, i 5,2 5,6 6,3 5,9 5,4 5,5 5,4 ....
Mes. 5,o 5,o  1 5,5 5,9 5,7 5,3 5,2 5,i .... ....
T e n s ió n  m áx." 8,1 8,7 9,o 9,2 8,9 8,9 9,o ....
Id em  m ín im a. 3,3 3,3 3,7 3,o 3,o 3,3 3,2 .... ....
D ife re n c ia .. . . 4,8 5,4 5,3 6 ,2 5,9 5,6 5,8 .... ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
N O V IE M B R E
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 91 94 86 71 65 68 62 94 62
2 85 74 5 i 49 74 76 94 94 49
3 83 74 53 54 72 81 9 i 91 53
4 98 97 85 ?3 93 100 lo o m o 73
5 84 75 63 65 78 68 78 84 63
6 94 92 81 78 84 89 96 96 78
7 90 66 65 80 76 81 90 65
8 97 89 58 60 83 81 65 97 58
9 66 56 52 55 5g 58 63 66 52
IO 76 70 52 39 61 72 86 86 39
11 100 84 70 55 68 71 94 100 55
12 99 03 81 66 78 86 84 99 66
i 3 95 90 84 54 70 85 85 g 5 54
14 97 89 72 68 81 86 88 97 68
i 5 91 76 5 i 79 4 5 63 84 9 i 4 5
16 71 67 56 5o 56 63 78 78 5o
i? 71 61 48 -s4 65 69 60 71 48
18 90 77 59 52 63 65 81 90 52
19 90 81 61 54 67 74 83 90 54
20 92 85 62 57 73 74 84 92 3?
21 97 83 56 56 67 78 90 97 56
22 96 80 48 45 56 73 78 96 43
23 70 57 4 i 32 49 61 69 70 32
24 80 69 57 46 53 72 82 82 46
25 84 76 62 55 6r 64 85 85 55
2b 84 76 82 69 78 84 83 84 69
27 97 97 90 97 97 100 97 100 90
28 100 92 80 69 86 90 9 i 100 6q
29 97 95 98 93 98 95 97 98 93
3o 100 100 85 92 93 94 99 100 85
D écad.
i." 84 86 80 65 61 75 77 82
2." 89 90 80 61 5o 67 74 82
3.‘ 90 90 83 70 65 74 81 87
M es. 88 89 81 65 62 72 77 84
H o m ed , m áx." to o 100 98 97 98 100 100
Id em  m ín im a 66 56 41 32 45 58 60
D ife re n c ia .. . ?4 44 57 65 53 42 40
17
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. isr.E. E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i i 3 7 4
2 .... 9 .... . ... 2 10 3
3 .... 18 6 .... . ... .... ....
4 5 3 5 3 6 .... 2
5 2 22 .... .... .... ....
6 . ... 24 . ... .... .... .... ....
7 4 20 .... .... .... ....
8 1 12 1 .... .... 3 7
9 21 3 .... .... .... .... .... . ...
IO 16 8 .... .... .... ....
11 2 11 .... .... 9 .... 2
12 4 .... .... .... f 7 7 ....
13 .... .... .... .... 6 9 5
'4 ro .... 11 1 .... 2
i 5 . ... .... .... 8 .... 4 .... 12
16 .... .... .... 24
‘ 7 5 4 1 1 3 .... .... 10
18 .... 6 18 .... .... ....
■9 24 . ... .... .... ....
20 .... 17 2 .... 5 .... .... ....
21 i 3 4 7 ....
22 __ 16 8 .... ....
23 .... 24 .... . ... .... ....
24 __ 18 .... ,6
25 1 11 .... .... .... 4 *8
26 10 14
27 .... 24 .... .... .... . . . .... ....
28 .... 6 I 3 14 .... ....
29 6 6 .... .... 5 .... 7
3o 6 17 .... I .... .... . ... ....
D écadas
i." 44 121 0 6 3 21 20 16
2.* 21 62 3 20 27 36 16 55
3 .‘ 23 '4 9 12 9 3 19 4 21
Mes. 88 332 24 35 33 76 40 92
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
N O V IE M B R E
Fechas 12n .-3 ni 3 m .-6 m bm.~9 m 9m-12n] 12m-3 3 t  -6 t 6 t . - 9 n 9n - 1 2 n
i i 5 21 17 47 68 62 49 3o
2 46 3o *4 28 22 23 i 3 45
3 55 65 69 55 56 41 5g 67
4 109 ?5 67 52 35 36 19 40
5 63 80 82 76 47 3? 69 34
6 52 77 26 38 i 3 11 22 27
7 41 37 i ? 27 36 38 40 3?
8 20 22 19 39 86 62 60 76
9 65 39 79 111 138 100 68 58
10 100 61 39 5g 74 92 49 18
11 11 12 10 i 5 22 24 8 5
12 7 3o i 5 12 16 32 21 32
i 3 48 61 32 71 99 5o 25 28
14 ¿0 12 16 17 5? 33 3? 64
i 5 70 93 81 138 190 78 71 98
16 120 80 98 156 107 88 93 102
i? 86 110 70 70 43 32 3o 27
18 18 25 21 19 22 i 5 5g 34
19 18 17 9 11 18 33 61 29
20 8 17 i 3 i 5 25 i 3 37 5g
21 3o 33 20 13 17 26 36 i 5
22 21 24 8 34 94 64 73 61
23 4 -s 65 74 63 43 29 18 26
'4 5o 74 69 4 * 24 10 20 17
25 38 32 9 9 21 25 17 12
26 20 25 16 24 17 46 67 38
27 14 20 24 12 22 36 49 29
28 28 20 79 142 191 121 46 40
29 17 16 35 29 11 7 9 8
3o 11 36 36 29 34 36 28 40
D éc.s
i.* 566 507 439 535 57 5 502 448 432
2.* 406 4 5 q 365 524 5gg 398 442 478
3." 274 345 370 397 474 400 363 286
Mes. i *44 1311 1174 1466 1648 13oo 1253 1196
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día. 
1 8 9 6  N O V IE M B R E
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 4 2 3 2 4 4 2 5
N.E. i5 1 8 i5 14 10 12 16 >7
E. i i i 4 ....
S.E. i I 2 i I
S. i I I 3 3 I i
s .o . 3 3 3 3 2 2 4 3
o . 2 i i i 2 4 2
N.O. 3 4 4 . 5 .  5 6 6 4
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presiifn. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
2 2 N. 7 0 7 , 0 9 6 , " i
m m .
5,5 7 7 4,6
1 0 2 N .E . 7 0 6 , 3 7 5 , 6 5 ,2 7 7 4 , 7
6 E. 7 0 8 , 7 7 1 0 ,  2 5,9 64 3 ,3
5 S .E . 7 1 0 , 3 1 5 , 5 5,3 7 9 4 , 6
1 0 S. 7 0 7 . 4 3 7 . 9 5,6 7 0 3 , 3
2 0 S .O . 7 o 5 , i 8 7 , 4 6,5 8 4 6 , 3
I 1 0 . 7 0 4 , 2 1 7 , 4 6 , 0 7 9 3 , 9
3 4 N .O . 7 0 3 , 7 8 6 ,  6 4,8 6 7 3 , 6
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MES DE DICIEMBRE DE 1 8 9 6
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i . —Se p ro longa el tem p o ra l m u y  an u b arrad o  y lluv ioso  de fines del 
m es an te rio r; con n u ev o  descenso barom étrico ; cam bio  del v ien to  N .E .,  d é ­
bil, al S. y  S .O ., im petuosos; au m en to  de  tem p era tu ra ; y  d esp rend im ien to  
copioso de lluv ia .
D ías 2 al 6.— A u n q u e  no tanto , ni con ta n ta  frecuencia , com o en el a n te ­
rior, co n tin ú a  llov iendo  ó llov iznando ; m u y  an u b arrad o  el cielo; y  v en tean ­
do del S O. con descom pasada v io lencia. A la b o rrasca  excepcional del ú l t i­
m o , sucede re la tiv a  calm a, cam bio  de v ien to  al N .O  , y  am plio  ascenso de 
la co lum na b arom étrica .
Días y, 8 y  9.— T ie m p o  n u b o so  y  vario , destem plado , y con tendencia  
tam bién  á lluv ioso  y  borrascoso .
Días to  al 13.—E ncalm ados y nebulosos, y  de frío no m u y  in tenso , pero  
h ú m ed o  y  p en e tran te . P ro p e n d e  á  b a ja r  el b a ró m etro , e levado  to d av ía .
D ías 14 y  i 5.— De aspecto  vario , llov iznosos á  ra to s, d estem plados y  b o ­
rrascosos. E l v ien to  sopla em b rav ec id o  del O y N.O.
D ía 16.—De escarcha m atin a l ab u n d an te . T ra n q u ilo  de m ad ru g ad a , y 
poco ven toso  luego. N uboso  y  lloviznoso  p o r ta rd e  y  noche. En descenso 
decidido el baró m etro .
Días 17 al 20.—T em p o ra l borrascoso  de in v ie rn o : del S .O ., re la tiv am en te  
b lando , en los dos p rim ero s; y  del N .E ., áspero  y  d u ro , en  los dos ú ltim o s. 
D u ran te  la  ta rd e  y  noche del 18 llu ev e  cop iosam ente. T ra s  de  esto  se to rn a  
en ascenden te  el m o v im ien to  de  la co lum na b a ro m étrica .
D ías 2 t  y 22 .— N ubosos y  de  aspecto  vario , y  de  v ien to  m u y  débil del 
S O. al N .E . M uy destem plados, y  de rig u ro so  inv ierno , los dos. E n  la noche 
in te rm ed ia  se cu b re  el cielo p o r com pleto ; y  en la m ad ru g ad a  del segundo 
llov izna  y n ieva, en cantidad la n ieve  inapreciab le .
D ías 23 y  24.—D estem plados, sí; pero  no tan to  com o los an terio res, y  un 
poco v en tosos del N .E . am bos. E l b a ró m etro  asciende á  g rande a ltu ra .
D ías 26, 26 y  27.— H erm oso  tiem po de inv ie rn o : poco nuboso  y  tra n q u i­
lo. H eladas y  escarchas m atin a le s , q u e  se re su e lv en  en neb linas y  celajes 
ten u es d u ran te  la m añana.
D ias 28 al 3 i . — De m e jo r aspecto  aún  q u e  los an terio res: despejados y 
m u y  apacibles; de elevada p resión ; b risa  p re n e tra n te  del N .E .; y  te m p e ra tu ­
ra  so portab le , co m p ren d id a  e n tre  los 14° en las h o ras  de m áx im o  calo r á la 
so m b ra , y  2°,5 bajo de cero, com o m ín im a  del a ire . C on tin ú an  las escarchas 
m atinales, en los dos ú ltim o s d ías m u y  copiosas.
Mes de in v ie rn o  bonancib le , ó no dem asiad am en te  destem plado ; m u ch o s 
d ías lluv ioso , a lg u n o s en  abundancia ; y  n in g u n o  p ro p iam en te  nivoso. Bo­
rrascoso  en varios, com o los 4  y 6 del S.O .; 9, 14, i 5 y  18 del O. y  N .O .; y 
19 y 20 del N .E .; y  excepc iona lm ente encalm ado  en o tros, com o los n  y  12, 
y  3o y  3 1. De excelente  condición  p a ra  la tie rra  vegetal, sem b rad o s y  a rb o ­
lado.
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CUADRO PRIMERO
D I C I E M B R E
nn/lTT l rt
BARÓMETRO TERMÓMETRO
i
PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
XTIITlIífl fin/irr i n
FECHAS NUBES FECHAS
A m. Ajnáx. Amín.
Oscil.n T m. l ’máx. T mm.
Oscil. n (T-T')m.
rrn
m. H m . Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidad
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 701,76 704,01 699,76 4,25 lo ,“o ” ,*4 9 ,'o 2>°4 °>*3 9,0 97 0,6 3 1,6 S. 672 10,0 :
2 698,53 699,62 697,84 1,68 :o , 4 13, 8 8 ,6 5, 2 1 ,0 8,4 89 0,7 4,2 S.S.O. 383 8,1 2
3 702,84 704,23 700,39 3,84 8, 8 : 3, 0 6, 8 6, 2 i ,3 7 ,o 84 o ,7 Inap. S O . 3q i 7,6 3
4 700,17 702,31 697,73 4,58 8 ,8 12 ,4 6, : 6, 3 1 ,6 7,1 82 i ,9 2,0 S.O. 8 :5 6,1 4
5 697,52 702,43 689,78 : 2,65 6, 2 1 :, 0 3, 2 7 , 8 o , 3 6,8 96 0,0 :o ,5 S O . 465 10,0 5
6 694,60 698,84 690,48 8,36 4 , 1 7 , 2 i , 9 5 ,3 1, 1 5,2 83 0,9 1,8 S.O. 1104 5,0 6
7 705,77 708,87 7 0 :,7 7 7 ,:o 4 , 7 9 , 2 0, 0 9 -2 2 ,0 4,6 75 0,9 . ... O .N .O . 455 2,6 7
8 707,32 708,85 706,o 5 2,80 3 ,5 7 , 8 — i ,5 9. 3 0, 8 5,3 90 0,9 Inap. S. z 5z 6,9 8
9 710,71 7 i 3,73 706,06 7,67 5, 2 9, 8 2, 0 7 , 8 2, 2 4,7 72 o ,9 4 ,o N .O . 5 :6 3,3 9
10 710,84 7 : 3,12 708,93 4,19 1, 7 7, 0 —  i , 9 8 ,9 0, 4 4,9 94 o ,4 ... . N .E . 209 5,0 10
11 709,40 710,20 708,88 :,3 2 3 ,4 7, 2 — 0, 5 7 , 7 0, 7 5,3 9 i o ,3 Inap. E .N .E . 119 9,6 1:
12 711,37 7 1 ',8 9 7 :0 ,8 9 :,o o 1 .4 3 ,3 —  1, 7 5, 0 0, 2 5,o 97 0,1 .... S. 85 :o ,o :2
i 3 709,20 711,55 706,38 5,17 4 ,4 6, 8 i , 4 5, 4 0, 1 6,3 99 0,1 .... S .O . 260 :o ,o :3
14 703,35 704,90 7 0 :,6 6 3,24 : : ,  0 : 2, 0 5, 0 7 , 0 0, 6 9,2 94 0,7 1,0 O. 8 :5 9,6 14
:5 706,05 708,58 702,73 5,85 5 ,8 9, 6 i ,  6 8, 0 2, 7 4,5 66 2,7 0,9 .... N .O . 6 3 : 2,1 :5
16 707,29 709,23 705,40 3,83 3 ,6 8, 0 — 2, 6 :o , 6 1, 1 5,o 84 o,3 i ,4 S.S .O . 274 5,o 16
*7 700,42 7o 3,63 696,20 7,43 7, 3 :o , 0 2 ,9 7 , 1 0, 3 7,3 95 o ,3 i ,3 S O . 64 : 9,9 17
18 691,96 692,62 6 9 : ,3o : , 3z 5 ,4 8 ,0 ‘ 2 ,9 5, 1 0, 5 6 ,t 92 2,0 19,0 O. 702 9,i :8
*9 698,13 702,88 693,08 9,80 2, 6 5 ,3 — 1 ,2 6, 5 2 ,3 3,5 66 i ,3 Inap. N .E . 771 3,6 19
20 706,39 708,81 704 ,34 4,47 ' , 2 6 ,4 - 3, o 9- 4 i ,9 3,4 72 i ,3 .. . . N .E . 520 o ,3 20
21 708,23 709,15 707 ,6 : 1,54 0, 6 6 ,8 — 4 , o ro , 8 1,2 3,8 82 i ,3 ... . O .S.O . 168 2,9 21
22 707,40 708,07 706,40 1,67 2, 0 8, 2 — 1, 7 9 ,9 0, 8 4,7 89 0,7 0,9* N E . 219 6,6 22
23 707,37 708,69 706,24 2,45 4 ,2 to , 6 —  i , 9 12, 5 1 .3 5,o 82 '  0,7 0,4 N .E . 3 :2 7,4 23
24 71 1,25 713,04 709,55 3,49 3 ,3 8 ,5 0, 0 8 ,5 1 ,8 4,2 74 0,8 N .E. 35g 3,i 24
25 714,98 716,45 7 :3 ,2 7 3, i 8 3, - 9 ,2 — 2, 4 t : , 6 1, 5 4 ,4 79 o ,7 . . . . E .N .E . 192 2,3 25
26 716,46 717,3o 7 '5 ,g 8 :,3 2 3, 0 :o , 0 — 2, 5 :2 , 5 1, 7 4,3 77 1,8 .. . . N .N .E . 125 4 ,i 26
27 717,04 717,62 7 : 6,5 i 1,1: 5, 4 i 3, 7 — 0, 6 14, 3 i ,9 5,1 76 0,7 .... N .E . 166 5,4 27
28 715,60 7 : 6,85 7 :5 ,o o :,85 5, 2 13, 0 — 0, 8 13, 8 i ,3 5,7 84 o ,5 .... N .E . 128 1,6 28
29 7 1 5 ,i 3 716,02 714,72 :, 3o 5 ,6 : 3, 5 — 0, 9 14 ,4 i ,4 5,6 85 0,1 E. 117 1,1 29
3o 714,62 7 ' 5,21 7 :4 , :5 :,o 6 4 , 2 : 2, 0 — 2, 0 14, 0 i ,7 4,8 78 o ,3 .... ... . E. 76 0,6 3o
3 i 7 1 5,3 1 7 :6 ,0 8 7 :4 ,4 8 i ,55 2, 5 8, 8 — 2, 5 11, 3 o,9 4 ,9 86 0,4 .... .... N .E . 95 3,3 3 :
Décadas. Décadas
703,01 7 1 3,63 689,78 23,g 5 6 ,3 13, 8 —  1, 9 15, 7 1, 1 6,3 86 o ,79 54,1 6 S.O . 5z 6 6,5 :."
2.* 704,36 711,89 691,30 20 ,5g 4, 6 : 2, 0 - 3, o : 5, 0 1 ,0 5,6 85 0,91 23,6 5 N .O . 479 6,9 2."
3." 713,04 7 :7 ,6 2 706,24 1 :,38 3 ,6 ' 3, 7 — 4, 0 i? ,  7 i , 4 4,7 8 : o ,33 1 N .E . 178 3,5 3 "
Mes. 706,99 7 :7 ,6 2 689,78 27,84 4, 8 ■3 ,7 - 4 , 0 17,7 1,2 5,5 84 o ,65 79 ,o 12 S.O .
00 5,6 1 Mes.
* Niebla.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1896
Pechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
m u , mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 704,01 703,88 702,65 701,59 700,87 700,21 699,76
2 698,27 698,71 698,18 697,84 698,59 699,21 699,62
3 700,39 702,2 1 702,66 703,00 704,07 704,23 703,93
4 702, 3 : 700,85 698,76 697,73 700,00 700,74 701,47
5 702,42 702,43 700,83 698,48 695,97 693,33 689,78
6 690,48 692,69 6g 3,i  5 694,26 6g 5,5o 697,89 608,84
7 701,77 703,71 708,02 706,15 707,19 7o8,3o 708,87
8 708,45 708,85 708,29 707,07 706,72 706,45 706,o 5
9 706,06 708,53 7 :0 ,01 711,28 7 : 2,55 713,73 7 i 3,44
IO 7 h ,37 7 i 3, i 2 712,49 710,52 7 io ,47 709,63 708,93
11 708,88 709,54 709,26 709,06 709,52 709,93 7 :0 ,2 0
12 710,99 711,89 7 h ,45 710,89 711,40 7 H ,7 i 711,82
i 3 71 i ,o 5 711,55 710,82 709,06 708,64 707,45 706,38
14 704,50 704,81 704,90 ? o 3,83 702,27 702,01 701,66
i 5 702,73 704,76 705,64 706,00 707,04 708,19 708,58
16 708,79 709,23 708,43 706,99 706,55 706,20 705,40
i? 7o 3,52 703,63 701,82 700,69 699,66 698,29 696,20
18 692,62 692,38 692,28 6g : , 3o 691,37 691,87 692,43
19 693,08 695,73 696,60 697,54 699,76 701,88 702,88
20 704,34 7 o5,5: 708,62 ? o 5,8o 707,06 708,14 708,81
21 708,48 709 , i 5 708,30 707,61 708,07 708,22 708,33
22 707,58 707,87 707,33 706,53 707,16 707,82 708,07
23 707,0 3 707,31 706,87 706,24 707,5o 70 8 ,5 : 708,69
24 709,55 7 :0 ,8 3 710,88 710,84 7 H ,47 712,70 7 i 3,04
25 713,27 714,81 7 i 5,47 714,18 7 i 5,45 7 i 5,76 716,45
26 716,61 717,3o 716,61 7 i 6 ,o 3 7 i 5,98 7 i 6 , 5o 716,76
27 7 : 6, 5 : 717,29 7 i 7 , 3Q 716,89 717,18 717,62 716,96
28 7 :6 ,2 0 716,85 7 : 6 , i 5 715,00 7 i 5,09 7 : 5,22 7 i 5,24
29 7 :4 ,9 8 716,02 7 1 5,38 7 H ,72 7 i 5, i 7 715,07 7 : 5,1 3
3o 7 :4 ,6 8 7 1 5,2 1 714,44 7 i 4 , i 5 714,65 714,97 714,83
3 i
D écadas
7 :4 ,4 8 7 i 6 ,o3 7 1 5,53 7 i 5,o9 7 i 5,54 7 i 5,65 7 i 5,39
i.* 702,32 702,55 7 o3,5o 7o3,2o 702,79 703,19 703,37 703,06
2." 7 o 3,8 i 704,06 704,90 704,65 704,12 704,33 704,57 704,44
3.* 712,65 712,67 7 i 3,52 7 i 3, i 2 712,48 7 :3 ,0 2 7 i 3,46 7 i 3,53
Mes. 706,47 706,63 707, 5 7 0 7 ,1 9 706,66 7 0 7 ,o 5 707,34 707,23
P re s ió n  m áx im a 716,61 717,30 717,39 716,89 717,18 717,62 716,96
Id em  m ín im a ... 690,48 692,38 692,28 691,30 691,37 691,87 692,43
D iferencia ........... 26 , :3 26,92 25,1 1 25 ,5g 2 5 ,8 i 26,75 24,53
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
D I C I E M B R E
F echas. 3 m. G 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
1 9,"6 9,*6 10,*7 10,°8 10 ,"5 10,*4 10,°o
2 9 ,4 9 , 8 12, 3 12, 7 10, 3 9 , 8 9, 7
3 8, 0 9 , 7 11, 7 10, 2 8, 3 6, 8 7 , 6
4 8, 4 8 ,3 i i , 6 11, 8 9,  2 7 , 2 6, 6
5 4 , 7 5, 0 5, 2 5, 2 6, 6 7 , 4 10, 3
6 5,9 4 , 4 5 , 9 5,3 3, 7 2, 5 2 , 7
7 2,7 4 , 8 7 , 8 8 , 7 5, 0 3, 5 0,  8
8 — 0, 8 2, 0 6, 1 5,6 4 , 4 4 , 4 4 , 4
9 3,3 6 , 4 7 , 1 8,  0 5 ,8 4 , 5 2, 0
10 — 0, 6 ', 3 4 , 9 4 , 4 2, 2 0 , 8 0, 3
11 i , 3 3, 2 6 ,3 6, 0 3, 8 3, o i , 4
12 —  1, 1 0, 2 2, 4 3,2 2,  0 2, 4 1 , 8
13 1 , 8 2 , 4 4 , 0 5, 3 5, 4 6,  8 6,  7
' 4 10, 3 10, 7 i i , 4 i i ,  8 1 2 , 0 i i , 3 10, 1
i 5 7 , 2 7,  3 8, 4 8 , 0 5 , 6 3,6 1, 9
16 — °,  3 1, 0 5,9 7 , 0 4 , 7 4 , 1 3 , 4
i ? 4 , 5 5,8 7, 2 9 , 8 8 , 8 8, 4 8 , 3
18 5 , 4 5, 0 6 , 5 5, 2 5, 2 6,  0 5,3
19 4 , 3 3 , 8 4 , 8 4,  8 1, 2 0, 2 — 0, 2
20 0, 1 2, ° 4 , 2 5, 1 1, 2 — 1 , 0 — 2, 2
21 - 3,4 —  1, 6 4 , 4 6 , 6 2, 0 0, 2 — 0, 9
22 0,  2 0,  6 4 , % 7 , 8 4,  5 1, 0 —  1, 2
23 0, 2 1 , 0 7 , 2 9, 0 5 , 4 5, 2 4 , 2
24 1, 9 3, 9 7 , 5 7 , 7 2, 8 1, 4 0, 5
25 —  1, 9 0, 6 6,  7 8 , 7 5 , 4 2, 5 2, 2
26 —  1, 5 1, 0 6, 5 9 , 0 5,5 2, 8 i , 4
27 1, 4 3 , 4 12, 7 l o ,  6 6 , 8 4 , 4 2, 1
28 1, 2 3, 1 9 , 2 i i ,  8 7 , 4 4 , 2 3, 0
29 0, 0 4 , 0 9 , 1 12, 5 8, 0 6, 8 1 , 8
3o — 0,  8 2 , 7 8 , 6 11, 7 6, 0 3,6 .1, 2
3 i - : , 8 2 , 8 6,  1 7 , 4 4, 0 2, 6 — 0, 1
D écadas
i." 5,*2 5, 1 6,  1 8 , 3 8, 3 6 , 6 5,7 5 , 4
2.* 3 , 4 3,3 4 , } 6, 1 6 , 6 5, o 4,  5 3,6
3." 0, 4 — 0, 4 i , 9 7 , 5 9 , 4 5, 2 3,2 1, 3
Mes. 2, q 2, 6 4 , 0 7 , 3 8, 1 5, 6 4 , 4 3 , 4
T em p.* m áx im a. 10, 3 10, 7 12, 7 12, 7 12, 0 11, 3 10, 3
Id em  m ín im a .. . . - 3 , 4 —  1, 6 2 , 4 3, 2 1, 2 —  1, 0 — 2, 2
D ife re n c ia ............ i 3, 7 i i , 3 10, 3 9 , 5 10, 8 12) 3 12, 5
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C U A D R O  IV
Observaciones term om étri cas.—Comparación de las tem peratu ras extremas.
1896
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Dif.* 
Ce 
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y 
4.*.
** ® 2  
« a  ^
^  i» ®
i | 3,°2 I I , *4 11,°4 9 .°o 8 ,”7 i,*8 o,°o 2,°4 o ,°3
2 4 3 ,  0 16, 8 13, S 8, 6 7 , 1 26 , 2 3, 0 5, 2 1, 5
3 41.  5 [ 5, 7 13, 0 6 , 8 4,  0 25, 8 2, 7 6, 2 2 , 8
4 19, 3 12, 5 12, 4 6, 1 5, 1 6, 8 0, 1 6,  3 1, 0
5 i r ,  0 1 1 , 0 I I ,  o 3, 2 1, 7 0, 0 0,  0 • 7, 8 1, 5
6 38, 1 9 . 1 7, 2 1, 9 0,  0 29, 0 1,9 5, 3 ' , 9
7 40 ,  2 1 1 , 8 9 . 2 0, 0 — 2. 4 28 ,  4 2, 6 9 , 2 2, 4
8 39,5 12, 2 7.  8 —  1, 5 — 4, 0 27, 3 4 , 4 9 , 3 2, 5
9 46 ,9 12, 9 9,  8 2, 0 0 ,7 34 , 0 3, 1 7 , 8 i , 3
IO 32, 9 11, 9 7 , 0 —  1.9 — 5, 1 2 1 , 0 4 - 9 8, 9 3,2
11 32, 6 I I ,  2 7, 2 — 0, 5 — 2, 2 21,  4 4 , o 7 , 7 i , 7
12 9 , 8 3,3 3, 3 —  i,  7 — 2, 0 6, 5 0,  0 5 , o 0, 3
i 3 9 . 4 6 , 8 6, 8 1. 4 0,  3 2, 6 0,  0 5, 4 1, 1
14 15, 1 12, 0 12, 0 5, 0 5 , 0 3, 1 0 ,  0 7 , 0 0, 0
15 39,6 14, 0 9,  6 1, 6 - 1 , 8 25 , 6 4 , 4 8, 0 3,4
16 37,6 12, O 8, 0 — 2, 6 — 5 , 9 25 , 6 4 , 0 lo ,  6 3 , 3
17 14, 4 10, I 10, 0 2 , 9 2, 2 4 , 3 0, 1 7 , t 0, 7
18 38,5 1 1 , 0 8, 0 2,9 2, 9 27, 5 3, o 5 , 1 0, 0
19 29, 5 9, 6 5 , 3 —  1, 2 — 2, 1 19, 9 4, 3 6, 5 0, 9
20 37, 2 10, 3 6, 4 — 3 , 0 — 5,7 26, 9 3 , 9 9 , 4 2 , 7
21 40 ,  2 i i , 2 6, 8 — 4. 0 — 7 . 5 29, 0 4 , 4 l o ,  8 3,5
22 32, 3 12, 2 8, 2 —  i ,  7 — 4, 0 20, 1 4 ,  0 9 , 9 2, 3
23 4 1 ,  5 12, 3 10, 6 —  1,9 — 3, 0 29, 2 i , 7 12, 5 1, 1
24 3g , 3 13, 0 8, 5 0, 0 — 2, 0 26, 3 4 , 5 8 , 5 2, 0
25 40 ,  6 14, 2 9, 2 — 2 ,4 - 5,5 26, 4 5, 0 i i ,  6 3, 1
26 40 ,  2 16, 0 10, 0 — 2, 5 - 5 , 4 24, 2 6, 0 12, 5 2 , 9
27 46,  2 18, 2 1 3, 7 — 0, 6 — 2, 8 28,  0 4 , 5 14, 3 2, 2
28 42 ,  0 18, 7 13, 0 — 0 , 8 — 2, 9 23 , 3 5, 7 ' 3,8 2, 1
29 4 1 ,  6 18, 0 13, 5 — 0, 9 — 2, 1 ? 3, 6 4 , 5 ' 4 , 4 1, 2
3o 42 ,  6 18, 6 12, 0 — 2, 0 —  5, 0 24,  0 6, 6 14, 0 3, 0
3 i
D é c . s
39,8 16, 2 8 , 8 — 2, 5 4 , 5 23 , 6 7 , 4 " ,  3 2, 0
i." 32 , 5 12, 5 10, 3 3,4 1, 6 20, 0 2, 2 6, 9 ' , 8
2." 26, 4 10, 0 7 , 7 0, 5 — 0, 9 16, 4 2,3 7 , 2 i , 4
3." 40 ,  6 15, 3 10, 4 - 1 , 8 — 4 , 1 25, 3 4 , 9 12, 2 2, 3
M es. 33 , 4 1 2 , 7 9 . 5 0,  6 —  1, 2 20,  7 3,2 8, 9 1 , 8
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
D I C I E M B R E
e
Fechas. 3 m. • 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12 %g
5‘
» p
i 0,°2 0,°2 °,*7 o ,°4 o ,°3 0,°2 o,°i 0 / 7 0,°I
2 0 , 0 0, 5 1,9 2, 5 0,  8 0,  { 0 , 9 2, 5 0,  0
3 1,3 2 , 2 3,2 i , 9 0, 9 0, 3 0, 2 3, 2 0, 2
4 0, 3 0, 0 0, 4 1, 1 3, 0 3 , 2 3, o 3, 2 0, 0
5 .... 1, 3 0, 8 0, 7 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 3 0, 0
6 1, 6 0, 6 1, 6 x, 5 i , 3 0, 7 0, 8 1 , 6 0, 6
7 0,  5 1, 3 3,3 3 , 4 2, C i , 8 0, 6 3, 4 0, 5
8 0, 0 0,  5 i , 3 4 0, 4 1, 1 0, 6 i , 4 0, 0
9 o,  3 2, 2 2, 8 3, 7 3, 0 2, 2 1, 0 3, 7 o , 3
IO 0, 2 0, 2 0, 6 1, 2 0, 4 0,  4 0, 2 1, 2 0, 2
11 0, 3 0, 7 1, 2 1, 2 0 , 8 0, 2 0, 2 1, 2 0, 2
12 0, 0 0, 0 0,  1 0, 0 0, 1 0, 1 0,  2 0,  6 0,  0
i 3 .... 0, 1 0,  0 0, 2 0, 3 0, 2 0, 0 0, 0 0, 3 0, 0
' 4 0, 2 0, 5 0, 8 0, 6 0,  7 0, 8 0 , 4 0, 8 0,  2
15 2 , 7 2, 6 3, 7 3,6 2 , 8 2, 0 1, 2 3, 7 1, 2
16 o , 3 1-4 1, 7 2, 5 1, 1 0, 9 0, 4 2, 5 0, 3
i ? 0,  3 0, 3 0, 1 i ,  8 0,  2 0, 3 0, 1 1 , 8 0, 1
18 0,  0 0,  1 I, 4 0,  9 0,  6 0 , 8 0, 5 1-4 0, 0
19 2, 9 2 , 0 3,4 3, 8 1, 2 1, 9 1-4 3,8 1, 2
20 0, 6 3,3 4,  0 3, 2 1, 2 1 , 0 0,  4 4,  0 0, 4
21 0,  4 1, 5 2, 5 2 , 8 1, 2 0, 2 0, 3 2, 8 0,  2
22 0, 5 o , 8 1, 0 2, 0 1, 7 0,  0 0, 0 2, 0 0, 0
23 0 , 4 0, 2 2, 0 2, 6 1, 2 1 ,8 1 , 8 2, 6 0, 2
24 .... 1 , 6 2, 3 3,0 3,2 1, 4 0, 5 0, 7 3,6 0, 5
2 5 o,  0 0, 8 2, 1 3 , 4 2, 1 1, 1 1, 9 3 , 4 0, 0
26 0, 3 1, 4 2, 0 3,5 2, 2 2, 1 1, 0 3,5 0, 3
27 - , 8 1, 7 4 ,5 2 , 9 r , 8 0, 9 0, 5 4; 5 0, 5
28 0, 5 0, 6 2, 4 3,2 1, 6 0 , 4 0 , 4 3, 2 0, 4
29 .... 0,  1 o , 3 2, 0 3, 5 i , 7 2, 2 0 , 4 3,5 0, 1
3e .... 0, 4 0, 7 3,5 4 , 1 2 , 4 1 , 0 0, 6 4 > 1 0 , 4
3 i .... 0, 2 2, 6 2, 0 0,  6 1, 0 0,7 0, 2 2 , 6 0, 2
Décad.
i.* o,"6 0, 6 0, 9 1,7 1, 7 i , 3 1, 1 0, 7 .... ....
2.* 0,  6 0 , 7 1, 1 i , 7 r , 8 0, 9 0, 8 0, 5 .... ....
3.* o , 7 0,  6 1, 2 2, 5 2, 9 i , 7 9 ,9 0, 7 ....
M es . 0, 6 0, 6 A 1 2, 0 2, 2 i , 3 0, 9 0, 0
E n fr ia m .°m á x . 2 , 9 3,3 4 , 5 3, 7 3, o 3, 2 3, o
I dem  m ín im o . . 0, 0 0, 0 0, 1 0,  0 0, 0 0, 0 0, 0
D iferen c ia .  . . . 2, 9 3,3 4 , 4 3, 7 3, 0 3,2 3, 0
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1896
Fechas. 3m . 6 9 12 3t. 6 9 n . •12
M
áxim
a
M
inim
a
mm. mm. mm mm. mm. mm mm . m m mm. mm.
i .... 8,7 8,7 8,g 9,2 9,2 9 ,2 9 ,0 9,2 8 ,7
2 .... 8 ,8 8,5 8,5 8,0 8,5 8,2 8 ,0 8 ,8 8 ,0
3 .... 6,7 6,7 6,7 7,2 7,2 7 ,0 7,6 7,6 6 ,7
4 7,9 8,2 9,7 0,1 5,6 4 ,5 4 ,4 9,7 4 .4
5 5,2 5,8 5,9 6 ,6 7,3 7,7 9,3 9,3 5,2
6 5,4 5,7 5,4 5,2 4 ,8 4 ,8 4 ,8 5,7 4,8
7 .... 5,2 5,o 4,6 4,9 4,1 4 ,2 4 ,3 5,2 4 ,i
8 4,4 4,8 5,7 5,5 5,9 5,3 5,7 5,9 4,4
9 .... 5,6 5 ,i 4 ,8 4 ,4 4 ,0 4 ,3 4 ,4 5,6 4 ,0
10 .... 4-3 4,8 5,9 5,2 4 ,9 4 ,5 4 ,5 5,9 4,3
11 4-8 5,2 5,9 5,8 5,3 5,5 4 ,9 5,9 4,8
12 .... 4.2 4,6 5,2 5,i 5,2 5,4 5,0 5,4 4,2
13 .... 5 ,i 5,5 5,9 6,3 6,5 7 ,4 7 ,4 7,4 5 ,i
14 .... 9,2 9 ,i 9,2 9,6 9 ,6 9,1 8 ,8 9-6 8 ,8
15 .... 5,o 5,i 4,5 4,5 4,1 4,1 4,2 5 ,i 4 ,i
16 4,3 3,8 5,3 5,i 5 ,4 5,3 5,5 5,5 3,8
'7 6 ,0 6 ,6 7,5 7 ,i 8,2 7 ,9 8 ,0 8,2 6 ,0
18 6 ,6 6,4 5,8 5,8 6,0 6,2 6,1 6 ,6 5,8
19 3,9 4-2 3,4 3,o 4,0 3,2 3,5 4 ,2 3,o
20 .... 4,1 2,7 2,7 3,6 4 ,0 3,5 3,6 4 ,i 2 ,7
2 I 3,3 2,9 3,9 4,6 4 ,2 4 ,5 4 0 4,6 2,9
22 .... 4,3 4,1 5,3 5,8 4 ,7 4 ,9 4,2 5,8 4 ,i
23 .... 4,3 4,7 5,6 5,9 5,6 5,0 4,5 5,9 4,3
24 .... 3,9 4,o 4,3 4,7 4,3 4 ,6 4,2 4,7 3,9
25 .... 4 ,0 4D 5,2 4,9 4 ,8 4,5 3,7 5,2 3,7
26 3,9 3,8 5,3 5,o 4 ,7 3,7 4,2 5,3 3,7
27 3,6 4,3 5,9 6,4 5,6 5,5 4 ,8 6,4 3,6
28 4 ,6 5,2 6,1 6,7 6 ,0 5,8 5,3 6,7 4,6
2 Q 4,o 5,8 6,6 6,9 6,3 5,2 4,8 6 ,g 4 ,0
3o 4,o 5,o 4,8 5,8 4 ,7 5,0 4,5 5,8 -4,0
3 i
Décad. »
4,o 3,4 5 ,i 7 ,i 5,2 4 ,8 4,4 7 ,i 3,4
1.* 6,3 6 ,2 6,3 6,6 6,5 6,1 6 ,0 6,2 ....
2 ." 5,5 5,3 5,3 5,5 5,6 5,8 5,8 5,7 .... ....
3." 4,2 4 ,o 4,3 5,3 5,8 5,9 4 ,9 4,4 ....
Mes. 5,3 5,i 5,3 5,8 6,0 5,7 5 ,5 5,4 ....
T e n s ió n  m á x .‘ 9,2 9 ,i 9,7 9,6 9 ,6 9,2 9,3
Id em  m ín im a. 3,3 2,7 2 ,7 3,o 4 ,0 3,2 3,5 ....
D ife re n c ia . .  . . 5,9 6,4 7,o 6 ,6 5,6 6 ,0 5,8 ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrom ótricas.—Hum edad relativa.
D I C I E M B R E
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
I 98 98 92 95 97 98 99 99 92
2 IOO 94 79 73 90 90 89 IOO 73
3 84 74 65 77 88 96 97 97 65
4 97 100 96 88 64 5g 61 IOO 64
5 82 89 91 100 100 100 100 100 82
6 78. 92 78 79 80 88 87 92 78
7 92 78 5g 5g 64 74 90 92 3g
8 100 92 82 81 94 84 92 IOO 81
9 96 71 64 55 60 69 84 96 55
10 97 97 92 82 94 93 97 97 82
i r 96 90 84 84 88 97 97 97 84
12 100 100 98 91 98 98 97 IOO 91
i 3 99 IOO 97 95 97 100 100 IOO 55
14 98 94 91 93 92 90 95 98 90
i 5 66 67 55 56 62 71 81 81 55
16 95 77 77 68 85 87 94 93 68
17 96 96 98 98 98 96 99 99 96
18 100 98 81 87 92 89 93 IOO 81
19 59 71 53 47 80 70 » 76 80 47
20 90 5 i 43 56 80 82 92 92 43
21 92 ?3 64 63 Si 97 95 97 63
22 92 86 85 75 76 100 100 100 ?5
23 93 97 74 68 83 74 97 68
24 75 66 55 60 78 92 88 92 55
25 IOO 86 ?3 5g 71 82 71 IOO 3g
26 95 77 ?3 58 70 68 83 95 68
27 72 75 53 67 76 87 92 92 53
28 92 91 7 2 65 80 94 94 94 65
29 98 96 76 63 7 9 72 94 98 63
3o 93 89 58 56 68 85 90 93 56
3 i 97 61 ?3 92 85 89 97 97 61
Décad.
1.* 92 92 89 80 7 8 83 88 90
2." 91 90 84 7 8 7-s 87 88 92
3." 91 91 81 69 66 77 85 89
Mes. 91 91 85 75 73 82 86 90
H u m e d . m áx." IOO 100 98 100 100 100 100
Id em  m ín im a. 59 5 i 43 47 60 39 61
D iferencia. . . . 41 49 55 53 40 41 39
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1896
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. S.O. 0 . N.O.
i 2 22
2 7 12 5
3 .... .... 17 7
4 .... 16 6 2
5 18 6
6 17 7
7 1 .... i 3 10
8 2 16 6
9 3 2 19
:o 14 3 I 2 2 2 ....
11 8 6 3 1 6
12 1 4 5 9 3 2
i 3 .... 6 .... 12 6 ....
14 .... .... .... 24 ....
i 5 .... .... 3 21
16 I 3 7 9 4
17 2 18 4
i8 .... 2 6 i 3 3
19 .... 21 .... .... 3
20 6 14 1 3
21 .... 2 2 3 9 6 2
22 9 1 6 5 .... 3
2'i .... 16 1 2 5
24 1 12 4 2 3 2
25 2 5 9 4 1 2 1
26 4 8 2 4 1 4 1
27 1 9 2 3 3 .... 6
28 10 I 1 3 3 1 5
29 .... 2 14 5 1 2 ....
3o .... 10 2 7 3 2
3 i 24 .... .... ....
Décadas
i." 1 14 3 5 5o 88 48 3 i
2." 8 5o 11 10 20 52 54 35
3 ." 8 95 40 17 27 33 17 *7
Mes. 17 : 5g 54 32 97 173 119 93
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CUADRO IX
Anemómetro.-  Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
D I C I E M B R E
Fechas 12n .-3 m 3 m.~6 m. 12m~3 t 3 t . - 6 t. 6 t . - 9 n . 9 n - 12n
I *83 78 83 98 85 87 61 97
2 63 20 35 67 86 40 35 28
3 35 38 3o 64 77 65 40 42
4 57 85 69 89 149 98 13 1 135
5 68 36 76 70 34 36 72
6 i 52 181 136 i 5o 172 134 92 87
7 73 60 54 4 i 93 .56 33 43
8 20 13 10 25 49 38 53 44
9 29 1 7 83 13 1 100 58 66 32
10 12 12 i 5 25 3o 3 i 4 i 43
11 l8 27 16 10 11 12 . 14 11
12 14 2 1 1 1 "4 16 17 10
13 7 16 8 28 39 44 67 5 i
14 102 107 107 So 102 104 102 111
i 5 110 i 10 93 89 75 62 43 49
16 25 20 10 '9 49 43 39 42
i? 57 70 7 ' 79 117 ?3 76 98
18 79 100 63 90 120 102 89 5g
'9 5? 70 119 127 120 88 98 92
20 60 87 9 i i o 3 90 24 43 22
21 15 16 19 19 33 26 i 3 27
22 3o i 5 12 10 32 79 18 23
23 20 16 21 43 79 .60 3o 43
24 5; 53 64 49 67 "9 34 16
25 9 1 r i 5 15 22 27 63 3o
26 i 5 12 7 9 27 12 i 5 28
27 20 17 19 3 i 26 24 18 11
28 16 I I 11 11 18 21 17 23
29 18 9 8 8 17 l8 16 23
3o 6 16 10 9 14 8 9 4
3 i 22 17 i 5 10 16 8 4 3
Déc.s
i." 601 581 5 5 1 766 911 641 588 623
2." 629 609 579 636 ? 3? 508 588 545
3 ." 228 i g 3 201 214 3 5 1 3o 2 2 3? 2 3 i
Mes. 1 358 x 383 13 3 1 1616 1999 15 11 1413 i 3gq
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento ú diferentes horas del día. 
1896 D IC IE M B R E
Vientos. 3 m. 6 . 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 2 2 i 3 2 3 3
N .E . 9 8 7 5 4 5 6 6
E. 3 i 2 i ....
S .E . 2 5 4 2 2 i
S. 3 4 i 2 3 4 4 2
S .O . 7 5 4 12 i 3 9 4 I I
0 . 6 5 5 1 5 6 6 3
N.O. 3 4 5 5 3 3 6 5
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
16 N. 705,96 3 , ' 4 4,3 73 4 ,4
4 ' N .E . 712,70 3, 0 4 , 7 83 3,2
4 E. 712,31 • i ,3 4 , 7 92 7,7
16 S .E . 709,92 4 ,  2 5 , 7 9 o 6,3
20 S. 705,98 3, 7 6,3 90 7,9
58 S.O . 704,84 6, 7 6,5 89 7 , r
3 i 0 . 701,68 5 ,9 5,7 81 5,8
3 i N .O . 708,40 5 ,  1 4 , 9 75 3,9
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Temperatura del aire, por péntadas.—1896.
P É N T A D A S
E n e ro .
le b re ro .
M arzo.
A bril.
M ayo.
Ju n io .
i -  5 
6 — io  
11 — 15
l 6 — 20
2 1 — 25 
2 6 — 3o 
3 i —  »
» — 4 
5 — 9 
10— 14
15— ig  
2 0 —24
2 5 — 29
1 — 5 
6 — 10 
11 — 15
16— 20 
21 — z 5
2 6 — 3o 
3 i — »
» — 4
5 — 9 
10— 14 
i 5 — 19 
2 0 — 24 
2 5 —29 
3o — »
»— 4
5 — 9 
10— 14 
< i 5 — i 9 
2 0 — 24 
2 5 — 29 
3o — »
, — 3 
4 -  8 
9 — 13 
14— 18 
19— 23 
2 4 — 28 
2 9 — »
T em peratura 
media 
de la  péntada.
7 , 8 
4 , 2 
o, 5
4, 8
5, 4 
6 ,3
4 , 4 
4 ,9  
8 , 1 
8 , 1
6 , 1 
6 , 6
7, 3
10, 8
11, 6
1 0 , 6
1 1 , 6 
10, 9
6, 7 
10, 9 
14, 3 
14, 8 
14, 8 
16, 5
12, 2 
11, 3 
>3, 1 
1 5 , 6
15, 6 
14, 6
16, 9 
*4 ,4  
*7 , 3 
19, 5 
25, 2 
19, o
Tem peratura
m á x im a
media.
*3,“9
9 , 3
6 ,9
* 3 , 1
11,1
13, 5
1 0 , 8
*4 , 4 
i 5, 6 
i 5, 1 
10, 5 
12, 8
14, 3 
20, 7
*9 - 7 
18, 5
*9 , 7 
*9 , 4
15 , 2 
*9 ,4  
24, 1 
24, 6 
24, 5
26, 1
20, 8
17, 8
20, 9
24, 6 
24, 3 
20, 4
24, 8 
20, 7 
24, o
27, 9 
3 4 ,8  
27, 8
Tem peratura
m ín im a
m edia.
2, 1
0, 1
-4 , 5
h 9
1, 5
O, 2
O, 2
- 3 ,6  
o, * 
2, 6
2, o 
o, 6
o, 8 
o, 6
4, 8
3,9
5, o
3, o
-o , 8 
2, 8 
5, o 
5 ,8  
5, 7 
7 , 5
4 , 4 
7 , 3
7 , 4
8, 5 
7 , 1 
9 ,9
10, o 
io , 3 
9 , 6 
12, 3 
16, 4
12, I
Oscilación
m edia.
11,”8 
9 , 2 
' , 4  
5, o 
9, 6 
3, 3
o, 6 
8, o
5 .5  
2, 5 
8 , 5 
2, 2
3 .5  
20, 1
4 , 9 
4 , 6  
4 , 7
6 .4
6, o
6.6
9 - * 
8 ,2  
8,8  
8, 6
6 .4  
o, 5
3 .5
6 , 1
7 , 2 
o, 5
4 , 8 
o, 4
4 , 4
5, 6
8, 4 
5 .7
Tem peratura 
media 
de la péntada.
T em peratura 
m á x im a  
media.
Tem peratura
m í n i m a
media.
Oscilación
media.
P É N T A D A S
2 3,”9 3 '2,°4 14,° i i 8.“3 » — 3
2 8 ,2 37, 6 ig , 0 18, 6 4 -  8
25, 2 3 4 ,4 • 17,0 *7, 4 9 — *3
Ju lio .28, 0 3?, 3 18, 6 18, 7 14 — 18
24, 5 33, 3 *7, 0 16, 3 i g —23
21, 9 3 o, 0 13, 5 16, 5 2 4 —28
.... 2 9 — »
22, 5 3 *, 7 12, 8 *8 ,9 » — 2
20, 3 2 8 ,4 13, 6 14, 8 3 — 7
*9 , 3 27, 2 io , 3 16, 9 8 — 12
24, 0 32, 9 i 5, 0 *7, 9 13 — 17 A gosto.
20, 4 3o, 1 13, 5 16, 6 18—22
21, 3 3o, 8 12, 6 18, 2 2 3 — 27
.... . . . . 2 8 — $
20, 2 2 9 ,7 10, 9 18, 8 »— 1
2 0 ,7 29, 7 * 3, 1 16, 6 2 — 6
19, 5 26, 8 " ,  7 *5, * 7 — 11
*9 , 7 28, 3 I I , 2 *7 , * 12 — 16 Setiem bre .
21, 4 3o, 9 13, 5 *7 ,4 17— 21
*9, 5 2 8 ,6 **, 7 *6, 9 2 2 — 26
.... .... .... 2 7 — »
*7 , 9 27, * 10, 3 16, 8 » — 1 1
*5, 4 24, 4 6 ,9 *7 , 5 2 —  6 1
*4 , 2 2 1 ,9 8, 8 *3, 1 7 - 1 .
9 , 6 16, I — 0, 1 16, 2 12— 16 O ctubre.
9 , 6 16, 5 3 ,8 *2 ,7 17— 21
7 , o *4 , 9 * ,3 13, 6 2 2 —26 1
7 , 2 12, 4 2, 2 10, 2 2 7 — 3 i
4, 6 10, 0 0, 6 9 , 4 1 — 5
5, 9 10, 9 1, * 9, 8 6 — 10
6 ,8 13, 0 * ,5 11, 5 I I — T 5 N oviem bre .
6, 9 *3, 4 * ,6 11, 8 16—20 |
4, 6 **,9 —  1, 0 *2, 9 2 1 ---25
6 ,5 9 , 4 2, 8 6 ,6
O7to
8 ,8 12, 3 6 ,7 5 ,6 1—  5
3 ,8 8, 2 0, 1 8, * 6 — io
5, 2 7, 8 1, 2 6 ,6 11 — 15 1 
16— 20 | D iciem bre.4, 0 7, 5 — 0, 2 > 7 , 7
2, 6 8, 7 — 2, 0 10, 7 21 —2 5 ■
5, 2 11, 8 — 1, 5 *3 ,3 2 6 — 3 i
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APÉNDICE
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES
C OR RE SPO ND IE N TE S AL ANO METEOROLOGICO 1 8 0 6
(1 .” de Diciembre de 1895 al 30 de Noviembre de 1896)
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CUADRO PRIMERO
A ltura media del barómetro expresada en milímetros y reducida á la tem peratura de 0o
157
INVIERNO PRIMAVERA ' VERANO OTOÑO
,
D
iciem
bre.
E
nero.
Febrero.
M
arzo.
A
bril.
M
ayo. •
| 
Junio.
Julio.
A
gosto.
Setiem
bre.
O
ctubre.
N
oviem
bre.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
A ^  á  l a s .............  3 (a. m .) 706,21 710,77 710,34 706,64 709,01 7 0 6 ,1 3 706,77 707,24 707,27 707,23 704,55 705,56 A m 6 la s .............  3 (a. m .)
Id e m ...................... 6 706,42 711,00 710,81 707,10 709,41 706,36 706,98 707,76 707,63 707,64 705,68 705,72 Id e m ........... .. 6
Id e m ...................... g 707,32 711,78 71 ',4 4 707,80 709,71 706,54 7 0 7 ,'6 708,27 708,04 708,27 705,72 706,43 Id e m .................... 9
Id e m ...................... 12 706,79 7 H ,27 711,06 707,17 708,92 7o5,g5 706,78 707,38 707,40 707,47 704,94 705,97 Id e m ....................  12
Id e m ......................  3 (p .m .) 7 o 6 ,l3 710,60 709,96 705,95 707,71 7o 5,o8 706,01 706,48 706,46 7o6,5o 7 0 4 ,15 7o 5,6 i Id e m ....................  3 (p. m .)
Id e m ......................  6 706,66 710,78 710,26 706,26 707,67 705,04 7o5,g6 7 0 6 ,13 705,93 706,53 704,62 705,89 Id e m ....................  6
Id em ......................  g 706,87 711,33 710,71 707,02 708,67 706,10 706,88 706,77 707,47 707,20 705,19 706,29 Id e m ....................  9
Id em ...................... i2 706,84 711,40 710,76 707,13 709,05 706,29 706,96 707,11 707,45 707,47 7o 5,o i 706,17 Id e m .................... 12
A m e n s u a l .......................... 706,64 711,10 710,67 706,88 708,77 ? o 5,94 706,68 707,14 707,21 707,29 704,91 706,96 A m m en su a l.
A. m áx . o b se rv ad a  ( i ) ........ 7 ' 6,33 720,89 718,75 717,72 7 i 6,58 709,75 "12,5o 713,43 715,04 712,61 712,21 714,63 A. m áx im a o b se rv ad a  (1).
A. m ín . id. (2 ) ........................ 693,24 705,96 698,89 696,20 702,52 701,55 697,43 702,31 700,72 702,94 691,40 693,48 A. m in im a  id. (2).
O scilación  e x tre m a .............. 23,09 15,g 3 19,86 21,52 14,06 8,20 15,07 11,12 14,32 9,67 20,81 21 ,15 O scilación ex trem a.
O d iu r n a ..............................m 2,79 2,12 2,32 3,27 2,49 2,06 2,21 2,20 3,02 2,33 2,89 2,76 0 „  d iu rn a , m
O. m áx im a  (3) ....................... 6,79 5,67 5,22 7,07 4,24 3,55 4,87 3,87 4,75 6,33 8,16 8,og 0 . m áx im a (3).
O. m ín im a  (4)........................ 0,94 0,82 0,96 l , l 6 0,72 0,90 0,92 0,89 1,32 1,23 o ,99 1,11 O. m in im a  (4).
(1) D. y h. de la observac ión 5 gm 3i 9 m 6 9 m 7 9 m 11 12 n 24 gm 29 9 n 4  9 oí 11 12 n 3o 12 n i g m 21 9 m (1) D. y ti. de la observación
(2) Id em  id ............................... 18 12 n i 3 3 1 22 3 1 14 3 1 1 6 t 27 3 1 8 9 m 3o 6 1 2 6 1 7 6 1 28 3 1 28 6 m (2) Idem  id.
(3) D ía de la o bservac ión  .. 19 16 21 i 5 20 25 7 3o 6 12 18 28 (3) Día de la observac ión .
(4) Id em  i d .............................. 11 19 22 16 i 3 3 i 18 27 2 1 10 10 2 (4) Id em  id.
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CUADRO II
A ltura media del baróm etro.—Continuación y resumen del cuadro anterior.
y«i
3
B CD O >
<í 95y y, 0
0 P
mm. mm. mm. mm. mm.
A m á l a s ........................ 3 (a. m. ) 709,11 707,26 707,09 705,78 707,31
Id em ................................ 6 709,41 707,62 707,46 7 0 6 ,1 5 707,66
Id em ................................ 9 710,18 *-08,02 707,82 706,81 708,21
Id e m .............................. 12 709,71 707,35 707,19 706,13 707,59
Id e m ................................ 3 ( p . m. ) 708,86 706,25 706,31 705,42 706,71
Id em ................................ 6 709,20 706,32 706,01 7o 5,68 706,80
Id em ................................ 9 709,64 707,26 707,04 706,23 707,54
Id e m ................................ 12 709,67 707,49 707,16 706,22 707,63
A .................................. 709-47 707,20 .707,01 706,05 707,43m
720,89 717,72 715,04 714,63 720,89
693,24 696,20 697,43 691,40 691,40
27,63
2,41
2 I 52 17,61
2,48
23,23
2,66
29,49
2,542,61m
0 . m áx im a d iu rn a  (3) 6,79 7,07 4,87 8,16 8,16
0 .  m ín im a  d iu rn a  (4) 0,82 0,72 0,89 o,99 0,72
(1) F ech a  de la o b se rv a c ió n ----- E n . 3 i M ar. 7 Ag. 11 N ov.21 E n. 3 i
Die. 18 
Die. 19 
E n. 19
M ar. 14 
Mar. 15 O ct. 18 Oct. 18
Ab. i 3 Ju l. 27 Oct. 10 Ab. 13
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CUADRO V
E x p re s ió n  a b re v ia d a  de la  a l t u r a  b a ro m é tr ic a  m e d ia  en  e l c u rs o  d e l d ía .
mm. mm. mm.
D ic ie m b r e   A ^ = y o 6 ,64+0,0%  sen  ( x + 140" 1 2 0 + 0 ,4 9  sen  ( 2 x + i6 o ° 4 g z)
E n e r o ...................  71 r ,1 0 + 0 ,1 8  s en  ( x + i8 o °  o ' ) + o ,5 i sen  (2 X + i5 4 ° 2 7 ')
F e b r e r o   7 1 0 ,6 7 + 0 ,3 7  sen  (x + i 57”3 7 z) + o,5o sen  (2X + i 57”3 3 z)
M arzo ..................  7 0 6 ,8 8 + 0 ,4 7  sen  ( x +  i7 7 °3 4 z) + o , 6 i  sen  ( 2 x + i 56°43z)
A b r il  7 0 8 ,7 7 + 0 ,8 6  sen  ( x + i 85°23z) + o ,4 7  sen  ( 2 X + i 52° 2 i z)
M a y o   7 0 5 ,9 4 + 0 ,6 2  sen  ( x + i 9 7 °5 i z) + o,42  sen  (2 x + i4 Q ° 4 5 z)
J u n io ................... 7 0 6 ,6 8 + 0 ,9 6  sen  ( x + i g 5 ° i 5 z) + o ,3 7  sen  ( 2 X + i4 9 ° iS z)
J u lio .....................  7 0 7 ,1 4 + 0 ,8 3  sen  ( x + 166° 8z) + o ,36 sen  ( 2 x + i5 5 ° 3 3 z)
A g o sto   7 0 7 ,2 1 + 0 ,6 7  sen  ( x + 184° 4 z) + o ,5 5  sen  (2 X + i4 4 ° 3 5 z)
S e tie m b r e   7 0 7 ,2 9 + 0 ,6 0  sen  ( x + i 7 4 ° i 7 z) + o ,4 8  sen  ( 2 X + 156°3gz)
O c tu b re   7 0 4 ,9 1 + 0 ,2 8  sen  ( x + i7 7 ° 5 7 z)+ o ,5 5  sen  (2 X + i7 3 ° 4 7 z)
N o v ie m b r e .. . .  7 0 6 ,9 6 + 0 ,0 4  sen  ( x + 3 2 6 ° ig z) + o , 4 i  sen  (2X + i 6 i °34z)
I n v ie r n o   7 0 9 ,4 7 + 0 ,2 0  sen  ( x +  t6 2 °2 8 z) + o ,5 o  sen  (2X +  15y ° : 3z)
P r im a v era   7 0 7 ,2 0 + 0 ,6 5  sen  ( x + 187“ 7 z) + o ,5 o  sen  (2 x + i 52°24z)
V eran o   7 0 7 ,0 1 + 0 ,6 4  sen  ( x + 179” 6 z) + o ,4 3  sen  ( 2 X + i4 g ° i6 z)
O to ñ o   7 0 6 ,0 5 + 0 ,2 8  sen  ( x + i7 7 ° 5 ? z) + o ,4 8  sen  (2 x +  i 6 4 ° i 3z)
A ñ o   7 0 7 ,4 3 + 0 ,4 4  sen  ( x + 180° o z) + o ,4 7  sen  ( 2 X + i56° i o z)
21
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CUADRO  VI
Presión media de la atmosfera en el curso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
H O R A S I N V IE R N O PR I M A V E R A
mm. mm.
1 2 70 9 ,7 2 707 ,35
i ( p .m .) 709 ,41 7 0 6 ,9 4
2 70 9 ,1 3 70 6 ,5 4
3 70 8 ,9 2 706 ,25
4 7 08 ,85 7 06 ,11
5 708 ,91 7 0 6 ,1 4
6 7 0 9 ,0 9 7 0 6 ,3 3
7 709,34 7 0 6 ,5 8
8 709,58 7 0 6 ,9 6
9 70 9 ,7 5 7 0 7 ,2 4
10 700 ,81 70 7 ,4 5
11 709,75 70 7 ,5 3
1 2 7 0 9 ,6 0 707,51
i (a .m .) 7 0 9 ,3 9 70 7 ,4 2
2 709,21 7 0 7 ,3 2
3 7 0 9 ,1 0 7 0 7 ,2 7
4 709 ,11 7 0 7 ,2 9
5 70 9 ,2 5 707 ,42
6 709,47 707 ,61
7 7 0 9 ,7 4 7 0 7 ,8 2
8 7 0 9 ,9 6 7 0 7 ,9 8
9 710 ,11 7 0 8 ,0 4
10 710 ,11 707 ,95
i i 709,97 707,71
V E R A N O OTO ÑO AÑ O
mm. mm. mm.
7 0 7 ,2 4 70 6 ,1 9 70 7 ,6 2
7 0 6 ,8 6 7 0 5 ,8 7 7 0 7 ,2 7
7 0 6 ,4 9 7o 5,59 706,93
7 0 6 ,1 9 705,40 70 6 ,6 9
706 ,03 7 o 5,35 70 6 ,5 8
706 ,01 7 0 5 ,4 4 706 ,62
7 0 6 ,1 5 705,64 70 6 ,8 0
7o 6,38 7 0 6 ,9 0 707 ,05
7 0 6 ,6 6 706 ,13 707,33
70 6 ,9 2 7 o 6 ,3 o 707,55
707 ,11 70 6 ,3 6 70 7 ,6 8
707 ,21 7 0 6 ,31 707,70
707 ,22 7 0 6 ,1 7 70 7 ,6 2
7 0 7 ,1 8 705,99 707,49
707,11 7 0 5 ,85 707,37
7 0 7 ,0 9 7o 5,78 707 ,3 l
7 0 7 ,1 3 7 o 5,83 707,34
7 0 7 ,2 5 7 0 5 ,9 8 7 0 7 ,4 8
707,43 7 0 6 ,2 0 7 0 7 ,6 8
707 ,62 7 0 6 ,4 4 707 ,91
70 7 ,7 8 7 0 6 ,6 3 70 8 ,0 9
707,94 7 06 ,72 7 0 8 ,1 7
707,77 7 0 6 ,6 6 70 8 ,1 2
7 0 7 ,5 7 70 6 ,4 7 7 0 7 ,9 2
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CUA D R O  VII
Presión media del aire seco en el curso del día.—Diferencia de la presión total 
de la atmósfera y de la tensión del vapor de agua.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA. VERANO O T O Ñ O AÑO
m m . ,11 m . m m . m m . m m .
1 2 703,88 7 0 0 , 8 8 6 9 8 , 1 6 6 9 9 , 1 0 7 0 0 , 5 2
i  ( p . m . ) 7 0 3 , 4 8 700,57 6 9 8 , 0 8 6 9 8 ,9 1 7 0 0 , 2 8
2 7 0 3 ,2 1
OO 6 9 7 , 9 9 6 9 8 , 7 9 7 0 0 , 0 8
3 7 0 3 , 0 8 7 0 0 , 1 6 6 9 7 ,9 1 6 9 8 , 7 8 7 0 0 , 0 0
4 7 0 2 ,9 5 700 , i 5 6 9 7 , 8 9 6 9 8 , 8 8 7 0 0 ,0 1
5 703,38 7 0 0 , 2 6 6 9 7 , 9 3 6 9 9 , 0 7 7 0 0 , 1 5
6 7 0 .3 ,7 2 700 , 5 1 6 9 8 , o 5 6 9 9 ,3 2 7 0 0 , 3 9
7 7 0 4 ,1 1 7 0 0 , 7 8 6 9 8 , 2 2 6g g ,58 7 0 0 ,6 7
8 7 0 4 , 4 5
000 6 9 8 ,4 3 6 9 9 , 8 0 7 0 0 , 9 6
9 7 0 4 , 6 8 7 0 1 , 5 0 6 9 8 , 6 4 6 9 9 , 9 6 7 0 1 , 1 9
I O 704,77 7 0 1 , 7 7 6 9 8 , 8 2 7 o o , o 5 701,36
11 704,73 7 0 1 , 9 5 6 9 8 ,9 3 7 0 0 , 0 6 701,43
12 7 0 4 ,6 2 7 0 2 , 0 4 6 9 8 , 9 6 7 0 0 ,0 2 7 0 1 ,4 2
i (a .m .) 7 0 4 , 4 6 7 0 2 , 0 7 6 9 8 , 9 2 699,95 7 0 1 , 3 6
2 7 0 4 ,3 5 7 0 2 , o 5 6 9 8 , 7 9 6 9 9 ,9 1 / o í , 2 8
3 7 0 4 , 3 2 7 0 2 , 0 2 6g 8,65 6 9 9 , 8 8 7 0 1 ,2 2
4 704,39 7 0 1 , 9 9 6 9 8 , 4 9 6 9 9 , 9 0 7 0 1 ,1 9
5 7 0 4 , 5 6 7 0 1 , 9 8 6 9 8 , 3 5 6 9 9 ,9 3 7 0 1 ,2 1
6 704,74 701,97 6 9 8 , 2 7 6 9 9 , 9 6 7 0 1 , 2 3
7 7 0 4 ,9 1 701,94 6 9 8 ,2 2 6 9 9 , 9 6 7 0 1 ,2 5
8 704,95 7 0 1 , 8 6 6 9 8 , 2 3 6 9 9 , 9 0 7 0 1 , 2 4
9 7 0 4 , 8 8 7 0 1 , 7 2 6 9 8 , 2 4 6 9 9 , 7 8 7 0 1 , 1 5
1 0 7 0 4 , 6 5 701,49 6 9 8 ,2 0 6 9 9 , 5 7 7 0 1 , 0 0
11 7 0 4 ,2 9 7 0 1 ,2 1 6 9 8 ,2 3 6 9 9 , 3 4 7 0 0 , 7 7
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CUADRO ' VIII
T e m p e r a tu r a  d e l a i r e  e x p re s a d a  ! en g rad o s  del te rm ó m e tro  c e n tíg ra d o .
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO
D
iciem
bre.
E
nero.
Febrero.
M
arzo.
A
bril.
M
ayo. ,
cTd
Julio.
A
gosto.
Setiem
bre.
O
ctubre.
N
oviem
bre.
T á las............  3 (a. m.) 4 *i 2,°I 2,”6 4,°2 5,”6 8 ,”5 , 3/3 17/7 ■4 ,‘ i i 3,*i 5 /2 2,°9 T m á las............  3 (a. m.)
Idem....................  6 3 ,9 1, 2 2, 1 4 , 1 6, 5 9 , 9 ■4 ,8 19,0 ■4 ,7 i 3,3 5 ,3 2 ,7 Idem................... 6
Idem..................... g 5 ,5 3 ,5 5 ,4 10, 4 14, 0 15, 2 20, 3 25 ,9 21, 7 20, 7 10,5 5, 4 Idem................... 9
Idem..................... 12 9 ,4 8, 9 10, 8 , 5 ,6 19, 2 18, 4 23, 8 3o, 6 26, 6 26, 1 x 5, 5 9, 8 Idem ................... 12
Idem..................... 3 (p. m.) 9 , 7 10, 4 12, 5 17, 5 21 ,0 19, 1 24, 5 32, 3 27, 9 27, 7 16, 0 10, 1 Idem................... 3 (p. m.)
Idem..................... 6 7 , 1 6, 0 8 ,2 13, 2 17, 6 16, 7 22, 6 29, 9 24 ,9 23, 3 11, 9 6 ,7 Idem................... 6
Idem..................... g 6, 1 4 , 1 5, 7 10, 2 12, 9 12, 8 18, 1 24, 3 19, 9 ,9, 6 9 ,6 5,4 Idem ................... 9
Idem..................... 12 4, 8 2, 7 3 ,8 7, 3 9 , 2 10,4 15, 5 20, 7 ■7, 2 16, 5 7 , 6 4, 0 Idem ................... 12
T m ensual.........................m 6 ,3 4 , 9 6, 4 10, 3
, 3, 3 ■3,2 19, 1 25, 1 20, 9 20, 0 10, 2 5 ,9 T m mensual.
T. máx. observada ( i ) ........ 17, 0 16, 2 18, 2 24, 4 2 8 ,4 26, 8 36, 4 40, 0 35 ,6 33,6 25 ,7 15, 7 T. máxima observada (1).
T. mín. id. (2 )...................... — i , 7 —7, 0 —4 , 2 — 1,6 - 3,2 1, 2 7, 3 8 ,2 8, 0 9 ,4 — 1, 5 — 3, 0 T. mínima id. (2).
Oscilación extrema............. 18, 7 23 ,2 2 2 ,4 26, 0 3 1, 6 25 , 6 29, 1 3 1, 8 27, 6 24, 2 27, 2 18,7 Oscilación extrema.
0  diurna............................ 8 ,7 11, 7 13, 2 i 5, 7 17, 8 14, t 15, 2 ■7, 8 17, 2 16, 2 13, 9 10, 3 Om diurna.
H , 9 
5, 0
17, 6 
5 ,6
19,6
4 ,5
2.3, 4 2 1 ,8 20, 7 20, 7 22, 0 21 ,8 20, 5 
11, 9
2 1.3 16, 0
3 ,8
O. máxima (3). 
0 .  mínima (4).0 .  mínima (4)....................... to, 4 11, 7 2, 1 7, 2 13, 0 12, 0 6, 3
(1) Días de la observación . 27 2 i 5 10 29 25 23 H 18 17 3 1 9 (1) Días de la observación.
(2) Idem id............................. 19 I I 8 3 4 3 29 12 11 i 5 11 (2) Idem id.
(3) Idem i d ............................ 6 26 i 5 10 17 23 12 ■4 3o 27 3 22 (3) Idem id.
(4) Idem id ............................. 3o 8 22 1 9 3o 27 8 2 7 6 13 22 2 9 (4) Idem id.
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CUA D R O  IX
T e m p e ra tu r a  m e d ia  d e l a i r e .—C o n tin u a c ió n  y  re s u m e n  d e l c u a d ro  a n te r io r .
Invierno.
Prim
avera.
V
erano.
O
toño.
>atO
T á la s..............  . . .m 3 (a. m.) 2, "9 6,° i i 5,"o 7, I 7 ,"8
Idem.............................. 6 2, 4 6, 8 16, 2 7 , 1 8, 1
Idem.............................. 9 4> % 13, 2 22, 7 12, 2 >3, 2
Idem............................. 12 9, 7 ' 7, 7 27, 0 17, I 18, 0
Idem .............................. 3 (p .m .) 10, 8 19,2 28, 2 18, 0 19, 1
Id em ... ......................... 6 7, i 15, 8 25, 8 14, 0 t5, 7
Idem.............................. 9 5, 3 12, 0 20, 8 11, 5 12, 4
Idem.............................. 12 3, 8 9, 0 17, 8 9 ,4 10, 0
T m ................................. 5, 9 12, 5 21, 7 12, 0 13, 0
T. máxima observada ( i ) ............. 18 2 28, 4 40, 0 33 ,6 4 0 , 0
T. mínima observada (2)............. — 7, 0 - 3 ,2 7 , 3 — 3,o —7 , 0
Oscilación extrem a... 25 , 2 3 1, 6 32, 7 36,6 47 , 0
Om diurna.................. 11, 2 i 5, 9 16, 7 17, 7 15, 4
O. máxima diurna (3) 19 ,6 23, 4 22, 0 16,8 23 , 4
O. mínima diurna (4) 4 , 5 2, 1 7 , 2 3, 8 2 1
(1) Fecha de la observación.. . .
(2) Idem id.......................................
(3) Idem id......................................
(4) Idem id.......................................
Feb. i 5 
En. 11 
Feb. 15 
Feb 22
Ab. 29 
Ab. 4 
Mar. 10 
May 27
Jul.
Jun .
Jul .
Jun.
14
3
>4
8
Sep. 17 
N ov.11 
Sep. 27 
N ov.29
Jul. 14 
En. 11 
Mar. to 
May 27
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CUADRO XII
Expresión abreviada de la temperatura media del aire 
A cualquier hora ó momento del día.
D iciem b re  T x=  6°,33+ 2°,78  sen (x + 4 7 °2 g z)+ o°,g5  sen (2X + 53°58')
E n er o .................... 4°,85+4°,01  sen (x + 4 6 ° tg z)+ 1°,63  sen (2X +420 i z)
F eb rero ...............  6 °,40+ 4°,80  sen (x+ 4 5 ° 5 5 ')+ i°,46 sen (2x+ 48°2oz)
M arzo..........................  io°,3o+ 6°,42 sen (x + 4 4 °  7 z) + i °,45 sen (2X +78° 4Z)
Abril.............................  r3°,25+ 7°,57 sen ( x + 45°32z) + i ° , i 2 sen (2X+94° ?z)
M a y o ....................  r3 ',88+ 5°,32 sen (x + 5 3 °4 8 z)+ o ° ,5 4  sen (2x+ ioo°4 iz)
J u n io ....................  i g ° , i o + 5°,6g sen (x + 5 i° 3 o z)+ o°,4g  sen (2X + iog°iiz)
J u l io ...................... 25°,o5+ 7°,33 sen (x+46°4Ó z) + o ° ,5g sen (2X + q4°5iz)
A g o sto   2('°,88+6°,g2 sen (x+ 47°42z)+ i° ,o 6  sen (2x + 85° gz)
S etiem b re   20°,04+ 7°,12  sen ( x + 46°32z) + t ° ,5o sen (2X +85°24Z)
O ctu b re...............  1 0 ° ,2 0 + 5°,27 sen (x + 5o° gz) + i ° ,5 i sen (2 x + 7 g ° i7 z)
N o v iem b re   5° ,8 7 + 3°,55 sen ( x + 5o°2gz) + t °,23 sen (2X+Ó4° 3Z)
In v ie r n o   5°,86+ 3°,86 sen (x + 4 6 °2 8 z)+ i° ,3 4  sen (2 x + 4 7 ° 7Z)
Prim avera  12°,48+6°,4.2 sen (x + 4 7 °2 0 z)+ i° ,0 2  sen (2X +87°45Z)
Verano. . .  .........  21°,68+ 6°,64  sen (x+ 48°2gz) + o ”,7o sen (2 X + g3°i6z)
O toño...................  1 2 ° ,0 4 + 5°,32 sen (x + 4 8 °3 5 z)+ i° ,3 5  sen (2 X + 76°4 iz)
A ñ o ......................  i 3°,o i +  5°,56 sen (x + 4 7 ° 5 iz)+ t° ,0 7  sen {2X +730 6Z)
22
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CUADRO XIII
Temperatura media del aire en el curso del día— Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro precedente.
H O R A S I N V IE R N O P R I M A V E R A V E R A N O OTOÑO AÑO
12 9 ,"64 l8 ,"22 *7 /35 I7,"34 i 8 , * i  5
i (p. m.) 10, 55 ig, 06 28, 21 18,09 19, 00
2 10, 90 ig, 28 28, 5 i 18,17 19, 22
3 10, 63 18, g3 28, 27 17, 66 18, 87
4 9 ,8 6 18,14 27, 5g 16, 69 18, 06
5 8 ,7 6 17, 02 26, 5g i 5 , 4 9 16, g 5
6 7, H 15, 81 25, 38 14, 24 15,72
7 6 ,40 14, 56 24, o 5 i 3, 12 14, 5 1
8 5 , 4 8 : 3, 35 22, 69 12, 17 13, 40
0 4, 85 1 2 ,  l 8 21, 32 11, 40 12,42
1 0 4, 47 I I ,  0 4 19, 97 10, 73 11, 55
1 1 4, 23 9, 87 1 8 , 65 10, 08 10, 72
12 4, 04 8 ,7 8 1 7 , 4 1 9 , 36 9 , 9 i
i (a. m ) 3, 77 7, 70 16, 33 8 , 5 ? 9 , 1 0
2 3, 38 6, 76 15, 49 7 , 7-3 8, 36
3 2, 91 6 ,  11 1 5 ,  0 1 7, 04 7 ,7 7
4 2 ,46 5, 88 14, 99 6, 61 7 ,  4 8
5 2, 18 6, 22 15, 5 i 6, 63 7, 61
6 2, 22 7, 11 16, 58 7, 22 8, 26
7 2, 72 8, 60 18, 13 8, 38 9 , 4 3
8 3, 68 10, 53 20, o 3 10, 07 11, 06
9 5, o 5 12, 70 22, 12 12, 06 12, 98
1 0 6, 65 14, 86 24, 17 14, i3 14, 95
11
00 16, 81 25, 97 26, 96 16, 76
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CUADRO XIV
Irradiación solar y terrestre.
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MESES
| 
D
écadas.........
T.° 
m
áx.n 
al 
sol, 
en 
el 
vacío............
T
.‘ 
m
áx.* 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre. ..
T
.a 
m
áxim
a 
á 
la 
som
bra
T." 
m
ín.a 
or­
dinaria 
ó 
del 
aire..............
T.a 
m
ín.a 
por 
irradi ación
 
á 
cielo 
d
es­
cubierto ....
D
if.a 
de 
las 
temp eratu
- 
ras 
1.a 
y 
2.a
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2." 
y 
3.a
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
3.a 
y 
4.a
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4.d 
y 
5.a
Diciembre.
i.*
1*
37/5  
28 ,4  
3o, 7
18/0  
13, 3
I2,°4
9-7  
10, 6
o,°6
2 ,3
3 ,6
- i / e  
0 ,7  
3 ,0
' 9 /5  
16, o 
' 7, 4
5.-6 
2, 7 
2, 7
11,°8 
7, 4 
7, 0
2,°2 
I, 6 
0, 6
Enero. . . .
3.‘
3 1, 2 
3g, 2
4°, 4
16, 1 
ib, 6
18, 3
11, 6 
10, 0
12, 2
1, 1
- 3,2 
0, 8
— 0, 8
— 6, 2
— 1, 2
15, i 
22, 6 
22, I
4, 5 
9 ,6  
6, 1
10, 5 
i 3, 2 
11,4
1, 9 
3 ,0
2, 0
Febrero... :::
3.1
42, 8 
41, 8
37. 1
20, 4
21, 1 
' 5 ,4
13, 2
15, 4
11, 8
—2, 0 
9 
1, 2
- 4 ,6
— o, b
— 1, 0
22, 4
20, 7
21, 7
7, 2 
5 ,7  
3 ,6
i 5, 2 
13, 5 
10, 6
2, 6 
2 ,4  
2, 2
Marzo........
£
% '3
51, 2
2 3 ,4  
24, q 
24, 5
17, 8 
19, 1 
' 9 , '
0, 7 — 2, 0 
2, 4 
1,2
25, 9 
23, 4
26, 7
5 ,6
5,8
5 ,4
' 7, 1
14, 8
15, 5
2, 7 
2, 0
2, 4
A bril........ ¡i 5o, 55 5 .45 5 .4 24, 2 3o, 0 3o, 3 18, 2 24, 5 24, 8 s : í7 ,0 — o ,43,54, 8 26, 3 25, 4 25, I 6, 05.55.5 16, 5 19, 117, 8 2, 11, 92, 2
M ayo........
53, 3 
57, 1 
5o, 1
24. 7 
29, 5 
27, 0
'8 ,q  
23 ,6  
22, 4
5,5
8, 2 
8 ,8
3 ,6  
5 ,8  
6, 9
28, 6 
27, 8 
23, I
5 ,8  
5, 7 
4 , 6
13, 4 
15, 4 
13, 6
1, 9
2 ,4
1, 9
Junio........
i :
4 6 ,4
6 0 .0
61.1
25, 7
33 ,9
35,3
21, 6
29, 0
30, 6
9 ,7  
12, 5 
' 3, 5
7 ,7
10, 2
11, 4
20, 7 
26, I
25 ,8
4 , 1 
4 , 9 
4 , 7
" ,  9 
16, 5 
' 7, 1
2, 0 
2 ,3  
2, 1
i 1''JllllO.......... • 2."
(3.*
64,1
6 2 ,0  
60 ,7
41, 1
40, 5 
35, 8
35,8 
35. 6 
3 1, 3
' 7, 8 
' 7, 9 
' 3 ,5
' 5, 7 
15, 8 
" ,  1
23, 0 
21, 5
24, 9
5 ,3  
4 , 9 
4, 5
18, 0 
' 7 , 7 
' 7 , 8
2, 1 
2, 1
2 ,4
Agosto— 2 /
3.*
63, 3 
63 ,q  
62, 8
33 ,4  
36, 2 
35, 3
28. 9 
3 r, 3
29, 5
i 3, 1 
i 3 ,8  
11, 5
10, 9
11, 6
9, 1
29, 9 
27, 7 
27, 5
4 ,5  
4 , 9 
5 ,8
15, 8
17, 5
18, 0
2, 2 
2, 2 
2 ,4
Setiembre-! 2.* 
13."
61, 6 
61, 1 
60, 0
32, 9 
34, 1 
33 ,8
28, 9
29, 5 
28, 6
' 2 ,4  
12, 8 
" ,  4
10, 2 
10, 6
9, 3
28, 7 
27, 0 
26, 2
4, 0 
4, 6
5, 2
16, 5
16, 7
17, 2
2, 2 
2, 2 
2, I
O ctubre...
1."
2." 
3."
55, 0 
5 1, 2 
43 ,5
27, 7 
20, 7 
17, 2
23,5
16, 7 
: 3 ,8
7 ,9  
1-9 
2, 1
5 ,8  
— o,5  
- 0 ,  1
27, 3 
3o, 5 
26, 3
4 , 2 
4, 0 
3 ,4
15, 6 
'4, 8 
" ,  7
2, I
2, 4 2, 2
N o v b r e . . . ID
>3."
38, 7 
4 5, 1 
3z, 6
14, 6 
' 7 ,4  
14, 2
10, 4 
13, 2 
10, 6
0, 9
1, 5 
0, 9
— o ,9
— 0, 7
— 0, 9
24, 1 
27 ,7
18, 4
4 , 2 
4, 2 
3 ,6
9 , 5 
" ,  7 
9, 7
1,8 
2, 2 
' ,8
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CUADRO X V
Irradiación solar y terrestre.—Continuación y resumen del cuadro precedente.
ÉPO C AS
T
.a m
áx.a al sol, en 
el vacío..............
T
.0 m
áx." al sol, en 
el aire 
libre.........
Tem
peratura 
m
áxi­
ma 
á 
la 
som
bra..
T.° m
ín." ordinaria 
ó 
del aire.............
T
.a m
ín." por 
irra­
diación 
á 
cielo 
descubierto ........
Diferencia 
de 
las 
tem
pts. 
1." y 
2.a
Diferencia 
de 
la
s 
tem
pts. 
2." y 
3."
Diferencia 
de 
las 
tem
pts. 
3." y 
4.a
Diferencia 
de 
las 
tem
pts. 
4." y 
5."
Diciembre. . . . 32,°i 14," 5 to ,'9 2,'2 o,°8 17,"6 3,*6 8 /7 i ,°4
Enero............... 37, i 17,1 i t ,3 —0 ,4 — 2 .7 20, 0 5 ,8 II , 7 2, 3
Febrero.......... 40 . 7 19,1 13, 5 0 ,3 — 2, 0 2 1 ,6 5, 6 13, 2 2, 3
Marzo.............. 49, 6 24 ,3 18, 7 2 ,9 0, 5 25, 3 5 ,6 15, 8 2 ,4
Abril................ 53, 8 28 ,2 32 , 5 4 ,7 2, 6 25, 6 5, 7 17, 8 2, 1
M ayo.............. 5 3 ,4 2 7 ,0 21, 7 7, 6 5 ,5 2 6 ,4 5 ,3 14, 1 2, 1
J u n io .............. 55, 8 S i, 6 27, I 11,9 9 , 8 24, 2 4 ,5 15, 2 2, 1
Julio ................ 62, 2 3q, 0 34, I ifi, 3 14, 1 23, 2 4 ,9 17, 8 2, 2
Agosto............ 6% 3 35,o 29 ,9 12, 8 10, 5 28, 3 5, 1 17- 1 2 ,3
Setiembre óo, q 33 ,6 29, 0 12, 2 10, 0 27, 3 4 , 6 16, 8 2, 2
Octubre.......... 4 9 ,7 21, 7 17, 9 3 ,9 t ,7 28, 0 3 ,8 14, 0 2, 2
N oviem bre... 38 ,8 i 5, 4 11, 4 1, 1 —0, 8 23, 4 4, 0 ¡o, 3 i ,9
In vierno........ 36,6 16, Q 11, q 0 ,7 - 1.3 19,7 5, 0 11, 2 2, 0
Primavera.. . . 52, 3 26, 5 21, I 5, 1 2, 9 25, 8 5 ,4 16, 0 2, 2
Verano............ fio, 4 35, 2 3o, 4 13, 7 11, 5 25, 2 4 , 8 ■6 ,7 2, 2
Otoño.............. 4 9 ,8 2 3 ,6 19,4 5, 7 3 ,6 26, 2 4 , 2 ■3, 7 2, 1
Año.................. 49 , 8 25, 6 20, 7 6 ,3 4, 2 24, 2 4 , 9 14, 4 2, 1
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CUADRO X V I
C o m p a rac ió n  de la s  te m p e ra tu ra s  d e l a ire  y  del suelo , á  p ro fu n d id a d e s  v a r ia b le s .
M E S E S
D
écadas.
Tem
pt, m
edia 
del 
aire .......
TEMP.* MEDIA Á LA PROFUNDIDAD DE
0m ,6 l m ,2 l m,8 3 m ,0 3 m,7
D ic iem bre___
i . 1. . . . 5 / 9
6, o
7,°7 
7 , 2
11,"2
10, 0
1 2 /8  
11, 3
' 4,°9 
14, 3
3.* . . . . 7, o 7 ,2 8 , 8 10, 4 ■2,7 . 3 , 6
r i . * . . . . 6, o 6, 6 q, 1 10, 4 12,2 ■3, 1
E n e ro ............... 2 . 7 2, 7 6 , 6 8 , 8 11,5 12, 4
í 3. V . . . 5 , 7 4 . 7 6, 2 7 , 8 10, 8 11 ,8
F e b r e ro ...........
i i." — 4 , 9 3, 8 6, 0 7, 6 10, 2 n , 3
- - 2-V • • • 8 , o 5, 1 5, 7 7, 0 9 , 7 10, q
1 3. * . . . . b, 3 5 , 3 6 , 5 7, 3 9 , 4 10, 5
Marzo...............
r : ----- 9 , 1 6 , 5 7 i 0 7, 5 9 , 2 10, 3
i t ,  i 9 - 7 9 . 0 8 , 7 9 , 5 10, 4
1 3.V . . . io ,  7 to, 5 10, 3 9 , 9 9 , 9 10, 6
A b r i l ..............
, i . 1. . . . 9 , 5 9 - 5 10, 4 10, 4 10, 4 10, 7
. . a . * . . . . 14, 7 i 3, 1 12, 0 11, 3 10, 7 11, 1
) 3. ' . . . . 15, 5 14, 9 i 3, 7 12, 8 11, 3 11, 6
M a y o ...............
, i / . . . . 11,2 13 , 7 14, 3 i 3. 7 12, 1 12, 0
15, i 14 , 4 13, 9 13, 6 12, 5 12, 5
i 3. * . . . . I 5, 2 16, 0 1 5 ,4 14, 5 12, 9 12 ,9
J u n i o ................
z i . " — 15, o 16, 1 15,7 i 5 , 1 13, 4 13, 3
20, q 18, 0 16,3 15 , 5 i 3 , 8 . 3 , 6
¡ 3 . ' . . . . 2 1,3 2 1 ,4 19,5 17, 5 14, 4 14, 2
J u l io ............... I i "
26, 6 24, 0 21, 1 18, 9 . 5 , 3 14, 8
-  ; " . . . . 26, 5 2 5 , 6 2 3, 1 20, 9 16, 3 15, 5
13 . ' . . . . 2 2 ,4 24, 1 2 3 , 4 2 1 ,0 17, 3 16, 3
A g o s to ........... i
20, 3 22, I 22, 2 21, 2. 17, 8 16, 8
•• 2. . . . . 22, 0 22, 4 2 1 ,6 20 , 7 18, 0 17, 2
1 3. ' .  .. 20, 4 2 1 ,4 2 1 ,6 20, 8 18, 1 ■7 , 3
S e t i e m b r e . . .
i i . " ----- 20, 2 2 1 ,7 21, 7 20, 6 18, 2 17, 6
•• 2 . V . . . 20, 4 2 1,3 2 1 ,2 20, 5 18, 3 17, 8
1 3. * . . . . 19, 3 20, 8 20, 9 20, 3 i 8 , 3 17, 8
O c tu b re ........
15, 1
8, 6
17, 8 
12, 5
19, 7
l6, 2
19 ,4  
17- 5
18, 1
17, 3
17, 6
17, 2
I 3. ----- 7, 3 10, 0 - 3 , 3 15, 2 16, 5 1 6 ,6
N o v ie m b r e . . 5, 2 6 , 8 1:2 10, 9 Q, 3 13, 0 11, 4 i 5, 214, 1 x 5, 815, 01 3. ' . . . . 5, 5 5 , 8 8, 4 to, 3 13, 1 14, 1
Diferencias e x t r e m a s . . . 23 , 9 22, 9 17, 7 14 ,6 9 , 1 7 , 5
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CUADRO XVJI
Comparación de las temperaturas del aire y del suelo.—Continuación 
y resumen del cuadro anterior.
ÉPOCAS
T.‘ media 
del aire.
TEM PERATURA MEDIA Á LA PROFUNDIDAD DE
0 “ 6 l m,2 l m,8 3 m,0 3 m,7
Diciem bre... 6 ,*4 7,°4 xo,°o 1 1 ," 4 i 3,*5 i 4,'3
Enero............ 4 , 8 4 ,7 7, 3 9 ,  0 1 1 ,  5 1 2 , 4
Febrero. , . 6 , 4 4 , 9 6 ,  1 7 ,  3 9 ,  8 1 0 ,  9
Marzo............ to, 3 9 , o 8 ,8 8 ,  4 9, 5 1 0 ,  4
Abril.............. l 3, 2 1 2 ,  5 1 2 ,  0 1 1 ,  5 lo, 8 1 1 , 1
M ayo............ i 3, 9 14, 7 1 4 , 5 1 3, 9 1 2 ,  5 1 2 , 4
Jun io ............ i Q, i 18, 5 17, 1 1 6 , 0 i 3, 9 1 3, 7
Julio.............. 25, 0 2 4 ,  5 2 2 ,  5 2 0 ,  5 1 6 , 4 i 5, 6
A gosto.......... 2 0 ,  9 2 2 , 0 2 1 , 8 2 0 ,  9 1 8 , 0 i? , 1
Setiem bre.. . 2 0 ,  0 2 1 ,  3 2 1 , 6 2 0 ,  5 18, 3 17, 7
Octubre........ IO ,  2 13, 3 1 6 ,  3 17, 3 1 7 ,  3 1 7 ,  1
N oviem bre.. 5 ,9 6 ,  4 9 ,  5 1 1 ,  6 1 4 ,  1 i 5,  0
Invierno........ 5, 9 5, 7 7 ,8 9 , 2 1 1 ,  6 1 2 ,  5
Primavera... 1 2 ,  5 1 2 ,  1 1 1 ,  8 1 1 ,  3 1 1 ,  0 1 1 ,  3
Verano.......... 2 1 ,  7 2 1 ,  7 2 0 ,  5 1 9 ,  1 1 6 ,  1 1 5, 5
Otoño............ 1 2 ,  0 13,7 1 5, 8 1 6 ,  5 1 6 ,  6 1 6 ,  6
Año................ 1 3, o :  3, 3 1 4 ,  0 1 4 ,  0 1 3, 8 1 4 ,  0
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CUADRO  XIX
Psicrómetro.—Expresión abreviada del enfriamiento medio, producido 
por la evaporación en el curso del día.
D ic iem b re   E x= t " ,  ig + o * ,7 :  sen  (x + 5 4 ° 4 5 z)+ o ° ,4 2  sen  (2 X + 4 2 ” 5')
E n ero .......................  i",8 2 + 1 ”,12 sen  ( x + 4 o “3g z)+ o ° ,4 8  sen  (2 X + 2 2 "i 5z)
F eb rero ..................  2 " ,8 9 + 1 ”,66  sen  (x + 4 4 ° i 6 z) + o”,55 sen  (2X +27" 2')
M arzo .....................  3° ,9 1 + 2 ° ,7 8  sen  ( x + 36°57z) + o ",63 sen  (2X + 53" 6 ')
A b r il........................  5”,79+ 3*,36 sen  ( x + 4 2 ° i4 z) + o ”,5o sen  ( 2 x + 6 3 ”5yz)
M ayo.......................  4 ° , i 2 + 2 ° ,5 i sen  ( x + 5 o ”4 t z) + o ”,3z sen  (2 x+ 4 6 " i 6 z)
J u n io ..................... 5 * ,3 g + 3 ° ,4 6  sen  (x + 4 5 ° 2  i ' ) + o ",35 sen ( 2 X + - 3 ”37Z)
J u l i o .......................  9 ° ,3 3 + 4 ° ,7 8  sen  ( x + 4 o * io ' ) + o ° ,4 7  sen  (2x + 56‘ i g z)
A g o s to ....................  7 ° ,3 4 + 4 ° ,o 7  sen  ( x + 4 i ° 25' ) + o ”,C9 s en  (2X + 6 7 *  8')
S e tiem b re   6 " ,7 5 + 3 ”,91 sen  ( x + 4 2 ° i2 z)+ o " ,g o  sen (2 X + 6 i °2 6 z)
O c tu b r e ................. 3”, 4 4 + 2 ”,2 4  sen  ( x + 4 4 ” 6 z) + o ”,7 o  sen  (2 X + 5 o ° i2 z)
N o v ie m b r e   i ”,8 i  +  i ”, z 3 sen  ( x + 4 6 ”i g z) + o ”,4ñ sen  (2 X + 4 4 ” Y )
I n v ie r n o ................. i ”,g y +  i ”,t 5 sen  ( x + 4 5 * 2 iz) + o ”,48  sen  (2 x + 3 o * 2  i z)
P r im a v er a   4 ”,6 1 + 2 ”,88  sen  ( x + 4 3 ” 6 z) + o ”,48  sen  ( 2 x + 5 5 ”5g z)
V era n o ...................  70, 3 5 + 4 ° ,0 8  sen  ( x + 4 2 °  8z) + o ”, 5 t sen  (2 X + 6 5 °2 8 Z)
O to ñ o .....................  4 ”,0 0 + 2 0,47  sen  (x + 4 3 * 2 g z)+  o ”,68  sen  (2X + 53"58Z)
A ñ o ..........................  4 ”, 4 8 + 2 ”,65 s en  (x + 4 3 "  i z) + o ”,52 sen  (2 X + 5 2 ” 2Z)
1
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CUA D R O  XX
Enfriamiento producido por la evaporación.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
12 3,'o 3 6,"98 10/55 6,*25 6 /6 9
i(p .m .) 3, 38 7,53 11, 36 6,78 7 , 25
2 3, 57 7, 79 11, 64 6, gg 7 , 5o
3 3, 53 7, ?5 11, 64 6, 87 7, 45
4 3, 32 7 ,4 4 11, 29 6, 47 7 , 14
5 2 ,97 6, 94 10, 69 5, 89 6, 62
6 2, 54 6, 3 i 9, 92 5, 24 6, 01
7 2, (3 5, 65 9, 06 4, 61 5 ,3 7
8 I, 78 5, 02 8, 19 4, 08 4 , 78
9 i ,  55 4, 43 7 , 34 3, 67 4, 25
10 1,42 3,93 6, 54 3, 35 3, 8 i
11 1, 3g 3 ,47 5 ,78 3, 10 3,43
12 1, 3g 3, 04 5, 07 2,85 3, 09
i (a.m.) 1, 38 2, 65 4 , 34 2, 58 2 , 75
2 i ,? 3 2, 29 3, 88 2, 25 2, 42
3 I, 23 2, 01 3 ,4 8 1, g3 2, i 5
4 r, 10 1, 84 3, 3 1 1, 67 1, 96
5 0, 87 1,86 3,47 1, 55 1, 94
6 0, 92 2, 11 3, 86 1, 66 2, i 3
7 0,9 9 2, 61 4, 64 2, o 3 2, 55
8 1, 20 3 ,3 4 5, 69 2, 68 3, 22
9 1, 57 4 , 25 6, 94 3, 53 4 , 07
IO 2, 04 5,23 8, 26 4, 5 i 5, 01
11 2, 55 6, 17 9, 5o 5,46
1
¡ 5 ,9 3
23
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CUADRO  XXII
Psicrómetro. —Expresión abreviada de la tensión media del vapor de agua 
en el curso del día.
mm. mm. mm.
D ic ie m b r e   T x = 6 , 1 2 + 0 ,5y sen  ( x +  4 0 o 3' ) + o , 00  sen  (2 x 4 -2 7 0 °  o ')
E n e r o ........................ 4 ,9 5 + 0 ,6 2  sen  ( x +  58° 6z) + o ,33 sen  (2 X +  58°44z)
F e b r e r o ................... 4,61 +  0 ,4 4  sen  ( x +  6 2 ° 5 iz) + o , 2 i  sen  (2 X +  y o°45 ')
M arzo  5,3g + o ,6 i sen  ( x +  83”2y ' ) + o ,23 sen  ( 2 x + i 3 i ° i 5 ' )
A b r il  5,o 5+ o ,55 sen  ( x +  7 4 ° i 2 ' ) + o , i 6  sen  ( 2 X + i4 o ° i2 z)
M a y o ........................ 7 ,1 0 + 0 ,3 7  sen  ( x +  8 6 ° 4 7 ')+ o ,2 8  sen  (2 x + i 6 o°55')
J u n io ........................ o ,1 7 + 0 ,5o sen  ( x + i 4 5 u4 0 z) + o ,2 2  sen  (2 X + ig 3 ° 2 4 z)
J u lio .......................... 8 ,7 4 + 0 ,8 4  sen  ( x + i 5 i° 36z) + o ,35 sen  (2 X +  i 8 i ° 38z)
A g o sto   8 ,o 3+ o ,y o  sen  ( x + i2 8 * 4 0 z) + o , 3 i  sen  ( 2 X + i 8 i ° 5 i z)
S e t ie m b r e   8 ,1 1 + 0 ,55 sen  ( x +  g8°26z) + o ,3 6  sen  (2 X +  i6 o °3 4 z)
O c tu b re   5 , g o + o ,5 i sen  ( x +  86°38z) + o , 3o sen  (2X + i 36°2o z)
N o v ie m b r e   5,3 4 + 0 ,8 9  sen  (x+ 66° 2 z) + o , i g  sen  (2 X +  g 5° o z)
I n v ie r n o ................  5,23+ 0,54 sen  ( x +  53°2 i z) + o , 2o sen  (2 X +  66° 2 Z)
P r im a v era   5,85+ 0 , 5 1 sen  ( x +  79 °4 8 z)+ o ,2 2  sen  ( 2 X + i4 6 ° ig z)
V eran o .....................  8 ,6 5 * 0 ,6 7  sen  ( x + I 4 2 j i 6 z) + o , 29 sen  (2 X + i7 6 °  3Z)
O to ñ o .......................  6 ,4 6 + 0 ,4 7  sen  ( x +  85° 8z) + o ,25 sen  (2X + i 38° i i z)
A ñ o   6 ,5 4 + 0 ,4 5  sen  (x+ g2 °3 3 z) + o , i g  sen  (2 X + i4 3 ° 4 5 z)
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C U A D1ÍÜ XXIII
Tensión media del vapor de agua afmosférico en el curso del día.—Números 
deducidos de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
H O R A S IN V IE R N O P R I M A V E R A V E R A N O OTO ÑO AÑO
12 5,'’84 6,“47 9,”08 7,'09 7,° io
i (p. m.) 5, g 3 6, 37 8 ,78 6, 96. 6, 99
2 5, 92 6, 23 8, 5o 6, 80 6, 85
3 5 ,8 4 6 ,0 9 8, 28 6, 62 6, 69
4 5, 70 5 ,96 8, 14 6, 47 6, 57
5 5, 53 5, 88 8, 08 6, 37 6, 47
6 5,37 5, 82 8, 10 6, 32 6,41
7 5 ,23 5, 80 8, 16 6, 32 6, 38
8 5, i 3 5, 78 8 ,23 6, 33 6, 37
g 5, 07 5, 74 8, 28 6, 34 6, 36
10 5, 04 5, 68 8, 29 6, 3 i 6, 32
11 5, 02 5, 58 8, 28 6, 25 6, 27
12 4, 98 5, 47 8, 26 6, i 5 6, 20
i (a. m ) 4 - 93 5, 35 8, 26 6, 04 6, i 3
2 4, 86 5, 27 8, 32 5, 94 . 6, 09
3 4 . 78 5,25 8, 44 5, 90 6, 09
4 4 . 72 5, 3o 8, 64 5, 93 6, i 5
5 4, 69 5,44 8, 90 6, o5 6, 27
6 4 . 73 5 ,64 9, 16 6, 24 6 ,45
7 4 ,8 3 8, 90 9 ,40 6, 48 6, 66
S 5, 01 9, 16 9, 55 6, 73 6, 85
9 5, 23 9 ,40 9, 60 6, 94 7, 02
I O 5 , 4 6 9 , 55 9 , S? 7, 09 7, 12
1 1 5, 68 9, 60 9 . 34 7, i 3 7, i 5
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P s ic ró m e tro .—E x p re s ió n  a b re v ia d a  de la  h u m e d a d  r e l a t i v a  m e d ia  d e l a i r e
C U A M Ü  XXV
 
en el curso del día
Diciem bre  H$=  85 ,4+  7 ,3 sen (x + 232°4gz) + 4,2 sen (2X+226”55Z)
E nero  76,5+11,2 sen (x+ 2i5°57z)+3,5  sen (2x+2o8”44z)
Febrero................. 65,5+ 1 3,7 sen (x+ 2I7°I7z)+ 3 ,2  sen (2 x + 2 i2 °i2 ')
Marzo  69,7+20,2 sen (x+21 i° i 5z) + 4,9 sen (2x+268°5oz)
Abril......................  46,6 +18,4 sen (x+ 2 i6°4gz)+ 3 ,i  sen (2X+2g6°34z)
M ayo.....................  61,9+16,2 sen (x+ 228”3 tz)+i>4 sen (2X+248°58')
J u n io .....................  58,4+ ig,o sen (x + 222°52z) + 3,o sen (2X-.-2g5052z)
Julio   ............  39,7+17,5 sen (x + 2 i5 ”i4 z) +-2,6 sen (2X+2go"33z)
Agosto................... 46 ,3+18,6  sen (x + 2 17" 7z)+ 3 ,6  sen (2x+285°57z)
Setiem bre  49 ,0+ 19 ,0  sen (x + 2 i7 ”i7 z)+ 4 ,2  sen (2X+275°26Z)
Octubre................  64 ,6+17,3  sen (x+-2i8°40z)+4,3  sen (2X+246°27Z)
N oviem bre  77,1 +  12,7 sen (x+ 22i°4gz)+ 3 ,8  sen (2X + 234°38Z)
Invierno............... 75 ,8+10 ,6  sen (x+22o*26z)+ ? ,6 sen (2X+2 t8° gz)
Primavera  56,1 +  18,1 sen (x + 2 i8 0i6 z)+ 3 ,o  sen (2X+2?5°43Z)
Verano..................  48,1 +  18,4 sen (x+ 2i8°22z)+3,3  sen (2x+28g°3zz)
Otoño....................  63,6+ i 6,3 sen (x+2i.8°46z)+ 3 ,9  sen (2X + 252° 2z)
A ñ o ....................... 6 0 ,8 + i 5,g sen (x+2  i 8°36z) + 3,2 sen (2x + 25g° 3Z)
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CUADRO XXVI
Humedad relativa media del aire en el curso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro precedente.
H O R A S I N V I E R N O P R I M A V E R A V E RAN O O T O Ñ O AN O
mm. mm. mm. mm. mm.
12 66,7 41,9 33,9 49,7 47,8
i (p.m.) 63,7 3g,2 3 1,3 46,7 4-5,0
2 62,3 38,1 3o,4 45,5 43,9
3 62,4 38,4 3 i,o 46,4 44,4
4 64,0 40,0 32,4 -t- 0
0 46,1
5 66,7 42,2 34,4 51,3 48,7
6 69,9 44,9 36,8 54 ,6 5 1,5
7 73,1 47,7 39,2 57,8 54,4
8 75,7 5o,6 4 i ,9 60,6 57,1
9 77,7 53,7 44,9 63,o 59,6
10 79,0 56, 9 48,3 65,3 62,2
11 79,9 6o,5 52,2 67,6 64,8
12 8o,5 64,3 56,1 70,1 67,6
i  (a .m .) 8 i ,3 68,2 60,7 7*,9 70,6
2 cT
00 7 'r7 64,6 75,9 73,5
3 83,6 74,4 67,4 78,6 76,0
4 85 ,o 75,8 68,8 8o,5 77,5
5 85,o 75,4 68,2 81,1 77,7
6 8 6 ,i 73,3 65,6 80,0 76,3
7 85 ,i 69,3 61,2 77,o 73,2
8 82,9 64,0 55,5 72,4 68,7
9 79,5 57,9 49 ,i 66,6 63,2
10 75,2 5 i ,7 42,9 6o,3 57,4
11 70,7 46,3 37,6 54,4 52,0
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C U A D R O  X X V I I I
Cantidad media de nubes á diferentes horas del día.—Cielo cubierto: 10,0.
M ESES
D
écadas.
(a.m.)
9 !
12 aIp.m.) C 9 12
i.* . .. 3,3 3,2 3,5 2,9 i ,5 1,2 i ,3
Diciembre........ < 2.". . . 4,2 6,0 6,7 7,9 6,5 4,7 6,o
( 3.V .. 9,9 9,2 9,5 9,4 9,4 9,0 10,0
i . ‘ . .. 5,8 6,o 5,i 5,i 3,8 4,2 4,9
Enero................ 2.". . . t,o i ,7 2,1 1,1 o,8 0,0 i ,9
3. ' . . . 6,5 5,7 5,8 5,o 3,9 4,4 5,i
i . ' . . . 2,1 2,3 i,8 i ,5 i,8 i ,7 1,1
Febrero............. 2.". . . 4,0 4,1 4 ,i 3,7 3,5 2,3 4,0
3.* ... 4 , 1 4,0 4,8 4,2 4,2 3,9 4,9
i." ... 2,0 i ,5 i,8 2,0 i,6 0,1 o ,5
Marzo................ 2 .V .. 3,0 2,4 3,4 2,7 2,4 2,3 2,8
. 3.V .. 4,4 4,5 4,4 5,0 5,i 4,1 3,6
»•■••• o,6 o ,3 i ,4 2,8 3,6 i ,5 0,1
Abril.................. 2 .- . . . 4 , 1 3,i 2,1 2,5 2,4 0,2 0,0
I 3.V .. i ,t 1,0 i , i i ,5 i,6 0,5 1,0
[ i.*. . 5,o 5,5 5,9 6,2 5,5 5,2 5,9
Mayo.................. I 2.*. . . 4,3 3,9 4,9 5,8 5,o 4,2 5,2
I 3.V .. 6,3 6,o 8,6 7,i 6,5 5,1 5,3
( »•'••• 6,8 7,7 7,7 5,8 5,7 3,7 2,9
Junio.................. j 2'**• • 3,7 3,o 3,9 4,2 4,6 4,4 3,5
( 3.V .. 2,5 1,8 3,2 5, i 4,3 3,3 3,o
1 «•■... 2,1 1,4 2,0 2,6 3,3 2,1 1,2
Julio................... 2 .- . . . 1,0 o,5 1,2 i ,9 2,2 0,8 1,0
( 3." ... i ,7 2,0 3,0 4,2 3,4 2,4 2,7
í i" - - 3,8 3,9 4,8 6,o 5 ,o 2,5 2,0
Agosto............. 2 .* ... 2,0 2,3 3,o 3,4 2,6 2,4 2,7
' 3.’ . . . 3,6 2,7 2,7 2,4 4-5 3,0 2,6
(»■'••• 2,5 2,0 2,5 i ,5 i ,4 o,3 1,0
Setiem bre___ ) 2-'..- 1,8 2,2 2,2 2,3 2,1 i ,9 2,2
< 3.*.. 3, i 2,1 2,4 2,4 2,2 i,8 2,0
3,8 2,9 3,5 3,2 2,9 i ,9 2,4
Octubre.......... .< 2 .- .. 2,9 2,0 4,2 4,6 3,8 2,9 2,9
( 3.*.. 5,5 6,0 6,5 6,2 4,2 5,3 3,3
1 5,8 4,6 5,8 6,9 4,3 5,o 3,3
N oviem bre... . < 2.‘ . . 3,3 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 4,2
1 3.*.. 5,4 4,9 5,i 5,i 4-6 4,4 5,5
24
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CUA D R O  XXIX
Cantidad, media de nubes á diferentes horas del día.—Continuación y resumen 
del cuadro precedente.
ÉPOCAS 6(a.m.) 9 12 3 (p.m.) 6 9 12
Diciembre.......... 5,6 6,o 6,3 6,5 5,6 4,8 5,6
Enero.................. 4,3 4,3 4,2 3,6 2,8 2,8 3,9
Febrero.............. 3,4 3,5 3,6 3,i 3,2 2,2 3,3
Marzo.................. 3, i 2,7 3,2 3,2 2,9 2,1 2,2
A b ril................... i ,9 i ,5 i ,5 2,3 2,5 0,7 0,4
M ayo................... 5,o 5,o 5,6 6,2 5,5 4,7 5,3
Junio................... 4,3 4,2 4,9 5,0 4,9 3,8 3,i
Julio.................... t ,5 t ,3 2,0 2,8 2,9 1,7 i ,5
Agosto................ 3,o 2,9 3,4 00 3,9 2,5 2,4
Setiembre.......... 2,5 2,1 2,4 2,4 2,2 i,8 2,0
Octubre.............. 3,8 3,5 4,6 4,5 3,5 3,3 2,8
N oviem bre... . 4,8 4,4 4,7 5,o 3,9 4 ,o 4,3
Invierno............. 4,4 4,6 4,7 4,5 3,9 3,3 4,3
Prim avera........ 3,3 3, i 3,4 3,9 3,6 2,5 2,6
Verano............... 2,9 2,8 3,4 3,9 3,9 2,7 2,3
O toño................ 3,7 3,3 3,9 4,0 3,2 3,0 3,0
A ñ o ..................... 3,6 3,4 3,9 4 ,i 3,6 2,9 3,o
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CUADRO XXXV
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento i  diferentes horas del día.
3  ( a . m )ÉPOCAS | 3 ( p . m )
1 21 0
N .E 47
S .E . 1 0In v ie rn o /
S.O . 1 2
\ N .O . io
io
N .E . 2020
1 2
P rim a v ./  S-E. 1 0
S.O . io
IO
N .O . 201 2
IOIO
N .E . 44 11
S.E. 1 0V erano .
11
S.O. 1 0 1 0
1 0
N .O . io
io
N .E . 22 1 2 20
O to ñ o . . ’ S ' E '
S.O. 1 2 2 ?
1 0
N .O . 1 1 1 2
20
1 9 1 1 6 2N .E . 1 0 8
2 9
1 2 2
1 1
S.E . 1 01 0 2 1A ñ o ___
1 0 11
S .O .
2 0 2 0
' N .O .
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CUADRO XXXVI
Anemómetro.—Número cío veces que reinó cada viento á  diferentes horas del día. 
Resumen del cuadro anterior.
ÉPOCAS Vientos. 3-6(a. m).
9-12
(a. m).
3-6
(p. m).
9-12
(p.m.)
3 -6 -9-12
(a. m.)
3 -6-9-12
(p. m.)
N. 24 16 19 26 40 45
N.E. 107 98 54 82 205 136
E. 8 20 22 10 28 32
Invierno. S.E. 3 7 17 i 5 10 32
I S - 3 5 6 11 8 -7
s . o . 16 20 34 9 36 43
1 o . 9 3 i 3 9 12 22
N.O. 12 13 17 20 25 37
I N ’ 24 17 32 24 41 56
N.E. 121 80 40 72 201 112
I E. 10 16 7 6 26 i 3
Primav.' 1 S.E. 6 18 14 11 24 25
1 s. 4 10 5 3 -4 8
S.O. 6 i 3 i 3 '4 19 27
O. 4 14 36 7 i 8 43
N.O. 9 16 3? 47 25 84
/ ‘N- 16 8 17 14 24 3 i
N.E. 94 61 29 70 155 99
E. ■ 5 20 9 2 35 11
Verano.. S.E. 6 20 9 14 26 23
i s . 6 14 14 6 20 20
S.O. 19 42 5g 27 61 86
O. i 3 6 24 20 -9 44
\ N.O. i 5 i 3 23 3 i 28 84
N. 16 9 ■4 i 5 25 29
N.E. 71 60 32 60 13 1 92
E. 14 9 8 1 23 9
O toño... S.E. 5 11 2 7 16 9
S. 4 7 8 4 I I 12
S.O. 26 49 63 33 7 5 96
O. 22 16 24 26 38 5o
N.O. 24 21 3 i 36 45 67
N. 80 56 82 79 i 3o 161
N.E. 3g 3 299 155 284 692 439
E. 47 65 46 '9 112 65
Año........ S.E. 20 56 42 47 76 89
5 . 17 36 33 24 53 57
S.O. 67 124 169 83 191 252
O. 48 39 97 62 87 -89
N.O. 60 63 108 -34 123 242
25
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C U A D R O  X X X V I I I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
ÉPOCAS Observa­ciones. Vientos. Presión.
Tempera
tu ra . Tensión
H um e­
dad. N ubes.
1 6q N.
mm.
710,90 5,°9
mm.
4,9 72 2,8
293 N .E . 711,10 5, 0 5,o 77 4 ,i
1 58 E . 712,29 8, 5 5,8 72 4,2
In v ie rn o .. 39 S .E . 710 ,5 i 7 , 6 5,6 y 3 5,4
1 S. 701,60 6, 6 6,5 89 7,4
1 71 S O . 704,43 7 , 6 6,0 78 6,1
29 0 . 708,71 8, 4 5,5 68 4,3
55 N .O . 705,78 7 , 2 5,o 67 2,9
82 N. 707,67 13, 7 5,7 5o 3,8
2 5y N .E . 707,78 11, 7 5,8 5? 2,4
j 33 E. 708,25 14, 9 6,0 49 2,2
P rim av era 47 S.E . 706,70 15, 3 6,2 49 3,8
20 S. 707,34 16, 7 6,5 5o 3,6
44 S O . 705,29 14, 1 6,2 54 3,5
57 0 . 706,33 15, 5 6,3 5o 3,7
104 N.O. 706,36 i 3, 7 6,0 53 4,3
43 N. 707,47 21, 4 8,4 47 3,0
214 N .E . 708,26 20, 3 8,4 49 2,0
37 E. 707,47 24, 8 9,9 45 2,9
V e r a n o . . ./ 46 S .E . 706,54 25, 1 10,0 45 4 ,i
3? S. 706,66 25, 5 9,2 42 4 ,i
i 37 S.O . 705,88 25, 2 8,6 40 3,9
55 O. 7o 5,8 i 21, 9 8,2 46 3,9
73 N .O . 706,17 22, 1 8,3 45 3,5
44 N. 707,32 9, 2 5,6 65 3,7
192 N.E. 707,26 10, 0 6,1 67 3,5
27 E. 708,14 17, 5 8,1 56 2,5
O to ñ o .. . . ( 23 S .E . 707,75 14, 4 6,9 61 3,7
20 S. 706,26 1 2 ,7 6,7 62 3,4
i 57 S.O . 705,14 15, 6 7,o 57 3,5
73 O. 704,65 14, 3 6,8 58 3,5
101 N.O. 704,94 12, 0 6,2 60 3,5
240 N. 708,50 12, I 5,9 58 3,4
q 56 N .E . 708,80 I I ,  2 6,2 63 3,i
i 5 5 E. 709,56 15, 3 7,2 58 3, i
A ñ o .......... 155 S.E. 707,76 16, 2 7,3 55 4,3
100 S. 705,53 1 6 ,8 7,5 58 4,6
409 S.O . 705,28 17, 3 7,3 55 4 ,i
2 ,4 0 . 705,94 15, 8 6,8 54 3,8
333 N.O. 705,79 13, 9 6,4 55 3,6
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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CUADRO X X X IX
Resumen general Por décadas.
B A R Ó M E T R O
M E S E S D é c a d a s
A m A m á x . A m í n . O s c i l . n
i . " ........
m m .  
7 " . 3 '
m m .
7 ' 6,33
m m .
7 0 5 , 4 8
m m . 
i o ,85
D i c i e m b r e . . . . . . 7 0 2 , 6 2 7 1 1 , 4 0 6 9 3 , 2 4 1 8 , 1 6
3 . " . . . . . . . 705,89 7 1 5,55 6 9 3 , 4 6 2 2 , 0 9
f t." . . . . . . . 7 0 9 , 4 8 7 i 4 , 7 i 7 0 . 5 , 9 1 8 , 8 0
E n e r o . . . . . . . . . . . . . . . 2 . " . . . . . . . 7 0 9 , 7 0 7 1 5 , 7 6 7 0 4 , 9 6 1 0 , 8 0
3 . " . . . . . . . 7 1 3,88 7 2 0 , 8 9 7 0 7 , 5 3 1 3,36
(■>•■. . . . . . . 7 1 6 , 3 8 7 1 8 , 7 5 7 1 2 . 9 4 5 , 8 i
F e b r e r o . . . . . . . . . . . . 7 1 0 , 2 7 717,74 7 0 1 , 3 9 i 6,35
3 . " . . . . . . . 704,79 7 1 3 , 1 8 6 9 8 , 8 9 1 4 , 2 9
i . " . . . . . . . 7 0 9 , 0 0 7 1 7 , 7 2 7 0 0 , 8 9 1 6 ,83
M a r z o . . . . . . . . . . . . . . .
3. " . . . . . . .
7 0 6 , 2 8
7 0 6 , 4 2
7 1 1 , 5 7  
7 1 3 , 2 4
6 9 6 , 2 0
7 0 0 , 4 4
1 5 , 3 7
1 4 , 8 0
i . " . . . . . . . 7 0 7 , 1 8 7 1 4 , 2 3 7 0 2 , 5 2 n , 7 i
A b r i l . . . . . . . . . . . . . . . .
3. " . . . . . . .
7 1 2 , 4 0
7 0 6 , 7 3
7 1 6 , 5 8
7 1 1 , 3 2
7 0 6 , 7 3
7 0 2 , 9 3
9,85
8 , 3g
i . " . . . . . . . 7 0 5 , 4 4 7 0 9 , 0 4 7 0 1 , 9 0 7 , 1 4
M a y o . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - ' . . . . . . . 7 0 7 , 0 4 7 0 9 , 6 7 7 0 3 , 7 7 5 , 9 0
3. " . . . . . . . 7 0 5 , 4 3 709,75 7 0 1 , 5 5 8 , 2 0
i . " . . . . . . . 7 0 4 , 6 6 7 0 9 , 3 7 6 9 7 , 4 3 i i ,94
J u n i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 7 , 0 2 7 " , 3 4 7 0 3 , o 5 8 , 2 1
3 . " . . . . . . . 7 0 8 , 3 6 7  1 2 , 5 o 7 0 3 , 9 2 8 , 5 9
i . " . . . . . . . 7 0 8 , 2 9 7 1 3 , 4 3 / O 4 , o 3 5 , 4 0
J u l i o . . . . . . . . . . . . . . . . . „  1
3 . ; .  . . .
7 0 6 , 8 4
7 0 6 , 3 1
7 0 9 , 8 5
7 1 0 , 1 2
7 0 3 , 3 4
7 0 2 , 3 1
6 , 5 1 
7 , 8 1
i . * . . . . . . . 7 0 6 , 2 4 7 1 1 , 1 3 7 0 0 , 7 2 1 0 , 4 1
A gosto ................. 2 ."........ 7 0 7 , 9 8 7 1 5 , 0 4 7 o3,o5 n ,99
3 ."........ 7 0 8 , 2 8 7 1 2 , 5 2 7 0 3 , 7 4 8 , 7 8
i . " ........ 7 ° 5,79 7 0 8 , 6 8 7 0 2 , 9 4 5,74
S e t i e m b r e . . . . . . . . . 2 ."........ 7 0 7 , 7 6 7 1 2 , 1 1 7 0 3 , 0 2 9,09
3."........ 7 0 8 , 3 2 7 1 2 , 6 1 7 0 4 , 3 9 8 , 2 2
1 ."........ 707,39 7 1 2 , 2 1 7 0 4 , 7 8 7,43
O c t u b r e . . . . . . . . . . . . 2 . " . . . . . . . 704,95 7 1 0 , 9 3 6 9 1 , 5 2 1 9 , 4 1
3."........ 7 0 2 , 6 1 7 0 9 , 9 2 6 9 1 , 4 0 1 8 ,52
i . " . . . . . . . 7o 3,88 7 1 1 , 7 4 6 9 6 , 5 8 1 5 , i 6
N o v i e m b r e . . . . 2-"........ 707,95 7 1 4 , 4 0 7 0 1 , 7 1 1 2 , 6 9
3."........ 7 0 6 , 0 5 7 1 4 , 6 3 6 9 3 , 4 8 2 1 , 1 5
T E R M Ó M E T R O P S I C R Ó M E T R O A T M Ó M .
Tm ^m áx. T - mm. Oscil.n
ÍT-T)m
rpn
m H m E m
* mm. mm.
5,”9 14,”3 —  I ,°2 i 5,°5 i ,°5 5,7 82 0,58
6 , 0 16, 1 1, 7 17, 8 1, 6 5,6 80 1,10
7, 0 17, 0 — 1 ,6 18, 6 0, 5 7,0 93 0,72
6, 0 16, 2 — 5, 3 2 1 ,5 1, 6 5,6 79 0,66
2, 7 ' 5, 4 — 7. 0 22, 4 1 ,8 4,1 74 0,69
5, 7 14, 9 — 2, 7 17, 6 i ,9 5,1 76 0,93
4 , 9 16, 4 — 4 . 2 20, 6 2 ,4 4.4 70 1,21
8, 0 18, 2 — i ,4 19, 6 2 ,3 4,9 62 1,76
6 ,3 16, 2 — 1, 2 ' 7 ,4 2 ,0 4,5 64 1 2,20
9 , 1 24, 4 — 1 ,6 26, 0 4, 0 4,8 58 3,12
11, 1 22, 8 i ,9 2 0 ,9 3 ,8 5,9 62 3,45
1 0 ,7 21, 8 — o ,4 22, 2 4 ,0 5,5 59 4,18
9- 5 23, 9 - 3 ,2 27, 1 4 ,4 4,6 53 4 .7 '
14, 7 28, 0 3,o 25 , 0 6, 2 5,5 46 6,26
15, 5 28, 4 2, 5 2 5 ,9 6, 9 5,o 40 6,85
i i ,  2 32, 0 1 ,2 3o, 8 3, 5 6,2 64 4 , i 4
15, 1 26, 8 5 ,9 20, 9 4, 8 7,0 57 4 ,9 '
15, 2 26, 8 3 ,5 23, 3 4 , 0 8,0 65 4,5o
15, 0 26, 7 7 , 3 ' 9 ,4 3 ,3 8,5 69 4,07
20, 9 35 , 2 6, 9 28 ,3 6, 4 9,3 53 6,33
21, 3 36, 4 9 .8 26, 6 6, 4 9,7 53 7,73
26. 6 3 9 ,3 1 5, 0 24, 3 10, 2 8,8 36 10,87
26, 5 40, 0 15, 2 24 ,8 9, 6 9,5 40 I 0 ,6 l
2 2 ,4 35, 3 8 ,2 27, 1 8 ,3 7,9 43 9 , 2  I
20, 3 3 3 ,7 8, 4 25,3 6 ,5 6,6 5o 7,87
22, 0 35 , 6 8, 0 27, 6 7 ,4 8,8 48 8,49
20, 4 3 4 ,0 8, 8 25, 2 8 ,0 6,8 41 8,21
20, 2 3 2 ,8 9 ,9 2 2 ,9 6 ,9 8,0 48 7,64
20, 4 33, 6 9 , 5 24, 1 6, 8 8,5 49 6,47
19, 3 32, 2 9 ,4 22, 8 6, 6 7,8 49 6,16
15, 1 25 , 7 3 ,5 22, 2 4, 5 7,4 60 4 , i  3
8, 6 1 9 ,  0 —  1, 5 20, 5 4, 0 4,4 55 3,44
7 , 3 16, 3 —  1, 3 17,6 i ,9 5,8 77 i ,85
5, 2 13, 3 — 0, 4 13,7 1,8 5,o 76 i , "
6 ,8 15, 7 — 3,o 18,7 2 ,  1 5,5 ?5 1, 3 1
5, 5 15, 0 — 2, 4 ' 7 ,4 i ,5 5,5 80 0,96
PL U V I Ó M E T R O
Lluvia
total.
mm.
2 , 1
6 ,o
25,7
1 , 8
9,5
3,9
' 3,7
2,0
o ,7
',7
34.0
' 9-7
0,4
21.0
Días de 
lluvia
33,2 6
5,4 4
45,6 5
11,5 4
5,i 3
16,7 3
3,8 1
2,3 1
6,2 4
1,6 1
A N E M Ó M E T R O
Dm Vm
Nubes De
N .E .
km.
203 2,4 1
O .N .O . 4 9 ' 5,9 ?,
S. 3o 3 8,7 3
N .E . 260 4,9 1
N .E . 273 1,2 2
N .E. 246 4,7 3
N .E . '9 7 1,8 1
E .N .E . 353 3,5 ?,
N .N .E . 562 4,9 3.
N .N .O . 340 i ,3 1.
N .N .E . 387 2,7
N .E . 412 4 ,o 3.
N .E. 5og i ,5 1.
N .E . 379 2,0
N .E. 443 1 , 1 3.
N .E . 3q i 5,5 1 .
N .E . 371 4,8 ?.
N .E . 366 5,6 3.
S.O . 492 5,7 1.
N .O . 298 3,9 ?,.
N .E. 419 3,2 3.
N .E . 393 2,1 1 .
N .E . 379 1,2 ?.
N.O. 347 2,5 3.
N .E. 437 4,0 1 .
N.E. 408 2,6 ?.
N .E . 3go 2,5 3.
S.O . 382 1,6 1.
S.O . 334 2,1
N .E . 394 2,9 3.
N .O . 324 2,9 1
N.O. 364 2,7
S.O . 456 4,9 3.
N .E . 400 5,2 1.
N .O . 307 3,2 ?,.
N.E. 291 5,o 3.
écadas MESES
A bril.
¡M ayo.
> Ju n io .
¡Ju lio .
I
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CUADRO XL
É P O C A S
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓM." PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
É P O C A S
A m ■^máx. ■^"mín. Oscila­ción.
T m T  •m ax. T  -mm. Oscila­ción.
( T - n m T nm E m
Lluvia
total.
Dias d( 
lluvia D m
NUBES
D ic iem b re ..........................
mm.
7 06 ,65
mm.
716,33
mm.
693,24
mm.
23,09 6,°4 17,-0 - 1 / 7 i %,"7 1,'2
mm.
6,1 85 0,80 33,8 14 N .N .E .
km.
3 3 1 5,8 D iciem bre.
E n e ro .................................. 7 i i , n 720,89 704,96 i 5,93 4, 8 16, 2 — 7 , 0 23, 2
1 ,8 5,o 76 0,76 1,8 2 N .E. 260 3,6 E nero .
F e b re ro ............................... 710,68 718,75 698,89 ' 19,86 6 ,4 18, 2 — 4. i 2 2 ,4 2 ,9 4,6 66 1,71 27,1 6 N.E.- 364 3,3 F ebrero .
M arzo ................................... 706,89 717,72 696,20 21,52 10, 3 2 4 ,4 — 1, 6 26, 0 3 ,9 5,4 60 3,6o 2,7 4 N .N .E . 3 8 1 2,7 Marzo.
A b ril..................................... 708,78 7 i 6,58 702,52 14,06 13, 2 28, 4 - 3 ,2 3 1, 6 5, 8 5,o 46 5,94 . . . . . . . . N .E . 443 i ,5 A bril.
M a y o ................................... 706,96 709,75 701,55 8,20 13, 9 26, 8 1, 2 25, 6 4 , 1 7,1 62 4,52 84,2 i 5 N.E. 376 5,3 M ayo.
Ju n io .................................... 706,68 712,5o 697,43 l 5,07 19, 1 3 6 ,4 7 , 3 29, 1 5 ,4 9,2 58 6,04 33,3 10 o . s . o . 403 4,3 Jun io .
J u l io ..................................... 707,11 713,43 7 02 ,3 i I 1,12 25, o 4 0 ,0 8, 2 3 1,8 9 ,3 8,7 40 10,20 6,1 2 N.N .O . 37 5 2,0 Ju lio .
A g o sto ................................. 707,21 715,04 700,72 14,32 20, 9 3 5 ,6 8 ,0 2 7 ,6 7 ,4 8,0 46 8,19 7,8 5 N .E . 411 3,o A gosto.
S e tiem b re ........................... 707,29 7 I2 ,6 l 702,94 9,67 20, O 33, 6 9 ,4 2 4 ,2 6, 8 8,1 49 6,76 . . . . . . . . N .O . 370 2,2 Setiem bre .
O c tu b re ............................... 704,91 712,21 691,40 20 ,8 l 10, 2 25 , 7 —  1, 5 27 ,2 3 ,4 5,9 65 3,10 35,7 5 N.O. 384 3,5 O ctubre.
N o v ie m b re ........................ 705,96 714,63 693,48 21, :5 5, 9 15, 7 — 3, 0 18, 7 1 ,8 5,3 77 1,13 41 ,1 11 N .E . 353 4,5 N oviem bre.
In v ie rn o .............................. 709,48 720,89 693,24 27,65 5 ,9 18, 2 — 7. 0 25, 2 2, 0 5,2 76 1,09 62,7 22 N .E. 3 x8 4,2 Inv ierno .
P rim a v e ra ........................... 707,21 717,72 696,20 2 1,52 12, 5 2 8 ,4 - 3 ,2 3 x, 6 4, 6 5,8 56 4,69 86,g 19 N .E . 400 3,2 P rim avera .
V e ra n o ................................. 707,00 716,04 697,43 17,61 21, 7 40, 0 7, 3 32,7 7 ,4 8,6 48 8,14 47,2 17 N .E. 396 3,i V  erano.
O to ñ o ................................ . 706, o 5 714,63 693,48 2 I , i 5 12, 0 3 3 ,6 - 3, o 36,6 4 ,0 6,4 64 3,66 76,8 l6 N.O. 36g 3,4 O toño.
A ñ o ....................................... 707,43 720,89 693,24 27,65 13, 0 40, 0 — 7, 0 47,o 4 ,5 6,5 61 4,39 273,6 74 N.E. 371 3,5 Año.
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NOTA A
H oras de inso lación  en Madrid
D esde el i.° de E nero  de 1887 llévase  en este O bservato rio  reg istro  sis te ­
m ático  de  las h o ras de insolac ión  eficaz, ó no co n tra riad a  p o r la in te rp o si­
ción de  nub es ó n ieblas d e m a s i a d o  d e n s a s  en tre  el Sol y  la tie rra , valiéndose 
para ello  de u n  h e l i ó g r a fo  d e  Jo rd an , constru ido  p o r los Sres. N egre tti y  
Z am bra, de  L ondres, é insta lado  sobre  la azotea, m edio  año en u n  sitio, al S. 
del tem p le te  de coronación  del edificio, y  otro  m edio  año al N., de m an e ra  
q u e  los ray o s del Sol le h ie ran  constan tem en te , ó sin com plicación de  so m ­
bras p ro y ec tad as p o r ob jetos ex traños, desde el o rto  al ocaso de  aq u e l astro.
E l ap a ra  tito  den o m in ad o  h e l i ó g r a fo  ( s u n s h i n e  r e c o r d e r ,  p o r los ingleses) es 
u n a  cám ara  oscura , de  figura cilind rica  y  de peq u eñ as d im ensiones, o rien ta ­
da de m odo  q u e  el eje del c ilindro  corresponde al p lano  m erid ian o , con in ­
clinación  sobre  el ho rizo n te  m u y  ap rox im ad am en te  igual á la la titud  geo­
gráfica del lugar, ó en d irección para le la  al de la T ie rra . E l Sol p enetra  d en ­
tro  de la cám ara , sucesivam en te , p o r dos p equeños ta ladros ó agujeros: p o r 
u n o  an tes de l m ed io  día, y  p o r o tro  después; y s im u ltán eam e n te  p o r los 
dos, d u ra n te  b rev es m om en to s, al tiem po del paso del Sol p o r el m erid iano . 
Y la h u e lla  del rayo  so la r q u ed a  estam p ad a  en un  papel, de escasos 20 cen ­
tím e tro s  de largo p o r g  de ancho , ray ad o  en el sen tido  de la an ch u ra  y d iv i­
d id o  en in te rv a lo s  de ho ras, y  éstos en o tro s, de 10 en 10 m inu tos, conve­
n ie n te m e n te  p rep a rad o  al f e r r o - p r u s i a t o ,  para  p e rp e tu a rla  fo tográficam ente, 
sin m ás trabajo  q u e  el de un lavado  u lte rio r  en ag u a  potab le , después de 
re tirad o  d e  la cám ara . L as hojas de  papel se ren u ev an  todos los días, y , des­
p u és de lavadas y  secas, se coleccionan y conservan , ano tadas en el acto, si 
se considera necesario , para  su exam en y  es tud io  en cu a lq u ie r  tiem po.
De este exam en, m in u c io sam en te  efectuado, y  de la expresión  num érica  
de los resu ltad o s o b ten idos, p roceden los sigu ien tes cuad ros, q u e  apenas 
d em andan  m ás exp licación  verbal q u e  la con ten ida  en su s  epígrafes.
L os doce p rim ero s , a rreg lad o s á p au ta  com ún , com prenden , en las varias 
c o lu m n a s  de q u e  constan : la exp resión  de las fechas á q u e  sus núm eros se 
refieren; la de  d u rac ió n  teó rica  de los d i a s , ó tiem pos de la presencia  del 
Sol sob re  e l h o rizo n te  r a c i o n a l  de M adrid, d is tin to  del físico ó sensib le, m ás 
ó m enos, p a ra  el objeto  de  q u e  se tra ta , con fo rm e la época del año; los 
tiem p o s de insolac ión  rea l ó efectiva, com o u n a  h o ra  d espués de la sa lida 
del Sol y o tra  an tes de su  postu ra , y en las ho ras de cuatro  á siete en 
to ta lidad , p o r m añ an a  y  tarde, en  q u e  el as tro  d om ina el horizon te , d u ran te  
lo s varios m eses del año, lib re  de b ru m as y neblazos rastreros; y  el resum en , 
en las dos ú ltim as  co lu m n as de la derecha, de  los resu ltados con ten idos en 
las cu a tro  an terio res.
De estos cuadros, som eram en te  exam inados, se d esp rende u n a  consecuen­
cia, sob re  la cu a l conv iene  fijar la atención  p o r un  m o m en to .
E n  el re fe ren te  al m es de  E n ero , p o r ejem plo , se ad v ie rte  no tab le  d iscre­
pancia, com o de  u n a  h o ra  en to ta lidad , ó de m edia  p o r la m añ an a  y  o tra
26
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m ed ia  p o r la tarde, en tre  la m áx im a insolación  de los días, y  la duración  
teó rica  de  estos días: no pasa, en efecto, de 8h 40™ á gh, resp ec tiv am en te , 
en las tres  décadas del m es, la p rim era ; y  es la  segunda, p o r té rm in o  m e­
dio, de gh %5™, gh 58™ y  gh 56™, en aquello s m ism os tres  in te rv a lo s de 
tiem po.
;D e q u é  procede esta  d iferencia , m u ch o  m e n o r  en los m eses de  v erano  
q u e  en los de inv ierno , y q u e , ap u rad o  el asu n to , re su lta  tam bién  algo m e­
n o r p o r la m añana q u e  p o r la ta rde! ¡De d iscrepancias sensib les é irreg u la res 
e n tre  am bos ho rizo n tes, racional y físico, y re traso  ó anticipo  co nsigu ien tes, 
y  desiguales con el tiem po, en los o rto s ú ocasos del Sol?
De n in g u n a  m an era : d isc repanc ias del o rden  ind icado  existen , efec tiva­
m en te ; pero  de in su fic ien te  am p litu d  para p ro d u c ir  la d iferencia  de  re su lta ­
dos ad v ertid a . La cual, á  n u es tro  en ten d er, parece  q u e  debe a tr ib u irse  á 
falta de  sensib ilidad  de los pape les fotográficos, ó á  falta de  energ ía  actín ica 
en los ray o s del Sol, d u ra n te  la  p rim e ra  m ed ia  ho ra , ó p rim e r cu a rto , des­
p u és  de  su salida ó an tes de su  p o stu ra : m ien tra s  la a ltu ra  del astro  sobre 
el h o rizo n te  es de  solos 3, 4  ó 5 grados, y  am o rtig u a n  su resp lan d o r en to n ­
ces el e speso r g rande de  la atm ósfera, cargada cerca del sue lo  de v apores 
acuosos y  de  toda  su e rte  de  em anaciones é im p u rezas de  o rigen  terreo . R e ­
petidas veces, pocos m in u to s  an tes de tra sp o n e r  el Sol, destapando  con 
las necesarias p recauciones el heliógrafo , liase visto  la m an ch ita  de luz  so la r 
d irec ta , p royec tad a  en el p a p e l; pero  m an ch ita  de  tono  ro jizo , ineficaz 
para  deja r en él estam pada su h u e lla . C om o no la dejan  tam poco  los ra ­
y o s de la L una, ni en las condiciones de experim en tación  m ás favorables, 
en los papeles fotográficos d estinados al serv icio  del heliógrafo , y cuya 
sensib ilidad  te n d r ía  tal vez g raves in co n v en ien tes a u m e n ta r  ó exagerar ir re ­
flex ivam ente.
De la d iferencia  in ev itab le  de q u e  se tra ta , en tre  la insolación  eficaz, y 
la d u rac ió n  teó rica  del día, re su lta  que , a ten ién d o se  á las indicaciones ex­
c lu s iv as del heliógrafo , no h ab ría  en M adrid d u ra n te  el año , un  solo d ía  de 
Sol co m p le tam en te  despejado: consecuencia  en m an ifie sta  con trad icc ión  con 
la rea lidad  de las cosas. Día de insolac ión  eficaz, acusada p o r el heliógrafo , 
igu a l ó sup e rio r, ap ro x im ad am en te ,
E n e ro ............................. ......... á 8- o”
F e b re ro ........................... . . . . . . . .  9 0
M a rzo ............................ 3 o
A b ril .............................. 0
M a y o .. . .  ................... 20
J u n ió .............................. 40
J u l io ............................... ......... i 3 3o
A g o s to .......................... 20
S e tie m b re .................... 10
O c tu b re ........................ 0
N o v ie m b re .................. 3o
D ic ie m b re ................... 80,
sin exageración ni g rav e  riesgo de e rro r , p u ed e  asegu ra rse  q u e  lo fué de Sol 
co m p le tam en te  despejado : lo q u e  falte al tiem p o  de  insolac ión  reg istrada , 
pa ra  co m p le ta r  el de la p resenc ia  teórica del m ism o  Sol sob re  el h o rizon te , á 
la causa  reng lones an te s  m encio n ad a  d eberá  en su m a y o r  parte  a trib u irse .
Y d ías de estas condiciones h u b o , d u ra n te  el año de 189G:
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En E n ero .. . 
Febrero . 
M arzo. .
A bril.
M ayo.
Ju n io .
1 1
1 6
1 6
1 2
I
E n Ju lio ...........
A g o s to .. .  . 
S e tiem bre .
O c tu b re___
N oviem bre..
D iciem bre..
1 0
i5
5
5
Ó, p o r excepción un poco ex traña; io 3 en la to ta lidad  del año: en tiéndase  
bien, no de cielo totalm ente  despejado: sino  de sol esp len d o ro so , ó de res­
p lan d o r no am o rtig u ad o  sensib lem en te  por n ieblas n i nubes: cosas am bas 
u n a  de o tra  m u y  d istin tas .
P o r té rm in o  m edio , á la p resencia  del Sol sob re  el h o rizo n te  de M a­
d rid  p u ede a trib u irse  ap ro x im ad am en te  la du rac ió n  por d ía , en E n e ro ,
d e  9 h 40m; F eb re ro , to h 40” ;.....  Y del cotejo  de estos n ú m ero s con los
de  ho ras de insolación  efectiva, tam b ién  p o r té rm in o  m edio , día de cada 
m es, y en el tran scu rso  del año : Sqñ, se desp renden  los re su ltad o s si­
gu ien tes:
Sol sobre 
el horizonte
Sol despejado 
ó eficaz
Sol nublado 
ó amortecido
E n ero ........ .............. 9h4 om 5h29m 4h I I m
F e b re ro ................... 10 40 6 38 4 2
M a rzo ...................... 11 57 9 6 2 5 l
A b r i l ........................ t 3 17 11 29 I 48
M a y o ........................ 14 25 8 46 5 3g
.1 u n ió ........................ 15 0 10 22 4 38
Ju lio .......................... 14 44 12 t 5 2 29
A gosto ..................... 1? 44 11 0 2 44
S e tiem b re ............... 12 27 10 16 2 11
O c tu b re ................... 11 8 7 12 3 56
N o v iem bre............. 9 57 5 10 4  47
D ic ie m b re ............. 9 21 3 53 5 28
A ñ o .......................... 12 12 8 28 3 44
Á los doce p rim e ro s cuad ros á q u e  las p reced en tes líneas se refieren, si­
gue  o tro  q u e  en d e te rm in ad o  concep to  los re su m e  todos: de clasificación de 
d ías p o r los n ú m ero s  m u y  d istin to s de  h o ras  de insolac ión  eficaz q u e  les co­
rresp o n d en . Del cual re su lta  q u e  en el tran scu rso  del año se con taron :
Días de insolación nu la , ó p riv ad o s  por com pleto  de la luz rad ian te  y des­
lu m b ra d o ra  del Sol, 22, m u y  desig u a lm en te  d is trib u id o s.
Y días de  insolación , co m prend ida
oh y 3h ............... ..........  27
3 6 ...............
6 9 ............... ......... 76
9 12 ...............
12 i 5 ............... ..........  74
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Ó, m ás en com pendio  todavía:
Días de  insolación in fe r io r  á  6 h o ra s  q o . . .  2 5 °/0
superior  2 7 6 . . .  7 5 °/0
Con las le tras  A, B y  C se h an  señalado  o tro s tres  cuad ros, arreglados 
tam bién  á  p au ta  com ún , y q u e  en c ierto  m odo  com pend ian  y  com pletan  
el con ten ido  de  los an terio res : de d is trib u c ió n  de  la insolación en el tra n s­
curso  de los días, ó desde q u e  el Sol sale has ta  q u e  se pone.
El A co m p ren d e  todas las h o ras de sol indicadas por el heliógrafo , con 
c e rtid u m b re  m anifiesta , ó con a lguna vaguedad  y com o indecisión , p o r re ­
su ltad o  esto de nubeqillas, n ieb las poco densas, ó v apores acuosos in te rp u e s­
tos e n tre  el Sol y la tie rra , y d ism in u c ió n  consigu ien te  de la fuerza aclínica 
de  los ra y o s  so lares. C ausa es la q u e  se acaba de  ind icar ag en te  con frec u en ­
cia, y q u e  p o r todo  ex trem o  dificu lta  la apreciación  y recu en to  de las h o ras 
de  sol, con las hojas fo tográficas á  la v ista. Com o lo d ificu ltan , ó im p o sib i­
litan  en d ías lluv iosos, excepcionales en el c lim a seco y  d u ro  de M adrid, 
las go tas de  agua q u e  logran p e n e tra r  en la  cám ara  oscura  del heliógrafo , y 
deslucen  y  m an ch an , y  en p a rte  inu tilizan , las hojas fotográficas, destinadas 
á rec ib ir y  co n se rv a r  las im presiones de los ray o s solares.
E l B las h o ra s  de insolación  indecisa  ó ten u e , y, con fo rm e acaba de m an i­
festarse, de  m u y  difícil apreciación .
Y el C las de insolación  decid ida ó indud ab le : d iferencia  de las q u e  figu­
ran  en los dos cu ad ro s an te rio res .
En los tres, el tanto por ciento  de las h o ras  de insolación  se ha d educido  
p o r referencia  al to tal teórico , co rre sp o n d ien te  á cada m es, ó al de  4464 
h o ra s  en el año , de la p resencia  del Sol sobre  el h o rizon te ; ó al n ú m ero  
2928 ( = 366X 8), tra tán d o se , en este ú ltim o  caso, de la insolación  co rre s­
pond ien te  al in te rv a lo  de m a y o r  eficacia, com p ren d id o  desde las 8 h o ras de 
la m añ an a  á las 4  ho ras de la tarde.
R esum en  de estos tres  cuadros, y  de todos los p receden tes en c ierto  m odo 
tam bién , es el ú ltim o  de los q u e  á co n tinuación  de  esta  ad v ertencia  a c la ra ­
to ria  se in se rtan : expresión  ab rev iada  y e lo cu en te  de uno de los carac teres 
m ás salientes, y  m ás d ignos de tenerse  en cuen ta , del clim a y cielo de la lo ­
calidad  á  q u e  se refieren  los n ú m ero s  q u e  le com p o n en .
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  E n e r o
d e  1 8 9 6 .
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día.
antes 
délas 8  m.
después 
de las 4, t.
entre durante 
el día.
entre
9  20 
2  I
3 2 0 6 206 20
27
1 0
I 202012
1 0
4  5 o 
8 20 
8 io  
8 io  
8 20 
8 3o 
8  i o
20
io
20
1 01 0
20 1 0
4420 I O
o 5oo 402 1 o 40
» 2022
3 201 0
6 5o 
8 20 
8 5o
101 0
20
2 0
'2 8 1 01 0 1 0
2 202 202 20
I 20I 20O 20
2 0
22 30 
35 1 o 
27 40
42 40 
70 40 
56 3o
20 10 
33 3o 
25 3o
2 .'
109 16
85 20Mes. 2 40
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  F e b r e r o
d e  1 8 9 6 .
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día.
duran te  
el día.
entre entreantes 
de las 8  m.
entre 
m. - 4 t.de las 4 1.
o 5o1 0
ioio
io io1 2
8  5o2 0
2 0
40
40
2 1
DO
4 0 I O
1 0
1 01 1
1 2
40
1 0 1 0
47 10
1010
20 1020 10
1021
22
11
9 20 
1 0  o 
7 4 020
27
10
9  5o
102
106
20
55 5o22 20 1010
3ogMes. 20 1010
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a r z o
d e  1 8 9 6 .
D
ías, 
d
éca­
das 
y 
m
es.
D u r a c ió n  
t e ó r i c a  
d e l  d í a
H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
a n t e s  
d e  l a s  7 m .
e n t r e  
7 m  .-12
e n t r e  
12-5 t .
d e s p u é s  
d e  l a s  5 t .
e n t r e  
7 m .-51.
d u r a n t e  
e l  d ía .
h  „ m h  m . h m c h m m h m
i 11 1 8 0  0 5 0 5 0 o 10 10 0 10 i o m
2 2 1 9 4 1 0 5 0 9 9 1 0 9 1 0
3 2 4 t 5 0 3 5o » 8 5o 8 5o
4 2 7 1 1 0 2 0 9 3 1 0 3 10
5 2 9 » 4 2 0 5 0 1 0 9 2 0 Q 3 o
6 32 10 5 0 5 0 2 0 1 0 0 I O 3o
7 35 1 0 5 0 5 0 2 0 10 0 10 3o
8 3? 2 0 5 0 5 0 2 0 10 0 10 4 0
9 4 0 2 0 5 0 5 0 2 0 1 0 0 1 0 4 0
I O 43 3o 5 0 5 0 2 0 10 0 1 0 5o
11 11 4 6 0  3o 5 0 5 0 0 3o 1 0 0 11 0
12 5o 3o 5 0 5 0 2 0 10 0 1 0 5o
:3 53 3o 5 0 5 0 3o 10 0 11 0
14 56 s 2 2 0 1 1 0 9 . q 3o 3 3o
i 5 59 10 5 0 5 0 2 0 10 0 10 3o
1 6 1 2  1 3o 5 0 5 0 1 0 10 0 10 4 0
i ? 3 3o 5 0 5 0 2 0 1 0 0 1 0 5o
1 8 6 2 0 4 0 4 10 1 0 8 1 0 8 4 0
•9 8 » 1 3o 1 4 0 3 o 3 10 3 4 0
2 0 11 5o 5 0 5 0 4 0 10 0 1 1 3o
21 1 2  1 4 0  1 0 4 5o 4 3o 0 0 9 2 0 9 3o
2 2 1 6 » 3 0 3 2 0 2 0 6 2 0 6 4 0
2 8 19 » 1 4 0 1 2 0 9 3 0 3 0
2 4 2 2 1 2 3o 3 5o 9 6 2 0 6 2 0
25 2 4 3o 2 0 3 2 0 4 0 5 2 0 6 3o
2 6 • 2 6 5o 5 0 5 0 4 0 1 0 0 11 3o
2 7 2 8 5o 5 0 5 0 5o 1 0 0 11 4 0
2 8 29 5o 5 0 5 0 40 1 0 0 11 3o
2 9 31 5o 4 10 2 5o » 7 0 7 5o
3o 33 5o 4 3o 4 1 0 2 0 8 4 0 9 5o
31 36 4 0 5 •o 5 0 5 o 1 0 0 11 3o
i ." 1 1 5 6 1 3o 44 4 0 45 5o 2 0 90 3o 94 0
2 ." 1 1 9  53 3 5o 4 2 5o 4 2 0 3 3o 8 4 5o 9 2 1 0
3.* 136 38 5 3o 4 2 4 0 43 2 0 4 2 0 8 6 0 g 5 5o
Mes 3 7 1  3 7 1 0  5o 1 3o 10 1 3 1 1 0 9 5o 2 6 l 2 0 2 8 2 0
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A b r i l
d e  1 8 9 6 .
D
ías, 
d
éc
a­
das 
y 
m
e
s
.
D u r a c i ó n  
t e ó r i c a  
d e l  d í a .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
a n t e s  
d e  l a s  o  m
e n t r e
6 m . - 1 2 .
e n t r e  
1 2 - O t .
d e s p u é s  
d e  l a s  tj t
e n t r e  
6  m . - 6  t .
d u r a n t e  
e l  d í a .
h -  m h  m h „  m l i e  r r h  m h  m h  m
i 1 2  3g 0  0 5 5 o 5 5o 0  0 11 4 0 J 1 4 0
2 4 2 » 5 3o 5 5o » 11 2 0 j 1 2 0
3 4 -s » 5 5 o 2 3o * 8 2 0 8 2 0
4 4 8 » 5 5 o 5 0 1 0 5o 1 0 5o
5 5 i » 5 5 o 4 5o » J O 4 0 1 0 4 0
6 54 » 5 5o 4 4 0 1 0 3o 1 0 3o
7 57 » 5 5o 4 4 0 » 1 0 3o 1 0 3o
8 1 3 0 » 6 0 5 5 o 1 1 5o 11 5c,
9 3 » 6 0 5 3o 0 11 3o 11 3o
1 0 6 • 6 0 5 3o ) 11 3o 11 3o
11 1 3 8 0  0 5 4 0 5 2 0 0  0 1 1 0 1 1 0
I 2 1 1 » 5 4 0 5 5o » 11 3o 11 3o
13 1 4 3 6 0 5 2 0 1 11 2 0 11 2 0
'4 1 7 3 5 5o 5 3o 1 1 1 2 0 11 2 0
15 2 0 1 0 6 0 4 4 0 9 1 0 4 0 1 0 5o
1 6 2 2 2 0 6 0 6 0 1 2 0 12 2 0
i ? 25 1 0 6 0 6 0 i» 1 2 0 1 2 1 0
1 8 2 7 1 0 6 0 6 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0
1 9 3o I O 6 0 6 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0
2 0 32 1 0 6 0 4 1 0 1 0 1 0 0 I O 3o
2 1 i 3 3 4 0  1 0 6 0 6 0 0  0 1 2 0 1 2 1 0
2 2 37 1 0 6 0 5 5o i 11 5o 1 2 0
23 39 2 0 6 0 6 0 1 0 1 2 0 1 2 3o
2 4 4 ' 1 0 6 0 6 0 D 12 0 1 2 1 0
25 44 1 0 6 0 6 0 » 12 0 1 2 1 0
2 6 4 6 1 0 6 0 6 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0
2 7 4 8 2 0 6 0 6 0 1 0 1 2 0 1 2 3o
2 8 5 i 2 0 6 0 6 0 » 1 2 0 12 2 0
2 9 53 2 0 6 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0
3o 56 1 0 5 1 0 5 5o 2 0 1 1 0 í  I 3o
1.* 1 2 8  4 5 0  0
00 3o 5o 1 0 0  0 1 0 8 4 0 I 0 8 4 0
2 . " 1 33 2 6 1 I O 59 1 0 5 4 5o 3o 1 1 4 0 n 5 40
3.* i 3y  2 9 2  2 0 5g 1 0 5? 4 0 5o 1 1 6 5o 1 2 0 0
Mes. 399 40 3 3o 1 7 6 5o 1 6 2 4 0 1 2 0 339 3o 3 4 4 2 0
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a y o
d e  1 8 9 6 .
D
ías
das Duración
HORAS DE SOL DESPEJADO
*4 *
3 g teórica antes entre entre después entre durantedel día. de las 5 m. 5 m .-12. 12-7 t. de las 7 t. 5 m. - 7 t. el día.
i 13h 5Sm
h0 m0 z-h, m 6 3o z-h- m 6 3o h0
m
0 r3* m0 0
B
2 14 0 i 6 40 6 10 9 12 5o 12 5o
3 2 1 6 40 6 10 9 12 5o 12 5 o
4 5 ♦ 6 3o 6 20 9 12 5o 12 5o
5 7 i 2 10 2 40 9 4 5o 4  5o
6 . 9 » > 9 1 20 9 1 20 1 20
7 12 i 2 0 2 10 9 4 10 4  10
8 14 9 5 20 2 40 9 8 0 . 8 0
9 16 9 5 3o 2 5o 9 8 20 8 20
10 18 9 2 3o 2 3o 9 5 0 5 0
11 14 19 0 2 3o 5 20 0 0 7 5o 7 5o
12 21 » 2 3o 4 0 9 6 3o 6 3o
13 23 1 6 40 5 20 9 12 0 12 0
>4 24 9 6 20 6 3o 9 12 5o 12 5o
i 5 26 1 6 40 2 5o 9 9 3o 9 3o
16 28 9 4 3o 3 40 9 8 10 8 10
17 3o ) 5 20 6 0 9 11 20 11 20
18 32 1 6 40 4 5o 9 11 3o 11 3o
'9 34 i 6 3o 5 10 9 11 40 11 40
20 36 1 6 40 4  4 ° 9 11 20 11 20
21 14 37 0 ó 40 6 20 0 0 i 3 0 i 3 0
22 39 9 6 5o 6 40 9 i 3 3o i 3 3o
23 40 I 6 3o 3 5o 9 10 20 10 20
24 42 1 5 40 5 40 11 20 11 20
25 43 i 6 3o 5 3o 9 12 0 12 0
26 45 9 5 40 1 20 9 7 0 7 0
27 46 » i 9 9 9 9 9 9 9 *9
28 47 * » 9 9 9 9 9 9 9 9
29 49 I 9 9 3 10 9 3 10 3 10
3o 5o 1 I 3o 2 10 9 3 40 3 40
3 i 5 i 1 6 3o 5 40 9 12 10 12 10
i." 141 21 0 0 43 5o 3g 20 0 0 83 10 OO O
2." ■44 33 ) 5 4 20 48 20 9 102 40 102 40
3." 162 9 9 43 5o 40 20 » 86 10 86 10
Mes. 448 3 0 0 144 0 128 0 0 0 272 0 272 0
27
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2 1 0
H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  J u n i o
d e  1 8 9 6 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
D u ración  
teó rica  
del d ía .
H O RA S DE SOL D E S PE JA D O
an te s  
de la s  5 m.
en tre  
5 m .-12.
en tre  
12-7  t.
después 
de la s  7 1.
e n tre  
5 m.-7 t.
d u ra n te  
e l día.
h .  m h  m _h m h m h_ m h_  m
i 14 5 2 0 0 6  3 o 3 0 0 0 9  3o 9  3o
2 53 ) 3 40 1 0 9 4  40 4  40
3 54 » 3 20 3 3o 9 6 5o 6 5o
4 55 » 2 20 6 0 9 8  20 8  20
5 56 ) 7  0 6 20 9 i3  20 i3  20
6 57 9 6 5o 6  0 9 12 5o 12 5o
7 58 9 1 10 9 9 1 10 1 10
8 5g 9 1 20 2 40 9 4  0 4  0
9 i5  0 9 5 10 3 3o 9 8 40 8 40
10 0 9 6 5o 6  40 9 i3  3o i3  3o
11 %5 t 0  10 7  0 6 5o 0  0 i3  5o 14 0
12 1 10 7  0 7 0 9 14 0 14 10
13 1 9 1 5o 6 to 9 8  0 8 0
14 2 9 3 4 0 1 20 9 5 0 5 0
i5 2 9 2 20 9 20 9 2 4 0 2 40
16 3 9 6  3o 4  0 9 10 3o 10 3o
17 3 9 6  20 6  10 9 12 3o 12 3o
18 3 10 7  0 6  5o 9 :3  5o 14 0
19 4 9 7 0 7  0 9 14 0 14 0
20 4 9 6  5o 6 40 9 i3  3o 1? 3o
21 i 5  3 0  0 6  5o 4  0 0 0 10 5o 10 5o
22 3 9 6 3o 6 3o i3  0 i3  0
23 3 9 6 40 4  20 11 0 11 0
24 3 9 6  20 4  40 11 0 11 0
25 3 9 5 20 2 0 7 20 7  20
26 2 i 6 5o 6  3o 9 i3  20 i 3  20
27 2 9 7 0 6  0 9 i3  0 13 0
28 r 9 6  5o 6  10 9 i3  0 i3  0
29 1 9 6 5o 6 3o 9 i3  20 i 3  20
3o 0 9 7  0 6  5o 9 i3  5o i3  5o
i." 149 24 0 0 4 4  10 38 40 0  0 82  5o 82  5o
2 .‘ :5 o  24 3o 55 3o 52 20 9 107 5o 108 20
3.* :5 o  2 : 0 66  10 53 3o 9 1 iq  40 119 40
M es. 4 5 o 9 0 3o 165 5o 144  3o 0 0 3 10 20
JDO
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2 1 1
H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  J u l i o
d e  1 8 9 6 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 5 m
entre 
5 m.-12.
entre 
12-7 t .
después 
de las 7 t.
entre 
5 m.-71.
durante 
el día.
.h  m h m h m „h m h m ,h „  m
r 13 0 0 10 7 0 6 3o 0 0 i 3 3o i 3 40
2 14 5g 1 6 5o 6 5o > i 3 40 i 3 40
3 58 D 6 40 *6 5o > i 3 3o i 3 3o
4 57 10 7 0 7 0 e 14 0 14 10
5 57 10 7 0 6 3o > i 3 3o i 3 40
6 56 » 3 40 4  0 > 7 4 ° 7 40
7 55 9 6 3o 5 20 1 11 5o 11 5o
8 54 9 6 3o 6 20 > 12 5o 12 5o
9 53 9 6 3o 6 40 8 i 3 10 i 3 10
1 0 53 20 6 5o 5 10 > 12 0 12 20
11 14 5a O O 6 5o 5 10 0 0 12 0 12 0
12 5 r 9 7 0 6 40 » i 3 40 i 3 40
13 49 10 7 0 6 40 s i 3 40 i 3 5o
14 47 20 7 0 4  5o 8 11 5o 12 10
i 5 46 IO 7 0 6 3o 5 i 3 3o i 3 40
16 44 1 6 20 6 40 » i 3 0 i 3 0
17 43 9 6 20 6 40 > i 3 0 i 3 0
18 42 10 6 40 5 20 « 12 0 12 10
19 4 i 9 6 20 6 3o 8 12 5o 12 5o
20 40 9 6 40 6 3o » i 3 10 i 3 10
21 14 38 0 0 6 40 6 20 0 0 i 3 0 i 3 0
22 36 9 6 5o 5 3o e 12 20 12 20
23 34 ) 6 40 5 3o 1 12 10 12 10
24 32 ) 6 40 6 40 1 i 3 20 i 3 20
25 3o 6 40 6 10 > 12 5o 12 5o
26 28 1 5 40 6 0 > 11 40 11 40
27 26 ) 3 0 1  > 8 3 0 3 0
28 24 9 4 0 2 5o 8 6 5o 6 5o
29 22 9 6 40 6 40 8 i 3 20 i 3 20
3o 20 9 6 5o 6 3o » i 3 20 i 3 20
3 i 18 9 6 3o 5 10 8 11 40 11 40
i.* 149 22 OO 64  3o 61 10 0 0 125 40 126 3o
2." 147 35 * 5o 67 10 61 3o 8 128 40 129 3o
3." i 5g 8 > > 6 6  to 67 20 8 123 3o 123 3o
Mes: 456 5 1 40 197 5o 180 0 0 O 377 5o 3?g 3o
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1 1 2
H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A g o s t o
d e  1 8 9 6 .
D
ía
s, 
d
é
c
a
­
das 
y 
m
e
s.
D u r a c i ó n  
t e ó r i c a  
d e l  d í a .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
a n t e s  
d e  l a s  d m .
e n t r e  
0  m . - 12.
e n t r e  
1 2 - 6  t .
d e s p u é s  
d e  l a s  6  t .
e n t r o  
6 m . - f j  t .
d u r a n t e  
e l  d í a .
h  „ m 1 m „ h  m , h  m h  111 1 m 1 m
i 1 4 i b 0 2 0 0 0 0 4 0 0  0 1 1 4 0 12 0
2 1 4 2 0 6 0 4 2 0 » 10 2 0 1 0 4 0
3 11 » 5 10 4 1 0 e 9 2 0 9 2 0
4 9 » 5 3 o 2 2 0 » 7 5 o 7 5 o
5 6 3 o 5 5 o 3 2 0 » 9 1 0 9 4 0
6 4 D 5 3 o 5 5 o 3 o 11 2 0 11 5 o
7 2 2 0 6 0 6 0 3 o 12 0 12 5 o
8 0 3 o 6 0 4 5 o T> 1 0 5 o 11 2 0
9 i 3 5 8 2 0 6 0 3 2 0
» 9 2 0 9 4 0
IO 5 6 3 o 5 4 0 4 4 0 2 0 10 2 0 11 10
11 i 3 5 4 0 3 o 5 4 0 6 0 0  2 0 11 4 0 12 3 o
12 5 2 2 0 6 0 6 0 2 0 12 0 1 2 4 0
i 3 5 o 3 o 6 0 4 3 o > 1 0 3 o 11 0
1 4 4 8 3 o 5 3 o 6 0 3 o 11 3 o 12 3 o
i 5 4 6 2 0 5 5 o 4 5 o V 10 4 0 11 0
1 6 4 4 2 0 6 0 5 4 0 2 0 11 4 0 1 2 2 0
' 1 7 4 2 3 o 6 0 6 0 2 0 12 0 12 5 o
1 8 3 9 2 0 6 0 5 0 » 11 0 11 2 0
1 9 3 6 » » » 1 4 0 » 1 4 0 1 4 0
2 0 3 3 > 4 2 0 3 3 o 2 0 7 5 o 8 1 0
2 1 : 3 3 o 0 1 0 6 0 4 1 0 0  0 10 10 1 0 2 0
2 2 2 8 » 5 1 0 5 5 o 2 0 11 0 11 2 0
2 3 2 6 2 0 6 0 6 0 1 0 12 0 12 3 o
2 4 2 3 10 6 0 6 0 1 0 12 0 12 2 0
2 5 2 0 10 6 0 6 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0
2 6 1 8 1 0 0 0 5 2 0 10 11 2 0 11 4 0
2 7 1 5 10 6 0 6 0 1 0 12 0 12 2 0
2 8 1 3 3 o 6 0 5 3 o » I I 3 o 12 0
2 9 11 » 5 1 0 6 0 10 1 I 10 11 2 0
3 o 8 1 0 6 0 4 5 o i 10 5 o 11 0
3 r 6 * 5 4 0 5 4 0 i I I 2 0 11 2 0
i . * 1 4 0 5 6 2 5 o 5 7 4 0 4 4 3 o 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 6 2 0
2 ." 1 3 7 2 4 3 2 0 5 i 2 0 4 9 1 0 2  1 0 1 0 0 3 o 1 0 6 0
3 . " 1 4 6 1 8 1 5 o 6 4 0 6 1 2 0 1 2 0 1 2 5 2 0 1 2 8 3 o
M e s . 4 2 4
CO
8 0 1 7 3 0 1 5 5 0 4  5 o
- 
1
0 3 4 0 5 o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  S e p t i e m b r e
d e  1 8 9 6 .
D
ías, 
déca­
das y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 7 m.
entre 
7 m.-12
entre 
12-5 t .
después 
de las 5 t .
entre 
7 m.-51.
durante 
el día.
-h m h m , t m c m h„ m li- m h mi 13 4 1 0 5 0 4 5o 0 jo 9 DO 1 1 20
2 1 » • 3 20 5 0 3o 8 20 8 5o
3 12 58 1 0 5 0 5 0 40 10 0 11 40
4 55 D 20 5 0 5 0 5o 10 O 11 10
5 52 I 0 5 0 5 0 5o ro O 11 5o
6 49 I 0 5 0 5 0 5o 10 O 11 5o
7 46 I 0 5 0 4 5o 1 0 9 5o 11 5o
8 44 t 0 4 0 4 5o 3o 8 5o 10 20
9 42 1 10 4 20 4 3o 40 8 5o 9 40
IO 40 * 3o 5 0 5 0 40 10 0 11 10
11 12 37 0 40 5 0 5 0 0 40 10 0 11 20
12 35 5o 5 0 5 0 5o 10 0 11 40
¡3 33 3o 2 20 4 3o 3o 6 5o 7 5o
H 3o 40 5 0 5 0 40 10 0 11 20
i 5 27 5o 5 0 5 0 40 10 0 11 3o
16 24 5o 5 0 5 0 3o 10 0 11 20
17 21 40 5 0 5 0 40 10 0 11 20
18 l8 3o 5 0 5 0 3o 10 0 11 0
*9 i 5 20 3 20 2 20 » 5 40 6 0
20 21 10 5 0 4 3o 20 9 3o 10 0
21 12 10 0 5o 5 0 5 0 0 3o 10 0 11 20
22 8 40 5 0 5 0 40 10 0 11 20
23 5 40 5 0 4 3o > 9 3o 10 0
24 2 » 4 5o 4 40 » 9 3o 9 3o
25 0 > f 20 1 40 1 2 0 2 0
2 6 11 57 3o 5 0 5 0 3o 1 0 0 r 1 0
27 55 20 5 0 5 0 20 10 0 10 40
28 52 > 5 0 2 5o » 7 5o 7 5o
29 49 20 5 0 5 0 • 10 0 10 20
3o 46 20 5 0 5 0 3o 10 0 ro 5o
i . ‘ 128 3 i 7 0 46 40 49 0 7 0 95 40 109 40
2." 124 12 6 0 45 40 46 20 5 20 92 0 i o 3 20
3." " 9 44 3 40 45 10 43 40 2 3o 88 5o 95 0
Mes. 372 27 16 40 '3 7 3o 1 39 0 1 4 5o 276 3o 3o8 0
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2 1 4
H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  O c t u b r e
d e  1 8 9 6 .
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día.
después 
de las 5 t .
duran te 
el día.
entre 
7 m. - 5 t.
entre 
7 m.-12.
entre 
12-5 t.
antes 
de las 7 m.
o io 1 0
io
io
2 0io
10 201 0io
1 0 i o20
I O  I O1 0
1 0 10 201 0
I O 1 0
I O
2 0I O
I O1 1
4 401 2
1 2
I O I OIO
9 3o
1 0
9 40 
9 2040
20
40
20
40
I O
I O
20
I O I O2 1 I O
22
8 20 
9 40 
9 40 
9 40
2 0
40
40
40
40
I O
40
I O
40
40
20
20
4  40
20
40
83 3o 
78 20 
61 20
4 2 o 40
1 0 20I O
20
223 I OMes. 1 1 7 221o 40
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  N o v i e m b r e
d e  1 8 9 6 .
D
ía
s
d
a
s
D u r a c i ó n
H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
* d ' t e ó r i c a a n t e s e n t r e e n t r e d e s p u é s e n t r e d u r a n t e
“ S d e  l a s  8  m 8 m . - 12 . 1 2 - 4  t . d e  l a s  4  t . 8 m . - l  t . e l  d í a .
1 , m h  m h  m m h  m h  m h  m
I t o 2 6 0  0 0 2 0 0 0 0  0 0 2 0 0  2 0
2 2 4 4 0 4 O 3 4 0 2 0 7 4 0 8  4 0
3 22 4 0 4 O 2 4 0 B 6 4 0 7  2 0
4 2 0 B B B B B B B B B B
5 I ? 3 o 2 4 0 0 2 0 B 3 0 3  3 o
6 r 4 1 6 B B B B » B B B
7 12 » 3 O O 5 o B 3 5 o 3  5 o
8 10 2 0 4 O 1 3 o B 5 3 o 5  5 o
9 8 3 o 4 O 2 4 0 B 6 4 0 7  10
I O 6 3 o 4 O 4 0 10 8 0
0Tf-
0
0
11 t o 3 0  2 0 3 5 o 4 0 0  2 0 7 5 o 8  3 o
12 1 2 0 B 2 0 3 5 o 2 0 4 10 4  5 o
> 3 9 5 8 2 0 3 10 4 0 3 o 7 10 8  0
> 4 5 6 3 o 3 4 0 1 10 B 4 5 o 5  2 0
i 5 5 4 » 1 3 o 2 2 0 B 2 5 o 2  5 o
16 5 2 2 0 4 0 3 3 o B 7 3 o 7  5 o
1 7 5 i » 2 0 2 3 o B 4 3 o 4  3 o
18 4 9 10 4 0 3 3 o B 7 3 o 7  4 °
1 9 4 8 10 3 5 o 4 0 B 7 5 o 8  0
2 0 4 6 2 0 4 0 4 0 10 8 0 8  3 o
21 9 4 4 0  10 3 5 o 4 0 0  I O 7 5 o 8  10
2 2 4 2 2 0 4 0 4 0 5 o 8 0 9  10
2 3 4 0 B 3 5 o 4 0 B 7 5  o 7  5 o
2 4 3 8 I O 4 0 4 0 10
8 0 8  2 0
2 5 3 6 I O 3 3 o 3 2 0 B 6 5 o 7  0
2 6 3 4 » B i 1 B B B B > >
2 7 3 3 B B B B B B » 0
2 8 3 i I O I 5 o B 2 5 o 2  5 o
2 9 3 o B B B B B B B 1 >
3 o 3 o O 10 B » B 10 1 [0
102 3 9 3  10 2 6 0 i 5 4 0
OO
4 1 4 0 4 5  2 0
2 .* 9 8 5 8 2  3 o 2 9 2 0 3 2 5 o I  20 62 10 6 6  0
3 .* 9 5 5 8
00
20 2 0 21 10 I  10 4 1 3 o 4 3  3 o
Mes. 2 9 7 3 5 6  3 o  . 7 5 4 0 6 9 4 0 3  0 1 4 5 2 0 1 64  5 o
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2 1 6
H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  D i c i e m b r e
d e  1 8 9 6 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración  
teórica  
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
délas 8 m.
entre 
8 m.-12
entre 
12 -4  t.
después  
de las 4 1.
entre 
8 m .-i t.
durante 
el día.
h  m h m h m h m h m h m h m
i 9 29 0  0 0 0 0 O 0 0 0 0 0  0
2 28 2 0 3 IO 9 5 10 5 10
3 27 » 2 5o 2 5o 9 5 4 0 5 40
4 26 9 9 B 9 9 9 9 9 9 9
5 25 > 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6 24 » 2 20 3 20 9 5 40 5 40
7 23 » 3 5o 1 3o 9 5 20 5 20
8 22 2 40 1 10 9 3 5o 3 5o
9 22 10 3 5o 1 3o 9 5 20 5 3o
10 21 1 0 0 9 4 0 » 9 4 0 9 40
11 9 21 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0
12 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
i 3 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9
i 5 19 3 20 9 5o 9 4 10 4  10
16 l 8 10 4 O 2 20 9 6 20 6 3o
17 l 8 ) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
18 l 8 9 1 3o 9 3o 9 2 0 2 0
19 1? 9 0 4 0 3 4 0 9 4 20 4  20
20 l 6 > 3 40 4 0 7 40 7 4 0
21 9 l 6 0 0 3 0 3 5o 0  0 e> 5o 6 5o
22 17 ) 9 20 3 10 9 3 3o 3 3o
23 17 9 1 3o 3 4 0 9 5 TO 5 10
24 17 9 3 5o 3 3o 9 7 20 7  20
25 17 9 3 20 3 4 0 9 7 O 7 '
26 l 8 9 4 0 2 5o 6 5o 6 5o
27 l 8 9 1 5o 9 9 1 5o 1 5o
28 l 8 » 3 5o 3 20 9 7 10 7 10
29 19 9 4 0 3 5o 9 7 5o 7 5o
3o 19 9 4 0 3 5o 9 7 5o 7 5o
3 i 20 9 9 2 20 9 2 20 2 20
i.* 94 7 0 10 17 3o 14 10 0 0 31 40 3 i 5o
2.* 93 9 9 IO i 3 10 11 20 9 9 24 3o 24  40
3." i o 3 16 9 9 29 40 34 0 9 9 63 40 63 40
M es. 290 32 0 20 60 20 5g 3o 0  0 119 5o 120 10
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NOTA Ai
L a inso lación  durante el quinquenio de 1892  á 1896
Dan idea bastan te  clara del va lo r y  condiciones de la insolación  en M adrid 
los tres  sig u ien tes estados n u m éricos: resu m en  m u y  abrev iado  de los p u b li­
cados, co n cern ien tes al m ism o  asun to , en los tom os de O bservaciones, co rre s­
p o n d ien tes á  lo s cinco años de 1892 á 1896.
a. E n el p rim e ro  se han  consignado los v a lo res totales, en horas, de  la in ­
solación en el tra n sc u rso  de aquello s cinco años; sus p ro m ed io s en el q u in ­
q u en io ; su relación  abstrac ta , ó tanto por ciento, con el to tal de ho ras de  sol 
sob re  el h o rizo n te  de  M adrid; y  las h o ras de  insolación , p o r día y  térm ino  
m edio , en la co rrien te  tam b ién  del año.
Del exam en  de este  cuad ro , se desp renden , en tre  o tras, las sigu ien tes con­
secuencias:
Q u e  el to ta l de  h o ras de insolación, ó de  sol co m p le tam en te  despeja­
do, ó lev em en te  en trev e lad o  p o r nubes y  vapores, asciende en M adrid á m u y  
cerca de  2900 p o r año, ó 7h,g p o r día y té rm in o  m edio , ó al 64 °/0 de la to ta ­
lidad  de  h o ras de sol sobre  el h o rizon te . C onform e se ad v irtió  en el q u in q u e ­
nio an te rio r, y q u ed ó  consignado en el lib ro , análogo al p resen te , donde es­
pecia lm ente  se tra ta  de las O bservaciones M eteorológicas del año  1891.
2 ‘ Q ue en los m eses de Ju lio  y  A gosto se eleva la insolación , con débiles 
fluctuaciones ó escasa in certid u m b re , á i 2 h,5 y 1 i h, i ,  por día, ó al 83 y 81 °/0, 
respec tivam en te , del to tal de  cada m es. A lgo m enos, m u y  poco, q u e  en el 
q u in q u e n io  p receden te .
3.’ Q u e  en los de N ov iem b re  y  D iciem bre, de carác ter indeciso  en este 
concep to , se red u ce  la insolación á 4h,y y  4^,6, ó á m enos del 5o %  de  la to ­
ta lid ad  m encionada.
E l fenóm eno de q u e  se tra ta , co n sid erad o  en los detalles, den tro  del m ism o 
m es, p o r ejem plo , de un  año p ara  o tro , va ría  en tre  bastan te  apartados lím i­
tes; pero  con m anifiesta  tendencia  á la com pensación  en el con jun to  de los 
años. R ecuérdese , en p ru e b a  de  ello, q u e  la insolación media, p o r día, fué
En 1887............... En 1892
1 8 8 8 ............... 1 1893
1 8 8 9 ............... ', y 1894
1890............... ......... 8 ,2  ' | i 8 g 5
1891 ............... .........  7 ,6 1896
o ,0 
7 .9
7 ,2
8 ,5
Ó de  8h,o en el p r im e r  q u in q u e n io  estud iado  y de 7h ,g en el segundo. 
Y  en los m eses de  Ju lio  y  A gosto, com o sigue:
U
D
1 8 8 7 .. 1 i h,8 1 8 9 2 . . . I 2h ,5 1 8 8 7 .. n \ 3  - 1892 .. . I  l h , 0
8 8 . . 12 ,3 9 3 .. 12 ,7 H 8 8 . . ,9(1 g 3 . . . 1 0  ,6
8 9 . . i3  , 1 , y 9 4 -- 1 3 , 1
t/i
O 8 9 .. 11 ,8 ) y 9 4 -- • to  ,7
9 0 . . i 3 ,0 9 5 - 12 ,3 O 9 0 .. 11 ,61 9 5 . . 12 ,2
9 1 . . 12 ,9 9 6 . . . 12 ,2 9 1 . . 1 1  ,2 9 6 - . H  ,0
Ó  I 2 h,6 y  I 2 h,fi en Ju lio  de am bos q u in q u en io s  
de A gosto.
y  1 i'h,6 y  t t h,3 en el m es
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2 2 4
L a desigualdad  de re su ltad o s es no tab lem en te  m a y o r  en los dem ás m eses 
del año, y m u y  p a rtic u la rm e n te  en los de inv ie rn o , de cielo an u barrado  é 
inconstan te . P ara prec isar la variación  del fenóm eno  son pocos todav ía  los 
añ o s ded icados á su estud io .
6. E l cuad ro  segundo es resu m en  y p ro m ed io  de  los análogos, a rreg lados 
á la m ism a p au ta , co rrespo n d ien tes á los cinco años del q u in q u en io ; y com ­
p ren d e  la clasificación de los d ías del año  m ed io  p o r los n ú m e ro s  de ho ras á 
q u e  ascendió la  insolación en su transcu rso .
De este cu ad ro  re su lta  q u e  los d ías p riv ad o s  de la luz rad ian te  del Sol, por 
in terposic ión  de n u b es  ó n ieb las densas e n tre  aq u e l astro  y la tie rra , se h a ­
llan  rep resen tad o s en la to ta lidad  del año  del q u in q u e n io  p o r el nú m ero  19,2, 
m u y  desig u a lm en te  d is trib u id o s en la  sucesión  de los m eses. Y  los d ías de
insolación  in fe rio r á  3h, ó com p ren d id a  en tre  3 y 6h, 6 y  qh    p o r estos
otros núm eros:
R esu ltad o s parecidos, sí, pe ro  de n in g u n a  m an e ra  idénticos, á los análogos, 
re fe ren tes a l q u in q u e n io  de 1887-1891, consignados en la pág ina 476 del 
tom o  de O bservaciones M eteorológicas, hech as en M adrid p o r los años 1890 
y  91.
Y de los cu ales se d esp rende , en sín tes is m ás com p en d io sa  todav ía , re p re ­
sen tando  p o r ro o  la to ta lid ad  de  d ías del año, q u e  d u ra n te  3 1, ó de  m u y  
ap ro x im ad am en te , del to ta l, no llega la  insolac ión  á  6 ho ras; d u ran te  47, ó 
algo m en o s de  la m itad , oscila en tre  6 y  12; y  d u ra n te  21, ó */s, pasa de 12 
sin  llegar á las i 5 ho ras. C onfo rm e con lo advertid o  en la  ocasión y lug ar 
m encionados.
T o d o  lo cual define en b ien  expresivos té rm in o s  las condiciones de su m a 
belleza aparen te , d es lu m b rad o ra , sí, pero  con  h a r ta  frecuencia  in fecunda y 
has ta  dañ ina , del cielo de  M adrid.
c. Y en el cuad ro  tercero  a rreg lad o  tam b ién  á p a u ta  conocida , se ha p ro ­
cu rado  e s tu d ia r  la  variac ió n  de la insolac ión , fund iendo  en uno  solo los cin­
co cu ad ro s análogos del q u in q u en io , no so lam en te  en el tran scu rso  del año 
m edio , sino  p o r referencia  al o rd en  de sucesión  de  las h o ra s  del día.
De su  exam en  se infiere sin d ificu ltad  alguna:
1.” Q u e  desde las 4  á las 8h de la  m añ an a  la inso lac ión  a u m en ta  rá p id a ­
m en te  en du rac ió n , d u ra n te  el co n ju n to  del año, p rin c ip a lm e n te  p o r re su l­
tado de  la  desigualdad  en lo n g itu d  de los días, conform e se pasa de u n o s  m e­
ses á  o tros: lo cual no  p e rm ite  e s tab lecer com paración  fru c tu o sa , ni racional 
casi, en sem ejan te  concepto , de los n ú m e ro s  q u e  la rep resen tan .
2.° Q u e  lo con tra rio , y  p o r análogo m o tiv o , sucede desde las 4h de  la 
ta rd e  h a s ta  q u e  c ie rra  la noche.
Y 3.° Q u e  desde las 8h de la m añ an a  has ta  las 4  de la ta rde , de  sol sobre 
el ho rizo n te  todo  el año, la variac ión  es m u y  p e q u eñ a  y  apen as percep tib le . 
C ierto  q u e  en tre  t o y  1 i h de la m a ñ a n a  se a d v ie rte  u n  v a lo r  m áx im o  (com o 
se ad v irtió  en el q u in q u e n io  an terio r), y  o tro  algo m a y o r  (algo m enor  fué en 
el p reced en te  q u in q u en io )  en tre  1 y  21 de la ta rde . P e ro  tan  poco sa lien te s 
am b o s q u e  casi no vale  la  p en a  de fija r la  a tención en ellos.
D ías de m en o s de 3 h o ras de  insolación 44.4
Id em  de 3 ó m ás de 3 y  m en o s de  6 . 
Id em  de 6 ó m ás de  ó y  m enos de  9. 
Idem  de g ó m ás de  9 y  m en o s de  12 
Id em  de  12 ó m ás de  12 has ta  15 . . . .
5o,4 
86,6 
86,8 
78,0
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Lo notable, sin em bargo , au n q u e  las d iferencias sean tam bién  m u y  p e q u e ­
ñas, es q u e  los nú m ero s de este cuadro , co rrespond ien tes á ho ras an terio res 
á la de m edio  día, sean casi todos (todos sin excepción en el q u in q u e n io  de 
1887 á i8 g i )  algo m ay o res q u e  los sim étricos, co rrespond ien tes á las ho ras 
eq u id istan tes  de la tarde. Y así, en m u y  sucin to  com pendio , resu lta  q u e  la 
insolac ión , en el q u in q u e n io  de q u e  ahora  p a rticu la rm en te  se tra ta , se halla 
rep re sen tad a  p o r esto s núm eros:
D esde las 4  á  las 8h de la  m añana, p o r ................................  4 i 9b,9
8 12   1045 ,5
12 8 de la ta rd e , p o r   to 3 g  ,9
4  8   3y 5 ,7
O, m ás b rev em en te  todavía:
Insolación  an tes de m edio  d ía (m añ an a ).............................  1465 ,4
después, ó por la t a r d e ......................................... I 4 t5  ,6
Insolación  desde las 8 de la m añana á las 4  de la ta rd e . 2o85 ,4
Id em  en las o tras ocho h o ras de m añana y t a r d e   795 ,b
Las ocho h o ras del cen tro  del día, desde las 8 de la m añana á las 4  de la 
tarde, com ponen , p o r té rm in o  m edio , en el año del q u in q u en io , un to tal de 
2921,6. De m an era  q u e  las 2o85,6 de insolación  efectiva en este tiem po e q u i­
valen  al 71 p o r to o  del to tal teórico  en el con jun to  del año. N úm ero  m u y  
elevado, q u e  asciende al g 5 y 91 p o r too , respec tivam en te , en los m eses 
can d en tes de  Ju lio  y A gosto, y  q u e  fluctúa m u y  poco, al red ed o r del 82 p o r 
to o . en el sem estre  de A bril al 1.“ de O ctubre.
T o d o  ello  su je to  á rectificaciones de escasa cuan tía , conform e los datos de 
observación  au m en ten , y las anom alías del fenóm eno un as con o tras , en el 
tran scu rso  de  los tiem pos, se com pensen.
29
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N O T A  A „
L a insolación  durante el decenio de 1887  á 1896
De tres cuad ros n u m éricos, com p lem en ta rio s de los in se rto s en  la  an te rio r  
y en la pub licada en el tom o de O bservaciones M eteorológicas, co rre sp o n ­
d ien te  á los años i8 q o  y 1891, páginas 475 é inm ed ia tas  siguientes, y  d is­
p u esto s de conform idad  á la m ism a p lan tilla , consta esta nota A2, q u e  com ­
p rende los resu ltados refe ren tes á la insolación  de la tie rra , á cielo d escub ier­
to, d u ran te  el decenio  de 1887 á  1896.
En el prim ero  aparecen consignados, en líneas y  co lum nas, m es por m es, 
p o r tr im e s tre s  luego, y  en el co n ju n to  de los doce m eses al pie, los resu lta ­
dos de las o b se rvac iones co rre sp o n d ien tes á los diez d istin tos años m encio ­
nados. Y, á co n tin u ac ió n  de los años, estos m ism os resu ltados, com pen­
diados p o r q u in q u en io s  y  en el decenio , con expresión  co m p lem en ta ria  de 
las ho ras, por año m edio , de  la p resencia  teórica del Sol sobre el horizon te  
de M adrid; de la relación  e n tre  las de insolación  ó ilum inación  so la r efectiva, 
y  las q u e  co rresp o n d erían  á  cielo  com p le tam en te  despejado, ó tanto por ciento 
del v a lo r  teórico  de la m ism a insolación; y de las h o ras de  este nom bre , por 
d ía  y  té rm in o  m edio , en los d iv erso s in te rv a lo s de tiem po, apun tados en la 
co lu m n a  m arg inal de la izq u ie rd a  del cuadro .
Del cual, com o consecuencia  cu lm inan te , ún ica , después de lo y a  an te rio r­
m en te  expuesto  sob re  el m ism o  asun to , q u e  m érece  exp líc itam ente  consig­
narse, se d esp rende q u e  el fenóm eno  de q u e  se tra ta  p resen ta  las dos con­
d iciones carac terísticas de los p rinc ipales fenóm enos m eteorológicos: cons­
tancia  en su rep roducción  anual; y  variab ilidad  acom pasada en el transcurso  
de cada a ñ o .—A 2900 ascienden, con leves oscilaciones re la tivas, en el paso 
de un  año á  o tro , las h o ras de inso lac ión  to tal, ó á cosa de 8 p o r d ía  y  té r ­
m in o  m edio . M ientras, en la co rrien te  de los doce m eses del año, la in so la­
ción ad q u ie re  un  v a lo r m ín im o , de 4^,2 en D iciem bre, y  a u m en ta  luego sin  
cesar has ta  el m á xim o , de t2 h,6 en Ju lio , p a ra  v o lv e r  á descender sin in te ­
r ru p c ió n  desde el de A gosto en adelan te : p o r el m ism o  o rden  casi q u e  la 
te m p e ra tu ra  del aire, con la cual debe hallarse  e s trech am en te  relacionada.
E l segundo de los tres cu ad ro s com p ren d e  la  clasificación de los días del 
año  m ed io  en el decenio , p o r el n ú m ero  de h o ra s  de insolación  q u e  les co­
rre sp o n d en : 21,3 de  insolac ión  nu la , signo de  cielo nebuloso , ó encapotado 
p o r com pleto ; 3g ,5 de insolación, apreciab le  sí, pero  in ferio r á  3h; 49,2, c o m ­
p ren d id a  e n tre  3 y 6 horas; 85,7 en tre  6 y  9; 91,2 en tre  9 y  12; y  78,4 e n tre  
12 y  15: co rrespo n d ien tes éstos, com o m u ch o s de  los in m ed ia tam en te  an te ­
rio res, á los m eses estivales, de  cielo espléndido, apenas m atizado  p o r pasa­
je ras nubecillas, ó en tu rb iad o  p o r e fím era  borrasca tem pestuosa.
Y el tercero  la d istribución  de  la insolación, p o r referencia  á  las ho ras del 
día, en las d istin tas épocas del año: crecien te  y  decreciente con rapidez, d u ­
ra n te  las p rim eras h o ra s  de  la m añ an a  y  ú ltim as de la ta rde; y  variab le  ape-
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ñas desde las 8 del prim er período, de aproxim ación del Sol al m eridiano, 
hasta las 4  del segundo, ó alejamiento.
Después de cuanto sobre el asunto á que estos cuadros se refieren queda 
expuesto en la nota anterior, y  habida cuenta de la sencillez y  claridad de su  
com posición, quien los consulte no ha m enester, para penetrarse bien de su 
sentido, y  deducir las consecuencias que los núm eros en ellos contenidos en ­
trañan, m ás extensos com entarios.
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NOTA B
T em pestades e léctricas, experim entadas en Madrid 
durante el año 1896
M eses de E n ero , F e b r ero , M arzo  y  A b r il .
L os cu a tro  tran scu rrie ro n  sin  el m ás leve  am ago  de to rm en ta .
Mes de  M ayo. 1
D ía 6, p o r la  noche.— D ébil y  de  escasa du rac ió n .
T ra s  m u y  p ro longada y  desastrosa  sequ ía , q u e  d a taba  en rea lid ad  de los 
com ienzos del año, y  q u e  en el m es de A bril rev istió  los carac teres de cala­
m idad  pública, n u b ló se  parc ia lm en te  el c ielo  en la ta rd e  del 4, y  adqu irió  en 
a lgunos m o m en to s aspecto lluv ioso . En la m ad ru g ad a  del 5 llov iznó  en can ­
tidad  in ap reciab le . Y d u ra n te  la  m añana, y  p o r ta rd e  y  noch e  del m ism o 
día, vo lv ió  á llov izn ar, con frecu en tes am agos de copiosa llu v ia : co n se rv á n ­
dose el cielo encapotado , y  h ú m ed o  y  destem p lad o  el am bien te , con v iento  
vario  en d irección, de escasa fu erza .— L as nub es p roced ían  p rin c ip a lm en te  
del S .E . y  S. y  tam b ién  del S .O . y O .
E n tre  2 y 3h de la m ad ru g ad a  del 6 ch ap arreó  p o r vez p rim e ra , cayendo 
cosa de 3mm de agua; y  en tre  to  y  t i  d é l a  m añ an a , con v ien to  suav e  del 
E .S .E ., d esp id ie ron  las n u b es o tro  aguacero  m ás ab u n d an te , com o de  5mm, 
q u e  la  tie rra  se d ien ta  a b so rb ió  con rap idez . L lov iznó  de n u ev o  al p rinc ip io  
de  la ta rd e , y  v o lv ió  á llo v e r  (3mm) de 4  */4 á  5 */*, cerrando  la noche h ú m ed a  
y llov iznosa. Y asi con tin u ó  el tiem po  hasta  las io h de la noche, en q u e  
ap re tó  un poco el aguacero , p resen tán d o se  en tonces por S. y  S .O . denso  n u ­
blado tem p estu o so , q u e  en tre  10 y  11 desp id ió  m ed ia  docena de tru en o s  
lejanos, ó poco estrep itosos, p reced idos y  segu idos de num ero so s re lá m p a ­
gos d ifusos, y  acom pañados de escasa y  m en u d a  llu v ia . E l cielo se conservó, 
d espués de  esto, encapo tad o , rep ro d u c ié n d o se  con frecuencia la  llovizna, 
h asta  el am an ece r del d ía  7.
T em p estad  sin  im p o rtan c ia , y  llu v ia , en jun to , poco abundan te , au n q u e  
m u y  o p o rtu n a  y rec ib ida  con gran  p ro v ech o  p o r la tie r ra  sed ien ta . P a ra  re ­
m ed io  de  los cam pos, com o an iq u ilad o s p o r la sequía, necesitábase riego 
m u c h o  m ás copioso del p o r de p ro n to  d esp rend ido  de las nubes.
Día 7, en tre  m añ an a  y  ta rd e .—E fím era : de escasa im portancia .
M añana m u y  a n u b a rrad a , h ú m ed a , de b u en  tem ple, y  de v ien to  vario  en 
d irección y  débil, p roceden te  con p refe rencia  del N.E. y E.
A m ed ia  m añ an a  en g ru esan  y  se am o n to n an  las nubes, y  en el casquete  
cen ital ad q u ie ren  aspecto  to rm en toso , e n tre  n  y t t  Va* Cerca de  las 12 re ­
lam paguea v isib lem en te  dos veces ju n to  al cénit, sin  ru m o r  percep tib le  de 
tru e n o s  Pero  á  las i2 h 1 t m esta lla  de p ro n to  uno , recio y  pro longado , p o r el 
N .E ., y  ro m p e  á llo v e r en el acto, con m ezcla el agua de  gran izo  m enudo
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inofensivo: p ro longándose  la llu v ia  un  cu a rto  de ho ra , sin o tra  m a n ife s ta ­
ción eléctrica ostensib le. E l n ub lado  se aleja por el N .E .; y, p roceden te  de 
aquella  región , se percibe á  las t2 h 3om ru m o r  de a lg ú n  q u e  o tro  tru en o , 
m u y  lejano. Y no pasó m ás por el m o m en to .
De t i  '/s* á 3 */s" de la  ta rde , p resén tase  el h o rizo n te  m u y  cerrado  por 
nub es de apariencia  tem pestuosa , del S .E . a l S O. y  O ., q u e  se elevan  h as ta  
los 3o y los 40° de a ltu ra . Pero , au n q u e  el v ien to  sopla  su a v em en te  del S. a l­
g u nos ratos, la to rm e n ta  no fragua; y  el cielo, desde las 4  en adelan te , p ro ­
pende á despejarse. T od o  aq u e l ap ara to  se red u jo  á ru m o r  confuso  de tru e ­
nos lejanos, y  am ago  de llu v ia  insign ifican te  — E l tem poral, sin em bargo , se 
co nserva  h ú m ed o  y  bonancib le  p ara  los cam pos.
Día 8, p o r la ta rd e .—M uy débil.
A n u b arrad o  y  de aspecto  m u y  v a rio  el cielo, y  h ú m ed o  y tra n q u ilo  el 
am bien te , d u ra n te  toda la  m añana. Pica el sol, y de tem er es en cu a lq u ie r  
m o m en to  la form ación de seria  to rm en ta . Sobran  e lem en to s para ello.
A l p rin c ip ia r la ta rd e  no p resen ta  b u en  cariz el h o rizo n te  p o r la p a rte  de 
occidente . Y, poco d espués de la un a , a p u n ta  p o r esta reg ión , con ru m b o  
ap aren te  del S O al N O. y  N., un  n im b u s to rm en to so , del cual estallan  a l­
gun o s tru en o s  le janos — A las 2h p erc íbanse  v a rio s n ú cleos tem p estu o so s en 
el casquete  cen ital, y  p o r el S .E ., E., N E. y  N .: de aspecto  v a rio  sin cesar, 
y  nunca im p o n en tes .— La tem p estad  desfoga al fin, con m ed ian a  v io lencia, 
e n tre  2 y 3h de  la ta rd e , so ltan d o  e fím ero  aguacero , y  desp id iendo  co n ta ­
dos re lám pagos bien percep tib les, y  n u m ero so s  tru en o s, ru m o ro so s  no m ás, 
ó de  escusa in tensidad  todos Y á las 3 '/a* el n u b lad o  se aleja p o r el N E., 
qued an d o  el cielo en parte  an u b a rrad o  y  con tendencia  todav ía  á lloviznoso.
A sí con tin ú a , con vario  cariz el tiem po, has ta  las 5 */s‘: h o ra  en q u e  de 
n u e v o  se ento lda el cielo p o r a b u n d an tes  nubes, p roced en tes del S .E . al S .O ., 
g ru esas sí, pero  no p ro p iam en te  tem pestuosas. Y de  las 5h 5o m á las 6h 40™ 
llu ev e  m ansam en te , en m a y o r  copia q u e  al com enzar la tarde.
T ie m p o  lluv ioso  y  h ú m ed o , con a lg u n as rach as de v ien to , nun ca  d escom ­
pasado, y  con tendencia  á  tem pestuoso : de  p rim a v era  bonancib le .
Día 10, p o r la  ta rd e .—Recia: u n a  tu rb o n a d a  de v erano .
M uy an u b a rrad o  y  vario  el cielo  to d a  la m añ an a , con v ien to  débil, de  d i­
rección  insegura. H asta  las 12 se sostiene el tiem po  sin llover, a u n q u e  ch is­
pea d e  vez en cu ando . E n tre  12 i /í  y  12 3/4 cae lev e  ch ap arrad a , insufic ien te  
p ara  m o jar el suelo . P ero  á la tin a  el cielo  se p resen ta  p o r todas partes  ca r­
gado de n u b a rro n e s  densos, com o p recu rso res de in m ed ia ta  to rm e n ta . A la 
1 ‘/e* se oye p o r S. y S .E . zum b id o  de  tru en o s. Y de las 2 á las 3b de  la tarde 
m en u d ean  y arrecian  los estam pidos, y parece q u e  se está fraguando  y q u e  
va  á rev en ta r  en b rev e  fo rm idab le to rm e n ta . El aspecto  del cielo, p o r S O. y 
S .E . especia lm ente , rem o n tán d o se  h as ta  el cénit, no  pued e  se r  m ás  a la r­
m an te  por en tonces.— El v ien to  co n tin u a  sop lan d o  b lan d am en te , y  v a ría  de 
dirección á cada m o m en to .
De 3 */í" á  5 m ejo ra , sin  em bargo, n o tab lem en te  el cariz del cielo, y  la 
bo nanza  parece p o r com pleto  restablecida. P ero  el b a ró m etro  se conserva  
bajo (á 702mm), y el v ien to  se fija en el S. y  S O. P o r  donde, á las 5 */*", se 
p resen ta  densa cerrazón  en el horizon te , q u e  se ex tien d e  luego p o r el O. y 
N .O ., de  un  lado, y hacia  el S .E . y  E. por el o tro , e leván d o se  con a la rm an te
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p ro n titu d  hasta  el cénit, y  d ifu n d ién d o se  p o r g ran  p a rte  del cielo, con ru m b o  
del S.O. al N .E ., en té rm in o s  genera les .
H asta  las 6 '/a" se conserva  sin  llover; pero  desde las 6h 5m tru e n a  de  vez 
en cuando , y  con in ten sid ad  crec ien te  p o r m o m en tos. A las 6 */a* arrecia  el 
v ien to  del S.; y  el nub lado , en esp an to sa  m asa, se v iene  á todo c o rre r  encim a. 
R om pe de  p ro n to  á  g ran iza r á  las 6h 36m, y  no lo deja h a s ta  las 6h 3gm, cu ­
b riéndose  el cam po de  u n a  cap a  com o de  u n o  ó dos cen tím etro s de  espesor, 
de granizo  red o n d ead o  é igual, b lando , y  de  un o s 5mm de d iám etro : de l ta ­
m año  ap rox im ado  de gu isan tes. Y al gran izo , q u e  n ingún  destrozo  p e rcep ti­
ble p ro d u jo  en el a rbo lado , suced ió  n u tr id a  ch ap a rrad a  de agua, d u ra n te  po ­
cos m in u to s.
A las 6h 5om la  tem p estad  iba de  v en c id a  hacia  el N., N .E. y  E., im p u lsad a  
po r v ien to  del S ., S .O . y O., y  del N .O . al fin, cada vez m ás débil, ó a te n u a ­
do. Y la  l lu v ia  (7mm) se co n v irtió  en llov izna  después de aq u e lla  hora, has ta  
cesar p o r com p le to  e n tre  las y h y  las yh ro m.
N ube im p o n en te  y  tu rb o n ad a  de  v e ran o  fué la  descrita; con a lg u n o s re ­
lám pagos b ien  percep tib les, a u n q u e  n in g u n o  d es lu m b rad o r; y  m ed ia  docena 
de tru en o s, fu ertes  sí, pero  no es trep ito sos con  exceso. Lo m enos q u e  pudo  
ser, ten iendo  en cu en ta  el ap ara to  con q u e  se p resen tó  y  com enzó á desfogar 
sob re  la tie rra .
Día i 3, p o r  la ta rd e .— A m ago sin im p o rtan c ia .
M uy vario  de condición  y aspecto fué este día: despejado en las p rim eras 
h o ras de  la m añana; nuboso  luego ; com o tem pestuoso  p o rS .E . y  N .O  , en ­
tre  i y  3h de  la  tarde; despejado de 4  á 6; y  de  nuevo  m u y  an u b arrad o  y 
lloviznoso  al c e rra r  la noche. De los núcleos tem pestuosos q u e  so m brearon  
el cielo al em p ezar la tarde, y  que, sin  fo rm ar com pacta  m asa de nubes, se 
a le jaron  al fin p o re l  N .E ., p a rtie ro n  en tre  1 y  21 a lgunos tru en o s  lejanos, 
pero  c la ram en te  percep tib les. No pasó de aq u í el apara to  de  to rm en ta .
Día 26, p o r la ta rd e .—O tro  am ago  m u y  p ro ion  gado, sin  consecuencia de nota.
E n  descenso sospechoso  el baró m etro  d u ra n te  la  noche an te rio r.
H orizon te  fosco y cielo an u b a rrad o  y  vario , p o r la m añana.
A u m en tan  las nub es en ex tensión , v o lu m en  y  densidad  aparen te , cerca 
del m edio  día; y, al com enzar la tarde, con v ien to  m u y  vario  é indeciso, p re ­
sen ta  el cielo  aspecto  tem pestuoso , por S.O y  N.O. p rinc ipalm en te .
La tarde , sin em bargo , tra n sc u rre  bastan te  tran q u ila , y sin  fraguar la  to r­
m en ta  h as ta  d esp u és de las 5. E n tre  5 y  6 el aspecto  del cielo es decid ida­
m en te  tem p estu o so  y  llu v io so  p o r O., N .O . y  N., y aun  por el N .E ., con 
v ien to  su a v e  del S. y  S E. A las 6 */i* óyese ru m o r  le jano  de tru en o s p o r 
N .O ., y  ch ispea ó llo v izn a  en a lg u n o s m o m en to s sobre la población y  a lre ­
dedores in m ed ia tos. Y en tre  7 y 8 la llu v ia  es algo m ás n u tr id a  y  sostenida; 
pero  apacib le  y  com o de tem p o ra l de  p rim a v era .
C úbrese de  n u evo  el c ielo  p o r la noche, sin llu v ia  apreciad le , ni apenas 
am ago  de to rm en ta . Y así co n c lu y e  la jo rnada . En la m añana del 27 fué  
cuando  las n u b es d e rra m a ro n  sob re  la tie rra  copiosas ch ap arrad as, sin  m a­
n ifestación  n in g u n a  eléctrica ostensib le .
M es d e  J omo .
Día 8, p o r la ta rd e .—De m u y  escasa im portancia .
D esde el d ía 4  re in a  tem p o ra l rev u e lto  y poco grato, ven toso  con ten d en ­
cia á  bo rrasco so  m u ch o s ratos, y  tam b ién  con frecuencia  lloviznoso.
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Al e m p e z a r la  ta rd e  del 8, c h ap a rrea  b reves m om en to s, y  se o y e  t io n a r  
dos ó tres  veces en lo n tan an za  p o r N .O . E l n u b lad o  tem p estu o so  se ex tend ía  
del O. al N .E., p o r el N., sin rem o n ta rse , ni con  m u ch o , h as ta  el cén it, co n ­
se rvándose  en ta n to  el cielo despejado  p o r el S .E .
C ielo m u y  vario  luego , de t ‘/a* á 2 ‘/s'- Con vien to  recio, O .S .O ., y  sin , 
fenóm enos eléctricos percep tib les, ch ap a rrea  de  firm e, au n q u e  p o r b rev e  
rato , de las 2h 45™ á las 2h 55m.
Y v u e lv e  tras  de esto  á cam biar de  aspecto  el cielo, com o á  im p u lso  de 
v ien to  largo del O., q u e  im p ele  las n u b es hacia  la reg ión  o rien ta l, y  allí las 
am o n to n a , fo rm ando  m o le  am en azad o ra . N o h ay  m o m en to  seguro .
Á las 4h 22m, p reced ido  de  re lám p ag o  m u y  extenso  y  b ien  p ercep tib le , se 
o y e  u n  tru e n o  pro longado , a u n q u e  no dem asiad o  es trep ito so , y  parece q u e  
v a  á e s ta lla r  rec ia  to rm en ta . P ero , m u y  en b rev e , ced iendo  al em p u je  c re ­
cien te  del v ien to  O ., se d esb ara ta n  y  ale jan  las n u b es p o r la región o rien ta l; 
b rilla  el Sol; y  la ta rd e  p ro m e te  b onanza .
N o vuelve, en efecto, á en to ld arse  el cielo h a s ta  cosa de las 6 ‘/s* á  7; y  la 
noche cierra , v aporosa  y b ru m o sa , sí, pe ro  sin am ago  de  llu v ia , y  m enos de 
to rm e n ta .
E l b a ró m etro , en ráp id o  descenso d u ra n te  las ú ltim a s  ib  h o ras, p ro p en d e  
á  su b ir  con rap idez. En cam bio  ha  descend ido  y  se ha  hech o  poco grata  la 
tem p era tu ra .
Día 10, p o r la ta rd e .— O tro  am ago.
M añana a n u b a rra d a  y  varia , con frecu en tes am agos de  llu v ia , y  algún q u e  
o tro  aguacero  e fím ero  y  de  escasa cuan tía , con v ien to  rec io  del O ., y baró ­
m etro  indeciso , p o r los 700™™ de a ltu ra .
T a rd e  m ás cargada de  nub es q u e  la  m añ an a , con ap a ra to  de llu v ia  te m ­
pestuosa , d u ra n te  su s  p rim e ras horas.
Poco an te s  de las 4  c h ap a rrea  b rev es  m om en tos; y  á  las 4 h 24™ re lam p a­
guea  y  tru e n a  b ien  p e rcep tib lem en te  dos veces. E l n u b lad o  se ex tien d e  del 
O . a l E. p o r  el cén it, con deriv ac io n es hacia el N .O . y  N E., co n servándose  
p o r el S. b as tan te  lim p io  el h o rizo n te .
P ro lóngase  el am ago  de to rm e n ta  hasta  d esp u és de las 5. A las 5b 7™, sa­
cud idos p o r v e n ta rró n  del O., caen a lgunos g ran izos su e lto s  inofensivos. 
Y hasta  las 51 q á ”  se oye tro n a r  p o r O. y E., con re lám pagos ta rd ío s y  d ifu ­
sos, frecuen tes llov iznas, y  asom o de  arco-iris.
Á las 6 p resén tase  el cielo  n u b o so  y  vario , sin  am ago  y a  d e  p róx im a to r ­
m en ta . Y á las 7 llu ev e  de  verdad , con v ien to  d es tem p lad o  del N .N .O ., q u e  
arrecia  d u ra n te  la  noche, conform e la a ltu ra  del b a ró m etro  aum en ta .
T em p o ra l fué el de  este día borrascoso  y  vario , con ten d en c ia  á  llov iznoso  
y to rm en toso , p rop io  de los com ienzos del m es de A bril. E n Ju n io  re su ltab a  
fu era  de  sazón, y  poco favo rab le  p a ra  la sa lud .
Día 21, p o r la  ta rd e .—A paratosa , pero  ino fensiva  sob re  el h o rizo n te  de 
M adrid.
D espejado y  m u y  calu roso  fué el d ía  20, p o r m añ an a  y  ta rd e , y  de h o r i ­
zon te  fosco p o r S. y  S .O ., al ce rra r  la noche. P o r el S. se v is lu m b ra  algún 
q u e  o tro  re lám p ag o  d ifuso , poco desp u és de  obscu rec ido  Y en tre  9 y  11 de  
la  noche se  fo rm an  en lo a lto  del cielo  nubec illas  sospechosas, q u e  m o m en ­
tán eam en te  apagan  el resp lan d o r de  la L una.
A m anece  despejado  y  sofocante el día 21; p resen tán d o se  m u y  luego  por
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d iversas regiones del cielo p equeños cú m u lu s , q u e  aum en tan  ráp id am en te  
en n ú m ero  y  vo lu m en , y em palm an  unos con o tros, hasta  c o n s titu ir  ex tensa 
m asa  de nubes, de  poco tra n q u iliz a d o r  aspecto.
A n u b arrad o  y tu rb io  y am enazador el cielo, al c o m en za rla  ta rde , del O. al 
E . p o r el S., p r in c ip a lm en te .— C alm a bochornosa  en a lgunos m om en to s, y 
rem o lin o s de  polvo, q u e  ascienden á g rande a ltu ra , con ru m b o  del O. al E.: 
m u y  no tab le  en tre  ellos el q u e  á i h 32™ se levan tó  sobre el paseo de  A tocha 
y  d ifund ió  p o r  las cercan ías ex traña  obscuridad .—Sobre la  cordille ra , p o r el 
N .N .O ., se co nserva  el ho rizo n te , re la tiv am en te , despejado y  lim pio , en 
tanto  q u e  por la reg ión  o p u esta  am aga to rm e n ta  en lontananza.
D esde las 3 */a" sop la  v en ta rró n  polvoroso , cada vez m ás v io len to , p r i­
m ero  del N O. y O ., y  lueg o  del S .O . y  S., que , á las 4  ‘/s"> ray a  en h u ra c a ­
nado  y  pavoroso . Y con el ru id o  del v ien to  se m ezcla al fin el zum bido  de 
los tru en o s, p ro ced en te  del S. y S .E „  p o r donde el cielo se m u e s tra  m u y  
cargado de  nub es tem pestuosas , de  a la rm an te  aspecto. A los tru en o s  tard íos 
y nada  es trep ito sos p o r entonces, p receden  re lám pagos bien visibles, au n q u e  
no d es lu m b rad o res, com o líneas q u eb rad as  de fuego, q u e  sim u lan  á  veces 
un  haz de ra y o s  poco d ivergen tes.
A las 5 la  tem p es ta d  am aga se riam en te  p o r S .S.E ., con tendencia  á  co­
rre rse  hacia  el E  y  N'.E. L lov izna  á las 5h i á m; y , de vez en cuando , re lam ­
paguea  v iv am en te , y  tru e n a  sin  dem asiado  estrép ito , hasta  las 51 3om. A las 
5h 33“  su rg e  del N .E . extenso  y  v iv ís im o  relám pago , seguido, á los pocos 
segundos, de  es trep ito so  y d ila tad o  tru e n o . T ra s  de lo cual com ienza á  llo ­
ver, y llu ev e  en efecto, a u n q u e  m u y  poco, d u ra n te  diez m inu tos.
E l aspecto  del cielo  se u n ifo rm a con esto, y  los signos de  v io len ta  tem pes­
tad desaparecen  p o r com p le to  casi. A lguna q u e  o tra  vez se oye  tro n a r  toda­
vía p o r E. y  N .E ., pero  d éb ilm en te  ó m u y  en lon tananza. Y la noche tran s­
cu rre  n u b lad a  y  h ú m ed a , con a lgún  am ago  de lluv ia , y  am b ien te  m u y  agra­
dable.
T em p estad  de  g ran d e  apara to  eléctrico , p reced ida  de  borrasca tem erosa 
del S.O. y S .— A lgo m ás q u e  e fím era  n u b e  de  verano .
Con m u c h a  m a y o r  virulencia q u e  en M adrid, d o nde n ingún  daño p rodujo , 
descargó en los a lred ed o res  de C iudad  R eal y  T o le d o , y  sobre el inm edia to  
p u eb lo  de  A rganda.
Día a 3, p o r  la ta rd e .— O tro  am ago sin im portancia .
N ubosa y varia , en ca lm ad a  y  fatigosa, la m añ an a . A brasa el sol y p resen­
ta, por O. y  S., m a l aspecto  el ho rizo n te , al com enzar la tarde. N úblase en 
gran p a rte  el cielo á  cosa de  las 3; y  de las 4  á las 5 am aga tem pestad  p o r 
S .O . y  S., con cerrazón  g ran d e  de nubes, y ru m o r de  tru en o s  lejanos, sin 
re lám pagos percep tib les. D e 5 */s* á 7 se d ilu y e  el nu b lad o  y  se desvanecen 
los indicios de p ró x im a  to rm e n ta . Y au n q u e  poco después se en to lda  de 
n u ev o  el cielo, y  p re sen ta  en a lgunos m o m en to s m al aspecto  del S. a l E ., la 
noche tra n sc u rre  tran q u ila , con am bien te  h ú m ed o , tib io  y  grato.
T e m p o ra l in seg u ro , con tendencia  m anifiesta  á lluv ioso  y tem pestuoso .
Día 24, p o r ta rd e  y  n o che.— E xtensa é insisten te , pero de fuerza m oderada.
N ubosa, varia , y de calor angustioso  la m añana.—De cariz tem pestuoso  el 
cielo  en las p rim e ras ho ras de la ta rd e . E l nub lado  se ex tiende del O. al E. 
p o r el S., rem o n tán d o se  has ta  el cén it casi.—P o r N.O. y  N. se conserva bas­
tan te  lim p io  el horizon te .
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Á las 5 se o y e  zum bido  de tru en o s  lejanos p o r S.O . P ero  la to rm e n ta  no 
fragua p o r entonces, d ilu y én d o se  las nub es sin so ltar una  gota de  agua: 
tan to  que, en tre  6 y  7 %*, parece q u e  p ro p en d e  el cielo  á  despejarse  por 
com pleto .
En vez de esto, sin em bargo , se p resen ta  á las 7 5/,h, p o r S. y  S .E ., otro  
n u b lad o  de m al cariz: del cual, á  las 8, su rgen  v iv o s y  frecuen tes re lám p a­
gos. Y, á  las 8 i l ¡ ,  se p resen ta  p o r S.O. o tro  núcleo  tem pestuoso , q u e  en 
b rev e  se rem o n ta  h as ta  el cénit, con ru m b o  al N .E ., desp id iendo  re lám pagos 
d es lu m b rad o res y tru en o s  no dem asiado  fuertes , y  un aguacero  al fin de es­
casa cuan tía  (2mm), e n tre  8h 5om y q h 2om.
D espués de lo cual se d isgregan y d ispersan  de n u ev o  las nubes, dando  
paso al resp lan d o r de  la L una; y q u ed a  la noche de  aspecto  vario , m u y  h ú ­
m eda y de  b u ena tem p era tu ra .
A las 12 v u e lv e  á  en to ld a rse  o tra  vez el cielo, p o r nub es proceden tes, com o 
en los casos an terio res, del S.O . al N .E .; y en tre  12 */,* y 1 '/ 4 de la m a d ru ­
gada, re lam p ag u ea  y  tru e n a  con insistencia , a u n q u e  d éb ilm en te  siem pre , y 
sin  lluv ia  apreciable .
T ie m p o  v a rio  y  to rm en to so , m u y  inseguro . Sobre el h o rizon te  de  M adrid 
la tem p estad  apenas pasa, en n ingún  m o m en to , del am ago .
Día 23, p o r la ta rde .— V iolenta. De g ran d e  ap a ra to  eléctrico  y b rev e  d u ­
ración.
B lanquecino  el cielo y  fosco el ho rizo n te , desde las p rim e ras h o ras de la 
m añ an a . M uy an u b a rrad o  p o r O. y N.O. an te s  de  m ed io  día. Y m anifiesta­
m en te  tem pestuoso , desde las 12 */,* de la ta rde .
A las 121 55™ llov izna , re lam p ag u ea  y tru e n a , con v ien to  débil del N .N .O . 
y cargazón tem erosa  del cielo  p o r O. y  N O., q u e  rebasa  el cén it y se d ifunde 
p o r S .E  y  N .E . A la i h 10™ sigue  tro n an d o  y  a u m e n ta  la  lluv ia , poco n u ­
trid a  todav ía : d ifund iéndose  la cerrazón  del cielo, desde occiden te á la región 
o rien ta l.
E n tre  i h 25™ y  t^ q .5™, con frecuen tes, au n q u e  b reves in te rv a lo s  de  re ­
poso, co n tin ú a  desfogando su a v em en te  la to rm en ta : m en u d ean  re lám pagos 
y  tru en o s, un o s y o tros de escasa in tensidad , y llueve , ó llov izna, m ansa­
m en te , con v ien to  m u y  o n d u lan te , ó indeciso, q u e  al fin co n c lu y e  p o r so ­
p la r del S. Y así co n tin ú a , com o en suspenso  aqu e l am enazador conflicto  a t­
m osférico, hasta cerca de las 2.
A esta  h o ra  rev ien ta  con fu ria  la tem pestad ; y  de las 2h 5m á  las 2h 25 m 
despiden las n u b e s  cop iosa llu v ia , to rrencia l en algunos m om en to s, y  aco m ­
p añada de  g ran izo  m en u d o  y  b lando , ni m u y  a b u n d an te  ni desastroso  ta m ­
poco para  el cam po  y  arbo lado , con v ien to  recio , casi h u racan ad o  del S., 
p rim ero , y  luego  m u y  vario  en d irección , con tendencia  á  so p la r  al fin del 
N .O ., N. y  N .E . La tu rb o n ad a , en con jun to , fué de  las m ás n o tab les q u e  se 
ob se rv an  en M adrid , cayendo  en i 5 m in u to s  o tro s ta n to s  m ilím e tro s de 
agua, con aco m p añ am ien to  de  frecu en tes y tem ero sas descargas eléctricas, 
a u n q u e  n in g u n a  rea lm en te  desastrosa.
A lejóse el n ub lado  p o r el E . y  N .E ., desp id ien d o  todav ía , poco an tes de  las 
3, recios tru en o s  en lon tananza, con fo rm e se abrían las nubes, y  se desp e­
jab a  en p a rle  el cielo  p o r occidente. Y desde en tonces fué aclarando y  se re ­
n ándose  cada vez m ás el am b ien te , com o á  im p u lso  de  v ien to  su a v e  del 
N .E ., h ú m e d o  y  fresqu ito .
N oche despejada y algo ven tosa, de  te m p e ra tu ra  en descenso, q u e  form aba
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gran co n traste  con la angustiosa q u e  se experim en tó , h o ras an tes  del fo rm i­
dab le  estallido  de la to rm en ta .
M es de Ju lio .
Día 5, p o r la n o che.— A m ago.
D espejado y de sol ab rasador, p o r la m añana, y algo nuboso , con h o rizo n te  
fosco y  calig inoso , del S. al O ., d u ra n te  las p rim eras h o ras de la  tarde.
A las 7 am aga to rm e n ta  lejana p o r S .O ., cu y o  len to  avance se an u n c ia , en ­
tre  7 '/s’ y  8 */«* de  la noche, p o r num ero so s y v iv ísim o s re lám pagos, en 
fo rm a de cu leb rin as de fuego la m a y o r parte , au n q u e  sin tru en o s  percep ti­
bles. A las g la cerrazón  del ho rizo n te , del S. al O. y N .O ., se eleva conside­
rab lem en te  hacia  el cénit, y parece in m in en te  el estallido  de la tem pestad . 
P ero  á las gh i 5m com ienza á  so p la r v ien to  h u racan ad o  del O. y  N.O, q u e  
desbara ta  las nubes, y  las esparce p o r todo el cielo, con tendencia  á  desfilar 
p o r o rien te . Con lo cual, y d espués de llov iznar, ó ch ispear, en can tidad  in ­
apreciab le , d u ra n te  b rev e  rato , cesa p o r com pleto  casi el re lam pagueo . El 
v en ta rró n  del N .O ., con ten d en c ia  al N y N .E ., co n tin ú a  sop lando  hasta  
cerca de las 11: h o ra  en q u e  el casquete  cen ital com ienza á despejarse.
N oche lóbrega y a lbo ro tada , de ca lo r excesivo y angustioso .
D espués del am ago  de  to rm e n ta , q u ed a  la a tm ósfera  abrasada, seca y  cali­
ginosa.
T ie m p o , en sum a, fogoso y  m u y  in seg u ro  de verano.
Día 6, p o r  la ta rd e .— O tro  am ago, m u y  parecido  al de la  ta rd e  p receden te .
A m anece  el día con el m ism o aspecto, an u b a rrad o , fosco y  com o tem pes­
tuoso , de la noche an te rio r; y  la m añ an a  tra n sc u rre  m u y  nubo sa  y  encal­
m ad a , cálida y  fatigosa. D espéjase en m u ch a  parte  el cielo, d u ra n te  las p r i­
m eras  h o ras de  la ta rde: co nservándose , sin em bargo, calig inoso  y  de  m al 
aspecto  el ho rizo n te  p o r la  reg ión  de occidente. E l sol abrasa ; apen as m u ev e  
el am b ien te  lev e  b risa del S E. y  S.; y el b a ró m etro  se m u es tra  en descenso .
A las 5h 5om se fo rm a ráp id am en te  u n a  n u b e  tem pestuosa  p o r el O .S.O ., 
cerca del h o rizon te ; y en b rev e  se n u b la  el sol y tom a el cielo cariz tem p es­
tu o so  m u y  extenso . Y á  las 6h 2m óyese el p rim e r tru en o , sordo y p ro longa­
do. I.a  nu b e  en tonces, im p u lsad a  p o r v ien to  recio del S .S.O ., se rem o n ta  
h as ta  el cénit, d esp id iendo  tru en o s, ni frecuen tes, ni dem asiado sonoros, y  
u n  aguacero  efím ero  sob re  la población y  su s  cercanías, p o r occidente, in ­
ap reciab le  en la región o puesta  y  a lred ed o res de este O bservatorio . R e lám ­
pagos frecuen tes, d ifu sos ó sin fo rm a bien definida, so lam en te  se v is lu m b ra­
ron , cerca del h o rizo n te , p o rS .O . y N .E ., al em p ezar y desvanecerse la to r­
m en ta . De la cual, á las 6 h 2om, apenas se adv ertían  ya  vestig ios p o r N .E . 
y N.
D u ran te  las p rim e ra s  h o ra s  de la noche observóse  m u y  v iv o  re lam pagueo  
sobre las c u m b res  de  G u adarram a. Y desde las to  en adelante m an tú v o se  el 
cielo  p o r  igual en cap o tad o .—A lgo d ism in u y ó  la tem p era tu ra  p o r entonces, 
bajo de la influencia  de  brisa h ú m ed a  y p lacen tera  del N .E .
T e m p o ra l inseguro , m u y  caluroso , y  con tendencia  6 tem pestuoso .
Día 14, p o r la noche.— De m u ch o  apara to  eléctrico: pro longada: no desas­
trosa.
D espejada y m u y  ca lu rosa  la  m añana, con cielo b lanquecino , y  caliginoso
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el ho rizo n te . Y ta rd e  pesada, ó bochornosa, de aspecto vario, com o to rm e n ­
toso ya  en a lgunos m o m en tos.
D esde las g de la noche re lam p ag u ea  v iv a m e n te  p o r S O., S. y  S .E .; y  á 
las g t/s ' se oye zu m b id o  am enazador de  tru en o s  p ro longados, au n q u e  el 
cielo se conserva  todav ía  en g ran  p a rte  despejado, p o r la región  o rien ta l 
p rin c ip a lm en te . E lévase  m u y  luego  la n u b e  has ta  el cénit; y  á las g s/4 ch is­
pea, con re lam p ag u eo  v ivo  y  m u y  frecuen te  p o r O , N .O . y N.
A las diez se g enera liza  la to rm en ta ; y  de  las io h 20m á  las io h qS”  des­
foga con estrép ito , y  ch ap arrea , a u n q u e  poco en sum a, y  con m anifiesta  des­
igualdad  p o r m om en to s.
D e las i o h q 5m á las 11 h ay  u n  in te rv a lo  de  ca lm a re la tiv a , d u ra n te  el cual 
cesa la  llu v ia  y  se am o rtig u a  m u ch o  el re lam pagueo . Pero la to rm e n ta , con 
n u e v a s  nubes, p ro ced en tes del S .O ., se rep ro d u ce  á las n ;  y  de  las t t h gm á 
las i i h ig m v u e lv e  á ch ap arrear, sin  exceso siem pre , con aparato  eléctrico, 
de  m a y o r  im p o rtan c ia  q u e  antes.
R establécese con esto la ca lm a  h a s ta  las 12: h o ra  en q u e  el cielo p resen ta  
o tra  vez aspecto tem p estu o so  a la rm an te . Y á las I2 h 12™, tras  v iv ísim o  re ­
lam pagueo  y  tru e n o  a te rra d o r, p o r el N .E ., cerca del cénit, caen con tados 
granizos, del tam año  de g arbanzos y  peq u eñ as avellanas, y  v u e lv e  á chapa­
r re a r  por b rev es  m o m en to s.
Sin  desfogar p o r com pleto , la  to rm e n ta  se afogona, y  cede m u y  poco ó 
poco, tras  de esto, co n serv á n d o se  el cielo  an u b a rrad o  y  vario , y  h ú m e d o  el 
am b ien te , has ta  ro m p er el s igu ien te  d ía .—T an  p ro longado  conflicto  atm osfé­
rico  ni p ro d u jo  m alas consecuencias, ni tam poco  beneficio ostensib le  para  
la tie rra , sed ien ta  y tr itu ra d a  p o r el fuego del v eran o . E l agua q u e , en d is tin ­
ta s  ch ap arrad as, d e rra m a ro n  sobre  e lla  las nub es no pasó  de  4  , /2mm: in su ­
ficiente para  d ev o lv erla , ni m o m e n tá n e a m e n te  casi, la  v ita lidad  perd ida.
Mes d e  A g o s t o .
Día 3, al ce rra r  la n oche.— B reve; pero  v io len ta .
D u ran te  el día 2, con frecuencia p resen tó  el cielo aspecto  tem p estu o so , y 
fué  de  te m e r  q u e  fraguase y  rev en tase  a lg u n a  to rm en ta , con ru m b o  del S. y 
S O . hac ia  el N .E . D esvanecióse, sin  em bargo, tan  in s is ten te  apara to ; y  ú n i­
cam ente , m u y  ad e lan tad a  ya la ta rde , v ióse por la ú ltim a  reg ión  ilu m in ad o  
el h o rizo n te  p o r el re sp lan d o r de  los re lám pagos.
E n  la m ad ru g ad a  del 3 re lam p ag u ea  tam bién  y  tru e n a  en el casq u e te  ce­
n ital; pero , an te s  de la sa lida  del Sol, todo parece  desvanecido  ó con ju rad o . 
P ara  re p ro d u c irse  luego, una  y o tra  vez, análogo  ap ara to  eléctrico , com o 
p re c u rso r  de  recia tem p es ta d , q u e  am enazase  in v a d ir  el h o rizo n te  p o r S .E ., 
S. ó S .O . M añana y g ran  parte  de la ta rd e  tran scu rrie ro n , no obstan te , con 
re la tiv a  tra n q u ilid a d , ó sin a lte rac ió n  notab le , q u e  m erezca consignarse . A 
¡as 6, im p elid a  p o r v ien to  im p etu o so  del S., c ruzó  p o r el c é n it denso  n u b a ­
rró n  tem p estu o so , q u e  desp id ió  á su paso a lgunas gotas de agua.
D esde las 6 se en to lda  cada vez m ás el cielo, y del S .E . al S. y  S .O ., p r in ­
c ipalm en te , ad q u ie re  el ho rizo n te  pavoroso  aspecto . A las y h 3om, au n q u e  
to d av ía  lejanos, los re lám p ag o s son frecu en tes, ex tensos, y bas tan te  v ivos. 
T ra s lá d a se  á  las yh qS ”  el núcleo  tem p es tu o so  del S .S .E . al S.O. y  O ., re ­
m o n tán d o se  m u y  luego hasta  el cénit, con ten d en c ia  á d ec lin ar hacia  el N. y 
N .E .; y  á  las y '' 52m com ienza  á  caer copiosa ch ap arrad a , q u e  d u ra  apen as un
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c u arto  d e  hora, con acom pañam ien to  de re lám pagos d es lu m b rad o res y  re ­
cios truenos, y  en algunos m om en to s de granizo  tam b ién , de tam año  y  en 
cantidad m u y  desiguales, según los sitio s de la pob lación  donde se observa.
A las 8h 6m cesa la tu rb o n ad a  y  apenas llov izna, alejándose la  to rm e n ta  
p o r el N .E .: p o r donde, has ta  cerca de  m ed ia  noche, no cesó de p erc ib irse  el 
resp lan d o r, cada vez m ás tard ío  y  d ifuso de los re lám pagos.
A u n q u e  v io len ta  en los a lred ed o res del O bservato rio , la tem p estad  debió 
descargar con m a y o r  fu ria  p o r occidente  y no rte  y  en el cen tro  de  la pob la­
ción, d o n d e  la llu v ia  rev istió  en a lgunos m om en tos carac teres de to rrencia l, 
y  los g ranizos, en can tidad  considerab le , fueron  tam b ién  de tam añ o  d e su sa ­
do. E n  el cam po del O bservato rio , la granizada, de  granizos b landos, no m ás 
abu ltad o s q u e  gu isan tes, d u ró  b reves m om en to s y  no p ro d u jo  n in g ú n  d es­
trozo; y la  llu v ia , ap reciada  tan p ro n to  com o cayó, no pasó en to ta lidad  de 
4 ™ . C antidad  ésta insuficien te  para  p ro d u c ir las arro y ad as q u e  in u n d a ro n  
algunas calles de la población , con daño  g rav e  de los edificios y  justificada 
a la rm a  de m u ch as  gen tes .
Día to , al em p ezar la ta rd e .— De escasa im portanc ia .
A n u b arrad o  y  vario  por la m añana, d u ra n te  la cual se fo rm an  y  d esvane­
cen, p o r N .O . p rinc ipalm en te , a lg u n o s núcleos tem p estu o so s.
De uno  de ellos, destacado  del h o rizon te , estalla  un  tru en o  á  las I2 h 35m; 
y o tro , tam bién  sonoro , á i h io m. T ra s  de lo cual, sin tocar apenas en el cé­
n it, la n u b e  se tra s lad a  p o r el N- hac ia  el E .N .E . Y sin  m ás ap ara to  eléctrico  
ostensib le, á  i h ig m com ienza á  caer n u tr id a  granizada, de g ran izos m u y  m e ­
nudos, su fic ien te  para q u e  b lan q u ee  el suelo , y  q u e  á  las i 1 24™ se resuelve  
en llovizna, de  m u y  co rta  du ración . E n  jun to  apenas cay ero n  2mm de agua.
D ía ig , p o r m añ an a  y ta rd e .— A m ago pro longado , m u y  débil s ie m p re .
D esde la  ta rd e  del 18, p resen ta  el cielo  aspecto  tem p estu o so  en algunos 
m om en to s. Y d u ra n te  la noche d e l 18 al 19 llov izna , con v en ta rró n  del S .O ., 
o puesto  á  la form ación  de la to rm e n ta .
T ra n s c u rre  la m añ an a  del segundo  con p ropen sió n  tam bién  á  n u b la rse  
d ensam en te  el cielo, y con visos de p róx im a tem p estad . O yese el p rim e r 
tru en o , b ien  defin ido , á las 2h 5om de  la ta rde; y  desde este  m om en to , rep e­
tidas veces, a u n q u e  con p ro longados ra tos de silencio, se v u e lv e  á p erc ib ir 
ru m o r  p ro longado  de  truenos, h a s ta  caer la  noche. E n  c u y a s  p rim e ras ho ras 
ilu m in a  el h o rizo n te  p o r el S. v iv o  re lam p ag u eo .— D e las 3 á las 5h de la  
ta rd e  llov iznó  con a lg u n a  frecuencia , en can tid ad  to tal insignificante.
M eses de Sep tiem b re, O c tu b re , N oviem b re y  D iciem bre.
Ni el m ás  lev e  am ago  de to rm e n ta  se ad v ir tió  en  ellos.
C o rresp o n d ie ro n  este año  las tem p estad es eléctricas, exclusivam en te  á 
los m eses de M ayo, Ju n io , Ju lio  y A gosto, y  horas, casi siem pre , de la 
ta rde .
E n  to ta lid ad  no pasaron  de  18, d is tr ib u id as  de este m odo: 6 en el p ri­
m ero  de  esto s cu a tro  m eses; 6 en  el segundo; 3 en el tercero ; y  3 tam bién  
en el ú ltim o .
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P ero  de estas 18, red u jé ro h se  i 3 á sim p les am agos, desp ro v is to s p o r co m ­
p leto  de im portancia .
M ención especial, au n q u e  n in g u n a  fué p o r  ex trem o  v io len ta , ni m u ch o  
m enos desastrosa, m erecen  p o r  ju n to  estas cinco: las del 10 de  M ayo, y  21 y 
25 de  Jun io , p o r la tarde; y  las del 14 de Ju lio  y  3 de A gosto, am b as p o r la 
noche.
D e tran q u ilid ad  re la tiv a  fué, en este concepto , el año 1896.
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NOTA C
D e c l in a c ió n  m a g n é t i c a  e n  M a d r id
P o r  los años de  1878 a d q u irió  el O b serv a to rio  de  M adrid un excelente 
teodo lito  m agnético  de B ru n n e r, con el cual, después de e s tu d iad o  y  de 
instalado  en té rm in o s conven ien tes, lo m ás lejos posib le de todas las causas 
de  pertu rb ac ió n  q u e , con eficacia sensib le , p u d ie ran  falsear su s  indicaciones, 
se ha  p rocu rado  d e te rm in a r desde en to n ces sis tem áticam en te  la declinación  
de la agu ja  im anada, ó su desviación  al N .O . de la m erid ia n a  as tronóm ica  
del lug ar d o nde se ha lla  situado .
C om o el in s tru m en to , análogo  á los teodo lito s topográficos de  te rce r  o r ­
den del m ism o  au to r , es m u y  conocido, ocioso parece en tre ten e rse  en descri­
b irle . B aste  saber q u e , p o r el p r im o r  de su  ejecución, en nada  desm erece de  
los b u enos e jem p la res de  su  especie, p roced en tes de los ta lle res de tan  re ­
nom b rad o  artista; y q u e , insta lado  con g ran  fijeza y  no p id iendo  rectificac io­
nes frecuen tes y enojosas, de  d ía  ó de  noche, en cu a lq u ie r  m om en to  q u e  se 
con sid ere  necesario , la  declinación  m agnética  p u ed e  con él de te rm in arse  en 
b rev e  tiem po, y  con aprox im ación  á  la v erd ad  com o de  u n  m in u to  de arco, 
m u y  sufic ien te  tra tán d o se  de  u n  e lem en to  ó fenóm eno  n a tu ra l, en estado de 
variación  casi con tin u a .
P o r  regla  genera l, efec túanse  dos determ in ac io n es de esta especie diaria­
m en te : a lred ed o r de  las 8 ho ras de la m añana, un a ; y , o tra , á i 1 3o m de la 
ta rde: épocas ap rox im adas del m ín im o  y  m áx im o  v alo res de  la declinación  
en el tran scu rso  de las 24 h o ras de cada día. P o r  ausencias ó enferm edades 
ú  ocupaciones p e ren to ria s  del o b se rv ad o r en los m o m en to s críticos ex p resa­
dos, aq u e lla  regla exp erim en tó  d u ra n te  el ú ltim o  decenio in te rru p c io n es ó 
excepciones con a lg u n a  frecuencia; pero  no tan tas , ó tan  p ro longadas, q u e  
la ley  de variación  del fenóm eno  estu d iad o  no p u ed a  seguirse, ó rastrearse  
con bastan te  claridad , en  la co rrien te  de los m eses y  del año.
Á d a r  conocim ien to  suc in to  de los resu ltad o s o b ten idos d u ra n te  el 1896 
se hallan  destinados los dos sig u ien tes cuad ros n u m éricos, a rreg lados á p a u ­
ta  sencillísim a, y  c u y a  b u en a  in te ligencia  apen as dem an d a  explicación al­
guna.
En el p rim ero  se h an  condensado  p o r décadas los resu ltad o s  co rrespon­
d ien te s  á  las dos ho ras críticas de observación , 8 de  la m añ an a , á  q u e  se re­
fiere, p o r regla  genera l, el valo r m ín im o  de  la declinación m agnética, d, y  
1 */i" de la ta fd e , el m áxim o, D; los prom edios, */» (D+dJ, de estos valo res; y 
su s  d iferencias D —d, variab les, conform e á la ley bastan te  bien percep tib le , 
en  el tran scu rso  del año.
Y en el segundo , co n tinuación  y com pend io  del an te rio r, estos m ism os re ­
su ltados, p o r refe rencia  á  los m eses, y  ag ru p am ien to  o rden ad o  de m eses, de 
m an era  q u e  los caracteres del fenóm eno  y d istin tas fases de su anual d esen ­
v o lv im ien to  se destaq u en  y perciban  con claridad.
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Sobre esta tan  in teresan te  m a te ria  se d ieron  m ás am plias exp licaciones en 
o tro  to m o  an te rio r, análogo al p resen te , consagrado al resu m en  de las O b­
servac iones M eteorológicas efectuadas en M adrid d u ran te  los años 1888 y 
1889, pág inas 247 á 268, á las cuales refe rim os al lector. Los dos estaditos 
num érico s, in se rto s en las pág inas 5 iy  y  5 18 del m ism o  tom o, com o los q u e  
á esta ad v erten c ia  acom pañan , y o tro s dos q u e  se h a lla rán  m ás adelan te , de­
b en  considerarse  com o co n tinuación  y  com p lem en to  de lo expuesto  con m a ­
y o re s  detalles en el p rim e r lu g a r m encionado .
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D e c l i n a c i ó n  m a g n é t i c a  e n  M a d r id
1896.— M e s e s
D
écadas. 
^
8 a. m . 1 !/a P- m. Promedio Oscilación
”  s-.E
d D V i(D + d ) D — d 2.5-3°>o
E n e r o ............... 1
3.-.
i6" 2',6 
2 .8 
I ,7
i6° 7 ',8 
6 ,8  
6 ,4
16° 5',2 
4  >8 
4 ,t
5',2
4 , 0
4 , 6
IO
9
8
F e b re ro .............!
1.'.
2.*. 
3.'.
16 2 -i 
1 .9 
1 ,1
16 6 ,i
6 ,4 
6 ,4
16 4 ,r
4 A
3 ,9
4 ,0
H
9
8
8
M a rzo ............... 1 2.".
3.".
t6
i 5
0 ,4
5g ,2
16 7 , 2
8 ,o
8 ,9
16 3 .8
4 . 9  
4 ,o
6 ,8
8 ,o
9 ,7
8
10
8
A b r il ..................1
i . 1.
3 A
i 5 5y ,4
5 7 ,3
5 6 ,8
16 7 , 8  
7 ,o 
8 ,4
16 2 ,6 
2 ,6
1 0 ,4
9 ' 7
i i  ,6
8
9
4
M a y o .................
3.*.
i 5 57 ,8
5 6 .5
5 6 .5
16 6 ,8  
6 ,4
5 ,5
16
2 , üI ,5
I ,0
9 ,o 
9 , 9  
9 ,o
6
10
11
J u n io ..................
l . \1: i 5 57 ,2 56 ,3  56 ,7 16 4 , 45 ,7 5 ,7 16 0 ,81 ,0i ,2 7 , 2  9 , 4  9 ,o 91010
Ju lio ................... v :
3 . .
i 5 56 ,8 
56 ,9 
56 ,4
16 n
5 ,8
16 0 ,8
1 ,5
i ,i
7 -9  
9 ,3  
9 ,4
10 
9 
11
A gosto ............... íií i 5 56 ,2 56 ,i  5 5 ,6 16 5 . 44 , 95 . 4 16 o ,8° ’s0 , 5 ■ 9 , 8 10 10 11
S e tiem b re ........ Ílí i 5 5 6 ,o 5 5 ,7  56 ,o 16 5 ,44 ,6 4 ,9
16 o ,7 
0 ,2 
0 ,4
9 , 4  
8 ,9  
8 ,9
10
8
8
O ctu b re .............¡a
( 3.*.
i 5 56 ,8 
58 .4
5?  A
16 4 , 3  
4 ,1 
3 ,5
16 ■I0 ,3 7 ,5  5 ,7 6 ,3 10810
N o v ie m b re .. . . jv.
( 3."
i 5 58 ,4 
5?  ,9 
5? ,9
IÓ 3 ,2  
2 ,0 
I ,2
16
t 5
o ,8 
59 ,9 
5g ,6
4 ,8 
f ¡ 3
8
10
IO
D ic ie m b re . . . . ¡ v .
( 3 ."
i 5 5 8 ,9  
58 ,2 
5 7 ,8
16 i ,5
0 ,8
1 ,i
16
i 5
0 ,2  
5q ,5 
5 9 ,5
2 ,6 
2 ,6  
3 ,3
10 
9 
11
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D e c l i n a c i ó n  m a g n é t i c a  e n  M a d r id
Resumen del cuadro anterior
1 8 9 6
M ESES, TR IM EST R ES, 
SEM ESTRES T  AÑO.
8 a. m. 1 * /2 p .  m . Promedio Oscil.n
N
úm
ero 
de 
días de ob­
servación.
d D V i(D + d ) D - d
E n e ro ................................. 16° 2 ',4 i6* 7',o 16° 4 ',7 4 ' , 6 27
F e b re ro .............................. i ,7 6 ,4 4 ,o 4 , 7 25
M a rzo ................................. o .B 8 ,4 4 , 3 8 , i 26
A b r il ................................... i 5 57 ,2 7 , 6 2 ,4 1 0 ,4 21
M a y o .................................. 56 ,8 6 , i 1 ,5 9 , 3 27
J u n io .................................. 5 6 ,7 5 ,3 I ,0 8 ,6 29
J u l io ................................... 56 ,7 5 ,6 i ,i 8 ,9 3o
A gosto ................................ 55 ,9 5 ,2 o ,6 9 ,3 3 i
S e tiem b re ......................... 55 ,9 5 ,o o ,5 9 >i 26
O c tu b re .............................. 3 7 ,4 3 ,9 o ,6 6 , 5 28
N o v iem b re ....................... 5 8 , i 2 ,1 16 o , i 4 ,o 28
D ic ie m b re ......................... 5 8 ,3 I ,1 i 5 5g ,7 2 ,8 3o
E n ero  á M arzo ................ 16 i ,5 16 7 ,3 16 4 ,4 5 , 8 78
A bril á  J u n ió ................... i 5 5 6 ,9 6 ,3 i ,6 9 , 4 77
Ju lio  á  S e tiem b re ........... 56 ,2 5 ,3 o ,7 9  -i 87
O c tu b re  á  D ic iem bre . . 5 7 ,9 2 ,4 0 ,1 4 , 5 86
E n ero  á J u n io ................. i 5 5g ,2 16 6 ,8 16 3 ,o 7 ,6 155
Ju lio  á  D ic iem bre .......... 5 7 ,0 3 ,8 0 ,4 6 ,8 173
A ñ o ..................................... i 5 58, , i 16 5 ,3 <6 i ,7 7 ,2 328
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MBS DE ENERO DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i y  2.— B uen tiem po de in v ierno : poco nuboso , y  com o n ebu loso  por 
la m añana y  al cerrar la noche: tran q u ilo  y fresqu ito . A b u n d an tes escarchas, 
sin gran  descenso de tem p era tu ra .
D ías 3 y 4.— E ncalm ados tam bién , pero  m u y  destem plados, el segundo  
p articu la rm en te . Se va en to ldando  el cielo, con apara to  de  llov izna, ó de 
n ieve  g ran u jien ta  m u y  m enuda. A lto  el baróm etro , con tendencia  al d es­
censo. Del N .E . pasa el v ien to  algunos ra tos al S .E . y  S.O.
Día 5.—De escarcha m atinal; encapotado luego; y á todas horas frío y  des­
apacib le .— Descenso ráp ido  del baróm etro . C om ienza á  llo v er p o r la noche.
Días 6 y  7 .— M uy an u b arrad o s, de  m al tem ple, y  de v ien to  S. im petuoso . 
En am bos c h ap a rrea  m u y  á m en u d o , y  en abundancia  poco frecuen te  en 
este clim a. D etiénese el descenso b arom étrico  en la m añ an a  del segundo; 
pero  ni el v ien to  cam bia  de  d irección , ni su em p u je  v io len to  cede, ni deja de 
caer el agua  á raudales.
D ía 8.— C o n tin ú a  la borrasca v io len ta , del S. al S .O ., sin llo v er apenas. 
P ero  el cielo  se co n serv a  m u y  cargado  de nubes, p ro n tas en la apariencia  á 
reso lverse  en agua. Bajo ó indeciso el baró m etro . B uena tem p era tu ra .
Días 9 al 16.— A nubarrados y revu e lto s; de escasa p resión  atm osférica; tem ­
ple bastan te  igual y grato; y con frecuencia  lluv iosos. Sin excesiva v io lencia, 
el v ien to  sopla im petuoso  del S.O . al O. y  N .O . en los cinco p rim ero s días, 
y del N .E . en los tres  ú ltim o s. Y en los 9, 14 y  16 desp iden  las nub es copio­
sos aguaceros.
Día 17.— N uboso  y vario , con tendencia  á despejar, con fo rm e el baróm e­
tro  su b e  m u y  despacio, y  poco en can tidad . T ra n q u ilo  y  frío p o r la  noche.
Días 18 y  19 D espejado el uno , y  vaporoso  y  m u y  nuboso  á ra tos el se­
gundo . A m bos m u y  destem plados, com o de rig u ro so  inv ierno , au n q u e  tra n ­
qu ilo s. E n  los dos h ie la  y escarcha  de  m ad ru g ad a . Y en la noche del rg  llo ­
v izna  y  n ieva, h as ta  casi b lan q u ea r el sue lo  finalm ente.
Días 20 y  a i . — E n capo tados y con a lgún  asom o de borrascosos; au n q u e  
desapacib les, no e x trem ad am en te  fríos; y coh frecuencia , y  en abundancia , 
uno y o tro  ig u a lm en te  lluv iosos. E l ag u a  desciende de  las n u b es m ezclada 
con n ieve, b landa y esponjosa, q u e  se deshace  tan  p ro n to  casi com o toca en 
el sue lo . Im posib le  ap reciarla  en cantidad.
Días 22 y  2 3 .— B orrascosos, desapacib les, y  de  aspecto vario . E l N .O ., no 
d em asiado  frío , sop la  con v io lencia  sum a, y  h ie re  com o si de la sie rra  in m e­
d ia ta  llegase cargado  de agu jitas de h ielo  m u y  m en u d as . En alza m anifiesta 
el b a ró m etro  y en descenso la tem p era tu ra .
D ías 24 al 3o .— T ie m p o  d u ro  de  inv ie rn o , a u n q u e  de  buen  aspecto: m u y  
poco nuboso, h ú m ed o , bas tan te  tran q u ilo , y  frío. H iela  y  escarcha rec ia­
m en te  todos los días, y  el sue lo  am anece b lanco, com o si le cu b rie ra  ten u e  
capa de  nieve.
Día 3 1.— E ntó ldase  en m u y  gran  p a rte  el cielo; baja, a u n q u e  no m ucho , el 
b aró m etro ; y  se a lbo ro ta  el v ien to , del S O . al N .O .— No tan  frío com o los 
an te rio res .
Mes lluv ioso  con frecuencia  y  en bastan te  can tidad , con sim p le  am ago  de 
n ivoso  p o r excepción; barrascoso  tam bién  con frecuencia; y, m u y  an u b a rra ­
do. Y, a u n q u e  destem plado  en sus p rim e ro s  y  ú ltim o s días, beneficioso en 
co n ju n to  para  el cam po.
33
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CUADRO PRIMERO
259
1897 ENERO
BARÓMETRO TERMÓMETRO
r PSICRÓMETRO
FECHAS
A m . A mín. Oscil.n T m. T m á i. T  .mm. Oscil.n r (T-T ')m
rrn
m. H m.
i
mm.
715,14
mm.
716,17 714,59
mm.
i ,58 4>°9 i ' , ' 3 - o ,-5 11,°8 1,-4
mm.
5,2 81
2 712,88 714,32 7 1 1,55 2,77 4 , 1 9 , 2 — 0, 3 9, 5 1, 6 4,7 77
3 710,43 710,86 709,89 o ,97 2, 0 5, 9 — 0, 3 6, 2 o, 7 4,7 88
4 710,84 7 " , 7 3 710,12 1,61 — 0, 5 i , 4 — 2 ,8 4, 2 0, 6 4,1 91
5 706,27 708,82 703,79 5,o 3 2 ,8 6, 1 — 3 ,7 9 , 8 : , o 4,8 85
6 698,01 701,40 695,67 5,73 7 , 5 10, 5 3, 1 7 , 4 0, 8 7,0 9 o
7 696,17 607,30 694,84 2,46 7 , 6 9 -9 6. 7 3, 2 0 ,4 7,4 94
8 699,86 700,72 699,38 1,34 7 , 4 i i , 2 3 ,7 7 - 5 1, 3 6,5 84
9 696,87 698,23 695,87 2,36 6, 8 8 , 5 5, 6 2, 9 0 ,4 7,0 95
10 697,21 698,87 695,87 3,oo 5, 2 8 ,3 3, 7 4 , 6 0, 9 5,7 88
i i 703,41 705,09 700,81 4,28 5 , 6 9 , 3 2, 2 7 , 1 1 ,9 5,o 75
12 700,42 703,95 697,42 6,53 7, 0 8, 8 3, 2 5, 6 0, 2 7,3 98
i 3 694,31 696,06 693,63 2,43 7 ,o 10, 0 3 ,3 6, 7 0, 7 6,8 92
14 695,55 696,53 694,12 2,41 5, 3 7, 2 4 , 8 2 ,4 0, 8 5,9 89
i 5 694,90 696,27 693,66 2,61 6, 2 9 - 9 4 ,0 5 ,9 1, 7 5,5 77
16 696,94 700,83 6g 3, i 8 7,65 5 ,8 9, 6 2 ,7 6 , 9 2 ,4 4,7 69
■7 703,45 704,47 701,87 2,60 3 ,8 10, 3 — 1 ,° 11, 3 i , 9 4,3 73
18 702,83 704,43 7 0 i , 5o 2,93 1, 4 6 ,8 — 2 , 4 9 , 2 1, 3 4,0 81
■9 699,79 701,59 698,43 3, i 6 1, 4 7 , 3 - 3 , 1 10, 4 1 ,0 4,3 85
20 697,97 699,19 695,74 3,45 3, i 5 ,6 0, 0 5, 6 0, 3 5,5 96
21 691,24 692,06 690,43 1,62 5 , 8 8 , 7 3 ,8 4 , 9 0 ,8 6,2 91
22 693,79 694,93 692,40 2,56 4 , 5 8 , 3 3 ,3 5, 0 i , 9 4,6 ?5
23 693,68 696,53 691,88 4,75 — 0, 8 3 ,4 - 3 ,9 7 , 3 1, 5 3,i. ?3
24 703,20 707,10 698,78 8,32 0, 2 5, 2 — 3 . 9 9 .1 1, 1 3,9 81
25 710,91 712,56 708,87 3,69 0, 7 7, 2 - 3 ,9 1 1 , 1 1, 1 4 ,o 83
26 711,28 712,23 710,68 i ,55 0, 2 7- 2 — 5, 2 12, 4 1, 2 3,9 81
27 709,79 7 i 1,14 708,12 3,02 0, 9 7, 2 - 5 ,3 12, 5 0, 7 4,4 89
28 708,44 709,11 705,55 i ,56 1, 5 7 , 5 — 2, 8 lo , 3 1, 5 4,0 78
29 708,85 709,99 708,02 i ,97 0, 1 6, 1 — 4, 7 10, 8 1 ,8 3,2 73
3o 704,31 705,99 703,45 2,54 2, 1 7 , 5 - 5 , 8 . 3 ,3 * 1 ,8 3,9 74
3 i 703,53 704,81 702,96 i,S6 6, 0 11, 0 1, 0 10, 0 1 1.9 5,2 76
Décadas.
i." 7 0 4 ,3 ? 716 ,17 . 694 ,84 2 i ,33 4 , 8 11, 3 — 3 ,7 15, 0 0 ,9 5,7 87
2." 698,96 7o5,og 69  3,18 11,91 4 , 7 lo , 3 - 3, 1 13, 4 1, 2 5,3 83
3 .* 7o3,55 712,56 690,43 2 2 , (3 i , 9 11 , 0 - 5 ,8 16, 8 1 ,4 4,2 79
Mes. 702,34 716,17 690,43 25,74 3 ,  7 11 , 3 — 5, 8 17, 1 1, 2 5,i 83
ATMÓME, PLUVIÓMETRO ANEMOMETRO
E vapor. Lluvia • Dirección. Velocidai
NUBES FECHAS
mm.
0,4
min.
N .E.
Km.
i o 5 3,3 1
0,7 N .E. 168 3,3 2
0,6 E. 175 7,6 3
0,7 Inap. E .N .E . i 3a 8,4 4
0,8 1,2 N.E. 3 11 10,0 5
0,1 18,5 S. g 5o 10,0 6
o ,3 3o ,0 S. ? 5o 10,0 7
1,4 o ,4 S. 796 9,7 8
0,1 14,5 .... S. 340 io ,o 9
0,0 o ,3 ... O. 417 5 ,o 10
2,2 N .O . 536 6,0 11
o,g 3,5 .... O .S.O . 4 8 1 9-9 12
1,0 .... O. 599 9,3 i 3
o ,5 8,6 N .E. 54 5 9,9 14
0,8 1,1 .... N .E . 422 8,1 i 5
i ,3 14,5 N .N .E . 485 7,7 16
0,7 N .E . 276 5,4 17
0,6! N .E. 198 1,0 18
o,6f .... 0 . 167 8,3 19
o,6r 12,2* E .N .E . 828 10,0 20
0,6 ■2,7 O .S.O . 711 9,4 21
0,9 Inap. O .S.O 812 6,6 22
0,9 .... .... N .N .O . 758 3,o 23
o ,9 .... O .N .O . 529 3, i 24
0,9 .... .... S O . 252 0,0 25
0,9 .... O .S.O . 138 0,0 26
0,8 .... S O . 143 3,o 27
0,9 .... N .E . 3 6 1 3,4 28
o ,9 .... .... N .E . 241 0,0 29
0,9 .... .... 0 . 320 4 ,o 3o
0,9 .... .... O .N .O . ? 5o 7,7 3 i
o ,5 1 65,7 6 S .E . 414 7,73
décadas
i."
0,92 3 9 ) 9 5 N .N .O . 404 7,56 2."
0,86 12,7 1 N .O . 456 3,65 3."
o ,77 i 8,3 12 N.O. 426 6,23 Mes.
* Lluvia y nieve.
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CUA D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
t 715,54 716,17 y i 5,58 714,72 714.72 714,81 714,59
2 713,87 714A2 713,46 712,61 712,35 712 ,1 5 7 1 1,55
3 710,39 710,81 710,22 709,89 710,37 710,60 710,86
4 710.94 711,73 711,15 710,69 710,84 7 io ,58 710,12
5 708,82 708,46 707,31 706,02 7o 5, i i 704,50 703,79
6 701,40 700,32 698,07 695,88 695,67 697,24 697,63
7 695,88 697,30 696,81 696,26 604,84 694,99 697,23
8 699,60 700,72 700,24 6gg,56 699,85 699,79 690,38
9 697,80 698,23 697,35 696,84 696,49 695,97 695,87
10 695,87 696,89 696,49 696,73 697,49 698,30 698,87
11 700,81 703,20 703,09 703,44 704,33 705,09 704,71
12 703,95 703,39 701,46 700,11 699,18 698,17 697,42
13 696,06 695,59 694,49 693,63 6g 3,85 6 g3,65 693,66
14 694,12 695,69 695,68 695,44 695,75 696,42 696,53
i 5 695,80 696,27 695,33 694,72 694,84 694,42 693,66
16 693,18 694,24 695,68 696,38 698,53 700,22 700,83
i? 701,87 703,69 703,74 703,28 703,78 704,47 704,06
18 703,72 704,43 703,46 702,70 702,65 702,14 7 0 1 ,5o
19 700,82 701,59 701,00 699,63 699,28 698,57 698,43
20 698,15 699,19 698,68 698,59 698,43 697,77 695,74
21 690,43 690,94 690,82 6g i , 3o 692,04 692,0.5 691,61
22 692,40 694,65 694,93 694,42 693,96 694,01 692,64
23 691,88 692,06 692,27 693,12 694,57 695,72 696,63
24 698,78 7 00 ,5o 701,62 703,14 705,27 706,12 707,10
25 708,87 710,61 710,79 710,84 711,40 711,81 712,56
26 711,86 712,23 711,64 710,77 710,68 7 H , i 4 711,10
27 710,90 711,14 710,86 709,74 709,44 708,83 708,12
28 707,55 708,37 708,55 708,23 708,67 709,11 709,08
29 708,94 709,95 709,99 708,56 708,51 708,48 708,02
3o 705,99 705,66 704,53 7 o 3,45 703,65 7o 3,8 i 703 ,5o
3 i 702,90 703,07 7 o 3,o 3 702,q 5 703,84 704,48 704,81
Décadas
i." 704,24 7o 5,o i 7o 5,4 g 704,66 703,89 703,77 708,89 703,90
2." 698,20 698 ,85 699,76 699,26 698,79 699,06 699,09 698,65
3.‘ 703,07 702,78 7 03 ,56 703,56 7 o 3,32 7o 3,82 704,14 704,11
Mes. 701,90 702,23 702,96 702,53 702,04 702,27 702,43 702,3 i
P re s ió n  m áx im a 7 i 5,54 716,17 715,58 714,72 714,72 714,81 714,59
Id em  m ín im a ... 690,43 690,94 690,82 691,80 692,04 692,05 691,61
D ife re n c ia ........... 25,1 I 26,23 24,76 23,42 22,68 22,76 22,98
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CUADRO 111
Observaciones term om étricas.
ENERO
Fechas. 3 m. 0 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
i o ,*8 2 , 'l 8 ,”4 I I ,*0 6,"8 4,*7 ■>*8
2 1, 1 2, 7 7, 7 8 ,8 3, 2 3, 7 2, 8
3 0, 2 3, 2 4 , 5 4 , 5 1, 9 0, 6 0 ,4
4 — 1. 4 — 0, 3 0 , Q 1, 1 0, 4 — 0, 2 — 2, 4
5 —  1, 7 ° , 7 4, 0 5, 9 3 ,8 4 - 7 4 , 4
6 4 , 3 6, 2 8, 1 10, 1 9 - 9 8, 2 7 , 6
7 7 , 7 8, 3 9 , 7 7 , 2 7 , 0 8, 2 6, 9
8 3, 7 6, 7 8, 9 9 , 8 8, 1 7 , 9 7, 0
9 6, 6 7 , 9 8, 0 7 , 8 6, 6 6, 0 5 ,8
10 4, 5 5, 0 6 ,8 7 , 7 5 , 2 4, 6 3 ,8
11 .... 4> 4 6, 2 7 , 4 7, 8 6, 0 4 , 6 4 , 2
12 4. 6 5 , 6 7 . 5 8 , 7 8, 2 7, 8 7, 7
i 3 5 ,3 6, 4 8 ,2 9 , 0 7 , 5 7, 0 7, 1
14 5 ,3 5 ,7 5 ,5 6 ,8 5 , 8 5 ,3 4 , 9
i 5 .... 4 , 9 4 , 9 7, 9 9 , 2 6, 7 6 , 3 5 , 4
16 3 ,2 5, 2 8, 8 8 ,2 6, 7 6 , 5 4, 0
'7 — 0, 3 2, 0 6, 8 7 , 7 4 , 5 4 , 1 2> 9
,8 .... — 1, 1 1, 4 4 , 9 6, 2 2, 0 — 0, 5 — 2, O
■9 — 2, 6 0, 4 3 ,3 5, 2 2, 8 2, 2 0, 4
20 .... 0, 6 2, 0 4, 6 3 ,5 3 , 8 4, 0 4 , 8
21 '  6 , 4 7 , 2 6, 8 8, 0 6, 0 4 , 9 4, 1
22 3, 7 5, 7 7, 0 6, 4 3, 6 4, 0 3, 8
23 0, 6 i , 4 2 , Q 0, 2 —  1, 6 — 3, 3 — 3, 0
24 - 3 ,9 — 0, 5 2, 5 3, 9 0, 2 1, 2 — 0, 1
25 .... — 2, 4 0, 0 4 , 8 6, 0 1, 5 — 0, 7 — 2, 2
26 — 4 . 2 —  1, 0 3, 7 5 , 6 1, 8 — 0, 2 - 2 ,  2
27 - 3 ,9 — 1, 2 3 ,3 5 ,6 3 ,2 i , 3 0, 1
28 — 0, 2 1 ,8 7 , 2 5, 2 1, 5 — 0, 4 — 2, 7
29 — 4 , 4 - o , 3 4 , 1 5 , 6 1, 9 — ' ,  6 — 2, 6
3o —  3 ,8 — 2, 3 3 ,4 6, 8 4 , 5 4, 0 4 , 2
3 i 1, 5 3 ,2 7 , 8 10, 2 8, 0 7 , 0 6 ,6
D écadas
I.* •V i 2, 8 4 , 2 6 , 7 7 , 4 5 ,3 4, 8 3 ,8
2 .‘ 3, 0 2, 4 4, 0 6 , 5 7 , 2 5 ,4 4 , 7 3 ,9
3." — 0, 4 — o, 9 1, 2 4 , 9 5, 8 2, 8 1, 5 0, 5
Mes. I ! 8 i , 3 3, 1 6, 0 6 ,8 4 , 4 3 , 6 2, 7
T em p.*  m áx im a. 7 , 7 8 ,3 9 , 7 1 1 ,0 9 , 9 8 , 2 7 , 7
Idem  m ín im a .. . . — 4 , 4 — 2, 3 o , 9 0, 2 — 1, 6 — 1, 6 —2 ,7
D ife ren c ia ............ 11, 1 lo , 6 8 ,8 10, 8 i i , 5 9 , 8 10, 4
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extrem as.
1897
F
echas..........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio ...........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T
.a m
áx. á 
la 
som
bra----
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T.* 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto..........
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.a 
y 
2.a.
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 2.a y 
3.a.
M 3 ^
"••2 - 
x, 2®
-1 " 2
* 3  ni
% s  pT
I 3q ,"7 i8,"o " , ' 3 — o ,°5 — 2,°0 2 ' ,"7 6, '7 11,"8 i ,°5
2 42, 0 16, 8 9 , 2 — 0, 3 —  2, 0 25, 2 7, 6 9, 5 ',  7
3 i 3, 4 7 , 8 5 , 9 — 0, 3 — 2, 2 5,6 1,9 6, 2 1,9
4 3,6 1,4 1- 4 - 2 , 8 —  5, 0 2, 2 0, 0 4, 2 2, 2
5 ' 5 , 4 6, 3 6, 1 — 3, 7 — 6, 4 9 , 1 0, 2 9, 8 2 , 7
6 15, 5 10, 5 10, 5 3, 1 2 , 8 5, 0 0, 0 7 , 4 0 , 3
7 18, 8 9, 9 9 , 9 6 , 7 6, 7 8, 9 0, 0 3 , 2 0, 0
8 38,6 ' 3,9 1 1 ,2 3, 7 1, 9 24 < 7 2> 7 7, 5 1 ,8
9 18, 5 9, 2 8 , 5 5,6 4 , 8 9, 3 0, 7 2 , 9 0, 8
10 39,3 " ,  3 8, 3 3, 7 2, 0 28, 0 3, 0 4 , 6 1, 7
11 3 1, 8 10, 2 9 , 3 2, 2 — 0, 3 2 1 ,6 0, 9 7 , ' 2, 5
12 1 2 ,0 8 , 8 8 , 8 3, 2 0 , 4 3, 2 0, 0 5 , 6 2, 8
i 3 43 , 7 12, 8 10, 0 3,3 o , 4 3o, 9 2 , 8 6, 7 2, 9
14 28, 0 7 , 2 7 , 2 4 , 8 4, 0 20, 8 0, 0 2, 4 0, 8
i 5 44 , 7 16, 3 9 , 9 4 , 0 2, 8 28, 4 6, 4 5,9 1, 2
16 35, 3 11 ,2 9 , 6 2 , 7 1, 3 24, 1 1, 6 6 , 9 i , 4
i ? 40, 2 15, 6 10, 3 —  1, 0 — 4, 0 24, 6 5,3 " ,  3 3 , o
18 35, 2 12, 5 6 , 8 — 2 , 4 — 6, 2 22, 7 % 7 9 , 2 3,8
19 40, 6 i 3, 0 7 , 3 - 3, ' — 7 , 2 27, 6 5, 7 10, 4 4 , 1
20 3o, 0 6, 2 5 , 6 0, 0 — 0, 2 23,8 0, 6 5,6 0, 2
21 3g , a 11, 5 8 , 7 3 , 8 ' , 7 28, 3 2, 8 4 , 9 2 , 1
22 43, 9 10, 3 8, 3 3,3 1, 5 33,6 2, 0 5, 0 1 ,8
23 39,5 6 , 5 3 , 4 - 3,9 — 8, 0 33, 0 3, i 7, 3 4 , '
24 40, 0 10, 7 5 , 2 — 3 , 9 — 8, 0 29, 3 5, 5 9 , 1 4 , '
25 40, 0 12, 6 7, 2 - 3,9 — 7 , 4 2 7> 4 5 , 4 " ,  1 3,5
26 38, 0 " ,  7 7 , 2 — 5 , 2 — 9, 2 26, 3 4-5 12, 4 4, 0
27 3y, 2 11 ,6 7 , 2 - 5,3 — 9 , 4 25 , 6 4 , 4 12, 5 4 , '
28 3g, 8 13, 3 7 , 5 — 2, 8 — 6, 8 26, 5 5,8 10, 3 4 , 0
29 39,6 12, 2 6, 1 —4 , 7 — 7 ,7 27 , 4 6, i 10, 8 3, 0
3o 38, 6 11,0 7 , 5 — 5,8 — io, 2 27, 6 3,5 13, 3 4 , 4
3 i
Déc.s
4 5, 6 13, 2 11 ,0 1, 0 —  1, 0 32, 4 2 , 2 10, 0 2, 0
i." 2 4 ,4 i o , 5 8, 2 1, 5 0, 1 13, 9 2, 3 6, 7 1,4
2." 34, 2 n , 4 8, 5 1, 4 — 0, 9 22, 8 2> 9 7 , 1 2, 3
3." 4 0 ,2 i i , 3 7 , 2 — 2, 5 — 5, 9 28, 9 4 , 1 9 , 7 3 , 4
Mes. 33, 2 " ,  1 7 , 9 0, 0 — 2 ,4 22, 1 3, 2 7 , 9 2, 4
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
ENERO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
i ° i*4 o ,*5 2 ,"5 3.-8 i ,-8 i ,-3 o ,”6 3,"6 0,-4
2 0, 7 1, 2 3, 0 3 ,6 1, 0 1, 1 1, 4 3 , 6 0 ,7
3 0, 5 0, 9 i , 3 1, 4 0, 9 0, 4 o , 3 i , 4 0 ,3
4 0, 2 0, 4 1, 1 0, 9 0, 6 0. 7 0, 2 1, 1 0 ,2
5 0, 1 1, 1 1, 0 1, 7 1, 1 1, 2 1, 1 1 ,7 0 ,1
6 0, 5 o ,8 0, 9 1, 6 1, 4 0, 1 o , 4 1, 6 0 ,1
7 0, 2 o , 3 0, 0 0, 2 0, 2 0, 5 0, 8 0, 9 0 ,2
8 1, 1 i , 3 1 ,8 1, 6 i , 4 0, 9 0, 8 1, 8 0, 8
9 0, 2 0, 1 0, 8 0, 8 0, 4 0, 2 o , 4 0, 8 0, 1
10 0, 1 0 ,7 1, 6 1, 9 0, 6 0, 5 0, 9 i , 9 0, 1
11 1, 6 2, 4 2, 4 3 ,2 2, 0 1, 6 0, 8 3, 2 0, 8
12 0. 1 0, 0 0, 6 0, 4 0, 6 0, 2 0, 3 0, 6 0, 0
13 o , 3 0, 8 1, 5 1, 6 0 ,8 0 ,4 0, 4 1, fi 0, 3
14 0, 6 0, 8 0, 4 1, 5 1, 2 1, 2 0, 7 1, 5 0 ,4
i 5 0, 8 1, 2 2, 4 3, 0 1, 9 2, 1 i , 4 3, 0 0, 8
16 0, 2 1, 2 3 ,8 3, 4 3, i 3 ,4 2, 1 0
0 0, 2
17 0 ,4 1, 0 2, 6 3 , 4 2, 5 2, 6 1, 7 3 ,4 0, 4
18 0, 2 ' . 7 2, 2 3, 2 1, 6 0 ,4 0, 4 3, 2 0, 2
19 0 , 4 0, 8 1 ,6 1 .9 1, 1 1, 2 0, 4 1, 9 0, 4
20 0, 1 0, 3 0, 4 0, 3 0 ,4 0, 4 0, 6 0, 6 0, 1
21 0, 5 0, 6 r, 0 i , 6 1, 0 0 ,8 0, 4 1, 6 0, 4
22 0, 8 i , 4 2, 8 2, 2 0, 8 2 ,8 2, 7 2, 8 0 .8
23 2, 2 2, 3 2 , 9 0, 6 1, 7 0 ,9 0 ,9 2, 9 0, 6
24 1, 3 0, 9 2 ,8 0, 3 0, 9 1, 0 1, 1 2 ,8 o , 3
2 5 0 ,2 0, 8 3 ,2 1, 2 1 ,7 0, 9 0, 4 3, 2 0, 2
26 - .6 0, 2 I, 7 3, 2 1, 4 0, 9 0, 2 3 ,8 0, 2
27 0, 5 o , 3 1, 7 i , 8 0, 8 0, 5 0, 1 i , S 0, 1
28 0, 1 0, 1 2, 8
00 2, 5 i , 4 0, 3 3 ,8 0, 1
29 0, 3 1, 5 3, 1 4 , 2 2, 6 0, 8 0, 6 4 , 2 0, 3
3o 0, 2 1, 4 2, 4 2 ,8 1 ,8 2, 2 2, 2 2 ,8 0, 2
3 i 0, 3 0, 6 2, 6 3, 7 3,o 2, 2 1 ,8 3 , 7 0, 3
Décad.
I . ' o,*7 0, 4 o , 7 1, 5 1, 7 0, 9 0, 7 ' 0, 7
2." 0, 6 0, 5 1, 0 1 ,8 2, 2 1, 3 1- 4 0, 9 .... . ...
3." 0, 8 0, 7 0, 9 2, 4 2, 3 i,G i ,3 1, 0
Mes. 0 .7 0, 5 0, 9 i , 9 2, 1 i , 4 1, 1 0 ,8 . ...
E n fr ia m .'m á x . 2, 2 2, 4 3 ,8 4, 2 3, 1 3 ,4 2 ,7
Idem  m ín im o .. 0, 1 0, 0 o , 4 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1 ....
D iferencia . . . . 2, 1 2 ,4 3 , 4 4, 0 2, 9 3, 3 2, 6
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm.
i 4,5 4 .8 5,6 5,9 5,6 5,2 4 .7 5,9 4 ,5
2 4 ,3 4,5 4,9 4,8 4 ,9 5,0 4 ,3 5,0 4 ,3
3 4,2 5,o 5,2 5,o 4,5 4 ,5 4 ,4 5,2 4,2
4 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2 4 ,0 3,8 4,2 3,8
5 4,o 4,o 5,2 5,4 5,0 5,3 5,3 5,4 4 ,0
6 5,7 6,3 7,2 7,5 7 ,6 8 ,0 7 ,4 8 ,0 5,7
7 7,7 7,8 8,0 7,4 7,3 7,6 6,7 8,0 6 ,7
8 5,8 6 ,0 6,7 7,3 6 ,7 7,1 6,7 7,3 5,8
9 7 , r 7.9 7,2 7 ,i 6 ,9 6 ,7 6,5 7,9 6,5
10 6,2 5,t) 5,8 5,9 6 ,0 5,9 5,2 6,2 5,2
11 4,7 4,8 5,3 4,7 5,1 4 ,9 5,5 5,5 4 ,7
1 2 6,3 6 ,8 7,2 8 ,0 7,5 7,7 7,5 8 ,0 6 ,3
i3 6,4 6,3 6 ,6 6,9 7 ,0 7 ,i 7,2 7,2 6 ,3
'4 6,1 6 , 1 6,3 5,9 5,7 5,5 5,8 6,3 5,5
1 5 5,7 5,4 5,5 5,6 5,5 5,i 5,4 5,7 5,1
16 5,6 5,5 4,6 4,7 4 ,3 4 ,i 4,2 5,6 4,1
' 7 4 ,2 4,4 4,9 4,5 4 ,0 3,8 4 ,i 4,0 3,8
18 4,1 3,7 4,4 4 , 1 3,9 4 ,i 3,7 4 ,4 3,7
19 3,5 4,1 4.3 4,9 4 ,6 4,3 4,4 4,9 3,5
20 4,6 4,9 6 ,0 5,7 5,7 5,7 5,9 6,0 4 ,6
2 r 6,7 7,o 6,3 6,4 6,0 5,7 5,8 7,o 5,7
22 5,2 5 ,i 4,8 5 ,i 5,2 3,6 3,6 5,2 3,6
23 3 ,i 3,3 3,i 4,4 2,8 2,9 3 ,i 4,4 2,8
24 2,5 3,8 3,i 5,8 4 ,0 4,2 3,7 5,8 2,5
25 3,8 4 ,0 3,5 5,8 3,7 3,7 3,6 5,8 3,6
26 3,o 4 0 4,5 3,9 4,1 3,8 3,9 4,5 3,0
27 3,i 4 ,i 4,2 5 ,i 5,1 4,6 4,5 5,i 3,1
28 4,4 5,6 4,9 3,i 3,2 3,4 3,5 5,6 3,1
29 3,0 3,3 3,4 2,9 3,1 3,5 3,3 3,5 2,9
3o 3,3 2 , 8 3,7 4,7 4 ,6 4 ,o 4,2 4,7 2,8
3t 4,8 5,2 5,3 5,4 5,0 5,3 5,5 5,5 4 ,8
Décad.
i." 5,3 5,4 5,6 6,0 6 ,0 5,8 5,9 5,5
2 ." 5,3 5 ,i 5,2 5,5 5,5 5,3 5,2 5,4 ....
3.* 4,o 3,9 4 ,4 4,2 4,8 4,2 4,o 4 ,0 . ... ....
Mes. 4 ,8 4,8 5,1 5,2 5,4 5,1 5,o 4,9 ....
T e n s ió n  m áx." 7,7 7,9 8,0 8,0 7,6 8,0 7,5 ....
Idem  m ín im a. 2,5 2,8 3 ,i 2,9 2,8 2,9 3,i
D ife re n c ia . .  . . 5,2 5,i 4,9 5,i 4,8 5,1 4,4 .... ....
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C U A D R O  V il
Observaciones psicrom étricas,—Hum edad relativa.
ENERO
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
M
áxim
a
5*
1
I 93 92 70 60 76 81 90 93 60
2 88 81 62 5? 84 83 78 88 37
3 9 i 86 82 So 85 93 93 93 80
4 97 93 82 85 90 88 96 97 82
5 98 82 85 77 84 83 84 98 77
6 93 89 88 81 84 99 93 99 81
7 97 96 89 97 97 94 90 97 89
8 85 83 78 81 83 88 90 90 78
9 97 99 90 90 93 97 94 99 90
10 99 91 79 76 92 93 87 99 76
11 77 68 70 60 ?3 77 88 88 60
12 98 100 92 95 93 98 96 100 92
13 96 90 82 80 90 95 93 96 80
14 97 89 94 80 84 83 91 97 No
i 5 89 83 70 64 7 5 72 81 89 64
16 97 83 55 57 59 56 70 97 55
*7 93 84 66 58 65 63 ?3 93 58
18 97 ?3 69 58 73 93 93 97 58
' 9 9 2 ' 86 76 74 83 81 93 93 74
20 98 96 94 9 ’ 94 94 92 98 92
21 93 92 87 80 86 89 94 94 80
22 88 80 63 71 88 60 61 88 60
23 65 54 55 90 69 82 82 90 55
24 73 84 58 96 84 83 81 96 58
25 96 86 56 84 73 84 92 96 56
26 72 97 75 57 77 85 96 97 3?
27 90 95 76 87 92 98 98 ?5
28 98 98 64 48 62 76 94 98 48
29 94 74 56 44 61 86 89 94 44
3o 96 74 65 63 ?5 68 68 96 63
3 i .... 96 9 " 67 58 63 72 76 96 58
Décad.
i." 91 94 89 80 78 87 90 90
2." 93 g 3 85 77 72 79 81 87
3/ 87 87 85 65 70 75 80 85
Mes. 90 9 1 86 74 73 80 83 87
H u m ed . m áx . 99 100 94 97 97 99 98
Id em  m ín im a 65 64 55 ’ 44 59 56 61
D iferencia. . . 34 36 39 53 38 43 3?
E4
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CUADRO VIII
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. N. N.B. E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i i 5 2 2 2 1 2
2 2 12 5 4 1 ....
3 .... 3 9 .... 7 2 3
4 I 8 10 5 .... . . . .
5 i 3 11 .... ....
6 2 18 4
7 .... .... 7 H 3 ....
8 .... .... 2 19 3
9 .... 12 7 4 1
10 1 í 6 7
11 1 2 21
12 .... H 9 1
13 .... .... 6 16 2
14 r 21 .... .... .... .... 2
i 5 .... 18 .... .... 6
16 11 7 2 2 1 1
17 4 9 2 3 .... .... 1 5
18 .... 10 1 .... 6 7
19 4 ó 2 4 1 7
20 .... 12 8 4 .... .... ....
21 5 5 8 6
22 9 3 .... .... . . . . 8 4 ....
23 12 .... .... .... 1 11
24 2 1 1 .... 3 10 7
25 1 1 2 1 i 3 1 5
26 .... 11 2 10 1
27 .... 1 i 3 2 8
28 4 12 5 .... 2 1 . . .
29 .... 24 .... .... ....
3o .... 6 .... .... 5 7 6
3 i .... 7 7 10
D écadas 
1 .* 3 5 1 26 33 64 27 23 i 3
2." 20 83 13 i 3 1 29 43 38
3 ." 28 5? 6 9 6 61 49 48
M es. 5 i 191 45 55 71 117 1 15 99
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C U A D R O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
EN ERO
Fecha; 112n .-3 ir 3 m .-6 m 6 m .-9 m 9m-12m 12m -3 t 3 t . - 6 t. 6 t . - 9n 9 n- 12n
i 18 8 5 10 10 9 20 2 5
2 25 23 ' 4 i 3 25 '7 11 40
3 22 20 11 8 25 36 35 18
4 11 16 11 12 16 ' 4 23 29
5 33 47 53 40 44 3 i 34 29
6 58 77 125 '7 7 178 '7 7 93 65
7 62 82 99 76 rz 5 66 " 9 121
8 68 65 76 I 32 i 37 106 i o 5 104
9 96 73 5 i 24 37 26 16 ' 7
10 20 4 -s 46 68 82 58 5 i 47
11 55 66 47 S4 97 83 63 4 '
12 43 3ci 39 47 9 i 104 g 5 23
13 5 i 67 77 97 124 77 66 40
*4 24 46 66 68 102 9 ' 82 66
i 5 61 5g 79 64 61 33 34 3:
16 32 24 39 39 i o 3 78 i o 3 67
i? 33 z 3 14 27 24 3o 7 ' 54
18 54 26 16 i 5 32 35 12 8
19 9 8 ' 7 22 18 3 i 38 24
20 3 i 3 i 40 3o 3 4 49 5 i 62
21 4 -s 124 97 106 125 94 62 58
22 63 72 60 " 7 108 126 155 111
23 '3 4 99 66 13g 1 1 1 78 67 64
24 64 83 54 4 ' 52 53 78 104
25 68 17 25 36 32 35 20 '9
26 22 18 ' 7 ' 7 24 23 11 6
27 ' 4 2 4 15 '7 26 '7 16 ' 4
28 16 17 26 37 78 56 80 5 1
29 52 49 28 24 3 i 2 3 2 4 10
3o 7 j 5 22 37 5 i 69 48 7 '
3 i 84 54 72 118 161 99 68 94
D éc.s
i." 4 " 3 456 4 9 ' 56o 679 540 507 495
2." 393 38g 434 493 686 611 6 i 5 416
3." 56g 572 482 689 799 67 3 629 602
Mes. i 3y 5 1417 1407 1742 2164 1824 1761 1 b 13
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día. 
1897 EN ERO
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
N. i i i i 2 I 3 i
N .E . 9 11 11 7 4 8 7 7
E. 3 i 3 3 3 I i
S .E . 4 . .. . 3 3 I 4
S. 2 4 4 4 3 2 3 2
S.O . 2 4 3 9 7 5 4 6
O. 6 4 3 5 4 5 5 5
N .O . 5 6 6 2 5 7 7 5
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes,
10 N. 698,94 3 ,“ i
mm.
4 , ' 7 3 5,4
55 N .E . 704,58 2 , 3 4,4 81 5,8
12 E. 706,28 3 ,2 4,7 82 8,6
I I S .E . 7 0 4 ,4 5 5 ,3 5,3 80 6,8
22 S. 698,35 7, 0 6,7 89 9,2
38 S.O . 702,04 5, 3 5,8 85 7 ,o
3 i 0 . 7 0 1 ,8 1 4, 0 5,3 85 5,3
38 N .O . 701,58 3, 6 4,6 78 4,5
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MES DE FEBRERO DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i, 2 y  3.—M uy anubarrados, y  v en tosos del S. al 0 .; de  b u en a  p re ­
sión y tem p le  suave; m u y  h ú m ed o s; y con tendencia  á lloviznosos. Com o de 
p rim a v era  an tic ipada .
Días 4 y 5. —Muy anubarrados también, y  en algún que otro momento  
l loviznosos; de m enor presión que los anteriores; y de viento vario en direc­
ción é intensidad, débil en el primero, y  recio en el segundo. Refresca el 
ambiente por la noche.
Días 6 y y .— De m ejo r aspecto q u e  los an te rio res , ven to so s sin exceso, y 
fresqu ito s de m ad ru g ad a . B aróm etro  en a lza .—A p u n ta  la flor de los a l­
m endros, expuestos sin defensa á la in tem perie .
Días 8, 9 y  to .— M uy poco n ubosos, tran q u ilo s , y de  buen tem ple . E n los 
tres  desciende sobre  la tie rra , d u ra n te  la noche, cop ioso  rocío, q u e  p o r la m a ­
ñan a  se re su e lv e  en n eb linas y celajes ten u es .
Días t i  y  12.— C o n tin ú a  la ca lm a a tm o sfé rica , ap en as in te rru m p id a  por 
•viento m u y  débil é indeciso, o ra  del N. E., y a  del S. O. al N. O., com o en 
los d ías an terio res. A m b ien te  h ú m ed o  y  vaporoso. Y niebla  cerrada  en la 
m añana del segundo .
Días 13 y  14.—Sin variac ión  apenas: de elevada p resión ; encalm ados y 
h ú m ed o s; y fresqu itos, sin  ra y a r  en v erd ad e ram en te  fríos, de  m a d ru g ad a .— 
T ie m p o  bonancib le  de p rim av era , q u e  se refleja en el buen  aspecto de los 
cam pos.
D ías t 5 y  ró.— De cielo co m p le tam en te  en to ld ad o  p o r las nubes; v iento  
m oderado  del N. E .; b u en a  tem p era tu ra ; y  tendencia  á lluv iosos. Á llover 
m ansam en te  com ienza  en las p rim eras h o ras de la tarde del 16, y  no lo deja 
h as ta  y a  ad e lan tad a  la noche. O p o rtu n o  riego p a ra  los sem brados. E l arbo­
lado rev ive  v isib lem ente.
D ías 17 al 20. —  De aspecto  vario ; ven tosos, tam bién  sin  v io lencia , del 
S. E . al princip io , y del E. N. E. constan te , luego; de te m p e ra tu ra  un poco 
desigual, e levada en el cen tro  del día y poco g rata  al am anecer; h ú m edos; y 
de  presión  ascenden te , y a  considerab le .
D ías 2 t y  2 2 .— M uy poco nubosos; pero  ven tosos del N. E ., y  a lg ú n  tan to  
ásperos y desapacib les.— El b a ró m e tro  ha  pasado de los y20mm, y  p ro p en d e  
á d escender ah o ra  con len titu d .
D ías 23 al 28. — D espejados y tran q u ilo s ; de tem p le  u n  poco desigual; y 
secos. Ni rocíos, ni neb linas, se ad v ie rten  de  m ad ru g ad a . V estig ios de  escar­
cha  se no taron , sí, en la m ad ru g ad a  del 25 , en q u e  la te m p e ra tu ra  ju n to  al 
sue lo  descendió  á — 2",8. Y ni esto s iq u ie ra  en la m ás destem plada  to d av ía  
del 28. La te m p e ra tu ra  al sol pasa de los 25° y  se ag u an ta  con m olestia .
Mes an u b a rrad o  y borrascoso, al em pezar; n u boso  tam b ién , pe ro  t r a n q u i­
lo, h ú m ed o , y algo lloviznoso  y  lluv ioso , hacia  la m itad ; y encalm ado  asi­
m ism o, seco, y de herm o so  aspecto , al fin. De elevada p resión , y, para la 
época á q u e  co rresponde, excelente tem p e ra tu ra . Con m ejo r condición  de 
p r im a v e ra  q u e  de in v ie rn o .
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CUADRO PRIMERO
F E B R E R O
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m. A-máx. A mín.
Oscil.D T m. l'm áx. T  -mui.
O scil.n
i 707,21 708,53 706,33
mm.
2,20 7,”7 I 3,°o 3,*9 9 ,"i
2 708,77 709,28 708,20 1,08 7 , 7 10, 2 6, 2 4, 0
3 709D 7 710,00 708,64 i ,36 8, 4 H , 7 6 , 4 5, 3
4 706,84 708,73 704,78 3,g 5 8, 0 ' 3 ,4 5,o 8, 4
5 706,38 709,91 702,88 7,(>3 7, 3 11, 7 2, 2 9, 5
6 7 i i ,65 712,31 7 H ,19 1,12 7 - 2 12, 8 3 ,  1 9 , 7
7 711.74 7x2,37 710,78 i , 5g 7 , 8 15, 3 0 ,9 14,4
8 7 i 3,8o 714,62 712,88 i ,74 9 . 1 17, 8 2, 9 ' 4 . 9
9 7 1 3,55 714,81 712,90 1,91 9 ,o 16, 5 I, 7 14, 8
10 712,79 713,79 712,14 i ,65 8, 9 ' 7 , 8 i ,  8 16, 0
11 711,73 713,24 710,71 2,53 7 , 5 14, 4 0, 1 14, 3
1 2 710,26 710,94 709,61 i ,33 8, 3 15, 1 4 , 5 10, 6
i 3 711,62 712,32 710,94 i ,38 9 ,o 17, 0 3, 0 14, 0
14 711,28 712,66 710,25 2 ,4 ' 8, 8 16, 2 1, 8 ' 4 . 4
i 5 709,21 709,91 708,45 1,46 8 ,8 13, 8 6, 0 7 , 8
16 7 n ,49 713,40 709,92 3,48 6, 1 9 , 7 4 , 5 5 ,2
>7 7 1 3,94 714,40 713,39 1,01 7 , 1 13, 0 2, 8 10, 2
18 7 x3,68 714,39 712,91 1,48 8, 1 14, 0 4 , 0 10, 0
'9 714,83 7x6,62 714,16 1,46 8, 0 15, 3 4 , 3 1 1 ,0
2 0 717,02 718,65 715,84 2,81 8 ,3 16, 2 0, 3 i 5, 9
2 I 720,o 3 720,64 7 i 9 ,3 i i ,33 9 ,4 16, 5 3 ,7 12, 8
22 719,06 720 ,o 5 718,14 i ,9 ' 9, 6 16, 2 4 , 5 i ' , 7
23 717,67 718,49 716,98 '  ,5 1 9, 2 17, 5 1, 1 ' 6 ,4
24 718,67 719,55 718,09 1,46 8, 7 17, 2 2, 6 ' 4 .6
25 7 x8,85 7 i 9 ,9 i 7 i 8,36 i ,55 10, 6 19, 8 0, 7 19, '
26 716,46 718,52 7 i 5,o 5 3,47 10, 2 18, 9 4 , 0 ' 4 .9
27 712,42 714,17 71 ' , i o 3,07 9 , 4 18, 3 3, 0 15, 3
28 709,69 7 h ,36 708,74 2,62 9 , 3 17, 9 0 , 3 17, 6
Décadas.
' 6 ,91 / 710,19 714,81 702,88 11,93 8, 1 17, 8 o , 9
2 .' 7 i 2,5 i 718,65 708,46 10,20 8, 0 17, 0 0, 1 16, q
3.‘ 716,61 720,64 708,74 11,90 9 , 6 19, 8 o , 3 ' 9 , 5
Mes. 7 12,85 720,64 702,88 17,76 8 ,5 19, 8 0, 1 ' 9 .7
PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
Upnnri FECHAS
(T-nm H m . Evapor.” Lluvia Días Dirección. Velocidai
NLBES
o,’9
mm.
7,1 89
mm
0,9
mm.
0,3 O.S.O .
K m .
5o 3 9,3 1
i ,3 6,6 85 i , ' S O . 63y 9,4 2
0, 8 7,3 90 o,7 . . . . O .S.O . 524 9,6 3
' , 3 6,7 85 0,5 .... N .O . 221 7.9 4
2, 2 5,4 73 1,7 Inap. O .N .O . 5 lO 6,4 5
2, 2 5,5 73 1,5 O .N .O . 4 ' 3 4,1 6
2, 0 5,9 77 i ,7 . . . . N.O. 469 i ,4 7
2, 3 6,3 74 1,1 E .N .E . 267 i ,4 8
2, 2 6,4 76 1,0 N .E. 109 3,7 9
2, 0 6,5 78 1,1 N .E . 146 2,0 10
1, 1 6,7 89 0,6 O .S.O . 160 4 , ' 11
1, 6 6,6 82 0,6 0,1 . . . . N.E. '4 9 5,9 12
2, 5 6,0 73 1,0 N .O . 15 3 3,6 i 3
2, 8 5,6 70 1,2 E. 156 3 ,i 14
3, i 5,3 64 i ,3 . . . . N .E . 35o 9,9 i 5
0, 8 6,3 9 i 0,7 7,6 N .E . 347 10,0 16
2 ,2 5,4 73 0,8 Inap. N .E . 25g 3,i 17
z , 4 5,7 71 1,2 Inap. N .E . 461 8,3 18
2 ,3 5,8 73 1,0 E .N .E . 3o 3 5,3 '9
2, 8 5,6 69 ' , 4 E .N .E . 269 3,o 20
4 . 4 4,5 54 2.6 N .E . 418 2,3 21
3,7 5,2 61 3,3 N .E . 556 3,4 22
3 ,8 5,o 61 2,3 E .N .E . 272 0,1 23
2 ,8 5,8 69 2,2 E. 246 0,0 24
5, 0 4,5 5 i 2,6 .... .... N .E . 203 o ,4 25
5 ,3 4 ,o 45 3,i N .E . 262 0,0 26
4 , 7 4 ,i 5o 2,3 E. 22 1 0,0 27
5, 0 3,9 47 3,8 .... O .S.O 326 0,4 28
i ,7 6,4 80 1,13 o ,3 I O .N .O . 38o 5,5
Décadas
i."
2 ,2 5,9 75 0,98 7,7 2 N .E . 261 5,6 2."
4 ,3 4,6 55 2,78 p N .E . 3 13 0,8 3."
2 ,6 5,7 7 ' i ,55 8,0 3 N .E. 3 18 4,2 Mes •
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CUA D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 ra. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
mm. mm. rara. rara. rara. rara. mm. rara
I 706,47 7 , 7 , i 3 707,06 706,33 707,3o 708,08 708,53
2 708,20 7o 8 ,5o 709,24 708,48 708,89 709,2^ 709,28
3 709,23 710,00 709,67 708,64 709,00 7 0 9 ,1 5 708,91
4 708,28 708,73 708.06 706,69 706,20 705,54 704,78
5 702,88 704.4 r 7o 5,35 706,67
000 708,89 709,91
6 711,22 712 ,3 i 7 1 :,9 : 7 11, r9 7 :1 ,5 2 7 : : , 7 : 712,12
7 711,78 712,3 1 7 : : , 7 5 7 :0 ,7 8 7 1 :,4 8 7 :2 ,1 4 712,37
8 712,88 714,10 714,62 713,45 7 : 3,49 7 :4 , :5 714,36
9 713,62 714,81 7 : 4 , : ? 7 :2 ,9 0 713,21 7 : 3,47 71 3,07
10 712,91 7 : 3,79 7 , 3,33 7 :2 ,1 4 712,28 712,63 7 :2 ,9 0
11 712,42 713,24 712,45 711,21 7 1 :,2 6 71 1.2 I 710,7 :
12 710,09 710,53 710,32 709,61 710,02 710,70 710-94
13 710,94 7 : : , 9 9 7 : : ,9 0 7 : : ,0 7 7 1 1,53 712,00 712,32
14 712,26 712,66 7 :2 ,51 7 : o ,77 7 io ,56 710,25 7 io ,38
i 5 709,39 709-9: 709,56 708.45 708,56 709,23 709,77
16 709,92 7 :0 ,8 4 7 : : ,3 2 7 io ,85 7 : : , 7 7 7 :2 ,7 2 7 : 3,4 o
713,39 714.24 714.23 713,59 7 :3 ,8 9 7 :4 ,4 0 714,23
18 713,42 714,39 710,89 712,91 7 : 3,32 7 M ,o 5 714,21
19 714,16 715,62 7 : 5,12 7 :4 ,22 7 : 4 ,5 : 7 : 5,i  , 7 ' 5,52
20 715,84 716,73 716,63 7 :6 ,4 5 717 ,2 : 7 i8 ,o 3 7 : 8,65
21 719,31 720,64 720,56 719,45 720,08 720,06 720,52
22 719,92 720,06 719,90 7 :8 ,1 4 7 : 8,38 718,86 718,58
23 717,35 718,49 7 :8 ,11 716,98 717,02 717,78 717,86
24 •••• 718,23 7 :9 ,5 5 7 ' 9 , : 4 7 :8 ,0 9 71 8 ,3o 7 :8 ,6 7 7 : 9 , "
25 .... 719,09 7 :9 ,9 : 7 :9 ,7 2 7 :8 ,4 6 718,36 7 i 8,36 718,45
26 718,32 718,52 717,32 7 1 5,68 7 :5 ,4 8 715,28 7 i 5,o 5
27 713,76 7 : 4 , :7 7 1 3,2 5 7 : : , 9 5 7 : : ,4 8 7 11,65 7 :1 ,1 0
28 710,67 7 : : , 3 6 710,56 708 ,74 708,89 708,99 709,07
Décadas
.
1." 709,72 700,75 710,61 710,62 709,63 7 :0 ,1 4 7 io ,5 o 710,62
2." 712,18 712,18 7 1 3,o i 7 :2 ,7 9 7 : : ,g : 712,26 7 :2 ,7 7 713,01
3.' 716,21 717,14 7 :7 ,8 4 7 :7 ,3 2 7 : 6,94 7 : 5,99 716,21 716,22
Mes. 712,45 712,73 7 13,5 3 7 :3 ,2 7 712,26 7 :2 ,5 7 7 :2 ,9 4 7 : 3,07
P re sió n  m áx im a 719,92 720,64 720,56 7 : 9,45 720,08 720,06 720,52
Id em  m ín im a ... 702,88 704,41 705,35 705,67 706,20 705,64 704,78
D ife re n c ia ........... 17,04 16,23 I 5,2 1 14,78 i 3,88 14,52 15,74
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C U A D R O  III
Observaciones term om étricas.
FE B R E R O
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i 5 /4 6 / 3 9,°7 1 1 /2 8 /8 7 / 4 7 ,*2
2 .... • 6 , 9 7 , 5 9 , 4 9 , 8 8, 2 7, 2 7, 3
3 7 - 7 8, 3 10, 0 10, 8 8, 8 7- 4 7 , 6
4 .... 3 , 9 7, 3 11, 7 12, 5 8, 2 7 , 3 5 ,3
5 .... 4 , 8 5, 1 10, 4 11, 5 7 , 8 7 , 6 6 , 4
6 5, 0 5 , 4 10, 9 11, 5 7 , 2 8, 0 5, 2
7 .... 1 ,7 4 , 9 12, 6 12, 8 9, 6 8 ,0 7 , 9
8 .... 3, 6 7 , 2 13, 1 16, 0 11, 2 9 , 2 6, 5
9 .... 2, 4 7 , 1 13, 4 16, 0 11, 5 8 , 7 7 ,o
10 3 ,8 6 ,3 14, 2 <5, 9 12, 0 8 ,2 4 , 8
11 .... 2, 0 5 , 4 9 , 9 14, 2 9 , 9 8, 2 6, 1
12 3, 7 6, 2 12, 5 12 , 4 9, 6 6, 8 8, 6
i 3 4 , 3 7 - 4 r 3, 8 1 4 .8 12, 0 8, 8 4 , 0
14 2, 0 6 ,6 i 3, 1 15, 8 10, 6 8, 0 8 ,2
i 5 7, 8 7, 5 12, 3 12, 6 10, 4 7 , 8 6, 7
16 4 , 8 6 , 3 7 , 8 8, 0 6, 5 6, 5 5 , 8
'7 3, 7 6 ,6 11, 0 10, 8 8, 2 6, 6 5, 6
18 5, 0 6 . 9 i 3, 0 12, 9 8 , 3 7 , 7 6, 2
19 5 ,8 9 - 2 10, 8 13, 4 8, 3 5 ,8 5, 8
20 .... 0, 8 5, 5 13 ,7 14, 0 11, 0 9 - 1 6 ,6
21 4 , 9 8, 6 14, 2 15, 8 i i , 6 9 . 9 6, 2
22 5 ,9 n , 6 i 4 , 4 i 5 ,8 i i .  2 8, 8 5 ,4
23 i , 9 7 , 8 15, 5 16, 1 12, 2 9, 6 7, 2
24 3 , 2 7. 6 14, 8 15, 6 i i , 2 8, 6 5, 7
25 .... 2, 0 8, 0 14, 8 19, 8 14, 6 I I . 5 8, 9
26 4 , 4 9 , 8 : 5, 9 18, 5 12, 3 10, 4 5, 8
27 .... 4, 3 8, 9 14, 8 17, 7 11, 2 9 , 8 4 , 4
28 .... 2, 2 7, 0 14, ° 1 6 ,7 12, 7 9, 8 8 , 4
Décadas
i." 5,"6 4 , 7 6 , 5 11, 5 12, 8 9 ,3 7 , 9 6 , 5
2 .' 5, 1 4 , 2 6, 7 i i , 8 i 2 - 9 9 , 5 7, 5 6, 4
3." 3 ,9 3 ,6 8, 7 14, 8 17, 0 12, 1 9 - 8 6, 5
Mes. 5, 0 4, 2 7 , 2 12, 5 14, 0 10, 2 8 , 3 6, 5
T em p ." m áx im a. 7 , 8 1 1, 6 15, 9 19, 8 14, 6 h , 5 8, 9
Idem  m ín im a .. . . i , 7 4 - 9 7 , 8 8, 0 6 ,5 5, 8 4, 0
D ife ren c ia ............ 6, 1 6, 7 8, 1 11, 8 8, 1 5 , 7 4 - 9
35
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CUADRO IV
Observaciones term om ótricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1897
F
echas..........
TV 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
ps m fd
4'S- ■ 
Z '  3 
I S P
i 2.P3,
TV 
m
áx. á 
la 
som
bra .......
TV 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T 
* 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto..........
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1." 
y 
2.*.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 2.a y 
3.\
Dif." 
e 
las 
tem
peratu­
ras 3.a y 
4.a.
D
if.a 
de 
las, 
tem
pera 
tu
­
ras 4a. y 
5.\|
i 48,-4 l6,°2 i 3,"o 3.-9 2 ,”3 32,"2 3,-2 9 , ' i i,°6
2 29, 5 12, 3 10, 2 f>, 2 4 - 7 17, 2 2, I 4, 0 1, 5
3 26, 3 13, 0 11, 7 6 , 4 5,4 13, 3 1,3 5,3 1, 0
4 43, 0 17, 0 13, 4 5, 0 4, 0 26, 0 3,6 8 , 4 1, 0
5 49 , 0 14,4 11, 7 2, 2 1, 0 3 4 ,6 2, 7 9 , 5 1, 2
6 42, 3 16, 7 12, 8 3, 1 1, 0 26, 6 3,9 9 - 7 2, 1
7 46, 7 17, 8 15, 3 0 , 9 - i , 8 2 8 ,9 2, 5 14, 4 2, 7
8 46, 0 22, 8 17, 8 2, 9 1, 3 23, 2 5, 0 14, 9 1, 6
9 26, 8 21, 6 16, 5 1, 7 0 , 7 5, 2 5, 1 14, 8 1, 0
10 47 , <5 23 , 0 17, 8 : , 8 0, 8 24, 6 5, 2 16, 0 1, 0
11 46, 0 2 4 ,4 1 4 ,4 0, 1 — 0, 4 2 1 ,6 10, 0 14, 3 0, 5
12 46, g 2 1 ,0 i 5, 1 4 , 5 2, 8 25 , 9 5,9 io ,  6 i >7
r3 49 , 6 23, 2 17, 0 3, o 1, 1 2 6 ,4 6, 2 14, 0 i , 9
14 47 , 1 22 , 4 16, 2 1 ,8 0, 9 24, 7 6, 2 14, 4 2,7
i 5 34, 0 17, 6 13, 8 6, 0 4 , 5 16, 4 3,8 7 , 8 i , 5
16 22, 7 11 ,2 9 , 7 4 , 5 3, 7 11, 5 1, 5 5, 2 0, 8
i? 46, 6 20, 6 13, 0 2, 8 0, 0 26, 0 7, 6 IO, 2 2, 8
18 49 , 3 20, O 14, 0 4, 0 2 , 4 29, 5 6 , 0 10, 0 1, 6
19 52, 6 22, 3 15, 3 4 , 3 i , 7 3o, 3 7 , 0 11 ,0 2, 6
20 47 , 3 2 1 ,0 16, 2 0, 3 — 2, 3 26, 5 4, 8 15, 9 2 , 6
21 5o, 5 21, 7 16, 5 3 , 7 — 0, 4 2 8 ,8 5, 2 12, 8 4 - 1
22 5o, 0 21, 0 16, 2 4 ,5 2 , 7 29, 0 4 ,8 11, 7 1 ,8
23 5o, 5 23 , 8 17, 5 1, 1 —  1, 0 26, 7 6,3 16, 4 2, 1
24 57, 0 23, 0 17, 2 2, 6 0, 8 34, 0 5, 8 14, 6 1, 8
25 5o, 0 26, 2 19, 8 0, 7 —  1, 2 2 3 ,8 6, 4 19, 1 1, 9
26 52, 0 24, 8 18, 9 4, 0 1, 8 27, 2 5,9 14, 9 2, 2
27 5o, 2 25 , 3 18, 3 3, 0 0, 7 2 4 ,9 7 , 0 15, 3 2,3
28 49 , 9 2 1 ,4 17, 9 o ,3 —  1, 5 28, 5 3,5 17, 6 i , 8
Déc.s
1.* 40, 6 17, 5 14, 0 3-4 1, 9 23, 1 3,5 10, 6 1, 5
2.‘ 44 , 2 2 0 ,4 14, 5 3, 1 1, 2 23,8 5, 9 i i ,  4 1, 9
3." 51, 3 23,4 17, 8 2, 5 0, 2 27, 9 5, 6 15 , 3 2, 3
Mes. 44 , 9 20, 2 15, 3 3, o 1, 2 24, 7 4 , 9 12, 3 1 ,8
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C U A D R O  V
Observaciones paicrométricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
FEB R E R O
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 0 ,“2 o>°3 i .*7 i,*8 i,*o o,*5 0 /9 7 /1 0 / 5
2 . . . . 0, 4 1, 2 2, 5 2, 3 1 ,4 0, 7 0, 5 2 ,5 0 ,4
3 . . . . 0, 2 0, 4 1, 4 2, I 0, 8 0 , 9 0, 8 2 ,1 0 ,2
4 .... 0, 4 0, 6 2 , 7 2, 9 1, 4 1, 3 0, 5 2 ,9 0 ,4
5 . . . . 0, 5 0," 1 3, 3 4, 2 2 , 9 2. 4 2, 6 4 ,2 0 ,5
6 t , 8 1, 2 2 ,9 3 , 9 1, 8 2 ,8 r , 4 3 ,9 1 , 2
7 0, 1 0, 6 3 ,6 4 , 3 2, 8 1 ,8 I, 7 4 ,3 0 ,1
8 0, 8 1, 2 3 ,4 4 ,8 3,o 2, 5 1 ,3 4 ,8 0, 8
9 0, 6 1, 3 , 6 5, 0 3, 1 1, 5 1, 0 5 ,0 0, 6
I O 0, 4 o , 3 3 ,6 5, 2 3,o 1 ,4 1, 1 5 ,2 o , 4
11 0, 1 0, 6 1, 6 3, 8 1, 6 0 , 9 0 ,4 3 ,8 0, i
12 0, 0 0, 3 2 ,6 3 ,4 3 , 4 0, 9 >, 9 3 ,4 0, 0
13 0, 2 1, 1 4 , 3 5, 2 4, 5 3 , 0 0, 7 5 ,2 0, 2
14 0, 1 i ,  2 4, 5 6, 0 4 ,0 2, 6 2, 4 6, 0 0, 1
i 5 . . . . 2, 0 2, 4 4 - 4 5 ,3 4, 2 2 ,8 2, 1 5 ,3 2, 0
16 0, 5 1, 6 1 ,3 0, 9 0, 6 0, 6 0, 6 1 ,6 0, 5
17 r, 1 2 ,0 3 , 4 3 ,6 3 , 2 1, 6 1, 2 3 ,6 1, 1
18 1, 5 >-9 4, 0 4 , 5 2, 6 2, 2 1, 1 4 , 5 1, 1
19 1, 0 2 ,0 3 , 4 4 , 7 2, 0 1, 4 2, 0 4 , 7 1, 0
20 0, 2 1, 2 3 ,8 5, 8 4, 8 3, o 1, 6 5 ,8 0, 2
21 1 ,8 3 , 6 6, 2 7 , 4 5 ,6 5 ,4 2, 6 7 , 4 1 ,8
22 1, 9 4 , 4 5, 5 6, 7 4 - 4 3, i i ,  7 6, 7 1 ,7
23 0 . 5 2, 9 6 ,3 7 , 1 4 > 9 3 ,4 2 , 9 7 , 1 0, 5
24 . , 3 2, 2 4 ,9 5 ,8 3, 0 2, 4 1, 3 5 ,8 i , 3
25 . . . . 0, 8 2, 5 5 ,9 10, 0 6 ,3 6, 0 4 , 9 10, 0 0, 8
26 2, 9 4, 6 6, 7 9- 5 5 ,7 5, 6 3, 6 9, 5 2 , 9
27 2, 1 3 ,8 6, 2 8, 5 5 , 6 5 ,5 2, 8 8 ,5 2, 1
28 . . . . 2 ,4 3, 1 6, 0 9 ,2 7, 0 4 , 8 3 ,8 9, 2 2 ,4
Décad.
: / 11*2 0, 5 0, 7 2 ,8 3 , 6 2, 1 1, 6 1, 2 . . . . . . . .
2." A 1 0, 6 r, 4 3 ,3 4 , 3 3, 1 i ,  9 1 ,4 . . . .
3." 2 ,3 i , 7 3 , 4 6, 0 8, 0 5 ,3 4 , 5 2, 9 . . . .
M es. I .  5 0, 9 i , 7 3 ,9 5, , 3 , 4 2 ,5 1 ,8 . . . . . . . .
E n friam .°m áx . 2- 9 4, 6 6, 7 10, 0 7 ,o 6, 0 4 - 9
Idem  m ín im o .. 0, 0 0, 1 : , 3 0, 9 0, 6 0, 5 0 ,4 . . . .
D iferencia . .  . . 2, 9 4 -3 5 , 4 9, 1 6, 4 5 ,5 4, 5 . . . . . . . .
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C U A D R O  V]
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m . 6 9 12 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm mm mm mm. mm. mm mm mm. rom
i 6,5 6,8 7,2 7,9 7,4 7 ,2 6,7 7,9 6,5
2 7D 6,6 6,1 6,6 6,7 6,g 7,2 7,2 6,1
3 7,7 7,8 7,6 7,3 7,6 6,8 7 ,0 7-8 6,8
4 6,5 7 ,i 7,3 7,5 6,7 6,3 6,2 7,5 6,2
5 5,7 6 ,4 5,9 5,6 5,o 5,5 4 ,7 6,4 4,7
6 4,9 5,6 6,6 5,9 5,8 5,i 5,4 6,6 4,9
7 5,o 5,9 6,8 6,1 5,9 6,2 6,2 6,8 5,o
8 5,2 6,4 7-3 7,5 6,6 6,0 5,9 7,5 5,2
9 4 ,8 6,3 7,3 7,3 6,7 6,9 6,5 7,3 4-8
I O 5,7 6,9 7,7 6,9 7,1 6,7 5,4 7,7 5,4
11 5 ,i 6,1 7,4 7,4 7,4 7,2 6,6 7,4 5 ,i
1 2 6,8 6,7 7,8 6,9 5,4 6,4 6,3 7,8 5,4
i3 6 ,0 6,6 6,8 6 ,4 5,7 5,3 5,5 6,8 5,3
14 4,9 6,1 6,0 6 ,0 5,3 5,4 5,6 6,1 4,9
15 5,8 5,3 5,8 5,o 5,0 5,i 5,3 5,8 5,o
16 6 ,0 5,6 6,6 7 ,i 6,6 6,6 6,3 7 ,i 5,6
'7 5,o 5,3 6,1 5,8 4,9 5,7 5,7 6,1 4-9
18 5 ,i 5,6 6,6 6 ,0 5,4 5,6 6,0 6,6 5,i
19 5,9 6,6 6 ,o 6 ,0 6,i 5,6 5,o 6,6 5,o
20 4,4 5,5 7.2 5,2 4,7 5,5 5,7 7,2 4,4
21 4,8 4,7 4,9 4,5 4,2 3,6 4,6 4-9 3,6
22 5,2 5,4 5,8 5,2 5,2 5,2 5,r 5,8 5 ,i
23 4,8 5,o 5,3 4,9 5,2 5,4 4 .8 5,4 4,8
2 4 4,5 5,6 6,7 6,2 6,6 5,9 5,6 6,7 4,5
25 4 ,6 5,5 5,6 3,9 5,o 3,8 3,6 5,6 3,8
26 3,6 4,3 5,3 3,8 4,5 3,6 3,6 5,3 3,6
27 4,3 4,6 5,3 4,3 4 ,0 3,5 3,7 5,3 3,5
28 3,3 4,5 5,o 3,i 3,3 4,1 4,4 5,o 3 ,i
Décad.
1.* 5,8 5,9 6,6 6,9 6,8 6,5 6,4 6 ,i . . . . . . . .
2 . " 5,5 5,5 5,9 6,6 6 ,z 5,6 5,8 5,8 . . . . . . . .
3.* 4 ,i 4 ,4 4,9 5,5 4,5 4,7 4 ,4 4,4 . . . .
Mes. 5,2 5,3 5,9 6 ,4 5,9 5,7 5,6 5,5 . . . .
T e n s ió n  m á x .‘ 7,7 7,8 7,8 7,5 7,6 7,2 7,2
Idem  m ín im a. 3,3 4,3 4-9 3, i 3,3 3,5 3,6
D ife re n c ia . .  . . 4,4 3,5 2 , 9 4,4 4,3 3,7 3,6 . . . . . . . .
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C U A D R O  VII
Observaciones psicrom étricas.—H um edad relativa.
F E B R E R O
Fechas 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a 3
i 97 96 80 79 88 94 88 92 37
2 95 85 70 73 83 9 i 93 93 70
3 98 95 84 76 90 88 90 98 76
4 95 92 70 69 83 84 93 93 69
5 93 98 62 54 64 70 66 98 54
6 75 83 67 58 76 65 81 83 58
7 98 92 62 55 67 77 79 98 55
8 88 85 65 55 66 71 83 88 55
9 90 85 63 54 65 82 87 90 54
lo 94 96 64 52 67 83 85 96 52
11 99 92 81 62 81 98 95 99 62
12 roo 96 72 64 60 89 77 100 60
i 3 97 86 5? 5 i 55 64 90 97 5 i
14 98 84 54 45 56 67 71 98 43
i 5 75 70 54 46 53 65 73 ?3 46
16 93 79 84 89 92 92 92 93 79
17 84 74 62 60 61 79 83 84 60
18 79 75 59 54 68 73 85 85 54
19 86 76 61 53 75 81 73 86 53
20 97 83 62 43 48 64 79 97 43
21 75 5? 41 34 41 40 66 73 34
22 75 53 47 39 53 63 77 77 39
23 92 64 42 37 49 60 62 92 37
24 80 72 53 46 66 71 82 82 46
25 87 68 44 24 4 i 3? 43 87 24
26 59 48 40 25 41 3g 5 i 5g 25
27 70 55 42 29 40 39 61 70 29
28 63 61 42 22 3o 46 54 63 22
D écad.
i." 86 92 9 i 69 62 75 80 85
2 . ' 87 9 i 82 65 5? 65 77 82
3." 72 75 60 44 32 43 49 62
Mes. 1 83 87 78 60 52 63 70 | 77
H u m ed . máx.* m o 98 84 89 92 98 93
Id em  m ín im a. 63 48 40 22 3o 37 43
D iferencia. . . . 37 5o 44 67 62 61 52
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C UA D R O  V III
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. s .o . 0 . N.O.
i 14 8 2
2 .... 17 7 ....
3 .... 1 1 12 1
4 2 4 5 i 3
5 .... 1 3 2 4 7 7
6 1 5 7 11
7 6 1 2 2 i 3
8 2 4 6 2 6 I 3
9 12 .... 12 .... ....
IO 11 1 6 5 1
11 1 9 1 .... 10 3
12 3 9 1 1 3 7
i 3 2 4 3 .... 2 3 10
14 2 .... 12 1 .... 9 .... ....
i 5 1 23 .... .... .... ....
i6 17 7 .... ....
i ? i 3 11 .... .... ....
18 18 6 ....
19 14 10 ....
20 10 11 2 i
21 .... 24 .... .... .... ....
22 1 22 1 .... ....
23 5 9 6 1 1 2
24 1 3 11 1 (i 2
25 1 16 .... .... 2 .... 5
26 13 3 4 3 1
27 .... 3 8 2 .... 6 5
28 2 5 8 4 5
Décadas
i." 4 38 11 4 1 82 49 5 i
2 / 9 117 5 i 12 1 26 6 17
' 3.a 10 95 26 6 .... 21 14 20
Mes. 23 25o 88 22 2 129 . 69 89
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C U A D R O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
FE B R E R O .
Fechas 12n .-3m 6m .-9 m. 9m -I2m 12m -3 t 3 t  -6 t. 6 t . - 9 n. 9n - 1 2 n
I 68 62 72 84 60 35 47
2 52 61 56 106 i 32 io g 67 54
3 5g 57 48 76 96 81 5g 48
4 36 16 11 19 38 19 32 5o
5 48 29 52 77 104 69 62 69
6 85 5g 3o ?! 61 54 48 45
7 3o 27 i 5 17 102 i 32 68 78
8 93 35 8 19 27 22 20 43
9 12 20 14 20 21 8 4 10
10 23 22 i 5 10 17 32 19 8
11 20 33 18 20 23 24 11 11
12 16 16 12 13 2! 19 i 5 37
i 3 22 18 14 16 »7 22 3o ' 4
14 23 25 11 i 3 26 20 9 29
i 5 28 29 5o 49 47 42 5o 55
16 63 57 52 5 i 4 i 3o 19 34
17 38 42 42 47 27 12 11 40
18 57 66 65 59 56 5o 53 55
■9 5o 47 5o 40 4 i 3 i 14 3o
20 10 21 9 i 5 27 53 61 ?3
21 5o 46 28 52 25 61 78 78
22 65 5? 3? 100 126 54 61 36
23 38 41 21 28 35 26 47 36
24 48 42 44 25 26 3 i 12 18
25 16 i 5 20 14 i 5 26 3? 60
26 52 59 45 16 24 23 27 16
27 35 46 28 16 17 23 26 3o
28 lO 26 i 3 18 55 77 68 5g
Déc.s
i.* 5 06 388 324 447 682
to00 414 462
2." 327 354 323 323 326 3o 3 273 378
3 ." 314 332 256 269 323 321 356 333
M es. " 4 7 1074 g o 3 i o 3g 1331 1210 1043 1163
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CUA D R O  X
Anemómetro.—Número de reces que reinó cada viento á  diferentes horas del día. 
1897 F E B R E R O
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
N. 4 i 1 2
N.E. 1 1 i 5 17 8 8 5 6 I I
E. 6 5 5 4 i 3 5 2
S.E. . . . . . . . . 3 2 i i I
S. . . . . . . . . 2 I . . . . . . . .
s .o . 2 i i 7 10 9 8 5
0 . I 3 4 4 2 6 4 i
N.O. 4 4 i . . . . 4 3 3 6
C U A D R O  XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presido. Temperatura. Tensirfn. Humedad. Nubes.
4 N.
mm.
7 : 3,12 8 / 6 5 ,4 66 4 ,5
70 N.E. 714,56 8 , 3 5,4 69 4 ,5
25 E. 7:5,20 7 , 6 5 ,7 7 5 2 ,3
8 S.E. 7 : 3 , 7 3 10, 8 5 ,6 5 8 3,0
3 s . 710,39 1 3 , 7 6,2 5 6 4,7
4 i s . o . 710,81 10, 4 6,3 69 5,2
24 0 . 710,29 9, ° 6,2 74 5,o
2 1 N.O. 711,66 9 , 0 5 ,6 69 3,1
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O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i . —Cesa de p ro n to  el tem p o ra l apacib le  de fines de F eb re ro , sin  des­
censo a la rm an te  del baró m etro . Del N .E . sa lta  el v iento  al S.O . y  N .O ., y  so­
pla im petuoso  y desapacib le  todo el día. E l cielo se encapota  p o r com pleto ; y  
d u ran te  la ta rd e  llov izna  y  llu ev e  varias veces, d em asiado  poco en can tidad .
Días 2 y 3.—A rrecia  todav ía  m ás la  borrasca  v io len ta  del N.O.: su b e  el ba­
ró m etro , y  se despeja en m u y  g ran  p a rte  el cielo: tem p o ra l desapacib le , a u n ­
q u e  no frío.
Días 4  al 7.— No cede la borrasca. E l N .O ., áspero  y  po lvo ro so , co n tin ú a  
sop lando  á ra to s, con verd ad era  furia; y  el cielo, no m u y  cargado de nubes, 
v aría  de aspecto  de  con tinuo . Algo, m u y  poco, llu ev e  en la noche del 5. E l 
b a ró m etro  ex p erim en ta  frecuen tes y  am plias sacudidas.
D ías 8, 9 y 10.—C álm ase  el v ien to , p roceden te  ah o ra  del N .E . y  S .O .; el 
cielo, an u b a rrad o  el p r im e r  día, se despeja y conserva  de bellísim o aspecto 
en los o tro s dos; el b a ró m etro  v u e lv e  á sub ir; y la te m p e ra tu ra  se n o rm a li­
za.— En la m ad ru g ad a  de los tres  am anece el cam po sa lp icado de rocío.
Día 11.— N uboso  y vario , y de tem p le  acep tab le . D eclárase de  p ro n to  en 
descenso el baró m etro , y el v ien to  a p u n ta  del S .E . y  S.O .
Días 12 al 17.— T em p o ra l m u y  an u b arrad o , v en toso  del O . y  N .O ., y  poco 
grato . M enudean los am agos de lluvia; pero , en to ta lid ad , es b ien  poco lo 
q u e  llueve , y  con la v io lencia del v ien to  re su lta  beneficio m en g u ad o  y  efí­
m ero  el q u e  recibe la tie rra  de las nub es —V uelve  á su b ir  el baróm etro .
Días 18, i g y  20.— Cá m ase el v ien to ; vase despejando  el cielo  poco á poco; 
y  en la te m p e ra tu ra  se ad v ie rte  de p ro n to  ex trañ o  ascenso .—T ie m p o  de p r i­
m av era  adelan tada , al cual co rre sponde el aspecto  p róspero  de los cam pos 
en cu ltivo  y  del a rbo lado .
Días 21 al 27.— D espejados, tra n q u ilo s  y ca lu ro so s con exceso: de so rp ren ­
den te  sem ejanza  un o s con o tros. Lo elevado  y  con stan te  de  la te m p e ra tu ra , 
com o en p leno  verano , constitu y e  su  ca rác te r d istin tiv o , y  v e rd ad e ram en te  
excepcional
Día 28.— C aluroso  con exceso todav ía; pero  an u b a rrad o  y  vario ; ven toso  
del N .E . y S .O .; y con tendencia  á  lluv ioso . El baró m etro  ex p erim en ta  sú ­
bito  descenso, com o si anunciase  p ro fu n d o  cam bio  de tem p o ra l, m u y  nece­
sario .
D ías 29, 3o y 3 t .— B orrascosos y destem plados, y  algo lluv iosos: m u ch o  
m en o s de lo q u e  la tie rra  ab rasada  p o r los ray o s del Sol p ide  con ap rem io : 
poco m ás de  nada en rea lidad . La sequ ía , azote desastroso  de n u es tro s  cam ­
pos, no se rem edia , ni a liv ia  siqu iera , con tan poco.
Mes an u b a rrad o  y con frecuencia  borrascoso; dem asiado  poco lluv ioso ; y 
ca lu roso  con lam en tab le  exceso en su segunda m itad , d u ra n te  m u ch o s  días 
consecu tivos. E n  E x trem ad u ra , A ndalucía , y  b u en a  parte  de la M ancha, de- 
p ló ranse  con razón  los dañ o s p roducidos p o r la sequía, los cuales no consti­
tu y e n  u n a  novedad  p rop ia  de este año, pero  sí u n a  gran  desgracia siem pre .
315
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CUADRO PRIMERO
1S97 MARZO
BARÓM ETRO TERM ÓM ETRO PSIC R Ó M ETR O ATM Ó M E, u PLUVIÓM ETRO ANEM ÓM ETRO
FEC H A S | N UBES F E C H A S
A m . A - m á x . A m i n . Oscil.n T^ m . T m á x . T  .m m .
O sc il.n ( T - n m ^  m . H m . Evapor. Lluvií Días . Dirección. Velocida a
m m . m m m m . m m . m m . m m m m . K m .
i 708,98 710,45 708,02 2,43 8,"i 12,-8 5,-6 7»°2 i ,°7 6,4 79 i ,3 2,2 O - v . 719 10,0 I
2 7 1 1 ,17 712,46 709,66 2,80 n , i 1 7 , 1 7- 1 1 0 , 0 3 , 7 6,0 62 3,5 O .N .O . 799 1,1 2
3 712,53 715,90 709,2 5 6,65 8, 2 12, 2 3 ,8 8, 4 4, 2 4 , i 52 5,i N.O. 1044 3,3 3
4 711,65 716,26 707,95 7 ,3 1 6 ,5 12, 0 1, 0 11 ,0 3,o 4,4 63 3,o O .N .O . 5?5 2,0
5 705,42 7 0 7 , 11 7o 3, i 6 3,g 5 7 , 4 1 1 ,6 3 ,8 7 , 8 3, 0 4,8 65 3,2 1,4 O .S.O . 986 6,4 5
6 707,49 7 08 ,13 7 o6 ,3o i ,83 7 , 2 12, 2 4, 0 8 ,2 4 , 1 3 , 7 5o 4,4 N .O . 928 2,3 6
7 708,33 709,24 707,61 i ,63 9, 1 15, 1 4 - 7 10, 4 3, 6 4,9 5q 3,7 N .O . 600 3,6
8 70.9,33 7 io ,33 708,60 i ,?3 9 . 3 16, 6 3 ,2 13,4 3 ,4 5,2 62 r,8 . . . . N .E . 263 7,3 8
9 7 H , n 7 " , 9 3 710,39 1,54 9- 7 17, 0 I, 6 ■ 5, 4 3, 6 5,2 58 2,5 S O . 160 o,g Q
I O 712,43 7 1 3,65 711,24 2,41 10, 8 18, 8 2, 1 16,7 4- 1 5,4 58 2,9 .... O.S.O. 170 1,3 10
i i 710,07 711,90 708,99 2,91 12, 1 19, 2 2, 9 16 , 3 4 ,5 5,6 57 3,3 S.E. 3og 4 ,i I I
12 705,20 707,83 703,26 4,57 11, 2 18, 5 7 , 2 11 , 3 3 ,4 6,1 64 3,3 0,2 O .S.O . 5 io 8 ,i 12
i3 705,76 706,40 7 0 .6,3 1 1,09 8, 8 14, 8 4 , 9 9 , 9 3, 8 4,9 57 3,3 . . . . N.O. 791 6,4 13
14 700,12 7o 3,8 o 6 9 6 ,7 5 7,0 5 8. 3 1 4 ,0 4 , 6 9 ,4 2, 2 5,8 73 i ,9 o ,9 0 . 58g 8,6 14
i 5 700,85 703,80 697,70 6,10 6, 2 13, 0 i , 9 11, 1 2, 2 5, i ? 3 2,8 2,1 N .O . 490 6,7 i 5
16 7 05 ,58 706,04 705,16 0,88 7 , 5 11, 6 2, 5 9 , 1 1 ,8 6,1 77 1,7 O .S.O . 628 9,9 16
17 708,20 711,04 705,72 5,32 H , 7 17, 0 7 , 3 0 ,7 0, 8 9,5 9 2 1,0 2,5 S.O . 5ag 10,0 17
18 714,35 7 i 5,75 712,35 3,36 14, 7 22, 0 10, 9 1 1 ,1 1 , 9 10,2 82 2,6 Inap . O .S.O . 441 6,3 18
' 9 714,82 716,12 7 13,86 2,26 14, 7 23, 3 8, 1 15, 2 2, 1 10,1 82 2,2 Inap .* N .E. 166 4,6 19
20 7 i 3,22 714,21 712,43 1,78 16 ,9 27, 2 7 , 0 20, 2 4, 5 8,8 66 3,6 . . . . O .N .O . if,6 i ,4 20
2 I 711,62 7 1 3,o8 7 io ,75 2,33 17 ,9 2 7 ,4 8 ,2 19, 2
6, 1 7,4 5 i 4.6 N .E . 197 2,1 21
22 709,53 7 io ,95 708,63 2,32 19, 0 28, 8 9 , 4 19, 4 7.1 7,o 46 5,o . . . . N .E . 210 1,4 22
23 708,74 710,14 707,01 3 , 1 3 17, 5 27, 8 10, 0 17,8 5 ,9 7,5 52 5,i . . . . S.S.E. 3 3 7 3,o 23
24 711,45 714,23 710,87 i ,36 17, 5 27, 0 7 . 5 19,5 5, 6 7,7 55 4,0 N .E . 186 2,0 24
25 7 i i ,83 712,98 710,81 2,17 18, 7 27, 6 9 , 8 17,8 6, 7 7,2 48 4,8 . . . . N .E . 269 1,7 25
26 711,82 712,14 709,97 2,17 18, 0 27, 8 8, 4 19,4 7 , 0 6,4 46 4.3 E .N .E . 178 o ,3 26
27 708,62 710,52 707,04 3,48 18, 7 28, 7 9 , 2 19 , 5 6 ,9 7 ,o 47 4,8 N.E. 214 i ,4 27
28 702,92 706,67 7 0 i ,33 4,34 17, 1 2 5 ,8 9 , 1 16,7 5, 8 7,2 53 5,i . . . . O .S.O 455 6,0 28
29 700,27 7 0 2 ,15 698,48 3,67 13, 5 20, 0 7 , 6 12,4 4, 6 6,3 56 5,9 2,0 N O 648 6,3 29
3o 699,09 701,99 697,68 4 ,3 1 8, 3 15, 0 7 , 1 7,9 2 ,9 5,2 65 2,8 0,4 N.O. 657 5,9 3o
3 i 703,60 704,34 702,81 i ,53 11, 5 18, 0 5, 5 12,5 2 ,9 7 ,o 68 3,5 N.O. 645 7,7 3 1
D écadas. Ilécad as709,82 7 i 5,9o 703,16 12,74 8 , 7 18 ,8 1, 0 17.8 3, D 5,o 61 3,14 3,6 2 N .O . 624 3,8 i.*
2." 707,82 716,12 690,75 19,37 11, 2 27, 2 i , 9 25,3 2, 7 7,2 72 2,57 5,7 4 O .N .O . 462 6,6 2."
3." 707,14 7 1 3,o8 697,68 15,40 16, 1 28, 8 5 ,5 23,3 | 5, 6 6,9 53 4,54 2,4 2 N.O. 362 3,4 3 ."
M es. 708,22 716,12 696,75 19,37 12, 2 2 8 ,8 1, 0 27,8
-
4 ,o 6,4 61 3,45 n , 7 8 N.O. 476 4,6 Mes.
(*) N ie b la .
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CUADRO II
Observaciones barom étricas.
1897
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 % . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 9 , 4 0 7 1 0 , 4 5 7 0 9 , 6 7 7 0 9 , 0 8 7 o 8 , 3 o 7 0 8 , 0 2 7 0 8 , 6 8
2 7 0 9 , 6 6 712,33 7 1 2 , 4 6 7 H ,07 7 1 1 , 1 8 7 1 1 , 5 9 7 1 0 , 5 4
3 7 0 9 , 2 5 7 1  i , o 3 7 H ,74 7 H ,94 713,21 7 1 5 , 2 7 7  i 5, g o
4 7 1  5,26 7 1 5, 1 6 7 1  3, 6o 710,71 7 1 0 , 0 0 7 0 9 , 5 0 7 0 7 , 9 5
5 7 0 6 , 7 7 7 0 7 , 1 1 707,09 705,19 7o 3, S 5 7 0 3 , 1 6 704,03
6 7 0 6 , 3 0 7 0 7 , 6 1 7 0 8 , o 5 7 0 7 , 2 7 7 0 7 , 7 3 7 0 7 , 9 5 7 0 8 , 1 3
7 7 0 7 , 9 9 7 0 8 , 6 4 7 0 8 , 2 2 7 0 8 , 0 7 7 0 7 , 6 1 7 0 9 , 2 4 7 0 9 , 1 6
8 7 0 9 , 2 3 710,33 7 1 0 , i 5 7 0 8 , 6 0 7 0 8 , 9 7 7 0 9 , 2 8 7 0 9 , 4 1
9 7 1 0 , 3 9 7 1 1 , 5 8 7 1 1 , 3 2 710,49 7 1 0 , 9 5 7 1 1 , 7 7 7 : 1,93
1 0 712,63 7 1 3,65 —1 3, 3 1 7 H ,24 7 1 1 , 9 5 712,56 712,33
11 7 1 1 , 6 3 7 1  i , q o 7 1 0 , 9 4 7 0 9 , 1 4 7 0 8 , 9 9 7 0 9 , 2 9 7 0 9 , 0 5
1 2 7 0 7 , 8 3 707,35 7 0 6 , 6 0 7 0 3 , 7 6 7 0 3 , 2 6 703,88 7 0 4 , 1 4
i 3 7o 5, 3 i 7o 6, 3o 7 0 6 , 4 0 705,39 7 0 5 , 7 5 7 0 6 , 1 8 7 0 5 ,38
14 7 0 3 , 8 0 7o 3,55 7 0 1 , 8 0 6 9 9 , 4 2 6 9 8 , 6 7 6 9 7 , 3 9 6 9 6 , 7 5
15 6 9 7 , 7 0 6 9 9 , 3 5 699,94 700,45 701,73 703,40 7 0 3 , 8 0
1 6 7 0 6 , 1 6 705,97 7o 5,88 705,27 7o 5, 5i 7 0 6 , 0 4 7o 5,63
17 7 0 5 , 7 2 7 0 6 , 6 4 707,34 7 0 7 , 8 0 7 0 8 , 8 7 7 1 0 , 3 8 7 1 1 , 0 4
1 8 712,35 7 1 4 , 2 7 7 1 4 , 8 1 7 1 4 , 2 5 7 1 4 , 3 9 7 i 5 , i o 7 1 5,7 1
19 7 i 5,7 i 7 1 6 , 1 2 7 i 5,64 714,17 7 1 3,8 '> 7 1 4 , 3 2 7 1 4 , 3 2
2 0 7 1 3 , 8 1 7 1 4 , 2 1 7 1 3 , 9 0 712,43 7 1 2 , 5 4 712,94 7 i 3,04
2 1 7 1 2 , 6 4 7 i 3 , o 8 7 1 2 , 3 4 7 1 1 , 0 0 7 1 0 , 7 5 7 1 1 , 1 6 7 i o ,75
2 2 7 1 0 , 4 1 7 1 0 , 9 5 7 1 0 , i 5 7 0 8 , 8 7 7o 8,63 7 0 8 , 9 3 7 0 9 , 0 9
23 7 0 7 , 6 2 7 0 9 , 8 2 7 0 8 , 7 0 7 0 7 , 0 1 7 0 8 , 1 4 7 1 0 , 0 9 7 1 0 , 1 4
2 4
7 1 0 , 8 8 7 1 1 , 7 2 7 i i ,53 7 1 0 , 8 7 7 1 1 , 1 2 -712,23 7 1 2 , 1 4
25 7 1 2 , 5 5 7 1 2 , 9 8 7 1 2 , 3 7 7 1 0 , 8 1 7 1 1 , 1 1 7 1 1 , 7 2 7 1 1 , 6 2
2 6 7 1 1 , 4 8 7 1 2 , 1 4 7 H ,49 7 0 9 , 9 7 7 1 0 , 1 6 7 i o ,53 7 1 0 , 3 2
2 7 710,04 7 1 0 , 8 2 7 0 9 , 9 2 7 0 7 , 9 9 7 0 7 , 5 9 7 0 7 , 6 0 1 0 7 , 0 4
2 8 7 0 5 , 6 7 705,14 7 0 3 , 4 9 7 0 1 , 9 6 7 0 1 , 4 7 7 0 1 , 7 6 701,33
2 9 7 0 1 , 1 8 7 0 2 , 1 5 7 0 1 , 8 ? 7 0 0 , 4 5 6 9 9 , 4 3 6 9 8 , 8 0 6 9 8 , 4 8
3o 6 9 8 , 2 4 6 9 8 , 4 ? 6 9 7 , 7 8 6 9 7 , 6 8 6 9 9 , 5 6 700,29 7 0 1 , 9 9
3 i 7 0 2 , 8 1 7 o 3 , 5 g 7 0 4 , 2 8 7 0 3 ,56 7 0 3 , 5 7 7 0 4 , 3 4 7 0 3 , 3 9
D écadas
1.* 7 0 9 , 1 9 7 0 9 , 6 8 7 i o ,79 7 i o ,55 709,37 7 0 9 , 3 8 7 0 9 , 8 3 7 0 9 , 8 1
2 . " 7 0 7 , 4 6 7 0 7 , 9 0 7 0 8 , 5 7 7 0 8 , 3 2 7 0 7 . 2 1 7 0 7 , 3 6 7 0 7 , 8 8 7 0 7 , 8 9
3 . " 7 0 6 , 7 8 7 0 7 , 5 9 7 0 8 , 2 , 3 7 0 7 , 6 3 7 0 6 , 3 8 7 0 6 , 5 0 7 0 7 , 0 4 7 0 6 , 9 4
Mes. 7 0 7 , 7 8 7 0 8 , 3 7 7 0 9 , 1 6 7 0 8 , 7 9 7 0 7 , 6 1 707,71 7 0 8 , 2 1 7 0 8 , 1 7
P resió n  m áx im a 7 1 5 , 7 1 7 1 6 , 1 2 7 1 5 , 6 4 7 1 4 , 1 7 714,39 7 i 5,27 7 ! 5, o o
Id em  m ín im a .. . 6 9 7 , 7 0 6 9 8 . 4 3 6 9 7 , 7 8 6 9 7 , 6 8 6 9 8 , 6 7 6 9 7 , 3 0 6 9 6 , 7 5
D iferencia ........... 1 8 , 0 1 1 7 , 6 9 1 7 , 8 6 1 6 , 4 9 15,72 17,97 1 9 , 1 5
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C U A D R O  III
Observaciones term om étricas.
MARZO
Fechas. 3 m. G 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
i 7 ,”8 6 / 9 11,"9 8 /6 7 / 8 8 / 3 8 /6
2 .... 8 ,3 10, 6 14, 1 16, 6 12, 6 10, 2 8 . 9
3 9 - 2 9 , 9 n , 4 M, 7 8, 0 5 , 6 5, 1
4 2, 3 5 , 6 10, 0 11, 6 8 ,0 5, 8 5 , 4
5 4 , 7 7 , 5 10, 5 0 ,9 8 ,8 6, 8 7 , 3
6 4 , 8 7, 2 9 , 6 9 , 8 8, 4 7 , 3 6, 1
7 5, 2 8, 7 12, 8 14, 0 10, 8 7 , 7 7 , 6
8 4 , 7 8 , 3 14. 4 14, 0 11, 4 8, 4 6 , 4
9 3, 5 8, 1 15, 3 16, 2 12, 5 8 , 7 6, 2
I O 3 , 6 10, 3 i 5, 4 17, 3 14, 2 10, 6 7 , 3
11 .... 4, 0 n , 5 16, 6 1 8 ,4 15, 7 13, 2 9 , 9
12 .... 8 ,6 i i ,  4 12, 2 1 7 ,4 13, 8 i i , 5 7, 8
i 3 5 ,4 7, 2 12, 0 i 3 , 4 i i , 6 9, 0 7, o
' 4 6 , 4 7 ,9 10, 8 13, 0 9 , 4 8, 7 6, 2
15 2, 8 6 , 7 5 , 1 10, 2 9 , 5 7 , 7 5 , 9
16 4, 0 7, 8 9 , 1 10, 8 9. 4 8, 5 7 , 0
'7 7 , 9 9 , 7 13, 4 15, 3 13, 3 13, 1 i 3, 2
18 11, 2 14, 8 18, 2 20, 3 17, 2 i 3, 8 11, 6
" 9 9 , 3 12, 0 1 6 ,6 22, 1 20, 4 i 5, 0 i i ,  4
20 .... 7 , 5 14, 3 22, 2 26, 6 23, 0 16, 8 12, 1
2  I 9, 0 17, 2 25, 0 26, 2 2 3, 1 17, 8 13, 6
2 2 10, 8 18, 7 25, 7 28, 3 2 1 ,7 17, 8 16, 1
23 12, 0 19 ,4 2 5 ,4 26, 4 18, 2 i 5, 0 12, 6
2 4 8, 8 17, 0 2 3 ,6 25 , 6 21, 4 17, 0 i 5, 6
25 .... i i , 5 18, 8 24, 7 26, 7 22, 3 18, 1 i 5, 4
26 9 , 2 18, 0 24, 1 26, 8 21, 4 17, 7 i 5, 2
27 10, 5 18, 8 2 5, 8 28, 3 2 3 ,4 16, 8 13, 8
28 9 , 8 18, 0 24, 6 22, 8 20, 6 i? , 4 12, 6
29 11, 8 14, 1 18, 2 18, 6 15, 3 13, 5 9 , 3
3o 7, 8 9 , 2 11, 7 11, 2 9 ,  6 7, 4 7 , 8
3 1 8, 1 i i , 7 i 5, 2 14, 5 13, 6 , 3, 3 lo , 6
Décadas!
1." 5,"7 5 , 4 8 ,3 12, 5 13, 0 10, 2 7 , 9 6 , 9
2 / 7, 2 6, 7 10, 3 i 3, 6 16, 7 14, 3 i i . 7 9 - 2
3." 9 , 8 9 , 9 16, 4 22, 1 2 3 ,2 19, 2 i 5, 6 12, 9
Mes. 7 , 6 7 , 4 i i , 8 16, 3 17, 8 14, 7 11, 9 9 , 8
T em p ." m áxim a. 1 2 ,0 19, 4 2 .5, 8 28, 3 2 3, 4 18, 1 16, 1
Id em  m ín im a .. . . 2, 3 5, 6 5, 1 8 ,6 7 , 8 5, 6 5, 1
D ife ren c ia ............ 9 , 7 13, 8 20, 7 19, 7 15, 6 12, 5 1 1 ,0
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C U A D R O  IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peratu ras extremas.
1897
F
echas..........
T
.“ 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T.* 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T
.“ m
áx. á 
lá 
som
bra------
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T 
* 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto...........
üif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
í.“ 
y 
2.".
D
if.e 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
*2.“ y 
3.*.
3 S 2
^ e s r
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4a. y 
.V
.
i 38 ,"i i 3,’g 12,*8 5,-6 2,°7 24,*2 i .’ i 7 /2 2,°9
2 4 9 . 5 21, 0 ' 7 , > 7 , 1 5, 7 2 8 ,5 3 ,9 10, 0 >,4
3 4-8 , 3 14, 6 12, 2 3, 8 > ,4 3 3 ,7 2 ,4 8 , 4 2, 4
4 45 , 0 15, 0 12, O 1, 0 —  1 ,8 3o, 0 3 ,0 11, 0 2 ,8
5 4 8 ,5 13, 2 1 1 ,6 3 ,8 1, 5 35, 3 1, 6 7 , 8 2, 3
6 47- 5 14, 3 12, 2 4, 0 ' ,  2 33, 2 2, 1 8 ,2 2, 8
7 5o, 0 18, 0 I 5, I 4 , 7 2, 0 32, 0 2, q 10, 4 2 , 7
8 5o, 0 22, 0 16, 6 3, 2 1 ,7 28, 0 5, 4 i 3, 4 I, 5
9 5 1, 1 22, 5 17, 0 1, 6 —  1 ,0 28, 6 5 ,5 >5, 4 2, 6
10 5o, 6 23 , 4 18, 8 2, 1 0, 1 27, 2 4, 6 16, 7 2, 0
11 5 1, 0 22,  7 >9, 2 2, 9 >, 2 28, 3 3 ,5 16, 3 > ,7
12 53,o 2 2 ,5 18, 5 7, 2 5 ,5 3o, 5 4 ,0 n ,3 >,7
i 3 48, 4 17, 3 14, 8 4 . 9 2, 8 3 x, 1 2, 5 9- 9 2, I
"4 48, 5 17, 3 14, 0 4 ,6 2, 6 3 1, 2 3, 3 9 , 4 2, 0
15 5o, 0 16, 0 13, 0 1, 9 — 0, 9 34, 0 3, 0 11, 1 2, 8
16 3g,  1 13, 0 1 1 ,6 2, 5 0, 0 26, 1 1, 4 9 , > 2, 5
17 5 1, 0 19, 0 17, 0 7, 3 5 , 9 32, 0 2, 0 9 , 7 I, 4
18 55, 5 24, 2 22, 0 >o, 9 9 , 6 3 1, 3 2, 2 11, 1 * ,3
19 52 , 8 26, 2 23, 3 8, 1 7, 0 26, 6 2 , 9 15, 2 1, >
20 -s 7 , 4 32, 3 27, 2 7, 0 5, 0 25 , 1 5, 1 20, 2 2 ,0
21 58, 1 3 2 ,4 27, 4 8 ,2 5,o 25 , 7 5, 0 19, 2 3, 2
22 60, 0 3 5 ,6 2 8 ,8 9 , 4 6 ,9 24, 4 6 ,8 >9, 4 2, 5
23 61, 0 34 , 8 27, 8 10, 0 7 , 7 26, 2 7, 0 17, 8 2, 3
24 60, 5 33, 6 27, 0 7 , 5 5, 0 26, 9 6, 6 19, 5 2, 5
25 5g, 5 32, 6 27, 6 9 , 8 7 , 9 26, 9 5, 0 17, 8 1, 9
26 57 , 6 33, 6 2 7 ,8 8 , 4 5, 8 24, 0 5 , 8 1 9 , 4 2, 6
27 58, 8 3 * 8 28, 7 9, 2 6, 9 24, 0 6, 1 >9 , 5 2, 3
28 58, 6 27, 8 25, 8 9 , 1 7 , 8 3o, 8 2, 0 16 ,7 i , 3
29 54, 5 24, 0 20, 0 7, 6 5 ,6 2 9 , 6 4 , 9 12, 4 2, 0
3o 54, 0 i? ,  3 15, 0 7 , 1 4 , 9 36, 7 2, 3 7 , 9 2, 2
3 c
Déc.s
52, 6 20, 0 18, 0 5 ,5 2, 6 3 2 ,6 2, 0 12, 5 2, 9
i . ' 4 7 , 9 17, 8 14, 5 3, 7 1, 3 3o, 1 3 ,3 10, 8 2 ,4
2." 5o, 7 2 1 ,0 18, 1 5 ,7 3 ,8 29, 7 2, 9 12, 4 1 ,9
3." 57, 7 29, 7 24, 9 8, 3 6, 0 28, 0 4 , 8 16, 6 2 ,3
M es. 62, 3 23, 1 19, 3 6, 0 3 ,8 29, 2 3 , 8 >3 ,3 2, 2
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
MARZO
Fechas. 3m. 6 9 1 2 3t. 6 9n. 12
M
áxim
a
M
inim
a
1 3,"3 2,"o 3,"9 i,*6 o,°9 o,”6 o,°7 3.-9 0,-6
2 3, 5 4 - 2 6 ,9 5, 0 2 ,8 1, 0 2, 1 6, 9 1, 0
3 0 , 7 4 : 5 6, 1 6, 7 4 , 8 3, 6 3, 4 6 , 7 0, 7
4 2, 3 3, 2 5, 0 5, 9 3 ,4 1, 6 I, 0 5-9 1, 0
5 0, 6 3, 7 5, 3 5, 1 3 , 8 1, 0 2, 7 5 ,3 0, 6
6 3 , 2 3 , 6 5, 7 5 ,8 4 , 9 3 ,9 2, 9 5, 8 2, 9
7 2, 4 3 , 4 5 ,8 6, 2 4 , 2 2 ,3 2, 6 6, 2 2, 3
8 1. 9 3, o 5, 5 5, 8 4 , 2 2, 9 2, 2 5 , 8 1, 9
9 I , 2 2, 5 6, 0 6 , 9 5, i 3, i 2, 0 6, 9 1, 2
10 1, 5 3 , 2 5 , 8 7 , 1 6, 1 3 ,8 2, 5 7 , I i ,  5
11 i ,  2 3, 5 6 ,2 7 , 7 6, 8 5, 1 2, 9 7 , 7 1, 2
12 t, 8 2, 8 2 ,2 7, 2 5, 2 4 -3 2, 7 7 , 2 1 ,8
13 3, 2 4 , 2 6, 2 5, 8 4, 6 3 , 0 1, 6 6, 2 1, 6
14 0, 9 1, 6 3, 0 5 ,5 3 , 4 2, 9 0, 2 5, 5 0, 2
i 5 0, 3 1 ,9 0, 1 5, 2 4 - 9 2 ,8 1, 6 5, 2 0, 1
16 0, 6 2, 6 2 ,7 3, 2 2 ,4 1, 5 1, i 3, 2 0, 6
■7 0, 2 0 ,4 2, 2 2, 6 0, 7 0, 4 0, 4 2, 6 0, 2
18 0, 0 1, ó 3, 5 5 ,3 2, 9 0, 8 0, 8 5 ,3 0, 0
19 0, 0 0, 0 2, 3 6, 0 5 ,8 i , 5 0, 6 6, 0 0, 0
20 0, 1 2, 2 7 , 3 to ,2 9 , 4 2 ,8 0, 9 to , 2 0, 1
21 1, 6 5, 2 8 ,8 11, 1 9 - 5 6, 0 3 , 6 11, 1 1, 6
22 2, 8 6, 0 10, 2 12, 0 8 , 7 6, 6 6, 4 12, 0 2, 8
23 3 ,6 5, 8 9 , 7 • i -4 6, 4 4 -5 2, 7 11, 4 2, 7
24 1, 1 4 -3 8, 8 to , 3 7, 7 5, 5 4 - 4 10, 3 1, •
25 2, 7 5 ,7 9 , 5 11, • 8 , 4 6, 8 5, 4 11, 1 2, 7
26 2 ,4 6, 1 to, 1 12, 0 9 , • 6, 7 5, 3 12, 0 2, 4
27 3, 1 6 ,6 10, 7 12, 4 9 , • 5 , 4 4, 0 12, 4 3, •
28 2, 1 5, 9 to, 6 9, 2 6, 6 5, 0 3 ,8 to, 6 2 , I
29 4 , 4 5, 1 6 ,8 7 , i 5 , 3 4 , 4 2, 0 7 , i 2, O
3o 2, 6 3 ,6 4, 6 4 , 2 3 ,4 2 ,4 2, 5 4 , 6 2 ,4
3 : 3, 1 4 , 3 5 ,3 3, 7 3, 0 2, 1 1, 5 5 ,3 I, -S
Décadi
I.* 2,*I 2, 1 3 ,3 5 ,6 5, 7 4 , 0 2, 4 2, 2 . . . .
2." 1 ,0 0, 8 2, 0 3 ,6 5, 9 4, 6 2, 5 i , 3
3." 2, 8 2, 6 5 ,3 8, 7 9 , 5 7 , 0 5, 0 3, 7 . . . .
Mes. 2, 0 i , 9 3 ,6 6, 0 7, ' 5 ,3 3 ,4 2. 5
E nfriara .*m áx . 4, 4 6, 6 10, 7 12, 4 9. 5 6, 8 6 - 4
Idem  m ín im o .. 0, 0 0, 0 0 , 1 i ,  6 0, 7 0, 4 0, 2
D ife ren c ia . . . . 4 - 4 6, 6 10, 6 to , 8 8 ,8 6, 4 6, 2 . . . .
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrom étricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
ram. mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 4 ,6 5,5 6,0 6,7 7,0 7,6 7,6 7,6 4 ,6
2 4 ,6 5 ,i 4,2 6,5 7,6 8,2 6,3 8,2 4,2
3 .... 7 ,9 4,4 3,6 3,i 3,4 3,5 3,4 7.9 3,1
4 3,5 3,9 4,o 3,9 4 ,6 5 ,4 5,8 5,8 3,5
5 5,8 4,2 4 ,0 3,9 4,6 6,3 5,0 6,3 3,9
6 3,5 4-i 3,3 3,2 3,4 4,0 4 ,3 4,3 3,2
7 4,3 4,9 4,6 4,8 5,2 5,5 5,2 5,5 4,3
8 4 ,6 5 ,i 5,8 5,2 5,5 5,3 5,1 5,8 4,6
9 4,8 5,5 5,7 5,2 5,i 5,2 5,2 5,7 4 ,8
10 .... 4,6 6 ,0 6,1 5,7 5,o 5,5 5,2 6,1 4,6
11 5,o 6,3 6,2 5,7 5 ,i 5,5 6 ,0 6,3 5,o
12 6,4 6 ,g 8,1 5,6 5,8 5,4 5,2 8,1 5,2
13 .... 5,8 3,6 3,8 4,9 5,2 5,5 5,9 5,9 3,6
14 .... 6,3 6,3 6,4 5,o 5,3 5,4 6,9 6 ,9 5,o
i 5 3,4 5,5 6,5 3,9 3,9 5,i 5,4 6,5 3,9
16 5,6 5,3 5,8 6,2 6,3 6,8 6 ,4 6,8 5,3
'7 7,8 8 ,6 8 ,8 9,5 10,4 io ,6 10,7 10,7 7,8
18 .... 9,8 10,4 10,7 10 ,: xo,5 io ,7 9,2 10,7 9,2
19 .... 8,7 io ,5 I 1,0 io ,6 9,5 io ,7 9,4 11,0 8,7
20 .... 7,6 9 ,4 9.0 8 ,6 6 ,8 io ,5 9,4 io,5 6,8
2 I 6,9 7,8 9,2 7 .: 6,7 7,3 7,3 9,2 6,7
22 .... 6 ,6 7,9 7,9 7,6 6,8 6 ,6 6 , , 7,9 6,1
23 .... 6,4 8,7 8,3 7,4 7,2 7,2 7 '7 8,7 6,4
24 .... 7,3 8,7 8 ,0 7,7 7,8 7,3 7,7 8,7 7,3
25 .... 7,o 8,3 7,7 7,5 7,5 6,6 6 ,4 8,3 6,4
26 6,1 7,3 6,7 6,4 6 ,0 6,5 6,5 7,3 6,0
27 6,2 7,2 7,3 7 , ' 7 ,4 7,3 7,i 7 ,4 6,2
28 6,8 7,5 6,5 6,9 8,6 8,2 6,5 8 ,6 6,5
29 5,5 6,1 6,7 6 ,6 6,4 6,5 6,7 6,7 5,5
3o 5,3 4,9 5,3 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 4,9
3 i 5,o 5,6 6,5 7,7 8,0 8,9 7,9 8,9 5,o
Décad.
i." 4:9 4,8 4,9 4,7 4,8 5 ,i 5,7 5,4
2 ." 6,9 6,8 7,3 7,6 7,0 6,9 7,6 7,4 ....
3." 6,2 6,3 7,3 7,3 7,o 7 ,i 7 ,i 6,9 ....
Mes. 6,0 6 ,0 6,5 6,6 6,3 6 ,4 6,8 6,5 ....
T e n s ió n  máx.* 9,8 io ,5 I 1,0 10,6 i o ,5 10,7 io ,7
Id em  m ín im a. 3,5 3,6 3,3 3 ,i • 3,4 3,5 3,4 ....
D ife re n c ia . . . . 6,3 6,9 7,7 7,5 7 ,i 7,2 7,3 ....
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C U A D R O  VII
Observaciones psicrom étricas.—Humedad relativa.
MABZO
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 5g 74 58 80 88 93 93 93 58
i 58 53 34 46 70 88 75 8 8 34
3 92 49 36 31 42 5 , 53 92 3i
4 6 4 57 44 38 58 7 8 86 86 38
5 92 34 42 43 55 8 7 65 92 42
6 56 54 37 36 43 5 1 62 62 36
7 . . .. 67 39 42 41 54 71 67 71 4 '
8 74 63 47 43 54 65 71 74 43
9 81 69 44 38 47 63 73 8 i 38
10 78 63 46 39 42 58 68 78 39
11 82 62 45 36 38 49 66 82 36
12 78 69 76 38 49 54 66 78 38
i3 56 47 3? 43 5i 64 79 79 3?
14 88 80 66 44 60 65 97 97 44
i5 96 75 98 42 44 65 78 98 42
16 9 i 67 6 7 64 72 8 r 86 91 6 4
17 9 8 95 76 75 92 96 96 98
18 100 8 4 67 57 72 91 91 100 57
'9 100 100 78 53 53 85 93 100 53
2 0 98 77 45 33 32 74 90 9* 32
21 80 54 39 28 32 4 8 63 80 28
22 68 49 32 27 35 43 44 68 27
23 61 52 35 3o 46 57 7 1 7 : 3o
24 87 60 3? 32 4 0 5 i 58 87 32
25 70 52 34 29 38 42 49 70 29
2 6 7 2 47 3i 25 32 43 5o 72 25
27 64 44 3o 25 35 5 i 60 64 25
28 75 49 29 33 47 55 61 75 29
29 53 5o 42 41 5o 56 76 76 41
3o 67 58 5i 54 . 62 70 69 70 5i
3 i 62 54 5o 63 69 77 83 83 5o
D écad.
1.* ?3 72 59 43 43 55 70 71
2 ." 8 9 89 75 66 48 56 72 84 .... . .. .
3." 7 2 69 52 37 35 44 54 62
Mes. 77 76 62 48 42 52 65 72 . .. . . . . .
H u m ed . m áx." 100 100 98 80 92 96 96 . . . .
Id em  m ín im a. 53 44 29 z5 32 42 44 . .. .
D iferencia . . . . 47 56 69 55 60 54 52 . .. .
37
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CUADRO  VIH
Anemómetro.— Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. S.E.
11
12
1210
10i o
11
io12
22
I I
2 I
10
20
21 10
122 2
2 4
10
IO27
12
D écadas
173 1 5 5122 22 0
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C U A D R O  IX
Anemómetro.—Kilóm etros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
MARZO.
Fechas 12n .-3 n 3 m .-6 m 6 m.~9m 9m-12n: 12m-3 3 t  -6 t 6 t .-9 n 9n - 12n
i 44 3? 66 66 n 4 111 123 i 58
2 100 io 5 " 4 85 106 125 84 75
3 128 143 120 145 iq 5 144 101 68
4 49 68 39 58 80 110 92 78
5 99 70 86 141 147 129 i 85 129
6 i 36 134 84 i ?7 142 101 80 " 4
7 100 67 58 126 100 70 35 36
8 5 i 3? 18 3 i 26 28 21 5 i
9 16 9 11 18 38 34 18 16
10 10 . 18 21 21 3 i 36 19 14
11 17 26 19 29 69 72 55 22
12 17 18 16 18 113 i 5o io ó 72
i 3 g 5 120 i 3o 121 i o 3 i o 5 72 4 5
14 40 76 9 98 127, 12 1 44 64
i 5 63 55 54 52 9 i 71 64 40
16 44 36 45 108 122 82 61 3o
17 3o 5 i 46 90 111 70 79 52
18 66 72 49 49 67 65 40 33
■9 i 3 9 15 15 32 46 23 i 3
20 19 17 17 i 5 28 38 26 6
21 23 23 18 17 32 37 14 33
22 26 43 29 18 27 29 17 19
23 46 27 26 3 i 4 ‘ 81 57 28
' 4 22 16 8 20 29 24 34 33
25 25 3 i 34 21 28 32 39 49
26 23 10 24 18 26 22 20 35
27 40 48 23 17 28 34 21 3
28 8 21 8 47 110 113 85 63
29 82 67 79 33 94 104 110 79
3o 85 77 100 77 116 109 70 23
3 i .79 68 71 93 ?3 92 86 83
D éc.s
I.* 739 688 617 828 982 588 763 739
2.* 404 480 400 5g 5 873 820 570 377
3.' 4 5g 433 420 392 604 677 553 448
Mes. 1602 1601 1437 1815 2459 2385 1886 1664
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1897 m v r z  o
Vientos. 3 m.
N .E .
S .E .
S .O . 12
10I O
N.O. 1010
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
7 N.
mm.
7 0 s , 9 7 1 6 ,* 7
mm.
7,3 53 4 ,0
36 N .E . 7 1 1 ,1 7 1 3 , 1 7,0 6 4 2 ,9
2 E. 7 1 0 ,7 9 1 2 , 1 6,7 6 4 0 ,0
6 S .E . 7 1 1 ,7 4 1 5, 3 7,3 59 3,7
3 S. 7 0 9 ,1 0 1 4 ,9 7 , i 56 2,7
42 S.O . 7 0 8 ,5 6 1 5 , 7 6 ,8 54 5,1
65 O . 7 0 7 ,0 4 1 2 , 2 6,9 6 7 6 ,2
56 N .O . 7 0 7 ,1 0 lo , 5 5,1 54 4 ,0
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MBS DB ABRIL DB 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i al 7 .—T ie m p o  borrascoso  y  de aspecto  vario ; an u b arrad o  y, p o r ex­
cepción, algo  lluv ioso ; de m ed ian a  p resión  atm osférica; y  tem ple  desigual, 
poco g ra to .— Del N .O . al O ., y  a lguna vez del S .O ., sopla  co n stan tem en te  
v ien to  m u y  recio y  desapacib le , h u ra c a n a d o  con frecuencia.
Días 8, 9 y 10.— E ncalm ados y  poco nubosos; de e levada presión ; fresqui- 
tos p o r la noche; y  de buen  te m p le  p o r m añ an a  y  tarde. P rim ave ra les los 
tres. E scarcha  te n u e  en la m ad ru g ad a  del p rim e ro .— V isten  se de flor acacias 
y  castaños en los paseos del R e tiro .
Día 11.—D espejado, tran q u ilo , y eje bu en  tem ple : p rim a v era l, m u y  h e r ­
m o so .—En descenso  ráp id o  el b a ró m e tro .
Días 12 y  i 3.— M uy a n u b arrad o s  y tib ios; de  escasa presión ; y v ien to  su a ­
ve, del N.O. al S .O .: lloviznosos am bos. R ecu p era  p ro n to  el b a ró m e tro  la 
perd ida  a ltu ra .
Días 14 al 17.—T ie m p o  p rim a v e ra l m u y  h e rm o so : fresqu ito  de  m a d ru g a ­
da, velado  p o r las n u b es en las ho ras de calor m áx im o , de  e levada p resión , 
y v ien to  su a v e  del N .O . al N .E .
D ías 18 al 21 .—Se en to lda  en g ran  parte  el cielo; desciende con in sistencia  
el baró m etro ; au m en ta  sin exceso la  tem p e ra tu ra ; y  c o n tin ú a  sop lando  m a n ­
sam en te  el v iento  del N .O . y  N .E ., con ten d en c ia  al S .E ., S. y  S.O . H erm oso  
tiem po  en co n ju n to .
D ía 22.— E ncapotado , tib io , y  ven toso  del S .E ., con am ag o  de llu v ia  te m ­
pestuosa  p o r el S. d u ra n te  la  noche.
Día 23 .— De presión  m ín im a  a la rm an te ; v ien to  recio del O. a lgunos ratos; 
y  m u y  a n u b a rrad o , y  de  cariz tem p estu o so , desde las p rim e ras ho ras de  la 
m añana. A m ed ia  tard e  cae copioso  chubasco , con ap ara to  eléctrico  im p o ­
nen te, a u n q u e  de escasa du rac ió n . B orrascoso , h ú m e d o  y  fre sq u ito  p o r la 
noche.
Día 24.— De aspecto vario : v en toso  y  d es tem p la d o  m u ch o s  ratos. E n  alza 
el b a ró m etro , poco elevado  to d av ía . T ie m p o  re v u e lto  é inseguro .
D ías 25 y  26.— M uy an u b arrad o s, h ú m e d o s  y  fresqu itos; de  v ien to  m o ­
derado , recio en a lgunos m o m en to s, del S. a l O .; y  con frecuencia  y  en a b u n ­
dancia  lluv iosos: de  g ran  beneficio para  los cam pos, asolados p o r tenaz se­
q u ía .
D ías 27 al 3o .—A n u b arra d o s  tam b ién , y con frecuencia  lloviznosos, y  au n  
lluv iosos, a u n q u e  m en o s q u e  los an te rio res , con a lg ú n  am ago ó s ín to m a  de  
tem p estad  cercana. El v ien to , recio el día 29, v a ría  m u ch o  en dirección . El 
b a ró m etro  oscila al red ed o r de su a ltu ra  m edia. Y en la te m p e ra tu ra  se ad­
v ie rte  tam bién  sensib le  aum en to .
Mes de condición  m u y  desigual: borrascoso  y  áspero  al p rinc ip io ; an u b a ­
rrad o , tra n q u ilo  y  de buen  tem ple, hacia  la m itad; y m u y  an u b a rrad o  ta m ­
bién, ven toso , h ú m ed o , y con frecuencia  llu v io so , en sus ú ltim o s días. A u n ­
q u e  ta rd ía , siem pre  debe co nsiderarse  com o benefic iosa  la llu v ia  en este 
clim a.
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CUADRO PRIMERO
2 9 5
1 8 9 7  AB R IL
BARÓMETRO TERMÓMETRO
-
PSICRÓMETRO ARMÓME." PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS NUBES FECHAS
A m . Amáx. A .min. Oscil.n T m Tm áx. T min
Oscil.n < T - T ' ) m H m. Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidac
mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. Km.
i 702,57 705,07 700,62 4,45 I I,°0 I 7,°4 8,’ i 9,"3 4,"2 5,2 55 7,1 2,8 N.O. 987 3,6 1
2 707,47 708,77 705,72 3,o 5 I I ,  I 16, 4 6, 8 9, 6 4 ,3 5,5 54 5,3 N .O . 896 4,1 2
3 7o5,85 708,11 7o 3,32 4,79 10, 7 15, 3 5, 1 10, 2 2, 2 7,2 75 4,0 S O . 860 8,9 3
4 7o 5,85 707,63 704,23 3,40 11, 5 16, 6 6, 3 10, 3 4 ,4 5,4 56 6,3 o ,9 N.O. 1126 4,1 4
5 708,14 709,10 707,18 :,92 13,4 20, 8 4 , 2 16, 6 3, 2 7,9 70 4,0 O. 462 8,7 5
6 707,84 709,32 707,15 2,17 12, 7 19, 3 8, 9 10, 4 4> 9 5,5 53 5,2 N .O . 7 :9 6,0 6
7 709,72 710,92 708,85 2,07 10, 0 16, 8 5, 4 i i , 4 4 ,8 4,3 48 5,4 .... N.O. 865 2,0 7
8 711,82 712,55 7 :1 ,4 5 1,10 9 ,6 : 6, 3 — 0, 5 16 ,8 4, 8 4,2 49 4.4 N O 236 :,3 8
9 7 : i ,49 712,02 7 :o ,99 i ,o 3 . 3 ,3 21, 4 6, 0 i 5 , 4 4 ,7 6 ,i 55 3,9 .... .... N .E . 373 4,4 9
10 709,98 712,85 708,40 4,45 13, 3 21, 6 4, 0 17, 6 5, 1 5,9 52 3,5 .... N .E . 206 o ,3 10
i i 706,20 708,19 704,86 3,33 12, 7 22, 5 2, 4 20, 1 5, 5 5,o 49 4,1 .... N .E . 146 0,0 11
12 700,74 703,95 698,47 5,48 13, 5 22, 5 3 ,4 19, 1 4 ,7 6,2 5? 5,6 .... O .N .O . 368 7,7 12
i 3 701,78 705,86 698,34 7,52 11, 6 18, 8 7 , 5 11, 3 2, 6 7,3 72 :,9 0,6 O - v . 217 7,4 i 3
14 709,40 710,o 5 708,68 1,37 14, 0 2 2 ,4 5 ,4 1 7 ,0 4, 0 7,2 64 3,8 .... N .E. 148 1,4 14
i 5 711,45 713,87 709,87 4 ,oo 14, 0 25, 5 6, 1 19, 4 5, 0 6,5 53 4,6 .... N .E . 372 1,7 i 5
16 714,02 715,23 7 :2 ,9 8 2,25 11, 8 2 1 ,0 2, 6 18, 4 6, 0 3,9 40 4,7 N .E. 3 zq 1,6 16
i? 712,71 7 : 4 , : ? 7 : : ,3 7 2,8o 14, 6 24, 4 3 ,6 20, 8 6, 6 4,8 44 4,8 N.E. 113 2,4 17
18 710,18 7 : : ,7 3 709,02 2,7 : 17, 0 28, 3 6, 6 21, 7 7 , 1 5,8 44 5,9 N .O , 129 6,9 18
'9 705 ,o 3 707,52 7o 3,38 4 J 4 16, 2 25 , 5 6 ,9 18, 6 7 ,0 5,3 43 6,0 .... N .N .O . ?og 5,o 19
20 704,42 705,27 703,76 : .5 1 14 ,9 23, 1 6, 0 17, 1 5, 3 6,4 53 4,9 N .O . 142 5,o 20
21 701,35 70 3,5 : 699,77 3,74 16, 0 2 3 ,8 7 , 1 16, 7 4 .8 7,7 59 4.6 N .E . 321 6,9 21
22 6 97 ,15 699,54 695,46 4 ,°9 16, 4 22, 8 10, 1 12 ,7 5, 2 7,5 55 3,3 .... S.E. 386 9 ,o 22
2 3 6 90 ,13 691,08 688,52 3, i 6 u , 8 1 8 ,0 9 ,9 8, : 2, 2 7,9 76 3,9 8,8 O .N .O . 5 16 10,0 23
24 697,01 699,63 693,90 5,73 13, 0 19, 6 7 -9 1 1 , 7 2 ,4 8,6 77 3,2 .... O .N .O . 716 6,1 24
25 699,40 700,11 698 ,1 3 1,98 11, 3 18, 6 8 ,6 10, 0 2, 2 7,8 78 2,6 7 ,: .... O. 3g 6 9,7 25
26 702,32 703,76 700,92 2,84 1 1 ,0 18, 0 5 ,9 12, I 1, 6 7,9 82 3.9 9,7 S.O . 449 9,3 26
27 704,55 7o6 ,3 1 702 ,54 3,77 12, 0 18, 8 - 7 ,3 11, 5 2, 3 7,7 76 2,9 1,8 O-v. 3o 1 7,6 27
28 707,48 708,21 706,18 2 ,o 3 14, 8 22, 0 7, 5 14, 5 3 ,3 8,5 69 2,7 Inap. N.O. 195 6,7 28
29 707,10 708,75 705,00 3,75 16, 1 22, 2 9 , 5 12 ,7 4 , 1 8,4 63 3.8 Inap. S.E . 548 8,4 29
3o 7 o 5,58 706,28 ? o 3,83 2,40 15, 6 2 4 ,4 8 , 3 16, 1 *
3, 1 9,2 72 3,7 3, : S ,v . 265 7,7 3o
D écadas. Décadas
708,07 712,85 700,62 12,23 i i , 6 2 1 ,0 — 0, 5 22, 1 4 ,3 5,7 57 4 , Q i 3,7 2 N .O . 665 4,4 i."
2. 707,59 7 : 5,23 698,34 16,89 14, 0 28, 3 2, 4 25, 9 5 ,4 5,8 52 4,63 0,6 I N .O . 227 3,9 2."
3." 701,21 708,75 688,52 20,2 3 13, 8 24, 4 5 ,9 18, 5 i- 3, 1 8,1 71 3,46 3o, 5 5 O .N .O . 399 8,1 3."
Mes. 7o 5,63 7 : 5,23 688,52 26,71 13, 2 28, 3 — 0, 5 28 ,8 4 ,3 6,6 60 4,33 34,8 8 N.O. 4 3 o 5,5 Mes.
I
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CUADRO II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. ! n m . mm. mm. mm. mm. mm.
I 700,62 701,33 702,o 5 701,56 702,81 704,86 706,00
2 705,72 706,80 707,29 707,76 707,93 708,25 708,77
3 707,86 708,1 I 706,63 7 o 5,52 705,29 704,40 ? o 3,3 i
4 704,2 3 705,00 705,48 7 ° 5, 3 i 706,43 707.11 707,63
5 708,02 709,10 708,99 707,88 707,81 708,18 707,18
6 7 0 7 ,1 5 707,38 707,59
ocr~0r- 707,53 708,98 709,32
7 709,67 709,64 709,58 708,85 709,28 710,28 710,92
8 711,45 712,55 711,95 7 i i ,63 7 i i ,83 711,98 711,57
9 711,46 712,02 7 H ,44 711,09 710,99 711,82 711,80
IO 712,85 711,83 710,89 708,70 708,40 708,89 708,50
11 708 ,o 3 708,19 706,91 705,06 704,86 705,48 7o 5,o 3
12 703,95 703,35 701,54 699,72 699,20 698,47 699,08
i 3 698,34 700,09 700,58 701,08 702,12 704,54 706,86
i 4 708,68 709,53 709,61 708,94 709,06 710,04 710,06
j 5 710,93 711,43 710,62 709,87 710,66 712,88 7 i 3,87
16 714,74 7 ' 5,a 3 704,43 7 1 3,10 712,98 713,92 7 i 3,87
17 713,96 714,17 7 i3 ,o 3 7 H ,94 711,37 712,09 712,62
18 7 1 1,63 711,73 711,04 709,29 709,07 709,60 709,02
19 707,52 706,89 706,29 70.2,54 703,38 704,30 704,42
20 704,83 705,27 704,64 703,76 703,98 704,40 704,22
21 703 ,5 i 703,38 702,25 700,40 699,99 700,17 699,77
22 699,54 699,31 698,05 696,62 695,45 695,54 695,64
23 691,49 690,72 689,70 688,75 688,52 6 9 o ,o 3 691,68
24 693,90 095,75 696,26 697,00 697,67 698,84 699,63
25 699,53 699,97 699,28 6 9 8 ,1 3 698,78 699,95 700,11
26 700,92 701,61 701,92 701,72 702,73 703,76 7 o 3,56
27 702,54 704,07 704,15 7o 3,85 704,67 706,26 706,31
28 706,18 708,21 707,80 707,12 707,12 707,86 708,07
29 708,75 7o8,5o 707,74 706,62 7 o 5,oo 707,01 707-07
3o 707,56 707,68 706,23 704,45 704,97 704,32 703,83
D écadas
1.* 707,79 707,90 708,38 708,18 707,55 707,83 708,47 708,40
2." 707,40 708,26 708,59 707,77 7o 6,63 706,67 707,57 707,79
3." 701,16 701,94 701,92 701,34 700,35 700,49 701,37 701,57
Mes. 7o 5,56 7o 5,85 706,29 705,76 704,84 705,00 70 5,81 705,92
P resió n  m áx im a 714,74 7 i 5,23 7 i 4,43 7 1 3,10 712,98 7 i 3,92 713,87
Id em  m ín im a .. . 691,49 690,72 689,70 688,75 688,52 690,03 691,68
D iferencia........... 23,25 24,51 24,73 24,35 24,46 23,89 22 ,IQ
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C U A D R O  III
Observaciones term om étricas.
A B R IL
F echas. 3 m. 0 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i 10,*0 12,”6 I4,°2 i 5,°8 ">°4 8,-9 8,"i
2 .... 8 ,6 11, 9 14, 4 12, 8 13, 4 11, 6 9 , 9
3 .... 7, 0 9 , 7 ' 4 , 4 14, 0 1 2 ,0 11 ,4 " ,  5
4 7 ,o 1 1 ,4 ' 5 ,4 i 5, 8 '4 ,  0 " ,  4 10, 3
5 .... 6, 5 12, 2 16, 9 18, 5 16, 5 14, 5 i 3, 2
6 11, 2 14, 9 15, 9 18, 0 i 3, 6 10, 6 8, 9
7 .... 6, 2 10, 7 1 4 ,6 i 5, 2 " ,  7 9 , 4 6 ,6
8 0, 6 9 , 0 ' 4 , 7 i 5, 1 12, 7 i i , 2 8 ,8
9 6 ,8 13, 2 ' 9 , 3 18 ,6 ' 6 , 7 i 3 , 0 10, 0
IO 5 , 8 i 3, 6 ' 7 , 9 20, 8 18, 6 " ,  4 9 , 4
11 .... 3 ,4 i i ,  8 18, 3 20, 2 ' 9 , 7 i 3, 9 8, 6
12 .... 4 , 7 14, 3 20, 2 2 1 ,0 1 6 ,7 i 3, 5 i i , 8
i 3 .../ 8 , 3 11, 6 i 5, 5 16, 0 16, 0 " ,  3 10, 1
14 .... 7, 2 i 3, 1 ' 9 , 9 21, 9 19, 2 ' 4 , 4 9 , 9
i 5 .... 10, 0 i? ,  1 20, 3 22, 5 18, 1 10, 8 6, 8
16 .... 3 , 6 ii> 7 ' 7, 0 18, 9 16, 5 " ,  4 10, 9
' 7 . . . . 4 , 2 i 3, 3 20, 8 2 3, 2 2 1 ,8 15, 8 10, 7
18 . . . . 8 , 4 19, 0 24, 6 25 , 2 22, 1 i 5, 3 " ,  7
19 . . . . 9 , 6 16, 4 23, 0 2 3 ,6 20, 1 15, 6 12, 7
20 . . . . 8 ,8 16, 8 20, 7 22, 0 18 ,8 ' 3 ,5 i i , 2
21 . . . . 1 1 ,0 14, 4 2 1 ,8 2 1 ,8 19, 0 i 5, 3 12, 4
22 .... 12, 8 16, 6 2 1 ,6 2 1 ,2 19, 2 ' 4 - 4 12, 6
23 . . . . 10, 8 H , 7 ' 4 , 9 14, 8 12, 0 " ,  3 " ,  4
24 9 . 5 i 3, 5 17, 5 17, 3 ' 4 . 4 12, 0 11, 2
25 . . . . 9 , 8 1 2 ,7 ' 7 , 5 16, 5 9 , 5 9, 0 8, 6
26 8 ,z 11, 8 15, 8 16, 0 I I ,  o 9 , 8 8 ,6
27 . . . . 8 , 5 i i ,  8 16, 4 ' 7 , 4 ' 3, 7 10, 6 9 , 8
28 . . . . 9 , 7 i 5, 8 ' 9 , 4 ' 9 , 7 17, 0 ' 4 , 6 " ,  7
29 11, 1 16, 6 20, 3 2 1 ,6 1 8 ,6 i 5, 8 12, 6
3o 11, 1 1 6 ,8 21, 3 23, 0 i 5, 0 13, 1 12, 8
Décadas
i." 7i*o 6, 9 11, 9 15, 7 16, 4 14, 0 " ,  3 9 ,  7
2.a 6, 4 6, 8 14, 5 20, 0 21, 4 ' 8 , 9 ' 3 ,5 10, 4
3.a . 9 , 8 10, 2 15, 2 ' 7 , 6 18, 9 ' 4 , 9 12, 6 11, 2
M e s . 7 , 8 8, 0 ' 3 .9 17, 8 18, 9 16, 0 12, 5 10, 4
T e m p . a m áx im a . 12, 8 19, 0 24, 6 25 , 2 22, I 15, 8 13, 2
íd e m  m í n i m a . . . . 0, 6 9 - 0 14, 2 12 , 8 9, 5 8 , 9 6 , 6
D iferenc ia ............ 12, 2 10, 0 :o , 4 12, 4 12, 6 6, 9 6 , 6
38
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CUADRO IV
Observaciones term om ótricas.—Comparación de las tem peratu ras extremas. 
1897
F
echas..........
TV 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacío...........
¡ 
TV 
m
áx. 
al 
1 
sol, 
en 
el 
1 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra .......
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire. ...
T." 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto...........
Dif." 
de 
las 
tem
pera tu
­
ras 
1.* 
y 
2.".
M O
* 3  . to-cs• B O 0,
x  3 *
> 6  p
-S g R
S'
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
4a. y 
5/.
i 55,°7 19,°8 r7,°4 8,*i 5,-0 35/ g 2,-4 9,'3 3,°i
2 52, 5 19, 0 16, 4 6, 8 2, 6 33 ,5 2, 6 9 , 6 4, 2
3 4 9 . 5 17, 0 15, 3 5, 1 2 ,0 32, 5 1 .7 10, 2 3, 1
4 54, 1 18, 9 16, 6 6 ,3 6, i 35 , 2 2 ,3 10, 3 0, 2
5 54, o 2 3 ,6 20, 8 4 , 2 6, 2 3o, 4 2, 8 16, 6 2, 0
6 60, 5 21, 2 19, 3 8, 9 7 , 4 3g , 3 1 ,9 10, 4 1, 5
7 5? , 4 18, 6 16, 8 5 , 4 3 ,3 3 8 ,8 1 ,8 n , 4 2, 1
8 5 1, 0 22, 0 16, 3 — 0, 5 — 4, 0 29, 0 5, 7 1 6 ,8 3 ,5
9 5 8 ,7 26, 7 21, 4 6, 0 4 , 0 3r, 0 5 ,3 i 5 , 4 2, 0
10 5 3 ,6 28, 0 2 1 ,6 4 ,0 1, 1 2 5 ,6 6, 4 17, 6 2 ,9
11 55, 7 28, 5 22, 5 2, 4 — 0, 8 27, 2 6, 0 20, 1 3, 2
12 5 7 ,8 25, 8 22, 5 3, 4 1, 0 32, 0 3 ,3 19, 1 2, 4
i 3 5g, 6 24, 6 18, 8 7, 5 6 , 9 35, 0 5 , 8 11, 3 0, 6
' 4 5? , 5 27, 9 22, 4 5 ,4 4 , 2 29, 6 5, 5 17, 0 1, 2
i 5 61, 0 3o , 8 25 , 5 6, 1 3 , 8 3o, 2 5 ,3 1 9 ,4 2, 3
r6 56, 5 26, 0 21, 0 2, 6 0, 0 3o, 5 5 , 0 18 ,4 2, 6
17 5 5 ,6 3o, 1 24 , 4 3 ,6 0, 9 25 , 5 5, 7 20, 8 2 ,7
18 65, 0 35,o z 8 , 3 6 ,6 4, 8 3o, 0 6, 7 21, 7 1 ,8
19 58, 5 29, 0 25, 5 6, 9 4 , 7 29, 5 3 , 5 18, 6 2, 2
20 57 , 6 28, 2 23, I 6, 0 3 ,4 29, 4 5, 1 ' 7 . 1 2 ,6
21 59, 2 28, 3 23, 8 7 , 1 4 , 9 3 o, 9 4, 5 16, 7 2, 2
22 57. 0 27, 3 22, 8 10, 1 8 ,0 29, 7 4 . 5 12, 7 2, 1
23 5 4 ,5 19, 9 18, 0 9 , 9 8 , 9 34, 6 1, 9 8, 1 i ,  0
24 5 3 ,6 22, 0 19, 6 7 , 9 6 , 3 3 1, 6 2 , 4 n , 7 1, 6
25 4 9 , 7 20, 0 18, 6 8, 6 6 ,6 26, 7 4 , 4 10, 0 2, 0
26 57 , 0 22, 0 i8, 0 5, 9 4 , 6 35, 0 4. 0 12, 1 i , 3
27 5g, 8 23, 3 18, 8 7, 3 6, 2 36, 5 4 , 5 i i ,  5 1, 1
28 5?, 1 25 , 7 22, 0 7 , 5 6, 1 3 i , 4 3, 7 14, 5 1, 4
29 58, 0 26, 8 22, 2 9 , 5 8, 0 3 1, 2 4 , 6 12, 7 1, 5
3o 6 7 ,8 20, 4 24, 0 8 , 3 7 , o 3 8 ,4 5, 0 16, 1 1, 3
D éc.s
i." 54, 7 21, 5 18, 2 5, 4 2, 9 3 3 ,2 3 ,3 12, 8 2, 5
2." 58 ,5 28, 6 2 3 ,4 5, 0 2, 9 2 9 ,9 5, 2 18, 4 2, 1
3V 5 7 ,4 24, 8 20, 8 8 ,2 6 ,6 32, 6 4 , 0 12, 6 1 ,6
Mes. 56, 8 24, 9 20, 8 6 ,2 4 , 2 3 i ,  9 4 , 1 14, 6 2, 0
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
A B R IL
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
inim
a
i 0,°0 5,*i 6,'7 7>°8 4,°9 3,'8 4,"2 7 ,"8 o,°o
2 1 .... 3, 8 4 . 9 6, 9 4, 6 5, 0 3 , 9 3 ,5 6, 9 3 ,5
3 2, 0 2, 4 4, 8 3 ,8 2 , 4 1, 4 i , 3 4, 8 i , 3
4 o, 5 4, 0 6, 4 7, 0 6, 6 4 . 7 3 ,9 7, 0 0, 5
5 2 ,4 2, 5 5, 2 5, 1 4 , 2 3,o 2, 0 5, 1 2, 0
6 1, 0 5, 2 6, 0 9 , 4 6 ,8 4 , 4 3 ,5 9 , 4 1, 0
7 2 . 7 4 , 7 6, 6 6, 0 5, , 5, 1 4 , 4 6, 9 2, 7
8 1, 2 4 , 9 7 , 4 8 , 5 5 ,6 4 , 9 3, 2 8 , 5 1, 2
9 2, 1 4 , 7 7, 2 7, 0 6, 2 4 , 4 3 ,3 7 , 2 2, 1
IO 1, 1 4, 0 6, 4 8 ,2 8 , 3 5, 6 4 , 1 8 ,3 1, 1
11 1 . 4 4 , 7 7 , 4 9 , 8 8 , 4 6, 0 3 ,6 9, 8 1 ,4
12 : . 9 5 ,4 8 ,8 9 , o 6, 4 i , 3 3 , 4 9, 0 1 ,3
13 0, 5 i, 9 4 , 0 5, 3 5 , 4 2, 5 1, 9 5 , 4 0, 5
■4 0, 6 2, 8 6, 9 8, 4 6 , 7 4 . 4 1, 7 8, 4 0, 6
i 5 2, 9 5, 1 6, 9 8, 7 7 , 5 4, 2 3 ,2 8, 7 2, 9
16 3,o 4 , 2 8 , 7 9 , 6 7 , 6 6, 4 6, 1 9, 6 3, o
17 2, 0 6, 0 9 , 4 10, 7 9 , 9 7 , 2 3 , 9 10, 7 2, 0
18 2 , 4 7, 3 IO, 2 12, 0 10, 6 5 , 7 4 , 2 12, 0 2 ,4
19 2 , 9 5, 2 10, 0 10, 9 10, 7 7, 3 4 , 9 10, 9 2, 9
20 2, 8 5 ,6 8, 0 9 , 2 7 , 2 4 , 3 3, 0 9, 2 2, 8
21 1, 6 3, 9 8, 0 8, 0 6 ,8 4 , 1 2, 5 8, 0 1, 6
22 3, 0 3 ,8 7, 4 7 , 8 7 , 0 4 , 8 4 , 0 7 , 8 3,o
23 2, 0 2, 7 3 ,8 3 , 6 1, 6 i , 5 1, 7 3 , 8 1, 5
24 1, 3 2, 1 4 , 9 4 , 1 2, 9 1, 2 1, 5 4 , 9 i , 3
25 0, 8 3, i 5 ,o 5, 1 i , 5 0, 4 0, 8 5, 1 0 ,4
26 0, 6 2, 2 4 , 2 4 - 6 1 ,0 0, 8 0, 2 4 , 6 0, 2
27 0, 4 2, 1 4 , 5 5, 4 3, 7 i , 4 1, 0 5, 4 0, 9
28 0, 7 2, 7 5, 4 6 ,4 4, 5 4, 0 !j 6 6 ,4 0 ,7
29 ' . 7 5, 0 6, 7 6 ,6 5 , 4 3 ,2 2, 1 6 ,6 1, 7
3o 1, 0 3 ,6 6, 0 7 , 9 2, 1 1, 3 1 ,8 7 , 9 1, 0
Décad.
1.* ',"9 1 ,7 4 , 2 6 ,4 6, 8 5 ,5 4 , 1 3 ,3 .... ....
2.* 2, 2 2, 0 4 , 8 8, 0 9 , 4 8, 0 4 , 9 3 ,6 .... ....
3." 1 , 4 i , 3 3, 1 5 ,6 5 ,9 3 ,6 2 ,3 i , 7 .... ....
M es. 1 ,8 t ,  7 4 , 1 6 , 7 7 , 4 5, 7 3 ,8 2, 9 ....
E n fr ia m .'m á x . 3 , 8 7 . 3 10, 2 12, 0 10, 7 7 , 3 6, 1
Idem  m ín im o .. 0, 0 1 ,9 3 ,8 3 ,6 1 ,0 0, 4 0, 2 ....
D iferencia . . . . 3 ,8 5 , 4 6 , 4 8, 4 9 , 7 6, 9 5, 9 .... ....
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrom étricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9 n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. m m . mm.
i 9,2 5,2 4,4 4,1 4,8 4 ,6 4 ,0 9,2 4,o
2 4 ,5 5,1 5,7 5,8 5,7 5,9 5,5 5,9 4,5
3 5,5 6,1 6,6 7,3 7,7 8,5 8,6 8,6 5,5
4 7 ,0 5,7 5,3 4,9 4,4 5,9 5,3 7,o 4,4
5 4 , 9 7,7 7,6 8,9 8,5 8,6 8,9 8,9 4,9
6 8,8 6,4 6,0 3,6 4 ,o 4 ,9 4,9 8,8 3,6
7 4 ,0 4,7 4,7 4,7 4,8 3,7 3,2 4,8 3,2
8 3,8 3,7 4 ,o 3,o 4,8 4-7 5 ,i 5,i 3,o
9 5,3 5,9 6,9 6,7 6,3 6,1 5,7 6,9 5,3
10 5,8 7,o 7,o 6,7 5,2 4,1 4,6 7,0 4 , i
11 4,6 5,2 5,9 4,6 5,7 5,o 4,7 5,9 4,6
12 4,6 5,8 5,5 5,9 6,1 9,9 6,5 9,9 4,6
i3 7,7 8 ,0 8,1 6,9 7,0 7,2 7,2 8,1 6,9
14 7,0 7 ,9 7,7 7,3 7,4 6,9 7,2 7-9 6,9
i5 6,1 7,9 7,9 7,3 5,7 5,2 4,3 7,9 4,3
16 3,3 5,7 4,o 3,9 4,7 3,3 3,4 5,7 3,3
"7 4,4 4,7 5,2 5,4 5,3 4,7 5,5 5,5 4,4
18 5,8 6 ,6 7 ,0 5,2 4,7 6,1 5,7 7,0 4,7
19 5,8 7,3 6 ,i 5,4 3,4 4,5 5,5 7,3 3,4
20 5,6 7,1 6,9 6,4 6 ,6 6 ,6 6 ,6 7,1 5,6
2 I 8 ,0 7,5 7,7 7,7 ,  7,1 7,9 7,8 8 ,0 7 ,i
22 7,5 9,0 8,3 7,5 7,o 6 ,6 6,3 8 ,0 7,1
23 7,3 7,2 8 ,0 8,1 8,6 8,2 8,1 8,3 6,3
24 7,4 9,o 8 ,4 9,2 8,7 9 ,i 8,2 9 , i 7 ,4
25 8,2 7,4 8,3 7,5 7,3 8,1 7,5 8,3 7,3
26 7,5 7,8 8,1 7,7 8,7 8,2 8,1 8,7 7,5
2 7 7,9 7,9 8 ,r 7,7 7,3 8 ,0 7,9 8,1 7,3
2 8 8,3 g ,8 9,2 8,1 8,5 7,5 8,5 9 , 8 7,5
29 8 ,0 7,7 8,2 9,3 8 ,6 9,2 8,5 9,3 7,7
3o 8 ,8 9,4 9,8 8,7 9,9 9,6 8,9 9 ,9 8,7
Décad.
i.* 5,8 5,9 5,7 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 .... ....
2 ." 5 ,i 5,5 6,6 6,4 5,8 5,7 5,9 5,7 .... ....
3.‘ 7,7 7,9 8,3 8,4 8,1 8,2 8,2 8 ,0 .... ....
Mes. 6 , 2 6,4 6,g 6,9 6,5 6,5 6,6 6,4 .... ....
T e n sió n  máx.* 9,2 9,8 9,8 9,3 9.9 9,9 8,9
Id em  m ín im a. 3,3 3,7 4 ,0 4,4 3,3 3,2 .... ....
D ife re n c ia . .  . . 5,9 6,1 5,8 6,3 5,5 6 ,6 5,7 .... ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrom étricas,—H um edad relativa.
A B R IL
3 m . 9 n .Fechas.
loo loo
7 4
10
42
12 4 4
72
4 470
27
4 7 2222
20 20
20
22
70
7 4
Décad.
Mes. 404 4
H u m e d .  máx.* 
Id em  m ín im a.  
Diferencia.  . . .
ioo
22 20
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C U A D R O  V III
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 3 . 4 17
2 .... .... 1 1 22
3 .... .... .... 1 16 4 3
4 .... .... 1 1 22
5 .... .... .... .... .... 16 8
6 .... .... .... .... 5 19
7 .... .... .... .... .... 24
8 2 1 2 3 2 2 1 I I
9 1 11 2 1 .... 1 .... 8
IO 17 I .... 1 2 .... 3
11 .... 9 .... 1 8 5 .... 1
12 .... .... .... 2 2 9 11
13 3 2 .... .... .... 7 3 9
14 1 9 .... 2 4 8
i 5 1 14 .... .... 4 .... 5
16 .... 19 1 4
17 1 14 .... .... .... 2 1 6
18 .... 7 1 1 2 .... i3
19 8 ....... .... 4 .... 12
20 1 7 .... 1 2 .... .... i3
21 9 1 4 4 6
22 2 14 3 1 1 2
23 .... .... .... 1 11 12
24 .... .... .... 9 i5
25 .... .... .... .... 7 11 6
26 4 i5 5
27 .... 8 7 9
28 3 .... 2 2 .... .... 17
29 7 4 11 2 .... .... ....
3o 8 1 3 8 1 .... 3
Décadas
1." 3 29 5 4 5 26 3i 137
2 ." i5 81 3 i3 28 18 82
3.a .... 29 6 3o 20 37 4 8 70
Mes. 18 1 39 11 3? 38 9 i 97 289
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
A B R IL
Fechas 12a .-3 m 3 m .-6 m. 6 m .-9m. 9m-12m 12m -3 t 3 t  -6 t. 6 t .-9 n. 9n~1 2 n
i 128 i 3g 123 '4 7 148 124 93 85
2 109 94 roo '4 9 I 32 73 79 80
3 58 ?3 69 123 145 153 82 '5 7
4 '7 4 148 '4 7 163 ' 9 ' ' 4 4 82 77
5 38 39 12 36 83 89 97 68
6 40 95 87 " 9 13 1 " 9 70 58
7 112 100 88 13o 120 106 110 99
8 10 8 11 32 23 '7 54 81
9 121 9 ' ' 9 8 20 3 i 38 45
10 3o 20 12 11 ' 7 13 25 78
11 5 i ' 4 2 8 21 ' 9 22 9
12 7 1 5 5 1 124 79 36 65
13 70 47 21 3 6 10 18 42
14 53 3o 4 7 21 1 c 18 4
i 5 5 29 4 ' ' 4 20 85 82 96
16 75 43 55 38 18 i 5 49 36
i ? 10 3 1 3 3 i 23 37 5
18 10 5 1 i 3 28 53 18 1
*9 6 6 1 16 48 63 75 94
20 11 8 3 ' 9 ? i 35 22 i 3
21 7 2 2 32 78 67 33 0
22 10 12 43 52 ?5 ?3 67 54
23 35 38 12 61 82 95 1 13 So
% 4 89 100 89 84 i o 5 121 84 44
25 29 37 52 58 67 84 33 36
26 36 5o 62 106 9 ' 5o 35 ' 9
27 28 23 35 56 67 5g 25 8
28 12 12 ' 9 28 27 18 28 5 1
29 5 i 44 35 69 110 125 68 46
3o 40 37 29 21 26 41 28 43
D éc.s
i." 820 807 668 918 1010 869 73o 828
2." 298 186 ' 3 4 172 348 3g 3 377 365
3." 337 355 378 567 728 733 514 3 8 1
Mes. 1455
00* 1180 1667 2086 1995 162: '5 7 4
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C U A D R O  X
"Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento ú diferentes horas del día. 
1897 A B R IL
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. i i i 2 i 2
N .E . 8 10 9 3 i 2 5 6
E. i 3 2 i t
S .E . 2 3 2 3 2 i
i i 2 4 3 I 2
s . o . 3 i 4 7 5 3 I 2
o . 5 4 3 3 4 4 5 4
N.O. 11 10 7 7 i5 i 6 i3 16
C U A D R O  XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
7 N.
mm.
yo 6 ,o3 14,"3
mm.
6,7 56 5,0
36 N .E . 710,80 12, 2 5,9 5? 3,o
7 E. 706,27 1 2 ,7 7,1 65 5,i
i 3 S .E . 703,72 17, 0 7,9 56 7,5
i 3 S. 706,86 17, 6 6)7 46 4,7
23 S.O . 702,66 14, 8 7)5 63 8,1
27 O . 702,05 14, 2 7)9 69 8,7
84 N .O . 7o 5,58 ' 3 . 4 6,0 54 4,7
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MES DE MAYO DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i .— M uy an u b arrad o  y  lluv ioso , de  baja  p resión , suav e  tem p era tu ra , 
y v ien to  m oderad o  del S O. F re cu en te s am agos tem pestuosos.
D ías 2 y  3.— De escasa llu v ia , y  cielo vario  con tendencia  á  despejarse. 
Inclínase, sin arrec iar, el v ien to  al N .O ., N . y  N .E .; y  el baró m etro  se d e ­
c lara  en ascenso ráp ido .
D ías 4 al 9.—De rocío  m atin a l y  bellísim o aspecto  del cielo: tran q u ilo s , 
de e lev ad a  p re s ió n , y  m u y  g ra ta  te m p e ra tu ra . B onancibles y  p rovechosos 
para  el cam po.
Días io , 11 y  12.—De aspecto  vario ; v ien to  indeciso  tam bién  del N. al 
S. O., fuerte  a lgunos ratos; débil p resión ; y tem p le  m oderad o  de  p rim a v era . 
C on tin ú a  la bonanza del tiem po.
Días 13 al 16.—P rim av e ra le s  asim ism o. Poco n ubosos, tib ios, y  apacibles. 
El v ien to , recio  p o r excepción en las h o ras de m áx im a tem p e ra tu ra , fluc túa  
del N .E . al S .E . y  S.
Día 17.—D e tem p le  delicioso y  cielo vario . P o r la m añ an a  ap arece  el suelo  
cu b ie rto  de rocío; y  á m ed ia  tard e  d esp ide  copioso chubasco  u n a  nu b e  tem ­
pestuosa, p roced en te  del N.O . con ru m b o  al E. y  S. E . E n  descenso el ba­
ró m etro .
D ía 18.— De buen  aspecto , tra n q u ilo , h ú m ed o , y  de  te m p e ra tu ra  u n  poco 
e levada y algo fatigosa. Con dificu ltad  se a d v ie rte  en la p resión  atm osférica 
tendencia  al alza.
D ías 19 y  2 0 .—T ie m p o  an u b a rra d o  é  inseguro , llov iznoso  en algunos m o ­
m en tos, y de  ca riz  tem p estu o so  en o tros. S op la  d éb ilm en te  el N .O ., con 
inclinación  al O. y  S .O ., y  co n c lu y e  p o r ba jar con decisión  el b aró m etro .
D ía 21.— M uy a n u b a rra d o , llu v io so  m u ch o s  ratos, y tem p estu o so , sin 
vio lencia, p o r m a ñ an a  y  tard e . P o r  la noche q u ed a  el cielo encapo tado , y  el 
am bien te  m u y  h ú m e d o  y  tibio.
D ías 22 al 26 .—T e m p o ra l n u boso  y  vario ; llov iznoso , con frecuen tes 
am agos de  to rm e n ta ; de  baja p resión ; y  v ien to  recio, destem plado , del S.O. 
al N. O .; com o de  p rincip ios de  p r im a v e ra  a tu rb o n ad a .
D ías 27 y  28.— A n u b arrad o s y  borrascosos. S op la  el N.O. con v io lencia, 
y el b a ró m etro  su b e  de go lpe  u n o s cu an to s  m ilím e tro s , pa ra  fijarse m u y  
luego  en la a ltu ra  m ed ia .
D ías 29, 3o y  3 1.—C ede en su  em p u je  el N .O ., con tendencia  á  pasar al O. 
y S .O .; m ejo ra  el aspecto  del cielo; y au m en ta  sensib lem en te  la tem p era ­
tu ra , no excesiva todav ía . Rocío m a tin a l en  el ú ltim o .
M es, en con jun to , p r im a v e ra l y  p rovech o so  para  los sem brados; lloviz­
noso con a lg u n a  frecuencia, y , p o r excepción, p ro p iam en te  llu v io so , en los 
d ías 1, 17 y  21; to rm e n to so  tam b ién  p o r excepción, y  n u n ca  con v io lencia; 
y  m u y  r a ra  vez  as im ism o  borrascoso . P o r n in g ú n  concep to  excepcional 
e n tre  los de su  n o m b re , ó m ereced o r de ca lifica tivo  desfavorable .
39
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CUADRO PRIMERO
1 8 9 7
un/in 4 o
B A R Ó M ETRO TERM ÓM ETRO
FEC H A S
^ m í n . Oscil.n T m . T m á x . T  .m m .
Oscil.n
i
mm.
70 1 ,5 i
rara.
702,00 700,81 1,19 12,"3 20,*3 9.-5 10,°8
2 702,38 7o 3, io 701,88 1,22 I I ,  4 18, 5 8, 3 10, 2
3 7o 5,5 i 708,22 7o 3,66 4,56 12, 9 18, 0 7 , 9 10, 1
4 70Q,56 710,35 708,99 i ,36 ' 3 , 3 2 1 ,0 5 ,8 15, 2
5 708,20 709,16 707 ,15 2 ,OI 13, 3 21, I 3 ,5 17, 6
6 708,34 709,34 707,23 2,11 15, 1 23 , 3 4 , 2 19, 1
7 710,66 711,21 709,87 1,34 13 , 9 21, 4 5, 2 16, 2
8 710,41 7 n ,32 709,39 1,93 i 5, 1 23 , I 4 , 4 18, 7
9 709,19 710,87 707,47 3,40 16, 8 25 , 4 8, 4 17, 0
IO 703,24 706,18 7 o i,5 o 4,68 20, 5 2 8 ,8 8, 0 20, 8
i i 700,72 7 0 1 ,5 i 699,96 i ,55 17, 0 25, 8 10, 6 15, 2
12 702,24 703,77 701,09 2,68 15, 0 24, 6 7 , 1 i ? ,  5
i 3 705,77 707,46 704,58 2,88 15, 0 2 3, 5 7 , 7 15, 8
14 7o 8,38 709,34 707,56 1,78 i 6 , 3 25 , 0 7 , 8 17, 2
i 5 7 o 5,3o 707,23 704,01 3,22 18, 1 27, 3 9 , 0 18, 3
16 703,44 704,63 702,14 2,49 i ? ,  5 26, 7 8 ,2 18, 5
>7 702,01 702,42 700,82 1,60 1 6 ,7 27, 2 6, 1 21, 1
18 7 o3, i 6 703,34 702,56 1,08 18, 5 2 7 ,7 8, 7 19 ,0
■9 7o 3,o6 704,06 701,91 2 , i 5 19, 2 28, 0 9 ,o 19, 0
20 701,32 703,33 699,86 3,47 1 8 ,8 2 7 ,6 9 , 8 17, 8
21 698,37 699,87 697,61 2,26 14 ,7 23 , 4 9 ,o 14, 4
22 697,44 698,28 696,62 1,66 15, 7 22, 5 10, 1 12, 4
23 606,78 698,26 695,57 2,68 15, 6 22, 6 9 , 8 12 ,8
24 701,52 702,81 700,09 2,72 15, 9 22, O 11, 3 1 0 ,7
25 702,25 702,79 701,65 1,14 15, 7 22, 2 10, 7 i ' , 5
26 699,90 700,90 698,93 i ,97 13 , 4 20, 8 7 , 9 12, 0
27 702,24 704,34 700,41 3,93 ' 3 ,5 1 8 ,4 9 , 4 9 ,0
28 705,70 706,89 704,44 2,45 15, 6 2 1 ,0 8, 5 12, 5
29 707,03 707,65 706,39 1,26 18, 3 z 5 , 8 10, 0 15, 8
3o 706,12 706,70 705,71 o ,99 18, 2 25 , 0 1 1 ,0 14,0
3 i 704,27 705,78 702,73 3,o 5 16, 0 2 5 ,7 8, 2 i? ,  5
Décadas.
1.* 706,90 711 ,32 700,81 io ,5 1 14, 5 28, 8 3 ,5 25, 3
2. 703,54 709,34 699,86 9,48 17, 2 28, 0 6, 1 2 i , g
3." 701,97 ? o g ,65 695,57 12,08 i 5, 7 25, 8 7 , 9 i 7 ,9
Mes. 704,07 711,32 695,57 I 5,75 15, 8 28, 8 3, 5 25, 3
MAYO
PSIC R Ó M E T R O A TM Ó M E .0 PLUVIÓM ETRO ANEM ÓM ETRO
ATI1DI70 1)170111 0
( T - T ' ) m . H m. Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidad
NUBES FE C H A S
i ,°5
mm.
9,1 85
mm.
3,2
mm.
12,7 S.O .
Km.
377 8,0 1
1, 1 8,8 86 3,o 2,3 S O . 365 7,4 2
2, 2 8,6 78 i ,9 i , i N .N .O . 280 6,9 3
3 ,5 7,2 66 3,8 .... E .N .E . 278 3,4 4
4 , 0 6,8 62 4,3 .... .... N .E . 264 0,6 5
5, 0 6,7 56 4,3 .... N .E . 243 0,0 6
5,o 6,0 53 4,9 .... N .E . 3go 0,0 7
5 ,4 6,3 52 5,3 N .E . 3?  5 0,0 8
5 ,3 7,5 55 5,4 .... .... N.E. 359 0,0 9
7 , 1 7,9 48 5,7 .... ... N. 25o 2,6 10
5, 2 7,8 56 6,1 .... O .N .O . 413 4)4 11
4 , 6 7,1 60 5,3 .... O .S.O . 3o 5 4,6 12
3 , 8 8,0 65 5,3 N .E . 385 5,0 i 3
4 , 9 7,7 58 4,8 .... S .S.E. ig 5 1,9 14
6, 4 7,1 47 6,0 .... .... N .E . 299 2,3 i 5
7 ,o 6,0 42 6,1 N .E . 3g8 1,0 16
5 ,5 7,2 55 6,9 7,1 N .E . 3o8 2,9 17
•5 ,8 8,1 55 5,4 S.O . 201 2,1 18
5, 6 8,g 55 4,2 0,4 N. 295 5,9 19
5, 4 8,8 57 5,i .... .... N .N .O . 291 4,1 20
2, 3 9,5 78 3,2 7,1 S.O. 291 9,6 21
3, 1 9,5 ?3 4 ,o 0,1 O .S.O . 423 8,7 22
3 ,5 8,9 70 3,7 0,4 S .O . 377 9,3 23
4 , i 8,3 63 6,0 0,2 O .y 538 5,3 24
4, 5 7,7 60 6,0 0,7 .... O .S 0 . 435 5,3 25
2 ,9 8,1 72 4,2 2,1 N .O . 432 6,6 26
4 , 2 6,7 58 4,7 N .O . 775 6,1 27
3 ,5 8,7 67 4,8 .... O. 549 6,3 28
4 , 4 9,6 63 5,9 O .N .O . 34 6 3,6 29
5, 0 8,7 58 6,3 N .O . 396 3,1 3o
3 ,8 8,7 67 5,4 .... .... O .S.O . 3 6 i 6,3 3 i
4, 0 7,5 64 4 , i 8 16,1 3 N .E . 3 i ? 2,9
D écadas
i."
5 ,4 7,7 55 5,72 7,5 2 N.O. 3 09 3,4 2."
3, 7 8,6 66 4,93 io ,6 6 O.S.O. 4 i 5 6,4 3.'
4 , 4 7,9 62 4,88 34,2 11 N.O. 349 4,3 Mes.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. . 6 9 n. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 702,00 701,98 701,47 700,81 701,01 701,86 701,52
i 702,08 702,76 702,53 701,99
0000^0^ 7o3 ,io 702,39
3 7o 3,66 704,33 704,63 7 0 4 ,7 1 ? o 5,63 707,45 708,22
4 709,60 710,35 709,96 709,22 708,99 709,67 709,U)
5 709,0 3 709,16 708,84 707,34 707,16 707,87 708,08
6 708,43 708,83 7o8,55 707,43 707,23 708,62 709,34
7 710,56 711,05 710,90 710,02 709,87 711,10 7 H ,2 i
8 71 ( , '7 711,32 710,37 709,39 709,69 710,22 710,76
9 710,32 710,87 710,17 708,81 708,30 708,43 707,47
10 706,18 705,42 70 4 ,1 4 702,28 701,67 701,-64 701,60
i r 700,90 700,89 700,16 699,96 700,10 701,29 701 ,5 i
12 701,60 702,04 701,69 701,09 701,85 703,41 70 3,77
i3 704,83 705,82 705,34 704,58 7o 5, i 4 707,00 707,46
i4 708,85 709,34 708,78 707,97 707,56 708,08 707,84
i5 707,23 706,82 705,92 704,18 704,12 704,01 704,63
16 704,43 7 0 4 , 3? 703,54 702,14 702,23 702,55 704,63
17 702,21 702,39 701,65 700,82 702,01 702,36 702,42
18 702,85 703,64 y o ? ,22 702,56 702,71 703,40 7o 3,56
19 704,06 703,99 703,39 702,23 701,91 702,79 702,86
20 7o3,33 702,99 702,04 700,41 699,86 700,38 700,00
2 i 699,46 699,87 697,72 697,79 697,61 698,27 697,93
22 697,55 697,69 697,10 696,62 697,07 698,28 697,84
23 697,00 696,92 696,17 695,57 696,08 697,56 698,25
24 700,09 700,91 701,22 7o i ,33 701,69 702,65 702,81
25 702,43 7 0 2 ,7 9 702,25 701,65 702,01 702,65 702,06
26 700,90 700,57 700,28 698,93 699,04 699,85 699,82
27 700,41 701,64 701,86 701,78 702,09 703,61 704,34
28 704,57 7o 5,2 3 705,65 7o 5, i 4 706,62 706,88 706,89
29 707,17 707,65 707,55 706,73 706,39 7 07 ,o 5 706,71
3o 7 o6,35 706,70 706,28 7o 5,7 i 705,77 706,16 7o 5,95
3 i 705,78 7 o 5 ,5 i 704,45 702,73 703,04 704,22 704,25
D écadas
i." 7 0 6 ,83 707,30 707,61 707,16 706,20 706,14 706,99 706,97
2." 703,7b 704,0: 704,23 703,57 702,59 702,75 703,53 703,87
3." 701,90 701,97 702,32 701,86 701,27 701,49 702,47 702,44
M es. 704,10 704,36 704,64 704,12 703,29 703,40 704,27 704,36
P resión  m á x im a 7 H , i 7 711,32 710,90 7 10,02 709,87 711,10 711,21
Id em  m ín im a .. 697,00 696,92 696,17 695,57 696,08 697,56 697,84
D iferen cia ......... I4 , i 7 14,40 14,73 14 ,4 b 13,79 13,54 13,37
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C U A D R O  III
Observaciones term om étricas.
MAYO
Fechas. 3 m. G 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
I 12,*3 i 5,*8 17,"6 1 4 /6 11,*6 9 ,"5 10,*4
2 .... 10, 7 11, 0 14, 8 1 2 ,9 13, 7 11, 6 10, 3
3 . ... i i ,  1 16, 1 i 5 ,7 17, ti 14, 3 1 1 ,6 9 , 2
4 .... 9 , 2 13, 6 18, 0 19, 0 16, 7 12, 2 9 , 2
5 .... 7. 0 13, 0 18, 3 20, 8 1 7 ,8 1 2 ,4 9, 0
6 8 ,3 15, 2 19, 6 2 2 ,4 20, 2 1 4 ,7 10, 4
7 .... 7 , 4 14, 5 18, 3 19, 2 19, 2 13, 8 10, 1
8 . ... 8, 8 1 6 ,6 20, 1 2 1 ,4 1 8 ,6 14, 5 10, 3
9 .... 10, 8 1 7 ,4 21, 5 24, 0 21, 3 15, 8 11, 8
10 .... 12, 6 20, 6 2 4 ,8 27, 2 24, 8 20, 4 18, 2
11 i 3 , 4 19, 7 23, 2 20, 8 19, 6 i 5, 7 i 3, 6
12 9, 8 17, 6 20, 3 22, 3 15, 6 14, 4 11, 5
13 .... 9, 6 16, 8 20, 5 22, 2 18, 2 13, 0 11, 0
' 4 .... 10, 9 15, 5 2 1 ,2 2 3 ,8 21, 6 14, 8 12, 9
i 5 .... 11. 9 17, 4 2 3, 7 26, 6 2 1 ,4 18, 0 13, 8
16 11, 7 18, 6 23, 4 2 3 ,4 22, 3 15, 6 13, 8
‘ 7 10, 0 1 9 ,4 23 , 4 26, 4 14, 8 i 5, 7 13, 4
18 .... 1 1 ,8 18, 8 23 , 7 26, 0 23, 1 1 8 ,6 ■3 ,7
iQ .... 1 4 ,8 20, 9 2 3 ,8 27, 0 23 , 0 16, 8 14, 7
20 .... i 3 ,6 20, 5 23, 1 26, 2 22, 2 18, 5 13, 9
21 .... 12, 8 17, .9 21, 4 i 5, : 14, 6 13, 7 12, 3
22 1 2 ,4 16, 1 21, 6 1 9 ,2 18, 5 ¡ 4 , 8 12, 2
23 .... 1 1 ,0 i 5 ,7 19, 5 2 1 ,7 16, 3 14, 6 15, 2
24 .... 12, 8 16, 9 20, 8 20, 4 17, 8 14, 7 12, 3
2 3 .... 11, 9 16, 3 19, 5 2 1 ,3 18, 0 15, 0 12, 8
26 11, 0 16, 2 12, 3 i? ,  7 16, 5 I I .  7 12, 8
27 11, 2 13, 5 16, 0 16, 7 15, 8 13, 7 11, 5
28 10, 9 15, 3 18, 5 2 0 , 4 i 8 ,3 i 5, 1 14-9
29 12, 5 18, 3 21, 3 24,  8 2 2 ,4 18, 5 14, 2
3o 14, 6 19,3 2 1 ,8 23 , 6 21, 0 1 6 ,8 14, 4
3 1 11 ,8 18, 2 21, 7 2 3 ,4 18, 0 13 ,3 9 , 9
D écadas 
I ' 9,*5 9 , 8 15, 4 1 8 ,9 1 9 ,9 17, 8 1 3, 6 i o , 9
2.* i o ,  8 i i .  7 18, 5 22, 6 24, 5 20, 2 16, 1 13, 2
3." 11, 3 12, 1 16, 7 19, 5 20, 4 17, 9 14, 7 12, 9
Mes. 10, 3 11 ,2 16, 8 20, 3 21, 5 18, 6 14 ,8 12, 4
T e m p . * m á x i m a . 14, 8 20, 9 24, 8 27, 0
00 20, 4 l 8 ,  2
Idem  m ín im a .. • . 7 , 0 11 ,0 12, 3 i ! ,  9 11, 6 9 , 5 9, 0
D ife ren c ia .............. 7 , 8 9 ,9 1 2 , 5 14, 1 13, 2 10, 9 9, 2
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1897
F
echas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T
.“ 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra___
T." 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T
.a 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto ..........
D
if*. 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.* 
y 
2.a.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
D
if.8 
de 
las 
tem
peratu 
- 
ras 3.a y 
4.a.
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
o*.
i 55,- i 2 4 ,'0 20,°3 975 8,-2 3 i,* i 3,-7 10,*8 i ,°3
2 5 5 ,0 22, 7 18, 5 8 ,3 6 ,8 32, 3 4, 2 10, 2 1, 5
3 4 3 ,2 22, 0 18, 0 7 , 9 6, 0 2 1 ,2 4 , 0 10, 1 1, 9
4 5 1, 6 27, 0 21, 0 5 ,8 3 ,2 24, 6 6, 0 15, 2 2, 6
5 54 , 8 27, 2 21, 1 3, 5 1 ,9 27, 6 6, 1 17, 6 1, 6
6 54, 2 28, 7 23, 3 4 , 2 0, 8 25, 5 5 , 4 19, 1 3 , 4
7 56, 0 2 8 ,6 2 1 ,4 5, 2 3, 1 2 7 ,4 7, 2 16, 2 2, 1
8 5?, 0 29, 8 23 , 1 4 , 4 2, 1 27, 2 6, 7 18, 7 2, 3
9 5 8 ,4 32, 3 2 5 ,4 8 ,4 7 ,o 26, 1 6, 9 1 7 ,0 i , 4
10 59, 9 34, 0 28, 8 8, 0 5 ,5 25 , 9 5, 2 20, 8 2, 5
11 60, 9 28, 4 2 5 ,8 10, 6 6, 9 32, 5 2, 6 15 , 2 3 ,7
12 61, 2 29, 4 24, 6 7 , 1 4 , 8 3 i ,  8 4, 8 17, 5 2 ,3
i 3 62, 0 3o, 0 23, 5 7 , 7 6, 0 32, 0 6, 5 i 5 , 8 1, 7
’ 4 5 8 ,4 3o, 6 25 , 0 7 , 8 6, 0 27, 8 5 , 6 17, 2 i , 8
i 5 61, 4 33, 3 27, 3 9, 0 5 ,3 28, 1 6, 0 18, 3 3, 7
16 61, 5 32, 3 26, 7 8, 2 6 , 9 29, 2 5, 6 18, 5 1, 3
17 6 1 ,4 32, 8 27, 2 6, 1 4 - 1 2 8 ,6 5 , 6 21, 1 2, 0
i8 64, 0 3 i ,  8 27, 7 8, 7 6, 6 32, 2 4 , 1 19, 0 2, 1
■9 61, 3 3o, 8 28, 0 9 , 0 6 , 7 3o, 5 2 ,8 19, 0 2, 3
20 6 4 ,4 34, 0 27, 6 9 , 8 7, 3 3o, 4 6, 4 17, 8 2, 5
21 62, 4 27, 0 23, 4 9 ,o 6 , 9 3 5 ,4 3 , 6 14, 4 2, 1
22 60, 6 27, 0 22, 5 10, 1 8 ,4 33, 6 4 , 5 12, 4 i , 7
23 60, 5 26, 5 22, 6 9, 8 8, 0 34, 0 3 , 9 12, 8 1 ,8
24 5?, 4 25 , 3 22, 0 11, 3 9, 0 32, 0 3 , 3 10, 7 2 , 3
25 60, 6 24, 6 22, 2 10, 7 9 , 0 36, 0 2, 4 11, 5 1, 7
26 57, 3 24, 8 20, 8 7, 9 5, 0 32, 5 4, 0 12, 9 2, 9
27 55 , 9 19 ,9 1 8 ,4 9 , 4 7 , 2 36, 0 1, 5 9 , 0 2, 2
28 55, 9 24, 1 21, O 8 , 5 6, 9 3 1, 8 3, i 12, 5 1 ,6
29 61, 4 29, 6 25, 8 ro, 0 7, 5 3 1, 8 3 ,8 15, 8 2, 5
3o 5g, 1 27, 6 25, 0 I T, 0 8, 4 3 1, 5 2, 6 14, 0 2, 6
3 :
Déc.s
60, 0 29, 4 25, 7 8, 2 5 ,8 3o, 6 3 ,7 17, 5 2, 4
i." 54, 5 27, 6 22 ,1 6, 5 4, 5 26, 9 5 ,5 15, 6 2 ,0
2." 61, 6 3 1, 3 2 6 ,3 8 , 4 6, r 3o, 3 5, 0 17, 9 2, 3
3." 5g, 2 26, 0 2 2 ,7 9 , 6 7 , 5 33, 2 3 ,3 13, 1 2 ,  1
Mes. 58, 5 28, 2 2 3 ,7 8 ,2 6, 0 3o, 3 4 , 5 i 5, 5 2, 2
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
MAYO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
1 °,*4 2 ,*7 4 , ' i 2 /8 i,*6 o ,°3 °,°4 4 ,”i °>°3
2 0, 7 0, 1 2, 4 1, 3 2, 8 1 ,4 i , 4 2 ,8 0, 1
3 0, 1 3 , 8 3 ,6 3 , 8 3, 1 1, 8 1, 2 3 ,8 0, 1
4 1, 4 3 ,5 5, 4 6, 3 5, 2 3, 5 2, I 6 ,3 1, 4
5 1, 5 3 ,3 5, 5 7, 2 5 ,5 4 , 4 3 ,2 7 , 2 1, 5
6 I, 7 4, 8 6, 8 8, 4 8, 0 5 ,5 2 ,9 8, 4 1, 7
7 2, 4 5, 1 7 , 1 7 , 3 7, 3 5, 4 3 ,4 7 , 3 2, 4
8 3, 2 6 ,4 7 , 7 8 , 4 7, 2 5, 0 2, 6 8, 4 2, 6
9 2, 5 5 ,3 7 ,0 9 , 2 7 , 1 5, 2 2, 8 9 , 2 2, 5
10 3, o 6, 4 9 , 9 11, 6 10, 1 6, 4 5, 2 11, 6 3 , 0
11 2, 5 4 , 5 9, 0 7, 8 6 ,8 4 , 6 3 ,6 9 , 0 2, 5
12 i ,  0 4 , 7 8 ,3 9 , 6 4 , 4 3 ,6 3, 2 9 , 6 i, 0
13 3 ,8 4, 8 6, 1 6 ,8 5, r 2, 1 1, 0 6 ,8 1, 0
‘4 1, 1 3, i 6, 9 8 ,8 8, 1 4, 2 4 , 7 8, 8 1, 1
15 3 , 7 4, 6 8, 3 n , 4 8, r 6, 2 5, 4 n , 4 3, 7
16 3 , 8 5 ,4 9 , 1 11, 2 10, 4 6, 7 5 , 4 1 1 ,2 3 ,8
i? 2 ,8 0 , 9 10, 8 11, 9 2 ,8 3 ,8 2, 2 11, 9 2, 2
18 1, 6 3 , 8 9 , 7 10, 9 8 , 5 5 ,9 2, 9 10, 9 1 ,6
19 3 ,4 5,o 8, 2 10, 3 8 ,6 4 , 3 2, 3 10, 3 2, 3
20 1, 0 5, 1 8, 0 10, 2 7 , 8 5, 5 3, 1 10, 2 1, 0
21 1, 2 4 , 1 7, 0 1, 6 1, 9 i , 9 0, 9 7, 6 0, 9
22 0, 9 2 ,8 5, 7 5 , 4 5 ,5 2 ,4 1, 2 5, 7 0, 9
23 o, 4 3 , 4 5, 9 7, 6 3, 3 2 ,4 3 ,5 7 , 6 0, 4
24 0 , 9 3 ,8 6, 6 7, 2 6, 1 4 , 4 2 ,4 7 , 2 0, 9
25 1 , 4 3 ,5 6, 7 8 , 5 6 ,0 4 > 9 2, 8 8 , 5 1 ,4
26 1, 2 4 , 3 1 ,8 5 ,3 4 , 3 1, 2 4 , 4 5 ,3 1, 2
27 3 ,2 4» 7 6, 3 6, 6 5 ,8 3 , 4 2, I 6, 6 2, 1
28 i , 3 3 ,8 5, 1 6, 0 5, 2 3, 0 2 , 9 6, 0 i , 3
29 1, 1 3 ,8 6, 5 8, 5 6 ,8 4 , 6 2, I 8, 5 1, t
3o 2 ,0 4 ,4 6, 9 8, 6 7 , 4 5, 1 3 , 4 8 ,6 2 ,0
3 i 0, 4 3 , 9 7, 5 8 ,2 4, 8 3 ,4 1, 3 8, 2 0, 4
Décad.
i." i ,*3 i , 7 4 , ' 6, 0 6, 6 5 ,8 3 , 9 2, 5 ....
2 .‘ 2 ,7 2, 5 4 , 8 8, 4 9 , 9 7 , 1 4 , 7 3 , 4 ....
3." i , 3 i , 3 3 , 9 6, 0 6 , 7 5 ,2 3 ,3 2 ,4 .... . ...
Mes. 1 ,8 1 ,8 4 , 3 6 ,8 7 , 7 6, 0 3 ,9 2, 8 . .. .
E n fr ia m .’ m áx . 3, 8 6, 9 10, 8 11, 9 10, 1 6, 7 5, 4
Id em  m ín im o .. 0, 1 0, 1 1 ,8 i , 3 1, 6 0, 3 0, 4
D iferencia . . . . 3 ,7 6 ,8 9 ,o 10, 6 8 ,5 6, 4 5, 0 ....
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrom étricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 10,1 9,8 9,4 8,9 8,4 8,6 9,1 10,1 8,4
2 8,9 9,7 9,4 9,5 8,2 8,6 7,8 9,5 7,8
3 9,7 8,7 8,7 9,8 8,3 8,1 7,4 9,8 7,4
4 7,2 7,4 8 ,i 7,7 7,5 6,6 6,5 8 ,i 6,5
5 6,0 7,4 8,2 7,9 7,9 5,8 5,2 8,2 5,2
6 6,4 6,9 7,6 7,6 6,5 6,0 6,3 7,6 6,0
7 5,3 6,3 6,4 6,8 6,8 5,5 5,7 6,8 5,3
8 5,i 6 ,i 6,8 6,9 6,5 6,4 6,6 6,9 5,1
9 6,9 7,8 7,9 7,3 8,4 6,9 7,2 8,4 6,9
10 .... 7,4 8,g 7,5 7,3 7,2 8,7 8,5 8,9 7,2
11 8,4 10,6 7,4 7,2 7,6 7,6 7,3 10,6 7,2
12 7,9 8,6 6,3 6,1 7,7 7,8 6,6 8,6 6,6
i 3 4,9 8,0 9,2 9,5 8,6 8,7 8,7 9,5 4,9
14 8,5 9 ,i 8,7 8,2 7,4 7,4 5,8 9 ,i 5,8
i 5 6,3 8,6 8,8 7 ,i 7,3 7,2 5,5 8,8 5,5
16 6,1 8,6 7,5 4,9 5,o 5,i 5,5 8,6 4,9
'7 6,2 7,3 5,4 6,2 9 ,° 8,4 8,8 9.0 5,4
18 8,5 io ,8 7 ,o 7,2 8,0 7,9 8,1 10,8 7 ,o
19 8,3 io ,g 9 ,o 8,8 7,8 8,6 9,5 io ,q 7,8
20 ro ,3 io ,5 8,7 8,3 8,2 8,4 8,0 io ,5 8,0
21 9,6 9,6 7,9 10,6 9,9 9,3 9,6 io ,6 7,9
22 9,7 9,9 io ,6 9 ,o 8,4 9,4 9,2 10,6 8,4
23 9,4 8,9 8,6 8,1 9,4 9,3 8,4 9,4 8,1
24 10,0 9,3 8,8 7,6 7,2 7 0 7,9 10,0 7 ,i
25 8,8 9 ,i 7,6 6,7 7,4 6,7 7,7 9 ,i 6,7
26 8,5 8,2 8,6 8,0 8,3 8,9 6,0 8,9 6,0
27 6,4 6,1 6,8 5,9 6,2 7,6 7,8 7,8 5,9
28 8,4 8,2 8,8 9,2 8,6 9,0 8,9 9,2 8,2
29 9,4 10,4 9,2 9,3 9,7 9,5 9,4 10,4 ,9,2
3o 9,8 10,4 9 0 8,3 7,8 7,7 8,1 10,4 7,7
3 i 9,8 10,2 8,2 8,7 8,9 7,3 7,6 10,2 7,3
Décad.
i." 7,1 7,3 7,9 8,0 8,0 7,6 7,i 7,0
2." 6,7 7,5 9,3 7,8 7,3 7,7 7,7 7,4 .... ....
3." 8,5 9 ,i 9 ,i 8,6 8,3 8,3 8,3 8,2 .... ....
Mes. 7,5 8,0 8,8 8 ,, 7,9 7,9 7,7 7,6 .... ....
T en sió n  m áx." io ,3 10,9 10,6 10,6 9,9 9,5 9,6 ....
Id em  m ín im a. 4,9 6,1 5,4 4-9 5,o 5,i 5,2 .... ....
D iferen c ia . . . . 5,4 4,8 5,2 5,7 4,9 4,4 4.4 .... ....
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CUADRO VII
Observaciones paicrométricaa,—Hum edad relativa.
MATO
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 96 74 63 72 82 96 95 96 63
2 92 99 g5 86 71 84 84 99 7 '
3 99 6 4 65 66 68 80 86 99 6 4
4 83 64 53 47 54 63 7 5 83 47
5 81 65 53 44 52 54 62 81 44
6 79 54 45 38 3? 4 8 67 79 3?
7 70 5 i 41 4 i 41 47 61 70 4 1
8 62 44 39 36 4 0 52 70 70 36
9 7 ' 53 4 2 34 45 52 69 7 ' 34
10 68 49 33 27 3i 49 55 68 27
11 73 62 35 39 4 5 57 63 ?3 35
12 88 58 36 3o 58 6 4 6 4 88 3o
i3 3? 56 5 1 48 56 77 8 8 8 8 4 8
'4 87 70 4 6 3? 39 5g 52 87 3?
i5 60 5g 4 0 27 38 47 47 60 27
16 .... 5g 54 35 23 25 39 47 59 23
i? 67 44 25 25 72 64 76 76 25
18 82 67 33 29 38 5o 70 82 29
'9 6 6 5g 41 33 3? 61 76 76 33
2 0 8 9 58 41 33 41 53 58 89 33
21 .... 8 7 63 42 8 4 81 80 90 90 42
22 90 ?3 54 55 53 75 87 90 53
23 96 67 5i 42 69 75 66 9 6 42
24 90 65 47 43 47 5? 74 90 43
25 85 6 7 44 35 48 53 7 0 85 35
26 86 60 80 34 60 87 55 8 7 54
27 6 4 53 42 41 46 65 76 7 6 4 i
28 .... 85 64 56 5 i 55 7 0 70 85 5 i
29 88 67 48 41 48 60 78 88 4 '
3o .... 80 62 46 38 43 34 66 80 38
3 ; .... 9 6 65 43 4% 57 65 85 96 4*
Décad.
i.* 8 4 80 6 0 53 49 52 63 72
2 ." 72 72 5q 38 32 45 57 65
3.* 85 8 6 64 5o 48 55 67 74
Mes. 81 80 61 47 43 5: 62 71
H o m ed , m áx." 99 99 80 86 82 96 q5
Id em  m ín im a. 5? 44 25 23 25 39 47
D iferencia. . . . 42 55 55 63 5? 57 4 8
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C U A D R O  VIII
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1897
N .E. S.E. 8. 0 .E. N.O.
11
12
24
10IO
11
1 112
12
10
12
10
20
21
2 2 I I
12
20
10
I I
Décadas
21 1 0 9 10
20 12 44 42
Mes. 160 10
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CUA D R O  I X
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
M ATO
Fechas 12n .-3m 3 m .-6m. 6m .-9m. 9m-12m 12m -3 l 3 t  -6 t. 6 t .-9 n. 9 n - 12n
i 24 20 37 61 86 68 36 4 5
2 40 29 38 5g 66 45 36 5o
3 20 19 34 35 32 52 41 47
4 3o 42 44 21 '-=4 23 33 61
5 3o 33 19 22 37 28 56 29
6 3o 18 22 l 5 24 •7 38 79
7 89 44 53 47 26 25 49 57
8 25 37 4-3 45 3? 34 66 86
9 75 96 77 38 21 i 5 10 27
10 14 20 17 22 34 43 37 63
11 48 23 18 60 i o 5 90 42 27
12 14 8 11 38 57 9 5 26 56
i 3 87 67 40 28 35 38 56 34 .
■4 29 33 20 20 28 27 18 20
i 5 39 5 i 20 28 28 46 3o 57
16 67 72 42 18 42 69 57 3 i
17 32 22 29 25 5o 67 33 5o
18 23 20 12 20 49 36 27 14
19 26 22 20 27 5o 55 3? 58
20 38 17 16 25 47 62 56 3o
21 23 14 22 66 73 40 3 i 22
22 38 35 41 39 67 77 71 55
23 3o 35 46 70 70 67 3 i 28
24 62 3? 49 70 112 i o 3 48 3?
25 3o 34 34 81 100 72 46 38
26 40 16 32 76 76 66 39 87
27 75 65 65 i o 3 i 5g i 34 79 g 5
28 71 61 73 82 89 71 5g 43
29 40 24 14 45 73 71 5o 29
3o 12 i 3 20 68 9 i 87 5 i 34
3 i 20 20 19 52 64 97 59 3o
Déc.s
i.* 379 358 386 365 38? 35o 402 544
2.* 40 3 355 228 289 491 585 382 377
3 .* 441 374 4 i 5 762 974 885 564 5 i 8
Mes. 1223 1067 1029 1406 1862 1820 1348 1439
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C U A D R O  I
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento ú diferentes horas del día. 
1897 MATO
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9n. 1 2
N. 3 4 2 3 i i 3 2
N .E . 11 9 8 5 2 3 5 9
E. i i I .... ....
S.E . i i 3 i  . I i .... I
S. .... i 2 4 3 3
s . o . 6 6 7 i 3 9 5 i 4
o . 5 7 6 6 9 11 9 4
N.O. 5 3 '  3 i 4 10 IO 8
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
O bservaciones. V ientos. Presión. Tem peratura. Tensión. Humedad. Nubes.
16 N.
mm.
704,28 16,*5
mm.
8,7 63 4,7
4" N .E . 707,88 14, 1 6,6 56 0,9
'  3 E . 708,22 13, 5 8,1 71 4,7
8 S .E . 706,07 17. 9 8,8 61 2,9
i3 S. 703,35 16, 2 8,6 67 5,7
4 5 S.O . 701,70 17, 9 8,5 5g 6,5
52 0 . 702,97 1 7 ,7 8,4 58 4,9
39 N .O . 703,84 16, 1 7,8 5g 4,2
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MBS DB JUNIO DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i ,  2 y  3.—P rim av e ra le s  todav ía ; de cielo poco n u boso  y vario ; v ien ­
to m od erad o  del O. y  S. O .; y  te m p e ra tu ra  grata . Rocío en la  m ad ru g ad a  
del p rim ero .
Día 4 .—P arecido  á los an te rio re s ; pero  m ás nuboso , y  p o r la ta rd e  con 
asom os de tem pestuoso . Va en au m e n to  sensib le  la te m p e ra tu ra . E n la 
p resión , poco su p e rio r  á la  m edia, apenas se ad v ie rte  n ingún  cam bio .
D ías 5, 6 y  7.—C o m p le tam en te  d esp e jad o s y  tran q u ilo s ; y a  p ro p iam en te  
d e  esp lénd ido  verano .
Día 8 .—Al v ien to  N .E . su s titu y e  el N .O .. v io len to  á ratos. E n tó ld ase  en 
m u y  g ran  parte  el cielo p o r la ta rd e . Y la  te m p e ra tu ra , decid id am en te  es­
tiv a l, sostiénese  e lev ad a .
Días q, t o y  i t . — T re s  h e rm o so s  d ías de verano ; despejados, tran q u ilo s , 
y  de ca lo r fatigoso. A lto  el b a ró m e tro .
Día 12.— N ebuloso  y vario  y  algo  ven toso . L légase de p ro n to  á  te m p e ra ­
tu ra  excepcional en  el v e ran o : de 38,*3 la m á x im a , y  de  3o ,”1 la m edia  á la 
som bra.
Días i 3 y 14.—A n u b arrad o s y  tem pestuosos, y  algo lluv iosos. Con los 
aguaceros, au n q u e  poco ab u n d an tes , caídos en las noches de am bos días, 
decrece m u y  n o tab lem en te  la te m p e ra tu ra . E n vez de  38°5, co rre sp o n d ien te  
al p rim ero , fué de  so lam en te  32,"8 la m áx im a en el segundo .
D ías ¡5 y  16.—A n u b arra d o s tam b ién  y  con ten d en c ia  m anifiesta  á  tem ­
pestuosos. E n  la noche in te rm e d ia  y m ad ru g ad a  del segundo , esta lla  la  to r ­
m en ta , con gran a p a ra to  eléctrico; y d u ra n te  b rev e  ra to  cae so b re  la tie rra  
cop iosa ch ap arrad a .
D ías 17, 18 y 19.— M uy poco nubosos, y de v ien to  m o d erad o  y  g ra to  del 
N .E . E l baró m etro  se conserva  á buen a  altu ra , en tan to  q u e  la  tem p era tu ra  
del am b ien te  v u e lv e  á sen tirse  con exceso.
D ías 20, 21 y  22 .—A n u b arra d o s y  ven tosos, y  de te m p e ra tu ra  elevada, 
pero  so portab le , m erced  á la influencia m o d erad o ra  del v ien to  N .E ., recio 
a lg u n o s ra to s.
D ías 23 y 24 .—A um en ta  el n u b lad o , con v ien to  h ú m ed o  y  fatigoso del 
S .K ., y  frecuen tes am agos de llu v ia  tem p estu o sa .
Día 25 .—T em p estu o so  de m ad rugada, con v iv ísim os re lám pagos y  t r u e ­
nos form idables, y  llu v ia  m u y  copiosa, q u e , calm ada la to rm en ta , se p ro ­
longa toda  la m añana. P o r ta rd e  y  n o che v u e lv e  á  en to ld arse  el cielo, y  á 
tro n a r  y llover, au n q u e  con m enos v io lencia  q u e  al ro m p er el día. N otab le  
descenso d é la  tem p era tu ra .
D ías 26 al 29.— De tiem p o  vario , bas tan te  apacibles, y  poco ca lu rosos, 
com o de  p rim a v era .
D ía 3o .—D espejado, tra n q u ilo , y  m u y  h e rm o so ; de tem p le  g ra to  todav ía .
Mes u n  poco excepcional, por lo elevado de la te m p e ra tu ra  en su p rim era  
m itad ; g enera lm en te  apacib le; y  tem p estu o so  con v io lencia, p o r  excepción, 
so la m e n te  en los d ías i 3 y  26.
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CUADRO
3 1 9
Tin/ITT 1 fl
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m . A-máx. A m ín.
Oscil.n T m. T  .max. T  -mm. Oscil.n
mm mm. mm. mm.
1 704,03 705,04 702,93 2 , i i i 5,*4 25 ,"o 6,-8 18,-2
2 706,11 706,68 705,71 0,97 16, 6 26, 2 8 ,4 17, 8
3 706,11 707,02 705,32 1,70 17, 9 27, 8 9, 0 18, 8
4 706,00 706,93 705,20 1,73 18, 4 26, 2 9 . 3 16, 9
5 708,13 708,98 707,44 1,54 19, 1 28, 0 8, 7 19, 3
6 708,35 709,00 707,61 1,39 21, 6 3o, 2 10, 0 20, 2
7 707,39 708,64 706,44 2,10 23, 4 32, 3 11, 9 20, 4
8 705 ,65 706,57 704,72 i ,85 23, 6 3 i ,  2 12, 6 18, 6
9 707,81 709,82 707 , 5o 1,82 22, 4 32, 3
13, 0 19, 3
10 710,68 711,82 710,1 I 1,21 25 , 7 35, 2 i 3, 6 2 1 ,6
11 710,98 712,17 709,82 2,35 28, 2 36, 3 19, 0 i? ,  3
12 709,66 710,87 708,36 2,5 i 29, 2 38, 3 1 8 ,4 19- 9
i 3 709,80 711,28 707,21 4,07 25 , I 38, 5 . 1 6 ,8 21, 7
14 709,62 7 io ,5 i 708,29 2,22 23, 0 3 2 ,8 13, 8 19, 0
15 708,24 709,98 706,75 3,23 2 3 ,8 33, 5 i 5, 9 17, 6
16 7o5,8o 706,66 704,82 2,24 22, 3 3 2 ,6 16, 1 16, 5
17 706,94 707,60 706,39 1,21 24, 2 32, 2 14, 1 18, 1
18 707,57 708,18 706,71 i ,47 26, 3 34, 2 15, 2 19 ,0
19 709,35 710,23 708,57 1,66 24, 6 3 3 ,4 15, 4 18, 0
20 709,83 710,81 708,90 i , 9 i 25, 7 37, 3 13, 7 23, 6
21 709,49 710,74 7o8,33 2,41 25, 0 33, 3 16, 3 17 ,0
22 707,18 708,80 705,64 3, i 6 26, 2 3 4 ,8 16, 1 18 ,7
23 706,33 707,40 704,64 2,76 26, O 34, 3 1 7 ,0 17, 3
24 706,51 707,94 7o5,oo 2,94 24, 3 33, o i 5 , 9 17, 1
25 706,71 707,14 706,24 0 ,9 ° 14 ,6 21, 9 11, 0 10, 9
26 707,18 707,88 706,77 1,11 i? , 3 24, 0 1 0 ,4 13, 6
27 708,09 708,94 707,48 i , 5 i 20, 6 28, 3 12, 0 16, 3
28 706,46 707,20 708,44 1,76 2 1 ,6 28, 3 13, 2 i 5, 1
29 706,14 706,55 708,78 0,82 20, 1 27, 0 15, 3 11, 7
3o 705,27 706,26 704,35 1,91 2 1 ,2 29, 0 12, 3 16, 7
D écadas.
i,.* 707,08 711,82 702,93 8 ,3g 20, 4 35, 2 6, 8 2 8 ,4
2 .' 708,78 712,17 704,32 7,85 2 5 , I 38, 5 13, 7 24, 8
3." 706,94 710,74 704,35 6,39 2 1 ,6 3 4 ,8 10 ,4 24, 4 •
Mes. 707,58 712,17 702,93 9,24 22, 3 38, 5 6 ,8 3 1, 7
PRIMERO
PSICRÓMETRO
(T-T')m T nm. H m . Evapor."
mm. mm.
4,"5 7,3 58 5,6
5 ,7 6,6 52 6,5
6 ,3 7,2 5 i 6,5
5 ,8 7,8 52 5,5
6, 7 7,3 48 8,0
7 ,6 7,9 46 8,3
8 ,6 8,0 42 8,7
8, 9 7,8 40 8,3
7 , 7 8,0 45 9 ,4
8 ,7 10,0 45 9 ,o
10, 2 io ,2 38 10,0
11, 0 10,1 36 io ,5
7 ,8 io ,8 52 8,6
5 ,6 12,0 60 7,3
6 ,8 io ,g 5 i 7 ,4
5 ,5 n ,7 61 8,1
7, 5 10,6 5o 7,6
8 ,8 9,6 43 9.8
9,o 8,7 41 10,2
9 ,8 8,4 38 8,5
10, 0 7,7 36 i i ,4
10, 1 8,3 36 10,2
9 ,4 9 ,i 39 10,5
7, 2 10,6 5o 8,2
1, 0 11,0 89 4 ,o
3, 0 io ,5 ?3 4,3
5 ,3 10,4 60 5,8
6, 0 10,1 55 6,8
7,o 7,6 47 7,2
7, 2 8,1 49 9,5
7 ,0 7,8 48 7,58
8, 2 i o ,3 47 8,80
6, 5 9,3 53 7,79
7, 3 9 , i 49 8,06
atmóme: PLÜVIÓMETRI
Lluvia
6,2
2,3
3,1
Inap.
Inap.
27,0
Inap .
Días
1 1.6 
27,0
38.6
ANEMÓMETRO
Dirección.
O .v 
O .S.O  
O .S.O . 
N .E . 
N .E .
N .E .
N.E.
O .N .O .
N .O .
E .N .E .
N .E .
E .N .E .
N .E .
N .N.E.
N .E .
E .S .E .
N .E .
N .E .
N .E .
N .E .
N .E .
S .E .
5 .5 .E .
5 .5 .E . 
E .N .E .
5.0.
5 . 0 .  
N .O .
5 .0 .  
N .E .
N .N .E .
N .E.
S.S .E .
N .E.
Velocidad
Km. 
311
247
274
325
307
280
195
410
3 4 2
188
299
36o
379
286
3 i 8
363
3 io
344
384
298
588
384
468
286
354
2 5 ;
223
3 3 2
346
38g
288
334
35g
327
hurto FECHASH UíjÜiO
2,9 1
2,4 2
2,6 3
5,6 4
0,0 5
0,0 6
0,0 7
5,4 8
0,6 9
0,0 10
0,1 11
3,4 12
6,0 i 3
5,4 14
3,7 i 5
7 ,o 16
3,o 17
0,1 18
0,4 19
5,i 20
i ,7 21
3,1 22
5,3 23
5,3 24
6,9 25
7 ,i 26
1,6 27
6,8 28
4,6 29
0,4 3o
Décadas
i ,9 i."
3,4 2 /
4,3 3.1
3,2 Mes.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 704,11 704,10 703,72 702,93 703,53 704,54 7 o 5,o6
2 705,73 706,21 706,02 705,71 705,77 706,44 706,68
3 706,78 707,02 706,38 705,46 705,49 706,13 705,32
4 7o 5,8 i 706,12 70b,68 705,20 705,35 706,68 706,93
5 O
000r» 708,28 708,05 707,44 707,68 708,15 708,98
6 708,97 709,00 7o8,38 707,73 707,61 707,99 708,58
7 708,54 708,40 707,88 707,00 706,44 706,65 706,61
8 706,57 706,42 705,56 704,72 704,93 705,54 705,59
9 706,95 707,47 707,54 707,01 707,5o 708,67 709,32
IO 710,59 710,71 710,92 710,11 710,14 710,77 7 H ,32
11 712,14 712,17 711,46 710,33 709,82 710,47 710,37
12 710,87 710,80 709,88 708,66 708,36 709,23 709,77
i 3 ..A 709,92 710,02 708,76 707,21 711,28 711,1.5 710,17
14 709,77 710,28 709,77 708,61 708,29 710,51 710,01
>5 709,64 709,98 709,09 707,80 707,04 707,34 706,75
16 706,55 706,33 705,20 704,32 705,08 706,45 706,56
i? 706,40 707,15 707,07 706,60 706,39 707,33 707,60
i8 708,1.3 708,18 707,61 706,76 706,72 707,70 707,79
19 7 0 8 ,8 / 709,70 709,37 708,57 708,68 709,77 710,23
20 710,81 710,62 7 i o , i 3 709,08 708,90 709,33 709,86
21 710,43 710,74 710,09 708,77 708,33 708,85 709,16
22 708,80 708,58 707,90 7 0 6 ,3g 705,64 706,30 706,56
23 707,40 707,24 706,27 705,24 704,64 706,16 707,29
24 707,69 707,94 707,87 705,71 7o 5,oo 7o 5,8 i 7o 5,5 1
25 706,67 706,24 706,77 706,72 706,45 707,14 706,91
26 706,84 707,00 706,92 706,77 706,93 707.83 707,88
27 708,38 708,94 708 ,39 707,90 707,43 708,00 707,55
28 707,20 707,20 707,05 706,08 705,44 706,12 706,0b
29 706,16 7o6,55 706,43 706,02 705,73 7o 5,g7 706,03
3o 705,86 706,26 706,42 704,51 704,35 7o 5,i  1 705,34
D écadas
! . ' 707,17 707,21 707,37 707,01 7 o6,33 706,44 707,16 707,44
2." 708,77 709,31 709,53 708,83 707,79 708,05 708,93 708,91
3 ." 707,06 707,54 707,67 707,31 706,41 705,99 706,73 706,83
Mes. 707,68 708,02 708,19 707,72 706,85 706,83 707,60 707,73
P resión  m áx im a 712,14 712,17 711,46 7 i o ,33 711,28 7 h , i 5 7 U ,32
Id em  m ín im a ... 704,11 7 0 4 ,10 703,72 702,93 7o 3,53 704,54 705,06
D iferencia........... 8,0 3 8,07 7,74 7,40 7 ,7 5 6,61 6,26
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C U A D R O  III
Observaciones termométiricas.
JU N IO
Fechas. 3m . (i 9 12 3 t. 6 ' 9 n . 12
I .... 11,*4 17,*0 20,”0 22,*2 18,"6 I4,°2 11,*5
2 .... 10, 9 18, 1 2 2 ,0 2 2 ,4 2 1 ,8 16, 8 11, 6
3 10, 2 20, 3 23, 7 24, 3 21, 8 17. 7 ' 4 ,9
4 .... 12, 3 20, t 24, 0 23, 4 23 , 2 18, 2 15, 2
5 i3 , 4 1 8 ,9 24, 6 27, O 2 3 ,8 18, 5 , 5, 5
6 14, 2 22, 7 26, 7 2 8 ,8 26, 8 21, 5 18, 2
7 17, 6 24, 8 29, 2 3o, 8 29, 8 21, 4 17, 7
8 17, 8 25 , 1 29, 8 3o, 2 27, 6 22, 6 19 ,7
9 .... i 5, 4 24, 0 27, 0 3o, 0 28, 0 22, 2 18, 2
IO 18, 1 2 6 ,9 3o, 8 33, 6 3 1, 4 25 , 0 21, 6
11 .... 21, 4 28, 8 3 4 ,3 3 5 ,6 34, 0 25, 0 24, 3
12 22, 4 29, 3 36, 4 3 7 ,8 34, 2 27, 0 23, 3
i 3 .... 2 3 ,4 3o, 4 3 5 ,4 36, 0 22, 7 17, 0 17, 2
14 18, 0 24, 5 2 9 ,4 3 1, 2 27, 4 ,8 ,6 18, 3
i 5 .... 18, 0 25, 0 28, 0 3 1, 6 27, 2 22, 8 20, 2
16 .... 19, 6 26, 2 29, 8 29, 0 22, 2 18, 6 17, 0
i? .... 17, 5 24, 5 29, 7 32, 0 29, 8 22, 7 19, 8
18 .... 19, 6 26, I 3 1, 0 32, 2 3o , 3 24, 0 20, 0
19 20, 6 26, I 3o, 3 3i> 7 28, 9 22, 5 1 8 ,4
20 17, 5 25, 7 32, 1 3 4 ,3 3o, 0 23, 9 2 2 ,4
21 1 9 ,4 25, 9 3o, 6 3 2 ,8 •29, 2 2 3 ,4 19- 9
22 18, 1 2 6 ,4 3 1, 6 3 3 ,6 3 r, 5 25 , 3 22, 6
23 20, 3 25 , 8 3 1, 7 3 1, 5 32, 2 26, 7 21, 3
24 IO. 2 2 3 ,8 3o, 6 27, 8
00 24, 0 20, 2
25 .... 15, 3 14, 7 20, 3 14, 3 17, 0 14, 2 12 ,4
26 13, 2 i? , 8 22, 1 2 1 ,6 20, 0 18, 2 14, 7
27 15, 6 2 1 ,2 24, 3 27, 2 26, 4 19, 0 16, 9
28 16, 6 - 4 , % 24, 8 27, 7 24, 8 20, 8 ,8 , 4
29 1 7 ,4 1 9 ,8 23, 4 2 6 ,0 2 4 ,3 20, 3 16, 0
3o .... 16, 0 22, 4 25, 6 2 7 ,8 26, 2 20, 3 16, 5
Décadas
1.* 12,e8 14- 1 21, 8 2 5, 8 27, 3 2 5 ,3 1 9 ,8 16, 4
2." 18, 7 19, 8 26, 7 3 1, 6 33 , 1 28, 7 22, 2 20, 0
3." 15 ,5 17, 1 22, 2 26, 5 27, 0 26, 1 21, 1 ' 7 , 9
Mes. 15, 6 17, 0 23 , 6 2 7 ,9 29, 1 2 6 ,7 2 1 ,0 18, 1
T em p.* m áx im a. 2 3 ,4 3o, 4 3 6 ,4 3 7 ,8 34, 2 27, 0 24, 3
Id em  m ín im a .. . . 10, 2 14, 8 20, 0 14, 3 17, 0 14, 2 11, 5
D ife ren c ia ............ 13, 2 i 5, 6 1 6 ,4 23 , 5 17, 2 12, 8 12, 8
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
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i 5 9 , ' 2 2 7 ,”3 25 , ' o 6 , * 8 4>” o 3 i ,"9 2 /3 1 8 / 2 2 / 8
2 6 1 , 7 3 1 ,  2 2 6 ,  2 8 , 4 5, 2 3o ,  5 5,  0 ' 7,  8 3 ,2
3 6 1 ,  6 3x ,  2 2 7 , 8 9 ,  0 5 , 0 3o ,  4 3 , 4 1 8 ,  8 4 , 0
4 6 2 ,  i 3o ,  6 2 6 ,  2 9 , 3 7 , 0 3 1 ,  5 4 , 4 1 6 ,  9 2 , 3
5 6 0 ,  6 3 4 ,  0 2 8 ,  0 8 , 7 5 , o 2 6 ,  6 6 ,  0 ' 9 -  3 3 , 7
6 6 1 ,  3 36 , 2 3o ,  2 1 0 ,  0 7 ,  8 25 , I 6 ,  0 2 0 ,  2 2 , 2
7 63,6 38 , 2 3a , 3 n , 9 t i ,  6 2 5 , 4 5 , 9 2 0 ,  4 0 , 3
8 6 0 ,  8 34,5 3 1 ,  2 1 2 ,  6 1 0 , 2 2 6 ,  3 3,3 1 8 , 6 2 , 4
9 6 2 ,  0 3 7 ,  0 32 , 3 i 3, o 1 0 ,  3 25 , 0 4 , 7 ' 9 ,  3 2 , 7
1 0 65 , o 4 1 ,  3 35, 2 1 3, 6 1 0 ,  9 23 , 7 6 ,  1 2 1 ,  6 2 , 7
1 1 6 6 ,  0 4 2 ,  2 36 , 3 1 9 ,  0 ' 7 , 0 23 , 8 5 , 9 ' 7 ,  3 2 , 0
1 2 7 0 ,  5 45 ,8 38 , 3 1 8 ,  4 1 7 ,  6 2 4 ,  7 7,5 ' 9 ,9 0 ,  8
i 3 6 9 ,  5 4 2 ,  5 38,  5 x 6 ,  8 i 5 , 2 2 7 ,  0 4 ,  0 2 1 , 7 1 ,  6
1 4 65 ,  0 38, 8 32,8 1 3, 8 1 1 ,  6 2 6 ,  2 6 ,  0 1 9 ,  0 2 ,  2
i 5 6 6 ,  3 3 7 ,  2 33 , 5 i 5, 9 1 4 ,  0 2 9 ,  1 3, 7 ' 7 . 6 ' , 9
1 6 65 , 6 3 7 ,  2 32 ,  6 1 6 ,  i 1 4 ,  5 2 8 ,  4 4 ,  6 1 6 ,  5 1 ,  6
1 7 6 4 ,  5 3g ,  2 32 ,  2 ' 4 , 1 1 2 ,  5 25 , 3 7 ,  0 1 8 ,  1 1 ,  6
1 8 6 4 ,  4 3 7 ,  8 3 4 ,  2 1 5,  2 ' 3,4 2 6 ,  6 3,6 1 9 ,  0 ' , 8
1 9 65 , 6 39 , 7 33,4 i 5,  4 1 2 ,  5 25 , 9 6 ,  3 1 8 ,  0 2 ,  9
2 0 6 8 ,  5 4 2 ,  0 37,3 ' 3,7 ' 2 , 3 2 6 ,  5 4 , 7 23 , 6 ' , 4
2 1 6 4 ,  6 3g ,  2 33,  3 1 6 ,  3 1 3 , 7 25 , 4 5 , 9 ' 7 , 0 2 ,  6
2 2 6 4 ,  5 4 1 , 2 3 4 ,8 1 6 ,  1 ' 4 , 7 2  3, 3 6 , 4 1 8 ,  7 ' , 4
23 6 7 ,  2 3g , o 3 * 3 1 7 ,  0 1 5 , 8 2 8 ,  2 4 , 7 ' 7 , 3 1 ,  2
2 4 6 7 , 7 38 , o 33 , 0 i 5,  9 1 3, 8 2 9 ,  7 5, 0 ' 7 ,  1 2 ,  1
25 52 , 1 2 5 , 9 2 1 ,  9 1 1 ,  0 1 1 ,  0 2 6 ,  2 4 ,  0 1 0 ,  9 0 ,  0
2 6 56 , 4 2 7 ,  2 2 4 ,  O 1 0 , 4 8 ,  3 2 9 ,  2 3, 2 1 3 , 6 2 ,  1
2 7 63 , 5 33,0 28,3 1 2 ,  0 9 , 8 3o ,  5 4 , 7 1 6 ,  3 2 ,  2
2 8 6 1 , 8 32 , 0 2 8 ,  3 i 3 , 2 1 1 , 0 2 9 ,  8 3 , 7 1 5,  1 2 ,  2
2 9 6 1 ,  6 3 1,  3 2 7 ,  0 1 5 , 3 i 3, 4 3o ,  3 4 , 3 " ,  7 1 ,  9
3o 6 0 ,  5 33 , 8 2 9 , 0 1 2 ,  3 1 0 ,  0 2 6 ,  7 4 ,  8 1 6 ,  7 2 , 3
D é c . s
i . " 6 1 ,  8 3 4 ,  1 2 9 , 4 1 0 ,  3 7 , 7 2 7 ,  7 4 , 7 ' 9 ,  1 2 ,  6
2 . " 6 6 , 6 4 0 ,  2 ? 4 , 9 1 5,  8 1 4 ,  I 2 6 ,  4 5,3 1 9 ,  1 1 ,  7
3 .* 6 2 ,  0 3 4 ,  1 29 , 4 ' 3, g 1 2 ,  1 2 7 ,  9 4 , 7 1 5 , 5 ' , 8
M e s . 63 , 5 36 , 2 3 1 ,  3 i 3, 4 " ,  3 2 7 ,  3 4 ,  9 ' 7 , 9 2 ,  1
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
JU N IO
S g
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12 s 'B
S'
B
p EB
i r,-2 4 ,*i 7,*o 8,"6 7 ,*2 4 /8 3 /8 8 /6 1,-2
2 2, 2 6, 8 8, 9 9, 2 9, 5 6, 6 1-9 9, 5 1 -9
3 1 ,8 6, 8 9 , 4 10, 0 8, 8 6¡ 0 4 ,3 10, c i , 8
4 3 ,3 5 ,8 7 , 4 9 , 1 9 , 1 6, 3 4 , 6 9 , I 3, 3
5 .... 2, 8 7 ,4 10, 6 8, 4 " ,  1 7 , 3 4 , i 11, I 2, 8
6 .... 3, 0 8 ,7 12, 9 12, 2 to, 0 6, 6 4, 8 12, 9 3, 0
7 4 ,3 8, 9 12, 4 14, 1 13, 0 7 ,4 4 , 9 14, I 4, 3
8 3 ,6 8, 9 12, 8 12, 3 1 1 ,9 9, 6 8, 1 12, ? 3 ,6
9 3, 7 8 ,2 11, 6 i 3, 2 11, 8 7, 6 5, 0 13, 2 3, 7
IO 3 ,3 9, 0 11, 7 14, 8 12, 4 8, 9 5, 4 14, 8 3 , 3
11 5, 7 9, 6 12, 4 15, 4 1 4 ,4 8 ,7 9 - i 15, 4 5, 7
12 6, 6 10, 5 i i ,  9 17, 6 ' 5 ,4 to , 9 7 , 7 1 7 ,6 6, 6
i 3 7 , 2 11, 4 14, 9 '  5, 9 6, 0 0, 6 2, 0 15 , 9 0, 6
'4 1 ,8 5 ,5 9 ,4 11, 6 8 ,6 3, 2 3 , i 11, 6 i , 815 .... 2, 6 6 ,6 9 , 3 12, 6 10, 4 6, 5 4, 0 12, 6 2, 6
16 2 ,8 6 ,9 9 ,9 10, 8 5, 0 3 ,6 2 ,7 10, 8 2, 7
17 2, 8 6 ,5 10, 6 12, 7 i i , 6 6, 6 5, 0 12, 7 2, 8
18 4, 8 7, 5 I I ,  7 ' 4 .9 12, 7 8, 5 5 ,3 1 4 ,9 4 -8
19 5, 2 8 ,8 " , 7 i 3, 6 12, 7 8 ,9 5, 6 13, 6 5, 2
20 4 , 7 i o , 4 (2, 7 i 5, 6 13, 6 8 ,6 7, 2 15, 6 4 ,7
21 6 ,6 9, 8 12, 7 14, 0 ' 3 ,4 9 ,4 7 ,7 14, 0 6 ,6
22 6, 2 9 ,6 13, 5 14, 0 13, 2 10, 4 8, 2 14, 0 6, 2
23 7- 1 9 , 4 1 2 ,9 12 9 i 3, 8 7 - 1 5 , i 13, 8 5 , i
24 3 ,8 6, 2 10, 7 9, 2 11, 5 7, 7 5 ,6 11, 5 3 ,8
25 .... 0 ,7 0, 5 3 ,8 i ,3 2 ,9 i, 2 0, 2 3 ,8 0, 2
26 _ 0 ,4 2, 7 5 ,9 6 ,9 5, 0 2, 8 I , 7 6 ,g 0, 4
27 .... l , 7 4 , 8 8, 5 9 , 2 9 ,4 4, 0 2, 9 9, 6 1, 7
28 2, 2 6 ,5 8, 3 io , 5 8, 3 5 ,6 4, 0 10, 5 2, 2
29 .... 3 ,8 6, 0 9, 8 11, 3 to , 1 6 ,8 4 , 8 11, 3 3 ,8
3o .... 1, 2 7 , 5 10, 2 12, 2 12, 2 7 ,2 3 ,9 12, 2 1, 2
Décad.
i.* 2,*r 2 ,9 7, 5 10, 5 11, 2 10, 4 7 , i 4 , 7 ....
2." 4 ,3 4 ,4 8, 4 n,4 14, 1 1 1 ,0 6 ,6 5 ,3
3." 2, 7 3 ,4 6, 3 9 , 6 10, 1 to , 0 6,4 4 ,4 ....
M es. 3, 1 3 ,6 7 , 4 10, 5 i i , 8 10, 5 6 ,7 4 ,8 ....
E n friam .°m áx . 7 , 2 n , 4 ' 4 ,9 17, 6 15, 4 10, 9 9 - i
Id em  m ín im o .. 0 ,4 0, 5 3, 8 1, 3 2 ,9 1, 2 0, 2
D iferencia . . . . 6 ,8 10, 9 11, 1 16, 3 12, 5 9 -7 8 ,9 .... ....
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C U A D R O  V]
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
rain, "mm mm. mm. mm. mm mm. mm mm mm.
i .... 6,7 8,9 7,6 7,2 6,5 6,4 6,o 8,9 6,0
2 .... 7,2 6,6 6,7 6,6 5,8 5,9 8,0 8,0 5,8
3 .... 7,3 8,1 7,3 7 ,o 6,7 7,2 7,3 8,1 6,7
4 .... 7,0 9,2 to ,3 7 ,4 7,3 7,2 7,2 ¡o ,3 7,0
5 . .. . 8,1 6,5 6,5 11,6 5,3 6,3 8,0 1 ¡,6 5,3
6 6,4 7,5 5,2 7,5 9,0 9,3 9,0 9-3 5,2
7 .... 9,2 8,9 7,8 6,9 7,5 8,1 8,5 9,2 6,9
8 .... j o ,3 9.1 7,9 9,2 7,2 6,3 6,0 ¡o ,3 6,0
9 .... 8,4 9 ,i 7 ,i 7 ,4 7,7 8,5 8,8 9 ,i 7,1
IO .... 10,9 10,6 10,4 8,5 (0,0 9 ,o (1 ,0 11,0 8,5
11 10,4 1 r,6 [ 3,o 9,7 9,6 9,3 8,2 13,o 8,2
12 .... 9,9 10,7 ' 6,7 8,8 8,2 8,0 9,2 16,7 8,0
i 3 .... 10,1 io ,5 9,8 9,3 11,1 ¡ 3,5 n ,9 13,5 9,3
'4 .... 12,8 13,6 [2 ,6 11,0 n ,7 11,4 n ,3 [ 3,6 11,0
i 5 .... 1 1,7 ' 2,4 11,2 9-9 8,8 i o ,5 n ,7 '2 ,4 8,8
16 .... 12,7 ¡ 3,2 12,3 10,0 [2,1 io ,g 10,7 i 3,2 ¡o ,3
'7 .... 11,0 12,1 [1 ,0 [0,2 9,6 i o ,3 [0,0 12,[ 9,6
18 .... 10,1 [2,0 (0,6 7,1 8,5 8,8 9,8 ¡2 ,0 7 ,i
19 .... 10,4 10,2 9,8 8,5 7,2 7 ,o 8,2 10,4 7,o
20 .... 8,5 7,6 í o ,3 8,0 6,9 8,5 9,2 ¡o ,3 6,9
2 I 7-7 8,6 8,8 8,9 7-3 7 ,i 6,7 8,9 6,7
22 .... 7,2 9,2 8,5 9,8 8,9 7,2 8,0 9,8 7,2
23 .... 7,7 9 ,o 9,4 9,3 8,7 9,3 11,1 11,1 7,7
24 .... 11,1 ' 1,7 [2 ,0 11,1 9,7 10,0 9,6 [2 ,0 9,7
25 .... 12,0 1 1,8 ¡2 ,0 [0,5 io ,5 io ,5 10,4 12,0 10,4
26 10,7 "> 4 10,7 8,9 10,2 11,6 ¡ 0,3 1 1,6 8,9
27 .... 11,0 1 ',4 9,0 ¡0 ,6 9,6 10,7 ¡o ,5 11,4 9,0
28 .... 11,1 1 :,8 9,6 9-2 9,7 [0,1 [0 ,2 1 1,8 9,2
29 . . . . 9,6 8,7 6,6 6,6 6,8 8 ,, 7,5 9,6 6,6
3 o . ... 11,9 8,8 7,8 7 ,o 5,7 7,6 8,8 n ,9 5,7
Décad.
i." 8,6 8,5 8,4 7,7 7,9 7,3 7,4 8,0 . . . . .. ..
2 .' g,8 10,8 11,4 11,7 9,2 9,4 9,8 10,0 . . . . . . . .
3." 9.6 10,0 10,2 9,4 9-2 8,7 9,2 9,3 . . . . ....
Mes. 9,3 9,8 10,0 9,6 8,8 8,5 8,8 9 ,i .... ....
T en sió n  m áx." 12,8 13,6 16,7 'i i ,6 [2,1 ¡ 3,5 u , 9
Idem  m ín im a. 7,0 6,5 5,2 6,6 5,3 5,9 6,0
D ife re n c ia . . . . 5,8 7 ,i 1 1,5 5,o 6,8 7,6 5,9 ....
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CUADRO V il
Observaciones psicrom étricas.—Humedad relativa.
9n.3m .Fechas.
44
79
4440 40
20 20
21 24 21
27 27
22 2210 7070
22 2240
442112
21 212 447
44
33
2020
20 2122
21 27 24
22 4747
44 24
74
.6 540
27
Décad.
44
44
74
Mes.
H um ed . máx.* 
Idem  m ín im a. 
D iferencia. . . .
44 20 21
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CUADRO VIII
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 7
Fechas. N . N .E . E. S.E. S. S.O. 0 . N.O.
i 3 5 2 5 3 6
2 . . . . .... .... 0 9 6
3 .... ' 9 i 3 2
4 2 12 • ••• 2 . . . . 3 5
5 2 21 . . . . .... .... 1
6 3 16 2 3 . . . .
7 . . . . 14 2 3 2 2 ....
8 . . . . 8 .... 4 6 6
9 1 5 3 .... . . . . i 5
10 i 3 10 1 . . . . .... . . . .
11 2 9 2 1 4 . . . . 2 4
12 1 6 7 1 2 3 2 2
i 3 1 14 . . . . 2 . . . . 4 3
r 4 6 9 . . . . 7 1 . . . . . . . . 1
i 5 . . . . 10 3 . . . . 2 . . . . 9
16 1 4 9 7 3
i? 1 16 2 5 . . . . . . . . . . . .
18 2 12 1 . . . . 1 . . . . 8
19 3 20 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
20 3 9 4 . . . . 3 2 3
21 . . . . 12 7 5
22 . . . . 8 3 10 1 1 1
23 . . . . . . . . 3 8 4 7 . . . .
24 . . . . 1 10 6 6 . . . .
25 . . . . 7 4 3 3 4 . . . . 3
26 3 1 1 12 2 5
27 . . . . . . . . . . . . 2 14 4 4
28 2 1 1 6 3 11
29 . . . . 2 1 . . . . i 5 1 5
3o 14 2 . . . . 4 3 1
D écadas
i . " 8 89 22 11 4 35 3 i 4 1
2 . ' 20 109 27 25 7 i 3 6 33
3 .* 3 46 18 41 18 69 i 5 3o
Mes. 3 i 2 4 4 66 77 29 1 1 7 52 104
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
JU N IO
Fechas 12n .-3 m 3 m .-6 m 6m .-9 m 9m*12m 12m -3 i 3 t.-6 t. 6 t . - 9 n. 9 n - 1 2 n
i 19 16 34 44 34 81 46 17
2 i 5 18 16 42 43 47 36 3o
3 i 5 18 i 5 19 42 69 52 44
4 25 28 29 21 41 49 67 65
5 5o i 5 20 18 44 48 49 63
6 54 19 9 23 42 3 i 4 5 58
7 32 28 32 21 21 21 24 16
8 17 14 12 55 59 89 56 68
9 73 25 20 23 36 70 69 26
IO 20 10 20 22 18 20 24 54
11 73 76 46 19 21 25 i 3 26
12 4 2 55 20 18 38 40 77 70
i 3 53 78 27 21 33 35 77 55
14 43 32 18 16 16 16 71 72
i 5 33 68 49 26 3 i 35 36 40
16 3o 35 18 3o 75 78 65 32 -
17 5o 53 33 25 23 22 39 65
18 39 55 23 20 57 74 40 42
19 24 20 47 35 26 49 93 90
20 60 40 13 17 19 53 56 40
21 100 69 71 71 60 68 56 63
22 56 62 54 39 32 *4 61 56
23 5 i 60 34 32 86 81 69 35
24 3o 28 26 25 40 38 34 45
25 52 63 87 33 65 20 21 x 3
26 10 12 16 36 83 57 21 16
27 12 12 18 43 62 44 26 6
28 12 18 23 5q 77 60 58 25
29 25 26 54 58 75 54 3o 24
3o 36 26 i 5 33 69 84 68 58
Déc.s
1.* 320 • 9 1 207 287 440 525 468 441
2.* 449 5 l 2 294 227 333 427 567 53a
3." 384 376 4x8 429 649 53o 464 341
Mes. n 53 1079 919 943 1422 1482 1499 i 3 i 4
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á  diferentes horas del día. 
1897 j u n i o
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
N. I i 2 2 4 i
N .E . i 5 i ? 5 i 7 6 10 i 5
E. 4 3 7 2 2 2 3
S .E . 3 i 7 7 I 3 2 i
S. i 2 2 2 2 2 i
S.O . 2 5 6 I I 3 4 2 2
0 . 3 i 3 8 4 I I
N .O . 2 i i 4 5 9 9 6
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
10 N.
mm.
707,87 22,”6
mm.
8,5 42 i , 5
6 i N .E . 708,60 2 1 ,8 9,4 5 i 2,6
19 E. 708,52 24, 5 io ,3 49 2,2
22 S .E . 707,90 26, 9 9,9 40 2,6
12 S. 706 ,5o 24, 5 10,7 5o 5,9
33 S .O . 706,87 2 3, 2 9 ,3 48 4 , i
18 O. 706,05 23 , 7 7,9 3 8 5 , i
35 N .O . 706,73 23, 1 8,3 43 2,9
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MES DE JULIO DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ías i , 2 y  3.—Poco nubosos, de  v ien to  v iv o  del N .O . y N .E ., y  tem p e­
ra tu ra  agradable, com o de  m ed iad o s de  p rim av era . A lto, pero  in q u ie to , el 
b a ró m etro .
Días 4, 5 y  6 .—C o m p le tam en te  despejados, con v ien to  su a v e  del N .E . al 
S. E. A u m en ta  la tem p era tu ra . E n  descenso  la p resió n  atm osférica.
Días 7 y  8.— N ubosos y  de  aspecto vario , con a lg ú n  ind ic io  de  to rm e n ta  
lejana; a lgo  ven tosos del N .E . y S .O .; y  de  calo r fatigoso. Indeciso el baró ­
m e tro .
Días g al 12.— D espejados y  bastan te  tran q u ilo s . Sostiénese e levada y  a n ­
gustio sa  la tem p era tu ra .
D ía 13. —A n u b a rra d o  y  vario ; de  baja  p resión ; ven toso  del O .N .O .; y  con 
leve am ago  de llu v ia  tem p estu o sa , d u ra n te  la tarde. E ncalm ado  y  fatigoso 
el am b ien te  p o r la noche.
Día 14.—A n u b arra d o  y  borrascoso . Con frecuencia , p o r m añ an a , ta rd e  y 
noche, sop la  v ien to  im p etu o so  del O .S O. D escenso n o tab le  de tem p era tu ra . 
Y a u m e n to  tam b ién  sensib le  en la  p resión  b arom étrica .
D ías i 5 al 20 .—D espejados; pe ro  de v ien to , vario  en d irección , del N.O . 
po r lo com ún , y  tam bién  vario  en in ten sid ad ; v io len to  a lg u n o s ratos, sobre 
to d o  en lo s i 5, 19 y  20. M áxim o de te m p e ra tu ra , en los 17 y 18, c o m p ara ­
ble al q u e  se ex p e rim en tó  el 12 de  Ju n io ; los m ay o res  del estío . E n  las 
cim as de G u a d a rra m a  aún  se co lu m b ran  a lg u n as m a n c h ita s  de n ieve.
D ías 21 al 3 1.—T e m p o ra l u n ifo rm e  de  verano ; despejado , tra n q u ilo  ó le ­
v em en te  ven to so ; seco y  po lvoroso ; y  de ca lo r p o r su  co n tin u id ad  de pe­
noso aguan te . H asta  el ú ltim o  día, en q u e  descendió  sensib lem ente , la co­
lu m n a  b a ro m é trica  fluctuó  m u y  poco a lred ed o r de 708 m m .; unos 2 m m . 
sob re  la  a l tu ra  m edia.
Mes de g ra n d e  u n ifo rm id ad  y m u y  herm oso , de  p leno  verano ; despejado , 
tra n q u ilo , seco, y  de te m p le , p o r  lo general, ab rasador. Sin un  d ía  de  llu ­
v ia , ni de am ago  de  inm ed ia ta  to rm e n ta  tam poco . Lo cual en tre  los de  su 
no m b re , no c o n s titu y e  excepción q u e  m erezca  ex presam en te  consignarse.
48
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C U A D ltO  PRIM ERO
1897
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS NUBES FECHAS
A m. Amáx. A mín.
Oscil.n T Tm áx. T  .min.
Oscil.n (T -n m. T m. H m . Evapor.” Lluvia Días. Dirección, Velocidad
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 7 o 5,o8 7o6 ,o3 704,31 1,72 I9 ,°l 28 ,°3 12,*8 15,”5 6,“3 7,8 5o 8,1 .... N .O . 356 4,4 1
2 707,91 710,62 706,35 4,17 17, 8 26, 0 11-9 14, 1 5 ,6 7 ,9 53 5,7 N .E . 487 3,9 2
3 711,34 711,72 710,80 0,92 2 1 ,0 29, 0 10, 6 1 8 ,4 7 , 1 8,3 47 7,6 .... N .E. 363 2,3 3
4 710,07 712,19 708,61 3,58 22, 2 3 i ,  0 12, 1 1 8 ,9 7 ,8 8,4 45 9,8 N .E . 3 8 1 0,0 4
5 706,82 708,88 705,43 3,45 2 3 ,8 3 x, 8 12, 6 19, % 7 ,8 9,6 46 8,9 .... N.E. 357 0,0 5
6 706,28 706,66 704,05 2,61 26, 2 3 4 ,9 16, 4 18, 5 9 ,3 9,6 40 9 ,i S .E . 258 0,0 6
7 703 ,24 704,97 701,68 3,29 27, 5 36, o 18, 4 17, 6 9 ,8 10,2 40 9,8 .... N .E . 346 3,3 7
8 703,29 704,65 702,48 2,17 26, 4 3 4 ,9 1 9 ,0 15, 9 9 ,8 9 ,i 40 9,3 .... S O . 34 5 4,6 8
9 7o6,3o 706,06 705,54 1,42 26, 7 35, 7 16, 9 18, 8 9 ,3 10,1 42 9,2 .... S.E. 267 1,0 9
IO 707,0 3 708,00 706,09 1,91 27, 7 36, 5 1 9 ,0 17, 5 10, 4 9,5 38 9,5 .... ... N .O . 265 0,9 10
11 706,75 707,91 705,80 2,11 28, 8 3 7 ,3 20, 0 17, 3 10, 6 i o ,3 ■ 36 11,4 .... .... N .E . 332 o,4 11
12 704-7 3 706,28 703,53 2,76 2 8 ,8 36, 3 18, 8 17, 5 11, 3 9,2 33 11,6 .... o . s . o . 386 0,0 12
i 3 702,08 703,27 701,12 2 , l 5 2 7 ,6 3 5 ,6 17 ,2 18 ,4 10, 2 9,7 3? i i ,3 Inap. O .N .O . 417 4)9 i 3
14 702,20 704,22 700,43 3,79 2 1 ,0 26, 3 17, 5 8, 8 5, 0 9,9 5 i 9,0 .... O .S.O . 626 6,3 14
i 5 706,45 708,08 706,27 2,81 22, 4 29, 5 13, 4 16, 1 7, 3 9 ,i 46 9,4 .... O .N .O . 428 o ,7 i 5
16 709,72 710,42 709,03 1,39 27 , 2 3 5 ,8 i 5, 4 2 0 ,4 10, 0 9,6 3? 9,3 N.O. 144 0,0 16
i? 708,81 710,26 707,48 2,77 29, 6 3 6 ,8 17, 8 19,0 11,2 10,0 34 11,9 .... N .O . 3g 5 0,0 17
18 706,08 707,89 704,46 3,44 29, 3 3 6 ,4 18, 6 17,8 I I ,  2 9,6 34 12,1 N .O . 349 1,1 18
19 702,95 704,71 701,62 3,09 25, 2 3 1, 8 1 9 ,0 12, 8 9 ,6 8,3 36 12,9 .... O . 635 0,0 19
20 704,01 706,62 7o 3,oo 2,62 2 1 ,8 29, 1 15, 3 13, 8 7, 2 8,7 47 10,0 .... .... N .O . 420 0,4 20
21 707,53 7o8,3o 706,93 i , 3? 23 , 2 3o, 6 x 3, 0 17,6 8 ,5 8,1 40 9.0 O .N .O . 2 38 0,0 21
22 709,37 710,26 708,34 1,92 26, 5 3 4 ,6 16, 0 18, 6 9 ,8 8,5 36 9,7 .... .... N .E . 270 0,0 22
23 709,54 710,71 708,27 2,44 28, 0 37, 6 18, 5 19, 1 1 0 ,9 9,7 36 9,8 .... S .E . 368 0,0 23
24 709,63 710,61 708,75 1,76 28, 9 3 7 ,4 20, 1 17,3 11, 3 915 34 11,4 .... O .N .O . 368 2,1 24
25 708,94 709,92 707,76 2,17 27, 5 3?, 0 16, 6 20 ,4 11, 3 8 ,t 33 i i ,7 ... .... S.O. 3?8 0,1 25
26 707,62 708,76 706,28 2,48 26, 2 3 5 ,8 1 6 ,9 18, 0 9 ,8 8,8 39 11,2 N .E . 435 0,0 26
27 708,31 708,91 707,3i 1,60 2 5 ,6 34, 7 16, 7 18, 0 9, 2 9,2 41 10,4 .... .... N .E . 402 0,0 27
28 709,79 710,58 708,52 2,06 2 5 ,6 34, 5 17, 0 17-6 9, 0 9,4 41 9,7 .... N .E . 414 0,0 28
29 709,56 711,14 707,97 3,17 26, 7 36, o 15, 8 20, 2 10, 2 8,8 38 11,0 N .E . 471 0,0 29
3o 707,51 709,3o 705,84 3,46 28, 9 3 7 ,6 1 9 ,4 18, 2 8, 8 I 3,2 45 10,0 .... S.O . 296 0,0 3o
3 i 7 o 3 ,8o 704,86 702,36 2,5o 2 7 ,7 35, 3 20, 2 i 5, 1 10, 6 9,3 36 12,3 .... O .S.O . 468 1)7 3i
D écadas D écadas
1 .* 706,64 712,19 701,68 10,5 i 23 , 8 36, 5 10, 6 25,9 8 ,3 9 ,o 44 8,70 .... N .E. 342 2,0 i."
2. 7 0 5 ,38 710,42 700,43 9,99 26, 1 37, 3 13, 4 23,9 9, 5 9,4 3g 10,89 Inap. N .O . 4 i 3 i ,4 2 .a
3." 708,33 711,14 702,36 8,78 26, 7 3?, 6 13, 0 24,6 ' 9 ,9 9,3 38 io ,56 .... N .E . 3?3 0)4 3 .a
Mes. 706,83 712,19 700,43 11,76 26, 6 3 7 ,6 10, 6 27,0 9 ,3 9,3 40 10,07 Inap. .... N .N .E . 376 1,2 Mes.
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CUA D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n.
-
1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 706,14 7o 5, i 8 704,72 704,35 704A1 705,54 706,03
2 706,35 706,84 706,99 706,68 708,00 709,70 710,62
3 710,98 711,53 711,46 710,80 710,90 711,72 711,69
4 712,19 7 H ,49 710,64 709,37 708,61 708,92 708,99
5 708,88 708,34 707,17 7o 5,86 705,43 705,58 706,17
6 706,66 706,86 705,92 704,70 704,05 704,21 704,57
7 704,97 704,61 703,92 702,44 701,68 702,45 702,36
8 702,64 702,99 7 o 3, 3g 702,48 702,58 703,99 704,65
9 706,26 706,62 706,40 705,74 705,54 706,37 706,96
10 707,89 708,00 707,59 706,54 706,09 706,48 7 o6,35
11 707,64 707,91
000 706,20 708,80 706,19 7° 5,94
12 706,28 706,19 705,34 704,28 703,54 708,72 703,53
13 703,27 7 o 3, i 5 702,41 701,12 701,26 701,76 701,38
14 700,46 701,23 701,71 702 ,1 5 701,93 703,47 704,22
r 5 705,27 706,22 706,21 708,64 706,20 707,33 708,08
16 709,30 710,39 710,19 709,33 709,03 709,17 710,42
i ? 710,25 710,23 709,31 708,06 707,48 708,20 707,94
18 707,89 707,63 706,96 706,69 704,80 704,94 704,45
19 70 3,56 7o3,5g 702,77 702,02 701,62 702,19 704,71
20 703,00 7o 3,65 703,60 703,34 703,70 704,97 705,62
21 706,96 707,71 707,79 707,08 706,93 707,75 7 0 8 ,3o
22 709,71 710,26 710,09 709,00 708,34 708,81 709,17
23 710,48 710,71 709,92 708,85 708,27 708,78 709,55
24 7 1 0 ,i 5 7 io ,5 i 709,92 709,15 708,75 709,37 70,933
25 709,80 709,92 709,18 708,00 707,75 708,79 708,96
26 7o8,55 708,76 708,14 706,83 706,28 706,90 707,65
27 708,54 708,91 708,48 707,62 707,31 708,21 708,90
28 709,92 7 io ,58 710,00 708,88 708,62 710,00 710,43
29 7 ” , i 4 710,82 710,08 708,59 707,97 708,94 709,15
3o 709,29 709,30 708,55 706,98 706,17 706,19 705,84
3 i 704,86 704,78 704,13 702,87 702,36 703,37 704,02
D écadas
i." 706,95 707,19 707,21 706,82 708,90 705,72 706,49 706,83
2.* 705,57 705,69 706,02 708,5g 704,78 704,54 705,19 706,62
3." 708 56 709,04 709,30 708,75 707,62 707,15 707,92 7 0 8 ,3o
Mes. 707,06 707,36 707,56 707,11 706,15 7o 5,85 706,68 706,96
P re s ió n  m áx im a 712,19 7 i i ,53 711,46 710,80 710,90 ■711,72 711,69
Id em  m ín im a ... 700,46 701,23 701,71 701,12 701,26 701,76 701,38
D ife ren c ia .......... 11,73 10,3o 9,75 9,68 9,64 9,96 10,3 i
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CUADRO III
Observaciones terraométricas.
3 3 3
JU L IO
Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 16,"4 21,"7 2 .3,"i 241*0 22*7 17,"I i 5,*5
2 .... 14, 8 2 0 ,4 2 1, 9 24, 5 19, 8 16, 8 i 3, 7
3 .... i 5, 4 2 3, 5 25, 0 28, 4 25, I 20, 3 16, 1
4 15, 3 2 1 ,8 26, 0 3o, 0 28, 3 22, 5 18, 6
5 .... 1 6 ,4 23 , 0 28, 6 3 r, 2 29, 8 22, 0 22, 4
6 19. 6 26, 5 3 i, 9 3 3 ,8 3 1, 4 24, 8 2 2 ,7
7 20, 6 28, 1 3 4 ,3 36, 0 32, 2 25 , 8 22, 7
8 .... 21, 1 28, 9 3o, 8 33,o 3 1 ,2 2 5, 7 20, 7
9 .... 20, 2 27, 5 32, 6 34 ,0 3 2 ,8 24, 5 22, 2
IO .... 2 1 ,0 28, 2 34, 1 3 5 ,2 33, 8 24, 5 23 , 4
11 .... 23, 2 2 9 ,8 3 3 ,9 36, o 3 3 ,6 28, 7 23, 5
12 .... 22, 5 29 , 7 3 3 ,4 3 5 ,6 3 3 ,8 28, 1 25, 0
13 .... 20, 6 3o, 0 3 3 ,7 33, 8 3o, 6 27, 3 2 4 ,0
'4 .... 22, 7 22, 6 23, 2 23, 3 22, 5 21, 1 17, 9
i 5 .... 16, 6 2 1 ,8 26, 1 28, 6 27, 0 22, 6 20, 6
16 18, 9 27, 8 3 i ,  8 35, 6 3 3 ,2 25 , 6 23, 9
‘7 .... 2 1 ,7 3o, 9 3 4 ,5 3 6 ,4 34, 0 28, 4 26, 7
18 .... 2 2 ,7 3 1, 0 34, 0 3 5 ,4 33, 6 28, 8 25 , 0
19 .... 2 1 ,4 26, 7 29, 7 3o, 6 28, 7 24, 0 2 1 ,5
20 .... 16, 5 21, 4 25, 7 28, 6 26, 2 21, 5 19, 2
21 17, 3 23 , 5 26, 6 3o, 2 29, 0 22, 6 20, 6
22 .... 1 8 ,7 25 , 4 3o, 1 3 3 ,8 3 1, 0 24, 2 23 , 2
23 .... 20, 6 2 7 ,9 3 3 ,9 37, 0 3*  1 25 , 0 24, 8
24 .... 22, I 29, 3 3 * 8 36, 8 3 * 3 28, 0 24, 6
25 1 9 ,7 2 9 ,7 33, 6 36, 2 33, o 25 , I 22, 6
26 19, 8 27, 1 32, 8 34, 0 3 1, 0 24, 3 2 1 ,4
27 18, 8 26, 8 3o, 5 34, 0 3o, 2 . 25 , 0 21, I
28 1 8 ,4 26, 0 3 i ,  6 33, o 31, 2 25, 0 21, 2
29 17, 6 27, 1 3 1, 1 3*  8 3 3 ,8 26, 5 , 3 ,8
3o 2 1 ,2 29, 5 3 3 ,8 37, 2 35, 2 27, 5 24, 1
3 i 22, 3 29, 5 33, o 3 * 8 3 r, 8 26, 5 22, 2
Décadas
i." i?,* 1 r 8, 1 24, 9 28, 8 3 1, 0 28, 7 22, 4 19, 8
2." 19, 8 20, 7 27, 2 3o, 6 32, 4 3o, 3 25 , 6 22, 7
3." 19, 2 1 9 ,7 27, 4 32, 0 34, 7 32, 2 25, 4 22, 7
Mes. 18, 7 19, 5 26, 5 3o, 5 32, 8 3o, 5 24, 3 21, 8
T em p." m áx im a. 23 , 2 3 1, 0 3 * 8 37, 2 35, 2 2 8 ,8 26, 7
id e m  m ín im a .. . . 14, 8 20, 4 21, 9 23 , 3 19, 8 16, 8 13, 7
D ife ren c ia ............ 8, 4 10, 6 12, 9 1 3 ,9 15, 4 12, 0 13, 0
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CUADRO IV
Observaciones term om étricaa,—Comparación de las tem peraturas extremas.
1897
F
echas..........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra.......
T.* 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T
.a 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto ..........
D
if*. 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.* 
y 
2.*.
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu 
- 
ras 3.a y 
4.a.
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
.V
.
i 65 ,‘6 33,"o 2 8 /3 12,"8 9,"8 32,-6 4,*7 i 5,'5 3,*o
2 5g, 0 3 i ,3 2 6 ,0 1 1 ,9 9 , 7 27, 7 5 ,3 14- 1 2, 2
3 60, 6 33, 6 2 9 ,0 10, 6 8, 0 27, 0 4 , 6 18, 4 2, 6
4 62, 0 35, 9 3 1 ,0 12, 1 10, 0 26, 1 4 , 9 18, g 2, 1
5 6 4 ,0 37, 0 3 1, 8 12, 6 10, 7 27, 0 5, 2 19, 2 ' , 9
6 65 , 0 40, 3 34, 9 ' 6 ,4 15, 2 24, 7 5, 4 x 8, 5 1, 2
7 66, 7 4 1, 3 36, 0 [8, 4 ' 7 , 0 2 5 ,4 5 ,3 17, 6 1, 4
8 70, 5 3g, 0 3 4 ,9 ig , o 17, 6 3 i ,  5 4 , ' ' 5, 9 ' , 4
9 70, 1 41, 2 3 5 ,7 16, 9 ' 5 .3 28, 9 5 ,5 1 8 ,8 1, 6
10 6 7 ,7 42, 3 36, 5 19, 0 18, 0 25 , 4 5 ,8 17, 5 1, 0
11 66, 9 41, 5 3 7 ,3 20, 0 18, 6 25, 4 4, 2 17, 3 ' , 4
12 67, 0 3g , 8 36, 3 1 8 ,8 ' 7 ,4 27, 2 3 ,5 17, 5 ' , 4
i 3 67, 2 3 8 ,7 3 5 ,6 17, 2 ' 4 , 7 28, 5 3, i 18, 4 2, 5
14 61, 5 29, 0 26, 3 17, 5 ' 4 , 9 32, 5 2, 7 8 ,8 2, 6
i 5 60, 1 32, 6 29, 5 i 3, 4 10, 3 27, 5 3, ' 16, 1 3, '
16 65 , 0 41, 0 3 5 ,8 ' 5 ,4 12, 7 24, 0 5, 2 20, 4 2, 7
17 62, 5 42, 0 36, 8 ' 7 ,4 16, 2 20, 5 5, 2 19, 0 1, 6
rS 66, 4 41, 2 3 6 ,4 1 8 ,6 16, 9 25 , 2 4, 8 i? ,  8 1, 7
19 63 , 5 34, 3 3 : , 8 19 ,0 17 ,2 29, 2 2, 5 12, 8 1 ,8
20 6o, 0 34 ,3 29, 1 15, 3 11, 8 2 5 ,7 5, 2 ' 3 ,8 3 ,5
21 61, 6 3? , 2 3o, 6 i 3 , 0 9, 5 2 4 ,4 6, 6 ' 7 , 6 3 ,5
22 6 3 ,8 4° , 2 3 4 ,6 16, 0 i 3, 2 23, 6 5 , 6 18, 6 2 ,8
23 67, 5 42, 1 3 ? ,6 18, 5 ' 6 ,9 2 5 ,4 4 ,5 'O, 1 1, 6
24 70, 1 40, 9 3? , 4 20, 1 18, 6 29, 2 3 ,5 ' 7 , 3 1, 5
25 67, 6 41, 7 3 7 ,0 : 6, 6 i 5, 1 25, 9 4 ,7 20, 4 1, 5
26 65 , 5 40, 7 3 5 ,8 16, 9 14, 0 24, 8 4 , 9 18, 9 2, 9
27 65 , 0 40, 8 3 4 ,7 16, 7 14, 1 24, 2 6, 1 18, 0 2, 6
28 6 5 , 0 40, 0 34 , 5 17, 0 x 3, 5 26, 0 5 ,5 ' 7 , 5 3 ,5
29 66, 2 4 3 ,0 36, 0 15 , 8 13, 7 23 , 2 7 ,0 20, 2 2, 1
3o 6 6 ,8 4 3 ,8 3?, 6 ' 9 , 4 ' 7 , 9 23, 0 6, 2 18, 2 1, 5
3 i
Déc.s
6 6 ,4 3 8 ,9 35, 3 20, 2 19, 0 27, 5 3 ,6 ' 5, 1 ' . 2
i." 65 , 1 3 7 ,5 3 2 ,4 ' 4 , 9 13, 1 27, 6 5, 1 17, 5 1, 8
2.‘ 6 4 ,0 3 7 ,4 33 , 5 17, 3 i 5, 1 26, 6 3 ,9 16, 2 2, 2
3 ." 65 , 9 4 ° , 8 35, 6 '7 ,  3 15, 0 25 , 1 5, 2 18, 3 2 ,3
M es. 65 , 1 38, 7 3 6 ,9 16, 5 14. 4 2 6 ,4 4, 8 ' 7 ,4 2, 1
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
JU LIO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 o. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 3,*6 6,*6 9 , 'i 1 0 /7 9,"9 5,-4 2,°8 10,-7 2,-8
2 3 ,2 7 , 0 8 , 1 9 , 1 7 , 5 4 , 6 3, 0 9 , 1 3 ,0
3 .... z, 7 7 , 0 8 , 0 11, 8 11, 1 7 -4 5 ,9 1 1, 8 z ,7
4 z, 7 7 , 6 10, 6 13, 0 11, 7 7 , 5 5 ,6 13, 0 2, 7
5 3, 6 6 ,8 10, 7 12, 2 11, 5 6 , 4 7 ,4 12, 2 3 ,6
6 4 ,9 9 , ' 12, 6 13, 8 iz ,  9 9 - 7 7 ,3 13, 8 4 , 9
7 4 -9 9 , 2 i 3, 2 16, 0 1 4 ,4 8 ,8 7 , 1 16, 0 4 -9
8 4 ,9 9 3 12, 8 17, 8 14, z 9 , 9 4 ,5 1 7 ,8 4, 5
9 4 , 2 8 ,4 12, 4 14, 2 15, 2 9 ,3 6, 6 i 5, 2 4, 2
10 5, 0 9 -4 12, 8 15, 2 16, 2 10, 9 7 ,8 16, 2 5 , 1
11 6, 0 9, 8 13, 4 16, 0 14, 8 10, 6 7 , 6 16, 0 6, 0
12 5. 1 10, 1 14, 8 16, 6 14, 6 11, 7 10, 1 16, 6 5, 1
i 3 5 ,6 1 1 ,2 : 3, 7 i 5, 0 12, 4 10, 0 7 ,8 i 5, 0 5, 6
14 6, 3 5, 2 7 , 3 6, 9 7 , 5 6, 3 5, 5 7, 5 5, 2
i 5 3 ,4 6, 1 9 , 7 11, 1 10, 0 7 ,4 7 - 2 11, 1 3 ,4
16 4 , 7 10, 4 12, 8 i 5, 0 , 3 ,6 9, 2 8, 0 15, 0 4 ,7
17 5, 7 11, 1 14, 0 16, 1 14, 5 10, 8 1 0 ,4 16, 1 5, 7
18 4 , 9 10, 9 14, 6 i 5, 3 i 5, 2 12, 2 9, 6 15, 3 4 ,9
*9 5, 5 10, 1 12, 7 13, 2 12, 4 9 ,6 7 , 7 13, 2 5, 5
20 2, 8 6 ,3 9, 5 12, 1 9 , 9 8, 0 6, 0 12, 1 2, 8
21 4, 5 7, 6 10, 7 12, 6 1 2 ,4 9 ,0 7 ,4 12, 6 4, 5
22 4 , 6 8 ,4 12, 8 14, 6 i 3, 1 9 -4 10, 0 14, 6 4, 6
23 5, 1 12, 5 13, 2 16, 4 i 5, 1 9 ,0 8 ,9 16, 4 5, 1
24 6, 2 9 ,7 14, 7 16, 6 15, 1 11, 3 9, 8 16, 6 6, 2
25 5 , 1 «1 ,4 16, 4 17, 9 ■5 ,4 10, 8 6, 4 17, 9 5, 1
26 5 , z 8, 7 14, 2 16, 2 i 3, 2 8, 6 7 , 2 16, 2 5, 2
27 5, z 9 , 7 12, 5 14, 3 12, 6 8 ,5 6, 0 14, 3 5, 2
28 ......... 3 ,6 8, 3 11, 6 i 5, 6 12, 6 9 - 1 7 ,0 15, 6 3 ,6
29 4 -0 10, 7 i 3, 0 15, 2 14, 5 10, 5 8, 2 15, 2 4 - 0
3o 6, 0 8 ,7 10, 8 1 1 ,4 10, 1 10, 8 8, 5 11, 4 6, 0
3 1 5 ,9 10, 2 13, 2 14, 2 13, 2 11, 3 9 , 4 14, 2 5, 9
D écad.
i." 3,*8 3 ,9 8, 0 1 1 ,0 13, 4 12, 5 8, 0 5 ,8 ....
2." 5 ,4 5,o 9 , 1 12, 2 13, 7 12, 5 9 ,6 8, 0 .... ....
3." 5, 2 5, 0 9 , 6 13, 0 15, 0 i 3 ,4 9 ,8 8, 1 .... ....
Mes. 4 -9 5, 0 8, 9 12, I 14, 1 12, 8 0, 2 7 - 3 .... ....
E n friam .°m áx . 6 ,3 12, 5 1 6 ,4 1 7 ,9 16, 2 12, 2 10, 4
Id em  m ín im o .. z, 7 5, 2 7 ,3 6, 9 7 , 5 4, 6 2 ,8 ....
D iferencia . . . . 3 ,6 7 , 3 9 , 1 11, 0 8, 7 7 , 6 7 . 6 .... ....
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrom étricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n . 1 2
M
áxim
a
M
inim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm.
I .... 9,1 9,4 7,3 6,0 6,0 7,5 9,4 9,4 6,0
2 .... 8,5 7,8 7,6 8,5 6,9 8,2 7,9 8,5 6,g
3 .... 9,4 10,4 i o ,3 8,0 6,2 7,3 6,3 10,7 6,2
4 .... 9,4 8,2 7-6 7,8 8,0 9,3 8,3 9,4 7,6
5 .... 9 ,i 10,3 9,8 10,1 9,3 9-9 8,9 io ,3 8,9
' 6 10,0 10,1 10,2 i o ,3 9,2 7,9 9,3 io ,3 7,9
7 .... 10,8 11,4 11,8 9,2 7,8 9,9 9,5 11,8 7,8
8 .... 1 1 ,i 12,2 8,8 4,0 7,2 8,3 11,4 12,2 4,0
9 .... 11,4 12,1 11,2 9,9 7,2 8,1 9,8 12,1 7-2
10 .... 11,0 I 1,2 12,2 9,6 6,7 6,0 9,2 12,2 6,0
11 .... 11,6 12,4 I 1,0 9,2 8 ,5' 10,0 9,5 12,4 8,5
12 .... 12,2 11,8 8,3 8,0 9 ,i 7,9 7,4 12,2 7,4
i 3 .... 9,9 i o ,3 10,4 8,4 9,2 9,6 9,8 10,4 8,4
>4 .... 10,7 12,2 9,7 10,4 8,8 9,4 7,9 12,2 7,9
i 5 .... 9,5 10,0 8,7 9,2 9,3 9 ,i 7,8 10,0 7,8
16 9,6 9 ,i 9,8 io ,3 io ,o 9,1 9,4 10,3 9 ,i
'7 .... 10,7 11,5 10,7 9,7 9,5 9-4 • 8,4 11,5 8,4
18 .... 12,7 n ,3 9,3 9,6 8,0 7,8 8,1 12,7 7,8
19 .... 10,7 8,8 8,0 8,1 7,4 7,3 7,8 . 10,7 7,3
20 .... 10,1 9,5 8,8 7,8 8,7 7,5 8,3 10,1 7,5
21 8,6 9,5 8,0 8,5 7,7 7,0 7,5 9.5 7 ,o
22 9,7 10,1 8,2 9 ,i 8,6 7,7 6,2 10,1 6,2
23 .... 10,6 10,0 i i ,3 9,8 8,7 8,q 8,9 11,3 8,7
24 .... 10,2 12,0 9,9 9,3 8,9 8,3 7,5 12,0 7,5
25 .... 9,8 9,8 6,4 6,8 7, i 6 ,6 i o ,5 io ,5 6,4
26 9,8 i i ,3 8,6 7 ,i 8 ,4 8,9 8,4 i i ,3 7 ,i
27 9 ,o 9,5 9 ,o 9,8 8,5 9,6 9,7 9,8 8,5
28 .... 10,7 io ,8 11,4 6,9 9,4 8,8 8,5 11,4 6,9
29 .... 9,5 8,4 8,8 9,2 9,2 8,2 9 ,o 9,5 8,2
3o .... 9,8 13,8 15,3 18,7 18,4 8,6 8,8 18,7 8,6
3 : .... io ,g 11,4 10,4 10,7 9 ,i 7 , i 6,3 11,4 6,3
Décad.
1.* 9,5 10,0 io ,3 9,7 8,3 7,4 8,2 9 ,o
2." 9,5 10,8 10,7 9,5 9 ,i 8,8 8,7 8,4 .... ....
3." 8,9 9,9 10,6 9,7 9,6 9 ,4 8 ,r 8,3 .... ....
Mes. 9,3 10,2 10,6 9,6 9 ,o 8,6 8,3 8,6 .... ....
T en sió n  m áx." 12,7 13,8 15,3 18,7 18,4 10,0 n ,4
Id em  m ín im a. 8,5 7,8 6,4 4,0 6,0 6,0 6,2 .... ....
D iferencia 4,2 6,0 8,9 14,7 12,4 4 ,o 5,2 .... ....
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C U A D R O  V II
Observaciones psicrom étricas.—Humedad relativa.
JU L IO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3t . 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 66 48 35 28 29 52 ?3 73 28
2 67 44 38 35 41 58 69 69 35
3 47 44 28 27 42 46 73 27
4 ?3 42 3 i 2 5 28 44 52 73 25
5 66 49 33 3o 3i 5o 44 66 3o
6 58 39 29 27 27 34 4 5 58 27
7 59 41 3o 21 22 40 46 5g 21
8 60 41 27 11 22 34 63 63 11
9 65 44 3 1 26 20 35 49 65 20
IO 5g 40 3 i 23 l8 26 43 5g 18
11 54 40 29 21 22 34 4 5 54 21
12 60 38 22 l8 23 28 3 1 60 18
i 3 54 33 27 22 28 35 44 54 22
14 52 5g 46 40 43 5o 52 5g 40
i 5 68 53 36 32 35 44 43 68 32
j 6 62 34 23 23 26 3? 43 62 23
i ? 55 34 27 22 24 33 32 55 22
18 61 36 23 23 21 27 35 61 21
'9 56 34 26 25 26 33 41 56 25
20 74 5.1 36 27 35 39 5o 74 27
21 5 g 45 3 i 27 26 34 42 59 26
22 60 42 26 23 26 34 29 60 26
23 58 29 3o 22 22 38 38 58 22
24 52 40 24 20 22 3o 33 52 20
25 í>7 3 1 17 l6 19 28 5 i 57 l6
26 57 43 24 l8 26 3g 44 57 l8
27 56 37 28 25 27 41 52 56 25
28 68 43 33 19 28 3? 4 5 68 19
29 64 32 26 23 24 32 41 64 23
3o 52 45 39 40 44 32 40 52 32
3 i 54 3? 29 27 27 28 3 i 54 27
D écad.
i." 66 65 44 33 25 26 41 53
2 .‘ 56 60 41 29 25 28 36 42 . . . . . . . .
3." 55 58 38 28 24 27 34 41 . . . .
Mes. 5g 61 41 3o 25 27 38 45 . . . . . . . .
H u m ed . máx.* 74 59 46 40 44 58 73
Id em  m ín im a. 52 29 17 11 18 26 29
D ife re n c ia .. . 22 3o 29 29 26 32 44 . .. . . . . .
43
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mC UA D R O  VIII
Anemómetro.— Horas que soplqron loa ocho yientoa principales.
1897
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 5 3 3 1 1 11
2 7 14 .... .... .... .... .... 3
3 i 5 .... 1 .... 2 6
4 .... 23 1 .... .... .... .... ....
5 .... 20 4 .... .... .... ....
6 4 1 17 1 1 .... ....
7 1 9 1 6 .... 4 2 1
8 .... 10 3 .... .... 11 .... ....
9 .... 7 2 11 2 1 1 ....
10 .... 3 4 6 .... 2 .... 9
11 .... 1 8 4 4 2 5
12 .... 1 7 2 .... 6 4 4
13 .... ..... .... .... .... 8 6 10
H .... 7 .... . . . .... 10 5 2
i 5 .... .... .... .... .... 7 7 10
16 3 .... 5 3 1 3 9
i? .... 2 2 3 2 t5
18 .... .... 4 5 i 5
19 .... .... .... 2 4 i 5 3
20 .... .... .... .... 8 2 J4
21 .... 4 1 .... .... 4 6 9
22 .... .... 1 .... 1 .... 1
23 8 2 9 3 2 .... ....
24 .... .... 7 3 .... 4 4 6
25 4 3 .... .... .... 9 4 4
26 2 i 3 1 1 1 1 5
27 1 16 5 1 .... .... .... 1
28 .... 22 2 .... .... .... .... ....
29 .... 18 4 2 .... .... .... ...
3o .... 8 1 3 1 11 .... ....
3 i .... 1 .... 1 7 3 6
D écadas
i." 8 110 19 44 4 20 5 3o
2." .... 14 i 5 13 5 55 5 1 87
3 .‘ 7 114 29 20 5 39 18 32
M es. i 5 238 63 77 14 114 74 149
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C U A D R O  IX
Anemómetro. —Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
JU L IO
Pechas 12n .-3 ni 3 m.~6m 6 m .-9 m 9m-12ir 12m-3 3 t .-6 t. 6 t . - 9 n 9 n - 1 2 n
i 12 23 21 28 56 79 75 62
2 85 43 5g 45 5o 58 93 54
3 25 20 14 23 75 76 78 52
4 42 32 47 27 32 38 77 86
5 74 37 43 44 60 39 :9 4 :
6 ?9 40 43 42 3 i 18 22 23
7 40 54 34 3o 44 56 46 42
8 43 40 12 24 66 59 35 66
9 40 60 29 33 35 29 22 :9
10 42 41 3o 26 28 43 26 29
11 42 44 28 25 42 60 48 43
12 4 ' 36 38 ?4 70 6 7 55 45
i 3 10 10 11 75 109 94 73 35
'4 8 24 73 106 13o 140 92 53
i 5 58 23 3 i 80 78 62 58 38
16 20 4 10 :7 25 21 :7 3o
"7 67 25 49 29 65 73 52 55
:8 27 19 12 38 67 73 63 5o
ig 27 27 93 124 140 107 59 58
20 39 44 55 5o 68 61 61 42
21 21 16 21 25 34 3o 4 : 5o
22 48 48 48 33 22 17 20 34
23 60 53 46 38 42 43 38 48
24 45 5 i 27 28 58 72 5 i 36
25 42 23 22 3o 69 65 72 55
26 65 3? 45 24 43 S 3 69 69
27 66 40 42 23 29 42 86 74
28 76 39 43 37 35 44 62 78
29 100 64 65 62 40 32 36 72
3o 74 68 38 28 4 : :? 17 i 3
3 i
D éc.s
3 r 26 16 65 9 : 93 80 66
i.* 442 3 go 332 322 477 495 49 3 474
2> 33q 256 38o 578 794 758 578 449
3." 628 465 4 :3 3g 3 5 04 538 572 5g 5
Mes. 1409 1111 I 125 1293 1775 179Í 1643 15 18
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, & diferentes horas del día. 
1897 j u l i o
Tientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. i i i i 3 2
N .E . 14 i5 7 4 5 4 10 11
E. 6 5 7 2 2 2 i 4
S .E . i i 7 3 I 2 2 3
S. i 2 2 2
S.O . .... i 12 I I 2 I i
0 . i 7 6 6 I  I 3
N .O . 9 8 i I 6 7 9 10
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
9 N.
mm.
707,34 24,°2
mm.
8,8 40 1,7
5? N .E . 708,45 23, 2 9 ,o 43 0,6
23 E. 707,42 2 6 ,4 io ,3 41 i ,3
19 S .E . 706,94 27, I 10,2 37 0,9
7 S. 707,18 29, 7 9,8 33 0,6
28 S.O . 705,34 3 1, 6 10,1 3o 2,1
32 O. 704,96 2 8 ,9 8,8 3i 1,8
42 N .O . 708,33 33, 5 11,1 4 9 1,7
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MES DE AGOSTO
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i al 6 .—P rolóngase el tem p o ra l, despejado, seco y  ca lu ro so  de la te r ­
cera década del m es an te rio r. P o r n in g u n a  región del ho rizo n te  se v is lu m ­
bran  señales de p ró x im o  cam bio.
Día 7 .— Algo se en to ld a  el cielo; p e ro  sin  consecuencias d ignas de nota. 
E l baró m etro  p erm an ece  estacionario . Y el v ien to  sop la  del N O. al N .E  , y 
del S. O. p o r excepción, con m ed ian a  fuerza por lo co m ú n .
Días 8, q y 10.—V uelve  á d esv e la rse  el cielo, con a u m en to  n o tab le  de la 
tem p e ra tu ra , q u e  en los dos ú ltim o s  pasa p o r u n  tercer m áxim o, m u y  poco 
in ferio r á los ex p e rim en tad o s  al m e d ia r  los m eses de Ju n io  y  Ju lio .
D ías 11, iz  y 13 .—A penas se d iferenc ian  d e  los an te rio res p o r u n  leve  
d ecrem en to  en la tem p era tu ra . C onsérvase  despejado  el cielo, y  a lto  sin 
exceso el baró m etro ; y  el v ie n to  co n tin ú a  sop lando  con m ed ian a  fuerza del 
N O. y del N .E .
Días 14 y i 5 .— N úblase de  p ro n to  y  en g ran  parte  el c ie lo , y  parece q u e  
h a  de so b rev en ir  p ro fu n d o  cam bio  de  tem p o ra l. P ero  todo e llo  se red u ce  á 
s im p le  am ago de to rm e n ta  y á  insign ifican te  aguacero  en  la ta rd e  del se­
g u n d o , con efím ero  descenso de  tem p era tu ra . D espués de lo cu a l q u ed an  
las cosas com o estaban .
D ías 16 al a i . — D espejados y  tra n q u ilo s , sin  v a rian te  b ien  sensib le  en la 
presión  ni en la tem p era tu ra , y  de  v ie n to  m o d erad o  p o r  lo reg u la r, y  ex­
cepcionalm en te  recio, del S O., al m ed ia r el 18. T o d av ía  su b sisten  algunas 
m an ch itas  p e rcep tib les de n iev e  en G u ad arram a.
Día 22.— A n ubarrado  y  ven toso , del O., con  e fím era  d ep res ió n  b aro m é­
trica. In iciase a lgún  descenso en la te m p e ra tu ra , ya  p o r la n o ch e  soportab le .
D ías 2? al 27 .—V u elv e  á restab lecerse  el eq u ilib rio  a tm o sfé rico , m o m e n ­
tán eam en te  a lterado . Se despeja p o r com pleto  el c ie lo , y  de n u ev o  soplan  
m an sam en te  los v ien tos del N .O . y  N .E ., con a lguna excursión  al S .O .
Día 28 .—O tro  am ago de cam bio  de tem p o ra l, sin  consecuencia . El cielo 
se n u b la  en parte  p o r la m añana; p erm anece  v e lad o  y  com o to rm e n to so  por 
la tarde; y  se despeja  p o r com p le to  en el tra n sc u rso  de  la  noche
Días 29, 3o y  3 i .— D espejados y  m u y  h erm o so s , de  v eran o  todav ía , y  sin 
q u e  p o r n inguno  de sus caracteres se rev e le  la p ro x im id ad  del o toño.
Mes de m u ch a  sem ejanza con el an te rio r, p o r lo despejado, tran q u ilo , ca­
lu ro so  y seco, sin  m ás q u e  un  d ía con s im p le  am ago  de llu v ia  y  de  to rm e n ­
ta .—La seq u ía  se p rolonga, con dañ o  la s tim o so  de la  vegetación . C áense 
abrasadas las ho jas de lo s árbo les; y  los cam p o s p resen tan  tris tís im o  aspec­
to en cu an to  la vista  alcanza á lo lejos. E spectácu lo  nada  ex traño  para cu an ­
tos en esta región de E spaña h ab itan .
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CUADRO PRIMERO
343
AGOSTO
nn/in i n
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m . A jnáx. A-mín. Oscil.n T m. T  •max. T  -mm. O scil.n
i
mm.
703,49
inm.
704,17
min.
702,55
mm.
1,62 2 6,° 2 33, 20,*4 , 3 /3
2 7"o5,3 i 707,18 764,48 2,70 2 4 ,5 33,o 14, 9 18, 1
3 707,21 708,24 706,29 1,95 2 5 ,4 34, 0 1 4 .7 19, 3
4 706,11 707,53 704,95 2,58 27, 2 36,o 16, 0 20, 0
5 7° 5i [9 706 ,15 704,15 2,00 24, 0 3 , , ¿ 1 7 ,7 13, 4
6 707,32 708,22 706,45 »i77 23, 5 3 1* 7 , 3 ,3 18, 4
7 708,46 709,28 707,60 i ,65 24, 6 32, 7 i5 , 7 17, 0
8 708,55 709,56 707,53 2,o3 25, 9 34, 7 1 6 ,4 18, 3
9 708,30 709,67 707,03 2,64 28, 0 3 6 ,8 16, 3 20, 5
10 706,43 708,24 7o5 , io 3,14 28, 5 3 7, o 19, 5 17, 5
i i 706 ,15 707,81 706,21 1,60 2 5 ,8 3 5 ,4 17, 3 18, 1
12 709,36 710,20 708,62 1,68 22, 6 3 o ,9 i 5, 0 i 5, 9
i 3 708,66 710,17 707,65 2,52 25 , 0 W *6 ,4 17 ,9
14 707,83 708,85 707,00 1,85 24 , 9 32, 9 16, 0 16 ,9
i 5 707,68 708,89 706,68 2,21 2  i, 6 28, 9 16, 3 12, 6
16 709,39 7 io ,3 o 708,55 i ,?5 24, 7 3 3 ,6 16, 9 16, 7
17 707,86 709,19 706,92 2,27 2 5 ,7 3 4 ,8 14, 2 20, 6
18 706,45 706,80 704,20 2,60 24, 2 3 3 ,2 14, 8 18 ,4
19 707,47 709,31 705,93 3,38 19, 6 28, 0 1 2 ,4 i 5, 6
20 708,92 710,41 707,86 2,55 21, 4 3o, 7 11, 5 19, 2
21 70.6,23 708,21 704,45 3,76 24, 3 33, 8 13, 3 20, 5
2 2 703,71 704,30 708,28 1,02 20, 6 2 9 ,6 "3, 7 15, 9
23 706,78 706,75 704,91 1,84 ' 9 , 9 28, 3 11, 7 16, 6
2 4 704,98 7o5,68 704,12 i ,56 2 1 ,2 29 , 4 10, 2 19, 2
25 706,54 707,84 7 o5,6o 2,24 20, 8 3o, 6 12 ,7 ' 7 ,9
26 ? o 5,58 707,16 704,48 2,68 22, 4 32, 2 n ,7 20, 5
2 7 706,48 707D 9 7 o5,65 1,54 23, 5 32, 6 12 ,7 19 ,9
28 707,42 708,20 706,65 i ,55 22, 8 3 1, 3 12 ,9 18, 4
29 706,73 707,74 705,73 2 ,ai 23, 3 32, 0 i 5, 0 17 ,0
3o 706,69 707,36 ■ 706,94 1,42 23, 2 3 2 ,9 12, 5 20, 4
3 i 708,23 708,98 707,76 1,22 2 3 ,2 32, 6 *4 .9 1 7 ,7
D écadas.
t:* 706,64 709,67 702,55 7,12 2 .5, S 3? , 0 i 3, 3 2 3 ,7
2." 707,88 710,41 704,20 6,21 23 , 5 3 5 ,4 11, 5 23, 9
3 -* 706,20 708,98 703,28 5,70 22, 3 3 3 ,8 10, 2 2 3, 6
Mes. 706,89 710,41 702,55 7,86 2 3 ,8 3? , 0 10, 2 26, 8
PSICRÓMETRO ATMOME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
i r  n n  c
(T-T')m . T °m. Evapor.” L luvia Días. Dirección. Velocidad
nUDco
10 /6
mm.
7,9 34
mm.
12,7
mm.
N.Q.
Km.
588 o ,7 1
9 , 4 7,8 38 10, { . . . . . . . . N .E. 363 0,0 2
10, 0 7,9 36 8,9 . . . . N .E. 2 5 i 0,0 3
10, 4 9 ,o 36 10,9 . . . . . . . . o . s . o . 3?3 o ,9 4
9 ,0 8,3 39 n ,3 V - . . . . o . s . o 548 i ,9 5
9 , 1 7,6 38 9,8 . . . . N .N .E . 362 0,1 6
8 ,0 10,0 47 9,2 . . . . N .O . 280 4-4 7
9 ,5 9 ,2 40 10,3 . . . . N .O . 295 1,6 8
10, 1 i o ,3 40 9 ,4 . . . . N.O. 2 3o 0,0 9
10, 6 10,1 38 n ,7 . . . . . . . . N .E . 345 i ,9 10
9 ,8 8,8 37 11,4 O .N .O . 446 2,3 11
8 , 0 8,5 43 8,1 N .E . 354 0,0 12
8 ,5 9,8 43 8,3 N .E . 283 2,0 i 3
8 ,8 9 ,2 42 6,5 S.O. 334 8,0 14
6 ,4 9,8 52 3,8 1,0 . . . . N .O . 384 6,0 i 5
7 ,8 io ,5 48 7,7 S .E . 268 0,0 16
10, 2 8 , 0 37 io ,5 N .O . 37 3 0,0 17
9, 4 7,7 38 10,9 . .. . S.O. 497 0,7 18
7 ,7 6,5 4 ‘ 8 , 2 . . . . N .E . 36g 0,6 19
8 , 5 6,8 39 7,7 . . . . . . . . N .E . 290 0,1 20
9 , 1 8,8 40 8,4 . . . . O.
r-
oc<N 0,0 2 1
7 -6 7,6 43 7,6 . . . . . . . . 0 . 4 ° 6 5,7 2 2
6 ,9 7,8 46 7,7 . . . . . .. . N .E . 354 0,0 23
7 , 1 7,5 47 8,2 . . . . N .N .E . 296 1,1 24
7, 8 7,3 42 7 ,4 . . . . . . . . N.O. 241 2,9 25
7 ,8 8,7 43 7,5 . . . . N .E . 227 0,0 26
8 , 9 7,9 40 10,0 . . . . S.O. 383 o ,4 27
8, 4 8,1 4 i 7,6 . . . . O .N .O . 284 5,7 28
9, 0 7,7 40 8,9 N.O. 3ag 0,1 29
8 ,4 8,4 42 8,6 N .O . 279 0,0 3o
8 , 2 8,8 45 7,9 N .O . 233 o,3 3 i
9 ,7 8,7 39 19,43 N .O . 364 1,2
D écadas
i."
8, 5 8,6 42 8 . 3 , 1,0 1 N.O. 36o 2,0 2."
8, 2 8,0 43 8,16 . . . . N .O . 302 1,5 3 ."
8 ,7 8,5 41 8,94 1,0 1 N.O. 34 i i ,5 Mes.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 703,99 704,17 708,62 702,55 702,61 7o 3,35 704,02
2 704,48 7o 5,i  1 y o 5, i 3 704,59 704,54 705,99 707 , l 8
3 707,89 708,24 707,48 706,59 706,29 706,92 706,93
4 707,43 707,53 706,78 705,42 704,95 705,43 7o 5,io
5 706,08 705,43 705,01 704,15 704,44 70 5 ,g i 7o 6 , i 5
6 707,22 707,57 707,29 706,45 706,71 707,64 708,22
7 708,95 709,25 708,65 707,60 707,68 708,49 708,45
8 708,94 709,56 708,76 707,75 707,53 7o8,36 708,80
9 709,21 709,67 708,80 707,50 707,03 707,88 707,06
IO 708,24 708,0? 707,07 705,75 705,10 705,38 705,27
i i 706,07 7 06 ,5 1 706,17 705,20 705,07 706,21 707,81
12 708,76 710,20 709,88 709,01 708,62 709,30 709,85
i 3 709,87 710,17 708,92 707,79 707,55 708,14 708 ,1 5
14 708,37 708,85 708,44 707,59 707,00 707,54 707,09
i 5 706,68 707,06 707,36 707,97 707,34 708,51 708,89
16 709,47 7 1 0 ,3o 710,00 709,00 708,55 709,33 709,18
i? 709,01 709,19 708,35 707,23 706,92 707,39 706,96
18 706,47 706,80 706,09 704,49 704,20 7 o 5, i 4 706,02
19 705,93 707,28 707,29 706,94 707,19 708,42 709, 3 i
20 709,93 710,41 709,49 708,18 707,86 708,28 708,34
21 708,08 708,21 707,19 705,82 705,08 7 ° 5, i 3 704,45
22 7o3,28 703,70 703,90 703,40 703,52 704,3o 704,25
23 706,20 706,75 706,19 7o 5,36 704,91 705,39 7o 5,3o
24 7o 5,o6 7° 5,47 704,88 704,12 704,46 7o 5,55 7o 5,68
25 706,51 706,72 706,53 705,60 705,89 707,84 707,05
26 706,52 707,16 706,21 704,88 704,48 7 o 5,oo 705,16
27 706,21 707,19 706,83 705,94 7 o 5,65 706,92 706,97
28 707,64 708,20 707,93 706,90 706,65 707,62 707,32
29 707,5 1 707,74 706,86 705,97 705,73 706,56 706,41
3o 706,56 707,36 706,71 706,17 705,94 707,14 707,30
3 i 708,02 708,98 708,69 707,92 707,76 708,20 708,38
D écadas
i." 706,77 7 0 7 D 4 707,46 706,86 7 o 5,83 705,69 706,54 706,80
2." 707,81 708,06 708,68 708,20 707,3.6 707,04 707,83 707,06
3.* 705,90 706,51 707,04 706,54 705,64 705,46 706,33 706,21
Mes. 706,82 707,21 707,71 707,18 706,26 706,04 706,88 706,99
Presión m áx im a 709,93 710,41 710,00 709,01 708,62 709,33 709,85
Id em  m ín im a ... 703,28 7 0 ?,70 703,62 702,55 702,61 7o3,35 704,02
D iferencia ........... 6,65 6,71 6,38 6,46 ó,OI 5,98 5,83
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
AGOSTO
Fechas. 3 m. 0 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
I 2I,°6 27," 1 32,"2 32,"8 29,-4 24.-9 22,"2
2 .... 17, 0 25, 8 2 8 ,9 32, 2 29, 8 24, 0 20, 6
3 16, 7 26, 5 3 1, 5 3 3 ,0 3o, 8 2 3 ,5 22, 8
4 .... 19, 8 26, 8 3 3 ,7 34, 2 32, 0 26, 7 24, 2
5 .... 19, 6 25 , 0 29, : 3o, 6 28, 6 22, 7 20, 2
6 16, 4 25 , 1 27, 8 3 i , 4 28, 0 23, 7 19 .4
7 .... 18, 7 25 , 4 29, 1 3 i , 7 28, 8 24, 4 2 1 ,4
8 19, 0 26, 8 3 o, 1 34, 1 3o, 9 26, 0 21, 4
9 .... 1 9 ,2 29, 2 33,o 36 ,6 34, 0 26, 6 24, 6
10 .... 22, 2 29, 4 34, 7 36, 3 34, 0 25, 8 24, 9
i : iq , 5 28, 1 32, 9 32, 2 3o, 3 2 4 .7 20, 4
12 16, 7 2 3 ,9 28, 0 3o, 4 27, 2 21, 1 18, 7
i 3 18 ,8 25 , 4 3o, 5 32, 2 3 1, 3 23, 2 21, I
"4 19, 6 24, 6 3o, 7 32, 0 29, 0 26, 0 19, 8
i 5 .... 18, 6 23 , 9 28, 0 2 0 ,4 25 , 3 22, 0 20, 7
16 17, 6 24, 8 3o, 6 3 1, 8 3 1, 0 23 , 6 2 1 ,2
■7 .... 17, 8 25, 8 32, 3 3 4 ,4 3 1, 2 25 , 9 20, 2
18 .... 16, 4 26, 5 3o, 0 3 1, 8 2 9 ,4 23, 2 20, O
19 .... , 3 ,6 21, 5 25, 4 27, 3 23 , 2 18, 9 14, 8
20 .... 13, 0 21, 3 2b, 1 29, 3 27- 4 21, 0 19 , 2
2 1 , 5 ,8 23, 6 3 1, 5 33, 7 3o, 6 23 , 0 19, 4
2 2 , 5 ,2 24, 2 25, 7 27, 3 25, 1 19, 3 i5 , 2
23 .... , 3, 0 1 9 , 9 2 4 ,4 27, 2 26, 0 20, 0 i? , 4
24 .... ,2 ,  8 22, 1 2 7 ,0 29, 0 26, 0 20, 7 19, 0
25 14, 0 23 , 3 2 5 ,8 28, 6 25 , 2 20, 2 16, 9
26 15, , 22, 3 29, 8 3o, 6 28, 5 21, 3 17, 5
27 14, 6 a 3 , 8 29, 6 32, 0 28, 8 2 3 ,6 20, 2
28 , 5, 0 23, 0 26, 7 3o, 8 27, 5 23, 7 21, 0
29 16, 1 24, 8 2 9 -4 3 1 ,2 29, 2 23, 5 17 ,0
3o 14, 6 2 3 ,5 29, 1 3 1, 8 28, 2 2 2 , 6 20, 8
3 i , 5, 4 24, 9 29, 3 32, 0 29, 0 22, 7 17, 8
Décadas
i." 18,* 6 19, 0 26, 7 3 1, 0 33, 3 3o , 6 24, 8 22, 2
2." 15, 8 17, 2 24, 6 2 9 ,4 3o, 2 28, 5 22, 9 19, 6
3." 14, 1 14 ,7 23 , 2 28, 0 3o, 4 2 7 .7 21, 8 1 8 ,4
Mes. 1 16 , 1 1 6 ,9 2 4 ,8 29, 5 3 1, 3 28, 9 23, 2 20, 0
T em p." m áx im a 22, 2 2 9 ,4 34. 7 36 ,6 34, 0 26, 7 24, 9
Id em  m ín im a .. . 12, 8 19 .9 2 4 ,4 2 0 ,4 23, 2 1 8 ,9 14, 8
D iferen c ia .......... 9 , 4 9 , 5 10, 3 16, 2 10, 8 7, 8 IO, I
44
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extremas.
1897
Fechas..........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T." m
áx. á 
la 
som
bra.......
T
.a 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T
.a 
m
ín. 
porl 
irradiación 
á 
cielo 
descu-1 
bierto..........!
-D
if\ 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.a 
y 
2.a.
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
*¿.a y 
3.a.
Dif." 
Oe 
las 
tem
peratu 
- 
ras 3." y 
4.1.
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4a. y 
.V
.
i 66,'"3 3y ,°0 3 3 /7 20,°4 18,”3 29,"3 3,-3 i 3,°3 2,° I
2 64, 2 3 8 ,7 3 3 ,0 14, 9 1 í , 6 25, 5 3 ,7 18, 1 3, 3
3 64, 8 40, 0 3 4 ,0 14, 7 12, 2 24, 8 6, 0 19, 3 2, 5
4 66, 1 40, 2 36, 0 16, 0 i 5, 0 25 , 9 4 , 2 20, 0 1, 0
5 61, 8 34, 0 3 1, 1 17, 7 1 5, 4 27 , 8 2 ,9 i 3, 4 2, 3
6 62, 5 36, 0 3 i ,  7 13, 3 r i , 9 26, 5 4 , 3 18, 4 i , 4
7 63 , 0 3 5 ,8 32, 7 i 5, 7 12, 8 27, 2 3, 1 17, 0 2, 9
8 65, 0 41, 7 3 4 .7 1 6 ,4 13, 3 23 , 3 7, 0 18, 3 3, i
9 66, 1 4 1 ,8 3 6 ,8 16, 3 14, 6 24, 3 5, 0 20, 5 i , 7
10 6 8 ,2 41, 6 37, 0 19, 5 18, 0 26, 6 4, 6 ■7 , 5 1, 5
11 71, 3 3g, 4 3 5 ,4 17, 3 14, 0 3 1, 9 4, 0 18, 1 3 ,3
12 64, 1 36, 6 3o, 9 15, 0 12, 5 27 , 5 5, 7 15, 9 2, 5
i 3 6 4 ,6 4 1 ,  3 3 4 ,3 16, 4 14, 2 23, 3 7, 0 17, 9 2, 2
14 64, 1 37, 0 32, 9 16, 0 i 5, 5 27, I 4 , 1 16, 9 0, 5
i5 56, 2 32 ,5 28, 9 16, 3 i 3, 9 23, 7 3 , 6 12, 6 2, 4
16 63 , 5 3g , 3 33, 6 i6> 9 14, 6 24 , 2 5 , 7 16, 7 2, 3
i? 65, i 3g, 0 3 * 8 •4 , 2 13, 0 26, 1 4 , 2 20, 6 1, 2
1 8 64, 1 36, 2 3 3 ,2 14, 8 12, 4 27 . 9 3, 0 1 8 ,4 2, 4
1 9 60, 4 34, 2 28, 0 1 2 ,4 9 , 3 26, 2 6 ,2 15, 6 3, 1
20 6 1 ,0 36, 1 3o, 7 i ‘ , 5 8, 5 24 , 9 3, 4 19, 2 3, 0
21 63 , 1 38, 0 33 ,8 13, 3 11, 5 25, 1 4, 2 20, 5 1 ,8
22 65 , 0 32, 0 2 9 ,6 i 3, 7 1 1 ,0 33, 0 2 , 4 i 5, 9 2, 7
23 60, 0 33,o 28, 3 H . 7 9 , 3 27, 0 4 , 7 16, 6 2, 4
24 60, 2 34, 2 2 9 ,4 10, 2 7 , 9 26, 0 4 , 8 19, 2 2 , 3
25 60, 6 35, o 3o, 6 12, 7 10, 2 25, 6 4 , 4 17, 9 2, 5
26 62, 5 37, 0 32 , 2 n , 7 10, 9 25 , 5 4 , 8 20, 5 0, 8
27 63 , 3 36, 7 32 , 6 12 ,7 10, 2 26, 6 4 , 1 19 ,9 2, 5
28 62, 6 34, 2 3 1, 3 12, 9 10, 0 28, 4 2, 9 1 8 ,4 2, 9
29 62, 4 35, 3 32, 0 15, 0 12, 6 27, 1 3 ,3 17, 0 2, 4
3o 63 , 5 3 7 ,0 32 , 9 12, 5 9, 2 2b, 5 4 - 1 2 0 ,4 3 ,3
3 t
Déc.s
63 , 1 37, 0 3 2 ,6 14 ,9 12, 0 26, 1 4 , 4 •7 , 7 2 , 9
I .* 64, 8 3 8 ,7 34 , 1 16, 5 14, 3 26, i 4, 6 17, 6 2, 2
2." 6 3 ,4 37, 2 3 2 , 3 ' i 5, 1 12, 8 26, 2 4 , 9 17, 2 2, 3
3." 62, 4 3 5 ,4 3 1 ,4 12, 8 10, 4 27, 0 4 , 0 18, 6 2 ,4
Mes. 63 , 5 37, 0 3 z, 5 14,7 12, 4 26, 5 4 , 5 17 ,8 2 ,3
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■ CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
AGOSTO
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
i 4 ,”8 9,”5 14,"9 14,"8 1 4 /4 10,"4 9>°4 14,% 4,“8
2 .... 4 , 1 10, 0 12, 6 1 4 ,4 13, 2 9, 8 6, 8 14,4 4 , 1
3 .... 3 ,5 10, 7 13, 7 14, 9 13, 5 9 -4 9 , 2 14 ,9 3, 5
4 .... 5 ,3 8 , 4 12, 9 15, 2 14, 4 10, 6 10, 8 i 5, 2 5 , 3
5 .... 5, 7 8 ,6 I I ,  7 12, 2 12, 1 9, 8 7 , 4 12, 2 5 , 7
6 5 , 4 8 , 9 12, 8 14, 5 13, 0 8 ,8 5, 2 14, 5 5, 2
7 4 , 6 8 ,6 I I , o 12, 9 10, 2 8 ,0 5 , 8 12, g 4, 6
8 4 , 3 8 , 4 12, 2 14, 2 14, 5 1 0 ,9 6, 9 14, 5 4 , 3
9 4 , 9 11, 0 i 3, 8 x 5, 6 14, 0 9 , 1 7 , 0 15, 6 4 , 9
10 4, 8 9, 2 i 3, 7 17, 3 16, 0 9, 8 8 ,6 17, 3 4, 8
11 8, 2 9 , 8 i 3, 7 13, 4 13 , i 9, 8 4 , 8 ■3 ,7 4 , 8
12 3. 1 7 , 1 10 ,4 12, 8 1 1, 8 8 , 3 6, 5 12, 8 3, 1
13 5, 0 6, 2 10, 0 14, 4 12, 9 8, 2 6, 9 14 ,4 5, 0
>4 4 , 2 6, 0 i i , 4 13, 8 12, 6 I I ,  o 7, 0 13, 8 4 , 2
i 5 7 , 4 1 1 ,6 11, 8 2, 0 6, 2 5, 6 4 , 3 11, 8 2, 0
16 2, 6 6, 2 10, 4 12, 2 12, 3 8, 2 7, 0 12, 3 2, 6
■7 4, r 8 ,8 13, 3 i 5, 8 14, 6 11, 7 7 , 6 15, 8 4 , 1
18 4 , 7 9, 2 14, 5 14, 6 1 2 ,4 8, 2 7 , 4 14, 6 4 , 7
19 3 ,6 7 , 4 11, 2 12, 5 10, 3 8, 2 4, 8 12, 5 3 ,6
20 3, 9 7 , 9 10, 9 13, 3 11, 6 8 ,8 7 , 6 13, 3 3 , 9
21 4 -4 6, 1 12, 3 14, 7 13, 8 9 , 1 6, 9 14, 7 4 , 4
22 .... 4 , 7 9 , 8 lo , 3 io , 4 10, 4 6, 1 4, 8 10, 4 4 , 7
23 .... 2 ,7 6, 2 9 , 2 1 1 ,4 (o, 8 7 , 1 5, 1 " , 4 2, 7
24 4 , 2 8, 2 11, 4 12, 0 11, 0 7 , 1 5 , 8 12, 0 4 , 2
25 2, 6 7 , 9 10, 6 12, 4 i i , 2 8, 1 5, 9 12, 4 2, 6
26 5 ,3 6, 2 10, 6 12, 6 11, 5 7, 3 5, 3 12, 6 5, 3
27 3 , 4 7, 6 12, 8 14, 8 i 3, 3 8 ,8 5, 9 1 4 ,8 3 ,4
28 5,o 6, 8 11, 3 13 ,6 12, 1 8, 2 6, 2 13, 6 5, 0
29 3, 5 7 , 4 i i ,  8 1 5 ,4 13, 4 9 , 8 5 , 8 15, 4 3, 5
3 o 5, 0 9 , 2 1 2 ,7 13, 8 10, 2 6 ,8 5 , 4 i 3 ,8 5, o
3 i 2 ,9 8, 0 " ,  9 14, 2 11, 0 7, 8 5 ,6 14. 2 2, g
Décad.
i." 4,*8 4 , 7 9 , 3 12, 9 14, 6 ‘ 3 ,5 9 , 7 7 , 7
2 .‘ 4 , 2 4 , 7 8 ,0 11, 8 12, 5 ” , 7 8 ,8 6 , 4 .... ....
3." 3 ,9 3 ,9 7, 6 11, 3 13, 2 ‘ i , 7 7 ,8 5, 7 ....
Mes. 4 -3 4 , 4 8 , 3 i i , 9 1.3,4 12, 3 8, 7 6, 6 .... ....
E n fr ia m .'m á x . 8, 2 u , 6 1 4 ,9 17 ,3 16,0 11, 7 10, 0
Idem  m ín im o .. 2, 6 6, 0 q, 2 2, 0 6, 2 5 ,6 4 -3
D iferencia . . . . 5 ,6 5 ,6 5 ,7 15 , 3 9, 8 M ¡ 5, 7 ....
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrom étricas.—Tensión del vapor.
1 8 9 7
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm. mm. mm mm mm. mm. mm. mm.
i .... n , 7 10,1 7,1 7,8 5,5 7 ,0 6,3 11,7 5,5
2 .... 8 ,9 8,2 7,3 7,8 7,3 7 ,0 8,3 8,9 7,0
3 .... 9,3 7,9 8 ,2 7,8 7,8 7,2 6,9 9,5 6,9
4 .... 9 ,6 11,5 11,6 8,6 7,6 8,2 6 ,0 11,6 6,0
5 9,o 9,4 8 ,8 9,5 7,8 6,2 7,3 9,5 6,2
6 7D 9 ,i 6,2 6,9 6 , i 8 ,0 9,5 9,5 6,1
7 .... 9,7 9,8 9,8 9,4 10,6 9 ,8 io ,3 10,6 9,4
8 .... io ,3 1 1,5 9,o 10,0 6,5 7,2 8,9 h ,5 6,5
9 .... 9,7 9,9 9,5 io ,5 10,2 10,2 u ,3 u ,3 9,5
10 .... 12,4 12,9 i i ,5 7,7 7,4 8,5 9,3 12,9 7,4
11 5,8 io ,6 9,6 9,2 7,9 7 ,5 10,8 10,8 5,8
12 .... 9,9 10,7 9,6 8,4 7,o 6 ,8 7,3 10,7 6 ,8
i3 .... 9,2 i3 ,4 12,9 7,8 9 ,i 8,5 8 ,6 13,4 7,8
’ 4 .... io ,g 12,8 10,8 8,5 7 ,4 7,1 7,5 12,8 7 ,i
i5 .... 6,2 4,8 7,7 i4 ,7 ,3 ,3 11,0 n , 7 14,7 4,8
16 11,4 12,7 12,2 io ,7 9,7 8 ,8 8,5 12,7 8,5
•7 .... 9,5 9,9 9,6 7,8 6 ,6 6 ,i 7,0 9,9 6,1
18 .... 7,9 10,0 5,8 7,2 8,1 8,5 7 ,i 10,0 5,8
19 .... 7,3 8,2 6,3 6,1 5,9 5,4 6,7 8,2 5,4
20 .... 6,7 7 ,4 7,3 6 ,8 7,4 6,1 6,3 7 ,4 6,1
21 7,8 r  i , 8 10,2 8,9 7 ,i 7,2 7,4 11,8 7 ,i
22 .... 7,1 7,2 7,8 8,9 7,1 8,2 6,q 8,9 6 ,9
23 .... 7,9 8,6 8,2 7,5 7,4 7,5 8,1 8 ,6 7,4
24 .... 6 ,2 7,6 7,4 8,3 7,1 8 ,0 8,4 8,4 6,2
25 .... 8,7 9,0 7,5 7,4 6,2 6,4 6 ,g 9,0 6,2
26 6 ,4 io ,5 11,1 8,9 8 ,6 8,2 7,9 " , 1 6,4
27 8,2 9,9 7,6 7 ,i 6,3 8 ,0 9A 9,9 6,3
2 8 6 ,6 io ,3 7,3 7,7 6,9 8,9 9,4 10,3 6,6
29 9,0 11,0 8 ,9 5,5 6,5 6,7 7,o 11,0 5,5
3 o 6,5 7,4 7,4 8,3 10,1 9,8 io ,3 10,1 6,5
3 i 9,3 io ,3 8,7 7,9 9,7 8,7 7,7 io ,3 7,7
Décad.
1." 9,2 9,7 10,0 8,9 8,6 7,7 7,9 8,4
2 . ' 8 ,0 8,5 10,0 9,2 8,7 8,2 7,6 8,2 . . . . . . . .
3." 7,3 7,6 9,4 8,3 7,8 7,5 7,9 8,1
Mes. 8,1 8,6 9,8 8 ,8 8,4 7,8 7,8 8,z . . . . . . . .
T e n sió n  máx.* 12,4 13,4 I2,g 14,7 13,3 I 1 , 0 11,7
Id em  m ín im a. 5,8 4,8 5,8 5,5 5,5 5,4 6 ,0
D ife re n c ia . . . . 6,6 8,6 7,1 9,2 7,8 5,6 5,7
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C U A D R O  VII
Observaciones psicrom ótricas.—Hum edad relativa.
AGOSTO
3 m . 9 n .Fechas.
2 0 2 1
22
21 21
22 22 2227
4 0
22 2020
2020
10
I I
1 2
2222
2222
202020
20 4 0
222220
22 2 221
22
44
4 2
2 7
2 0
44
2 02 221
47
2 4
7 2
Décad.
2 .
2 7
Mes.
H u m e d . máx.* 
Id em  m ín im a. 
D iferencia. . . .
79
2 2 2 7
21
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CUADRO  VIII
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. S.O. 0 . N.O.
i i 1 6 16
2 3 8 1 2 4 1 5
3 11 2 6 2 1 2
4 .... 8 3 1 8 4 ....
5 8 .... 11 5 ....
6 7 5 1 3 2 6
7 I 1 1 i 4 3 13
8 I 1 .... 6 3 i 3
9 .... 5 1 5 4 .... 9
10 .... 9 1 3 1 3 2 5
11 I .... 1 6 2 4 3 7
12 .... 17 6 .... .... 1
13 10 1 6 2 2 . . . 3
14 .... .... 7 2 9 3 3
i 5 .... .... 2 6 6 10
[6 1 2 1: 2 1 7
i? 3 1 1 7 3 9
18 .... 5 12 7
19 11 4 3 .... 1 .... 5
20 2 11 2 4 .... 4 1 ....
21 5 3 3 1 2 10
22 4 4 .... 2 10 4
23 .... 13 .... 1 6 2 2
24 8 9 2 1 2 2
25 5 6 .... .... 1 .... 12
26 8 4 1 6 5
27 .... .... 17 2 5
28 .... .... 8 l6
29 5 .... 5 4 IO
3o .... .... 3 4 17
3 i 1 2 .... 9 .... 12
Décadas
1.1 i 3 56 10 18 1 46 27 69
2." 6 5o 17 3g 12 47 17 52
3 .* 18 52 3 8 4 52 47 89
Mes. 3? i 58 3o 65 17 145 9 i 201
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
AGOSTO
Fecha8 12n.-3 m 3 m.~6 m. 9m-12m 12m -3 t 3 t  -6 t. 6 t .- 9 n. 9n “I 2 n
i 74 65 39 58 88 119 86 5g
2 52 32 22 42 36 77 67 75
3 62 35 35 24 29 19 14 33
4 56 41 33 3o 58 68 44 43
5 61 25 4 i 7 5 112 87 70 77
6 28 33 i 5 3o 5 i 82 79 44
7 18 10 20 48 64 40 4 1 39
8 10 6 14 46 48 57 ?5 39
9 i 5 18 18 19 28 3 i 40 61
10 60 62 3? 3o 52 59 23 22
11 3o 21 16 5o 79 108 83 59
12 33 27 60 65 43 27 36 63
i 3 66 63 36 28 27 33 21 9
14 28 28 26 23 64 87 52 26
i 5 18 3 i 69 86 74 20 34 52
16 80 60 27 23 24 24 •9 11
i? 38 22 14 3o 87 83 52 47
18 19 •9 18 73 110 u 3 70 75
19 64 14 24 33 42 37 80 75
20 5o 65 60 22 28 19 18 28
21 34 35 21 21 68 63 33 12
22 5 8 i 5 72 97 88 68 53
23 69 54 37 26 54 39 33 46
24 16 18 13 37 72 55 55 3o
25 24 19 11 24 26 48 4 ' 48
26 20 43 21 22 35 4 " 27 16
27 25 21 25 41 80 97 60 34
28 9 19 20 41 78 5g 43 i 5
29 11 26 12 56 82 67 40 35
3o 10 10 14 3o 69 55 4 5 46
3 i 22 10 17 3o 61 44 27 22
D éc.s
1.* 436 327 274 402 566 5gg 53g 492
2." 426 35o 35o 433 578 5 5 1 465 445
3/ 245 265 206 400 722 656 472 357
Mes. 1107 942 83o ,235 1866 1806 1476 1294
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á  diferentes horas del día. 
1897 AGOSTO
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3t. 6 9 n. 1 2
N. 4 2 3 3 4
N .E . 12 13 5 I i 5 io
E. 2 2 7 2 i i 2 i
S .E . I b I 2 4 2 i
S. 2 I 2 I . . . .
s.o. 2 3 7 9 7 6 I
o. 2 i 3 8 ib 9 3 4
N.O. I I 6 4 6 5 7 i 5 1 1
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
O bservaciones. Vientos. Presión. Tem peratura. Tensión. Humedad. Nubes.
16 N.
mm.
706,90 21,*6
mm.
8,5 46 1,9
36 N .E . 707,36 19, 5 7,9 49 0,4
16 E. 708,22 25 , 1 9,5 41 0,9
16 S .E . 707,68 26, 6 9,3 37 0,4
4 S. 706,81 28, 0 9,6 36 0,5
33 S.O . 706,69 28, 2 8,9 33 i ,9
43 O. 706,09 28, 5 7,9 28 2,1
53 N .O . 706,72 2 3 ,8 8,5 40 2,1
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MBS DB SEPTIEMBRE DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía i .— D espejado, tra n q u ilo  y  ca lo ro so ; p ro p iam en te  de v erano  todav ía .
Días 2 y  3.— Algo n u bosos y  rev u e lto s; en descenso la  tem p era tu ra . A u ­
m en ta  en cam bio  la p resión  atm osférica. S op lan  rec iam en te  los v ien to s del 
O . y  N .O .
Días 4  al 7 .—De e lev ad a  p resión , c ielo  despejado , te m p e ra tu ra  en descen­
so ráp ido  por la noche, y  v ien to  constan te  del N .E ., m oderado  al p rin c ip io  
y m u y  déb il a l fin. C o n tin ú a  la  tie rra  es te rilizad a  y  afligida p o r  la sequ ía  
del verano. De la v e rtie n te  m erid io n a l de  G u a d a rra m a  han  desaparecido  
has ta  los m ás m ín im o s vestig ios de  n ieve.
Días 8 al 11 .—De cielo algo n u b o so  y  v a rio , y de p resión  y  te m p e ra tu ra  
expuestas tam b ién  á  frecu en tes v ic isitudes . A rrec ia  un poco el N .E ., con 
tendencia  el to  al S .O . Y en la ta rd e  del 9 se a d v ie rte  del N .O . al N .E ., so­
b re  la co rd ille ra , am ago  de to rm e n ta , con re lám p ag o s p e rcep tib les  y ru m o r  
de  tru en o s  le janos Las nub es desp iden  sob re  la  pob lac ión  y  en su s a lred e ­
do res efím ero  aguacero .
Días 12, i 3 y  14.— A n u b a rra d o s  y de aspecto  vario , ven to so s á ra to s , y  
con a lg u n a  frecuencia  lloviznosos, con ap ara to  de tem p estad . E n  la  n o che 
in te rm e d ia  del i 3 al 14, y  m ad ru g ad a  del ú ltim o , e s ta lla  rec ia  to rm e n ta , y  
desp iden  al fin las nub es copioso agu ace ro . Con todo  lo cu a l se p rep a ra  la 
tran sic ió n  del v eran o  al o toño .
D ías 15, 16 y  17.—De herm o so  aspecto , y v ien to  m u y  g ra to  del N .E. 
a l E. E n  el b aró m etro  se a d v ie rte  descenso ráp id o , com o p re c u rso r  de  p ró ­
x im o cam bio  de tiem po.
Días 18 y  i g .—N úblase , en  efecto, el cielo en m u c h a  p a rte ; arrec ian  los 
v ien tos del N .N .O . y  N .N .E .; y d esc iende sen sib lem en te  la  te m p e ra tu ra , 
ya  poco g ra ta  de  m ad ru g ad a  P ero  de  a q u í no pasa el d eseq u ilib rio  a tm o s­
férico.
Días 20, 21 y  22.— De h erm o so  aspecto , y v ien to  del N .E ., recio el p rim e r 
d ía y apenas sensib le  en los o tro s dos; p resió n  a scen d en te ; y  te m p e ra tu ra  
desigual, u re n te  al sol, y  m o lesta  p o r lo baja en las m ad ru g ad as. La sequ ía  
se p ro lo n g a  con daño  grave  de  v iñ ed o s y  arbo lado .
D ías z 3 y  24 .—De e lev ad a  p resión , v ien to  débil de l N .E ., secos, y  de calo r 
al so l in soportab le , á  pesar de  las te n u e s  n u b ec illa s  q u e  em pañan  m u ch o s 
ra to s la tran sp aren c ia  del cielo.
Días 2D, 26 y  2 7 .—D espejados y  algo ven tosos, con ten d en c ia  á descender 
el b a ró m etro , secos tam bién  en dem asía , y  calo rosos com o en p len o  v erano . 
R e tá rd ase  la llegada del o toño .
Días 28, 29 y  3o .— A n u b arra d o s  y  rev u e lto s; de  v ien to  v a rio  en d irección 
y v io len to  a lg u n o s ra to s; y  de p resió n  a tm osférica  d escenden te , con apa­
riencia  engañosa  d e  tem p estu o so s.
Mes en con ju n to  despejado  y  seco, tra n q u ilo  en genera l, y  m u c h o s  días 
caloroso  y ex trem ad o , com o pro longación  del an te rio r. R eg istróse en  su  tra n s­
curso  u n a  so la to rm en ta , aco m pañada de buen  go lpe  de ag u a , y  p reced ida  
de tres d ías de insign ifican te  llov izna . D em asiado poco, tras  la sequ ía  d e ­
vastadora  de los m eses de  Ju lio  y  A gosto.
46
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1897
CUADRO  PRIM ERO
355
SEPTIEM BRE
nti/"ITT i n
BARÓM ETRO TERMÓMETRO PSICRÓM ETRO ATM ÓM E. 0  PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FEC H A S NUBES FEC H A S
A , „ A-máx. A mín. Oscil.n T m. T  máx. T  .mía.
Oscil.11 | < m m A a. Evapor. Lluvis Días ■ Direccióa. Velocidat
mm.
"
mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 706,6g 708,43 705,34 3,09 23,“5 33,°2 i 3,*4 19,”8 10,°2 6,5 32 9,8 .... S.O. 376 0,0 1
2 704,44 705,82 703,42 2,40 20, 2 28, 4 1 1 ,7 16, 7
8, 3 6,4 37 9 ,o .... O. 557 3, i 2
3 706,74 709,73 704,76 4,97 15, 1 21, 8 11, 0 10, 8 5, 5 6,3 49 8,6 .... N.O. 629 1,1 3
4 713,71 7 i 5,43 712,75 2,68 16, 0 • 2 4 ,8 8, 6 16, 2 7 , 3 4,8 39 6,9 N.E. 482 0,4 4
5 715,40 716,91 714,17 2 ,74 17, 8 27, 0 9 , 5 17, 5
8, 0 5,1 36 6,6 .... N.N.E. 35g 0,1 5
6 713,28 715,1 3 7 I 2 ,o 3 3,10 20, 5 3 1 ,7 9 ,8 2 1 ,9 9 , 0 5,7 34 7,1 .... N.E. 245 0,1 6
7 709,29 7 i i ,53 707,17 4 ,36 22, 8 34, 0 IO, 4 2 3 ,6 io , 3 5,0 33 7,5 .... .... N.E. 195 0,0 7
8 706,69 707,97 7° 5,74 2,23 23 , 5 33, o 15, 4 17, 6
8, 6 8,4 42 6,5 .... N.E. 3 5 1 6,6 8
9 703,39 705,20 701,66 3,54 20, 5 3 1, 5 15, 2 16, 3 7, 0 S,i 47 6,9 o ,9 N.E. 374 2,7 9
10 704,30 7o 5,2 i 703,28 I ,g 3 16, 0 24, 2 10, 5 i 3, 7 5, 0 7,2 55 5,6 .... ... S.S.O. 352 3,9 10
11 706,16 707,27 706,27 2,00 1 7 ,0 25 , 2 10, 4 14, 8 6, 0 6,9 4 ,8 .... .... N.E. 363 3,9 11
12 70S, 3 8 709,66 707,43 2,23 16, 0 2 3, 9 12, 1 11 ,8 2, 9 10,0 1 73 4,2 2,2 .... N.N.E. 499 8,4 12
i 3 709,74 7 io ,63 708,67 1,96 18, 0 25, 3 1 2 ,7 12, 6 4 ,4 9,5 65 4,7 0 , 8 .... S.E. 104 4,9 13
14 709,50 710,63 708,36 2,27 16, 5 25 , 3 11, 3 14, 0 3, 6 9,4 67 6,4 17,2 .... E .v 35o 5,o 14
i 5 709,75 710,71 708,95 1,76 17, 4 2 5 ,6 11, 0 1 4 ,6 5 ,9 7,3 5 i 5,o .... .... N.E. 38o o,9 i 5
16 7o 8 ,5o 710,19 707,29 2,90 16, 5 2 5, 0 9 ,9 15, 1 5 , 4 7,2 54 4,9 . . . . N.E. 355 0,0 16
17 704,82 706,99 702,88 4,11 16, 0 25, 3 8, 7 16, 6 5 ,0 7,3 56 4,3 E.N.E. 240 0,9 17
18 700,98 701,98 699,97 2,01 1 7 ,4 25, 2 9 ,4 15, 8 ' 6, 5 6,4 46 4,8 E. 3 84 5,7 18
19 703 ,o 3 703,87 701,60 2,27 14, 8 25, 8 1 1 ,6 14, 2 6, 4 6,0 46 6,1 N.N.O. 409 5,6 19
20 706,55 709,17 704,13 5,04 14 ,8 2 1 ,8 7 , 6 14, 2
5, 6 5,0 47 5,i .... .... N.N.E. 4 5g 0,4 20
21 709,53 710,60 708,70 1,90 13,  6 22, 5 3, 5 19, 0 5, 0 5,9 55 4.0 .... N.E. 168 0,0 21
22 710,88 7 1 1,85 710,06 1,79 17, 0 26, 3 6 ,3 20, 0 6, 4 6,4 47 6,4 .... N.E. I 55 i ,4 22
23 711,21 712,28 710,57 1,71 19 ,8 3o, 0 10, 2 19,8 7 ,6 7 ,o 43 5,i .... .... N.E. 172 5,4 23
24 711,12 712,19 7 io , i9 2,00 20, 4 3o ,  6 i i ,5 19, 1 7, 9 7 ,i 4 i 5,3 .... .... E .v 222 2,0 24
25 711,86 7 i 3, i 3 7 io ,55 2,58 20, 6 3o, 0 14, 0 16, 0 6, 8 8,6 49 5,3 .... S.E. 357 0,7 25
26 712,34 71 3,6 i 711,60 2,01 20, 3 29, 3 10, 5 18 ,8 7 ,3 7,6 47 5,6 .... O.S.O. 3 :5 0,1 26
27 710,49 712,40 709,41 2,99 2 0 ,7 31, 0 10, 6 2 0 ,4 7, 9 7,2 43 5,3 .... S.E. 2 32 2,3 27
28 707,85 709,43 706,70 2,73 21, 9 3 t ,  8 14, 8 17, 0 8, 3 7,5 42 5,9 .... S.E. 397 4 ,4 28
29 707,29 708 ,22 706,38 1,84 20, 1 2 8 ,6 15, 4 i 3, 2 6, 4 8,4 5 i 5,2 .... .... N.E. 3 6 1 5,9 29
3o 705,83 707,85 704,28 3,57 18, 1 2 5, 2 11, 2 14, 0 5 ,4 8,2 56 6,4 .... .... O.S.O. 467 4,3 3o
Décadas. Décadas
!.* 70S,3g 716,91 701,66 i 5,25 19, 6 34, O 9 , 5 24, 5 7 , 9 6,4 40 7,45 0,9 1 N. 3g2 1,8 i."
2." 706,74 710,71 699,97 io ,74 1 6 ,4 25 , 8 7, 6 18, 2 5, 2 7,5 55 5,o3 20,2 3 N.E. 363 3,6 2 .a
3." 709 ,84 713,61 704,28 9,33 19, 2 3 1, 8 3 ,5 28,3 6 ,9 7,4 47 5,45 . . . . E S E . 285 2,6 3.a
Mes. 708,33 716,91 699,97 16,94 18, 4 34, 0 3, 5 3o, 5 6 ,7 7,i 48 5,98 21,4 4 N .E . 347 2,7 Mes.
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CUA D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 708,22 708,43 707,44 70 5,8 5 706,34 706,96 7° 5,74
2 7 o 5,5o 705,82 704,96 7 o 3,68 703,42 7o3,qo 703,94
3 704,76 705,64 706,64 7 o 5,98 706,87 708,69 709,73
4 712,75 713,93 713,76 712,95 712,97 714,29 7 *5,43
5 716,46 716,91 7 *5,97 7 *4,79 7 *4,17 714,82 714,81
6 7 i 4 ,7 i 7 i 5, i 3 714,00 712,57 7 i 2 ,o3 712,32 712,33
7 711,40 7 1 1,53 7 *0,40 708,62 707,91 708,24 707,17
8 707,63 707,97 707,44 706,02 706,74 706,24 705,92
9 706,19 7o 5,2o 703,68 701,66 702,17 702,82 7 0 3 ,1 3
10 703,28 704,59 704,41 7o 3,72 703,99 705,21 7 o 5,o i
11 7 o 5,9 i 706,75 705,96 705,27 70b,5o 706,54 707,27
12 707,56 708,72 708,1!) 707,73 70^,28 709,79 709,43
i 3 709,69 7 io ,58 710,22 708,67 708,75 709,72 710,63
14 710,63 710,31 709,36 708,42 708,35 709,38 710,12
i 5 709,98 710,71 709,73 708,95 709,06 709,84 710,02
16 709,97 710,19 709,39 707,73 707,29 707,55 707,47
17 706,72 706,99 705,84 704,11 703,75 ? o 3,52 702,88
18 701,72 701,98 701,41 70 0 ,3 1 700,10 700,54 700,88
19 701,60 703,41 703,29 702,43 7 o 3,o 3 703,62 703,87
20 704,13 705,66 705,54 706,08 706,96 708,42 709,17
21 709,62 710,60 708,88 708,70 709,05 710,02 7 io ,3 o
22 710,78 7 1 1,85 711,43 710,06 710,36 711,14 710,88
23 711,28 712,28 711,88 7 *o,57 710,77 711,18 710,87
24 7 1 1 ,i 5 712,19 711,39 710,19 710,61 711,11 711,56
25 712,28 7 *3,13 7 *2,*5 7 io ,5 5 711,06 7 *1,94 712,24
26 712,81 7 *3,61 7 *3,o 3 711,64 711,60 7 i 2>i5 711,91
27 711,86 712,40 711,27 709,71 ? o g ,58 709,57 709,41
28 708,73 709,43 708,29 706,80 706,70 707,42 707,93
29 707,43 708,22 707,60 706,53 706,38 707,40 707,81
3o 707,48 707,85 706,63 7o 5,o i 704,81 706,02 704,28
D écadas
1.* 708,29 708,99 7og ,5 i 708,77 707,57 707,46 708,26 708,32
2." 706,62 706,79 707,53 706,89 7o 5,97 706,11 706,89 707,17
3." 7o g ,5 1 7 i o ,33 711,16 710,26 708,98 709,09 709,70 709,72
Mes. 708,17 708,74 709,40 708,64 707,41 707,55 708,28 708,41
P re s ió n  m áx im a 716,46 716,91 7 *5,97 7 *4,79 714,17 714,82 7 *5,43
Id em  m ín im a ... 701,60 701,98 701,41 700,31 700,10 700,64 700,88
D ife ren c ia .......... 14,86 14,93 *4,56 14,48 14,07 14,28 14,55
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CUADRO 111
Observaciones term ométricas.
SEPTIEM BRE
Fechas. 3 m. 0 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
I 14,'4 24,-3 3 i,*o 32,“6 29 ,"4 23 ,-Q 16,-8
2 12, 2 22, 5 27, 4 26, 8 2 5 , 0 19, 1 15, 9
3 12, 6 17, 8 18 ,8 2 1 ,0 18, 0 14. 5 11, 0
4 9. 2 17, 2 2 1 ,6 2 3 ,0 20, 6 15, 8 12, 3
5 .... 10, 1 17, 6 25 , 3 26, 3 2 1 ,8 16, 9 14, 3
6 12, 0 20, 7 28, 8 3o, 0 25, 8 19, 2 14, 8
7 11, 3 2 3 ,5 3o, 3 33, 2 20, 4 23 , 0 ' 7, 4
8 .... 18, 4 25, 2 3o, 6 3 1, 0 25, 0 22, 0 20, 5
9 .... 16, 0 23 , 1 29, 1 26, 2 2 3 ,2 iS, 8 , 5 ,8
IO .... 1 1 ,4 17, 2 20, 6 22, 3 19, 0 16, 2 14, 0
11 .... 11, 2 1 8 ,4 23, 4 23 , 2 18, 0 16, 6 14, 0
12 13, 0 ' 9 . 4 22, 3 21, 0 13, 6 13, 6 ' 4 , 9
13 i 3, 1 19, 0 23 , I 24, 0 20, 6 17, 2 14, 8
14 .... 12, 5 ' 7, 1 22, 6 20, 2 18, 6 15, 8 14, 0
i 5 .... 1 [> 7 ' 7 , 3 23, 3 2 4 ,6 19, 3 ' 7 , 4 13, 4
16 .... 10, 6 16, 3 22, 4 24 , 2 18, 1 15, 8 13, 4
i? .... 9 , 3 17, 6 2 1 ,9 22, 6 19, 6 14, 0 12, 4
18 .... 10, 3 18, 0 23 , 2 22, 2 2 0 ,4 18, 0 ' 3 , 4
19 .... 13, 0 ' 7 , 7 21, 6 22, 4 18, 8 ' 4 , 9 n , 6
20 .... 8 ,2 15, 6 2 0 ,7 ' 9 , 2 14, 6 12, 3 9- 4
21 4 , 6 14, 1 18, Ó 22, 2 18 ,2 13, 8 9 -8
22 .... 7 , o 17, 8 22, O 26, 6 2 1 ,0 17, 6 14, 0
23 .... 11, 0 2 1 ,8 26, 0 27, 8 23 , 4 17, 2 ' 7 , 8
24 .... 13, 4 2 1 ,6 28, 3 29, 8 20, 8 18, 4 17, 8
25 .... 14, 6 22, 1 27, I 29, 2 22, 9 19- 3 15, 8
26 11, 5 20, 1 26, 2 28, 3 24, 6 20, 6 ' 7 , 7
27 12, 8 21, 2 29, 3 3o, 0 20, 4 19, 1 19, 0
28 15, 4 22, 5 29, 5 3o, 4 22, 8 20, 8 1 8 ,7
29 16, 8 22, 0 26, 4 28, 0 20, 6 18, 3 ' 5, 7
3o .... " ,  7 '9 ,  2 23 , 0 24, 0 2 1 ,5 1 8 ,6 15, 8
D écadas
I." 11,*5 12, 8 20, 9 26, 3 27, 2 23, 7 1 8 ,9 15, 3
2 ." io , 6 11, 3 17, 6 3 2 , 4 3 2 , 4 18, 2 15, 6 13, 3
3." 12, 4 1 1 ,9 20, 2 25 , 6 27, 5 2 1 ,6 18, 4 16, 2
Mes. n , 5 11, 9 ' 9 , 6 24, 8 23 , 7 2 1 ,2 17, 6 ' 4 , 9
T em p.* m áxim a. 1 8 ,4 25, 2 31, 0 32, 6 2 9 ,4 2 3 ,9 20, 5
Idem  m ín im a .. . . 4 , 6 i 5, 9 1 8 ,6 19, 2 13, 6 12, 3 9 , 4
D ife ren c ia ............ 13, 8 9 ,3 12, 4 ' 3 . 4 15, 8 1 1 ,6 " ,  1
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CUADRO IV
Observaciones tevmométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
1897
F
echas..........
T." 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacío...........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre...
T
.“ m
áx. á 
la 
som
bra.......
T
.a 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T
.a 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto..........
Dif \ 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.* 
y 
2.a.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
D
if.1 
de 
las 
tem
peratu­
ras 3.a y 
4.a.
Dif.* 
de 
las 
tem
peratu­
ras 4*. y 
ó/.
i 63 ,"1 37,"0 33,-2 ' 3.-4 9 ,-5 26,-1 3,-8 ' 9.-8 2.-7
2 6 3 , 5 3 1 ,3 2 8 ,4 ” ,7 8 ,2 32, 2 2, 9 16, 7 3, 2
3 55, o 24, 6 2 1 ,8 11, 0 10, 9 3o, 4 2 ,8 10, 8 1, 2
4 58, g 3o, 0 24, 8 8 ,6 7, 0 28, 9 5 ,2 16, 2 2, 0
5 6 0 ,4 3% 3 27, 0 9 , 5 7 , 4 27, 1 6 ,3 17, 5 2, 6
6 62, 5 36, 3 3 *, 7 9 , 8 6, 4 26, 2 4 , 6 21, 9 2, 6
7 65, 0 40, 8 34, 0 '0 , 4 6 , 7 24, 2 6, 8 23 , 6 1, 3
8 6 5 ,6 3 8 ,6 33, 0 ' 5 , 4 ' 3 ,3 27, 0 5, 6 ' 7 , 6 0, 4
9 6 5 , 1 35, 2 3 1, 5 15, 2 13, 0 29, 9 3, 7 i 6 ,3 ' , 3
IO 63 , 0 3o, 2 24, 2 10, 5 7, 4 32, 8 6, 0 13, 7 3 ,5
11 61, 6 3o, 7 25 , 2 10, 4 8 , 7 3o, 9 5 ,5 14, 8 1 ,8
12 57, 5 29, 0 23, 9 12, 1 " ,  3 28, 5 5, 1 i i ,  8 2, 1
:3 5?, 7 3 1, 3 25 , 3 12, 7 11, 1 26, 4 6, 0 12, 6 3 ,3
14 60, 3 33, 1 25 , 3 " ,  3 10, 0 27, 2 7 , 8 14, 0 ' , 8
i 5 5 7 ,4 3 1, 3 25, 6 11, 0 10, 0 26, 1 5, 7 14 ,6 i , 7
16 55, 6 3 1, 4 25, 0 9 , 9 8 , 5 24, 2 6, 4 ' 5, 1 2 ,0
17 5q, 0 3o, 8 25, 3 8 , 7 5, 9 28, 2 5 ,5 16 ,6 2, 0
i8 5 9 ,5 28, 2 25 , 2 9 , 4 6, 2 3 1, 3 3, 0 15, 8 1 ,8
19 61, 5 2 9 ,7 25, 8 11, 6 5 , 7 3 1, 8 3 , 9 14, 2 4 , 1
20 5g, 1 26, 8 2 1 ,8 7 , 6 3 ,8 32, 3 5, 0 ' 4 , 2 3 , 4
21 54 -3 22, 5 22, 5 3 ,5 I, 7 26, 2 5, 6 ' 9 , 0 2 , 9
22 56, 5 26, 3 26, 3 6 , 3 3 ,8 2 3, 5 6 , 7 20, 0 3, 2
23 64, 2 3o, 0 3o, 0 10, 2 7 ,o 27, 2 7, 0 '9 ,  8 2, 1
24 5g, 2 3o, 6 3o , 6 11, 5 7, 0 23, 2 5 , 4 19, 1 1, 1
25 60, 0 3o, 0 3o, 0 14, 0 12, 3 24, 0 6, 0 16, 0 i , 8
2 6 60, 5 29, 3 29, 3 lo , 5 8, 5 26, 4 4, 8 18, 8 0, 5
27 61, 3 31, 0 3 1, 0 10, 6 6, 5 25 , 0 5 ,3 20, 4 0, 9
28 62, 5 3 1, 8 3 i, 8 14, 8 '2 ,  7 25 , 5 5, 2 ' 7 , 0 2, 6
29 58, o 28, 6 28, 6 ' 5 , 4 ' 4 , 4 24, 8 4, 6 13, 2 1, 3
3o 6 1 ,0 25 , 2 25 , 2 i i , 2 8 , 9 32, 8 3, 0 14, 0 2, 8
Déc.s
i . " 62, 2 3 3 ,7 28, 9 11, 5 9 , 5 28, 5 4 , 8 ' 7 , 4 2, 0
2.‘ 58,g 3o, 2 24, 8 10, 5 8, 1 2 8 ,7 5 , 4 '4 ,  3 2 ,4
3." 5 9 .7 3 3 ,9 28, 5 10, 8 8 , 9 2 5 ,8 5 , 4 ' 7 , 7 i , 9
M es. 60, 3 82, 6 z ? , 4 10, 9 8 ,8 27, 7 5 ,2 16, 5 2, 1
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
S E P T IE M B R E
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
I 4 ,*i 9 ,*i 13,’7 i 5,*4 14,*7 11,'9 6,"g i 5,*4 4 ,°i
2 4 , 9 9 , 8 10, 3 11, 1 I I ,  9 8 ,6 5, 9 11, 9 4 , 9
3 4 , 1 6, 4 6 ,6 8, 2 7 , 8 5, 5 4 , 0 8 ,2 4, 0
4 2, 9 7, 2 10, 3 12, 6 lo , 6 7 . 6 4 ,4 12, 6 2, 9
5 3, 7 7 , 1 11, 3 12, 6 10, 6 8 ,2 6 , 9 12, 6 3, 7
6 6, 0 7 , 1 12, 6 i 5 , 2 I I , 4 9, 0 6, 1 15, 2 6, 0
7 4 - 9 10, 9 15, 2 1 6 ,4 i 3, 8 9 , 1 5, 8 16, 4 4 . 9
8 4 , 2 7, 7 12, 2 14, 2 10 ,0 8 , 4 7 , 4 14, 2 4, 2
9 4 , 6 6 , 9 II-  7 9 , 6 10, 6 5 ,5 4, 6 i i , 7 4, 6
IO 2, 4 5 ,6 7 , 9 8, 7 5, 8 5, 0 3 ,6 8, 7 2 ,4
11 2, 2 6, 4 9 , 4 9 , 8 6, 8 6, 0 4 , 2 9 , 8 2, 2
12 3, 2 6, 0 6 , 9 3, o 0, 8 i , 4 1, 7 6, 9 0, 8
i 3 0, 5 4 , 1 7 , 4 9 , 2 6, 6 4, 0 1, 6 9 , 2 0, 5
14 2, 2 5, 0 6 ,8 3 ,8 3 ,7 2, 8 3 , 9 6, 8 2, 2
15 3, 1 5 ,5 8, 5 9 , 8 6, 5 6, 4 4, 1 9, 8 3, 1
16 2 ,7 4, 5 8 ,6 9 , 6 5 , 9 5 ,3 4, 0 9 , 6 2, 7
i ? 1, 9 5 , 8 8 ,5 9 , 1 7, 1 3 ,4 2 ,8 9, 1 1, 9
18 2, 6 4 , 5 9 , 7 9, 5 8, 4 8 ,7 5, 6 9 , 7 2, 6
19 3, 1 6, 5 8 , 9 9 , 1 8 , 3 6 , 5 4 , 9 9 , 1 3, 1
20 2 ,8 6, 2 8, 9 8, 9 6 ,6 5, 4 3 ,8 8 , 9 2 ,8
21 1, 0 5, , 8, 1 10, 2 6, 7 4 , 1 2, 6 10, 2 1, 0
22 2, 0 6, 0 9 , 3 i i , 4 8, 5 6, 2 4 , 1 11, 4 2, 0
23 2, 3 7, 5 lo , 6 12, 2 9 , 9 6 ,2 7 ,o 12, 2 2 ,3
24 5, 0 8, 2 12, 1 13, 3 7, 3 7, 2 5 , 0 13, 3 5, 0
25 4 , 7 6, 0 9 , 6 11, 9 8 ,6 6, 5 3, 1 11, 9 3, .
26 1, 1 4 , 7 9 . 3 13, 2 10, 1 8 ,2 7 , 1 13, 2 1, 1
27 4 , 4 3 ,3 12, 9 14, 2 7 , 8 7, 5 8, 0 14, 2 3 ,3
28 4 , 3 7 , 5 11, 5 13, 4 9 , 2 8 ,6 6 , 3 i 3, 4 4 , 5
29 4 , 6 7, o 9 , 7 n , 5 6, 6 5 , 4 3 ,7 11, 5 3, 7
3o 1, 6 5 , 2 7, 3 9 , 2 7 , 9 5 ,6 4, 2 9 , 2 1 , 6
Décad.
3,*8 4 ,2 7, 8 1 1 , 1 12, 4 1 0 ,7 7 , 9 5 ,6 . . . .
2 .‘ 2, 2 2 ,4 5, 4 8 , 4 8, 2 6, 1 5, 0 3, 7 .. . . ... .
3." 3 ,9 3, 1 6, 0 10, 0 12, 0
«f 6, 5 5, 1 . . . . . . . .
Mes. 3 ,3 3, 2 6 ,4 10, 0 10, 9 8 , 3 6, 5 4 , 8 . . . . . . . .
E n fr ia n V m á x . 6, 0 10, q 15, 2 16, 4 14,7 i i , 9 8, 0
Idem  m ín im o .. 0, 5 3, 3 6 ,6 3, o 0, 8 1, 4 1, 6
D iferencia . . . . 5 ,5 7, 6 8, 6 i 3, 4 13, 9 10, 5 6, 4 ... . . . . .
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C U A D R O  VI
Observaciones paicrométricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9 n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm mm. mm mm. mm. mm mm mm.
i 7,3 8,3 7,8 6,8 5,0 4,5 5,5 8,3 4,5
2 5,2 6 ,0 9,3 7,6 5,3 5,1 6,2 9,3 5 ,i
3 6,2 6,9 7,2 6,9 5,3 5,9 5,5 7,2 5,3
4 5,7 5,5 4,7 •3,o 3,8 4 ,3 5,8 5,8 3,o
5 5,4 5,9 6,2 5,3 4,5 4 ,3 4,3 6,2 4,3
6 4 ,0 8 ,0 7,3 4,8 6 ,4 4 ,7 5 ,4 8 ,0 4 9
7 4 ,8 5,4 5,1 6,0 6,2 7,2 7 ,3 7,3 4,8
8 10,0 i o ,9 9,5 6 ,9 7,6 7,3 7,5 10,9 6,9
9 7,7 10,2 8 ,8 9,1 5,5 8,6 7 ,6 10,2 5,5
10 7,4 7,4 6,9 7,2 7,6 7,4 7,5 7,6 6,9
11 7,3 7 ,2 7 ,i 6,5 6,5 6,5 7 9 7,5 6,5
12 7,5 8,4 9,5 13,8 io ,5 9,8 10,4 13,8 7,5
i3 ro,5 10,6 9,5 7,8 8 ,6 9 ,2 10,4 10,6 7,8
14 8,3 8,0 9,8 i i , 9 10,8 9,7 7,2 n , 9 7,2
i5 6,7 7,5 8,1 7,5 7,7 6 ,6 6,7 8 ,i 6,6
16 6,6 8,0 7,4 7,4 7,6 6,7 6,8 8 ,0 6 ,6
'7 6,9 7,4 7,2 6,9 7,2 7,8 7,5 7,8 6 ,9
18 6,6 9,2 6,7 6 , i 6,2 4,4 6,2 9,2 4,4
19 7,6 6,7 6 ,4 6 ,8 5,3 5,o 4,9 7,6 4 ,9
20 5,3 5,6 5,7 4,8 4,7 4,8 4,8 5,7 4 ,7
21 5,4 6,1 5,4 5,3 6,8 7,0 6,3 7,0 5,3
22 5,5 7,3 6,2 6,2 6,5 6,9 7 ,i 7,3 5,5
23 7,2 8,3 7,6 7,o 6,5 6,7 6,1 8,3 6,1
2 4 5,7 7,3 7,5 7,2 7,8 6,3 8,5 8,5 5,7
25 6 ,8 io ,6 9,9 8,7 7,8 7,7 9,3 10,6 6 ,8
26 8,9 10,7 9,5 6,1 7 ,i 6,6 5,9 10,7 5,9
27 6 ,0 13,1 7,3 6,1 6 ,9 6,5 5,7 13,1 5,7
28 7,4 8,9 9,5 7,6 6,9 6,2 7,5 9,5 6 ,2
29 8,2 9 ,i 9 0 8,1 8 ,6 8,3 8,6 9 ,i 8,2
3 o 8,5 9,3 9,5 7,7 7,6 8,3 8,1 9,5 7,6
Décad.
i." 6,0 6 ,4 7,4 7,3 6,4 5,7 5,9 6,3 ....
2 ." 7,3 7,3 7,9 7,7 8 ,0 7,5 7,o 7,2 .... ....
3." 6,3 7 ,0 9 ,i 8 , : 7,0 7,2 7,o 7,3 .... ....
Mes. 6,5 7,o 8,1 7,8 7 ,i 6,9 6,7 7 9 ....
T e n s ió n  m áx." io ,5 13 ,1 9,9 13,8 10,8 9,8 io ,4
Id em  m ín im a. 4 ,0 5,4 4-7 3,o 3,8 4,3 4,3 ....
D ife re n c ia . . . . 6,5 7,7 5,2 io ,8 7,0 5,5 6,1 .... ....
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CUA D R O  V il
Observaciones psicrom étricas.—Humedad relativa.
SEPTIEM BRE
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
I 5g 36 23 18 i 5 21 3g 39 i 5
2 5o 29 34 29 23 3 l 46 5o 23
3 57 43 44 3? 34 48 56 3? 34
4 66 38 25 i 5 22 3 1 54 66 i 5
5 58 40 26 21 24 29 34 58 21
6 38 44 24 i 5 26 28 43 44 i 5
7 48 25 16 16 21 34 49 49 16
8 63 46 29 22 32 3? 42 63 22
9 5? 49 29 37 26 53 3? 3? 26
10 73 5 i 38 36 49 54 63 ?3 36
11 46 33 3 1 42 46 58 ?3 3 1
12 66 5o 47 ?3 9 i 85 83 9 i 47
i 3 95 65 46 33 47 63 84 93 35
14 76 55 49 67 6 r ?3 67 76 49
i 5 66 5 i 38 33 47 46 58 66 33
16 69 58 36 34 49 5 i 39 69 34
i? 77 49 36 34 42 66 70 77 34
18 70 60 3 1 3 1 35 28 48 70 28
•9 67 44 33 33 33 39 49 67 33
20 65 43 32 29 38 45 56 65 29
21 86 5 1 34 26 43 5g 69 86 26
22 74 48 3 i 25 35 46 39 74 25
23 73 43 3 i 26 3o 46 40 73 26
24 5o 38 26 23 43 40 56 56 23
25 54 53 3? 29 3? 46 71 71 29
26 87 60 38 22 3 i 36 40 87 22
27 53 72 24 20 39 38 35 72 20
28 57 44 3 t 24 33 34 47 37 24
29 58 46 36 29 47 34 65 65 29
3o 82 56 43 35 40 52 61 82 35
Décad.
i.* 5g 60 40 29 25 27 37 48 ....
2." ?5 73 52 38 40 48 54 63 ....
3.* 65 67 5 i 33 26 38 4 5 54
Mes. 66 66 48 33 3o 38 45 55 . . . .
H um ed . m áx ‘ 95 72 49 75 91 85 84 ....
Idem  m ín im a. 38 25 16 i 5- i 5 21 34 .... ....
D ife re n c ia .. . . 57 47 33 60 76 64 5o .... . . .
46
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CUADKO VIH
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas N. N.E. E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 3 5 I 8 4 3
2 .... .... .... .... .... 4 14 6
3 5 1 .... .... .... .... .... 18
4 2 21 1 .... .... .... .... ....
5 9 8 6 .... .... .... .... 1
6 .... 12 I 1 7 3 ....
7 1 9 1 5 2 2 1 3
8 3 i 3 1 5 .... .... .... 2
9 .... 8 1 .... 1 5 2 7
10 8 1 .... 2 2 8 1 2
11 9 i 5 .... ....
12 8 11 3 1 1
i 3 2 .... 4 11 2 3 2
14 2 8 2 8 2 .... 2
i 5 2 i 5 .... .... .... 7
16 2 14 3 1 4
17 6 6 7 .... .... .... 5
i8 .... .... 10 2 .... 7 3 2
19 5 6 .... 1 .... 1 4 7
20 11 i 3 .... .... .... .... .... ....
21 1 i 3 3 7 ....
22 2 11 .... 2 5 .... 4
23 1 9 .... 8 1 5 .... ....
24 .... 8 2 7 3 2 2 ....
25 .... 7 2 12 3 .... .... ....
26 4 4 3 8 2 3
27 .... 4 2 5 3 3 5
28 .... 10 2 12 .... ....
29 .... 10 4 3 2 .... 4
3o 6 .... 3 1 .... 7 4 3
Décadas
i." 28 76 i 5 14 6 34 25 42
2.‘ 47 88 23 25 6 I I 10 3o
3.* 10 76 19 5 i i 5 39 11 19
Mes. 85 240 57 90 27 84 46 9 i
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C U A D R O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
S E P T IE M B R E
Fechas 12n.~3 m 3m .-6m 6 m .-9 m 9m-12m 12m-3 | 3 t .-6 t. 6 t . - 9 n . 9n~1 2 n
i 25 22 10 39 89 i o 5 56 3o
2 22 23 21 73 141 90 98 89
3 97 100 42 73 115 93 72 37
4 86 76 60 40 37 36 5g 88
5 70 7 i 75 39 24 20 22 38
6 4 5 40 19 20 25 35 3g 22
7 26 29 8 21 28 25 38 21
8 35 65 67 3 i 22 i 5 61 55
9 38 33 23 34 69 57 60 60
10 25 20 26 40 41 3o 82 88
11 47 45 4 5 36 3o 20 5o 90
12 83 83 79 63 62 63 28 38
13 17 9 16 33 33 21 3 i 34
' 4 40 63 5g 3 i 34 47 32 44
i 5 72 78 70 33 23 8 19 77
16 59 64 72 33 24 9 22 72
i? 56 36 33 56 23 17 8 11
18 35 36 25 24 89 65 58 52
19 52 76 32 40 29 62 60 58
20 42 62 33 84 3 92 90 53
21 20 19 21 16 28 20 24 20
22 16 10 21 :6 28 20 24 20
23 28 25 i 5 21 26 23 17 17
24 25 40 38 17 27 17 24 34
25 5 i 60 48 36 47 44 36 35
26 34 34 19 27 45 5 1 56 49
27 20 27 29 i 3 3 i 20 44 48
28 66 61 55 32 49 40 43 5 i
29 5? 45 46 3o 19 37 77 5o
3o 9 12 16 54 117 116 5g 84
D éc.a
468 479 3 5 1 410 5g i 5o 6 587 528
2 ." 5o 3 55a 464 433 35o 404 398 629
3." 326 333 3 08 262 417 388 404 408
M es. 1297 1364 I 123 1 io 5 135S 1298 i 38g 1465
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C U A D R O  X
Auemó metro .—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día 
1897 SE P T IE M B R E
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 3 3 3 3 3 9 3
N .E . 1 6 19 16 7 2 .... 2 i 3
E. 4 3 2 4 I 2 2
S .E . 2 2 4 5 7 5 5 3
S. i 2 3 2 ....
S O . I 2 8 8 8 I
o . 2 I I 2 5 5 4 3
N .O . 3 I I 2 4 4 . 7 6
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observacioaes. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
2 4 N. 708,14 i 5,*7
mm.
6,9 52 2,6
59 N .E . 709,60 16, 3 6,8 5 i 2,5
14 E. 710,55 21, 1 7,8 45 2,6
3 i S .E . 709,53 21, 9 8,2 43 3,3
8 S. 709,45 2 2 ,4 8,0 42 i ,3
28 S.O . 707,29 23, 2 7,3 36 3,2
21 O. 705,11 22, 2 6,5 34 3,4
25 N.O. 706,51 18, 8 6,9 44 2,0
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MBS DE OCTUBRE DE 1897
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i . —A n u b arrad o , borrascoso  (N.O.), y d es tem p la d o ; tem p o ra l duro , 
com o de in v ie rn o  casi.
Días 2 y  3.—V entosos del N .E ., despejados, y  fresqu itos; poco gra tos en 
con jun to . E levado , a u n q u e  n o  con exceso, el b a ró m etro .
Días 4 y  5.—D espejados y  tranq u ilo s , y  de m ejo r te m p le  q u e  lo s an te r io ­
res en las ho ras de sol. R ocíos m atinales, con a lgún  vestigio de  escarcha  en 
el segundo.
Días 6 al 10.—D e cielo despejado  y  alegre, y  b risa  fre sq u ita  del N. E., 
su til y  p en e tran te  por la n o che y  de m ad rugada. E n  los cu a tro  p rim eros 
am anece  el sue lo  b lanquecino , p o r  te n u e  capa de escarcha. Parecen  días 
herm o so s de inv ierno .
D ías i i  y  12.— M ás apacib les aú n  q u e  los an te rio re s , con celajes ten u es 
a b u n d an tes , y  de m u y  g ra ta  te m p e ra tu ra . En descenso rep en tin o  y  ráp ido  
el baróm etro .
D ías i ?  al 16.—T em p o ra l m u y  a n u b a rra d o , tibio y  lluv ioso  con frecuen ­
cia y  en bas tan te  copia. Con v ien to  largo , no v io len to , del O .N .O ., S .E ., y 
O .S .O ., desp iden  á m en u d o  so b e rb io s aguaceros, de gran  beneficio para los 
cam pos, com o an iq u ilad o s p o r la p ro lo n g ad a  sequ ía  y  fuego del verano . 
P ron to  recu p era  el baró m etro  la a l tu ra  perd ida.
Días 17 al 21.—T ra n q u ilo s , y  despejados ó m u y  poco nubosos; y  h ú m e ­
dos y  fresq u ito s p o r la noche y de m ad ru g ad a . A m anece  en ellos el suelo  
cub ierto  de rocío abund an te . P ica el so l p o r la ta rde . Y á  ú ltim a  h o ra , des­
c iende n o tab lem en te  el b a ró m etro .
Días 22 y  23.—Poco nubosos, pero  de  aspecto  vario . El N .E ., m u ch o s  
ratos adorm ecido , sop la  en o tro s v io len to . T am b ié n  ado lece de in seg u ra  y 
desigual la te m p e ra tu ra . El b a ró m e tro  se conserva  d ep rim id o .
Día 24.— L luv ioso  desde el am an ece r, y  en ab u n d an c ia  m u ch o s  ra to s, con 
v ien to  déb il y destem plado  del N .E . A u m e n ta  la presión  atm osférica.
Días 25 al 29.— T e m p o ra l a n u b a r ra d o , con p ropensión  á  llov iznoso , h ú ­
m edo  y  tib io , y  b a s ta n te  apacib le, de o toño ; de  g ran  beneficio para el cam po. 
N ebuloso  p o r la  m añ an a  el 25 ; y  de llov izna  m en su rab le  e l 27. En todos 
ellos sopla v ien to  m o d erad o  del N E., con excu rsiones al S E.
Día 3o.—Con v ien to  recio de  este ú ltim o  ru m b o , y  cielo  constan tem en te  
encapotado , c h ap a rrea  en este d ía  p o r m añ an a  y tarde .
Día 3 t . — N ebuloso p o r la m añana; an u b a rrad o  y de aspecto vario  luego; 
y  lluv ioso  m ansam en te , y  no m u c h o , p o r ta rd e  y noche. La te m p e ra tu ra  
se co nserva  todav ía , re la tiv a m e n te , e lev ad a  y  grata .
Mes, en con jun to , de o toño bonancib le , y  m u y  p ro v ech o so  p ara  la fe rtili­
dad  de los cam pos; borrascoso  al p rin c ip io , y  seco h as ta  cerca de la m itad ; 
pe ro  m u y  h ú m ed o  y  tran q u ilo , lluv ioso  con frecu en c ia , y  de tem p le  in m e ­
jo rab le  en la  segunda.
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C HA DllO PtilMERO
O CTUBRE
BARÓMETRO TERMÓMETRO 1 PSICRÓMETRO ATMOME.c PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
ROBES FECHASKLHAS
A m . A-mín. Oscil.n T m. T  -max. T  -mm. O scil.n f (T-T')m
T °
m. H m. Evapor.1 Lluvia Días Dirección. Velocidad
i
mm.
706,01
mm.
707,59
mm.
704,65
mm.
2,94 12,"5 20,*0 8 /8 1 I,*2 4 ,"6
mm.
5,5 54
mm.
5,9
mm.
Inap. N.O.
K m . 
872 6,6 1
2 709,73 71 i , i 5 708,62 2,63 13, 8 22, 0 7 , 6 14, 4 4 , 7 7,3 56 4,7 .... .... N .N .E . 492 0,6 2
3 7 io ,38 710,98 709,88 1,10 15, 1 24, 0 6, 1 1 7 ,9 5, 0 6,7 54 5,i .... .... N .N .E. 520 0,0 3
4 708,79 710,56 707,73 2,83 15, 2 24, 6 7 , 7 16 ,9 5 ,7 6,1 49 4,0 .... .... N .E . 280 0,0 4
5 707,5 i 70 8 ,3o 706,72 i ,58 11, 9 22, 0 2 , 7 19, 3 5 ,4 4,7 48 4,1 .... .... N .E. 23o i ,3 5
6 707,76 708,67 707,02 i ,65 12, 2 22, 2 2 , 7 19, 5 6 ,3 3,8 38 3,9 .... .... N .E . 237 0,0 6
7 707,94 708,98 707,27 1,71 11, 8 22, 7 1, 3 2 1 ,4 7 , 8 2,3 27 4,5 .... .... N .N .E . 266 0,9 7
8 708,32 709,14 707,40 1,74 13, 4 24, 0 1, 2 22, 8 8, 9 2,0 21 4,6 .... .... N .E . 2 3g 0,6 8
9 709,76 710,64 708,97 1,67 13, 0 23 , 5 2, 2 2 1 ,3 7 , 7 3,0 29 4,5 .... .... N .E . 234 0,0 9
10 710,53 711,45 709,97 1,48 13, 1 2 3 ,0 3 ,2 19, 8 7 ,5 3,3 3o 4 ,o .... .... N .E . 204 o ,3 10
11 709,55 711,46 708,44 3,02 14, 2 25, 0 3 , 6 2 1 ,4 7 , 4 3,8 34 4 ,o N .E . i ?3 5,o 11
12 706,91 707,63 704,91 2,62 15, 6 24, 5 5, 1 19-4 7 , 4 4,6 36 4 ,i .... N .E . 206 7,9 12
i 3 703,61 704,76 702,61 2 ,1 5 13, 8 17, 8 n , 4 6 ,4 1, 0 10,6 90 1,9 12,5 .... O .N .O . 284 8,7 i 3
■4 700,29 702,61 698,89 3,72 16, 3 23, 5 10, 9 12, 6 3 ,6 9,2 68 3,2 0,7 .... S .E . 452 7,6 14
15 698,92 699,83 698,00 i ,83 14 ,8 2 1 ,0 12, 8 8 ,2 1 ,3 10,9 88 1,8 17,3 .... E .S .E . 460 9,1 i 5
16 707,81 710,87 703,32 7,55 12, 2 18, 2 8, 4 9, 8 2, 1 8,3 80 4,4 16,8 O .S.O . 442 3,6 16
i? 7 n ,47 712,33 711,06 1,27 11 ,8 20, 0 5 , 6 14, 4 i , 7 8,5 83 i ,9 .... .... S.O . 181 i ,9 i ?
18 709,98 711,10 709,00 2,10 14, 0 22, 0 6, 8 15, 2 3 ,2 8,1 70 2,2 .... .... N .E . 296 4 ,i 18
19 711,64 712,61 710,76 i ,86 13, 5 2 1 ,0 7 , 1 13, 9 2, 9 8,1 72 2,2 .... N .E . 256 4,0 19
20 7 n ,44 716,46 709,75 3,70 14, 0 22, 5 6 , 5 16, 0 3 ,7 7,6 65 2,4 .... .... N .E . 224 i ,9 20
21 704,85 708,05 702,5o 5,55 1 4 ,4 23, 2 5, 1 18, 1 5 ,4 5,9 53 2,9 N .E 198 0,6 21
22 703,96 706,62 702,85 2,77 11, 2 1 8 ,9 5, 0 13, 9 3 ,6 6,0 63 3,3 .... .... N .N .E . 464 3,3 22
23 705,70 706,64 706,00 1,64 10, 6 17, 3 3 ,4 1 3, 9 2, 5 6,9 74 2,0 .... .... E. 174 2,1 23
24 703,92 705,02 702,94 2,08 n ,  1 14, 2 8, 0 6, 2 0, 5 9,3 95 1,1 19,5 .... N .E . 333 2,0 24
25 707,67 709,63 704,72 4 ,9 i 1 2 ,4 18, 0 8 ,6 9 , 4 1,3 9,3 86 1,1 o ,5 .... N .E . 168 4,9 25
26 711,52 712,36 710,61 1,76 13, 6 18, 3 9, 5 8, 8 1, 2 10,0 87 o ,3 N .E . 304 8,6 26
27 713,18 7 i 3,88 712,66 1,32 i 3, 2 16, 3 i i , 4 4 , 9 1, 2 9,9 87 o ,5 i , i .... N .N .E . 363 9,7 27
28 711,27 712,64 710,23 2,41 14, 3 20, 0 11, 2 8, 8 2 ,6 9,o 74 2,0 .... .... S .E . 384 7,4 28
29 709,26 709,90 709,04 0,86 i 3, 3 16, 8 10, 0 6 ,8 i , 9 9,2 81 o ,9 Inap. .... S.E. 385 10,0 29
3o 707,46 708,56 706,26 2,3o 12 ,4 14, 6 11, 8 2 ,8 0, 5 10,1 95 o ,5 12,6 . . . S.E. 566 8,7 3o
3 i 708,36 709,91 707,06 2,25 1 2 ,9 17, 8 6, 1 " , 7 1, 2 9,7 89 i ,7 3,2 N .E . 290 7 , i 3 i
D écadas.
1.* 708,67 711,46 704,65 6,80 1 6 ,2 24, 6 1, 2 23, 4 6 ,4 4,5 41 4,53 N .E . 35? 1,0
D éca d a s
1."
2." 707,06 713,45 698,00 15,45 1 4 ,0 25, 0 3 ,6 2 1 ,4 3 ,4 8,0 68 2,81 47,3 4 N .E . 297 5,4 2."
3 ." 707,91 7 i 3,88 702,5o 11,38 12 ,7 2 3, 2- 3 ,4 19, 8 2, 0 8,7 80 1,48 3 6 g 5 N .E . 329 6,6 3.*
Mes. 707,88 7 1 3,88 698,00 i 5,88 13, 3 2 6 ,0 1, 2 23 , 8 3 ,8 7,1 64 2,89 00 A 9 N .E . 3x8 4,4 Mes. 1
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CUA D R O  II
Observaciones barom étricas.
1897
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 a. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 704,65 705,67 7o 5,6 i 704,93 706,46 707,47 707,59
2 708,52 709,09 709,49 709,26 710,01 710,87 7 1 1 ,l 5
3 710,52 710,98 710,38 709,88 710,26 710,67 710,28
4 709,80 710,56 709,45 707,77 707,73 708,18 708,3o
5 707,5o 7o 8,3o 707,77 706,72 706,83 707,77 707,94
6 708,00 708,67 708,16 707,02 707,39 707,77 707,58
7 708,10 708,98 708,16 707,27 707,43 707,96 707,98
8 707,98 708,82 708,29 707,40 707,91 709,01 709,14
9 709,49 710,64 709,89 708,97 709,23 710,10 7 io ,3 l
IO 710,47 711,45 709,97 710,10 710,16 710,79 7 1 1,°5
11 711,o 5 711,46 710,26 708,00 708,60 708,66 708,44
12 707,4s 707,53 706,54 704,91 7 o 5, i 8 706,17 7 o 5,o6
13 704,46 704,76 704,08 703,37 703,22 703,42 702,61
' 4 702,36 702,61 700,20 699,18 698,89 699,56 699,75
>5 6 g8,85 699,45 699,01 698,00 698,41 699,38 699,83
16 7o 3,32 706,61 707,27 707,60 709,28 710,21 710,87
17 711,10 7 1 2 ,Í 3 711,80 711,06 711,32 711,72 711,48
rS 710,51 711,10 710,25 709,00 709,29 709,96 710,27
19 7 io ,75 712,16 711,75 710,94 711,43 712,35 712,61
20 712,58 713,45 712,33 710,98 710,61 710,86 709,75
21 708,05 707,81 705,90 704,02 702,91 702,50 703,07
22 703,40 704,30 7o 3, 16 702,85 703,32 705,37 705,62
23 7o 5,65 706,64 705,98 7o 5,oo 7 o 5,52 705,93 705,47
24 706,02 704,99 704,14 702,99 702,97 703,24 702,94
25 704,72 706,64 707,22 707,38 708,41 709,28 709,63
26 710,61 7 i i ,55 7 H ,77 711,27 711,34 712,00 712,36
27 712,56 713,88 713,60 712,97 713,12 7 i 3,32 713,07
28 712,36 712,64 711,67 710,70 710,62 710,83 7 i o ,33
29 709,47 709,90 7° 9,38 709,04 709,07 709, 3 i 708,90
3o 708,30 708,56 707,53 706,26 706,64 707,18 708,14
3 i
D écadas
709,10 709,91 709,02 708,10 707,97 707,63 707,06
i.* 708,35 7 o8,5o 709,32 708,72 707,95 708,34 709,06 709,13
2." 7o 6,63 707,25 708,15 707,35 706,39 706,62 707,13 707,07
3." 707,60 708,11 708,80 708,12 707,33 707,44 707,87 707,87
Mes. 707,53 707,96 708,76 708,07 707,22 707,47 708,01 708,02
P resión  m áx im a 712,58 7 13,88 713,6o 712,97 ? i 3, i z 7 : 3,32 7 1 3,07
Id em  m ín im a .. . 698,85 699,46 699,01 698,00 698,41 6gg,38 699,75
D iferencia........... 13,73 14,43 14,59 14,97 I4 ,7 i 13,94 13,32
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C U A D R O  III
Observaciones term ométricas.
OCTUBRE
F echas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i 11,"8 i  3,"4 ' 7>”o i 8,°2 12,"6 11,"o 9 ,*6
2 .... 9 , 5 ' 5 , 4 2 0 ,4 19, 2 ' 4 , 4 12, 7 11, 0
3 .... 8, 8 i 5, 2 20, 6 2 1 ,6 ' 7 , 7 15, 4 '2 , 4
4 .... 9 , o 1 6 ,4 22, 2 2 3 , 6 '7 ,  6 14, 6 9 , 4
5 .... 3 ,8 11, 2 18, 5 2 1 ,0 i 5, 6 10, 5 9, 2
6 .... 4 , 1 12, 6 ' 9 , 4 22, 0 ' 3 ,3 10, 8 9 , 4
7 .... 2, 1 12, 6 20, 4 22, 1 12, 6 10, 1 8 ,8
8 .... 2, i 14, 3 21, 9 2 3 ,8 ' 5, 4 12, 9 10, 2
9 ... 2, 9 1 4 ,4 21, 3 21, 4 14, 6 13, 0 9 , 8
IO .... 6, 6 12, 8 2 1 ,0 22, 7 13, 5 10, 2 I I , ó
11 5 ,3 ' 3 ,4 2 1 ,5 24, 0 15, 3 '4 ,  0 10, 0
12 .... 5 ,7 ' 4 , 7 20, 8 jo 00 18, 7 15, 8 14, 6
i 3 .... 12, 0 12, 8 16, 1 16, 8 ' 4 , 2 12, 1 16, 8
14 .... 11, 6 16 ,8 20, 4 2 2 ,4 '7 ,  2 ' 5 ,4 ' 4 , 4
i 5 .... 14, 2 ' 4 , 5 ' 7, 2 2 0 ,4 15, 0 ' 3 ,7 12, 8
16 .... 9 , 9 ' 3, 1 16, 4 ' 7 , 2 12, 0 '2 , 4 8 , 4
'7 .... 6 , 5 11, 8 ' 7 , 5 18, 5 12, 6 10, 9 9 , 2
18 .... 8 ,6 i 3, 8 ' 9 , 7 ' 9 , 4 i 5, 6 13, 8 11, 1
19 .... 8 , 5 13, 8 18, 6 20, 5 i 5 , 0 12, 7 9 , 9
20 .... 7 , 4 14, 2 20, I 22, 2 ' 4 , 4 ' 3, 3 11 ,0
21 .... 6, 2 14, 0 21, 4 22, 6 '7 ,  4 i i , 6 10, 3
22 .... 7, 6 " ,  7 16, 0 ' 7 , 4 ' 4 , 0 8, 9 5 ,8
23 .... 4 , 6 '0 , 9 i 5, 0 16, 8 io , 4 IO, o 9, 6
24 .... 9 , 2 9- ' " ,  7 ' 4 , 0 12, 4 " ,  9 " ,  9
25 .... lo , 3 13, 5 15, ó 16 ,8 12, 6 " ,  1 10, 7
26 12, 0 '  3, 7 14, 6 ■7, 5 '4 . 2 13, 3 12, 7
27 12, 4 13, 7 14, 8 ' 4 , 5 13, 5 ' 3, 7 ' 3,o
28 12, 0 15, 2 18, 2 18, 2 14, 6 13, 8 I I ,  2
29 i r ,  3 ■3 ,5 15, 9 ' 5 ,5 13, 8 13, 1 12 ,6
3o 12, 4 '4 ,  3 ' 3, 7 13, 5 13, 0 12, 6 10, 2
3 i 7, 1 " ,  7 ' 7 , 8 i 5, 6 13, 4 13, 9 i 3, 4
Décadas
i." 6,"8 6, I i 3, 8 20, 3 21, ó ' 4 , 7 12, 1 10, 1
2." 9, 8 9, o ' 3, 9 18, 8 20, 4 i 5, 0 ' 3 ,4 11 ,8
3.* 9 . 7 9 , 5 12, 8 15, 9 16, 6 13, 6 12, 2 11, 0
Mes. 8, 8 8, 3 i 3, 5 18, 2 ' 9 , 4 ' 4 . 4 12, 5 11, 0
T em p." m áxim a. 14, 2 16, 8 22, 2 24, 0 18, 7 i 5, 8 16, 8
Idem  m ín im a .. . . 2, 1 9 , 1 " ,  7 ' 3 ,5 10, 4 8, 9 5 ,8
D ife ren c ia ............ 12, I 7 , 7 10, 5 10, 5 8 , 3 6 ,9 I I , o
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
1897
F
echas..........
T
.a 
m
áx. 
al 
sol, 
en 
el 
vacio...........
p, m 7^
¡4 °. -
“ " B
T." m
áx. á 
la 
som
bra.......
T
.a 
m
ínim
a 
ordinaria 
ó 
del aire....
T
.a 
m
ín. 
por 
irradiación 
á 
cielo 
descu­
bierto..........
üif*. 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
1.‘ 
y 
2.*.
D
if.a 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.a y 
3.a.
D
if.a 
<le 
las 
tem
peratu 
- 
ras 3.a y 
4.a.
- ¡ ? 2  ® g r*1
s
i 5 8 ,"4 22,°o 20,°0 8 /8 6 /3 3 6 /4 2,°0 11 /2 2 /5
2 5 3 ,6 26, 8 22, O 7 . 6 5 ,0 26, 8 4 , 8 1 4 ,4 2, 6
3 5y, 3 28, 2 24, O 6, 1 3 ,8 29, 1 4 , 2 1 7 ,9 2, 3
4 54 , 5 29, 0 24, 6 7 - 7 5 ,8 25, 5 4 ,4 1 6 ,9 i , 9
5 5a, 0 26, 0 22, O 2, 7 — 0 ,5 26, 0 4, 0 19 ,3 3 ,2
6 5 4 ,3 28, 6 22, 2 2 ,7 0 ,3 25, 7 6, 4 19 ,5 2, 4
7 56, 9 28, 1 2 2 ,7 - , 3 — 1 ,0 28, 8 5 , 4 2 1 ,4 2, 3
8 55, 5 29, 8 24, 0 1, 2 — 1 ,9 25, 7 5, 8 22, 8 3, i
9 5 7 ,4 3o, 0 23 , 5 2, 2 - 0 , 5 27, 4 6, 5 2 1 ,3 2 ,7
10 5 3 ,7 29, 6 23 , 0 3 ,2 2 ,0 24, 1 6, 6 19, 8 1, 2
11 55, 0 3o, 3 25, 0 3, 6 2 ,0 24, 7 5 ,3 21, 4 1, 6
12 55, 0 3o, 0 24, 5 5, 1 3 ,7 25 , 0 5 ,5 1 9 ,4 i , 4
i 3 26, 2 17, 8 17, 8 H , 4 10, 8 8, 4 0, 0 6, 4 0, 6
«4 5 3 ,6 28, 3 23, 5 10, 9 9, 0 25 , 3 4 , 8 12, 6 0, 9
i 5 5o, 5 25 , 0 2 1 ,0 12, 8 12, 0 25, 5 4, 0 8 ,2 0, 8
16 53, 0 2 1 ,0 18, 2 8 , 4 7 , 4 32, 2 2, 8 9 , 8 1, 0
i? 54, 5 24, 5 20, 0 5, 6 4, 2 3o, 0 4 , 5 14, 4 i , 4
18 54, 2 27, 2 22, 0 6 ,8 5, 9 27, 0 5, 2 15, 2 0 ,9
19 52, 0 27, 0 2 1 ,0 7, 1 5, 4 25, 0 6, 0 13, 9 1, 7
20 54, 0 29, 2 22, 5 6 , 5 4 , 9 24, 8 6, 7 16, 0 1 ,6
21 52, 7 2 8 ,3 2 3, 2 5, 1 1, 6 24, 4 5, 1 18, 1 3 ,5
22 52, 7 24, 0 iS , 9 5, 0 3 , 6 28, 7 5 , 1 13, 9 1 ,4
23 5 3 ,9 23, 0 17, 3 3 , 4 2, 0 3o, 9 5 ,7 13, 9 i , 4
24 23 , 5 15, 2 14, 2 8, 0 5, 0 8, 3 1, 0 6, 2 3, 0
25 4 8 , 5 25, 0 18, 0 8, 6 7 , 2 23, 5 7, 0 9 - 4 i , 4
26 32, 5 23, 3 18, 3 9 , 5 8 ,0 9, 2 5, 0 8 ,8 1, 5
27 32, 0 21, 4 ,6 , 3 i i , 4 10, 9 10, 6 5, 1 4 , 9 0, 5
28 5 6 ,0 25 , 0 20, 0 11, 2 10, 0 3 1, 0 5, 0 8 ,8 1, 2
29 28, 1 17, 6 16, 8 10, 0 8, 3 10, 5 0, 8 6 ,8 1 ,7
3o 19, 8 15, 8 14, 6 11, 8 10, 0 4, 0 1, 2 2 ,8 1, 8
3 i
Déc.s
54 , 0 25, 2 17, 8 6, 1 5 , 3 28, 8 7 , 4 i i , 7 0, 8
i." 55, 4 27, 8 22, 8 4 -3 i- 9 27, 6 5,o 18, 5 2 ,4
2." 5o, 8 26, 0 2 i , 5 7 , 8 6, 5 24, 8 4 , 5 i 3, 7 1, 3
3." 41, 2 22, 2 17, 8 8, 2 6, 5 19, 0 4 , 4 9 , 6 1, 7
M es. 4 8 ,9 25, 2 20, 6 6, 8 5, 0 23, 7 4 , 6 i 3 , 8 1 ,8
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom ótricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
O C T U B R E
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 4, '4 4,*9 7,"4 8 /4 2,”8 4-°' 3,°o 8.-4 2,-8
2 3, 0 5, 7 8, 0 6, 8 4 . 3 4 , 4 3 , 4 9 , 0 3, 0
3 2, 6 5, 2 8, 8 8, 1 6, 3 4 - 7 2 ,4 8 ,8 2, 4
4 1, 6 4 , 3 7 , 9 1 0 ,4 7 , 1 7. 8 3 ,8 10, 4 1, 6
5 .... 1, 7 4 , 4 8, 3 10, 4 7 , 4 4 , 2 3 ,9 1 0 ,4 1, 7
6 1 ,8 5 ,3 9, 0 11, 5 7 , 1 6, 0 6 , 4 11, 5 1, 8
7 2 ,7 7 , 7 12, 3 12, 8 7, 6 6, 8 6, 8 12, 8 2, 7
8 3 ,5 8 ,5 12, 5 13, 4 9 , 6 9 , 1 7 , 9 ' 3 . 4 3 ,5
9 4 , 1 8 ,6 12, 4 i i ,  8 4 , 1 8, 4 6, 8 12, 4 4 , 1
I O 5 ,5 6, 5 10, 6 12, 1 7, 3 5 , 4 7 , 1 12, 1 5 ,5
11 4 , 2 7, 0 10, 7 12, 0 7, 3 6, 7 5, 2 12, 0 4 , 2
12 3 ,6 6 , 5 8 , 4 11, 5 9 , 5 7, 3 6, 2 11, 5 3, 6
i 3 0, 4 0, 6 2, 1 2, 1 0, 4 0, 2 2, 7 2, 7 0 ,4
*4 0, 8 2, 7 5, 2 8, 6 3 ,9 3 , 4 2, 2 8 ,6 0, 8
i 5 0, 9 i , 3 1 ,8 4, 8 1, 7 0, 0 0, 2 4 , 8 0, 0
16 0, 0 2 ,4 5 , 4 4 , 4 0, 8 2, 2 0, 6 5 , 4 0, 0
«7 0, 2 1, 2 3, 7 5, 0 1, 7 1, 1 0 ,4 5, 0 0, 2
18 0, 4 2, 3 5 ,8 6, 2 4 , 1 3 ,4 1, 7 6, 2 o , 4
19 1, 2 2 , 9 4 , 8 6, 3 3 ,6 2, 4 1, 0 6, 3 1, 0
20 .... 0 ,4 2 , 9 5, 7 7, 6 4, 0 4 , 4 3, 2 7 , 6 0 ,4
21 1, 3 4, 6 7, 8 9 ,6 7, 0 3 ,2 4 , 9 9, 6 1, 3
22 2 , 4 4 , 5 5, 5 6, 2 4 , 2 2, 2 0, 9 6, 2 0, 9
23 0, 6 2, 2 4 ,3 5, 2 1 ,9 1 ,8 2 ,2 5, 2 0, 6
24 1, 5 0, 0 0, 5 i , 3 0, 3 0, 1 0, 2 1, 5 0, 0
25 .... 0, 1 0, 9 2, 2 3 , 6 1 ,2 1, 0 0, 8 3 , 6 0, 1
26 i , 3 1, ' 1, 2 2, 5 0, 9 1, 0 1, 3 2, 5 1, 0
27 0, 8 1, 5 1, 5 i , 4 1, 3 1, 5 1, 0 1, 5 0, 8
28 1, 1 2 ,8 4 , 4 4, 8 2 ,3 2, 4 i , 4 4 , 8 1, 1
29 1, 3 2, 2 2, 9 2 ,7 1, 6 1, 6 i , 4 2, 9 1, 3
3o 1, 0 1 ,8 0, 7 0, 3 ° , 4 0, 1 0, 2 1 ,8 0, 1
3 i 0, 0 0, 3 4 , 0 2, 6 0, 4 1, 2 o , 4 4, 0 0, 0
Décad.
i.* 3,*9 3, 1 6, 1 9 , 7 10, 6 6 , 4 6, 1 5, 1 ....
2." 1, 9 1 ,2 3, 0 5 , 4 6 ,8 3, 7 3, 1 2, 3 ....
3." i , 3 : ,  0 2, 0 3, 2 3 ,6 1, 9 1, 5 1, 3 ....
Mes. 2 ,3 1, 7 3 ,6 6, 0 7, 0 3 , 9 3 ,5 2, 9 ....
E n fr ia m .'m á x . 4 - 4 8 ,6 12, 5 1.3,4 9 , 6 9 , 1 7 , 9 ....
Id em  m ín im o .. 0, 0 0, 0 0, 5 o, 3 0, 3 0, 1 0, 2 ....
D iferencia . . . . 4 , 4 8 ,6 12, 0 13, 1 9 , 3 9 , 0 7 , 7 ....
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C U A D R O  VJ
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1897
B'echas. 3m . 6 9 12 3 t. 6 9n . 1 2
M
áxim
a
M
ínim
a
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm.
i .... 5,5 5,9 5,1 4 ,7 7,6 5,4 5,7 7,6 4,7
2 .... 5,7 6,2 6,7 7,3 7,1 '3 ,4 6,1 '3 ,4 5,7
3 .... 5,8 6,5 5,8 7,5 6,9 7,2 7,9 7,9 5,8
4 .... 7,0 8,4 s , i 6 ,0 5,9 3,5 4 ,8 8 ,4 3,5
5 4 ,5 5,2 5,2 4,3 4 ,4 5,o 4 ,7 5,2 4,3
6 .... 4,5 5,0 4 ,8 3,7 3,6 3,4 2,5 5,o 2,5
7 .... 3 ,i 2 ,6 2 ,0 2,3 2,7 2 ,4 1,9 3 , ' ',9
8 .... 2,1 2,6 2,5 2 ,6 2 ,0 i,5 1,5 2 ,0 i ,5
9 .... 2,4 2,5 2 ,3 2 ,9 7,4 2,1 2 ,3 7,4 2,1
IO .... 2,3 3,9 4 ,0 3,5 3,5 3,7 2 ,8 4 ,0 2,3
11 .... 2 ,8 3,7 4 ,3 4,4 4 ,4 4 ,4 3,8 4,4 2 ,8
12 .... 3,5 4,9 6,5 4,2 3,9 4,6 5,1 6,5 3,5
i3 .... 10,0 10,2 io ,8 i r ,3 n , 5 10,2 10,6 " , 5 10,0
14 . . . 9,3 10,6 io ,3 7,3 9,3 8,7 9,4 10,6 7,3
15 10,8 10,6 ' 2,1 io,S 10,4 1 1,6 ' 0,7 12,1 10,4
16 9-2 8,3 7,1 8,7 9,5 8,2 7,6 9,5 7 , '
l 7 .... 7,1 9,o 9,8 9,o 8,9 8,5 8,2 9,8 7 , '
18 .... 7,9 8,9 8 ,g 8,2 7,8 7,6 7,9 8,9 7,6
19 .... 7,0 8,2 9,3 8,9 8,2 8 , ' 7,9 9,3 7,0
20 .... 7,3 8,5 9 ,4 8,5 7,3 6,3 6,3 9,4 6,3
2 I 5,8 6,5 7,6 6,3 5,8 6 ,6 4,3 7,6 4,3
22 5,4 5,4 6,8 6 ,8 7,o 6 ,2 6 ,0 7,0 5,4
23 .... 5,8 7,3 7,4 7,6 7,3 7,2 6 ,6 7,6 5,8
24 .... 7,0 8 ,6 9,7 10,2 io ,3 10,2 10,1 io ,3 7,o
25 .... 9,2 io,3 10,2 9,4 9,4 8 ,8 8,7 io ,3 8,7
26 .... 9 ,0 9,2 10,8 1 1,5 10,9 10,1 9,4 " , 5 9,o
27 .... 9,8 9,8 10,6 io ,5 9,9 9,8 9,9 10,6 9 ,8
28 .... 9-2 9 ,2 9,5 9,o 9,4 8,8 8 ,4 9,5 8,4
29 .... 8 ,6 8,9 9,7 9,5 9,7 9,3 9,2 9,7 8 ,6
3o .... 9,5 9,8 10,8 I 1,0 10,6 ' 0 ,7 9 ,i 11,0 9 , '
3 i 7,5 9.9 9,7 9,8 10,9 10,2 10,9 10,9 7-5
Décad.
i." 3,6 4,3 4,9 4,6 4,5 5 ,i 4,8 4,o
2 / 7,3 7,5 8,3 8 ,8 8,1 8 , ' 7 ,8 7,7 .... ....
3." 7,8 7,9 8,6 9,3 9 ,2 9,2 8,9 8,4 .... ....
Mes. 6,3 6 ,6 7,3 7,7 7,3 7,5 7,2 6,8 .... ....
T e n s ió n  m áx." io ,8 10,6 12,1 1 1,5 n ,5 '3 ,4 10,9
Idem  m ín im a. 2,1 2,5 2,0 2,3 2,0 ' , 5 i,5
D ife ren c ia . . . . 8,7 8,1 10 , I 9,2 9,5 " , 9 9,4 .... ....
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CUADRO VII
Observaciones psicrom ótricas.—H um edad relativa.
OCTUBRE
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
i 53 5 i 36 3 i 70 55 65 65 31
2 64 47 37 44 58 65 62 64 37
3 68 5 1 33 39 4*5 55 74 74 33
4 80 60 41 27 3q 28 56 80 27
5 .. . . 75 53 32 23 33 53 54 75 23
6 74 46 29 19 3 i 35 28 74 19
7 5o 23 11 12 25 26 23 60 11
8 .... 49 21 i 3 12 16 12 16 49 12
9 ... . 42 21 12 16 5g 20 25 42 12
IO .. . . 3 i 36 23 i? 3o 41 28 41 17
11 43 32 22 20 34 35 42 43 20
12 . . . . 5 i 39 35 20 24 34 42 5 i 20
i 3 96 93 79 80 96 98 75 98 79
14 .. . . 91 75 5 ? 36 64 65 77 91 36
i 5 ... . 90 86 83 60 83 100 98 100 60
16 100 74 5 i 60 91 76 92 100 5 i
i ? . . . . 97 87 66 57 81 86 90 97 57
18 . .. . 95 ?5 52 49 61 65 80 95 49
19 . ... 85 70 58 5o 64 74 88 88 5o
20 g 5 70 53 43 60 56 64 95 43
21 . . . . 83 54 40 3 i 40 64 55 83 3 i
22 70 52 49 46 58 74 88 88 46
23 . . . . 92 ?3 58 54 77 78 74 92 54
24 .. . . 82 100 94 86 97 99 98 :o o 82
25 . . . . 99 90 78 66 87 88 90 99 66
26 85 88 87 77 89 89 86 89 77
27 . . . . 9 i 84 84 85 86 84 89 91 84
28 . . . . 87 72 61 57 76 74 84 87 3?
29 .. . . 85 76 72 73 83 83 85 85 72
3o .. . . 89 82 95 97 96 99 98 99 82
3 j .. . . 100 97 64 75 96 87 96 100 64
Décad.
1.* 5 i 60 41 27 24 41 39 43
2 ." 81 84 70 56 47 66 69 75 ... . ....
3.* s ? 87 79 71 68 80 83 86
Mes. 7 5 77 64 52 47 63 64 68 . . . .
H u m ed . m áx." lo o lo o 95 97 97 100 98
Id em  m ín im a. 3 i 21 11 12 16 12 16
D iferencia. . .  . 69 79 84 85
1
81 88 82 ....
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CUADRO VIII
Anemómetro.— Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. N. N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 1 3 20
2 5 9 .... 2 .... 4 2 2
3 10 i 3 1 .... .... ....
4 3 14 1 2 1 2 1
5 .... i 5 1 1 6 1 ....
6 12 1 1 6 1 3
7 6 8 1 2 6 1
8 18 .... 6 ....
9 8 16 .... .... ....
10 .... i 3 1 7 .... 3 .... ....
11 .... 12 1 3 5 .... 3
12 11 1 .... 5 4 3
i 3 1 4 .... 3 1 4 7 4
i 4 .... 10 3 11 .... .... .... ....
i 5 .... .... 10 12 .... 2 .... ....
16 1 1 2 11 6 3
i? 2 7 3 2 1 9 .... ....
18 1 20 2 1 .... ....
19 3 16 5 .... .... ....
20 6 j 5 2 .... .... .... .... 1
21 14 6 3 1
22 10 8 6
23 .... 1 11 3 9 ....
24 1 i 3 3 7 .... ....
25 1 10 1 .... .... 12
26 21 1 2 ....
27 9 11 4 ....
28 .... 10 2 12
29 .... 10 1 13
3o 21 1 2
3 i
D écadas
9 1 6 .... 5 .... 3
i." 33 121 4 i 3 2 28 12 27
2.* i 3 q 5 28 33 9 3 1 17 14
3 .a 21 107 24 70 10 i 3 3 16
Mes. 67 323 56 116 21 72 32 57
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C UA D R O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
OCTUBRE
Fechas 12a.-ám 3 m .-6 m. 6 m .-9m. 9m-12m 12m~3 t 3 t  -6 t. 6 t . - 9 n. 9 n -1 2 n
i 120 141 122 134 110 108 7 : 66
2 36 33 25 38 104 108 72 76
3 48 42 4 i 27 77 116 86 83
4 5o 33 i 5 16 22 17 78 49
5 26 27 9 16 23 21 45 63
6 35 23 29 i 5 28 25 20 62
7 54 26 2 5 29 32 18 33 49
8 28 i 5 i 3 18 19 21 62 63
9 32 22 21 32 22 17 3 i 5 7
IO 62 3 i 16 :5 23 17 5 35
11 23 22 23 19 21 27 20 18
12 25 28 36 :5 3 : 36 22 :3
13 59 3 i 38 4 i 23 :5 3o 47
14 5o 44 43 42 61 67 7 : 74
i 5 42 38 40 73 90 74 56 47
16 5 i 61 48 85 82 54 43 18
17 21 3 i 25 24 28 21 3 28
18 40 34 40 24 22 3o 58 48
19 48 3? 33 25 27 17 52 17
20 22 36 20 16 26 28 41 35
21 33 17 14 21 7 3 : 32 43
22 101 77 77 5g 3 : 26 56 27
23 3o 29 18 23 23 17 14 20
%4 45 42 5o 5 : 27 39 37 42
25 32 13 9 10 12 11 35 46
26 56 5o 42 26 16 33 36 4 5
27 42 38 37 35 42 42 72 55
28 47 40 5o 52 66 53 25 5 i
29 57 52 48 57 61 34 34 42
3o 42 49 48 62 97 99 122 46
3 i 19 19 23 26 3o 3o 60 83
Déc.s
i.* 4 9 1 3g 3 3 :6 340 460 468 5o 3 60 3
2." 38 1 362 346 364 411 3 69 396 345
3." 504 426 4 :6 422 4 :2 4 : 5 523 5oo
Mes. 1376 1181 1078 1126 1283 1252 1422 1448
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C U A D R O  X
Anemómetro»—Número de veces que reinó cada viento, & diferentes horas del día. 
1 8 9 7  OCTUBRE
Vientos. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
N. 4 5 I 4 3 5 5 2
N .E . 17 18 '9 9 8 7 7 l 6
E. 2 i 4 7 i 2 2 6
S .E . 2 3 3 5 4 7 7 4
S. .... i 4 3 2 I
S.O . 2 i I 7 3 2 I
O. I i i i 3 2 3
N .O . 3 3 2 3 i 2 3 I
'
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presido. Temperatura. Tensido. Humedad. Nubes.
25 N.
mm.
708,89 i3 ,°4
mm.
6,7 60 2,8
84 N .E . 709,39 12, 9 6 ,7 61 3,9
23 E. 707,67 14, 5 7 ,8 65 3,3
33 S .E . 706,42 i3 , 9 8,9 76 7,3
11 S. 704,69 16, 0 8,0 64 5-7
i5 S .O . 7 0 7 ,3 i 17, 3 6,3 48 1,7
11 O. 7°5 ,9 7 15, 3 6,6 53 4,1
i5 N .O . 706,29 14, » 6 ,9 5g 7,1
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MES DE NOVIEMBRE DE 1897
OBSERVACIONES G E N E R A L E S
Días 1 ,2  y 3.—Encapotados; de viento m oderado del S.E. y N.E.; temple 
suave; y lluvia m uy frecuente, torrencial algunos ratos.—Efímero y no m uy 
considerable descenso barométrico.
Días 4, 5 y 6 .—De aspecto vario, m uy  húm edos, relativam ente tibios, y 
con propensión á lluviosos. A bundantes rocíos matinales. Alto el baróm e­
tro .—Tiem po, en conjunto, de otoño bonancible.
Días 7 al 10.—Muy anubarrados y húm edos; lloviznosos, con viento del 
S.E. los tres prim eros; y decididam ente lluvioso, y un poco destemplado, á 
im pulsos del N.E., el últim o.—Inquieto el baróm etro.—No se indica todavía 
claram ente la proximidad del invierno. Algo ha nevado ya, sin embargo, en 
las cum bres de Guadarrama.
Días t i  al 14.—M uy anubarrados tam bién y lloviznosos los tres p rim e­
ros; y borrascoso del S.E. y lluvioso en abundancia el últim o, en particular 
de m adrugada, y horas del m ínim o barométrico. De temple, gratos los 
cuatro.
Días 15 al 18.—De aspecto vario; ventosos del N.E. y á ratos borrascosos; 
y lloviznosos en algunos m om entos. El equilibrio  atmosférico se restablece, 
conforme el baróm etro se eleva á grande a ltu ra .— Desciende sensiblemente 
la tem peratura; pero conservándose todavía soportable sin esfuerzo. A pro­
xímase el invierno m uy despacio.
Días 19 al 22.—Despejados y m uy hermosos; ventoso el prim ero, y m uy 
tranquilos los otros tres: los cuatro del N.E.; y de tem ple suave todavía, 
salvo en las horas del alba. En todos se presentó el suelo cubierto de rocío 
al amanecer, sin vestigios de escarcha.—El baróm etro pasa por un máxim o 
de altura, y comienza lentam ente á descender.
Días 23 y 24.—Muy tranquilos también y despejados. De escarchas m ati­
nales tenues, y neblinosos luego. Indícase en ellos cambio próximo del 
tiempo.
Día 25.— Aum enta la escarcha, y la neblina consiguiente á su fusión es 
m ás densa que en los anteriores; núblase el cielo por la tarde; y llueve m an­
sam ente por la noche: todo con brisa suave del N.E., y barómetro en des­
censo, pero elevado todavía.
Día 26.—Cesa la lluvia antes de amanecer; arrecia al N. E.; y el cielo se 
despeja en m uy gran parte, con descenso sensible de tem peratura. Muy in­
quieto el baróm etro. Nevada la región superior de la inm ediata sierra.
D ía27.—Anubarrado y tranquilo, de elevada presión, y buen tem ple:poco 
frecuente en esta época del año.
Días 28 y  29.— E n capo tados y  tra n q u ilo s ; h ú m ed o s y algo ventosos. 
R e trasad a  la  invasión  del inv ierno .
Día 3o.—Com pletam ente despejado, m uy tranquilo, y de tem ple grato 
por m añana y tarde .—Rocío m atinal copioso, con señales de escarcha.
Mes propiam ente de otoño: lluvioso con frecuencia y en abundancia; tran ­
quilo casi siempre, ó borrascoso por m uy rara excepción; y de tem peratura 
por extrem o benigna. Inm ejorable para la fertilidad de los campos.
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CUADRO  1 PRIMERO  
  ________ NOVIEM BRE
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATM OM E.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
NUBESFECHAS
A m . A-niáx. A mín. Oscil.n T m. T  máx. T m í n . Oscil.ii ¡ (T-T')m
T n
m. Evapor." Lluvia Días. Dirección. Velocidad
FECHAS
i 7o5,3i
mm.
706,27
mm.
704.56
mm.
i,7 i 12,“o 14/6 I I ,*4 3,-2 i,*o
mm.
9,3 89
mm.
2,5
mm. 
3o,i S.E.
Km. 
3gó 10,0 1
2 7o3,i3 704,57 702,18 2,39 12, 9 17, 4 9 -4 8, 0 1, 1 9,9 89 0,0 29,6 .... N.E. 226 10,0 2
3 702,14 703,38 701,29 2,09 11, 1 l6, 2 9, 5 6 ,7 0, 7 9,1 91 1,1 i3,o .... S.E. 197 8,6 3
4 706,69 710,06 704,81 5,25 i i , 9 17, 8 7, 3 10, 5 i ,3 9,o 87 o,7 N.O. 1 5o 7,3 4
5 711,21 711,90 710,60 i,3o 12, 7 18, 3 6, 4 u , 9 1,8 9,i 82 1,6 N.E. 182 2,4 5
6 709,68 71 r,68 708,26 3,42 12, 9 18, 6 7- 0 i i , 6 1, 5 9,4 85 0,9 Inap. N.E. 246 8,1 6
7 708,75 710, o3 708,04 2,01 12, 4 15, 2 9 .3 5 ,9 o ,7 9,9 93 0,6 3,3 S.E. 283 10,0 7
8 711,12 712,10 710,54 i,56 13, 9 20, 6 9 ,2 11,4 1, 3 io,3 88 o,9 0,1 .... S.E. 184 7 ,i 8
9 707,39 709,08 705,96 3,12 12, 9 18, 0 9, 2 8, 8 i ,3 9,5 «7 0,4 2,4 .... S.E. 447 9,7 9
10 706,26 707,44 706,48 1,96 9 ,3 11, 2 7, 2 4 ,o o ,3 8,3 96 0,0 12,0 .... N.E. 296 8,6 10
11 707,86 708,42 707,33 1,09 9, 6 12, 0 6, 0 6, 0 1, 0 7,8 88 0,0 Inap. .... N.E. 495 9,6 11
12 708,86 709,70 708,35 i,35 10, 1 14, 7 7, 1 7, 6 1, 1 8,0 87 i,4 1,1 .... E.N.E. 3o3 8,0 12
i3 7o3,63 706,54 7 o 3, i 3 6,41 9 ,6 14, 0 5 ,7 8 ,3 1, 0 7,8 89 o,7 Inap. .... S.E. 23l 6,4 i3
14 697,96 700,59 696,64 3,g5 9- 0 13, 3 7, 8 5,5 0, 8 7,8 91 0,0 9,o S.E. 547 8,0 14
i5 704,98 707,20 702.44 4,76 10, 1 15, 0 5, 0 10, 0 1, 6 7,4 81 1,1 .... N.E. 3oo 4,9 i5
16 709,54 7 h ,4 3 706,86 4,57 12,7 16, 3 9, 1 7, 2 2, 2 8,5 78 1,6 0,2 .... N.E. 680 7,1 16
17 709,65 710,3t 708,75 i,56 13, 8 18, 0 9, 0 9 .0 2, 6 8,6 74 1,2 Inap. .... N.E. 416 10,0 i?
18 711,76 713,51 709,96 3,55 i i , 2 17, 3 6, 2 11, 1 2, 1 7,8 79 1,2 Inap. .... N.E. 265 5,4 18
19 7i5,53 716.90 714,14 2,76 11, 3 17, 2 6, 1 11, 1 2, 3 7,6 77 o,9 .... .... N.E. 400 o,9 19
20 716,77 717,66 716,32 1,34 9 ,8 17, 0 3 ,9 13, 1 2, 1 7 ,i 78 1,0 .... N.E. 202 0,0 20
21 716,66 7 17,36 716,08 1,28 10, 0 18, 3 3,2 15, 1 2, 6 6,5 72 o,7 .... E.N.E. 147 0,0 21
22 717,96 718,92 717,42 i,5o 9- 1 14, 5 3, 8 10, 7 1,8 6,8 8 : 0,8 .... N.E. 194 0,0 22
23 716,92 718,41 7i5 ,95 2,46 9, 0 15, 3 3 ,4 n , 9 1, 6 7,o 82 0,6 S.E. 162 0,3 23
24 712,38 7 i5 ,i8 7 n ,9 9 3,19 7, 3 14, 0 1, 5 12, 5 1, 1 6 , 6 87 0,4 N.E. 137 2,1 24
25 707,53 710,78 706,28 5,45 6 ,8 14, 0 0, 8 13, 2 1, 0 6 , 6 88 0,0 11,0 .... N.N.E. 172 7,3 25
26 708,17 712,23 706,31 5,92 8, 5 13,7 5 ,9 7 ,8 1,7 6,5 79 0,6 N.E. 468 2,3 26
27 7 i3 ,i6 714,36 712,74 1,62 8, 5 13, 4 4, 3 9, 1 1,8 6,5 79 0,6 .... .... N.E. 294 6,6 27
28 709,72 711,59 708,39 3.20 6, 4 12, 0 1, 1 10, 9 0, 7 6,5 92 o,5 .... N.E 174 8,0 28
29 707,34 708,33 706,32 2,OI 4 ,7 9, 8 2, 2 7 ,6 0, 5 6,i 94 o,5 .... .... S-v 208 7,1 29
3o 709,05 710,23 708,66 1,57 4, 1 10, 3 —0, 8 11, 1 1, 0 5,2 88 0,4 .... N.E. 110 0,0 3o
Décadas.
i . ‘ 707,27 712,10 701,29 10,81 12, 2 20, 6 6, 4 14, 2 1, 1 9,4 89 0,87 oo,5 7 E.N .E . 261 8,2
Décadas
i."
2.* 708,65 717,66 696,64 21,02 10, 7 18, 0 3 ,9 14, 1 1, 7 7,8 82 0,91 io ,3 3 N.E. 384 6,0 2."
3.* 712,09 718,92 70.5,28 1.3,64 7, 5 18, 3 — 0, 8 19, 1 1,4 6,4 84 o,5i i3  4 2 N.E. 207 3,4 3."
Mes. 709,34 718,92 696,64 22,28 10, 1 20, 6 — 0, 8 21, 4 i ,4 7,9 85 0,76 114,2 12 N.E. 284 5,9 Mes.
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C U A D R O  II
Observaciones barométricas.
1897
Fechas. 3,„. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
mm. mm. inm. mm. rara. mm. mm. mm.
i 705,87 706,27 705,89 704,56 7o5,o2 705,14 704,86
2 704,35 704,57 703,72 702,52 702,69 702,33 702,18
3 701,59 702,25 701,79 701,42 702,10 702,87 703,38
4 704,81 706,71 707,14 707,35 708,45 709,71 710,06
5 710,60 7H ,90 7 i i ,5 l 710,77 7:o ,99 7:1 ,5o 7:1,61
6 71 1,2 1 711,68 709,47 709,36 709,13 709,09 708,26
7 708,02 708,73 708,52 708,06 708,77 709,57 7 io ,o 3
8 711,10 712,10 711,54 710,89 7 u , i3 71 i,o5 7 :0 ,64
9 708,98 709,08 707,90 706,81 706,82 706,63 706,96
IO 705,48 706,39 706,02 705,66 706,17 707,o3 707,44
11 707,88 708,42 707,93 707,93 707,33 707,69 708,28
12 708,5l 709,70 709,64 708,49 708,79 708,96 7o8,35
i3 706,54 706,14 7o5,oi 70?,33 702,85 701,80 700,13
14 696,64 696,82 696,99 697,23 698,41 699,47 700,5g
i5 702,44 704,48 704,71 704,50 708,26 706,71 707,20
16 706,86 708,46 709,35 709,49 710,26 711,43 71 1,33
17 709,87 7 lo ,3 i 710,06 708,75 709,35 709,41 710,26
18 709,96 711,21 711,26 711,41 712,24 7 i3 ,i6 713,51
19 714,14 7l5,55 715,37 7 i5 ,i3 715,59 716,47 716,90
20 716,64 7:7 ,66 717,09 7i6,3¿ 716,63 716,80 716,70
21 7l6,29 717,36 716,66 716,08 716,40 716,86 717,36
22 717,70 718,92 718,18 717,42 7 :7 ,69 7 :8 ,o5 718,21
23 717,73 718,41 717,5o 716,33 716,44 716,60 715,96
24 714,91 7 l5 ,l8 7i3 ,9o 7i3,g2 712,67 712,42 71 :,99
25 7IO,6l 710,73 708,99 706,02 706,62 706,37 706,28
26 706,3 I 708,32 708,76 708,66 709,40 710,92 712,26
27 7:3,21 714,36 7i3,73 712,74 712,76 7 1 3,oi 712,76
28 711,08 711,59 710,39 709,3i 708,99 708,73 708,39
29 707,22 707,85 707,14 706,32 707 ,i3 707,81 708,33
3o 708,92 710,23 709,51 708,60 708,90 708,98 708,66
Décadas
T.* 706,87 707,20 707,97 707,35 706,74 707,i3 707,49 707,43
2." 708,24 707,95 708,87 708,74 708,26 708,67 709,19 709,32
3." 711,70 712,40 7:3,29 712,48 71 i,5o 711,60 711,86 711,92
Mes. 708,94 709,18 710,04 709,52 708,83 709,13 709,52 709,56
Presión máxima 717,73 7 18,92 718,18 717,42 717,69 718,06 718,21
Idem m ín im a... 696,64 696,82 696,90 697,23 698,41 699,47 700,1 3
Diferencia.......... 21,09 22,10 21,19 20,19 19,28 18,58 18,08
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C U A D R O  111
Observaciones termométricas.
NOVIEMBRE
Fechas. 3m. 0 9 12 3t. 6 9n. 12
I 12,*7 '  ',*4 i3,°2 13,*5 I 2,°0 I2,°0 11,*3
2 10, 5 13, 6 17,0 16, 4 12, 8 11,6 i i , 2
3 IO, 0 " , 7 11, 8 14, 5 10, 4 10, 4 10, 0
4 8, 8 12, 4 14, 6 17, 4 12, 0 lo, 6 9, 5
5 7. 9 12, 0 17, 2 17.8 13, 4 12, 2 io, 4
6 8, 5 i i ,  9 17, 0 ' 5, 7 14 ,4 '3 ,3 12, 2
7 u ,  3 12, 0 13, 2 '4 , 4 13, 0 12, 6 12, 2
8 11 2 14, 3 19, 6 16, 8 14, 4 12, 0 11, 0
9 10, 2 14, 6 17, 2 14, 0 12, 8 12, 5 11, 3
IO in , 7 10, 6 9, 6 10, 0 9, 6 9, 0 . 7, 7
11 7, 6 10, 2 12, 1 10, 8 9, 2 9, 8 9 ,9
12 8 ,9 II, 4 12, 1 '4 , 1 9 ,4 8, 7 9, 2
13 7, 5 11,6 12, 0 10, 6 9, 2 9, 0 9, '
'4 8, 7 8 ,4 I I ,  4 12, 2 9 -7 9 ,o 6, 5
i5 6, 5 9, 2 13, 4 13, 6 io, 3 10, 0 10, 1
16 11, 2 13, 8 16, 0 i5, 1 13, 0 11, 9 10, 4
'7 12, 4 i5, 4 17, 7 i5, 4 i3, 8 12, 5 i i , 2
18 io ,6 11, 1 17, 0 15, 2 11, 2 9, 1 ó, 7
•9 8 ,6 i i ,  i 15, 3 16, 0 12,0 9, 9 8, 6
20 5, 0 9, 7 14, 6 16, 0 9, 8 IO, 1 6, 4
21 4, 3 8, 9 16, 3 17, 4 10, 4 7, 8 7 ,8
22 5 ,8 6, 3 13, i 14, 0 10, 3 9, 2 7, 6
23 5 ,6 8 ,9 14, 0 i5, 0 8 ,2 7 ,8 6, 4
24 3, 2 5, 6 12, 2 13, 0 7, 6 6 ,4 5 ,6
25 1, 4 3, 1 9, 0 11, 8 9, 8 7, 8 7, 2
26 6, 2 8 ,5 12, 3 12, 8 8 ,8 7, 7 6, 0
27 6, 8 9 ,3 11,9 12, 0 8 ,0 8, 0 6, 0
28 2, 3 7, 3 ' i ,  1 10, 6 5,3 5, 1 4 ,8
29 3,3 3 ,4 8, 0 8, 6 5, 0 4- 2 3 ,o
3o 0, 0 3 ,o 8, 3 10, 0 5 ,6 3, 0 1, 3
Décadas
i." 10,*o 10, 2 12, 4 15, 0 15, 0 12, 5 i i ,  6 10, 7
2." 8, 2 8 ,7 i i , 2 14, 2 13, 9 10, 8 10, o 8, 8
3." 4> 8 3 ,9 6, 4 11, 6 12, 5 7, 9 6, 7 5, 6
Mes. 7. 7 7, 6 10, 0 13, 6 13, 8 10, 4 9 ,4 8, 3
Temp.* máxima. '2 ,4 i5, 4 19, 6 17, 4 '4 ,4 13, 3 12, 2
Idem m ínim a..'. . 0, 0 3 ,o 8, 0 8, 6 5, 0 3, 0 1, 3
Diferencia............ 12, 4 '2 ,4 i i ,  6 8 ,8 9, 4 10, 3 IO, 9
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C U A D R O  IV
Observaciones termomótricas.—Comparación de las temperaturas extremas. 
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:  O e . : ® • t» • 0 3 ■ c: D 0  . 7 > = 8 8 > ? Ui • *" 7 03
i 4 3 , *6 1 7 , °3 1 4 , ” 6 " , "4 1 0 , * 7 26,-3 2 / 7 3 * 2 o / 7
2 4 2 0 2 2 0 1 7 ,  4 9 , 4 8 , 0 2 0 ,  0 4 , 6 8 0 t , 4
3 4 2 5 2 2 0 1 (5, 2 9 , 5 8 , 8 2 0 ,  5 5,8 6 7 0 ,  7
4 58, 5 2 4 3 1 7 ,  8 7 , 3 3 , 9 3 4 ,  2 6 ,  5 1 0 5 1 ,  0
5 49 9 2  5 , 6 1 8 ,  3 6 , 4 5 , 8 2 4 ,  3 7 ,  3 1 1 , 9 0 ,  6
6 4 8 , 6 2 4 , 0 1 8 ,  6 7 , 0 6 ,  1 2 4 ,  6 5 , 4 " , 6 0 ,  9
7 35, 1 1 6 6 1 5 , 2 9 , 3 8 , 0 1 8 ,  5 ' , 4 5, 9 i , 3
8 5 4 , 3 2 6 , 3 2 0 ,  6 9 , 2 8 , 9 2 8 ,  0 5 , 7 1 1 , 4 o , 3
9 45 , 0 2 2 , 3 1 8 ,  0 9 , 2 7 , 4 2 2 ,  7 4 , 3 8 , 8 1 ,  8
I O i 3, 5 1 1 , 3 i i , 2 7 , 2 6 ,  0 2 ,  2 0 ,  1 4 , 0 1 ,  2
1 1 1 9 . 3 1 2 , 4 1 2 ,  0 6 , 0 5,3 6 ,  9 0 ,  4 6 , 0 0 ,  7
1 2 4 6 , 9 a i , 0 1 4 ,  7 7 , 1 6 ,  2 25 , 9 6 ,  3 7 , 6 0 ,  9
i 3 4 8 , 8 2 0 , 6 1 4 ,  0 5 , 7 4 , 0 2 8 ,  2 6 ,  6 8 , 3 ' ,  7
14 38 , 2 1 3 , 7 1 3, 3 7 ,  8 7 , 0 2 4 ,  5 0 ,  4 5 , 5 0 ,  8
15 4 8 , 8 2 1 , 0 i 5, 0 3, 0 3,7 2 7 ,  8 6 ,  0 1 0 , 0 ' , 3
1 6 2 7 , 0 17, 5 1 6 ,  3 9 , 1 7 ,  9 9 , 4 1 ,  3 7 , 2 1 ,  2
i ? 39 , 7 2 2 , 3 1 8 ,  0 9, 0 7 , 3 ' 7 , 4 4 , 3 9 , 0 1,7
1 8 52, 8 2 4 , 0 > 7 ,  3 ó, 2 4 , 5 2 8 ,  8 6 , 7 " , 1 1 ,  7
1 9 4 8 , 9 23 , 7 1 7 ,  2 6 , 1 4 , 3 25 , 2 6 ,  5 " , 1 1 , 8
2 0 47 . 8 2 2 , 3 1 7 ,  0 3, 9 1 ,  6 25 , 5 5,3 - 3, 1 2 , 3
2 1 47 , 5 24 , 0 i 8 ,3 3, 2 0 ,  8  I 23 , 5 5,  7 ' 5 , 1 2 , 4
2 2 45 , 5 2 0 , 6 ' 4 ,  5 3 , 8 2 ,  0 2 4 ,  9 6 ,  1 1 0 , 7 i , 8
23 5? , : 2 0 , 8 i 5, 3 3 , 4 2 ,  2 36 , 3 5,5 1 1 , 9 1 ,  2
2 4 43 , 2 " 9 , 5 1 4 ,  0 1 , 5 — 0 ,  8 23 , 7 5 , 5 1 2 , 5 2 ,  3
25 41 , 0 1 6 , 0 1 4 ,  0 0 , 8 — 2 ,  7 25 , 0 2 , 0 i 3 , 2 3,5
2 6 4 6 , 2 2 0 , 0 ' 3, 7 5, 9 4 , 5 2 6 ,  2 6 ,  3 7, 8 t , 4
2 7 5 1 , 0 2 0 , 2 1 3,  4 4 , 3 4 , 2 3o ,  8 6 , 8 9 , 1 0 ,  1
2 8 4 2 , 0 17, 2 1 2 ,  O 1 , 1 —  1 ,  2 2 4 ,  8 5 , 2 1 0 , 9 2 ,  3
2 9 4 2 , 0 ' 3 , 3 9 ,  8 2 , 2 2 ,  0 2 6 ,  7 5,5 7 - 6 0 ,  2
3o 4 1 , 2 1 6 , 4 1 0 , 3 — 0 , 8 — 2 ,  5 2 4 ,  8 6 ,  1 1 1 , i 1 ,  7
D é c . s
i . " 43 , 3 2 1 , 2 1 6 ,  8 8 , 6 7 ,0 2 2 ,  1 4 , 4 8 , 2 1 , 0
2 . " 4 1 , 8 19, 9 1 5 , 5 6 , 6 5 , 2 2 ' , g 4 , 4 8 , 9 ' , 4
3 . " 45 , 7 19, 0 1 3 , 5 2 , 5 0 ,  8 2 6 ,  7 5, 5 . 1 1 , 0 t , 7
Mes. 43 , 6 2 0 , 0 1 5 , 3 5 , 9 4 , 5 2 3 , 6 4 , 7 9 , 4 1,4
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
NOVIEMBRE
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
EK
B
M
ínim
a
1 o,*4 0,°2 I,*2 i,*8 1 ,°2 i>*4 i . 'i i,*8 0>°2
2 0, 2 1, 3 2, 6 2 ,8 I, 2 0, 1 0 ,2 2 ,8 O, I
3 0, 1 0, 9 0, 8 2, 5 0 ,4 0, 6 0 ,2 2, 5 O, I
4 0, 3 1, 2 2, 6 4, 2 0, 9 0, 2 0, 3 4, 2 0, 3
5 0, 1 0, 8 2 ,9 4, 2 2, 1 1 ,8 1, 6 4, 2 0, 1
6 0, 3 - ,3 3 ,5 2, 6 1, 2 1, 4 0, 9 3, 5 o ,3
7 0 ,9 0, 6 0, 9 r, 2 0, 3 0, 2 1, 2 1, 2 0, 2
8 0, 2 0, 9 3, 6 2, 8 1,2 0, 7 0, 2 3 ,6 0, 2
9 0, 2 2, 2 3 ,7 1 , 2 1 , 1 1, 1 0, 4 3, 7 0, 2
10 o ,3 0, 2 0, 5 0 ,4 1, 0 0, 4 0, 3 0, 5 0, 2
11 0, 3 1, 1 1, 9 1, 6 0, 9 1, 2 1, 0 i ,9 0, 3
12 0, 6 1, 6 1, 2 2, 9 1, 0 0, 8 0, 8 2, 9 0, 6
i3 0, 3 i, 9 i , 9 1, 2 0, 7 0, 6 0, 8 i ,9 o ,3
1 4 0, 5 0, 0 1 ,3 2, 2 ' ,  3 0 ,8 0, 2 2, 2 0, 0
15 0, 5 1 , 0 2, 9 3 ,4 2, 2 1, 6 1, 1 3 ,4 0, 5
16 2, 0 2. 7 3,2 2, 7 2, 0 2, 0 1, 2 3 ,2 1 , 2
17 1, 8 3 ,5 4, 1 3, 5 3, 1 1 , 6 i , 4 4- i 1 ,4
1 8 1,8 2 ,3 4, 4 3 ,6 i , 9 1,0 0, 1 4 -4 0, 1
1 9 i , 3 1-9 3, 1 4 .3 2, 7 1, 9 1-4 4 , 3 1, 3
2 0 0 , 6 1, 7 4, 0 4, 5 1, 6 2, 2 0 , 5 4, 3 0, 5
21 0 , 8 2, 1 5 ,6 5, 6 2, 2 1 , 3 1, 6 5, 6 0, 6
2 2 i. 1 1, 0 3, 3 3 ,4 1 ,8 1, 6 0, 8 3 ,4 0, 8
23 0, 6 1, 6 2, 9 3, 8 1, 2 1 , 0 0, 6 3 ,8 0 , 6
24 0, 0 0, 4 2, 1 2, 8 r, 3 0. 4 1, 2 2 , 8 0 , 0
25 0 , o 0 ,3 2, 2 2, 2 1 ,8 0, 6 0 , 3 2, 2 0, 0
26 0 , 4 1 , 5 3 ,o 3, 2 1 , 0 1 ,9 i ,3 3, 2 0 , 4
27 - , 3 : ,S 2, 9 3 ,o 1 , 6 i , 4 1, 2 3, 0 1, 2
2 8 o ,3 0, 2 2, 3 2 ,0 0 , 1 0, 2 0, 2 2 ,3 0 , 1
29 0, 2 0, 3 1, 6 1 , 1 0, 2 0 , 1 0 , 1 1, fi 0, 1
3o 0, 2 0, 0 1 , 8 3, 0 1, 6 0, 6 0, 1 3, 0 0, 0
Décad.
i." o,‘5 o ,3 1 , 0 2, 2 2, 4 1 , 0 0, 8 0, 6
2." 0 , 8 1 ,0 1,8 2, 8 3, 0 1, 7 1, 4 0, 8 . . . . . . . .
3." 0, 8 0 , 5 0, q 2, 8 3, 0 t> 3 o ,9 0 , 7 .. .. . . . .
M es. 0 , 7 0, 6 1, 2 2, 6 2, 8 1 ,4 1 , 0 0, 7 . . . . . . . .
E n fria m .’ m áx. 2 , 0 3, 5 5, ó 5 ,6 3, T 2, 2 1 , 6
Idem  m ín im o .. 0 , 0 0, 0 0, 5 0 ,4 0, 1 0 , 1 0, 1
D iferencia . . . . 2, 0 3, 5 5, 1 5, 2 3, 0 2 , 1 1 , 5 . ... . .. .
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C U A D R O  VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9 n . 12
M
áxim
a
M
ínim
a
ram. mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 10,4 9,8 9,8 9,3 9,1 8,9 8,8 10,4 8,8
2 9,o 10,7 io,g 10,1 9,6 [0,0 9,7 10,9 9,0
3 9,5 9,3 9,4 9,2 9,o 8,8 9,o 9-5 8,8
4 8,1 9,3 9-1 9,1 9-4 9,3 8,9 9,4 8,1
5 7,9 9,5 10,7 9,4 9,o 8,5 9,2 '0 ,7 7,9
6 8,0 8,9 9,7 9,9 [0,6 9,6 9,5 [0,6 8,0
7 9,0 9,7 [0,2 10,6 10,7 [0,5 0,2 10,7 9,0
8 9,7 10,9 11,7 [0,5 [0,6 9,6 9,6 11,7 9,6
9 9-1 9,5 9,6 io,3 9,7 9,5 9,5 [0,3 9 , '
10 9,3 9,3 8,4 8,7 7,8 8,1 7,5 9,3 7,5
11 7,5 8,1 8,4 7,9 7,7 7,7 8,0 8,4 7-5
12 7,9 5,2 9,1 8,5 7,7 7,6 7,8 9,i 7,6
i3 7,4 7,9 8,3 8,z 7,8 7,9 7,8 8,3 7,4
14 7,9 8,2 8,6 8,1 7,6 7,7 7,i 8,6 7 ,i
i5 6,8 7,6 8,0 7,5 7,o 7,4 8,1 8,0 6,8
16 7,7 8,5 9,3 9,3 8,8 8,1 8,1 9,3 7,7
'7 8,7 8,5 9,5 8,5 8,0 8,9 8,4 9,5 8,0
18 7,5 7,3 8,6 8,4 7,8 7,6 7,3 8,6 7,3
19 7,0 7,8 9,0 8,1 7,4 7,i 6,9 9,0 6,9
20 6,0 7,2 7,5 7,9 7,3 6,9 6,7 7,9 6,0
2 I 5,7 6,3 6,7 7,5 7,o 6,4 6,3 7.5 5,7
22 5,8 6,, 7,5 7,8 7,3 7,o 7,0 7,8 5,8
23 6,2 6,9 8,4 8,0 6,9 6,9 6,5 8,4 6,2
24 5,8 6,4 8,2 7,8 6,5 6,8 5 ,7 8,2 5,7
25 4,9 5,5 6,8 7,8 7 0 7,3 7,3 7-8 4,9
26 6,6 6,8 7,2 7,4 6,8 5,9 5,7 7,4 5,7
27 6,i 6,9 7,2 7,1 6,4 6,6 5,8 7,2 5,8
28 5,3 7,5 7,3 7.3 6,1 6,4 6,2 7,5 5,3
29 5,6 5,6 6,4 7,2 6,3 6,1 5,5 7,2 5,5
3o 4,4 5,7 5,8 6,0 5,3 5,2 5,o 6,0 5,4
Décad.
1.* 8,8 9,o 9,7 9,9 9,7 9.5 9,3 9,i ....
2." 7,4 7,4 7,9 8,6 8,2 7,7 7,7 7,6 ....
3.' 5,7 5,6 6,4 7,i 7,4 6,6 6,5 6,1 ....
Mes. 7,3 7,4 8,0 8,6 8,4 7,9 7,8 7,6 ....
T ensión máx.* 10,4 io,g 11,7 [0,6 10,7 io,5 9,7 .... ....
Idem mínim a. 4,4 5.6 5,8 6,0 5,3 5,2 5,o ....
D iferencia. .  . . 6,0 5,3 5,9 4,6 5,4 5,3 4,7 .... ....
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C UA D R O  VII
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
NOVIEMBRE
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
I 96 98 87 81 87 85 87 98 81
2 98 86 7 3 73 87 99 98 99 73
3 99 89 90 ?3 9 5 93 98 98 73
4 97 87 74 62 90 98 97 98 62
5 99 9i 73 63 77 80 8z 99 63
6 97 85 67 ?3 87 87 90 97 67
7 89 93 qo 87 97 98 87 98 87
8 98 90 69 74 87 92 98 98 69
9 98 77 66 87 88 88 96 98 66
10 97 98 94 93 88 93 96 98 88
11 96 87 79 81 89 86 88 96 79
12 93 82 87 72 88 90 90 93 72
i3 96 78 79 86 92 93 90 96 78
'4 94 100 85 76 85 90 97 100 76
i5 94 88 69 65 74 81 87 94 65
16 77 72 69 73 78 78 86 86 69
i? 80 65 63 65 67 82 84 84 63
18 79 73 60 65 78 88 99 99 60
'9 84 78 79 39 70 77 83 84 39
20 94 80 61 58 81 74 93 94 58
21 92 74 49 5i 74 84 80 92 49
22 84 86 66 66 88 81 90 90 66
23 92 80 70 63 85 87 92 92 63
24 100 94 77 70 83 93 83 roo 70
25 100 95 74 76 78 92 96 100 74
26 95 80 67 66 80 73 82 95 66
27 83 78 68 67 80 83 84 84 67
28 93 97 73 77 98 97 97 98 73
29 97 95 80 86 97 98 98 98 80
3o 97 100 78 65 78 90 98 100 65
Décad.
95 97 89 78 77 88 9* 93
2." 91 89 80 ?3 70 80 84 90
3." 90 93 88 70 69 84 88 90
Mes. 92 93 86 74 72 84 88 9 1
H um ed. máx." 100 100 94 95 98 99 99 . . . .
Idem mínim a. 77 65 49 5i 67 74 82 . . . .
D iferencia.. . . 23 35 43 44 3i 25 1 7
49
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C U A D R O  VIII
A n e m ó m e t ro ,— H o r a s  q u e  s o p la r o n  lo s  o c h o  v i e n t o s  p r in c i p a l e s .
1897
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. SO. 0 . N.O.
i 7 i5 I 1
2 .... 14 1 9 .... ....
3 9 .... 12 .... 3 .... ....
4 .... 10 3 1 10 .... ....
5 2 17 3 .... .... .... .... 2
6 23 1
7 .... 5 .... 13 2 4 .... ....
8 .... .... 3 i5 4 2 .... ....
9 .... 8 3 i3 .... .... .... ....
10 4 12 2 6 .... .... .... ....
11 9 14 i
12 .... i5 9
i3 .... 8 2 11 3 .... .... ....
14 .... .... 17 3 4 .... ....
i5 .... 18 .... 6 .... .... .... ....
16 .... 11 6 7
i? 7 17 .... .... .... ....
18 .... 24 .... .... .... ....
i9 .... 24 .... .... .... . ... ....
20 .... 22 .... .... 1 .... .... i
21 2 14 7 .... 1
22 5, 11 3 5 .... .... ....
23 3 10 .... 11 . ... .... ....
24 2 11 .... 11 .... .... .... ....
25 2 7 2 2 1 7 .... 3
26 .... 18 6 . . . . . .. .
27 .... 19 5 .... .... .... .... ....
28 .... 11 .... .... 7 4 2 ....
29 .... 3 .... 6 4 6 5 ....
3o 11 .... .... .... i3 .... ....
Décadas
1.* 6 98 20 86 7 20 1 2
2." 16 15 3 17 41 7 4 .... 2
3.a 14 115 23 35 12 3o 7 4
Mes. 36 366 Go 162 26 54 8 8
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
NOVIEMBRE
Fecha 12n.-3ir 3m.~6m 12m-3t 3t.-6t. 6t.-9n 9n-12u
i 100 36 47 47 5o 43 40 33
2 <9 22 19 23 23 3i 43 46
3 3o 36 27 35 11 22 18 18
4 3i 14 25 5 39 18 7 11
5 34 24 21 i5 20 17 25 26
6 34 3o 28 28 26 25 40 35
7 39 37 25 40 48 45 27 22
8 20 24 17 14 34 16 29 3o
9 39 43 5o 66 82 60 52 53
IO 52 22 9 57 48 33 34 4>
11 44 47 56 71 93 73 70 4 i
12 44 45 44 37 40 32 33 28
13 35 26 i3 3o 34 3o 24 3g
■4 102 70 129 54 5g 44 47 42
i5 29 23 34 3o 34 28 5g 63
16 71 90 78 89 117 io3 88 44
17 58 77 61 37 56 48 48 3i
18 4 5 38 29 56 35 17 i? 28
•9 40 5o 73 61 33 3o 56 57
20 56 3o 21 16 14 i3 28 24
21 27 27 18 10 12 9 18 26
22 3o 28 21 10 22 24 35 24
23 32 22 29 18 23 18 14 6
24 20 8 10 11 2 I 16 19 32
25 17 4 8 18 32 43 24 26
26 54 66 62 66 62 44 42 72
27 43 49 36 34 25 29 42 36
28 34 25 9 10 3g 29 9 19
29 i5 16 25 21 43 4 5 19 24
3o 12 i3 2 i5 25 22 12 9
Déc.s
i." 3g8 290 268 33o 3 8 1 310 315 3 15
2.* 524 496 538 48 r 515 418 470 397
3." 284 258 220 2 13 304 279 234 274
Mes. 1206 1044 1026 1024 1200 1007 1019 986
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CUA D R O  I
Aae inó m e tro N u m e ro  de veces que reinó cada viento, á  diferentes horas del día 
1897  NOVIEMBRE
Vientos. 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
N. 2 4 i 2 2 4 i
N .E . 1 8 1 7 2 0 i3 lo I I I I ifi
E. 2 I ; 3 3 3 3 5
S .E . 7 6 5 7 8 9 6 5
S. 4 4 2 3 i
s.o. i i 3 3 3 3 2 i
o. I i
N .O . i
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
O bsem cion es. Vientos. Presidn. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
14 N.
mm.
710,78 9,°4
mm.
7 , 6 87 6,4
98 N .E . 710,62 10, 3 7,8 8 3 4,8
19 E. 710,03 11,  3 s , i 82 5 , 0
46 S .E . 707,58 11, 6 8,7 8 5 7,3
14 S. 707,19 10, 9 8,4 86 8,2
l6 S.O . 707,04 8, 7 7,2 85 6,4
2 0 . 706,88 6 ,3 6 , 8 95 10,0
I N .O . 710,61 1, 4 4,9 100 1,0
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MES DE DICIEMBRE DE 1897
OBSERV ACION ES G EN ER A LES
Día i .—Hiela y escarcha, de m adrugada. Neblinoso luego el horizonte, y 
nuboso el cielo más tarde. Am biente destem plado á todas horas.
Días 2 y 3.—De escasa presión, y viento huracanado del N.O. y N. De no 
mal aspecto el cielo; pero destem plados y ásperos ambos, como de invierno 
temeroso.
Dias 4  al 8 . —Cede el viento, aunque siem pre con tendencia á soplar del 
N.O. y N.E., áspero y frío. Cielo de aspecto vario, nuboso en las horas de 
sol, y casi despejado por la noche. Escarchas m atinales no m uy copiosas, y 
heladas bastante intensas, en todos ellos. A buena altura el baróm etro.
Días 9 y 10.—Poco nubosos, borrascosos del O., húm edos y algo nebulo­
sos, y de m ejor tem ple que los anteriores.
Días 11 al 14.—Encapotados y tranquilos, de abundantes rocíos y nieblas 
por la mañana, y tem ple m uy benigno. Échase de menos la presencia osten­
sible del sol sobre el horizonte.
-Días i5 y 16.—A nubarrados y  tristones; apacibles y  suaves ambos; y llu­
vioso el primero, y lloviznoso el segundo, con viento indeciso, tiuctuante 
del S.O. al N.E.
Día 17.—De aspecto vario, y  viento recio del E .N .E., poco grato. En des­
censo el barómetro.
Días 18 y 19.—Muy anubarrados y ventosos, del N.E. al S.E.; y lluviosos 
en bastante abundancia, du ran te  la noche interm edia.
Día 20.—Encapotado y  tranquilo, lloviznoso y tibio.—No parece de in ­
vierno, sino de mediados de otoño bonancible, el tem poral en estos últim os 
días reinante.
Dias 21 al 25.—C ontinúa la bonanza. El baróm etro sube y  se conserva 
elevado. La atm ósfera perm anece tranquila. Y, aunque vario, no es tam po­
co m alo el aspecto del cielo.—Apenas hiela de m adrugada. Rocíos y nebli­
nas m atinales.
Día 26.—Herm oso día de invierno: despejado y de tem ple vario: de los 
m ás fríos en las p rim eras horas de la m añana. Copiosa escarcha.
Día 27.—Parecido al an terio r en un  principio; pero con la fusión de la es­
carcha se forman abundantes vapores, y nubes luego, que empañan casi por 
completo el cielo.
Días 28 y 2 9 —Muy tranquilos; húm edos; y de niebla densa, y de frialdad 
penetrante, el segundo.—Iniciase rápido y  tem eroso descenso en el ba­
róm etro.
Días 3o y S i.—Borrascosos del O. y de m al aspecto; ásperos y destem pla­
dos; y de lluvia aturbonada, ó violenta, m uchos ratos. En pleno invierno.
Mes bonancible, en general, aunque un poco inconstante: seco y duro en 
sus principios; m ás apacible, y lluvioso y suave, no sin excepciones, del 10 
al 20; de notable tranquilidad luego; y en los dos ú ltim os días borrascoso y 
de carácter violento. En conjunto, de los m ejores que entre  los de su nom ­
bre pueden señalarse, ó se disfrutan en el clima m adrileño.
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CUADRO PRIMERO
1897 DICIEMBRE
F E C H A S
B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P S I C R Ó M E T R O A T M Ú M E . 0 P L U V I Ó M E T R O A N E M Ó M E T R O
XTITT)T7Cl n n m r  1 nN U B E S F E C H A S
A m . A max. Oscil.n T m. T  •max. T  -mm.
Oscil.n
' (T-T ')m. H m . Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidad
mm. mm. mm. mm. - mm. mm. mm. Km.
i 7o 5,65 7 0 7 , 8 7 7 0 3 , 2 4 4,63 5> ' i 1 1 , * 8 — :,*3 i 3 , ° i i >*3 5,6 83 o ,5 s . v 2 7 1 3,9 1
2 7 0 1 , 5o 7 0 1 , 8 9 7 0 1 , 2 4 o ,65 4 ,  2 9 ,  3 2 , 9 6 ,  4 2 ,  5 4 , o 65 1,7 . . . . N.O. 567 4,9 2
3 7 0 3 , 2 2 7 0 4 , 6 2 7 0 1 , 9 9 2,63 2 ,4 6 ,  2 0 , 3 5 , 9 2 ,  6 3,3 63 0,7 N. 775 o ,7 3
4 7 0 6 , 4 1 7 0 7 , 0 0 7 o 5 , 6 i i , 3g 1 ,  2 7 ,  2 — 2 , 1 9 ,  3 2 ,3 3,2 6 7 0,7 N.N.E. 4 6 4 i ,4 4
5 7 0 7 , 5 7 7 0 8 , 8 6 7 0 6 , 3 5 2 , 3 l 2 ,  6 9 ,  7 — 3,  4 1 3,  1 2 ,  2 3,7 7 0 0,7 N.O. 2 i g o ,3 5
6 710,85 7 1 2 , 7 1 7 0 9 , 2 4 3,47 4 ,  2 1 0 ,  6 — 2 ,  5 i 3 , 1 1 ,4 5 , i 83 0 , 8 N.O. 1 56 6,3 6
7 7 1 4 , 2 1 7 1 4 , 5 5 7 i 3,44 1 , 1 1 5 ,  1 1 1 ,  3 — : , 7 1 3,  0 1 ,  2 5,4 83 0,5 N.O. 2 0 6 4,6 7
8 712,23 7 1 4 , 3 8 7 1 0 , o 3 4,35 4 ,4 1 0 ,  3 —  1 ,  0 i i ,  3 0 ,  7 5,5 9 0 o ,5 E.N.E. i ?5 8 , 0 8
9 7 0 7 , 8 5 7 0 8 , 2 6 707,53 0,73 9 ,  2 1 2 ,  3 3 ,  0 9 ,  3 2 ,  5 6 , 0 7 1 2 , 0 N.O. 7 0 3 5,3 9
1 0 7 0 7 , 7 7 7 0 8 , 6 2 7 0 6 , 9 8 1 , 6 4 9 , 2 1 5 ,  9 4 , 6 1 1 ,  3 i , 3 7,3 8 4 0 , 6 . . . . . . . O.S.O. 5 5 1 1 , 6 1 0
1 1 7 1 0 ,  i 5 7 1 0 , 9 9 7 0 8 , 9 4 2 , o 5 7 , 7 1 3 , 0 4 , 0 9 , o 1 ,  1 6 , 8 90 0 , 6 O.S.O. 2 8 7 6 , 6 1 1
1 2 7 0 9 , 7 6 7 1 0 , 8 2 7 0 9 , 2 1 1 , 6 : 7 ,  0 8 ,7 5 , 0 3 ,7 0 ,  5 7.1 o 3 o ,5 *  0 , 1 . . . . N.E. 8 0 1 0 , 0 1 2
i 3 7 0 8 , 1 2 7 0 9 , 3 1 7 0 7 , 3 4 :,9 7 6 ,  2 7 ,  8 4 , 8 3 , 0 1 ,  5 5,6 8 0 0 , 4 S.O. 1 1 8 1 0 , 0 i 3
'4 * 705,75 7 0 6 , 4 8 7 0 5 , 1 3 i ,35 7 ,  3 9 , 4 4 ;  8 4 ,  6 0 ,  3 7,4 9 6 0 , 0  * * *  1 , 8 S.O. 232 1 0 , 0 1 4i 5 7 0 9 , 1 9 7 1 0 , 7 5 7 0 6 , 9 0 3,85 8 ,  1 I I ,  o 6 ,  7 4 ,  3 0 , 4 7,5 94 0 , 4 5,2 . . . . O.S.O. 2 4 2 9,4 i 5
1 6 7 1 0 , 0 1 7 1 0 , 9 5 7 0 9 , 5 4 1 , 4 1 9 ,6 1 4 ,  6 4 ,  8 9 ,8 1 ,  2 7,5 8 6 0 , 4 0 , 1 E.N.E. 2 2 8 6 , 6 1 6
'7 7 0 9 , 7 3 7 1 0 , 6 0 7 0 9 , 2 6 1 , 3 4 9 ,7 1 3,  3 5 ,  1 8 ,  2 i ,9 6 , 8 77 0 , 8 E.N .E . 5?5 8,9 1 71 8 7 0 5 , 4 1 7 0 7 , 8 8 7 0 3 , 4 9 4,39 9 ,  2 1 3 , 0 5 , 2 7 ,8 2 ,  2 6,3 ?3 0 , 6 2,3 E.N .E. 7 6 2 8 , 6 1 8
19 7 0 2 , 6 7 7 0  3 , 1 2 7 0 2 , 0 1 : , : : 8 ,  9 1 3, 2 6 ,  5 6 ,7 1 ,  0 7,4 8 9 o ,3 1 2 , 0 S.E. 4 1 9 8 , 6 1 92 0 7 0 4 , 7 0 7 0 6 , 5 7 7 0 2 , 9 4 3,63 8 ,9 11 ,  7 6 ,  1 5 , 6 0 ,  9 7,5 8 9 0 , 2 0 , 8 . . . . N.E. 2 7 6 9 , i 2 0
2 1 7 0 9 , 4 0 7 1 1 , 3 0 7 0 7 , 5 7 3,63 8 ,  9 13 ,  6 6 , 8 6 , 8 1 ,  6 7,0 8 2 0 , 6 N.E. 1 9 8 6,7 2 1
2 2 7 1 2 , 1 6 7 1 2 , 5 5 7 1 1 , 6 6 0 , 8 9 8 ,  1 1 4 ,  0 5 , 5 8 ,5 1 ,9 6,4 79 o ,9 . . . . E.N.E. 1 4 8 2 , 7 2 2
23 7 i 3,23 7 : 3,77 7 1 2 , 5 o 1 , 2 7 4 , 6 8 ,  7 0 ,  0 8 ,7 0 ,  8 5,8 8 9 o ,3 . . . . N.N.E. 1 7 6 5,7 232 4 7 1 1 , 3 i 7 1 2 , 8 2 7 1 0 , 5 i 2,3  1 4 , 8 8 ,7 — 0 ,  4 9 , 1 1 ,  4 5,2 8 2 o ,3 . . . . N.E. 2 1 7 5,6 2 4
25 7 1 2 , 4 3 7 1 5, i 5 7 1 0 , 4 6 4 , 6 9 5 , 2 9 ,  8 0 ,  2 9 ,6 2 ,3 4,5 6 9 o , 8 . . . . . . . . N.E. 2 8 1 4.7 25
2 6 717,37 7 1 8 , 0 4 7 i 6,55 1,49 3 ,8 9 -7 — 2 ,7 1 2 ,  4 1 ,  9 4  >4 74 0 , 4 N E . 2  32 0 , 0 2 62 7 7 1 5 , 1 1 7 1 6 , 8 5 7 1 4 , 0 9 2 , 7 6 4 ,  2 7 ,  3 —  1 ,  5 8 , 8 1 ,  3 5 , i 8 2 o ,5 N.E. 3a 5 8 , 4 2 72 8 7 1 4 , 6 6 7 1 5 , 5 7 7 i 3,68 1 , 8 9 4 ,  5 S, 8 2 ,  1 6 ,  7 1 ,  1 5 , 2 83 o ,3 N.E. 1 1 8 6,4 2 8
2 9 7 1 4 , 2 7 7 1 6 , 2 6 7 1 1 , 6 2 4 , 6 4 2 ,  2 7 ,  1 — 0 ,  2 7 ,  3 0 ,  3 5 , 1 g 5 0 , 2 * * •  0 , 2 S.O. 115 8,9 2 9
3o 7 1 3 , 7 8 7 0 8 , 1 2 7 0 1 , 2 0 6 , 9 2 5 ,  1 7 ,9 0 ,  1 7 ,8 0 ,  5 6 , 0 9 2 i ,3 1 4 , 2 O. 5 6 i 7,7 3o
3 i 6 9 8 , 3 9 7 0 4 , 3 9 6 9 3 , 1 9 I 1,20 5,  1 7 ,8 1 ,  0 6 , 8 0 ,  6 5 , g 9 1 o ,5 5,9 S.O. 8 1 5 8,9 3 i
D écadas. Décadas
i . " 7 0 7 , 7 3 714,55 7 0 1 , 2 4 13 , 3 1 4 ,  8 1 5 , 9 - 3 ,4 1 9 ,  4 1 , 8 4,9 7 6 0 , 8 7 N.O. 4 0 8 3,7 1 . *2 . * 707,54 7 1 0 , 9 9 7 0 2 , 0 1 8 , 9 8 8 ,  2 1 4 ,  6 4 ,  0 1 0 ,  6 1 ,  1 7 , o 8 7 0 , 4 2 22,3 7 E. 322 8 , 8 2 .‘
3 . " 7 1 1 , 1 0 7 : 8 , 0 4 6 9 3 , 1 9 24,85 5 ,  1 ■ 4 , 0 — 2 ,7 1 6 ,  7 1 ,  2 5,5 83 o ,55 20,3 3 N.E. 2 8 9 6 , 0 3 . "
Mes. 7 0 8 , 8 7 7 1 8 , 0 4 6 9 3 , 1 9 2 4 , 8 5 6 ,  0 1 5 , 9 - 3 ,4 1 9 ,  3
-
i , 4 5.8 8 2 0 , 6 1 4 2 , 6 1 0 N.E.
0
0 6 , 1 Mes.
*  N ie b la .  ** N ie b la  y  llo v izn a . N ie b la .
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CUA D R O  II
O b se rv a c io n e s  b a r o m é tr ic a s .
1897
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 707,73 707,87 706,59 70.5,41 704,82 704,53 703,24
2 701,58 701,89 701,40 701,24 701,43 701,88 701,72
3 701,99 703,41 702,80 702,64
00"0 704,3o 704,62
4 7o5,6i 707,00 705,99 706,48 706,88! 706,94 706,59
5 7o6,35 707,81 707,22 707,01 708,05 708,5i 708,66
6 709,24 710,62 710,46 710,57 711,09 711,90 712,71
7 7i3 ,44 714,41 714,62 714,11 7:4,43 714,54 714,55
8 713,96 714,38 7:4,o3 71 1,58 711,43 710,79 710,03
9 707,53 708,26 708,13 707,53 707,99 708,21 707,91
10 706,98 707,99 707,86 707,17 707,94 708,48 708,62
11 708,94 710,08 7:0,17 700,95 710,53 710,89 710,99
12 710,22 710,82 710,17 709,31 709,21 709,67 709,41
13 708,85 709,31 708,67 707,68 707,75 707,75 707,34
14 7o5,?5 706,48 706, o5 7o5,i3 705,39 705,79 706,14
i5 706,90 708,80 708,96 708,91 709,94 7io,75 710,59
16 710,18 7:0,95 710,41 709,54 709,8: 709,91 709,75
i? 709,82 710,60 709,96 709,26 709,38 7 I 0;04 709,59
18 707,88 707,70 ?o5,63 704,81 704,31 704,57 703,49
19 702,42 703,12 702,54 702,01 702,41 7o3,04 702,94
20 702,94 704,19 704,20 704,29 705,26 7o5,9: 706,57
21 707,57 708,84 708,99 708,88 709,87 7io,53 71 i,3o
22 711,66 7:2,34 712,10 7 1 1,83 712,39 712,55 712,47
23 7:2,5o 713,77 7 :3 ,49 712,93 713,14 7i3,46 7i 3,52
24 712,43 712,82 711,68 710,55 710,60 7:o ,79 ? io ,5 i
25 710,46 711,25 711,36 7:1,73 712,87 714,39 715,15
26 7i6,55 717,98 718,04 716,84 717,21 717,67 7:7.48
27 . . . . 7i6,63 716,85 715,6o 714,23 714,35 714,25 7:4,09
28 7:3,68 7:4 ,76 714,46 714,07 714,80 7:5,57 715.48
29 7 :5 ,3o 716,26 715,40 714,38 7:3,83 7i3,33 711,62
3o 708,12 706,00 702,65 701,20 701,96 ?o3,o3 703,69
3i 704,07 704,39 702,04 696,89 694,22 693,19 694,11
Décadas
i." 707,16 707,44 708,36 707,91 707,37 707,75 708,01 707,87
2." 707,07 707,39 708,20 707,68 707,09 707,40 707,83 707,68
3." 710,88 711,72 712,3o 7 n ,4 4 710,32 710,48 710,80 7:0,86
Mes. 708,45 708,94 709,71 709,02 7o8,33 708,60 708,94 708,87
Presión máxim a 7i6,63 7:7,98 718,04 716,84 717,21 717,67 717,48
Idem  m ínim a... 701,58 701,89 701,40 696,89 694,22 693,:9 6 9 4 ,h
Diferencia.......... i5,o5 16,09 16,64 19,95 20,99 24,48 23,37
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C U A D R O  III
Observaciones termométricas.
DICIEM BRE
F e c h a s . 3 , n . (’> 9 12 3 t . 6 9 n . 12
I — o ,*6 2 , ” 7 6 / 8 1 0 , ° o 7.-5 6 / 9 6 , - 2
2 .... 4 ,  2 5 ,  1 7 ,  2 7 , 6 4-4 3,2 1 ,  3
3 .... 1 ,  6 3,  8 5 , 4 5 , o 2 ,  2 1 ,  6 0 , 4
4 — 2 ,  0 3,5 5,8 5 , 3 1 ,  4 — 0 ,  7 —  1 ,  2
5 . . . . — 2 ,  4 2 ,  2 7 ,  7 9 , 2 4 , 4 ' , 4 — 0 ,  8
6 —  i ,  0 2 ,  8 9 , 4 8 ,  0 7 , o 4 , 5 1 , 8
7 0 ,  5 4 , 4 9 , 8 1 0 ,  2 7 ,  8 5 ,  2 0 ,  8
8 .... 0 ,  0 2 ,  4 7 , 5 9 , 4 5 ,  7 3,9 4 , 9
9 .... 7 ,  5 i i , 2 1 1 ,  2 1 1 ,  8 8 ,  4 8 ,  5 8 ,  6
1 0 .... 8 , 3 1 1 ,  3 i i , 6 1 2 ,  3 9 ,  0 7 , 7 7 , 0
1 1 6 ,  0 8 , 3 9 , 4 1 2 ,  0 6 ,  6 6 ,  7 5 , 9
1 2 6 ,  2 7,  0 8,3 8 ,  3 7 , 5 6 ,  8 5 , 9
i 3 3-4 6 ,  2 7 ,  3 7 , 1 6 ,  6 6 ,  0 5,6
14 5 , 2 6 ,  1 7 ,  0 9 , 1 8 , 6 8 ,  2 8 ,  4
i 5 .... 7 ,  3 7 , 8 8 ,  7 1 0 ,  5 8 , 2 7 ,  6 7 , 8
1 6 7 , 6 8 ,  8 1 2 ,  3 ' 3,4 9 , 4 8 ,  4 8 ,  6
■7 7 , 3 1 0 ,  0 1 2 ,  4 1 2 ,  0 1 0 ,  1 9 , 6 7 , 6
1 8 6 ,  6 7 - 1 1 2 ,  9 1 1 ,  5 1 0 ,  0 9 ,  8 7 ,  9
19 7 , 8 8 , 6 I I ,  I 1 3,  2 7 , 8 7 ,  4 7 , 5
2 0 7 ,  2 8 , 2 I I ,  4 l o ,  8 8 ,  8 9 ,  2 8 ,  4
2 1 7 , 4 9 , 5 1 2 ,  4 1 0 ,  8 8 ,  3 8 ,  2 7 ,  6
2 2 .... 6 , 8 7 ,  2 1 2 , 4 i 3 , 2 9 ,  2 6 ,  3 3,8
23 . . . . 0 ,  8 5,2 8 ,  4 8,5 4 , 4 3,4 3,9
24 .... 1 ,  0 2 ,  9 7 , 9 8 ,  4 6 ,  0 4 , 8 4 , 7
25 .... 3 , 4 4 , 7 9 ,  1 8 ,  1 5 , 8 5 , 0 2 ,  6
2 6 0 ,  2 t ,  8 9 ,  0 8 ,  7 4 ,  6 3,6 0 ,  9
2 7 1 ,  4 3,9 6 ,  1 6 , 4 5, o 4 ,  6 4 , 3
2 8 3,6 4 ,  2 7 ,  0 7 , 7 4 ,  0 4 ,  0 2 ,  8
2 9 0 ,  7 1,4 3,5 5,  2 3 , 6 2 , 3 0 ,  8
3o 3, 0 4 , 8 6 ,  4 6 ,  9 6 ,  2 5,8 4 , 4
3 i 2 , 8 3,6 5 , 4 6 , 3 7 ,  6 6 , 3 6 ,  0
D é c a d a s
i . " i , * 6 1 ,  6 4 , 9 8 , 2 8 ,  9 5,8 4 ,  2 2 ,  9
2 . * 7 , 1 6 ,  7 7 , 8 1 0 ,  1 1 0 ,  8 8 ,  4 8 ,  0 7 - 4
3.* 3 , 0 2 , 8 4 , 5 8 , 0 8 , 2 5, 9 4 - 9 3 , 8
M e s . 3 , 9 3,7 5,  7 8 , 7 9 ,  3 6,7 5,7 4 , 7
T e m p . * m á x i m a 8 , 3 i i , 2 1 2 ,  9 1 3 , 2 1 0 ,  1 9 , 8 8 , 6
I d e m  m í n i m a . . . — 2 , 4 1 ,  4 3,5 5 , 0 ' , 4 — 0 ,  7 —  1 ,  2
D i f e r e n c i a ................ 1 0 ,  7 9 , 8 9 , 4 8 ,  2 8 , 7 1 0 ,  5 9 , 8
50
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C U A D K ü  IV
Observaciones termomótricas.—Comparación de las temperaturas extremas. 
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i 4 2 , “ 6 i 4,°9 1 1 , ° 8 - i ,"3 — 4 , ° o 2 7 . - 7 3 , - 1 I  3, " l 2 , - 7
2 4 3 , 4 1 1 ,  2 9 ,  3 2 ,  9 0 ,  0 32, 2 1 , 9 6 ,  4 2 , 9
3 4 2 ,  0 1 0 ,  1 6 ,  2 0 ,  3 — 2 ,  0 3 1 ,  9 3 , 9 5 , 9 2 , 3
4 47 - 1 i 3, 0 7 , 2 — 2 ,  1 — 5 , 4 3 4 ,  1 5, 8 9,3 3 , 3
5 4 2 ,  0 i 5 , 9 9 , 7 - 3 , 4 — 6 , 6 2 6 ,  1 6 ,  2 i 3, 1 3 , 2
6 4 0 ,  8 1 6 ,  1 ¡ o ,  6 — 2 ,  5 — 4 , 7 2 4 ,  7 5,5 1 3, 1 2 , 2
7 3 4 ,  1 i 3 , 1 1 1 ,  3 —  i , 7 — 2 ,  4 2 2 ,  2 i , 8 1 3, 0 0 , 7
8 33 , 5 i 3, 7 i o ,  3 —  1 ,  0 - 3,8 1 9 ,  8 3, 4 1 1 ,  3 2 ,  8
9 4 6 ,  0 1 6 ,  0 1 2 ,  3 3 , 0 1 ,  1 3o ,  0 3 , 7 9, 3 i , 9
I O 4 6 ,  1 1 8 ,  0 1 5, 9 4 , 6 4 ,  0 2 8 ,  1 2 ,  1 1 1 ,  9 0 ,  6
1 1 4 2 ,  3 1 9 ,  2 1 3, 0 4 , 0 2 ,  7 23 , 1 6 ,  2 9 ,  0 1 ,  3
1 2 i 3,  5 8 ,  9 8 , 7 5 , 0 4 , 4 4 ,  6 0 ,  2 3,7 0 ,  6
i 3 1 1 ,  2 7 , 8 7 , 8 4 , 8 3 , o 3 , 4 0 ,  0 3, o . , 8
14 1 3, 5 9 - 4 9 , 4 4 ,  8 3 , 8 4 , 1 0 ,  0 4 ,  6 1 ,  0
i 5 1 8 ,  0 i 3 , 0 1 1 , 0 6 ,  7 6 ,  1 5 ,  0 2 ,  0 4 , 3 0 ,  6
1 6 44 » 0 2 0 ,  8 1 4 »  6 4 ,  8 4 , 0 2  3,  2 6 ,  2 9 , 8 0 ,  8
17 4 2 ,  5 1 6 ,  0 1 3,  3 5, 1 3 , 7 2 6 ,  5 2 ,  7 8 ,  2 1,4
1 8 43 , 5 1 7 ,  0 i 3,  0 5, 2 3 , 4 2 6 ,  5 4 ,  ° 7 , 8 1 , 8
19 4 0 ,  6 19,  3 i 3,  2 6 ,  5 6 ,  0 21,3 6 ,  1 6 , 7 0 ,  5
2 0 34,6 :  5,  0 1 1 ,  7 6 ,  1 5,8 2 9 ,  6 3,3 5,6 0 ,  3
2  I 4 3 ,  2 1 9 ,  0 1 3, 6 6 , 8 5,3 2 4 ,  2 5 , 4 6 ,  8 1 ,  5
2 2 4.5,6 2 1 ,  0 1 4 , 0 5,5 2 ,  7 2 4 ,  6 7 , 0 8 ,  5 2 , 8
23 3 4 ,  0 14,7 8 , 7 0 ,  0 — 1 ,  0 1 9 ,  3 6 ,  0 8 , 7 1 ,  0
2 4 43 , 5 i 5 , 9 8 , 7 — 0 ,  4 —  1 ,  2 2 7 ,  6 7 , 2 9 , 1 0 ,  8
ib 44 . 0 1 6 ,  2 9 , 8 0 ,  2 — 0 ,  6 y 00 6 ,  4 9 ,  6 0 ,  8
2 6 43 , 2 1 7 ,  0 9 , 7 — 2 ,  7 — 5,  2 2 6 , 2 7 ,  3 1 2 ,  4 2 , 5
2 7 3o , 8 7 , 8 7,  3 — 1 ,  5 - 3,5 23 , 0 0 ,  5 8 , 8 2 ,  0
2 8 4 0 ,  0 [ 6 ,  0 8 , 8 2 ,  1 0 ,  8 2 4 ,  0 7 , 2 6 , 7 1 ,  3
2 9 25 , 5 TI, 8 7 ,  1 — 0 ,  2 — i ,  7 i 3, 7 4 , 7 7 ,  3 1 ,  5
3o 1 4 ,  0 7 ,  9 7 , 9 0 ,  1 —  1 ,  0 6 ,  1 0 ,  0 7 ,  8 1 , 1
3 1
Déc.s
1 0 ,  0 7, 8 7 , 8 1 ,  0 — 1 ,  0 6 , 2 0 ,  0 6 , 8 2 , 0
i.* 4 1 ,  8 1 4 ,  2 1 0 ,  5 — 0 ,  1 —  2 ,  4 2 7 ,  6 3, 7 1 0 ,  6 2 , 3 '
2 ." 3o ,  4 1 4 ,  6 i i , 6 5,3 4 , 3 15, 8 3 , 0 6 , 3 1 ,  0
3." 34,  0 1 4 ,  1 9 - 4 1 , 0 — 0 ,  6 19, 9 4, 7 8 , 4 1 , 6
Mes. 35, 3 j 1 4 ,  3 1 0 ,  4 2 ,  0 o ,4 2 1 ,  0 3 , 9 8 , 4 1 , 6 .
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C U A D R O  V
Observaciones psicromótricas,—Enfriamiento producido por l a  evaporación.
DICIEMBRE
F e c h a s . 3 m . 6
. . . .
9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
M
á
x
im
a
M
in
im
a
I 0 , " : o , " i i ,°3 2 , ” l i>*7 2 , ° 2 2 , " 1 2 , " 2 0 , " l
2 2 ,  2 2 ,  4 3 ,9 4 , ó 2 ,  6 1 ,  6 i , 0 4 , 6 I ,  0
3 2 ,  2 3, 0 3,5 4 , 2 2 ,  7 2 ,  4 0 ,7 4 , 2 0 , 7
4 1 ,  0 3 ,4 4 , 4 4, 3 i , 9 I .  0 0 ,  8 4 , 4 0 , 8
5 0 ,  4 2 ,  5 4 . 1 4 ,  5 2 ,  8 1 ,  5 0 ,  6 4 ,  5 0 ,  4
6 .... 0 ,  2 i , 6 2 ,  6 1 , 8 2 ,  6 1 ,  0 o , 4 2 ,  6 0 ,  2
7 0 ,  3 1 ,  0 2 , 8 2 ,  8 1 ,  4 1 ,  2 0 ,  6 2 ,  8 0 ,  3
8 0 ,  2 ° , 4 r ,  5 1 ,  7 0 , 9 0 ,  6 0 ,  8 1 , 7 0 ,  2
9 1 , 2 3, 4 4 ,  0 2 ,  8 2 ,  9 2 ,  3 2 ,  1 4 ,  0 1 ,  2
I O . . . i , 3 2 ,  2 i , 3 1 ,  8 1 ,  0 9,  8 2 ,  0 2 ,  2 í ,  0
1 1 0 ,  5 2 , 4 0 ,  9 2 ,  0 1 , 2 0 ,  1 0 , 4 2 , 4 9 , 4
1 2 0 ,  0 0 ,  4 0 , 7 1 ,  0 0 ,  8 0 ,  5 0 ,  3 1 ,  0 0 ,  0
13 0 ,  5 0 ,  8 2,3 2 ,  3 2 ,  1 J j  5 1 ,  2 2 ,  3 0 ,  5
*4 0 ,  3 0 ,  3 0 ,  3 ° , 7 0 ,  6 0 ,  3 0 ,  2 0 ,  7 0 ,  2
i 5 0 ,  1 0 ,  0 0 ,  4 1 ,  7 0 ,  8 0 ,  4 0 , 4 i , 7 9 , 1
1 6 ..., 0 ,  2 0 , 4 1 , 1 2 ,  6 0 ,  8 1 , 8 2 ,  1 2 ,  6 0 ,  2
1 7 o , 9 1 ,  7 3 , 1 2 ,  6 1 ,  6 3,  2 1 ,  2 3 , 1 0 , 9
.  1 8 I ,  4 1 ,  7 3,5 3, 1 3 , 0 2 , 6 1 ,  1 3,5 1 ,  1
1 9 .... 0 ,  3 0 , 4 1,4 2 ,  6 0 ,  8 1 ,  0 0 ,  9 2 ,  6 0 ,  3
2 0 . . . 0 ,  4 0 ,  7 1,7 1 ,4 0 , 6 i ,  3 1 ,  0 1 , 7 0 , 4
2 1 0 , 6 1, 7 3,4 2 , 7 1, 4 0 , 4 0 ,  8 3,4 0 ,  4
2 2 0 ,  7 o , 9 3, 1 5, I 1,9 0 ,  .8 0 ,  6 5 , 1 0 ,  6
23 o , 9 0 ,  4 1 ,  2 1 ,  6 0 ,  4 o ,  3 o , 7 1 ,  6 0 ,  3
2 4 0 ,  2 0 ,  0 2 ,  0 2,5 1 , 8 1 . 4 1 ,7 2 ,  5 0 ,  0
25 .... 0 ,  7 2 , 1 3 , 5 3,8 2 , 6 2 , 0 1 ,  6 3,8 0 ,  7
2 6 .... 0 ,9 1 ,7 3 , 4 3, 5 2 ,  I 0 ,  8 0 ,  7 3,5 0 ,  7
2 7 .... 1 ,  0 1,4 2 ,  1 i , 3 1,3 1 ,  0 0 ,  8 2 ,  1 0 ,  8
2 8 0 ,  8 0 ,  8 1, í 2 ,  1 0 ,  8 0 , 8 1,4 2 ,  1 0 , 8
29 0 , 0 0 ,  0 0 ,  3 1 , 2 0 ,  6 0 ,  3 0 ,  3 1 ,  2 0 ,  0
3o 1 ,  0 0 ,  3 0 ,  2 0 ,  3 0 ,  6 i , 5 o , 4 1 ,  5 0 ,  2
3 i 0 ,  6 0 ,  2 0 ,  8 0 ,  5 0 ,  8 1 ,  2 1 ,  1 1 , 2 0 ,  2
Décad.
i . * o,‘S 0 , 9 2 ,  0 2 ,9 3, 1 2 ,  0 1 ,  5 1 ,  1
2 . " 0 ,  7 0 , 4 o , 9 1 ,5 2 ,  0 1 ,  2 i , 3 0 ,  9 .... ....
3 . " 1 , 0 0 , 7 0 , 8 1,-9 2 ,  2 i , 3 0 , 9 0 , 9 .... ....
M e s . 0 , 8 0 , 7 1 ,  2 2 , 1 2 ,  4 1 ,  5 1 ,  2 1 ,  0 . . . . . . . .
E nfriam .'m áx. 2 , 2 3,4 4, 4 5 , 1 3 ,0 3 , 2 2 ,  1 . . . . . . . . .
Idem mínim o.. 0 ,  0 0 ,  0 0 ,  2 0 ,  3 0 , 4 0 ,  1 0 ,  2 . . . . . . . .
D i f e r e n c i a .  .  . . 2 , 2 3, 4 4, 2 4 , 8 2 , 6 3, . i i , 9 . . . . . . . .
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C U A D R O  VI
Observaciones psicromótricas.—Tensión del vapor.
1897
Fechas. 3m .
mm.
6,8
4 ,2
2.7
2.72,8 3,62,9
4 , '
6,24,2
5,5 4,4
4,4
6,6
1 0
7,2I I
7,4 7,41 2
6,37,7
7,9 7,4 7,9
7,9
5,6 6,6
7,9
7,420
7,7 7,7
7,2
7,0
2  I
22
6,2 6,6 5,64,4
4,7
4,4
4.7
4.1
3.8
4 .2
4,9
4 ,i
24
4-4 4,7
4,4
Décad.
4,7
6,7
4,9
5,5Mes. 5,8
T ehsión máx.* 
Idem  m ínima. 
D iferencia .. . .
7-9
2,7
4,4
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C U A D R O  VII
Observaciones psicromótricas.—-Humedad relativa.
D IC IE M B R E
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
M
áxim
a
M
ínim
a
i 98 98 82 7Í> 78 72 72 98 72
2 68 67 5o 44 63 76 83 83 44
3 66 56 5: 42 59 63 88 88 42
4 81 5o 42 42 71 82 86 86 42
5 92 62 48 47 6i 76 90 92 47
6 97 76 69 77 66 85 94 97 66
7 94 85 67 67 82 83 90 94 67
8 97 94 81 78 87 9i 89 97 78
9 85 62 56 69 64 72 74 85 56
10 84 75 85 80 88 90 74 90 74
11 9% 9" 89 78 84 08 94 98 78
12 100 95 9 i 87 90 93 q6 100 87
i3 93 89 71 7i 72 80 83 93 71
'4 96 96 96 92 93 96 98 98 92
i5 99 100 g5 80 90 95 g5 100 80
16 97 g5 88 73 90 78 74 97 ?3
17 89 80 66 71 81 62 85 89 66
18 81 78 63 65 65 69 86 86 63
19 06 9 5 84 ?3 90 87 88 96 ?3
20 g5 9 i 80 84 93 84 87 g5 80
21 92 79 64 69 83 05 90 93 64
22 9 i 88 66 49 77 89 9 1 91 49
23 85 94 85 80 94 95 90 93 80
24 97 100 69 76 80 76 100 69
25 89 69 59 53 65 72 76 89 53
26 84 74 60 58 70 88 87 87 58
27 83 79 72 82 81 86 88 88 72
28 88 88 80 73 88 88 78 88 ?3
29 1 loo 100 96 83 9 i 96 95 100 83
3o 84 96 97 96 92 79 94 96 79
3i 90 97 89 93 90 84 85 97 84
Décad.
i." 89 86 72 63 62 71 79 84
2." 02 94 9 ' 82 77 85 84 89
3." 86 89 88 77 ?3 82 86 86
Mes. 88 90 84 74 71 80 83 86
H um ed. máx.* 100 ion 97 96 94 98 98
Idem  m ínim a. 66 5o 42 42 59 62 72
Diferencia. . . . 34 5o 55 54 35 36 26
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CUADRO VIII
Anemómetro.— Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1897
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 02 O 0 . N.O.
I 7 2 8 2 5
2 3 .... 21
3 23 1
4 7 4 6 2 2 3
5 .... 3 8 2 .... 11
6 1 , 6 1 2 13
7 5 4 9 .... 6
8 6 5 .... 4 8 1 ....
9 .... .... 5 2 17
10 .... .... 1 0 8 6
11 8 1 10 3 2
12 21 I 2 .... ....
:3 .... 2 .... f 5 7 ....
14 .... 6 .... .... ;8 .... ....
i5 .... 2 5 .... 5 11 1
16 7 14 3 ....
17 4 14 6 .... ....
18 11 8 5 ....
i9 6 6 11 ....
20 6 17 1 ....
21 6 11 4 .... 3
22 4 6 5 1 5
23 9 5 5 .... 5 ....
24 .... i3 3 3 5 ....
25 5 16 .... 3 .... ....
26 .... 16 3 4 1
27 3 18 3 ....
28 2 1 7 5 9
29 6 3 9 6 ....
3o .... .... 3 6 2 10 3
3i .... .... 7 12 2 3
Décadas
1." 44 18 1 40 2 36 i? 82
2." 6 74 54 33 1 48 21 3
3." 29 02 36 11 38 32 12 14
Mes. 79
cc 91 84 41 116 5o 9 9
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C U A D R O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
DICIEMBRE
Fechas 12n.-3m 3m.-6m. 9m-12m 12m-3t 3 t -6t. 6 t.-9 n . 9n~12n
i 11 10 11 26 42 43 47 81
2 68 48 63 80 116 85 78 29
3 70 90 101 131 i36 98 85 64
4 35 44 59 106 115 5i 26 28
5 26 27 22 19 27 54 27 17
6 i5 17 17 11 26 i3 33 24
7 25 28 24 10 16 45 40 18
8 i3 18 16 14 28 33 27 26
9 36 67 7« 99 i5o 107 72 90
10 60 69 64 81 9 : 82 52 52
11 54 5o 44 26 25 3i 36 21
12 2 6 7 14 8 9 18 l6
i3 i3 8 ‘4 9 20 21 21 12
14 14 14 14 27 25 5i 44 43
i5 5o 36 3: 34 35 3i 12 i3
16 21 25 29 24 26 3o 34 39
i? 43 80 65 92 100 66 69 60
18 70 76 68 68 154 114 94 118
*9 75 80 3g 35 3: 54 49 56
20 5o 38 47 4 2 39 23 i3 24
21 6 11 19 23 35 18 45 4"
22 21 20 9 iG 32 23 18 9
23 3o 28 17 16 16 23 32 1 4
2 4 22 32 40 26 22 17 26 32
25 36 26 3 5 35 29 38 3? 4 5
26 46 46 11 18 20 2 4 33 34
27 34 5o 3g 34 4 0 44 47 37
28 34 26 12 6 11 16 0 4
29 i3 1 4 7 6 12 21 26 16
3o 12 25 64 : i / 131 67 7 1 74
3i 7 0 35 38 57 io3 142 184 1S6
Déc.s
i.* 35g 418 4 55 577 747 611 4 9 1 429
2." 392 4 i3 358 371 463 43o 3go 402
3.‘ 324 3:3 291 354 4 5 i 433 528 492
Mes. 1075 1144 1104 I 3o2 1661 1474 1409 i 32 3
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C U A D R O  I
Anemómetro.—Numero de veces que reinó cada viento á. diferentes horas del día. 
1897 DICIEMBRE
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 12
N. 4 6 2 3 4 5 4 3
N.E. 7 5 IO 5 7 8 8 11
E. 5 5 4 5 2 4 3 5
S.E. 3 3 5 6 4 3 2
S. i 4 3 4 I 2 I
s . o . 6 3 i 2 7 5 4 4
0 . 2 3 i 4 I 4 3 2
N.O. 4 5 4 3 2 4 4 3
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
O bservaciones. Vientos. Presido. Tem peratura. Tension. Humedad. Nubes.
28 N. 709,02 4,*8 4,9 75 4,2
53 N.E. 711,15 6, 2 5,8 82 6,1
28 E. 709,42 7 ,2 6,4 84 7,1
23 S.E. 708,53 7, 1 6,1 80 6,4
16 S. 709,84 5, 0 5,8 89 8,5
2(5 S.O. 707,36 7, 1 6,3 84 7,2
18 O. 707,27 7 ,4 6,7 88 7,7
25 N.O. 706,15 6 ,0 5,o 71 3,4
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Año.
O MO ID ID M O n  o O' OO — d O)tx oo y- m y  tx •-< lo tc_ 
d  tx cd tsio" o '  d  d  d" od d  eí* o' ce efO O O O O O O O  C O C el 00 en tx tx tx tx tx ix tx tx  tx t - tx tx te
Diciembre.
ir. f  h Qicr, O y- tx tx lo en en y- O' t  o  rx en_ to_ O' cc oo oq o oo_ 
od 00 o  o» oo* od or" cd oo o” Ñ cT oo en y  O O O O O O O O  O -  O ~ O' el tx t'' t^ ix tx tx tx tx tx tx tx tx te
Noviembre.
y- cc rj- m en en n o  y- tx te -  c¡ y  oc " O í»  O ifiifi H in u i  en 00 O 00 a- tO el 
oc' d  o d  oc" d  O' d  d  d  cc* ef od d  cí0 0 - 0 0 0 0 0  O - O  H Ci M tx t> tx tx tx tx t  ^ tx tx tx tx tx to
Octubre.
en LO iO tx el tx — el 00 en, en O 00 O 00 in O; In O d t  o^  o_ oc^  e^  rx ^  oc^  C 00 
d  d  oo~ 00 d  tx oo** oc* d  d  id  eT en* oc'* u-f o o o o o o c o  o c o -  a- -tx tx tx tx t^ tx tx tx tx tx tx tx to
Setiembre.
c x y -o  y  -  m. oo -  y- o -  a> -  t - y  — r x y - t o tn m e iy *  en oo — to o  o  ó
oc oo* d  oc* tx tx cd oo* cc a» fx eT o  a t oO O O O O O C O  O O O -  ot H i x t x t x r x t x t x t x t x  tx tx [X tx te
A gosto.
el H .  oo O y-oo O O' m y- M -  in to o c v N tx - e ^ o o c ^ q >  00^  o y in  oo 
d  rx tx tx '¿* t¿ o ' trf d  oc incT  o eí d  O O O O O O O O  o c o - o  t x r x i x t x r ,  tx ix rx  tx tx tx tx tx
Julio.
O O O — m lo CC <0 en, y- LO 00 Oten to O e n m  — — OOina» 00 — LO y  — y- (x 
tx tx tx ix to* in" LO*' LO* LO* cc' u-f eT ef O -f O O O O O O O O  O G O  -  O -  (x tx tx (x tx [x tx tx tx tx tx (X
Junio.
00 cl O* el m m c en 00 m O mi tx en. y
lo o -  tx oq oo «o tx u->^ m iq_ cr — Oí n 
tx OO CC* tx LO* LO* tx tx tx oó* id* M eT eT di O O O O O O O O  o o o  - o  tx tx rx tx tx I-, [x tx tx (x tx tx tx
Mayo.
o lo y  n a- o tx lo tx tx o ' tx n — en LO — oí y  n en o n Cb d en m tx 
y- y- -y -y en* en °f y  y  mC eT eT «-T irT id O O O O O O O O  o O O -  O' -  t x t x t x t x t x f x t x t x  tx tx [x tx lO
Abril.
LO m o- LO y- O — ni en en o m en el — m  ^oo « tx oc o^oo O' Ltq tx -  d ei m> tx 
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4 0 4
Temperatura del aire, por péntadas.—1897.
4 0 5
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APÉNDICE
R E S U M E N  D E  L A S  O B S E R V A C I O N E S
CORRESPONDIENTES AL ANO METEOROLÓGICO 1897
( l.°  de Diciembre de 1896 al 30 de Noviembre de 1897)
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CUADRO
A ltura media del barómetro expresada en
INVIERNO PRIMAVERA
U ti
p
4
c s >c P
3 0 ® g «<J
3
0
mm. mm. rara. mm. mm. rara.
A á la s ............  3 (a. m.) 706,47 701,90 712,45 707,78 7o 5,56 704,10
Idem ....................  6 706,63 702,23 712,72 708,37 7o 5,85 704,36
Idem ....................  g 707,51 702,g 3 7:3 ,53 7og, 16 706,2g 704,64
Idem ..................... 12 707,19 702,53 7 : 3,2? 708,7g 706,76 704,12
Idem ............ ........ 3 (p. m.) 706,66 702,04 712,26 707,61 704,84 ?o 3,2g
Idem ..................... 6 707,05 702,27 712,57 707,71 yo5,oo 703,40
Idem ..................... g 707,04 702,43 712,g4 708,21 7o5,8 i 704,27
Idem ..................... 12 707,23 702,31 713,07 708,17 705,g2 704,36
A m en su al......................... 707,00 702,33 7 : 2,85 708,22 70 5,6 3 704,07
A. máx. observada ( i) ........ 717,62 716,17 720,64 716,12 7 : 5,23 711,32
A. mín. id. (2)...................... 789,78 6go,43 702,88 6g6,y5 688,62 695,57
Oscilación ex trem a............. 27,84 25,74 : 7,76 19,37 26,71 i 5,75
0  d iu rn a ............................m 3,9 1 3,17 2,14 3,17 3,23 2,27
0 . m áxim a (3) ...................... 12,65 8,32 7,°3 7,3 : 7,52 4,68
O. m ínim a ( 4 ) ........................................... 1 , 0 0 o,97 1 , 0 1 0,88 i,o 3 o,99
(1) D. y h. de la observación 27. gm 1. g m 21. g m ig. gm 16. g m 8. gm
(2) Idem  id ............................. 5. 12 n 21. 6 m 5. 6 m 14. 12 n 23. 6 t 23. 3 t
( 3 )  Día de la observación . . 5 M 5 4 i 3 10
( 4 )  Idem  id ............................ 12 3 :? 16 9 3o
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PRIMERO
4 1 3
milímetros y reducida á  la tem peratura de 0o.
VERANO OTOÑO
en %
P 0
>
os C+
0 O<5
O* =O 0
Bo*
®
PO* Bo'
®
rara. rara. mm. rara. rara. rara.
707,68 707,06 706,82 708,17 707,53 708,g4 Am á la s ............  3 (a. m.)
708,02 707,35 707,21 708,74 707,g6 7°g, 18 Idem ................... 6
708, ig 707,56 707,7: 7og,4o 708,76 7:0,04 Idem ...................  g
707,72 707,11 707,:8 708,64 708,07 709,52 Idem ................... 1 2
706,85 706,15 706,26 707,5: 707,22 708,83 Idem ...................  3 (p. m.)
I 706,83 ? o 5,85 706,04 707,55 707,47 709,: 3 Idem ...................  6
707,60 7o6,58 706,88 708,28 708,01 709,52 Idem ...................  g
707,73 706,96 706,gg 708,41 708,02 700,56 Id em ................... 12
707,58 706,83 706,8g 708,34 707,88 709,34 Am m ensual.
7:2,17 7 :2 , ig 7 :0 ,4 : 7 :6 ,gi 7 : 3,88 7:8 ,92 A. m áxim a observada (1).
702,g3 700,43 702,55 699,97 6g8,oo 6g6,64 A. m ínim a id. (2).
9,24 1 : ,7® 7,86 : 6,94 15,88 22,28 Oscilación extrem a.
1,96 2,48 2,11 2,69 2,5o 2,81 0 m d iurna.
4,07 4>: 7 3,76 5,04 7,55 6,41 0 . m áxim a (3).
0,82 0,92 1,02 :,7 : 0,86 :,og 0 . m ínim a (4).
11. g m 4. ó m 20. gm 5. g m 27. g m 22. g m (1) D. y  h. de la observación
1. 3 t 14. 6 m 1. 3 t 18. 6 t i 5 . 3 t 14. óm (2) Idem  id.
i 3 2 2 1 20 16 i 3 (3) Día de la observación.
2 9 3 22 23 2g 11 (4) Idem  id.
e Meteorología. 2017
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CUADRO II
A lta ra  media del barómetro.—Continuación y resumen del cuadro anterior.
P 2?
B <¡ O ¡>
P0
<¡ 0
0
01O O
mm. mm. mm. mm. mm.
Am á la s ...................... 3 (a. m.) 706,94 7o 5,8 i 707,19 708,21 707,04
Idem .............................. 6 707,19 706,19 707,53 708,53 707,39
Idem .............................. 9 707,99 706,70 707,82 709,40 707,98
Idem ............................. 12 707,67 706,22 707,34 708,74 707,49
Id em .............................. 3 (p .m .) 706,98 7o5,25 706,42 707,85 706,63
Idem .............................. 6 707,30 705,37 706,24 708,o 5 706,74
Idem .............................. 9 707,57 706,10 707,02 708,60 707,32
Idem .............................. 12 707,54 706,15 707,2 3 708,66 707,39
A ................................. 707,39 705,97 707,10 708,52 707,25m
720,64 716,12 712,19 718,92 720,64
689,78 688,52 700,4? 696,64 688,52
Oscilación ex trem a... 3o,86 
3,07
27,60
2,89
11,76
2,18
22,28
2,67
32 12
2,70m
0 . m áxim a diurna (3) 12,65 7,52 4,17 7,55 12,65
O. m ínim a d iurna (4) o,97 0,88 0,82 0,86 0,82
(1) Fecha de la observación. . . Feb. 21 Mar. 19 Jul. 4 N ov.22 F eb .2 i
Die. 5 
Die. 5
Ab. 23 
Ab. i 3
Ju l 14 N ov.14 
Oct. 16(3) Idem  id ....................................... Jul. 2 Die. 5
En. 3 Mar. 16 Jun. 29 Oct. 29 Jun. 29
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CUADRO V
Expresión abreviada de la a ltu ra  barométrica media en el curso del día.
mm. mm. mm.
D ic ie m b r e ....  Ax =  7 0 7 , 0 0 + 0 , 1 2  s e n  ( x +  2 4 ° 2 7 z) + o , 4 7  sen ( 2X + i 56° i o z)
E n ero ...............  7 0 2 ,3 3 + 0 ,1 8  sen ( x + i o 6°23z) + o ,37 sen (2X + i67°28z)
Febrero  7 1 2 ,8 6 + 0 ,2 2  sen (x + [4 G °ig z)+ o ,5 i  sen (2X + i49°26z)
Marzo............... 7 0 8 , 2 2 + 0 , 4 6  s e n  ( x + i 4 i “ g z ) + o ,52 s e n  ( 2 x + i 5 4 ° 5 5 z)
Abril.................  7 0 5 ,6 3 + 0 ,4 3  sen (x + ig o °4 7 z)+ o ,4 8  sen (2X + r 53°58z)
M ayo...............  7 0 4 ,0 7 + 0 ,4 7  sen ( x + 197° 17 0 + 0 ,4 2  sen (2 X + i5 4 03g')
J u n io    7 0 7 ,5 8 + 0 ,5 5  sen ( x + i 85° i2z) + o ,34 sen (2 X + i5 4 ° i iz)
Ju lio .................  7 0 6 , 8 3 + 0 , 7 1  s e n  (x+ I7 6 °4 7 z) + o,32 s e n  ( 2X + i 36" i 6z)
A gosto  7 0 6 ,8 9 + 0 ,5 5  sen (x + i6 g °3 o z)+ o ,4 4  sen (2X+ 1 4 8 ^ )
S etiem b re.. . 7 0 8 ,3 4 + 0 ,6 3  sen ( x + 167" 5z) + o ,53 sen ( 2 x + i5 g ° i2 z)
O ctubre  7 0 7 ,8 8 + 0 ,3 2  sen (x+ i 63°40z) + o, 53 sen (2X +iÓ 2°35z)
N o v iem b re ... 7 0 9 ,3 4 + 0 ,1 3  sen (x+ i 53°57z) + o,49 sen ( z x + iS y 1 6Z)
In v ier n o   7 0 7 ,3 9 + 0 ,1 2  sen (x + io g °5 g z)+ o ,4 5  sen (2x + r 56° t 8z)
P r i m a v e r a  . . .  7 0 6 , 9 7 + 0 , 4 1  s e n  ( x + i 7 5 * 4 g z) + o , 4 7  s e n  (2x+ i 55° 3Z)
V e r a n o   7 0 7 , 1 0 + 0 , 6 0  s e n  ( x + 1 7 7 o 8z)+ o ,3 7  s e n  ( 2 X + i 4 7 ° n z)
O toño  7 0 8 ,5 2 + 0 ,3 6  sen (x + t6 4 °  3z) + o ,5 i sen (2 X + i5 g °2 6 z)
A ñ o   7 0 7 ,2 6 + 0 ,8 6  sen (x + i6 8 " 4 tz) + o ,46 sen (2x+ i 55° 8z)
08
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CUADRO VI
Presión media de la atmósfera en ol curso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
1 2 7 0 7 , 6 8 7 0 6 , 2 0 7 0 7 ,3 3 7 0 8 , 8 0 707 , 5 i
i  ( p .m . ) 7 0 7 . 4 4 7o 5,85 7 0 6 , 9 9 7 0 8 , 4 5 7 0 7 , 1 9
2 7 0 7 , 2 0 705,52 7 0 6 , 6 6 7 0 8 , 1 0 7 0 6 , 8 8
3 7° 7 , o 3 705,27 7 0 6 , 3 9 7 0 7 , 8 6 7 0 6 , 6 4
4 7 0 6 , 9 6 7 0 5 , 1 6 7 0 6 , 2 3 7 0 7 , 7 6 706,53
5 7 0 7 , 0 2 705,19 7 0 6 , 2 0 7 0 7 ,8 1 706,56
6 7 0 7 , 1 7 7o 5,36 7 0 6 , 3 0 707,99 7 0 6 ,7 1
7 7 0 7 , 3 7 7 0 5 ,6 1 7 0 6 , 4 9 7 0 8 , 2 4 7 0 6 , 9 3
8 707,57 7 0 5 , 8 7 7 0 6 , 7 4 7 0 8 , 6 0 707,17
9 7 0 7 , 6 9 7 0 6 , 0 9 7 0 6 , 9 6 7 0 8 , 6 8 707,36
IO 7 0 7 ,7 2 7 0 6 ,2 1 7 0 7 , 1 4 7 0 8 , 7 7 7 0 7 , 4 6
11 7 0 7 ,6 3 7 0 6 ,2 2 7 0 7 ,2 5 7 0 8 , 7 3 7 0 7 , 4 6
12 7 0 7 , 4 6 7 0 6 , 1 4 7 0 7 , 2 7 7 0 8 , 6 0 7 0 7 , 3 7
i  ( a . m . ) 7 0 7 , 2 4 7 0 6 ,0 1 7 0 7 , 2 5 7 0 8 , 4 3 7 0 7 , 2 3
2 7 0 7 , 0 4 7 0 5 , 8 8 7 0 7 , 2 0 7 0 8 , 2 8 / 0 7 , 1 o
3 7 0 6 , 9 3 7 0 5 , 8 4 7 0 7 , 1 9 7 0 8 , 2 2 707,04
4 7 0 6 , 9 2 7 0 6 , 8 4 7 0 7 , 2 3 7 0 8 , 2 6 7 0 7 , 0 7
5 7 0 7 , 0 4 705,97 7 0 7 , 3 4 7 0 8 ,4 3 7 0 7 , 2 0
6 7 0 7 ,2 5 7 0 6 , 1 8 7 0 7 , 5 0 7 0 8 , 6 9 707,41
7 707 , 5 i 7 0 6 ,4 1 7 0 7 , 6 7 7 0 8 , 9 6 7 0 /,65
8 7 0 7 , 7 5 7 0 6 ,6 1 7 0 7 , 8 0 7 0 9 , 2 0 707,85
9 7 0 7 ,9 1 7 0 6 , 7 1 7 0 7 , 8 6 7 0 9 , 3 2 7 0 7 , 9 6
IO 7 0 7 , 9 6 7 0 6 , 6 7 7 0 7 , 8 0 7 0 9 , 2 9 707,94
11 7 0 7 ,8 7 7 0 6 , 6 0 7 0 7 ,6 1 7 0 9 ,1 1 7 0 7 , 7 8
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CUADRO VII
Presión media del aire seco en el curso del día.—Diferencia de la presión total 
de la  atmósfera y de la  tensión del vapor de agua.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
I2 (p .m .)
0000o 698, g5 697, 83 700, 77 699, 86
I 701,60 698, 74 697, 79 700, 5o 699, 66
2 701 ,37 698, 64 697, 76 700, 3o 699,49
3 701,26 698, 38 697, 75 700, 21 699, 40
4 701,28 698, 33 697, 79 700, 25 699, 40
5 701,42 698, 34 697, 88 700, 40 699, 52
6 701, 66 698, 46 698, 02 700, 63 699, 70
7 701, 92 698, 63 698, 20 700, go 699, 92
8 702, 16 698, 82 698, 3g 701, 16 700, i 5
9 7 0 2 ,3 1 699, o3 698, 55 701, 36 700, 33
IO 702, 36 699, 18 698, 67 701 ,49 700 ,44
r i 702, 29 699, 28 698, 73 701, 55 700, 47
12 702, 16 699, 33 698, 69 701, 55 700, 44
i (a.m .) 702, 00 699, 34 698, 5g 701, 52 700, 36
2 701,87 699, 32 698, 44 701, 5o 700, 27
3 701,82 699, 3 i 698, 27 701, 5 i 700, 22
4 701, 86 699, 29 698, 11 701, 55 700, 20
5 702, 00 699, 3o 697, 98 701, 62
OOtN
6 702, 18 699, 34 697, 90 701, 69 700, 28
7 702, 36 699, 37 697, 86 701,72 700, 34
8 702, 48 699, 40 697, 85 701, 68 700, 3?
9 702, 49 699, 3g 697, 87 701, 56 700, 33
IO 702, 38 699, 28 697, 87 701, 35 700, 24
11 702, 17 699, 16 697, 85 701, 07 700, 07
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4 2 0 CUADRO
Tem peratura del aire expresada
T m á la s   3 (a. m.)
Idem.  ...................  6
Idem .......................  g
Id e m .; ..................  12
Id e m . ........  . . .  3 (p. m.)
Idem .......................  6
Idem .......................  g
Idem ....................... 12
T m ensual.
T . máx. observada  (i).
T. m ín. id. (2)................
Oscilación extrem a. . . .
Om d iu rn a . . . .  
O. m áxim a (3). 
O. m ínim a (4).
I N V I E R N O
BO'
2,’9 
2, 6 
4, o
7, 3
8 , 1 
5 ,6  
4 -4  
3 ,4
4 , 8
13,7 
— 4, 0 
' 7 ,7
8, 8
' 4 ,4  
2, 4
1,"8
1.3
3, 1
6, o 
6 , 8
4 , 4
3 ,6
2, 7
3 ,8
",  3 
- 5 ,8  
' 7, 1
8, o 
1 3 ,  3
2 .4
O*
5,°o 
4 , 2 
7, 2 
12, 6 
' 4 , o 
10, 2 
8 ,3
6 .5
8 .5
' 9 , 8 
o, 1 
' 9, 7
12 , 2 
' 9, 1 
4, o
P R I M A V E R A
7 ,'6  
7 ,4  
11, 9 
16, 3 
' 7, 8 
' 4 , 7 
" ,  9 
9 ,8
28, 8 
1 ,0
2 7 , 8
13, 4
2 0 , 2 
7, 2
>
3.
7,"8
8, o 
' 3 , 9  
' 7 , 8
15, 9
16, o
" , 4
10,4
13, 2
28, 3 
—o, 5 
28 , 8
' 4 , 6 
21, 7 
8, 1
10,‘3 
", 3 
16, 9
20, 3
2 1 .6
18.6 
' 4 ,8  
12, 4
1 5, 8
2 8 ,8
3 ,5  
25, 3
' 5 ,4
21, 1
9, o
VIH
en grados del termómetro centígrado.
421
V E R A N O OTOÑO
Junio.
Julio.
>
0
Setiem
bre.
O
ctubre.
2¡0 
<
1
i 5,'6 18,"7 16,°i " ,  5 8,”8 7,°7 T m á la s ............  3 (a. m.)
17, 0 19, 5 ' 6 .9 12,0 8 ,3 7, 6 Idem ......... ......  6
23 ,6 26, 6
ocef '9 ,  6 . 3, 5 10, 0 Id em ................... y
28, 0 3o, 5 29 ,5 24, 8 18, 3 13, 6 Idem ................... 12
29, 2 33,o 3 i, 3 2 5 ,7 ' 9 ,4 13, 8 Idem ...................  3 (p. m.)
26, 7 3o, 5 28, 9 21, 2 ' 4 ,4 '0 ,4 Idem ................... 6
21, 1 24, 5 20, 2 17, 6 12, 6 9 ,4 Idem ................... g
18, 1 21 ,8 2 0, 0 ' 4 ,9 11, 0 8 ,4 Id em ................... 12
22, 4 25, 6 23 ,8 ' 8 ,4 13, 3 10, I T m m ensual.
38, 5 37 ,6 3 7 ,  O 34, 0 25, 0 20, 6 T. m áxim a observada (1).
6 ,8 10, 6 10,2 3,5 1, 2 —0, 8 T . m ínim a id. (2).
3' ,  7 27, 0 26, 8 3o, 5 23, 8 2 1 ,4 Oscilación extrem a.
' 7, 9 ■7 ,3 17, 8 16, 5 13, 8 9> 4 Om diurna.
23,6 20 ,4 20, 6 23 ,6 22, 8 i 5, 1 0 . m áxim a (3).
10, 9 8 ,8 12, 6 10, 8 2, 8 3 , 2 O. m ínim a (4).
13 3o 10 7 11 8 (1) Día de la observación.
1 3 24 21 8 3o (2) Idem  id.
20 16 17 7 8 21 (3) Idem id.
25 '4 15 3 3o I (4) Idem id.
(1) Días de la observación .
(2 ) Idem  id .............................
(3) Idem id ..........................
(4) Idem id ............................
27
21
29
1
I
3o
3o
' 4
25 
1 1 
25 
2
22
4
20
1
l 8
8
18
23
10
5
'7
27
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CUADRO XI
Tem peratura media del aire.—Continuación y resumen del cuadro anterior.
P<¡_
P
Prim
avera.
V
erano.
O
toño.
>
0
T m á la s ....................... 3 (a. m.) 3,-2 8,°6 16,"8 9,"3 9,-5
Idem .............................. 6 2 ,7 8 ,9 17, 8 9 ,3 9 ,7
Idem .............................. 9 4, 8 14, 2 25, 0 ' 4 ,4 ' 4 , 6
Idem ............................ 12 8, 6 18, 1 29, 3 '8 , 9 ' 8 ,7
Id em ............................. 3 (p .m .) 9 ,6 ' 9 ,4 31, 1 ' 9 ,7 ' 9 ,9
Idem .............................. 6 6, 7 ' 6 ,4 28, 7 ' 5 ,3 16,8
Idem .............................. 9 5 ,4 ■3, o 22, 9 13, 2 ' 3 ,7
Idem .............................. 12 4, 2 10, 9 20, 0 " ,  4 11,6
T m ................................ 5 ,7 ■3, 7 23, 9 ' 3 ,9 ' 4 ,3
T. m áxim a observada ( i ) ............ 19,8 2 8 ,8 38, 5 34, 0 38, 5
T . m ínim a observada (2)............ — 5 ,8 —0, 5 6, 8 —0, 8 - 5 ,8
Oscilación ex trem a ... 25, 6 29, 3 3 ' ,  7 34,8 44, 3
O d iu rn a ..................m 9 ,7 ' 4, 5 ' 7 ,7 13, 2 13, 8
O . m áxim a diurna (3) rg , 1 21, 7 23 , 6 23 ,6 2 3 , 6
O. m ínim a diurna (4) 2, 4 7 , 2 8 ,8 2, 8 2 ,4
(1) Fecha de la observación. . .
(2) Idem  id ......................................
(3) Idem  id......................................
(4) Idem  id .......................................
Feb. 25 
En. 3o 
Feb. 25 
Die. i
May 1 0 
Ab. 8 
Ab. 18 
Mar. 1
Jun. i 3 
Jun. 1
Jun. 20 
J u l .  1 4
Set. 7 
Nov.3o 
Set. 7 
Oct. 3o
Jun. i 3 
En. 3o 
J u n .20 
Die. 1
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CUADRO XII
Expresión abreviada de la tem peratura media del aire
á cualquier hora ó momento del día.
D iciem bre  T x =  4 ° ,7 9 + 2*,53 sen (x4-46°i7z)4-o°,gt sen (2X +43°4o')
Enero...................  3",72+2",37 sen (x4-42°46z)-t-o°,86 sen (2X4- 56°52Z)
Febrero............... 8°,49+4°,41 sen (x + 4 i° 4 i ' ) + i° ,4 5  sen (2X4-53° 8')
Marzo .........................  12°,184-4°,99 s e n  ( x 4 - 4 2 ° 2 3 z ) 4 - i ° , 3 8  sen (2X 4-66°3iz)
Abril  i3°,t54-5°,5r sen (x4-47°43z)4 - i ° ,io sen (2x4-84° 8Z)
M ayo................... 15°,764-5",55 sen ( x 4 - 5 i ° t 8 z) 4 - o ° , 7 0  sen (2X4-86°44')
Junio.................... 22',404-6°,87 sen (x4- 5o J23z)4-o°,Go sen (2X4- 86° i i z)
Ju lio ..................... 25°,604-7°,00 sen (x4-45°56z)4-o 0, 5g sen (2x4-79°r6z)
A gosto................. 2 3°,824-7°,5y sen (x4-44°37z)4-o°,g3 sen (2x 4-gg°52z)
Setiem bre  18°,424-6",g 5 sen (x-t-5o° 5z)4-o°,oo sen (2x4-90° oz)
O ctubre............... t3°,2y4-5°,o5 sen (x4-4g°54z)-M °,74 sen (2x4-7 :°34z)
N oviem bre  10°,114- 3°,02 sen (x4- 56° i2z)4- i° ,t  1 sen (2X4-62°44Z)
In vierno   5°,674-3°,10 sen (x4- 43° to z)4- t °,07 sen (2X4-5 t°25z)
Prim avera  13°,704-5°,34 sen (x4-47°35z)4-o°,94 sen (2X4-78°20Z)
V erano................ 23°,g44- 7° ,t5 sen (x4-46°56z)4-o°,7o sen (2X-t-go°4gz)
O toño.................. t 3°,g3-t-5°,oo sen (x 4 -5 i° t5 z)-t-i°,47 sen (2x4-76°t 5z)
A ño...................... 14°,3 i 4- 5° , i 5 sen (x4-47°36z)4- i °,02 sen (2X4-?2°4gz)
54
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CUADRO XIII
Tem peratura media del aire en el curso del día— Números deducidos
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
12 8,"63 18,"56 29,"86 ig ,"26 19,*08
i (p. m .) 9, 36 19, 33 3o, 85 19, 92 19, 87
2 . 9 , 64 19, 53 3 1, 24 19, 89 20, 08
3 9 ,4 4 ig , 22 3 i ,  07 19, 25 19,
4 8, 85 1 8 ,49 3o, 42 18, 18 l8 , 98
5 8, 00 17, 5o 29, 40 16, 90 17, 96
6 7, 09 16, 38 28, 12 i 5, 63 l6 , 8 l
7 6, 24 15, 27 26, 70 14, 53 15, 69
8 5, 57 14, 23 2 .5, 22 13, 67 14, 68
9 5, 10 >3, 27 23, 71 i 3, 04 13, 78
10 4, 80 12, 3g 22, 22 12, 53 12, 98
11 4, 61 11, 55 20, 76 12, o 3 12, 23
12 4 , 39 10, 68 19, 42 1 1 ,46 11 ,4 8
i (a. m  ) 4, 10 9 , 85 18, 2 3 10, 80 10, 73
2 3, 70 9 , i i 17, 32 10, 01 10, 02
3 3, 24 8, 56 16, 79 9, 3 i 9 , 47
4 2, 81 8, 3 i 16, 74 8, 86 9, 18
5 2, 54 8, 5o 17, 26 8, 84 9, 28
6 2, 57 9 , 18 18, 36 9- 37 P 00
7 2 ,9 8 10, 35 19, 98 io , 5 i 10, 95
8 3, 77 11, g 3 2 1 ,9 8 12, i 5 12 ,4 6
9 4 , 90 13, ?3 24, 19 14, 12 1 4 ,2 4
10 6, 22 15, 61 26, 38 16, i 5 16, 10
11 7, 53 17,27 28, 34 17, 92 17, 77
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CUADRO XIV
Irradiación solar y terrestre .
MESES
I 
D
écadas.........
T
.a 
m
áx." 
al 
sol, 
en 
el 
vacío............
T
.a 
m
áx." 
al 
sol, 
en 
el 
aire 
libre. ..
T." 
m
áxim
a 
á 
la 
som
bra
T." 
m
ín." 
or­
dinaria 
ó 
del 
aire..............
T." 
m
ín." 
por 
irradiación 
á 
cielo 
des­
cubierto ....
1 j O
.-■a
CL
aX p 
í°p P
Dif.- 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
2.‘ 
y 
3.‘
Dif." 
de 
las 
tem
peratu­
ras 
a." 
y 
4."
1-1 CD ^S | f t
“■ ^  a> % P
Diciembre.
3/
32,-5 
26, 4 
40 ,6
12,-5 
10,0
15,3
10,°3
7, 7 
10, 4
3,-4 
0, 5 
- 1 , 8
i,°6
— 0, 9 
—4 , 1
20,*0 
l6, 4 
25,3
2,-2 
2 ,3  
4, 9
6.-9 
7 ,2
12,2
i,°8 
1, 4
2 ,3
E nero . . . . 2>
3.*
24, 5 
34, 2 
40, 2
10,5 
11,4 
11, 3
8 ,2  
8, 5 
7, 2
1, 5 
‘ - i—2, 5
0, 1 
— 0, 9 
- 5 ,9
14,0
22, 8 
28, 9
2 ,3
2 ,9
4, 1
6, 7
7, 1 
9 ,7
i ,4
2, 3 
2, 4
F eb re ro ... ;>
3.'
40, 6 
44. 3 
5 i, 3
17, 5 
20, 4 
23 ,4
14, 0 
14, 5 
17, 8
3 ,4  
3, i  
2, 5
i;?
0 ,2
23, I 
23 ,9  
27, 9
3, 5 
5 ,9  
5 ,6
lo, 6
n ,4  
15, 3
1, 5
i , 8
2, 3
Marzo........
3"
47. 9 
5o, 7 
5? ,8
17, 8 
21, 1 
29, 8
14, 5 
18, 1 
24, 9
3, 7 
5 ,7  
8 ,3
1,4
3 ,9
6, 0
3o, 1
29, 6
28, 0
3 ,3
3, 0
4 , 9
10, 8 
12, 4 
16, 6
2 .3
t ,8
2 .3
A b ril........ :::
3."
54,7
58, 5 
57 .4
21, 5
28, 6
24, 8
18, 2 
23, 4 
20, 8
5 ,4  
5, 1 
8, 2
3, 0 
2, 9 
6, 7
33,2 
29 ,9  
32, 6
3 ,3  
5, 2 
4, 0
12, 8
18, 3 
12, 6
2, 4 
2, 2 
1, 5
M ayo........ V
3."
54, 5 
61, 6 
5g, 2
27, 6 
3 :,  3 
26, 0
22, 1
26, 3 
22, 7
6, 5 
8 ,4  
9, 6
* 5
7 ,5
26, Q 
3o, 3 
33, 2
5, 5 
5, 0 
3 ,3
15, 6 
17, 9
i 3, 1
2, 0 
2 ,3  
2, 1
Ju n io ........
1.*
2." 
3.‘
61, 8 
66, 6
62, 0
34, 2 
40, 2
?4, 1
29, 4 
34, 9
29, 4
10, 3 
15, 8
14, 0
7 ,7
14.1
12.2
27, 6
26, 4
27, 9
4 ,8
5,3 
4 , 7
19, 1
IQ, 1 
15, 4
2, 6
i: 2
Julio ..........
65, 1 
64, 0
66, 0
37, 5 
37, 4 
40, 9
32, 4
33. 5 
35,6
15, c
17, 3
17, 3
13,1
i 5, 1 
15, 1
27, 6 
26 ,6  
25, 1
5, 1 
3 ,9  
5 ,3
17,4 
16, 2
: 8, 3
1,9
2.2
2.2
A g osto ....
1."
2." 
3."
64, 8 
63, 4 
6 2 ,4
38 ,7  
3?, 2 
35 ,4
34, 1 
3 2 ,3  
3r, 4
16, 5 
15, 1 
12, 9
14, 3
12, 8 
10, 4
26, 1
26, 2 
27 ,0
4 ,8
4, 9 
4, 0
17, 6
17, 2
18, 5
2 .2
2 .3  
2 ,5
{*•'Setiem bre. (2.’ 
Í3.‘
62, 2
58, q
59, b
32, 7 
3o. 2 
33 ,9
29, 0 
24, 8 
28, 5
11, 6 
10, 5 
10, 8
V*
8 ,9
28, 5 
28,7 
25, 9
4, 7
5, 4 
5 ,4
17,4 
14, 3 
17, 7
2 ,1  
2 ,4
1,9
O c tu b re ... 2."
3.*
55, 4 
5o, 8 
41, 3
17, 8 
26, 0 
22, 2
22, 8 
2 1,5 
17, 8
4, 4
7, 8
8, 2
1, 0
6 .5
6 .5
27, 6 
24, 8 
19, 1
5, 0 
4 ,5  
4 ,4
18, 4 
13, 7 
9, 6
2 ,5  
1,3 
1,7
N o v b re . . .
'3.*
43, 3 
4 t, 8 
4 % 7
21,2 
' 9- 9
19, 0
16, 8 
15, 5 
13, 5
8 ,6  
6 ,6  
2, 5
7 , 6
5, 2 | 
0, 8 j
22, 1 
21, 9
26, 7
4 , 4
4 .4
5.5
8. 2
8, 9
I I, 0
1,0
1,4 
1,7
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CUADRO XV
Irradiación solar y terrestre .—Continuación y resumen del cuadro precedente.
É P O C A S
T
.am
áx.aalsol, en 
el vacío ...............
T
.a m
áx.a al sol, en 
el aire 
libre.........
T
em
peratura 
m
áxi­
ma 
á 
la 
som
bra..
T
.a m
ín.a ordinaria 
ó 
del aire ..............
T
.a m
ín.° por 
irra­
diación 
á 
cielo
 
descubierto.........
D
iferencia 
de 
las 
tem
pts. 
1.a 
y 
2.*
D
iferencia 
de 
las 
tem
pts. 
2.a 
y 
3.a
D
iferencia 
de 
las 
tem
pts. 
3.a y 
4.a
D
iferencia 
de 
las 
tem
pts. 
4." 
v 
5
.a
Diciembre. . . . 3 3 /4 I2 ,°7 9 /5 o,°6 — 1,"2 20,*7 3,-2 8,°9 ', '8
Enero ............... 33,z I I ,  I 8 ,0 0, 0 — 2, 4 22, I 3, 1 8, 0 2 ,4
F e b re ro ......... 4 4 .9 20, 2 15,3 3.1 1,2 24, 7 4 , 9 12, 2 1, 9
Marzo.............. 52, 3 23, I 1 9 . 4 6, 0 3 ,8 29, 2 3 ,7 13, 4 2, 2
Abril................ 56, 9 25, 0 20, 8 6, 2 4 , 2 3' ,  9 4, 2 '4 , 6 2, 0
M ay o .............. 58, 5 28, 3 to 8 ,2 6, 0 3o, 2 4, 6 15, 5 2 ,  2
J u n io .............. 63, 5 36,2 3 1, 3 ' 3 ,4 " ,  3 27, 3 4, 9 ' 7, 9 2, 1
Ju lio ................ 65, i 38, 7 3 3 ,9 16, 6 ' 4 ,4 26 ,4 4 ,8 '7 ,  3 2, 2
A g o sto ............. 63, 5 37 ,0 32, 5 ' 4 .7 12, 5 26, 5 4 ,5 ■ 7 .8 2, 2
Setiembre 6o, 3 32, 6 2 7 ,4 10, 9 8 ,8 27, 7 5, 2 16, 5 2, 1
O c tu b re ........... 4 8 ,9 25, 2 20, 6 6 ,8 5, 0 23, 7 4, 6 13, 8 1 ,8
N ov iem bre .. . 4 3 ,6 20, 0 , 5 ,3 5 ,9 4, 5 2 3 ,6 4, 7 9 -4 i ,4
In v ie rn o ........ 3 7, z 14, 7 10, 9 i, 2 —0, 8 22, 5 3 ,8 9 ,7 2, 0
P rim avera .. . . 55, 9 25, 5 21, 3 6 ,8 4 , 7 3o, 4 4 , 2 '4 , 5 2, 1
V erano............ 64, 0 37,3 3z,6 ' 4 . 9 ' 2 ,7 26, 7 4 , 7 ' 7 ,7 2, 2
O toño.............. 5o, 9 25, 9 21, 1 7 ,9 6, 1 25, 0 4 ,8 13, 2 , ,8
Año.................. 52, 0 25, 8 21, 5 7 ,7 5, 7 26, 2 4 ,3 13, 8 2, 0
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CUADRO XVI
Comparación de laa temperaturas del aire y del suelo, á profundidades variables.
O
o"P
P-9
p ^
TEMP.a MEDIA Á LA PBOFUHDIDAD DE
M E SE S O*
® B
■ CD 
: & • p
0m,6 l m,2 l m,8 3m ,0 3m,7
Diciem bre.........
1.a. . . . 
2.a. . . . 
3.a. . . .
6,° 3 
$ ¡
7>°3 
5, 7 
3, 7
8,"g
7, 9 
6 ,6
10,°o
9, 5 
8 , 5
12,“5 
11, 9 
11, 2
13,”5 
12, 9 
12, 3
Enero .................. 2V "
4, 8 
4 .7  
i, 9
4- 9 
4, 9 
2, 2
6, 0 
6, 7 
5, 3
7, 6 
7, 7 
7, 0
10, 5 
10, 1
9, 5
11, 7 
II , 2 
10, 6
Febrero ..............
U  -
8 , i  
8, o 
9 ,6
5, 6 
6 ,6  
6 ,6
5, 7
6, 9
7, 2
6 ,8  
7, 3 
7 ,6
9, i
8 .9
8 .9
10, 3
10, 0
9 ,9
Marzo.................. 2."
3A . . .
8, 7
II, 2 
l6, 2
7' 3 
9, 3 
14, 1
7, 5 
8 ,7  
12, 0
7, 9
8, 6 
10,7
9, 1 
9 ,3
10, I
10, 9 
10, 0 
10, 5
A bril................... 2."
3. \ . . .
11, 6 
14, o 
13, 8
12, I
13, 5
14, 8
12, 2 
12, 7 
14, 1
i i , 6
12, 0
13, 2
10, 6 
10, Q 
11,6
10, 8
11, 2 
11, 7
M ayo..................
1. "__
2.*
3." . . .
14, 5 
17, 2
15, 7
14, 6
17, 5
16, 6
14, 1
15, 8
16, 6
i 3, 4 
14,6 
15, 5
12, 1
12, 6
13, 3
12, 1 
12, 6
13, 1
Ju n io ................... * *
20, 4 19, 5 
23, 4 
22, 6
17, 6 16, 1
18, 3
19, 6
13,9 13, 6
14, 3
15, 03.* . . . . 21 ,7 21 ,6 i t  7
Ju lio .................... 2 "
3. ' . . . .
23, 9 
26, 2 
26, 7
22, 6
25, 7
26, 1
21 ,3
23, 3
24, 2
19, 6 
21 ,0  
22, 0
16, 2
17, 0 
17, 8
15, 5
16, 2 
16,9
A gosto................ i 2.*. ..
13. ' . . . .
25, 8 
23, 5 
22, 3
26, 2 
2 5, 3 
23, 9
00 
l>00
22, 8 
23 ,0  
22, 6
18, 6
19, 2 
19. 4
17, 6
18, 2 
18, 5
Setiem bre..........
, . . . .
3.“. . . .
19, 6 
16, 4
19, 2
22, 2 
19, 6
19, 8
22, 8 
21, 3 
20, 0
22, 0 
21, 1 
20, 0
19.4
IQ, 2 
18, 8
18, 6 
18, 6 
18, 5
O ctubre..............
1. “__
2.a. . . . 
3.a
13, 2
14, 0 
12, 3
16,6 
14, 8 
13, 2
18, 9 
16, 5 
15, 0
•9, 2 
17, 6
16, 2
18, 2 
17, 6 
17, 0
18, 0 
17, 6
17, 1
Noviembre. ,
1.a.
2.a 
3.a
12, 2 
10, 7 
7 ,4
13, 0 
11, 3 
9,o
14, 4
13, 6
i i ,  8
i 5, 4
14, 6 
13, 3
16,2
15 ,7  
15 , 0
16,6 
16, z 
15, 5
Diferencias ex trem as.. . 24, 8 24, 0 1 9 , 5 16, 2 1 0 ,5 8 ,7
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CUADRO XVII
Comparación de las tem peraturas del aire y del suelo.—Continuación
y resumen del cuadro anterior.
ÉPOCAS
T.* media 
del aire.
T E M P E R A T U R A  M E D I A  Á  L A  P R O F U N D I D A D  D E
O™, 6 l m,2 l m,8 3m,0 3m,7
D iciem bre... 4,°8 5,*5 7,°8 9,"3 I I , - 8 1 2 , * 9
Enero............ 3, 7 3 , 8 6 ,  0 7 , 4 1 0 ,  0 1 1 ,  2
F e b re ro .. . . 8 ,  5 6 ,  2 6 ,  6 7 ,  2 8 ,  9 1 0 ,  1
Marzo............ 1 2 ,  2 1 0 ,  3 9 ,  5 9 ,  1 9 -  5 1 0 ,  5
A bril.............. I  3,  2 i 3,  4 1 3,  0 1 2 ,  3 1 1 ,  0 i i ,  2
M ayo............ i 5 ,  8 1 6 ,  2 1 5 ,  5 1 4 ,  5 1 2 ,  7 1 2 ,  6
Ju n io ............ 2 2 ,4 2 t ,7 2 0 ,  0 1 8 ,  0 1 4 ,  8 1 4 ,  3
Ju lio .............. 25, 6 2 4 ,  8 2  3,  0 2 0 ,  9 1 7 ,  0 1 6 ,  2
A gosto .......... 2 3 , 8 25 ,  1 1 4 , 4 22, 8 1 9 ,  1 1 8 ,  1
S etiem b re... 1 8 ,  4 2 0 ,  5 2 1 ,  4 21, O 19- 1 1 8 ,  5
O ctubre ........ 13 ,  3 1 4 ,  8 1 6 ,  7 1 7 ,  6 1 7 ,  6 17 , 6
N oviem bre .. 1 0 ,  1 1 1 ,  1 i 3 , 3 1 4 ,  4 i 5,  6 1 6 ,  1
Invierno........ •  5 ,7 5 , 2 6 ,8 8 ,  0 1 0 ,  2 1 1 , 4
P rim av era ... i 3 ,7 1 3,  3 1 2 ,  y 1 2 ,  0 1 1 ,  1 1 1 , 4
Verano.......... 23 ,  9 23 ,  9 2 2 ,  5 2 0 ,  6 1 7 , 0 1 6 ,  2
Otoño............ i 3 ,  9 1 5 ,  5 1 7 ,  1 1 7 ,  7 17 , 4 ' 7 ,4
Año................ 1 4 ,  3 1 4 ,  5 1 4 ,  8 1 4 , 6 ' 3 , 9 1 4 ,  1
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CUADRO XIX
Psicrómetro.—Expresión abreviada del enfriamiento medio, producido
por la evaporación en el curso del día.
Diciembre  E x= i° ,  17+ 0”,75 sen (x4-55°53')4-o°,27 sen (2X4-4t°5g')
Enero.................... 1°, 18+0°,69 sen (x4-43°5o')4-o°,2g sen (2x4-49*1 1')
Febrero................ 2°,604-1°,?5 sen (x4- 36°53')4-o°,6g sen (2X4-3o°4i')
M arzo..................  3°,974-2°,62 sen (x4-47°34')+o°,62 sen (2x4-3.3° 11')
A bril.....................  4°,254- 2°,78 sen (x 4-45*27')4-0°,63 sen (2X4- 57°ig ')
Mayo.................... 4°,384-2°,94 sen (x4-45°5o')+o°,55 sen (2X4-54*35')
Jun io ..................  7°,294-4°,43 sen (x4-44°27, )4-o°,63 sen (2x4-71*31')
J u l io ....................  9°,254-4°,63 sen (x4- 37° ó')4-o°,53 sen (2x4-66*48')
Agosto.................. 8°,764-4°,65 sen (x4-38° i7') 4-o°,63 sen (2x4-67° 6')
Setiem bre  6°,664-3°,71 sen (x4-47°47')4-o",82 sen (2x4-67° 8')
Octubre . ..........  3°,874-2°, 10 sen (x4-5o°24')4-o°,g5 sen (2X4- 66*58')
N oviem bre  i°,38-t-i°,o2 sen (x4- 58°3g ')4-o°,47 sen (2x4-43*34')
Inv ierno ............... 1°,654-1°,o5 sen (x-t-42°4i')4-o°,41 sen (2X4-37* 9')
P rim avera   4°,204-2*,76 sen (x4-4Ó°t i ' ) 4 -o°,6 o sen (2x4-48*22')
V erano................  8°,434-4°,57 sen (x-t-3g°56')4-o°,47 sen (2x4-64*32')
O toño ..................  3°,974-20,27 sen (x4-48°35')4-o°,74 sen (2x4-58°54')
A ño.......................  4°,504-2°,65 sen (x4-43°38')4-o*,55 sen (2X4-53* 8')
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CUADRO XX
Enfriam iento producido por la evaporación.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
12 2,"62 6,"63 11,"78 6,*3o 6,-83
i(p .m .) 2, g3 7, 20 12) 63 6 , 7 4 7 ,3 8
2 3, 07 7 ,44 13, 10 6, 85 7, 62
3 3,0 4 7, 34 i 3, 18 6, 61 7 , 34
4 2, 84 6, 96 12,89 6, 13 7, 21
5 2, 54 6, 36 12, 3 i 5, 5o 6, 67
6 2, l8 5, 65 n ,  5 i 4 , 84 6, 04
7 i , 84 4, 93 10, 5g 4, 24 5, 3g
8 1, 56 4- 29 9, 62 3, 76 4, 80
9 *, 3? 3, 74 8, 63 3, 4 5 4, 29
10 1, 27 3, 3 i 7, 68 3, 24 3,86
11 1, 22 2, 97 6, 77 3, 08 3, 5 i
12 1, 20 2, 67 5,92 2, 90 3, 17
i (a.m .) 1, 15 2, 38 5, i5 2, 68 2, 84
2 1, 07 2, 10 4, 52 2, 41 2, 52
3 0, 94 1,86 4, °8 2, 69 2, 24
4 0, 82 1,68 3 ,89 i ,8 3 2, o5
5 0, 68 1, 66 4, o 3 1, 72 2, 01
6 0, 64 i ,8 5 4, 5 i 1, 84 2, 20
7 0, 72 2, 29 5, 35 2, 22 2, 63
8 0, 94 2, 97 6, 48 00 01 3, 3o
9 1, 29 3, 86 7 ,83 3 , 7 3 4 , 17
10 ' , ? 3 4 ,8 5 9 ,26 4, 68 5, 12
11 2, 20 5, 81 10, 61 5, 58 6 , o5
55
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CUADRO XXII
Psicrómetro. —Expresión abreviada de la tensión media del vapor de agua
en el curso del día.
mm. mm. mm.
D iciem bre  T “= 5,5 1-*-0,34 sen ( x +  3o°23z)+ o , 16 sen (2X + 3g°48z)
E nero.....................  5 ,o 5 + o ,2 6  sen ( x +  43'’27z) + 0 ,0 9  sen (2x4- 6o ° i5z)
F eb rero .................  5 ,7 1 + 0 ,4 5  sen ( x +  66° i 8z) + o ,25 sen ( 2 X + 1 1 i°22z)
Marzo  fi,38+ o , 2 i sen (x +  5°26z)+ o ,3  1 sen (2 x + i4 2 ° 4 5 z)
Abril.......................  6 ,55+ 0,23 sen ( x +  85" 2z)+ o ,2 2  sen (2X + i55*46z)
M ayo  7 ,9 3 + 0 ,4 2  sen (x + io g " i7 z)+ o ,3 o  sen (2X + i 8y"36z)
J u n io .....................  9 ,2 4 + 0 ,6 9  sen ( x + 158°40z)+ o ,2 2  sen (2 X + i4 7 °4 3 z)
Ju lio .......................  9 ,2 8 + 0 ,1 0  sen ( x + i4 3 ° 4 iz) + o ,21 sen (2X + 2250 oz)
A gosto  8 ,4 5 + 0 ,7 4  sen ( x + i  33°22z) + o ,33 sen (2 X + i5 i°  y z)
S etiem b re  7 ,1 0 + 0 ,6 8  sen (x+ io 5"57z) + o,37 sen ( 2 X + i4 i”35z)
O ctubre.................  7 ,0 9 + 0 ,6 9  sen (x +  46°22z)+ o ,2 4  sen (2X + i 6 o"49z)
N oviem b re  7 ,8 8 + 0 ,6 7  sen ( x +  67" 8z)+ o ,2 2  sen (2X + ga"36z)
in v ie r n o ...............  5,4 2 + 0,33 sen (x +  48"3gz) + o , i 3 sen (2X + 8 i" i5z)
Prim avera  6 ,9 5 + 0 ,2 2  sen ( x +  8 2 ° i4 z)+ o ,2 6  sen (2X-J- i 62”i 5z)
Verano...................  8,99 + 0,80 sen ( x + 146" 5z)+ o ,2 2  sen (2x + i 66"36z)
O toño  7 , 36+ 0,52 sen (x +  6g°5oz)+ o ,2 6  sen (2 x + i3 5 "  oz)
A ñ o ........................ 7 ,1 8 + 0 ,3 6  sen ( x +  g2°28z) + o , i9  sen (2 X + i4 3 °4 5 z)
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CUADRO M U I
Tensión media del vapor de agua atmosférico en ol curso del día.—Nlimeros 
deducidos do las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANO
m m . mm. mm. mm. mm.
12 5,8o 7,25 9,5o 8,o3 7,65
i (p.m .) 5,84 7, n 9,20 7,95 7,53
2 5,83 6,98 8,90 7,8o 7,39
3 5,77 6,89 8,64 7,65 7,24
4 5,68 6,83 8,44 7, 5i 7,1 3
5 5,6o 6,85 8,32 7,4 i 7,04
6 5,51 6,go 8,28 7,36 7,OI
7 5,45 6,98 8,29 7,34 7,oi
8 5,41 7,°5 8,35 7,34 7,02
9 5,38 7,06 8,41 7,32 7 ,o 3
10 5,36 7>°3 8,47 7,28 7,02
11 5,34 6,94 8,52 7,18 6,99
12 5,3o 6 ,8 1 8,58 7,°5 6,93
i (a.m .) 5,24 6,67 8,66 6,91 6 ,8 /
2 5,17 6,56 8,76 6,78 6,83
3 5, n 6,53 8,92 6,71 6,82
4 5,o6 6,55 9,12 6,71 6,87
5 5,04 6,67 9,36 6,8: 6,98
6 5,07 6,84 9,60 7,oo 7,13
7 5, 15 7,04 9,8 r 7,24 7,3 :
8 5,27 7,21 9,95 7,52 7,48
9 5,42 7,32 9,99 7,76 7,63
IO 5,58 7, 3g 9,93 7,94 7,70
11 3,70 7,34 9,76 8,04 7,71
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CUADRO XXV
Psicrómetro.—Expresión abreviada de la humedad relativa media del aire
en el curso del día.
Diciem bre.............. Hx=  84 ,3+  9,0 sen (x4- 234°32z)4-2,5 sen (2x4-229*54')
Enero ......................  83,34- 8,ó sen (x4- 222*38') 4- 3,i  sen (2x4-288*24')
Febrero   7 i,?4 -i5 ,3  sen (x4-212°46')4-4,8 sen (2x4-2ig°58')
M arzo.....................  61,94-17,4 sen (x-t-227°2o')4-2,7 sen (2X4- 225° o')
Abril.......................  59,94-18,5 sen (x4- 223° 234-4,4 sen (2X4-2Óo*45z)
■ M ayo......................  62,04-18,6 sen (x4- 223° 3')4-3,2 sen (2x4-27^473
Ju n io ....................... 49,44-20,8 sen (x4-22i->i 7') 4-2,5 sen (2X4-3o6“52z)
Ju lio ........................  40,54-17,6 sen (X4-211° 4')4-3,5 sen (2x4-295* 7')
Agosto....................  41,14-18,2 sen (x4-2i i °47z)4-3,i sen (2X4-294°54Z)
Setiem bre.............. 47,74-17,9 sen (x4-2ig°34')4-3,8 sen (2X4-283°40Z)
O ctubre.................. 68,84-12,4 sen (i4 -227°i7z)4-5,3 sen (2x4-28i ' i 3')
N oviem bre  85,04- 9,8 sen (x4- 236°38') 4- 3,g sen (2X4-232° i5z)
In v iern o ................  79,64-10,7 sen (x4-22 i°i4z)4-3,5 sen (2x4-228*30')
P rim avera.............  61,34- [8,2 sen (x4-224°2o')4-3,3 sen (2X4-255*58')
V erano...................  43,74-18,8 sen (x-t-215° 3')4-3,o sen (2x4-297.24')
O toño.....................  65,5-4-1 3,3 sen (x4-226*i3')4-4, 1 sen (2x4-254*15')
A ño......................... 62,54- i 5,2 sen (x4-22i*i5 ')4-3,2 sen (2x4-257*17')
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CU A D tiO  XXVI
Humedad relativa media del aire en el curso del día.—Números deducidos
de las últimas cinco fórmulas del cuadro precedente.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
mm. mm. mm. mm. mm.
12 69,*8 45,-4 3o,*2 52,”0 49, '4
i (p. m .) 67, 2 42, 5 27 , 7 4 9 , 9 4 6 ,9
2 66, 0 41, 5 26, 5 4 9 , 7 45, 9
3 66, 5 42, 3 26, 6 5 1, 1 46, 7
4
00LO 4 5 ,0 27, 6 5 3 ,7 4 8 ,5
5 7 1 ,1 4 7 , 9 29, 0 56,9 5 x, 2
6 74. 2 5 , , 5 3 1, 0 60, 2 54, 2
7 7 7 , 1 55, 2 33, 2 63, o 57, i
8 7 9 , 7 5 8 ,7 3 5 ,9 6 5 ,2 5g, 8
Q 81, 3 61, 9 3g, 0 66, 9 62, 3
10 82, 5 6 4 ,9 42, 8 68, 2 64, 6
11 8 3 , 4 6 7 ,8 47 , 1 69, 6 66, 9
12 84, 2 70, 9 5 i, 8 71, 2 6 9 ,4
i (a. m  ) 85, 2 7 3 , 7 56, 5 7 3 ,3 72, 1
2 00 O) 76, 5 6 0 ,7 ? 5, 5 74, 7
3 88, 1 7 8 ,7 6 3 , 6 7 7 ,7 7 6 ,9
4 8 9 ,4 7 9 , 4 65 , 0 79, 3 7 8 ,3
5 90, 3 79, 5 6 4 ,4 79 , 7 7 8 ,4
6 90, 2 77 , 5 61, 8 78, 6 77 , 0
7 88, 9 ? 3, 8 5 7 ,4 7 5 ,8 7 3 , 9
8 86, 3 6 8 ,5 5 i ,  7 71, 6 69, 6
9 8 2 ,5 62, 3 4 5 ,6 66, 3 64, 1
IO 78, 1 55, 9 3 9 ,4 60, 8 5 8 ,6
11 7 3, 6 5o, 0 3 4 ,3 5 5 ,8 63, 5
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C U A D R O  X X V I I I
Cantidad media de nubes á diferentes horas del día.—Cielo cubierto: 10,0.
M E S E S
D
écadas.
'(a.m.) 9 12 S(p.m.) 6 9 12
I . v . . 7,1 6,9 7,3 7,2 5,2 5,5 6,o
D ic iem b re .........< 2 .V .. 6,8 7,4 7 ,o 6,9 6,8 6,5 7 ,o
I 3.* . . . 3,9 4,2 4,4 3,5 2,5 3,7 2,3
( i . " . . . 9,8 8,2 7,6 7,2 7,8 6,4 7, i
E n e ro ................. j 2 . ' . . . 6,7 6,9 7, i 8,o 8,3 8,o 7,9
3.‘ . . . 4,8 4,4 6,5 7,3 7,5 7,3 7,2
i .* . . . 3,9 7,o 5,7 5,8 4,6 3,3 6,4
febrero.............. 2 .* ... 5,7 5,8 5,7 7, i 5,7 5,i 5,3
3. " . . . t ,3 1,4 1,5 o ,9 o,6 0,0 0,1
I .* . . . 4,0 3,6 4,6 4,9 5,8 2,0 i,8
M arzo ................. 2 .‘ . . . 7,3 7,2 7,9 5,7 5,4 5,8 7,o
3.‘ . . . 4,3 2,9 3,9 4,5 2,9 i ,9 3,7
5,7 4,9 5,i 5,5 4,9 2,5 2,4
A b ril................... 2 .V .. 4,i 4,7 5,i 4,7 3,6 2,1 3, i
3.V . . 8,9 8,3 7,5 8,3 8,8 6,8 8,4
i . \  . 3,3 2,8 3,6 3,6 4 ,o i,6 i ,3
M ayo................... 2.*. . . 2,4 2,4 4,4 4,5 5,o 2,9 2,3
3.V . . 8,o 7,2 7,5 6,o 6,5 4,6 4,6
»•*••• 2,6 2,0 2,9 3,o 2,6 o ,3 0,2
Ju n io ................... j  2'* ■ * ■ 1,4 0,7 2,4 5,2 4,9 4,1 5,4
f 3." 4,6 3,9 5,2 5,5 5,5 3,7 o,8
( i . - . : . 2,6 2,1 2,6 2,1 i ,9 i ,4 i ,5
J u l io .................... 2." 0,9 1,1 1,5 1,5 2,0 1,8 o ,9
( 3/ . . . o ,7 o ,5 o,5 o ,4 0,5 o, I 0,0
/ i . " . . . 2,4 o,6 o ,9 1,0 1,4 i ,3 0,5
A g o s to ............... ¡ 2.*. . . 2,8 2,8 2,3 2,6 i ,7 1,0 o,6
I 3.V .. 1,3 i ,8 2,5 1,2 2,4 o ,5 0,7
( >•*••• 1,2 i ,7 2,9 3,3 i,8 o ,7 i , i
S e tie m b re ......... ) 2 .V .. 4,9 3,3 3,4 3,7 3,8 3,2 3,4
'  3.* .. 3,7 2,7 3, i 3,2 3,2 i ,6 i , i
1 i , i o,8 i ,5 o,6 1,2 i ,6 0,1
O c tu b re ........... 2.* .. 5,9 6,4 5,4 5, i 6,2 4,i 4,5
( 3.* .. 6,6 7 ,i 7,3 6,9 7, i 5,6 5,5
( t .V . 8,4 8,5 8,4 8,7 8,2 7,8 7,2
N o v ie m b re .. . | 2.V . 7,3 6,7 7,5 5,8 4,2 5,i 5,6
( 3." .. 3,2 3,7 4,0 4,3 2,6 2,6 3,2
66
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CUA D R O  XXIX
Cantidad media de nubes & diferentes horas del día.—Continuación y resumen
del cuadro precedente.
|  ÉPOCAS 6 (a.m.) 9 12 3  (P.m.) 6 9 12
D iciem bre.......... 4 ,t 6, i 6,2 5,8 4,8 5,2 5,o
E n e ro .......... .... 7,o 6,4 6,3 6,4 6 ,4 5,3 5,8
F e b re ro ............... 4,5 5,o 4,5 4,9 3,9 2,8 4,2
M arzo ................... 5,2 4,5 5,4 5,o 4,6 3,2 4,2
A b r i l .................... 6,2 6 ,o 5,() 6,2 5,8 3,8 4,6
M a y o .................... 4,7 4,2 5,3 4,9 5,3 3 ,i 2,8
J u n io .................... 2,9 2,2 3,5 4,6 4,3 2,7 2,1
Ju lio ..................... ' ,4 1,2 i,5 i,3 i ,4 1,1 0,8
A gosto ................. 2,1 1,7 i,9 i ,6 i ,8 0,9 o ,6
S e tie m b re ........... 3,3 2,6 3,i 3,4 2,9 i ,8 i,9
O c tu b re ............... 4 ,6 4,8 4,8 4,3 4,9 3,8 3,5
N o v ie m b re .,, 6,3 6,3 6,6 6,3 5,o 5,2 5,3
In v ie rn o ............. 5,2 5,8 5,7 5,7 5,o 4 ,4 5,o
P rim a v e ra 5,4 4,9 5,5 5,4 5,2 3,4 3,9
V e ra n o ............... 2,1 i ,7 2,3 2,5 2,5 i ,6 1,2
O to ñ o ................. 4 ,7 4,6 4,8 4,7 4,3 3,6 3,6
A ñ o ...................... 4,4 4-3 4,6 4,6 4,3 3,3 3,4
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C UADRO XXXV
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día.
ÉPOCAS 3  ( p . m )3  ( a . m )
N .E 20 2 4
IO12
In v ie rn o / '
S .O . 1011 22
1212 IO
N .O . 12 1212
N .E . 12 22I I
P rim a v .)  S .E .
S .O . io
N.O. 22 2?
10
N .E . 12 I I
12 10 2 I
S.E . I IV erano .
S.O. 1221
TO 17
N .O . 22
12 IO
N .E . 2020
O t o ñ o . . '  S E * 1 1 11 1212 21
S.O. 12
N .O . 10
22
1 2 7
22
N .E . 1 3 5
S.E. 21A ñ o ___
12 11
S.O .
N.O. 74
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CUADRO XXXVI
Anemómetro.—Número do veces que reinó cada viento á diferentes
Resumen del cuadro anterior.
EPO C A S
Primav.*
V eran o . .)
O toño .
A ño.
V ientos. 3-6(a. m).
9-12
(a. m).
3-6
(p. m)
9-12
(p.m .)
3-6 - 9-12
(a. m.)
N. 7 5 9 i 3 12
N .E . 63 55 34 43 118
E. ■9 18 7 9 37
S.E . 6 12 11 10 18
S. i 3 i 3 i 3 11 26
S.O . 21 36 53 38 5?
O. 25 22 28 24 47
N .O . 26 19 25 32 45
N. 11 11 6 8 22
N .E . 59 3g 9 34 98
E. 8 4 1 2 12
S.E . 4 13 7 5 17
S. 2 11 8 9 i 3
S.O . 21 45 42 i 3 66
O. 34 3o 52 46 74
N.O. 45 3i 5g 62 76
N. 7 6 6 ‘7 i 3
N.E. 86 23 23 61 109
E. 22 27 10 11 49
S.E. 7 3o 13 1 r 37
S. 5 8 7 5 i 3
S.O. 12 46 33 7 58
0 . 8 27 53 12 35
N.O. 37 17 39 60 54
N. 21 9 18 24 3o
N .E . i o 5 84 38 65 189
E. 13 21 12 18 34
S.E . 22 29 40 3o 5 i
S. .... 8 16 9 8
S.O . 5 18 32 7 23
0 . 5 5 i 5 12 10
N.O. 11 8 11 '7 '9
N. 46 3 1 39 62 77
N .E . 3 13 201 104 2o 3 5:4
E. 62 70 3o 40 l 32
S .E . 3g 84 71 56 123
S. 20 40 44 34 60
S.O. 59 j 45 160 65 204
O. 72 84 148 94 156
N.O. n g 75 '34 171 '94
449
horas del día.
3-6-9-12
(p. m.)
22
77
16 
21 
24
9 r
5a
5?
14
43
3
12
17
55
98 
121
23 
84 
21
24 
12 
40
65
99 
42
io 3
3o
yo
25
3 9
27
28
101
307
70
127
78
225
242
3o 5
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C U A D R O  X X X V I I I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
ÉPOCAS Observa­ciones. Vientos. P resión.
Tempera
tu ra . Tensión.
H um e­
dad. Nubes.
- 3o N.
mm.
704,58 4>°o
mm.
4,4 72 4,8
166 N .E . 710,79 4, 9 4,9 79 4,6
I 4 ' E. 714,75 5, 7 5,3 79 4,7
In v ie rn o .. 35 S .E . 709,07 6, 1 5,5 80 5,7
I 45 S. 702,54 6, 9 6,5 87 8,3
i 3? S.O . 706,85 7, 4 6,2 82 6,5
86 0 . 704,13 6, 1 5,7 81 5,4
go N .O . 706,23 5, 4 4,9 75 4,o
3o N. 70.6,78 16, 1 7,9 59 4,6
u 3 N .E . 709,86 13, 2 6,5 5g 2,2
12 E. 707,51 12, 8 7,3 66 4,2
P rim avera 27 S .E . 706,20 16, 9 8,0 58 5,3
29 S. 705,09 16, 7 7,6 56 4,6
I 10 S.O. 704,52 16,4 7,6 58 6,3
144 O. 704,63 14, 5 7,6 64 6,2
'7 9 N.O. 705,63 13, 1 6,1 55 4,4
35 N. 707,29 22, 6 8,6 44 ',7
164 N .E . 708,26 21, 8 8,9 48 i ,3
58 E. 708,00 2.6, 4 10,1 44 i ,5
V eran o .. .> 5y S.E . 707,52 27, 2 9,8 38 1,4
23 S. 706,76 2 6 ,7 10,2 42 3,3
94 S.O . 706,35 27, 5 9,4 3? 2,7
93 O. 705,70 2 7 ,7 8,2 3 1 2,6
i 3o N .O . 706,60 24, 2 8,4 40 2,1
63 N. 709,02 . 3,3 7,0 63 3,5
241 N.E. 709,94 12, 7 7,2 67 3,9
56 E. 709,29 i 5, 1 7,9 66 3,7
O to ñ o ___< 110 S.E . 707,78 15, 2 8,6 71 6,2
33 S. 706,90 15, 4 8,i 68 5,8
5g S.O. 707,23 17,8 7,o 52 3,7
34 0 . 705,49 19,0 6,5 44 4,0
41 N.O. 706,53 16, 4 6,9 5 i 3,8
158 N. 707,18 14, 2 7,o 60 3,6
674 N .E . 709,75 12, 9 6,9 64 3,2
167 E. 709,46 l6, 2 8,0 61 3,2
A ño.......... 229 S.E. 707,73 17,0 8,4 63 4,8
i 3o S. 704,96 14, 7 7,8 67 6,0
400 S.O. 7o5,8r l6 , I 7,5 60 5,2
357 O. 704,87 l6 , 4 7,2 58 4,8
X 440 N.O. 706,13 i 5, 1 6,6 54 3,5
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CUADRO
Resumen general
IX X IX
x>r décadas.
453
BARÓMETRO TERMÓMETRO
MESES Décadas
Am Amáx. Am ín. Oscil.n Tm ^máx. T - min. Oscil.n
1."........
mm.
7o 3,o i
m m.
7 i 3,?3
mm.
689,78
mm.
23,95 6,"3 13,-7 — 1,-g i 5,”6
D ic iem b re .......... 2."........ 704,36 711,89 6g i , 3o 2o,5g 4 ,6 12, 0 — 3, 0 15, 0
3 .*........ 713,04 717,62 706,24 11,38 3 , 6 i 3, 7 — 4 ,o 17 ,7
704,37 716,17 694,84 21,33 4, 8 11, 3 — 3, 7 15 , 0
E n e r o ................. 2 .1........ 6g8,g6 705,09 6q 3, i 8 11,91 4 , 7 10, 3 — 3, 1 i 3, 4
3."........ 7o3,55 712,36 690,43 2 2 ,i 3 i , 9 11, 0 - 5 , 8 16 ,8
i.*........ 710,19 714,81 702.88 1 i ,o 3 8, 1 1 7 ,8 0 ,9 16 ,9
F e b re ro ............... a ."........ 712 ,5 i 7 i 8,65 708,45 10,20 8, 0 17, 0 0, 1 16, 9
3 ."........ 716,61 720 ,64 708,74 11,90 9, 6 19, 0 o ,3 19, 5
i.*........ 709,82 716,90 y o 3, 16 12,74 8 , 7 18, 8 1 ,0 17, 8
M a rzo ..................
3. ' ........
707,82
707,14
716,12 
7 1 3,68
696,76
697,68
19,37
16,40
11, 2 
16, 2
27, 2
28, 8
i , 9
5 ,5
25, 3 
2 .3 ,3
I.*........ 708,07 712,85 700,62 12,23 1 1 ,6 2 1 ,6 — 0, 5 22, 1
A b r il ....................
3."........
707,59
701,21
716,
708,75
698.34
688,52
16,89
20,23
14, 0
13, 8
28, 3 
2 4 ,4
2 ,4
5 , 9
2 5 ,9
i 8 ,5
i.*........ 706,90 711,32 700,81 10,5 1 14, 5 28, 8 3 ,5 25, 3
M a y o ................... 703,54 709,34 699,86 9,48 17, 2 28, 0 6, 1 2 1 ,9
3."........ 701,97 707,65 695,57 12,08 i 5, 7 25, 8 7 , 9 17, 9
i." ........ 707,03 711,32 702,93 8,39 20, 4 3 5 ,2 6 ,8 2 8 ,4
2."........ 708,78
706,94
712,17 *d- 
xj-
c 
0
l ' 7,85 25 , 1 
2 1 ,7
38, 5 13, 7 24, 8
3 * 710 ,74 6,39 34 , 8 10, 4 2 4 ,4
I."........ 706,64 712,19 701,68 10,5 i 23 , 9 36, 5 10, 6 2 5 , 9
705.38
708,33
710,42
711,14
700,43
702,36
9,99
8,78
26, 2 3 7 ,3
3 7 ,6
■3, 4 23, q
3.-. . . . 26, 7 13, 0 2 4 ,6
i.*........ 706,64 709,67 702,55 7,12 2 5 ,8 37, 0 i 3, 3 23, 7
A gosto ................. 2.*........ 707,88 710,41 704,20 6,21 2 3 ,5 3 5 ,4 n , 5 23, 9
3.‘........ 706,20 708,98 703,28 5,70 22, 3 3 3 ,8 10, 2 2 3 ,6
i." ........ 708,39 716,91 701,66 15,25 19, 6 34, 0 9 , 5 24, 5
S e tiem b re ........... 2.‘........ 706,74 710,71 699,97 10,74 16, 4 2 5 ,8 7 , 6 18, 2
3. ' ........ 709,84 713,61 704,28 9,33 1 9 ,2 3 1, 8 3 ,5 28, 3
i." ........ 708,67 711,46 704,65 6,80 13, 2 24, 6 1, 2 2 3 ,4
O c tu b re ............... 2."........ 707,06 7 i 3,46 698,00 i 5,4.5 14, 0 2 5 ,0 3 ,6 21 ,4
3."........ 707,91 713,88 702,50 i i ,38 12,7 23, 2 3 , 4 19. 8
707,27 712,10 701,29 10,81 12, 2 20, 6 6, 4 14,2
N o v ie m b re ___ 2-"........ 708,66 717,66 696,64 21,02 10 ,7 18, 0 3 ,9 14, 1
3."........ 712,09 718,92 705,28 13,64 7, 4 18, 3 — 0, 8 19, 1
PSICRÓMETRO ATMÓM, PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
:t -t )ir Hm E m
Lluvií
total.
Días d 
lluvia6 v m
Nubes Décadas MESES
l,*i
mm.
6,3 86
mm.
0,79
mm.
54,1 6 S.O .
km
526 6,5 1 ." .. . .
1 ,0 5,6 86 0,91 23,6 5 N.O. 479 6,9 2.". . . . D iciem bre.
i ,4 4,s S i 0,33 i ,3 2 N .E. 178 3,5 3.‘ . . . .
0, 9 5,7 87 o ,5 1 65,7 6 S .E . 414 7,7 i . * . . . .
' - 2 5,3 84 0,92 3g,g 5 N .N .O . 404 7,6 2 . . . . . . E n ero .
i ,4 4,2 79 0,86 12,7 1 N.O. 456 3,7 3. " . . . .
1, 7 6,4 80 1, 13 o ,3 1 O .N .O . • 38o 5,5 i . 1. . . .
2, 2 5,9 75 0,98 7,7 2 N .E. 261 5,6 2."----- F eb re ro .
4 ,3 4,6 55 2,78 .... N .E. 3 i 3 0,8 3. . . . . .
3,4 5,0 61 3,14 3,6 2 N.O. 624 3,8 I - " . . . . )
2, 7 7,2 72 2,57 5,7 4 O .N .O . 452 6,6 2 .’ . M a rz o .
5,6 6,9 53 4,54 2,4 2 N.O. 362 3,4 3. - . . . . !
4,3 5,7 57 4,91 3,7 2 N.O. 665 4.4 I .* . . . . )
5, 4 5,9 52 4,63 0,6 1 N.O. 227 3,9 2 . V . . A bril.
3, 1 8,1 71 3,46 3o ,5 5 O .N .O . 399 8,1 3. - . . . . !
4, 0 7,5 64 4,18 16,1 3 N .E. 3 17 2,9 i . 1. . . . 1
5,4 7,7 55 5,52 7,5 2 N .O . 3og 3,4 2 . ' . . . . M ayo.
3,8 8,6 66 4 ,9 3 10,6 6 O .S .O . 4 1 5 6,4 3. - . . . . I
7, 1 8,0 48 7,58 N .N .E . 288 2,0 I . - . . . . )
8 ,2 io ,3 47 8,80 11,6 3 N .E. 334 3,4 2 .* . . . .  íJu n io .
6, 6 9,4 53 7,79 27,0 1 S.S .O . 35g 4,3 3.1. . .  i
8,3 9, i 44 8,70 .... .... N .E. 342 2,0 i . " . . . . .
9,4 9,4 39 10,89 .... .... N.O. 4 i 3 1,4 2 . . . . . . Ju lio .
9, 9 9,4 38 io ,56 .... N .E. 373 0,4 3/ . . . . )
9, 7 8,7 39 10,43 .... N.O. 364 1,1 1."___ \
8, 5 8,6 42 8,31 1,0 1 N.O. 36o 2,0 2 . . . . . . A gosto.
8, 2 8,1 43 8,16 .... .... N .O . 302 i ,5 3. - . . . . )
7-9 6,4 40 7,45 0,9 1 N. 3gz 1,8
5, 2 7,5 55 5,o 3 20,2 3 N .E . 363 3,6 2 .* . . . . se tiem bre
6, 9 7,4 47 5,4-5 E .S .E . 285 2,7 3. ' . . . . )
6 ,4 4,5 4 i 4,53 N .E . 35? 1,0
3,4 8,0 69 2,81 47,3 4 N .E . 297 5,4
2, 0 8,7 80 1,48 36,9 5 N.E. 329 6,6 3. - . . . J
1, 1 0,4 89 0,87 90,5 7 E.S.E . 261 8,2 I-‘ ----- )
1, 7 7,8 82 0,91 i o ,3 3 N .E . 384 6,0 2-- N oviem bre
i ,4 6,4 84 o ,5 1 13,4 2 N.E. 207 3,4 3.‘ )
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CUADRO W
455
Resumen I n^a *^
i
É P O C A S
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓM.0 PLUVIOMETRO ANEMÓMETRO
NUBES É P O C A S
A m "^máx. ■^mín. Oscila­ción. T m
T m áx. T  .m m . Oscila­ción.
1 (T-T')m T nm H m E m Lluviatotal. Días de lluvia. » m
D ic iem b re ..........................
mm.
706,99
mm.
717,62
m m .
689,78
mm.
27,84 4,°8 i 3,°7 — 4>°o 17,°7 I,*2
mm.
5,5 84
mm.
0,65
mm .
79,0 13 s .o .
km .
38? 5,6 D iciem bre.
E n e ro .................................. 702,34 716,17 690,43 25,74 3, 7 11, 3 — 5, 8 17, 1 I, 2 5,1 83 0,77 118,3 12 N.O. 426 6,2 E nero .
F  e b re ro ............................... 712,85 720,64 702,88 17,76 8,5 19- 8 0, 1 19,7 2, 6 5,7 71 i ,55 8,0 3 N .E . 3,8 4,2 F eb rero .
M arzo................................... 708,21 716,12 696,76 19-37 12, 2 28, 8 i ,  0 27, 8 4,0 6 ,4 62 3,4-5 n ,7 8 N .O . 476 4,6 M arzo.
A b ril..................................... 7 o 5,63 7 : 5,23 688,52 26,71 13, 2 28, 3 — 0, 5 28, 8 4,3 6,6 60 4,33 4 0^0 8 N.O. 43o 5,5 A bril.
M ay o ........................ 7° 4 i07 71 1,32 696,67 : 5,?5 15, 8 28, 8 3,5 25, 3 4 , 4 7,9 62 4,88 84,2 11 N.O. 349 4,3 M ayo.
Ju n io .................................... 707,58 712,17 702,93 9,24 22, 4 38, 5 6 ,8 3 : ,  7 7, 3 9,2 5o 8,06 38,6 4 N .E . 327 3,2 Ju n io .
J u l io ..................................... 706,84 712,19 700,43 11,76 25, 6 37,6 lo , 6 2 7 ,0 9,3 9,3 40 10,07 .... N .N .E . 376 1,2 Ju lio .
A g o sto ................................. 706,89 710,41 702,55 7,86 23,8 3 7 ,0 10, 2 26, 8 8 ,8 8,5 41 8,94 1,0 1 N.O. 341 i ,5 Agosto.
S e tie m b re ........................... 708,33 716,91 699,97 16,94 18, 4 34, 0 3,5 3o, 5 6,7 7 , i 48 5,98 21,1 4 N.E. 347 2,7 S etiem bre .
O c tu b re ............................... 707,88 7 1 3,88 698,00 15,88 i 3, 3 25, 0 1, 2 23,8 3,9 7, i 63 2,89 84,2 9 N .E . 328 4,4 O ctu b re .
N o v ie m b re ........................ 709,34 718,92 696,64 22,28 10, 1 20, 6 — 0, 8 2 1 ,4 i ,4 7,9 85 0,76 114,2 12 N .E. 284 5,9 N oviem bre .
In v ie rn o .............................. 707,39 720,64 689,78 3o ,86 5, 7 19- 8 — 5,8 25, 6 1, 7 5,4 79 0,99 2o 5,3 18 N.O. 377 5,3 In v ie rn o .
P rim av e ra ........................... 705,97 716,12 688,52 27,60 i 3, 7 28, 8 — 0, 5 29, 3 4, 2 7,o 61 4,22 80,7 27 N .O . 418 4,8 P rim av era .
V eran o ................................ 707,10 712,19 700,43 11,76 2 3 ,9 38, 5 6 ,8 31,7 8, 5 9,o 44 9,02 39,6 5 N .N .O . 348 2,0 V  erano .
O to ñ o .................................. 708,62 718,92 696,64 22,28 i 3, 9 34- 0 — 0, 8 33,2 4,o 7>4 65 3,2 1 219,5 25 N.E. 320 4,3 O toño.
A ñ o ....................................... 707,25 720,64 688,52 32,12 14- 3 38, 5 - 5, 8 44, 3 4, 6 7,2 62 4,36 545,1 75 N.N .O . 366 4, i A ño.
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NOTA A
H oras de inso lación  en Madrid *
D esde el i.° de E nero  de 1887 llévase en este O bservato rio  reg istro  sis te ­
m ático  de las ho ras de insolac ión  eficaz, ó no c o n tra riad a  p o r la in te rp o si­
ción de nub es ó n ieb las demasiado densas en tre  el Sol y la tie rra ; v a liéndose  
para  ello de un  heliógrafo de  Jo rd an , co n stru id o  p o r los S res. N egretti y 
Z am bra , de L ondres, é in sta lad o  sob re  la azotea, m edio  año en un sitio , a l S. 
del tem p le te  de coronación  del edificio , y o tro  m edio  año al N., de m an era  
q u e  los ray o s del Sol le h ieran  c o n s tan tem en te , ó sin com plicación  de so m ­
bras p ro y ec tad as p o r ob jetos ex traños, desde  el o rto  al ocaso de  aq u e l astro .
E l ap a ra tito  d en o m in ad o  heliógrafo (sunshine recorder, p o r los ingleses) es 
u n a  cám ara  oscura, de figura cilindrica y  de p eq u eñ as  d im ensiones, o r ie n ta ­
da de m o d o  q u e  el eje del c ilind ro  co rresponde al p lano m erid iano , con in ­
clinación sobre  el h o rizo n te  m u y  a p ro x im ad am en te  igual á  la la titu d  geo ­
gráfica del lugar, ó en d irección para le la  al de  la T ie rra . El Sol p en e tra  d e n ­
tro  de la cám ara , su cesiv am en te , p o r dos p eq u eñ o s ta lad ro s ó agu jeros: p o r 
u n o  an tes del m edio  día, y p o r o tro  después; y s im u ltán eam e n te  p o r los 
dos, d u ran te  b rev es m o m en tos, al tiem p o  del paso del bol p o r el m erid ian o . 
Y la h u e lla  del ray o  so la r  q u ed a  estam p ad a  en un papel, de escasos 20 cen­
tím e tro s  de largo p o r 9 de ancho , ray ad o  en el sen tido  de  la a n c h u ra  y d iv i­
d ido  en in te rv a lo s  de  horas, y éstos en o tros, de 10 en 10 m in u to s, con v e­
n ien tem en te  p rep arad o  al ferro-pi usiato, para  p e rp e tu a rla  fo tográficam ente, 
sin  m ás trabajo  q u e  el de  un  lavado  u lte rio r  en agua po tab le , d espués de 
re tirad o  de la cám ara . Las ho jas de papel se ren u ev an  todos los días, y, des­
p u és de lavadas y secas, se coleccionan y  conservan , an o tad as en el acto, si 
se considera  necesario , para su exam en  y e s tu d io  en c u a lq u ie r  tiem po.
De este exam en , m in u c io sam en te  efectuado, y de  la expresión  n u m érica  
de los resu ltad o s  o b ten idos, p roceden  los sig u ien tes cuad ros, q u e  apenas 
d em an d an  m ás explicación verbal q u e  la con ten ida  en su s  epígrafes.
Los doce p rim eros, a rreg lados á pau ta  co m ú n , com p ren d en , en las varias 
co lu m n as de q u e  constan : la expresión  de las fechas á  q u e  sus n ú m ero s se 
refieren ; la de d u rac ió n  teórica de los días, 6 tiem pos de la presencia  del 
Sol sobre el h o rizo n te  racional de M adrid, d is tin to  del físico ó sen sib le , m ás 
ó m enos, para el objeto  de q u e  se tra ta , conform e la época del año; los 
tiem p o s de insolación  real ó efectiva, com o una h o ra  d espués de la salida 
del Sol y o tra  antes de  su  po stu ra , y  en las ho ras, de cu a tro  á sie te  en 
to ta lid ad , p o r m an an a  y tarde , en q u e  el as tro  d o m in a  el ho rizo n te , d u ran te  
los vario s m eses del año, lib re  de  b ru m as y  neblazos rastre ro s ; y el resum en , 
en las dos ú ltim as co lu m n as de  la derecha , de los re su ltad o s con ten id o s en 
las cuatro  an te rio res .
De estos cuadros, so m e ra m e n te  exam inados, se d esp ren d e  una consecuen ­
cia, sobre  la cual co n v ien e  fijar la atención  p o r un m om en to .
E n el refe ren te  al m es de  E n ero , p o r ejem plo , se a d v ie rte  no tab le  d isc re­
pancia , com o de una  ho ra  en to ta lidad , ó de  m ed ia  p o r la m añana y o tra
5 8
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m edia por la ta r d e , en tre  la m áxim a insolación de los d ías , y la duración  
teórica de estos días: no pasa, en efecto, de 8h 4o"1 á gh, respec tivam en te , 
en las tres décadas del m es, la  p rim era ; y  es la segunda, p o r té rm in o  m e ­
dio, de  gh 2 5m, gh 38m y  gb 56™, en aquello s m ism o s tres  in te rv a lo s de 
tiem po .
¡De q u é  p rocede esta d ife ren c ia , m u ch o  m e n o r  en  los m eses de verano  
q u e  en los de inv ie rn o , y  que , ap u rad o  el asu n to , re su lta  tam bién  algo m e­
no r p o r la m añ an a  q u e  p o r la tarde? ¿De d isc repanc ias sensib les é irreg u la res 
en tre  am bos h o rizon tes, racional y  físico, y  re traso  ó an tic ipo  consigu ien tes, 
y desiguales con el tiem po, en los o rto s y ocasos del Sol?
De n inguna m anera : d isc repanc ias del o rd en  ind icado  existen , efec tiva­
m ente; pero  de insuficien te  am p litu d  para  p ro d u c ir  la d iferencia  de re su lta ­
dos advertid a . La cual, bien considerado , p a rece  q u e  debe  a tr ib u irse  á 
falta d e  sensib ilidad  de  los papeles fotográficos, ó á falta de  energ ía  aclínica 
en los ray o s del Sol, d u ra n te  la p rim e ra  m ed ia  ho ra , ó p rim e r cu arto , d es­
p u és de su salida ó an tes  de  su p o s tu ra : m ien tra s  la a ltu ra  del as tro  sob re  el 
h o rizo n te  es de so los 3, 4  ó 5 g rados, y am o rtig u a n  su re sp la n d o r  e n to n ­
ces el espesor g ran d e  de la atm ósfera, cargada cerca del suelo  de vapores 
acuosos y de toda su e rte  de em an ac io n es é im p u rezas de o rigen te rreo . R e ­
p e tid as veces, pocos m in u to s  an tes  de tra sp o n e r  el sol, d es tap an d o  con 
las n ecesarias p recauciones el heliógrafo , hase visto  la m an ch ita  de luz  so la r 
d irecta , p ro y ec tad a  en el papel; pero  m an ch ita  de tono  ro jizo , ineficaz 
para  d e ja r  en él estam p ad a  su  h u e lla . C om o no la dejan  tam poco  los ra ­
y o s de  la L una, ni en las condiciones de  ex p erim en tación  m ás favorab les, 
en los papeles fotográficos d estinados al serv icio  del heliógrafo , c u y a  sen­
sib ilidad  ten d ría  tal vez g raves in co n v en ien tes a u m e n ta r  ó exagerar irrefle­
x iv am en te .
De la d iferencia  in ev itab le  de q u e  se tra ta , e n tre  la inso lac ión  eficaz, y 
la du ración  teórica del día, re su lta  q u e , a ten iéndose  á  las ind icaciones ex­
c lusivas del heliógrafo , no h ab ría  en M adrid d u ra n te  el año, un so lo  día de 
Sol co m p le tam en te  despejado : consecuencia  en .m an ifiesta  con trad icc ión  con 
la  rea lidad  de  las cosas. Día de insolac ión  eficaz, acusada  p o r el heliógrafo , 
igual ó su p e rio r , ap ro x im ad am en te ,
E n  E n e ro ........................................  á 8 h om
F  eb re ro ..........................................  9 o
M a rzo ...........................................  10 3o
A b ril..............................................  12 o
M ayo.............................................  i 3 20
Ju n io .........................................  13 40
Ju l io ..............................................  i 3 3o
A g o s to .......................................... 12 20
S e tie m b re ........................  . .  11 10
O c tu b re ........................................ 10 o
N o v ie m b re ..................................  8 3o
D ic ie m b re .................................... 8 o,
Sin exageración ni g rav e  riesgo de  e rro r , pued e  a seg u ra rse  q u e  lo fué de Sol 
com p le tam en te  despejado; lo q u e  falte al tiem po  de  insolac ión  reg istrada , 
para  co m p le ta r  el de la p resencia teórica del m ism o  Sol sobre  el h o rizo n te , á 
la causa  ren g lo n es an tes  m en c io n ad a  d eberá  en su m a y o r  p a r te  a tr ib u irse . 
Y d ías de estas condiciones h ubo , d u ra n te  el año  de 1897:
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En E n e ro ................................  4
F eb re ro ............................  11
M arzo ...............................  11
A b r il .................................  5
M ayo ................................. 3
J u n io ................................. 4
E n  Ju lio ..................................  g
A gosto ..............................  i 5
S e tiem b re ........................  g
O c tu b re ............................  8
N o v iem b re ......................  1
D iciem bre........................ 2
Ü 81 en la to ta lidad  del año: en tién d ase  bien: no de  cielo totalmente d es­
pejado: sino  de sol esp lendoroso , ó de re sp la n d o r no am o rtig u ad o  sen sib le ­
m en te  p o r n ieb las n i nubes: cosas am bas una  de  o tra  m u y  d istin tas.
P o r  té rm in o  m edio , á la p resenc ia  del Sol sobre  el ho rizo n te  de M a­
d rid  p u ed e  a tr ib u irse  ap ro x im ad am en te  la du rac ió n  por día, en E n ero ,
de g h 40™; F eb rero , io h 4 0 ” ;....... Y del cotejo de estos n ú m ero s  con los
de ho ras de insolación  efectiva, tam b ién  p o r té rm in o  m edio , d ía  de cada 
m es, y en el tran scu rso  del año 1897, se d esp ren d e n  los re su ltad o s  s i­
g u ien tes:
Sol sobre 
el horizonte
Sol despejado 
ó eficaz
Sol nublado 
ó amortecido
E n ero ....................... Qb4° m 3h5 i m 5b49m
F e b re ro .................... 10 40 6 40 4 0
M a rzo ....................... 11 67 8 3 3 54
A b r i l ........................ i 3 17 8 44 4  33
M ayo ........................ 14 25 9 48 4 37
J u n ió ........................ i 5 0 11 29 3 3 i
Ju lio .......................... 14 44 12 3o 2 14
A gosto ..................... i 3 44 11 27 2 19
S e tie m b re ............... 12 27 9 45 2 42
O c tu b re ................... 11 8 6 47 4  21
N o v iem bre ............. 9 5y 4 19 5 38
D ic ie m b re ............. 9 21 3 27 5 54
A ñ o .......................... 12 12 8 4 4  8
Á los doce p rim e ro s cu ad ro s á q u e  las p reced en te s  líneas se refieren , s i­
gue  o tro  q u e  en d e te rm in a d o  concep to  los re su m e  todos: de  clasificación de 
d ías p o r los n ú m ero s  m u y  d istin tos de  ho ras de inso lac ión  eficaz q u e  les co­
rresponden . Del cual re su lta  q u e  en el tran scu rso  del año  se co n ta ro n .
D ías de insolación  nula, ó p riv ad o s p o r com pleto  de  la lu z  rad ian te  y  d e s­
lu m b ra d o ra  del Sol, 19, m u y  d es ig u a lm e n te  d istrib u id o s.
Y días de insolación , co m p ren d id a
E n tre  o h y  3h
3 6
6  9
9 72
12 l 5
44 
42 
74 
114
72
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Ó, m ás en com pendio  todav ía:
Días de insolación inferior á  6 h o ras io 5 . . .  29 °/0
superior 2 6 0 . . .  71 %
C on las le tras A, B y C se  h an  señalado  o tro s tres  cuad ros, a rreg lad o s
tam bién  á  p au ta  com ún , y q u e  en c ie rto  m odo  com pend ian  y co m p le tan  
el con ten ido  de los an te rio res : de d is trib u c ió n  de la insolación  en el tra n s­
curso  de los días, ó desde q u e  el Sol sale has ta  q u e  se pone.
E l A com p ren d e  todas las ho ras de sol ind icadas por el heliógrafo , con  
c e rtid u m b re  m anifiesta , ó con a lg u n a  vaguedad  y com o indecisión , p o r re ­
su ltado  esto  de nubecillas, n ieblas poco densas, ó v ap o res  acuosos in te rp u e s­
tos e n tre  el Sol y  la tie rra , y d ism inución  consigu ien te  de la fuerza aclín ica 
de los ray o s so lares C ausa es la  q u e  se acaba de ind icar agen te  con frecu en ­
cia, y  q u e  p o r todo  ex trem o  d ificu lta  la apreciac ión  y  recu en to  de las ho ras 
de  sol, con las ho jas fotográficas á la v ísta . C om o lo d ificultan , ó im p o sib i­
litan  en d ías lluv io so s , excepcionales en el c lim a  seco y  d u ro  de M adrid , 
las go tas de agua q u e  logran  p en e tra r  en la cám ara  oscura  del helióg rafo , y 
deslucen  y m anchan , y  en p a rte  in u tilizan , las ho jas fotográficas, d es tin ad as 
á  rec ib ir y  co n serv a r las im presio n es de los ray o s so lares.
E l B las h o ra s  de,insolación  indecisa ó ten u e , y, con fo rm e acaba de m an i­
festarse , de m u y  difícil apreciación .
Y el C las de insolac ión  decid ida  ó indudab le : d iferenc ia  de  las q u e  figu­
ran  en los dos cu ad ro s an terio res .
E n  los tres , el tanto por ciento de las h o ras de insolac ión  se ha  d educido  
p o r referencia  al to ta l teórico , co rre sp o n d ien te  á  cada m es, ó ai de  qq.55 
h o ra s  en el año, de la p resenc ia  del Sol sobre  el ho rizo n te ; ó al n ú m ero  
2920 (—365x 8), tra tán d o se , en este  ú ltim o  caso, de la insolac ión  co rre s­
p o n d ien te  al in te rv a lo  de m a y o r  eficacia, com p ren d id o  desde las 8 h o ra s  de 
la m añ an a  á las 4 ho ras de la tarde.
R esum en  de  estos tre s  cuad ros, y de  todos los p receden tes en c ierto  m odo  
tam b ién , es el ú ltim o  de  los q u e  á con tinuación  de  esta ad v erten c ia  ac lara­
to ria  se in se rtan : expresión  ab rev iad a  y e locuen te  de  uno  de los caracteres 
m ás sa lien tes, y m ás d ignos de ten erse  en cu en ta , del c lim a  y cielo de la lo­
calidad á q u e  se refieren  los n ú m e ro s  q u e  le com ponen .
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  E n e r o
d e  1 8 9 7
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día.
después 
de las 4, t.
antes 
délas 8 m.
entre 
8 m.-i2
entre durante 
el día.
entre 
8 m.-j. t.
2020
2 í 20 20
O 2020 2 0
24
20 2010
10O TO
12
2 20
1010
2 2042
44
20
20
21 101 0
1022 IO
6 5o?0 20
2010
8 40 
8 40 
7 20 
6 20
2020
20 20
2020
10 20
4  5 o10 2020
10
10 19 20 
3o 5o
69 20
o 10 
o 10
11
20o 20
2 202 10109
119 3oMes. 2 401010
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  F e b r e r o
d e  1 8 9 7 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 8 m
entre entre 
12- 4 t .
después 
de las 4 t.
entre 
8 m .-t t.
d u ra n te  
el día.
h m m ti . m h m m ..ti m ¿ i m
i 10 9 o 0 r 5o 2 0 o 0 3 5o 3 5o
2 11 0 20 s i 0 20 0 20
3 i 3 » 1 1 » » D » » j> A
4 16 í 0 3o 2 20 » 2 5o 2 5o
5 18 » 2 3o 2 20 20 4 5o 5 10
6 20 20 3 20 4 0 20 7 20 8 0
7 22 40 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
8 25 3o 4 0 4 0 40 8 0 9 10
9 27 20 3 5o 4 0 3o 7 5o 8 40
IO 3o 40 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
11 10 33 0 10 4 0 4 0 0 3o 8 0 8 40
12 36 » 1 3o 1 5o 3o 3 20 3 5o
13 38 3o 3 5o 1 40 » 5 3o 6 0
14 40 1 0 4 0 4 0 10 8 0 9 10
15 42 1 0 20 » » » 0 20 0 20
16 4 5 0 » > * i > 1 » i »
17 47 0 4 0 2 5o 10 6 5o 8 0
18 5o D 2 10 2 5o - 40 5 0 5 40
>9 52 J 1 20 2 40 5o 4 0 4 5o
20 54 0 4 0 1 3o 3o 5 3o 7 0
2  I 10 5? 0 3o 4 0 4 0 0 5o 8 0 9 20
2 2 11 0 0 10 3 20 3 5o 0 5o 7 10 8 1 0
23 3 0 5o 4 0 4 0 0 5o 8 0 9 40
24 6 1 0 4 0 4 0 1 0 8 0 10 0
25 9 1 0 4 0 4 0 0 5o 8 0 9 5o
26 11 1 0 4 0 4 0 0 40 8 0 9 40
27 14 1 0 4 0 4 0 1 10 8 0 10 J O
28 16 0 5o 4 0 4 0 1 10 8 0 10 0
I . * io 3 11 2 3o 24 20 26 40 2 5o 5 , 0 56 20
2." 107 17 3 40 25 10 21 20 3 20 46 3o 53 3o
3." 88 56 6 20 3 i 20 3 i 5o 7 20 63 10 76 5o
Mes. 299
34
,0 3o 80 5o 79 5o i 3 3o 160 40 186 40
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a r z o
d e  1 8 9 7 .
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día.
entre 
7 m .-12.
antes 
de las 7 m.
entre 
12-5 t.
después 
de las ó t .
duran te 
el día.
entre 
7 m. - 5 t.
20
2 1 9 40
10
9 4°  
4  5o
Q 201020
IO20
10
io  40 
io  5o
1020 20
10 1020
1 1 20
12 20IO 20
10IO
4 0
2 0
2020
IOIO IO
20 20
2 2 012 20 20
20
40
IO )0
20 101 0
II  1021 1012
22 10
204 0
40
40
40
102 2
1024
I O
I I27 IO
1 010
10 3o20
4040
5 20
102040 5o 
24 20 2010119
136 10
3? i 117
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A b r i l
d e  1 8 9 7 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 6 m.
entre 
6 in .-1*2
entre 
12-6 t .
después 
de las 6 t .
entre 
6 m .-6t.
duran te  
el día.
h m h m h m ,1i 0 m h m h m h mi 12 42 0 0 4 40 5 3o 0 0 10 io 10 10
2 45 9 5 5 o 4 20 9 10 10 10 10
3 48 o 5 5o ? 3o 9 9 20 9 20
4 5 i » 3 5 o 5 5o » 9 40 9 40
5 53 * 2 10 4 0 1) 6 10 G 10
6 56 s 3 10 4 0 D 7 10 7 10
7 5q t 6 0 5 10 V 11 10 11 10
8 i 3 1 10 6 0 5, 40 » 11 40 11 5o
Q 3 10 6 0 4 10 9 10 10 10 20
10 6 10 6 0 6 0 IO 12 0 12 20
11 i 3 8 0 10 (5 0 5 5 o 0 O 11 5o 12 0
12 11 » 6 0 4 20 » 10 20 10 20
13 '4 0 0 40 3 10 10 3 5o 4 0
i 4 16 » 4 5o 5 5o IO 10 40 10 5o
i 5 18 D 6 0 5 5o 10 11 5o 12 0
16 21 6 0 5 5o 10 11 5o 12 0
17 23 9 6 0 5 20 9 1 r 20 1 r 20
18 26 D 6 0 6 0 20 12 0 12 20
19 28 D 6 0 3 5o 9 9 5o 9 5o
20 3o 0 4 5o 5 20 10 10 10 10 20
21 i 3 35 0 2 5o 4 40 0 0 7 3o 7 3o
22 35 9 2 5o 2 10 9 5 0 5 0
23 38 » 0 3o 1 3o P 2 0 2 0
24 40 > 4 10 3 20 9 7 3o 7 3o
25 42 9 0 5o 0 10 9 1 0 1 0
2(5 43 9 2 10 3 40 9 5 5o 5 5o
27 47 9 1 20 5 3o 9 6 5o 6 5 o
28 5o 3 5o 3 3o 9 7 20 7 2 0
29 52 9 3 5o 4 5o 9 8 40 8 40
3o 54 ) 4 10 3 0 * 7 10 7 10
1 / 129 4 .0 3o 49 3o 48 10 0 IO 97 40 98 20
2." 133 15 0 10 52 20 5 i 20 1 IO i o 3 40 io 5 0
3.a 13? 18 0 0 26 3o 32 20 0 O 58 5o 58 5o
Mes. 3 Q9 37 0 40 128 20 13 1 5o 1 20 í ó í - 10 2 6 2 10
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a y o
d e  1 8 9 7 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 5 m.
entre 
5 m .-12.
entre 
12-1 t.
después 
de las 1 1.
entre 
5 m. -T t.
durante 
el día.
„h . -m h m b m h m h m rh m t-h mi i 3 56 0 0 2 20 2 40 0 0 5 0 5 0
2 58 » / 0 20 2 3o » 2 5o 2 5o
3 14 0 9 3 0 0 20 9 3 20 3 20
4 2 * 5 20 3 5o » g jo 9 10
5 5 * 5 40 6 io j> 11 5o 11 5o
6 7 9 3 5o 6 20 9 12 10 12 10
7 9 5 5o 6 3o 9 12 20 12 20
8 12 D 6 40 6 40 9 13 20 i 3 20
9 14 ) 6 5o 6 40 9 13 3o i 3 3o
10 l6 » 6 5o 6 3o 9 i 3 20 13 20
i i 14 l8 0 0 6 40 5 5o o 0 12 3o 12 3o
12 20 > 6 40 4 5o ) 11 3o 11 3o
i 3 22 ) 5 5o 4  5o » 10 40 10 40
14 24 9 4  5o 6 20 » 11 10 11 10
i 5 26 9 6 3o 5 5o 12 20 12 20
16 28 » 6 3o 6 10 9 12 40 12 40
17 3o » 6 40 4  20 9 11 0 11 0
18 32 6 40 4 5o 9 11 3o 11 3o
19 34 ? 5 40 2 5o 9 8 3o 8 3o
20 36 I 6 0 4 10 9 10 10 10 10
21 14 3? 0 0 5 20 1 20 0 0 6 40 6 40
22 3g 9 3 10 3 5o » 7 0 7 0
23 40 9 2 3o 4 40 1 7 10 7  10
24 42 9 4  20 6 40 i 11 0 11 0
25 43 i 4  3o 3 3o 9 8 0 8 0
26 45 ) 1 3o 5 3o 9 7 0 7 0
27 46 > 5 5o 3 40 9 9 3o 9 3o
28 47 » 4  3o 3 0 9 7 3o 7 3o
29 49 ) 5 0 6 20 9 11 20 11 20
3o 5o » 3 40 6 40 9 10 20 10 20
3 i 5 1 » 5 20 4  0 9 9 20 9 20
1.* 140 5g 0 0 48 40 48 10 0 0 96 5o 96 5o
2." 144 3o » 62 0 5o 0 112 0 112 0
3.* 162 9 1 45 40 49 10 > 94 5o 94 5o
Mes. 447 38 0 0 156 20 147 20 0 0 3o 3 20 3o 3 40
59
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  J u n i o
d e  1 8 9 7 .
D
ías, 
déca­
das y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 5 m.
entre 
5 m.-12.
entre 
12-7 t.
después 
de las 7 1.
entre 
5 m .-7 t.
durante 
el día.
h _ m h m .h  m ,h  m h m h m h m
i 14 52 0 0 5 40 5 40 0 0 11 20 11 20
2 53 » 4 20 6 20 » 10 40 ro 40
3 55 D 4 40 5 40 » 10 20 10 20
4 55 B 4 40 5 10 » 9 5o 9 5o
5 56 i) 6 40 6 20 ) i 3 0 i 3 0
6 57 » 6 20 6 3o i 12 5o 12 5o
7 58 » 6 5o 6 3o 0 i 3 20 i 3 20
8 58 » 6 20 3 5o » 10 10 10 10
9 59 11 6 5o 6 5o » 13 40 i 3 40
10 i 5 0 10 7 0 6 40 ) i 3 40 i 3 5o
11 i 5 0 0 0 6 40 6 3o 0 i 3 10 i 3 10
12 1 1 5 40 5 40 » 11 20 11 20
13 1 6 40 2 5o j* 9 3o 9 3o
14 1 » 6 5o 3 3o » 10 20 10 20
i 5 2 1 7 0 4 3o 9 11 3o 11 3o
16 2 » 6 10 4  40 > 10 5o 10 5o
i? 3 ) 6 5 o 5 3o i 12 20 12 20
18 3 4 7 0 6 40 9 i 3 40 i 3 40
19 4 » 7 0 7 0 9 14 0 14 0
20 4 » 6 5o 4 3o 9 11 20 11 20
21 i 5 4 0 0 6 5o 6 20 0 i 3 10 13 10
22 3 » 6 40 6 40 9 i 3 20 i 3 20
23 3 7 0 5 3o 9 12 3o 12 3o
24 3 » 7 0 4  0 9 11 0 11 0
25 3 D 0 5o 1 5o 9 2 40 2 40
26 3 » 3 20 3 20 9 6 40 6 40
27 2 B 6 0 6 40 9 12 40 12 40
28 2 » 6 0 4  5o 9 10 5o 10 5o
29 1 1 6 0 5 20 9 11 20 11 20
3o 1 » 7 0 6 3o 9 i 3 3o i 3 3o
i." 149 23 0 10 59 20 5g 3o 0 0 118 5o 119 0
2.a i 5o 21 0 66 40 5 i 20 t 1 [8 0 118 0
3.a i 5o 25 D 56 40 5 i 0 9 107 40 107 40
Mes. 45o 9 0 10 182 40 161 5o 0 0 344 3o 344 40
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  J u l i o
d e  1 8 9 7 .
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 5m
entre 
5 m.-12.
entre 
12-7 t .
después 
de las 7 t.
entre 
5 m .-7 t.
durante 
el día.
r h m h m „b m . h ,  m h- m _li _ m
r l 5 0 0 0 3 20 5 3o 0 0 8 5o 8 5om f
2 14 5g > 4 5o 2 40 i 7 3o 7 3o 1
3 58 » 5 10 6 10 D 11 20 11 20
4 58 > 6 40 6 40 1 i 3 20 13 20
5 57 20 7 0 6 5o » i 3 5o 14 10
6 56 10 7 0 6 40 » i 3 40 i 3 5o
7 55 7 0 6 10 B i 3 10 i 3 10
8 54 » 1 3o 6 20 B 7 5o 7 5o
9 54 1 6 5o 6 10 V i 3 0 i 3 0
10 53 > 6 5o 6 3o » i 3 20 <3 20
11 14 52 0 10 7 0 6 3o 0 0 i 3 3o i 3 40
1 2 5 i » 7 0 6 3o K i 3 3o i 3 3o
13 5o > 6 5o 3 0 » q 5o g 5o
14 49 » 4  5o 5 0 B Q 5o g 5o
i 5 47 * 6 0 6 40 a 12 40 12 40
16 46 > 6 40 6 20 a i 3 0 i 3 0
<7 45 » 6 5o 6 20 a i 3 10 i 3 10
18 43 > 6 5o 6 40 a i 3 3o i 3 3o
19 41 1 6 3o 6 3o 1 i 3 0 13 0
20 40 10 7 0 6 10 a i 3 10 i 3 20
21 14 39 0 0 6 5o 6 20 0 0 i 3 10 i 3 10
22 37 20 7 0 7 0 a 14 0 14 20
23 35 > 6 40 6 3o a 13 10 i 3 10
24 33 > 6 40 5 40 V 12 20 12 20
25 32 » 6 40 6 5o ) i 3 3o i 3 3o
26 3o f 6 40 6 3o a i 3 10 i 3 10
27 28 1 6 40 6 3o a i 3 10 i 3 10
28 26 » 6 5o 6 40 a i 3 3o 13 3o
29 24 > 7 0 6 40 a i 3 40 i 3 40
3o 22 » 6 5o 6 3o a i 3 20 i 3 20
3 i 20 » 6 0 6 20 a 12 20 12 20
i . * 149 24 0 3 o 56 10 5g 4 ° 0 0 1 15 5o 116 20
2." '47  44 1 20 65 3o 5g 40 a 125 10 125 3o
3." i 5g 26 >  20 ?3 5o 71 3o a 145 20 145 40
Mes. 456 34 1 10 ;g 5 3o ig o  5o 0 o 386 20 387 3o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A g o s t o
d e  1 8 9 7 .
D
ías
das Duración
HORAS DE SOL DESPEJADO
S g
teórica 
del día.
antes 
de las ti m.
entre 
ti m.-12.
entre 
12-6 t.
después 
de las ti t.
entre 
ti m.-ti t.
durante 
el día.
i
1
14 i8 m
h m 0 40 61
m0 -h m 6 0 0 y 0 B
B0 , h  m i 3 10
2 l6 3o 6 0 6 0 3o 12 0 i 3 0
3 14 3o 6 0 5 5o 10 I  I 5o 12 3o
4 I I 3o 6 0 6 0 10 12 0 12 40
5 9 10 5 40 6 0 40 11 40 12 3o
6 6 3o 6 0 6 0 3o 12 0 i 3 0
7 4 20 6 0 5 40 10 I  I 40 12 10
8 2 20 6 0 6 0 3o 12 0 12 5o
9 0 40 6 0 6 0 20 12 0 i 3 0
IO i 3 58 3o 6 0 5 20 9 I I 20 11 5o
11 i 3 55 0 3o 6 0 4 10 O 10 10 10 10 5o
12 53 20 6 0 6 0 20 12 0 12 40
i 3 5 1 > 4 40 6 0 20 10 40 11 0
14 49 9 0 40 2 0 1 2 40 2 40
i 5 47 10 1 5o 1 20 10 3 10 . 3 3o
16 45 20 6 0 6 0 20 12 0 12 40
17 4 3 20 6 0 5 40 20 I I 40 12 20
18 40 10 6 0 6 0 20 12 0 12 3o
19 3? 10 6 0 6 0 10 12 0 12 20
20 34 10 6 0 6 0 10 12 0 12 20
21 i 3 3 i 0 20 6 0 ó 0 0 10 12 0 12 3o
22 28 > 3 40 5 0 10 8 40 8 5o
23 26 10 6 0 5 5o 9 11 5o 12 0
24 23 10 6 0 5 20 9 11 20 11 3o
25 20 » 5 5o 5 3o 10 11 20 11 3o
26 18 10 6 0 5 5o 9 11 5o 12 0
27 15 9 6 0 6 0 9 12 0 12 0
28 i 3 10 3 5o 5 20 9 9 10 9 20
29 11 9 6 0 5 5o 9 11 5o 11 5o
3o 8 10 6 0 5 5o 9 11 5o 12 0
3i 6 9 6 0 5 40 9 11 40 11 40
i . " 141 18 4 40 59 40 58 5o 3 3o 118 3o 126 40
2.‘ l ?7 34 2 10 49 10 49 10 2 20 98 20 102 5o
3." I 4 6 19 1 10 61 20 62 10 0 3o 123 3o 125 10
Mes. 425 11 8 0 170 10 170 10 6 20 340 20 354 40
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  S e p t i e m b r e
d e  1 8 9 7 .
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día
entre 
7 m .-12
antes 
de las 7m.
entre 
12-5 t .
entre 
7 m.-51.
durante 
el día.de las 5 t .
11 5o10 10
io 10
io i i  40 
11 40 
11 40
1012
10
10
11 5o10
2020 20 20
44 10
20 2010 20
1211
12
10
1010 2010
q 10 
10 10
10
27
11 1010
22 2010
8 20 
10 40
20 20
2020 20
11 o 
10 40 
10 3o 
10 40 
10 40 
10 20 
9 40 
8 40 
8 40
21 12 1020
22 1020 20
102010
24 102020
102020
40
40
20
1011
27
2020
10
10
128 20 104 o
88 5o 
99 5o
2040
10124
120 20 10
i 3oMes. 127 10
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Horas de sol despejado y eficaz, durante el mes de Octubre
de 1897.
Días, 
déca­
das y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
de las 7 m
entre
7 m.-12.
entre 
12- 5 t .
después 
délas 5 t.
entre 
7 m .-5 t.
durante 
el día.
h m h m h. m 1 m ti m h m h m
i 11 44 0 0 4 0 3 20 0 0 7 20 7 20
2 42 20 4 5o 5 0 8 9 5o ro 10
3 39 10 5 0 5 0 20 10 0 10 3o
4 36 3o 5 0 5 0 8 10 0 10 3o
5 34 20 5 0 5 0 10 10 0 10 3o
6 3 i 10 5 0 5 0 10 10 0 10 20
7 29 > 5 0 4 5o 10 9 5o 10 0
8 27 i 5 0 5 0 10 10 0 10 10
9 24 • 5 0 5 0 3o 10 0 10 3o
10 22 1 5 0 4 5o 8 9 5o 9 5o
11 t i 20 0 4 40 4 20 ó 0 9 0 9 0
12 17 » 4 10 3 10 8 7 20 7 20
13 i 5 > » 0 10 8 0 10 0 10
14 i 3 V 3 20 4 20 8 7 40 7 40
i 5 10 » 3 10 8 3 10 3 10
16 7 » 3 20 4 40 8 0 8 0
17 5 > 4 5o 4 20 9 10 9 10
18 3 « 4 5o 3 3o 8 8 20 8 20
19 0 1 4 40 4 10 8 8 5o 8 5o
20 10 57 > 4 5o 4 40 8 9 3o 9 3o
21 10 54 0 5 0 4 3o 0 9 3o 9 3o
22 52 » 4 0 4 10 8 8 10 8 10
23 49 > 4 5o 4 3o 8 9 20 9 20
24 47 » 1 » 8 8 »
25 44 t 0 2 0 1 10 8 1 3o 1 3o
26 42 > 8 0 40 8 0 40 0 40
27 40 » 8 0 20 8 0 20 0 20
28 37 1 2 20 2 40 8 5 0 5 0
29 34 > 1 8 8 8 8
3o 3i r > 0 IO 8 0 10 0 IO
3i 28 1 4 20 0 5o 8 5 10 5 10
i." 115 28 1 3o 48 5o 48 0 1 3o 96 5o 99 20
2.* 111 2 7 t V 34 40 36 3o 8 7 1 10 7 i 1 0
3 ." 117 38 1 > 2 0 5o 19 0 8 39 5o 3 9 5o
Mes 344 33 1 3o 104 2 0 io 3 3o 1 3o 2 0 7 5o 210 2 0
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Horas de sol despejado y eficaz, durante el mes de Noviembre
de 1897.
HORAS DE SOL DESPEJADO
Duración 
teórica 
del día.
entre
m.-12.
antes 
de las 8 m.
entre 
12-1 t.
después 
de las 4 t .
durante 
el día.
entre 
8 m. - 4 t.
o 4010
20
10 1022 10
2020
6 20 
10
10 40
10
20
10
10
10 20
ro20 10
10
10n
12 10
20
7 2040 20 20
1010
40
10
20
49 10
20 10
201021 44 10
1022 10
2020
10
27
10
2 40
28 40 
35 10 
65 3o
12 10102 20 2010
10
40
102. 10
2020
Mes. 297 12440
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Horas de sol despejado y eficaz, durante el mes de Diciembre
de 1897
D
ías, 
déca­
das 
y 
m
es.
Duración 
teórica 
del día.
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 
délas 8 m.
entre 
8 m .-12
entre 
12 - 4 t.
después 
de las 4 1.
entre 
8 m .-l t.
durante 
el día.
h m h m h m ti m h m ..li m -h  m
i 9 29 0 0 4  0 2 20 0 0 6 20 6 20
2 28 » 2 5o 2 40 a 5 3o 5 3o
3 27 10 4  0 3 5o e 7 5o 8 0
4 26 a 3 5o 3 5o a 7 40 7 4°
5 25 10 4  0 3 5o a 7 5o 8 0
6 24 a 2 40 a a a 2 40 2 40
7 23 > 4 0 0 20 a 4  20 4  20
8 22 a 2 5o 2 5o a 5 40 5 40
9 22 a 3 5o 3 5o a 7 40 7 40
10 21 ) 3 20 3 10 a 6 3o 6 3o
11 9 21 0 0 3o 2 3o 0 0 3 0 3 0
12 21 a a a a a a a a a a
i 3 21 a a a a a a a a a  a
'4 20 a a a a a a a a a a
i 5 19 a a a a a a a  a a a
16 l8 a 0 10 1 20 a 1 3o 1 3o
17 l8 a 2 0 a a a 2 0 2 0
18 l8 a 1 5o a a a 1 5o i 5o
19 17 a a a i 10 a 1 10 I 10
20 l6 a a a 1 0 a 1 0 I 0
21 9 16 0 a I 40 0 0 0 0 1 40 I 40
22 1 7 a 3 0 3 5o 1 6 5o 6 5o
23 i? a a a 1 3o a 1 3o 1 3o
24 i ? a 3 5o 4 0 a 7 5o 7 5o
25 18 a 3 5o 1 3o a 5 20 5 20
26 19 a 3 5o 4 0 a <1 0 7  5o
27 '9 a a a a a a a a a a
28 1 9 a a  a I 3o » 1 3o T 3o
29 20 a a a I 0 a 1 0 1 0
3o 20 a 0 10 a 1 a 0 10 0 10
3 i 21 a a a 0 20 0 20 0 20
i.* 94 7 0 20 35 20 26 40 0 0 62 0 62 20
2." 93 29 » a 4  3o 6 0 a 10 3o 10 3o
3." 102 2 3 a a 16 20 17 40 a 34 0 34 0
M e s . 289 5g 0 20 56 10 5o 20 0 0 106 3o 106 5o
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NOTA B
Tempestades eléctricas experimentadas en Madrid 
durante el año de 1897
M e s e s  d e  E n e r o , F e b r e r o  y  M a r z o .
N ada, d igno de  consignación  en esta  nota, se ad v ir tió  en el tran scu rso  de 
estos tres p rim e ro s m eses del año: com o, p o r  regla  genera l, sucede casi 
siem p re .
Mes de A b r i l .
Día 23, p o r la ta rd e .— A m ago, con llu v ia  ab u n d an te .
T em p o ra l de  aspecto  vario , algo ven toso , y  seco en dem asía  fue  el de los 
in m ed ia tos d ías an terio res. D u ran te  el 22 y  en la  noche del 22 al 23 experi­
m en tó  descenso a la rm an te  la  co lu m n a  b arom étrica .
El 23 am aneció  an u b arrad o  y  vario , ven toso  y  fre sq u ito .— A u m en taro n  
las nubes p o r la ta rde , im pu lsad as p o r v ien to  recio del O. y  N .O .— L lov izna  
á  las 4, y  ch ap arrea  cop iosam ente en a lg u n o s m o m en to s, con v ien to  fu e rte  
del O., e n tre  4  y 5.—A las 6 extiéndese m u y  denso el n u b lad o  por todo el 
cielo, y desciende la llu v ia  m ás copiosa, pero  sin  aparato  eléctrico  ostensib le  
todav ía  P ero  á las 6b 2om brilla  d e s lu m b rad o r re lám pago , acom pañado  de 
tru en o  es trep ito so , y  arrecia n o tab lem en te  p o r b rev e  tiem po  la llu v ia , q u e  
se p ro longa, cada vez m ás m od erad a  y  apacible, hasta cerca de las 8. Y, aun 
después de esta  hora, todav ía  llov izna  y  llueve , en m ín im a can tidad , algunos 
ra to s.—El v iento  N .O . a rreb a ta  y  d ispersa  las nub es d espués de  m ed ia  
noche.
T em p o ra l an u b arrad o  y  borrascoso  de  p rim av era , con am agos de  tem p es­
tuoso ; de llu v ia  m u y  agradecida p o r los lab rad o re s , a trib u la d o s y a  p o r la 
sequía.
Del m ism o  carác te r  m eteo ro lóg ico  q u e  el 23, fu eron  los d ías 24 y  25. En 
la ta rd e  del segundo , en tre  6 y  7, cayó en con tados m in u to s, con v ien to  h u ­
racanado  del S .O ., u n a  ch ap arrad a  de 4  m m ., seguida, en las p rim e ras h o ras 
de la noche, de llov iznas p ro vechosas. Con todo  lo cual descendió  sensib le­
m e n te  la tem p era tu ra  del am bien te , y  m ejo ró  la situación  y a  angustio sa  de 
los sem brados y  arbo lad o .
Día 3o p o r la n oche.—Poco im ponen te : beneficiosa para  los cam pos.
A n u b arrad o  y  vario , y  algo llov iznoso , fué el d ía  29; y  de la  m ism a con­
dición el 3o p o r la m añ an a .
A las 3h 2om de la ta rd e  se lev an ta  v e n ta rró n  del S. y  S .E ., y  ch ap arrea  
po r breves m o m en tos. C on tinúa  luego m u y  an u b a rrad o  y  vario  el cielo
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hasta  las 5 */s“; y , desde esta h o ra  hasta  poco después de las 6, v uelve  á ch a­
p arrear, p resen tan d o  las n u b es feo aspecto. E l nu b lad o  proced ía  del S.O ., 
adv irtiéndose  adem ás d istin tos núcleos tem pestuosos p o r O. y S.E.—Y así 
c ie rra  la noche: tibia, m u y  h ú m ed a  y  encalm ada y  fatigosa.
A ntes de  las to  a p u n ta  o tra  extensa nu b e  tem p estu o sa  por el S. q u e  se d i­
funde p o r el S.E. hacia  el E . y  N .E ., y  se eleva  hasta  rebasar el cénit, es­
parciéndose en b reve  p o r todo  el cielo, a u n q u e  m ás en p a rticu la r  p o r la  re ­
gión o rien ta l. R e lam paguea v ivam en te , au n q u e  con escasa frecuencia, por
S., S .E . y E ., y tru en a  con bastan te  in tensidad , de las io h 5m á las io h 40™; 
y , sin  v ien to  rastrero  sensib le, ch ap arrea  en tan to , con in term itenc ias y en 
can tidad  poco abundan te . A n tes de las 11 cesa el re lam pagueo . P ero  la llu v ia  
se rep ro d u ce  luego, y  cesa, y arrecia  de  n u ev o , varias veces, has ta  la m a d ru ­
gada del 1.* de Mayo: cayendo , en to talidad , escasos 4  m m . de  agua.
T em p o ra l inseguro , lluv ioso  con tendencia á  tem pestuoso , tra n q u ilo  en 
general, y  beneficioso para  la tierra .
Mes de M a y o .
Días 1, 2 y  3.— A m agos de  to rm en ta , sin im portanc ia .
E n tre  2 y  3b de  la  ta rd e  del p rim e ro  cae e fím era  chaparrad a , con tru en o s 
le janos y  aparato  de to rm e n ta  p o r la reg ión  orien ta l, del S. al N .E .
A las m ism as ho ras de la tarde del 2 chaparreó  tam b ién , con cielo m u y  
n ub lado  y  de aspecto tem pestuoso ; pero  sin re lám pagos percep tib les, ni 
ru m o r  siqu iera  de truenos.
Y, d u ran te  la m añ an a  y  tard e  del 3, con frecuencia  p resen ta  el cielo  cariz 
de p róx im a y  recia to rm en ta , óyese tro n a r á lo lejos, llov izna y  llueve  a lg u ­
nos ratos, y  en a lg u n o s  m o m en to s parece q u e  las nubes van á desp ed ir sobre  
la  tie rra  un  n u ev o  d iluv io . T o d o  ello, sin  em bargo, se reduce  á  engañoso 
am ago.
T iem p o  b onancib le  para  los cam pos.
Día 11.—O tro  am ago: poco m ás de nada, en  su m a
Cielo an u b arrad o  y  fosco, p o r la m añana; y m u y  cerrado  cerca del h o r i­
zonte, p o r S .O ., S. y  S .E ., en las p rim e ras ho ras de la ta rde .
D os ó tres veces se oye zum bido  de  truenos, poco an tes de las 4. P ero  m u y  
luego arrecia  el v ien to , y las nub es se ab ren  y  d isp e rsan .
Al c e rra r  la  noche, v u e lv e  á p resen tarse  el h o rizo n te  m u y  cargado  de n u ­
bes y am enazador, por occidente, y  sopla  v ien to  del S ., de fuerza m oderad a , 
h ú m ed o  y tibio. P ero  el am ago de  llu v ia  tem p estu o sa  no pasa de este p u n to .
T iem p o , en fin, de  p rim av era , m u y  an u b a rrad o  é in segu ro , con frecuen tes 
indicios de  to rm e n ta  lejana.
Día 17, p o r la ta rde .— M oderada y breve, sin m alas consecuencias.
L a tem pestad  se anunció  desde m ed ia  m añana, p o r el descenso del baró­
m etro , sol p ican te , y ho rizo n te  con nub es de m al cariz sobre  la cord ille ra , de 
norte  á  pon ien te .
En las p rim eras h o ras de la ta rd e  se fué cargando  m ás y  m ás de  nub es el 
cielo; y desde las 4  tú v o se  p o r seguro  el estallido  de la to rm en ta .
E l v en ta rró n  del N O. em p u jó  las nub es hacia  lo a lto , con ru m b o  luego 
al E. y  N .E ., desde donde descargaron  n u tr id o  aguacero , e n tre  5 y 5 */th de 
la tarde, con a lgunos re lám pagos m u y  v iv o s p o r el N., com p si descendiesen
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del casquete  cen ita l sobre  el h o rizon te , y  tru en o s  consigu ien tes, p ro longados, 
au n q u e  no dem asiado estrepitosos. E l n ub lado  se d ifu n d ió  luego p o r el E. y  
S .E .; q u ed an d o  á las 6 el cielo m u y  encapotado y llov iznoso .— C erró  la  n o ­
ch e  n u bosa  todavía, h ú m ed a  y fresqu ita , y  con tendencia  á despejarse.
T em p o ra l to rm e n to so  de  p rim av era , h ú m ed o  y  de buen  tem ple , p ro v e ­
choso p ara  el cam po.
Días ig , 20 y  21.—S im ples am agos de to rm en ta , apenas m ereced o res de 
consignarse.
Día ig .— A n u b arra d o  y  v a rio  por la  ta rd e  y de  tem ple  g ra to  p rim a v e ra l. 
L as n u b es  p resen tan  p o r S. y  S .E . cariz tem pestuoso ; y , al ce rra r la  noche, 
re lam p ag u ea  con in sis tencia  p o r esta región del h o rizon te , cu y o  aspecto m e ­
jo ra, conform e la noch e  av an za .—El b a ró m etro  fluc túa  e n tre  700 y  7 0 3 m m .
Día 20 .— P arecido  p o r lo n u boso  y vario , h ú m ed o  y  tib io , al an te rio r. D u­
ra n te  las p rim e ras  h o ra s  de la  noche re lam p ag u ea  con v iveza, a u n q u e  no con 
d em asiad a  frecuencia, p o r occidente, p resen tán d o se  p o r allí con cerrazón 
g ran d e  y  sospechosa el h o rizo n te .— E n  el b a ró m etro  apenas se ad v ie rte  v a ­
riación  a lguna significativa.
Día 2 i .— M ás an u b a rrad o  y  am en aza d o r q u e  los an terio res. A l com enzar 
la  ta rde  p resén tase  el cielo, p o r S.O ., S. y  S .E . p rin c ip a lm e n te , m u y  car­
gado de nub es de aspecto  tem pestuoso , m ov idas p o r v ien to  m oderad o  del
S .O ., O. y  N .O . Y de las 2 á  las 7h, ch ap arrea  varias veces, no m ás q u e  con 
ap ara to  de tem p es ta d , y  tru en o s  a is lados poco v io len to s: el p rim e ro  en 
la región cen ital, á  cosa de las 3; y el ú ltim o , p o r occidente, á las ó seis 
ú  ocho en co n ju n to .— En las v a ria s  chaparrad as de la  ta rd e , cayeron , ap ro ­
x im ad am en te , 7 m m . de lluvia.
B aró m etro  p o r bajo de 700 m m ., con v ien to  d o m in an te , h ú m ed o  y p lacen­
tero, del S .O . y N .O .—C om placidos están  p o r ah o ra  los q u e  v iven  la azarosa 
y  nada  reposada  v id a  del cam po.
Día 26, p o r m añ an a  y  ta rd e .—A paratosa , pero  poco v io len ta .
C om o los inm ed ia tos p receden tes, fué m u y  an u b a rrad o  y  vario  este día, 
d u ra n te  las p rim e ras h o ra s  de la m añana.— A las 10 p resen tan  las nubes 
m al aspecto p o r S.O . y  O., N .O . y N., y  au n  p o r el E .; d es lu m b ra  y  abrasa 
el sol; y am enaza  p róx im a to r m e n ta —A las i r  se ex tiende el nub lado  p o r 
gran  p a rte  del h o rizon te , y  m u y  p rin c ip a lm en te  p o r O-, N .O. y  N. Poco des­
p u és  se o cu lta  el Sol y caen gotazas de lluv ia , q u e  se evaporan  tan  p ro n to  
casi com o tocan en la tie rra . Y de  las 11 */«" á las 12 estallan  tres  tru en o s  v io ­
len to s (el p rim ero , en p articu la r), sin re lám pagos percep tib les, y chap arrea  
con flojedad y en escasa copia. De 12 á  12 ‘/a" llu ev e  y  llov izna  m ansam en te ; 
y  con esto se d isipan  p o r el m o m en to  los am agos de to rm en ta , quedando , 
sin em bargo, el cielo m u y  cargado y  am enazador.
E n tre  2 y  4  de la tarde, p ropende á  despejarse, para  n u b la rse  m ás d ensa­
m en te  á las 5, com enzando , com o á m ed ia  m añana, p o r O., N .O . y  N., de 
d o nde sopla p o r en tonces v ien to  recio. Y de  6 á 6 5/4 desp iden  las nub es 
o tro  chubasco , sin m anifestac iones eléctricas ostensibles.
Con todo lo cual refresca m u ch o  el am b ien te  p o r la noche, hú m ed a , a n u ­
b arra d a , y de v ien to  de  po n ien te  desapacible. C om pitiendo  el día 2g, por 
lo n u boso  y vario , ven toso  y  áspero , con cu a lq u ie r  día rev u e lto  y  destem ­
p lado  del m es de  M arzo.
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Mes d e  Ju n io .
D ía 13, p o r la ta rd e .— Amago.
D espejados y  tranqu ilo s, de presión  atm osférica su p e rio r  á 710 m m -; y 
m u y  calurosos, fu eron  los d ías 1 0 ,  11 y  1 2 . L as tem p era tu ras  m áxim as as­
cend ieron  en ellos á  3y y  38°: p o r lo p rem atu ras , de penoso  aguan te .
E n  la ta rd e  del 11 m ostróse  fresco el ho rizo n te  p o r O . y  N .O ., y algo m ás 
todav ía en la del 12, sin o tro  indicio  de p róx im o  tra s to rn o  atm osférico .
E n  la m añ an a  del 13, despejada y  fatigosa, en to ldóse el h o rizo n te  p e r  
N .O . y  N., de  d o nde sop laba v ien to  suave , conservándose  en  tan to  el ba ró ­
m etro  elevado y  firm e.
Á m ed io  día au m en tó  el nub lad o , y  en tre  2 y  3h de la ta rd e  se ento lda 
casi p o r com pleto  el cielo, y  sopla v ien to  a lbo ro tad o  y  po lvoroso  del N .O., 
q u e  arrecia todav ía  m ás desde las 3 */s‘ á las 4 y  en v u e lv e  á la p o b la ­
ción en d ensa  n u b e  de  polvo. Con el ru id o  del v ien to  h u racan ad o  m ézclase, 
sin  asom o de  duda, el zum b id o  de a lgunos tru en o s, sin re lam pagueo  p e r­
ceptib le.
Cede luego la borrasca, y  q u ed a  el c ielo  m u y  nublado , au n q u e  sin  apara to  
im po n en te , de tem p estad . Á las fi l /t h ch ispea; á  las 6 llueve , con v ien to  
débil del N .N .O . y N.; y de las y á las 8 */*" con tin ú a  llov iendo  m an sa­
m en te . Á las 9 v u e lv e  de  n u ev o  á sop la r v ien to  im p etu o so , cesa la lluv ia , y 
com ienzan á d esbara ta rse  y d ilu irse  las nubes.
T e m p o ra l un  poco ex traño : lluv ioso , com o p o r efecto de tem pestad  le­
jana; de te m p e ra tu ra  m u y  elevada; y  de escaso ó n in g ú n  p ro v ech o  p ara  los 
cam pos.
D ía 14, p o r la  n o c h e .—A paratosa : rec ia  en a lg u n o s m o m en tos.
T ra s  la b o rrasca  del día an te rio r, am anece el 14 despejado , hú m ed o , y  de 
bu en  tem ple . A m ed ia  m a ñ a n a  ya  se p resen ta  el cielo  nuboso  y vario ; y á 
m edio  día a u m e n ta n  las nub es y se ex perim en ta  ca lo r b lando y fatigoso, 
au n q u e  no tan  sub ido  de p u n to  com o en los d ías anteriores.
A n u b a rra d o  y  v a rio , con cerrazón  del ho rizo n te  p o r O . y  N .O ., se m u e s­
tra  tam b ién  el cielo  p o r la ta rd e .—A las 6 no es tra n q u iliz a d o r el cariz del 
ho rizo n te  p o r O. y  N .O ., de d o nde soplaba p o r en tonces el viento ; y á las y 
am aga tem p estad , to d av ía  lejana, p o r aq u e lla  reg ión .— A las y */," sopla 
v ien to  recio  y  p o lv o ro so  del O. al N .O ., con tendencia  al N .; el nu b lad o  se 
ex tiende p o r casi todo el cielo  (por N .O . y  N., y N .E . y E., p rinc ipalm ente); 
b rillan  re lám p ag o s tenues; y  se percibe ru m o r  confuso  de tru en o s.— A las 8 
la tem pestad  está y a  encim a, p re sen tan d o  d is tin to s  focos: un o , débil, por el
S .O .; o tro , m ás in tenso , p o r N .O .; y  el p rin c ip a l p o r el N .E ., con tendencia  
á g ira r  p o r el E. hacia  el S E. y  S. E l re lam pagueo  es v iv ísim o  y d es lu m b ra ­
d o r en a lg u n o s m o m en tos; y  los tru en o s  frecu en tes tam b ién  y recios, sin 
lleg ar á estrep itosos con exceso.— Á las 8 */» com ienza á llo v e r en ab u n d a n ­
cia, con v ien to  im petu o so  del N., pero  la llu v ia  se p ro lo n g a  d u ran te  m u y  
con tados m in u to s . Y, cu an d o  cesa, el cielo se p resen ta  m u y  m ejo rado  de 
cariz, y ú n icam en te  tem pestuoso  todav ía p o r o rien te . H asta  las q */« re lam ­
paguea de con tinuo  y  con in tensidad  d es lu m b rad o ra  p o r esta  región del h o ­
rizon te , percib iéndose de  vez en cuando  el e stam pido  lejano de  los tru en o s. 
A las 9 ‘/s ' am o rtig ü en se  los ind icios y  am agos de la to rm e n ta ; el cielo  se 
conserva  velado  p o r n u b es  y  v apores ten u es; y el am b ien te  h ú m ed o  y  fres- 
q u ito . Y á las 10 puede darse  por restab lec ida  la no rm alid ad  de la a tm ó s­
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fera, p o r m ás que , al m e d ia r  la noche, v u e lv an  á ilu m in a r el ho rizo n te  n u ­
m erosos re lám pagos d ifusos, del S .E . al S.O.
T em p estad  apara to sa  y com plicada, q u e  se re su e lv e  en escasa llu v ia  y  
v ien to , sin p ro d u c ir  tra s to rn o  a lguno, d igno  de nota.
Día 16, m u y  de m a d ru g a d a — V iolen ta: efím era.
E l i 5 fué d ía  de ca lo r b lando  y fatigoso, y de cielo an u b arrad o  y vario , 
pero  no am enazador, p o r m añ an a  y  tarde. C erró la noche con nub es tam ­
bién, au n q u e  no densas, ni de  aspecto  tem pestuoso ; encalm ado  el v ien to ; y 
con te m p e ra tu ra  e levada. Y así co n tin u ó  hasta  pasada la m ed ia  noche.
M uy poco an tes de las dos, con cerrazón  g ran d e  p o r toda la reg ión o rien ­
tal, de l S.E. al N .E . y N., com enzó á re lam p ag u ea r y tro n a r  con d esusada  
v io lencia M enudearon las descargas eléctricas, m u y  in tensas, e n tre  2h om y  
y 2h io™, elevándose el nub lado  por el N .E . has ta  el cénit; y, d u ra n te  cuatro  
ó cinco m in u to s, cayó en este tiem po  copioso aguacero , vertical casi, ó no 
co n trariado  p o r v ien to  n inguno  sensible. De las 2h io m á las 2h i 5m fué ce­
diendo  el ím petu  de  la to rm en ta , y llov iendo  cada vez m enos, has ta  cesar 
del todo, an tes de las 2b 20™ —De las 2h 20™ hasta las 2b 55™ o yéronse  
tru en o s ta rd ío s y lejanos p o r el N.E. y N., sin d esp ren d im ien to  de lluv ias. 
Y au n q u e  las descargas eléctricas au m en ta ro n  en n ú m ero  é in tensidad 
en tre  las 3 y las 3 */$h, y  no ced ieron  p o r com pleto  has ta  cerca de las 4, ni 
v o lv ió  á llo v er en can tidad  apreciable , ni la tem pestad  rev istió  en n ingún  
m o m en to  los caracteres de v io lencia  de un  princip io .
A las 3, m ien tra s  descargaba la nube p o r el E ., brillaba apacib le  la L un a  
del lado o puesto  del m erid ian o . P o r  S .O ., O . y N.O . se conservó  siem pre  el 
horizon te , re la tiv am en te , despejado; com o si la to rm en ta  pasase sobre Ma­
drid  de soslayo , s igu iendo  la cuenca  ú h o n d o n ad a  del A broñ igal, con p re ­
ferencia á  la de l M anzanares.
La llu v ia  fué de unos 3 m m . y  cayó  en b rev ísim o  tiem po, en tre  211 y  5”  y 
2h 8 ”  de la m a d ru g ad a , p rin c ip a lm en te .
En la tarde del m ism o  día 16 ad q u ie re  tam bién  el cielo aspecto  tem pes­
tuoso; zu m ba so rd am en te  el tru en o  á  las 5 y caen en tan to  go te ro n es de 
lluv ia . La noche c ie rra  n u b lad a  p o r igual, h ú m ed a  y fresqu ita .
T em p o ra l to rm en to so  é inseguro .
Día 23, por la n o ch e .— O tro  am ago , con bastan te  aparato  eléctrico.
C om ienza este día con cielo b lan q u ec in o  y  tu rb io , cerrazón  densa del h o r i­
zon te  y  peq u eñ as nubes, d isem inadas p o r v arias regiones.
C onform e la  ta rd e  avanza, au m en ta  el nub lado , sin  apara to  de p róx im a 
to rm e n ta  has ta  c e rra r  la noche, tra n q u ila  y  fatigosa. Dos ó tres veces llo ­
v izna en cantidad insignificante, en tre  8 */2* y io h, p resen tándose  en tonces 
m u y  cargado y am en azad o r el cielo por S.O. y S .—A las 10 ’/s* re lam paguea 
v iv am en te  y se o y e  tro n a r á lo lejos; au m en tan  los relám pagos, d ifusos y 
cárdenos, segu idos de tru en o s, un poco tard íos sí, pero  p ro longados y so n o ­
ros, de las io h 40™ á las to h 55™; y  el nub lado , im pelido  p o r v ien to  suav e  
del O .N .O ., se traslada entonces, pasando  con rap idez por el casquete  cen i­
tal, del S.O. al S .E . y E ., desp id iendo  llu v ia  m en u d a , q u e  casi no  m oja , ni 
aun  hum edece , la tie rra . Con lo cual cesa el re lam p ag u eo , se ab ren  las nubes, 
y  q u ed a  encalm ada y se rena  la noche. Á las 12 todo  está com o si nada  h u ­
b iera  sucedido.
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A m ago de to rm en ta , p roceden te de lejos, y afogonada sin es ta lla r en re a ­
lidad . En el am bien te , encalm ado y  fatigoso, no se a d v ie r te n  sus benefic io ­
sos efectos. Y el suelo  q u ed a  sediento , com o si de las n u b es no h u b ie ra  r e ­
cib ido  el m ás insign ifican te  rocío.
Día a 5, de m a d ru g ad a .—V io len ta  y  p ro longada.
A n ubarrado  y  de  calor angustioso , fué  p o r  la  m añana el día 24; con aso­
m o s de tem pestuoso  por S.O ., de las 3 á las 4 h de  la ta rde . Al c e rra r  la noche 
presen ta  m ediano  aspecto el cielo por la región m erid iona l, del O. al E .; y  á 
las 10 se o b servan  re lám pagos difusos, sin ru m o r de  tru en o s  percep tib le . 
P ero  después se abren  y  d ilu y en  las nubes: y  an tes de  las 12 m u és tra se  el 
cielo casi por com pleto  despejado, p o r m ás q u e  el ho rizo n te  se conserva  fos­
co y  am enazador p o r occidente.
Desde las 2 b de  la m ad ru g ad a  del 25 am aga ex tensa to rm en ta , del O. al E. 
p o r el S. M enudean  los re lám pagos, y el cielo se cub re  de g ruesas nub es por 
com pleto  y en b rev e  tiem p o . A las 3 y a  se p erc ibe  zum bido  m u y  frecuen te  
de tru en o s, y  el re lam p ag u eo  p o r S.O ., S. y  S E. es co n tin u o  y d es lu m b ra ­
dor. A las 3 '/* au m en tan  en frecuencia  é in tensidad  los truenos, y  el cielo 
sem eja una  in ten sa  lu m in a ria  de re sp lan d o res v iv ísim os, á q u e  los o jos d i­
fíc ilm en te  p u eden  acom odarse .— Á las 3 •/** la tem p estad  se cierra  ya  en lo 
a lto  del cielo. Y de 31 25™ á las 3h 5om desp ide sob re  la tie rra  copioso a g u a ­
cero, con acom pañam ien to  de  im p o n en tes m anifestac iones eléctricas, m ie n ­
tras  pasa p o r el casquete  cen ital y  se inc lina  hacia  el N .E . y N .— M uy cerca 
de las 4, estalla fo rm idab le tru en o ; y  con tan trem en d o  d esahogo  parece q u e  
el conflicto atm osférico  cede y  se co n ju ra .— De 4  á 4  */,* d ism in u y e , en efec­
to , la lluvia , y las descargas eléc tricas no son tan  frecu en tes ni tan e s trep ito ­
sas, com o en la m ed ia  h o ra  an te rio r. P ero  del S .O . avan za  p o r en tonces o tra  
n u b e  tem pestuosa , com o en ap oyo  y refuerzo  de la p rim era; y ,á  poco, v u e lv e  
á  re lam p ag u ea r y  tro n a r  y llover, con ta n to  ó m a y o r  cora je  q u e  en un  p rin ­
cipio.— A las 5 en p u n to  estalla  ho rríso n o  tru e n o , el m ás estrep ito so  de  to ­
dos. Y desde aquel m o m en to  se ex tiende y generaliza y  un ifo rm a el nub lado , 
y  llu ev e  con re la tiv a  apacibilidad, con v ien to  fresq u ito  del N .E ., y tru en o s  
cada vez m ás apagados y  tard íos, has ta  las 6, y  las 8, y  las 9 de la m añ an a .— 
A las 9 l¡¡ ac lara  p o r O. y  S .O .; y, con tra riad a  en su  m o v im ien to  de avance 
p e r  el v ien to  N .E ., la tem p estad  se d etiene  y  resu e lv e  en llu v ia  tran q u ila , 
com o de otoño, q u e  m ate ria lm en te  encharca  la tie rra .
D uran te  la p rim e ra  p a rte  de la  descarga, de 3 á 5h, sopló  v ien to  su a v e  del 
S. y  S .O .; y  algo m ás im petuoso , de l N .E . y  E., desde las 5 de la m añ an a  
en adelante.
La lluv ia , a u n q u e  copiosa (de 27 m m . en to ta lidad), no fué p ro p iam en te  
to rrencia l en n in g ú n  m om en to . Y, ú n icam en te  al em pezar, hacia  las 3h 4 0 " , 
cayó m ezclada  con granizo  m u y  m e n u d o  y  en can tidad  insign ifican te .
A pesar de su im po n en te  apara to  y  larg a  d u rac ió n , la tem pestad  n in g ú n  
daño de cu an tía  p ro d u jo  en las cercan ías del O bservato rio . Sobre la iglesia 
de  M onserrat, y  en a lg ú n  o tro  lu g a r m ás lejano  de la pob lación  dejaron  es­
tam pada su h u e lla  las descargas eléctricas. P ero  tam poco  fué de co n sid era ­
d o  el destrozo a llí p roducido .
Con la llu v ia  y el descenso de  tem p era tu ra , abonanza  el tem p o ra l sofo­
cante, y  algo p rem a tu ro  este año, del v e ran o .
Día 25, á  m edio  d ía .—V iolen ta  tam bién  pero  efím era .
T ie m p o  anubarrado  y  llov iznoso  de las 10 á  las 1 i h de la  m añana. De las
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11 á las 12 todav ía  se en to lda  m ás el cielo , y  p resen ta  m al aspecto  el h o r i ­
zonte  por d istin tas reglones: p o r S O. y  S., p rinc ipalm ente .
A las 12 encapótase ráp id am en te  todo  el cielo. Y á las t 2 h  i 5m sa lta  v ien to  
hu racan ad o  del O .N .O .; com ienza luego á llover; y, tras  v iv ísim o  re lá m ­
pago, con tru e n o  p ro longado , d e  las I 2 h  2 0 m á las I 2 h  2 4 ™ , cae copiosa ch a ­
parrada.
C on tinúa  el am ago de to rm en ta , con llu v ia  m ás tran q u ila , y  v en ta rró n  
fresco del O., á las I 2 b 3om. Y, poco después, se calm a el v ien to , cesa la 
llu v ia  por com pleto , y apenas se oye, a lguna q u e  o tra  vez, ru m o r  de tru e n o s  
lejanos.
De aspecto  vario  p o r  la  tarde, y  m u y  cargado  y  am enazador to d av ía  el 
cielo, p o r S., S .E . y  E ., en tre  5 y  7 .— V aporoso  y  m u y  h ú m e d o , fre sq u ito  y  
g rato  el am b ien te  p o r la noche.
T em p o ra l, en sum a, tem pestuoso  y lluv ioso , q u e  m odifica h o n d am en te  y 
en buen sen tido  las condiciones a tm osféricas del experim en tad o  en los d ías 
an terio res .
Meses de  J u l i o  y  A g o s to .
D espejados y  calorosos, y de  se q u ía  tenaz devastado ra . U n icam en te  al 
m ed ia r el día i 5 del segundo  llov iznó  en can tidad  insign ifican te , con algún  
am ago ilusorio  de to rm e n ta  en las p rim e ras h o ra s  de la  ta rd e .
Mes d e  S e p t ie m b r e .
Día 9, p o r la ta rd e .— A m ago p ro longado .
E l 8 am anece en to ld ad o  p o r nubes ex tensas y  poco densas, q u e  d u ran te  
la m añana se ro m p en  y  d ilu y en , dejando, y a  cerca de m ed io  día, lib re  paso 
á los ray o s ab rasad o res del sol. D espués de las 5 de la ta rd e  v u e lv e  á n u ­
b larse el cielo, y p resen ta  aspecto  tem p estu o so  el h o rizo n te  p o r O . y N.O . 
an tes de ce rra r la noche. L a  cual tra n sc u rrió  ca lig inosa  y  fosca, sin  n in g u n a  
o tra  apariencia , de p ró x im o  cam bio  de te m p o ra l.
Al am an ece r el 9 p resén tase  el cielo en tu rb iad o  p o r  nubecillas sueltas, 
q u e  se ag lom eran  y  condensan  p ro n to , y  a d q u ie re n  aspecto tem pestuoso  
p o r O. N.O . y  N. El v ien to  sop la  su a v e m e n te  del S .O .; reg ión  del h o rizo n te  
q u e  todav ía  se co nserva  despejada.
D esde las 11 de la m añ an a  óyese p o r N .O . y  N. ru m o r  lejano de truenos, 
y el n u b lad o  se ex tiende á  m ed io  d ía  y  en  los com ienzos de la  ta rd e  p o r 
el E. y S .E .
A las 2h 12”  p rin c ip ia  á  ch a p a rre a r  co n  brío ; pero  la llu v ia  d u ra  poco, y 
ni el p o lvo  de  la tie rra  m a ta .—A las 3 el n ub lado  se ex tiende am enazador 
p o r N .E . y  S .E ., rem o n tán d o se  has ta  el cén it casi, pero  sin  rebasarle , con­
trariado  en su  carre ra  hacia  occiden te  p o r el v ien to  O S O. P o r el N.O . 
m u éstrase  despejado  y  lim pio  el h o r iz o n te .—Y desde las 3h io m tru e n a  in ­
cesan tem ente, au n q u e  sin v io lencia  ó es trép ito  grande, y c h ap a rrea  varias 
veces, p o r b reves m o m en to s siem p re , y dem asiado poco en can tidad . A 
las 3 */4‘ y a  parece q u e  está  m ojada  la  tierra; pe ro  de aq u í no pasan los efec­
to s percep tib les de tan  m ezq u in o s  aguaceros.—A léjase luego la  to rm e n ta  
poco á poco; sin ab an d o n ar la reg ión  del E. y  S .E ., p o r  d o nde el cielo se 
p resen ta  am enazador en algunos m om en to s; cesa p o r com pleto  la llu v ia ; y 
desde las 4  apenas se oye  el estam pido  de a lgún  q u e  o tro  tru e n o  d istan te .
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U no se oyó  v iolento, sin em bargo , á  las 4 h 5om, p roced en te  del E., hallan- 
|  dose el Sol desem barazado  de nub es y esp lendoroso .
T em p estad  aparatosa , pero  lejana, q u e  no descargó en rea lidad  sob re  el 
h o rizo n te  de  M adrid. S u  in fluencia beneficiosa en el estado atm osférico 
apenas pudo  se r aq u í ad v e rtid a .
Día 12, p o r la ta rd e .— Prolongada: poco v io len ta .
M uy encapotado se presen tó  el cielo de m ad ru g ad a , con v ien to  fresqu ito  
del N .E ., y  b a ró m etro  á  m ed ian a  a ltu ra .— N uboso y  com o llu v io so  á  las 8 
de la  m añana; pero  el v ien to  arrec ia  luego, y  las n u b es se abren  y  d ispersan , 
m enos p o r el S .O ., S. y  S .E ., don d e  se ag lom eran  y  apelo tan , en form a de 
eno rm es c u m u l i .—A las io  llov izna , sin ap a ra to  apen as de nubes. Y á  las 12, 
con cielo  en m u y  g ran  p a rte  despejado, a b rasa  el sol.
A las 2 de  la  ta rd e  se p re sen ta  de  n u ev o  el cielo m u y  cerrado , y  con as­
pecto d ecid idam en te  tem pestuoso , m u y  en p a r tic u la r  p o r S .O ., S., S .E . y E. 
T ru e n a  so rd am en te  á las 2 */2‘, y cada vez con m a y o r  frecuencia  y  m ás r e ­
c iam en te  de las 2 á las 4. A lgunos re lám pagos d ifusos y  v io lados ilu m in an  
la atm ósfera, m u y  cargada de vapores acuosos, pesada, y  tenebrosa . Y de 
las 4 */t á las 5 ch ap arrea  m an sam en te , en can tid ad  dem asiado  reducida , y 
sin  casi aco m p añ am ien to  de m an ifestaciones eléctricas. A las 5 l /s* cesa la 
llu v ia  y, a u n q u e  el cielo se conserva  an u b arrad o , a u m e n ta  en g rado  sensib le 
la  c laridad  del am b ien te .
T em p o ra l u n  poco ex traño : to rm en to so  y  algo lluv ioso . La tem pestad , 
q u e  en M adrid no pasó de  am ago p ro longado , im p o n en te  de 3 á 4  de la ta rde , 
estalló  v io len ta  en reg iones no m u y  lejanas: com o en V aldepeñas, donde 
dejó de su descarga lam en tab le  recuerdo . E l serv icio  del ferrocarril q u edó  
tam b ién  in te rru m p id o  p o r los aguaceros q u e  d esp id ie ron  tu m u ltu o so s  las 
nub es en aquella  m ism a tarde, m ás a llá  de A ranjuez, hacia  C astillejo  y 
H uerta .
De esta m an era  se rem ed ió  en parte  la p ro longada sequ ía  del v eran o , y se 
anunció  la llegada del o toño .
D ías i 3 y  14, en la  noche in te rm ed ia .— R ecia: de  copiosa lluv ia .
F u é  la m añ an a  del 13 n u b o sa  y  vaporosa, y  de sol p ican te  m u y  m olesto . 
Y la ta rd e  a n u b a rrad a , varia , y  apacible, con  am ago de  llu v ia  al ce rra r la 
noche.
H asta  las q se c o n se rv ó  el cielo con cerrazón  d ensa  de  n u b es p o r S O ., S. 
y  S.E. A las 10 re lam p ag u ea  á lo lejos p o r el S.; y á las 10 */s" tru e n a  p e rc e p ­
tib lem en te  p o r a q u e lla  reg ión , y  cerca ya  tam bién  del cén it. E l cielo , sin 
em bargo , no p resen ta  aspecto  dem asiado  a la rm an te  p o r en tonces.
E n tre  10 ‘/a* y  11 chap arrea  m ás de u n a  vez, au n q u e  por b reves m o m en ­
tos; poco en  can tidad , y  sin  apenas apara to  tem pestuoso . La to rm e n ta  no 
fragua y re v ie n ta  con v io lencia  h as ta  d espués de las 12.—A las 12 tras  
re lám pago  d es lu m b rad o r, es ta lla  un tru en o  recio y  p ro longado , no e s tre p i­
toso con exceso; y  com ienza á  desp ren d e rse  de las n u b es n u tr id ís im o  a g u a ­
cero, q u e  se p ro lo n g a  h as ta  cerca de la  u n a :  v e in te  m in u to s  de d ilu v io  re p e n ­
tino , á razón casi de m ilím e tro  de ag u a  p o r m in u to , p ro d u c to r  de tem erosas 
arro y ad as, y  causan te  en la población  y sus a lrededores de  in n u n d ac io n es p a ­
sa jeras y  destrozos en a lgunos edificios, de no dem asiad a  c u a n tía .— E n tre  
u n a  y  tre s  h o ra s  de la m ad ru g ad a  co n tin ú a  llov ien d o , ó n ad a  m ás q u e  llo ­
v iznando , m ansam en te , con cielo m u y  cargado de n u b es todavía, y  am bien te  
g ra to , im pregnado  de vapor acuoso .— Y á las 7 */** de  la m añ an a  del 14, tras
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la aparición  d ificu ltosa del Sol, se  fo rm a p o r occidente  un arco ir is  m u y  
herm oso .
T em p estad  de no g ran d e  ap a ra to  eléctrico; pero  de m u y  copiosa lluv ia , 
q u e  com pleta  el beneficio p rodu c id o  p o r la del d ía te ,  pon iendo  fin á  la p ro ­
longada y  penosa seq u ía  del verano , y  d ev o lv iendo  á la tie rra  las cond icio ­
nes de feracidad q u e  se h a lla b a  exhausta .
Día 29, p o r la ta rd e .— A m ago. B orrasca rep en tin a  y  tem erosa.
T ie m p o  despejado en general; tran q u ilo , y  de calo r sofocante el de los días 
an terio res. E n  los tres ú ltim o s se m o stró  el ho rizo n te  fosco y  am enazador po r 
occidente, desde m edia  ta rd e  hasta  bien cerrada  la noche.
E l 29 am aneció  m u y  an u b arrad o ; pero, d u ran te  la  m añana, se abrieron  y 
d isiparon  las n u b es en gran parte . Á m edio  día y  p o r la  ta rd e  abrasa el Sol, 
y  el am bien te  p erm anece  encalm ado  y  angustioso .
Á las 6 adv ié rtan se  ind icios de to rm e n ta , todav ía  lejana, desde el S .E . al
S .O ., y  tam bién  p o r O. y  N .O . A las 6h 20™ v iv o s y  frecuen tes re lám pagos 
ilu m in an  el h o rizon te , p o r las dos reg iones opuestas, del S .E . y  N O ., sin tru e ­
nos perceptib les. E l nub lado  asc iende poco á  poco hacia  el cénit, con re lam ­
pagueo  en el h o rizon te , cada vez m ás extenso y  n u trid o . Y á  las 7 todo p a ­
rece y a  p rep arad o  para  facilita r el esta llido  de  la to rm en ta , con m anifiesta 
tendencia  á p ropag arse  del S O . al N .E . y N.
P ero  á  las 7h 25™ se despereza de p ro n to  el v ien to  S O  , q u e  sopla  á m odo  
de h u racán ; lev an ta  en o rm es y  densas n u b es de po lvo  q u e  en teneb recen  
cielo y  tie rra ; y  desbara ta  fu rioso  las n u b es a tro p e llán d o las hacia  el N .E . A 
las 7h 33™ llega á su  m áxim o la  fu ria  del v iento , y  el re lam pagueo  difuso  se 
hace casi con tin u o  sin  tru en o s  apreciables, acaso p o rq u e  el ru id o  pavoroso  
de  la  borrasca  apagaba el fragor p rop io  de  la to rm e n ta .— A las 8 cede el 
v ien to , se re ta rd a  y  d ism in u y e  m u ch o  el re lam pagueo , y  el cielo p ro p en d e  á  
despejarse . P o r occidente  se conserva  calig inoso  el ho rizo n te , y  el cielo se 
m an tien e  tam bién  tu rb io  d u ra n te  gran  p a rte  de la noche: sin o tra  novedad 
en ella, con tra  lo q u e  su  tem eroso  cariz, y conflicto de e lem en to s en las p ri­
m eras horas, inducía  á creer q u e  sucediera .
Meses de O c t u b r e ,  N o v ie m b r e  y  D ic ie m b re .
Los tres tran scu rrie ro n , sin m anifestación  eléctrica ostensib le, y  q u e  m e ­
rezca consignarse.
E n  este año  1897 ascend ieron  á  22 las to rm en tas b ien  defin idas y  sim ples 
am agos de su  form ación, advertid o s, exclus iv am en te , en los cuatro  m eses de 
A bril (2), M ayo (9), Ju n io  (7) y  S ep tiem b re  (4). Mas, p resc ind iendo  de am a­
gos, ó de indicios de to rm e n ta  lejana, las tem pestades eléctricas q u ed an  re ­
d u cidas á so lam en te  12: dos  en Mayo, p o r la ta rd e  una , y  o tra , en tre  m a ­
ñana y  tarde; cinco  en Ju n io , tre s  de m ad rugada, y  dos p o r la noche; y  tr e s  
en S ep tiem bre , dos por la ta rde , y  o tra  á m ed ia  noche. Y de estas doce so la­
m en te  dejaron  recuerdos d u rad ero s de su  p resen tac ión  y  estallido , tr e s  en 
Jun io , en los d ías 16 y 25, y  u n a  del 14 al i 5 de  S ep tiem bre .
T an  apacib le com o el 1896, ó algo m ás todav ía, fué en este  concep to  el 
1897: no tab les am bos por la escasez de tem p esta d es y  p o r la m o d erad a  v io ­
lencia  de sus estallidos.
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1897.— Me s e s
D
écadas.
8 i. m. 1 */s P- m. Promedio Oscilación
Núm
ero 
de 
días 
de 
ob­
servación.d D V , ( D + d ) D — d
i 5 “ b8',o 16o i ' ,9 i5° 59',9 3',g 10
E n e r o ............... 2.1. 5?  -5 1 ,6 59 ,5 4 ,1 10
3.‘. b? ,o 1 ,4 5 9 ,2 4 , 4 11
. i . ’. i5 b6 ,9 16 2 ,2 i5 5q ,6 5 ,3 9
F e b re ro ............ 2.". 56 ,6 1 ,2 5 8 a 4  ,6 10
3.*. 5 6 ,5 1 ,4 59 ,0 4 , 9 8
i.*. t5 56 ,o 16 3 , 4
2 ,0
i5 59 ,7 7 ,4 9
M a rz o ............... 2 .". 5 5 ,4 5o ,3 7 ,5 10
3.‘. 5b ,2 3 ,3 5g ,3 8 ,r 10
i.". ib 54 ,1 16 3 ,9 i5 5 g ,o 9 , 8 TO
A b r i l .................. 2 . \ 54 ,2 3 ,3 58 ,7 9 ,1 10
3.*. 5 4 .3 2 ,9 58 ,6 8 ,6 9
i.*. i5 53 ,1 16 1 ,5 i5 5 ? ,3 8 , 4 10
M a y o ................. 2 ". 52 ,6 1 ,5 ó? 8 , 9 8
3.*. 5 3 , i : , ' 5 7 , i 8 ,0 9
i . ‘. i5 52 ,4 16 0 ,8 i5 56 ,6 8 , 4 10
J u n io ................. 2 .*. 5 3 ,2 1 ,3 57 ,3 8 ,1 9
3.V 5z ,6 0 ,1 56 ,4 7 ,5 9
i.". i5 52 ,9 i5 59 ,6 i5 56 ,2 6 , 7 9
Ju l io ................... 2 .‘. 52 ,6 16 1 ,1 56 ,9 8 ,5 10
3 . \ 5z ,5 o , 7 56 ,6 8 ,2 9
i . ' . ib 52 ,6 16 t ,2 i5 56 ,9 8 ,6 9
A gosto............... 2 .V 53 ,0 1 ,4 5 7 ,2 8 ,4 8
3.*. 52 ,3 0 ,8 5 6 ,6 8 , 5 8
i .*. ib 5 i  ,3 iñ 1 ,2 i5 5 6 ,3 9 , 9 9
S e t ie m b re ........ ! 2.*. 52 ,0 i5 59 ,6 5 5 ,8 7 ,6 10
3.‘. 5 i  ,9 58 ,3 55 ,1 6 ,4 8
r . ‘. ib 5 i  ,0 i5 58 ,2 15 5 4 ,6 7 ,2 9
O c tu b re .............S 2 .*. 5 1 ,6 5? ,4 5 4 ,0 5 ,8 5
3.". 5 2 ,3 56 ,8 5 4 ,6 4 , 5 10
i.*. ib 5z ,8 i5 56 ,3 i5 54 ,6 3 ,5 7
N o v i e m b r e . . . .1 2.*. 5 i  ,7 5 6 ,3 54 ,0 4 , 6 5
( 3.*. 5 i  ,4 55 ,7 5 3 ,5 4 , 3 6
( I.’. ib 5 i  ,9 i5 55 ,0 i5 5 3 ,4 3 ,1 10
D ic i e m b r e ___ 1 2.*. 52 ,5 54 ,6 53 ,6 2 ,i 10
( 3.*. 52 ,7 55 ,2 5 3 ,9 2 ,5 10
62
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Declinación magnética en Madrid
Resumen del cuadro anterior
1 8 9 7
MESES,  TRI MESTRES,  
SEMESTRES Y AÑO.
8  a .  m . 1 */* P- m. Promedio Oscil.11
N
úm
ero 
de 
días de 
ob­
servación.d
D ‘/ ,( D + d ) D - d
E n e ro ................................. i 5 °  S y ' , 5 1 6 " t ' , 6 t 5 -  5 9 ' , 5 4 ' , i 3 i
F e b re ro .............................. 5 6 , 7 1 , 6 5 g  , 2 4 , 9 2 7
M a rz o ................................. 5 5 , 5 3 , 2 5 9  , 4 7 . 7 2 9
A b r il ................................... 5 4  ,2 3 , 4 5 8  , 8 9 , 2 2 9
M a y o ................................... 5 2  , 9 1 , 4 5 7  , 2 8 , 5 2 7
J u n io .................................. 5 2  , 8 0  , 8 5 6 , 8 8  , 0 2 8
J u l io .................................... 5 2  , 7 0  , 5 5 6  , 6 7 , 8 2 8
A gosto ................................ 5 2  , 6 1 ,1 5 6 ,  9 8 , 5 2 5
S e tiem b re .......................... 5 i  , 7 i 5  5 9 , 7 5 5  , 7 8  , 0 2 7
O c tu b re .............................. 5 i  , 7 5 7  , 5 5 4 , 6 5 , 8 2 4
N o v iem b re ....................... 5 2  , 0 5 6  , 0 , 5 4 ,o 4 , o 1 8
D ic ie m b re ........................ 5 2 , 3 •s 4  , 9 5 3  , 6 2  , 6 3o
E n ero  á  M arzo ................ i 5  5 6 , 6 : 6  2 ,1 i S  5 9 , 4 5 , 5 8 7
A bril á Ju n io ................... 5 3 , 3 1 , 9 5 7 , 6 8 , 6 8 4
Ju lio  á S e tiem b re ........... 5 2 , 3 0  , 4 5 6  , 4 8  ,1 8 0
O ctu b re  á D ic iem bre . . 5 z  , 0 i 5  5 6 , i 5 4 , i 4 , ' 7 2
E n ero  á  Ju n io ................. i 5  5 4 , 9 1 6  2 , 0 1 5  5 8 , 5 7 , i 1 7 1
Ju lio  á  D ic iem bre.......... 5 2  ,2 i 5  5 8 , 2 5 5 , 2 6  , 0 i 5 2
A ñ o ..................................... 16  5 3 , 6 16  0 , 1 i 5  5 6 , 9 6 , 5 3z 3
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Temperatura del aireen Madrid, 
m a x im a ,  media y  m in im a,  por pént a das ,  durante  el año 181)7.
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